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I NT RO D UCT I ON 
The  p u rp o s e  o f  t h i s t h e s i s w a s  t o  c o l l e c t , o r gan i ze 
c h r o n o l o g i c a l l y ,  a n d  re�ord t h e  p e rt i n e n t  f a c t s  of  t h e  h i s t o ry 
o f  fo o tba l l  a t  Ro b i n s on H i g h S c hool from 1 9 1 3  to  1 9 7 0  i n t o  o n e  
p e rm a n e n t  vo l um e .  
T h e  d a t a  r e l e va n t  t o  t h e  s u bje c t  was  g a t h e r e d  from 
t h e  f o l l owi n g  s o u r c e s: News ' N '  E v e ryth i ng, the b i -1non t h l y  
n ew s p a p e r  o f  R o b i n s o n  H i g h  S c h o o l ; Rob i n i l l o ,  t h e  an n u a l  
ye a rbook  o f  Rob i n s o n  H i g h Scho o l ; Ro b i n s o n  D a i  l x_  News , a n d  
i n te r v i ews w i t h  s i x  former  Rob i n s o n  footb a l l  c o a c h e s  . 
. .  
The m a i n  m e t h o d  o f  r e s e a rch u s e d  i n  t h i s t he s i s  w a s  
h i s t o r i c a l  a n d  b i o g r ap h i c a l . Ch ron o l o g i c a l  s e q ue n c e  w a s  
emph a s i z e d .  I n t e r v i ew was  u s e d a s  a m i n o r  m e t h o d  i n  o b t a i n i n g  
i n fo rm a t i on .  T h e  q u e s t i o n s  u s e d i n  t h e  i n te rv i ews a re as  
fo l  l ow s : 1 .  What  we r e. t h e  d e t e rmi n i n g  f a c t o rs th a t · c a .u s e d 
y o u  to  c ome to R o b i n s on ?  2 .  W h a t  w a s  ·you r b a s i c  p h i l o s ophy  -
b o t h  o ffe n s i ve l y  a n d  d e fen s i ve l y? 3 .  W h o  we re t h e  a s s i s ta n t  
c o a c h e s  a n d w h a t  we re t he i r  d u t i e s ?  4 .  W h a t  type o f  p r a cti ce 
s ch e d u l e  did you fol l ow? 5 .  W h a t  we re s ome h i g h p o i n t s  o f  
y o u r  c o a c h i n g  c a re e r  a t  Rob i n s on ?  6 .  D o  y o u  h a v e  a n y  a d v i ce 
for  a y o un g m an j u s t  s ta rt i n g  h i s c o a ch i n g  c a r e e r ?  
Some w e akn e s s e s  w e r e  a p p a r� n t  i n  t h e  c o mp l e t i on o f  
th i s  t h e s i s .  A c c u ra t e  a n d  c o n c i se r e c o r ds w e re n o t  a l ways 
l 
2 
a v a i l ab l e .  M a n y  r e c o r d s  l i s t  the  games  b u t  d o  n o t  i n d i c a t e  
whe re they  w e r e  p l aye d .  Othe r r e c o r d s  m a k e  i t  d i ff i c u l t  t o  
dete rmi n e  the  n ame s ' a n d p os i t i o n s  of  p l aye r s  a s  o n l y  n ames 
we·re g i ven . O c c as i o n a l l y  v a r i o u s  r e fe ren ce s c o n t r a d i c t  e a ch 
o t h e r .  T h e  i n te r v i e w s  w e re n o t  wh o l l y  re l i ab l e  d ue to the  
fact  t h a t  the  p e r s o n s  inte r v i e we d  had  t o  re ly  m a i n l y upon  
memo ry . O c c as i on a l l y i n te r v i e w s  b ri n g  o u t  a b i a s e d  o p i n i on 
o f  t he h i s t o ry .  L a ck o f  a v a i l a b l e  m a te ri a l  hi n d e r e d  t h e  
w r i t e r  i n  g e t t i n g  a comp l e te b i o g r ap h i c a l  s k e t c h  o f  s ome o f  
t h e  co a c h e s .  
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CHAPTER 2 
THE EARLY HISTORY OF FOOTBALL AT ROBINSON 
TOWNSHI P HIGH SCHOOL - PRIOR TO 1 9 1 9  
The Robinson Township high school was organized in 
April, 1 9 09 . At that time the high school classes were held 
on the second floor of the South Side Elementary School 
building. 
In 1 9 1 0  a three story building was completed at the 
end of North Cross Street and a small faculty was employed. 
This building met the requirements but the attendance in­
creased so rapidly and the course of study was broadened to 
such an extent that additional rooms were needed . 
In 1 92 0  the erection of a vocational building, a 
gymnasium and an auditorium was authorized . While the 
vocational building was still in construction, the main 
building was completely destroyed by fire on January 2 9 , 
1 9 1 9 .  
Since a new building now had to be erected, it was 
decided that it was more economical to include an auditorium 
and a gymnasium as a part of this new building . Work was 
immediately begun and it was first opened in September, 1 92 2 .  
After the fire, school was carried on at the Community 
Building , the Elks' Home, and various. other places. During 
the 1 9 2 1 - 1 9 2 2  school year some classes were held in·the 
4 
5 
V o c a t i o n a l  B u i l d i n g .  
Footb a l l a t  R ob i n s on Town s h i p  H i g h S c h oo l  h a s  a l w a y s  
b een  a m o s t  pop u l a r  f o rm o f  a th l e t i c s .  T h e  f o l l ow i n g  s ta t e ­
m e n t  w a s  f o u n d  i n  t h e  1 9 1 4  R ob i n i l l i o :  
A l t h o u g h  t h e  t e ams h a ve n o t  b e e n  un i f o r m l y  s u c ce s s fu l , 
t h e r e  h a ve a l ways b ee n  l oy a l  ro o t e r s  t o  che e r  t h e  g o o d  
p l ay s  a n d  h e l p  b oos t when  t h e  o p p o n e n t s  m a d e  t h i n g s  l o o k  
d a r k .  T h e  te ams o f  1 9 1 0 ,  1 9 1 1 ,  a n d  1 9 1 2  c o u l d n o t  b e  
c a l l e d  c h a mp i on s h i p t e a m s , a l t h o u g h  Meffo r d , J on e s ,  a n d  
o t h e r s  he l pe d  c o a c h .  T h e re w e re m a ny g o o d  p l aye r s , b u t  
the  l a c k  o f  c on s i s t e n t  t ra i n i n g w a s  a g a i n s t  t h e m .  S t e e l e ,  
the  g i a n t  g u a r d  o f  1 9 1 1  a n d  1 9 1 2 ,  made  t h e  F r e s hmen  t e a m  
a t  W a s h i n gt o n  a n d  J e ffe r s o n  C o l l e g e .  A l t h o u g h  n o  s u ch  
famo u s  pl aye r s  a s  t h e  S p r i n g e r  b ro t he rs , 1 9 0 3  a n d 1 9 04 , 
h a ve b e e n  t u rn e d  o u t , we  c an n o t  f a i l t o  men t i o n  L y on s ,  
C l um p , Mu l l i n s , an d H u r l b u rt f o r  t h e i r  g o o d  fo o tb a l l 
s en s e .  1 
T h e  t e am o f  1 9 1 3  u n d e r  t h e  s k i  1 1  fu l  c o a c h i n g  o f  C .  W .  
Ga rman an d H a l  Me fford  p ro v e d  to b e  t h e  b e s t  t e a m  e v e r  t u r n e d  
o u t  by R o b i n s o n  Town s h i p  H i g h  S c h o o l . T h e  1 9 1 3  footb a l l  
s c h e d u l e w a s : 
Oc t .  4 Newton  ( h e  re ) 6 - 6 
O c t .  1 1  N e w t o n  ( t h e r e ) 0 - 6 
O c t .  1 8  S u l l i van ( h e re ) 0 - 0 
O c t .  2 5  O l n ey ( h e r e ) 2 5  - 0 
N o v .  1 Me rom C o l l e g e  ( t h e r e ) 32  - 0 
N o v .  8 L aw re n c e  v i  1 1  e ( t h e re ) 6 2 2  
N o v .  2 2  M e rom C o l l e g e  ( h e re ) 3 8  - 1 6  
N o v .  2 7  L aw re n c e  v i  1 1  e ( h e  re ) 1 6  - 7 
T h.e m o s t  i mp o r t a n t  g ame o f  t h e  s e a s on w a s  t h e  o n e  w i th L aw re n c e -
v i l l e  a t  Ro b i n s on o n  T h an k s g i v i n g  D a y . T h e  f 01 1 OW i n  g d e s c r i p -
t i on i s  f r om t h e  1 9 1 4  Rob i n i l l i o : 
T h i s game w a s  a d v e rt i s e d  a l l  o v e r  the  c o un ty a n d  
1 500  p e o p l e g a t h e r e d  to w i tn e s s  i t .  A p a ra de w a s  h e l d  
b e fo re the  game . E ac h  c l a s s  w a s  r e p r e s e n t e d  by  a f l o a t  
a n d  t h e s e , t o g e t h e r w i t h  the  b a n d. a n d  the  footb a l l  t e am , 
l Rob i n s on T own s h i p  H i g h S c h o o l , 1 9 1 4  R ob i n i l l. i o ,  p .  5 9 . 
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met the 1 : 36 train, on which most of the Lawrenceville 
crowd arrived . The parade proceeded around the square 
and then out to the footba 1 1  fie l d . The crowd was very 
enthusiastic and cheered the team almost continually. 
The crowd did not expect the Robinson boys to win the 
game and went wi l d  when, after one of the most exciting 
and hard fought games on our home gridiron, Robinson 
defeated Lawrence vil l e  by the deciding score of 1 6 - 7 .  
The p l ay which gained the most ground was the famous 
"Spred pl ay," used by Iowa this year in the Conference 
games . From thil spred formation trick plays and forward passes are made . 
The 1 9 1 3  football players were Mul vane, Watts, Boring, 
Rosencrans, Tennis, Gale, C .  Lowrance, Gordon, Weger, Coulter, 
0 .  Price, Firebaugh, Newlin, Springer, Matthews, Griggs, 
Webster, and R .  Lowrance . 
P .  James Denman was footbal l coach of the Robinson 
footba l l  team during the footbal l seasons of 1 9 1 4  and 1 9 1 5 .  
The foll owing statement was taken from the 1 9 1 6  Robinill io: 
We are justly proud o f  our footbal l  teams during 
the l ast two years . The record is phenomenal when 
you consider that they have met, successfully, schools 
many times larger with unl imited footbal l material 
from which to draw . Their success has been due l argely, 
to superb team-work . By this we do not discredit the 
work of such stars as Springer, Gale, Firebaugh, and 
others who fought splendidly for Robinson Township High 
Schoo l ,  but honor them because onl y real· stars consent 
to l ose themsel ves in team-work. They were a l l -stars 
and each deserves special mention if space permitted 
"t 2 -1 • . 
During the 1 9 1 4  football season, the team played the fol l ow­
ing games: 
Newton 
Garfie l d  
B l oomfie l d  
1 4  - 0 
1 2 - 1 8  
1 3 - 7 
l Robinson Township High School, 1 9 1 4  Robinill io, p .  6 0 .  
2Robinson Township High Schoo l ,  ' 1 9 1 6  Robinill.io, p .  70 . 
Brazil 
Newton 
Wiley 
Lawrence vi 11  e 
Hyde Park 
6 5  - 0 
5 2  6 
3 4  - 1 0  
74  - 0 
6 - 32 
7 
The 1 9 1 4  season record was one o f  six wins and two losses . 
Robinson lost to Garfield in the second game o f  the season 
by a score o f  18- 1 2  with four substitutes in the lineup . 
Their second loss was to Hyde Park o f  Chicago, the largest 
high school in the world, four years national champions, and 
not scored against for two years until Robinson turned the 
trick. Eight letterm�n were lost at the end o f  the 19 1 4  
season . Captain Ralph Matthews, Smith, Tennis, Newlin, C .  
Faught , Firebaugh, Gordon and Lowrance . 
The 1 9 1 5  football team played the following games: 
Newton 
Olney 
Bloomfield 
Garfield 
Newton 
Wiley 
Robinson Alumnu 
2 2  - 0 
33  - 0 
6 8  - 0 
2 7  - 0 
1 9  6 
1 3 - 1 4  
2 8  - 0 
The 1 9 1 5  season record was one o f  six wins and one loss . The 
team had �cored two hundred ten points to the opponents twenty 
points and best o f  all never had even a minor injury. The 
·. 
following statement about the team members was taken from the 
1 9 1 6  Robinillo: 
Springer was a splendid captain and wonder ful all­
araund player; Gale, a "Little Giant" on de fense and always 
good for gains through the line; Dewey, a clever executor 
o f  the forward pass , good in interference; Griggs, fast 
on end runs ; Boring , a 11 Jumbo11 on. de fense in the center 
o f  the line; Titsworth , a fast end and receiver o f  passes; 
Boyd, although new at the game, a smashing end hard to 
beat; Coulter, steady at center and a general utility man 
on defense; Watts, a dangerous tackle on d e f·�nse, . breaking 
·, 
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through and blocking passes and punts , and fast carrying 
the ball ; McDowell , Faught , Mewmaw , and Steel very useful 
men to the team wherever they had to fill in. l 
During the two years of 1 9 1 4  and 1 9 1 5 ,  the Robinson 
team scored four hundred eighty points to their opponents' 
eighty-three points , won twelve games , and lost three , certainly 
a record of which to be proud. 
In 1 9 1 7 ,  Robinson played five games , winning four and 
losing one. The only defeat of the season and the last defeat 
until the Garfield game in 1 922 was at the hands of Jasonville . 
Hanna who was the coach at Garfield in 1 9 2 2  was the coach at 
Jasonville in 1 9 1 7 .  
I n  1 9 1 8 ,  the schedule was broken by an epidemic of 
influenza and only four games were played. O f  the four games , 
Robinson won three and tied one . W .  M .  Maxwell was the football 
coach at Robinson Township High School in 1 9 1 7  and in 1 9 1 8 .  
The 1 9 1 8  football schedule was: 
Oct. 5 Martins ville ( he re ) 89  - 6 
Oct . 1 2  Casey ( there ) 2 7  - 0 
No v .  1 6  Garfield ( he re ) 7 - 7 
No v .  2 8  Georgetown ( he re ) 1 3 - 0 
The members of the 1 9 1 8  footba 1 1  team were: Long , Semsprote , 
B Y.e rs , Co x , A . D a vi s , Mes k i men , D .  Ch am b 1 i n , R .  Ch am b 1 i n , 
Rooney , Price, Anderson , Baker , Highsmith , F .  Davis , King , 
Cortelyou , Stewart, R .  Davis , and Captain Reece . 
Accurate and concise records were not a vailable for these 
early years of the history. 
lRobinson Township High School , 1 9 1 6  Robinillio , p. 7 1 . 
·, 
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T H E  ERA  O F  COACH  B .  0. M O R E L AN D  FROM  1 9 1 9  to 1 9 2 6  
C o a c h  B .  D .  M o r e l a n d  s e r v e d  a s  the  footb a l l c o a c h  
f o r  t h e  R o b i n s o n  T o w n s h i p  H i g h S c h o o l  M a ro o n s  from  1 9 1 9  to 
1 92 6 .  He w a s  a g r a d uate of I n d i an a  S t a t e  N o rm a l . T h e  
f o l l ow i n g  s t a t e me n t  a bo u t  C o a c h  M o r e l a n d  w a s  t a k e n  from 
t he R ob  i n s o n T own s h i p H i g h. S ch  o o 1 N e w s ' N 1 E v e r y t h i n g : 
T o  M r .  M o r e l a n d ,  o u r  c o a c h , we  t a k e  o f f  o u r  h at s .  
I n  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s  t h a t  h e  h a s  c o a c h e d  o u r  teams  
h e  h a s  made  many  f r i e n ds , a n d  h e  i s  l i k e d  by  e v e ry o n e  
f o r  h i s  c h e e r f u l  d i s p os i t i o n ,  h i s  k i n dn e s s  a n d  f o r  h i s  
c o a c h i n g  o f  c l e a n  a th l e t i c s .  O u r  s uc c e s s  i n  footb a l l 
i n  t h e s e  y e a r s  w a s  m a d e  p o s s i b l e  o n l y  by  h i s  wo r k .  He 
h a s  w o r k e d  fa i th fu l l y  a n d u n c e a s i n g l y  i n  t h e s e  ye a r s  t o  
d e ve l o p  a w i n n i n g t e a m  - o n e  t h a t  t h e  p e o p l e m i g h t  b e  
p r o u d  o f  • •  · • •  We s i n c e r e l y  h o p e  t h a t  h e  w i l  1 b e  w i t h 
u s  n e x t  ye a r  a s  o u r  c o a c h .  1 
I n  1 92 4 ,  w e  f i n d  t h e  f o l l ow i n g  s ta temen t a b o u t  C o a c h  
Mo r e l  a n d :  
C o a c h  M o r e l a n d  i s  a m a n  w h o  h a s  w o n  t h e  r e s p e c t  o f  
t h i s  e n t i re c o mm u n i ty ,  n o t  o n l y  a s  a c o ac h ,  b ut a l s o  a s  
a g e n t l e ma n .  I t  i s  t h e  e a r n e s t  b e l i e f  o f  a l l  t h a t  n o  
c o a c h  i n  t h e  c o u n t ry c a n  b o a s t  o f  t h e  r e c o r d s  w h i ch  h i s  
te ams h a v e  e s t ab l i s h e d  d u r i n g  a l o n g  p e r i o d  o f  y e a r s . 
He i s  n o t  a c o a c h  w h o  t h i n k s v i c t o ry a n d  d e fe a t  mea n s  
e v e ry t h i n g ,  m u c h  a s  h e  l i ke s  to w i n .  B u t  h e  s ays , " Fo o t ­
b a l l i s  p r i n c i p a l l y  t o  m a k e  m e n  o u t  of  boys , a n d  i f  w e  
fa i l  h e re we  h a ve fa i l e d  i n  o u r  t a s k . "  H i s  t e a m  t h i s  
ye a r ,  t h o u g h  n o t  a s  s u cc e s s f u l  a s  u s u a l , i s  f e a r e d  th r o u g h ­
o u t  t h e  V a l l ey a n d  h a s  k n o c k e d  t w o  t e a m s  o u t . o f  t h e  t i t l e  
ra c e . 2 
1 R o b i n s on Tow n s h i p  H i g h  S c h oo l , News  , · N '  E v e ryt h i ng,  
D e c e m b e r  1 2 ,  1 92 2 ,  p .  6 .  
2 R ob i n s o n  T o wn s h i p  H i g h S ch o o l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng ,  
N o vembe r 24 , 1 92 4 ,  p .  1 .  
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1 9 1 9  S e a s on 
Foot b a l l  S c h e d u l e  S e o  re 
S e p t .  2 7  W i l ey 2 5  - 0 
O c t .  1 l W o r th i n g t on 39 - 0 
O c t .  1 8 C a s e y  38  - 0 
O c t .  2 5  J a s o n v i l l e  3 3  - 9 
N o v .  1 G a r f i eld 2 4  - 7 
N o v .  8 L i n t o n  1 4  - 0 
N o v .  1 5  O l n ey 2 0  - 1 2  
N o v .  2 7  G e o rge  town  l 7 - 6 
1 9 1 9  S e a s o n  R e c o rd! W o n  - 8 L o s t  - 0 T i e d - 0 
I n  1 9 1 9 ,  R ob i n s on T o wn s h i p  H i g h  S c h o o l  b e c am e  t h e  
footb a l l  c h a m p i o n s  o f  the  Wa b a s h  Va l ley f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
T h e  b e s t  t e a m s  i n  the  v a l l ey w e r e  me t a n d  d e f e a ted d u r i n g  
t h e  y e a r .  R e e s e , Ande rs o n ,  a n d  F .  D a v i s  m a d e  t h e  A l l - Va l l ey 
t e a m  i n  1 9 1 9 .  
T h e  fo l l o w i n g  q u o t a t i o n  w a s  t a k e n  from  t h e  1 9 2 0  
R o b i n i l l i o :  
O u r  game w i t h Geo r g e town m a r k ed the  c l o s e  o f  the  
m o s t  e x c i t i n g ,  s u cc e s s f u l  foot b a l l  s e a s on i n  the  h i s t o ry 
o f  R o b i n s on Town s h i p H i gh S c ho o l . W i t h  an  e x c e p t i o n a l l y  
b r i l l i a n t  s t a rt , and a c o n s i s t en cy i n  w i n n i n g  a ft e r  th a t ,  
o u r  v i c t o r i e s  b e came  t h e  m a rke r s  o f  t h e  pa s s i n g  o f  a n  
i r res i s t i b l e  f o r c e . A n d  e very g ame , w � t h o u t  e x c e p t i o n , 
was  w o n  by  h e adwo rk  a n d  c l e an p l ay i n g .  
T h e  fol l ow i n g  s t a t e m e n t  a b o u t  F r a n k  R e e s e  w a s  t a k e n  
from the  1 9 20  R ob i n i l l i o : 
T o  F ra n k  R e es e ,  t h e  m o s t c on s i s t e n t  footb a l l p l aye r w e  
e v e r  p u t  o u t  we  u n a n i m o u s l y  t a k e  o f f  o u r  h a t s . W i t h  o n e  
i d e a  i n  h i s  h e ad - t o  w i n , fa i rl y  a n d  s q u a re l y ,  h e  h a s  
s hown u s  t h e  va l u e o f  c o o p e r at i on a n d  team  w o r k .  H e  
tra i n ed a s s i d u o u sly , f o u g h t  d u r i n g  the  wh o l e  s e a s o n , a nd 
lR o b i n s on Town s h i p H i g h S c h o o l , 1 9 20  R o b i n i l l i o ,  
p .  80 . 
·, 
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i n s t i l l e d  a d e fi n i te d e s i re i n  t h e  h e a r t s  o f  t h e  r e s t  o f  
t h e  t e am to w i n ,  r e g a rd l e s s o f  . t h e  l a c k  of  s e n s a t i o n a l i sm 
o r  i n d i vi du a l i ty .  1 
1 9 2 0  Se a so n  
Foot b a l l  S che d u l e S e o  re 
G a r f i e l d 1 4  - 7 
C a sey 2 8  - 0 
S u l l i va n  4 8  - 0 
P a r i s  39 7 
Lawren c e v i l l e  6 6  - 0 
B i c kn e l l  4 2  - 6 
C l i n t o n  1 4  - 7 
G e o r getown  2 0  7 
1 9 20  S e a s o n  Re c o r d :  Won  - 8 l OS t - 0 T i e d  - 0 
R o b i n s o n  T o wn s h i p  H i g h S c h o o l  s ta rt e d  t h e  footb a l l  
s e a s o n  w i th r a th e r  a b l ue o u t l o o k  c o n fr o n t i n g t h e  t e a m .  
A l t h o u g h  t h e  Rob i n s o n  t e a m  h a d  w o n  t h e  W a b a s h  V a l l ey C h amp i on -
s h i p  i n  1 9 1 9 ,  t h e r e  w e re o n l y  t h re e  memb e rs o f  t h a t  t e a m  -
A n d e r s o n , F a u gh t , a n d  C h a mb l i n  - w h o  w e re l e ft to p l ay d u r i n g  
t h e  1 9 2 1  s e a s o n .  M r .  Mo r e l a n d ,  t h e  C o a c h  w h o  p ro d u c e d l a s t  
y e a r ' s  c h a m p i o n s h i p  team , d ro v e  t h e  w h o l e g re e n  s q u a d  o u t  t o  
p r a c t i ce a n d  p ro c e e d e d  t o  demo n s tr a te h i s  a b i l i ty t o  r e p e a t 
h i s a ch i e veme n t  o f  l a s t  ye a r .  
'· 
P r o s p e c t s  for a c h amp i o n s h i p  t e a m  w e re r a th e r  s l i m  
a t  t h e  b eg i nn i n g o f  t h e  y e a r ,  b u t  t h e  t e a m  p l u g g e d  aw ay a t  
p r a c t i ce a n d  h a d  m o u l d e d  i t s e l f i n t o  a s m o o th l y  r u n n i n g  
m a c h i n e by t h e  t i me t h e  f i r s t  game  w a s  p l aye d .  
l R o b i n s o n  T o wn s h i p  H i gh S c h o o l , 1 9 2 0  Rob i n i l l i o ,  
p .  8 0 .  
·, 
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I t  w a s  w i t h  d o u b t  a s  to t h e  o u tc o m e  t h at Ro b i n s on 
Town s h i p H i g h S c h o o l  f a c e d  G a r fi e l d  i n  t h e  f i r s t  g ame  o f  t h e  
s e a s o n .  R o b i n s o n h a d  t h e  a d van t a ge o f  p l ay i n g  o n  t he i r  h o m e  
fi e l d  a n d  o f  h a v i n g  t h e  s up p o rt  o f  t h e  f a n s; b ut t h e  a d v a n t a ge 
w a s  s e emi n gly o u twe i g h e d  by  t h e  s t re n g t h  o f  t h e  G a r fi e l d  t e a m .  
W i t h  t h e  s t a rt o f  t h e  g ame  e v e ry man f o r g o t  h i ms e l f a n d  p l aye d 
fo r Rob i n s o n  T o wn s h i p  H i g h  S c h o o l . 11 S k i mmy11 Mes k i me n  d i s t i n ­
g u i s h e d  h i m s e l f  by  s c o op i n g  u p  t h e  b a l l o n  G a r fi e l d ' s  5 - y a r d  
l i n e  a n d  r un n i n g  t h e  w h o l e l e n g t h  o f  t h e  f i e l d  f o r  a t o u c h ­
d ow n .  11 Ec k 11 An d e r s on k i c k e d  h i s g o a l  a n d  l a t e r  i n  t h e  g a m e  
m a d e  a t o u c h d own . T he g a m e  e n d e d  w i t h  Ro b i n s o n  d e fe a t i n g  
G a r fi e l d by a s c o r e  o f  1 4- 7 .  T h e  Ro b i n s on  t e a m  h a d  g a i n e d  
c o n s i d e r ab l e  c o n f i d e n c e .  
T h e  n e x t  game  w a s  p l aye d a t  C a s e y .  A l t h o u g h  t h e  t e a m  
d i dn ' t  s c o re i n  t h e  f i r s t  h a l f ,  11 E c k 11 A n d e r s o n  m a d e  two t o u c h ­
downs  a n d  k i c k e d the  footb a l l  for fo u r  e x t r a  p o i n t s  i n  t h e  l a s t  
ha l f  a l s o .  Rob i n s o n  won w i th a s c o re  o f  2 8 - 0 .  
T h e  t h i rd game o f  t h e  s e a s on w a s  w i t h  S u l l i v an  p l aye d 
on  t h e  R ob i n s o n f i e l d .  T h e  Ro b i n s o n  t e am s h o w e d  t h e i r s p e e d  
a n d  s tren g t h  by d e fe a t i n g  S u l l i van  4 8 - 0 .  T h e  g ame  w a s  a 
seri e s  o f  p a s s e s  a n d  e n d  r u n s  an d · n e a r l y  e ve ryon e o n  t h e  
t e a m  s c o r e d  a t o u c h down . 
T h e  team  h a d  g o t t e n  i n to i ts f u l l  s t r i d e  by  t h e  t i me 
o f  t h e  P a ri s g ame . W i t h l ot s  o f  p e p ,  t h ey w e n t  to P a ri s a n d  
won a n o t h e r  vi c tory w i th a s c ore  o f  3 9 - 7 .  
T h e  B i c k n e l l g ame  ap p e a r�9 to b e  the  ha rd e s t  game  o f  
t h e  s e a s o n .  B i c k n e l l  ' s  t e am c ame w i t h  " a n  a w e - i n s p i r i n g" 
·, 
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r e p u t a t i o n  a n d  w i th the  s l o g a n  " do n ' t  l e t  Ro b i n s o n  s c o re " .  
Ro b i n s o n  p ut r e a l  f i g h t  i n t o  th e i r  g a m e  an d w o n  by  a s c o r e  
o f  42 - 6 .  
W i th a l on g  s t r i n g  o f  v i c t o r i e s  a n d  w i t h o n e  g a m e  to 
w i n  t o  k e e p  the  W a b a s h  V a l l ey trophy a n o t h e r y ea r ,  the t e a m  
wen t i n t o  t h e  C l i n t on g a me w i th t h e  d e t e rm i n a t i o n  to w i n .  
T h i s  game  w a s  t h e  h a rd e s t  f o u g h t  g a m e  o f  t h e  s e a s o n .  I n  t h e  
l a s t  few mi n ut e s  o f  t h e  g ame , t h e  b a l l w a s  w o r k e d  b y  p e n a l t i e s  
to w i t h i n  a y a r d  o f  C l i n ton ' s  g o a l  l i n e .  W i t h  " Ec k "  A n d e r s o n  
o u t  o f  t h e  game  t h e  te am w a s  p u s h e d  b a ck t o  w i t h i n  a foo t  o f  
t h e  g o a l  l i n e a n d  h e l d  C l i n t o n  fo r dow n s .  F a u g h t  w a s  p u t  i n  
A n d e rs o n ' s  p l a c e  a n d  s uc ce e d e d  i n  p u n t i n g  t h e  b a l l down t h e  
f i e l d  forty y a rd s .  I n  a few mi n ut e s  the  w h i s t l e  b l ew a n d  t he 
g ame  e n d e d  w i th R o b i n s o n  w i n n i n g  by a s c o r e  o f  1 4 - 7 .  T h e  
Ro b i n s on t ea m  w a s  a ga i n  t h e  c h a mp i o ns h i p  t e a m  o f  t h e  W a b a s h  
V a l l ey .  
T h e  l a s t  game o f  t h e  s e a s o n  w a s  w i th G e o r g e t ow n  an d 
w a s  p�ay e d  on T h a n k s g i v i n g  Day on  t h e  R o b i n s on  f i e l d .  T h e  
team  p l aye d a f i n e  g ame  a n d  Rob i n s on won by  a s co r e  o f  2 0 - 7 .  
T h e  fol l ow i n g  s ta teme n t  w a s  t a k e n  from the  1 9 2 1  
Rob i n i l l i o: 
S o  e n d e d  the  m o s t  s uc c e s s fu l  s e a s on o f  foo t b a l l i n  t h e  
h i s t o ry o f  t h e  s c h o o l . Rob i n so n  T ow n s h i p H i gh S c h o o l  h a s  
b ut o n e  y e a r  to go  un t i l  t h e  s i l ve r  footba l l  s h a l l b e  o u r s  
f o r  a l l  t i me .  T h e  r e c o r d  n o t  o n l y  o f  t h i s  ye y r ' s  t e a m  b u t  
o f  p r e v i o u s  t e a m s  i s  a r e c o r d  t o  b e  p r o u d  o f .  
1 Rob i n s on  Town s h i p  H i gh S c h oo l , 1921 R o b i n i l l i o ,  
p .  8 0 .  
F o ot b a l l  S c h ed u l e 
C a s e y  
L i n t o n  
S u l l i va n  
B i c k n e l l  
B r i d ge p o r t  
G a r fi e l d  
L a w ren ce v i l l e  
C l i n t o n  
G e o r g e t ow n  
1 9 2 1  S e a s o n  
S c o re 
1 3 - 1 2  
4 7  - 6 
7 - 0 
4 8  - 0 
2 0  - 1 4  
6 - 0 
30 - 0 
1 9  - 0 
7 - 7 
1 9 2 1  S e a s o n  R e c o rd :  Won - 8 L o s t  - 0 T i ed - l 
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D ur i ng t h e  1 9 2 1  footb a l l s e a s on , R o b i n s o n  p l ayed n i n e 
footb a l l  g a m e s  a n d  a ga i n won t h e  Wa b a s h  V a l l ey C h a mp i o n s h i p .  
S i n c e  t h e  R ob i n s on footb a l l  team  w a s  t h e  W ab a s h  V a l l ey c h a mp i o n 
f o r  th ree s u cc e s s i ve y e a rs , t h ey b e c am e  t h e  p e rm a n e n t  po�s e s s o rs 
of t h e  s i l ve r  footb a l l t r o phy aw a rded by t h e  Te rre H a u t e  
T r i b u n e .  
T h e  o u t l o o k  f o r  fo o tb a l l w a s n ' t  very  good a t  t h e  s ta r t  
o f  t h e  s e a s on .  T h e  o l d  b u i l d i n g  h ad b u rn ed down d e s t r oy i n g  
t h e  gymn a s i um and a l l t h e  e q u i p me n t .  E v e ryt h i n g  h ad t o  b e  
b o u g h t  n e w  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ye a r .  H a vi n g  n o  s h owe r ,  t h e  
boys  s o o n  h ad a g o od o n e  b u i l t  unde r C o a c h  M o re l and ' s  d i recti o n .  
C h a m b l i n  w a s  e l e c ted c ap t a i n  of the  foo t b a l l  t e am by 
h i s  teamm a t e s .  He s e r ved t h e  team we l l  d u r i ng  t h e  ye a r .  
I n  t h e  1 9 2 2  Ro b i n i l l i o , w e  f i nd the  fol l ow i n g  a b o u t  
C o a c h  M o re l a n d :  
C o a c h  M o r e l and h a s  w o u n d  u p  a c a r e e r  of footb a l l c o a c h ­
i n g  w h i c h  a n y  h i gh s ch o o l  c o a c h  i n  t h e  U n i ted S t a t e s  s h o u l d  
f e e l  p r o ud o f .  H e  h a s  t u rn ed o u t · th ree c o n s e c ut i ve t e a m s  i n  
t h e  p a s t  t h re e  y e a r s  wh i c h  h a v e  b e e n  undefe a ted , m a k i n g  fo r 
h i m  a r e c o rd w h i ch i s  u nde n i a b l y  g o od .  
·, 
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C o a c h  M o re l an d  w a s  o u r  b e s t  f r i e n d .  H e  w a s  o u r  o n e  
b e s t  b e t  t o  w h o m  n o n e  o f  u s  hesi t a t e d  t o  s ee k  a d vi c e  o r  to 
t a ke o u r  t r o ub l e s .  He w a s  i n  e v e ry s e n s e  a g e n t l e m an ; 
c l e a n  o u ts i de a n d  i n s i de ,  f o re v e r  w i l l i n g an d c h ee r f u l  
a lways . H e  c o u l d w i n  w i th o u t  b ra gg i n g  o r  l os e  w i tho u t  
c ompia i n i n g .  C o a c h  M o re l an d  w a s  a d i s c i p l e  o f  c l e an 
a t h l e t i c s  a n d  f a i r p l ay .  N o t  a s c a n da l , n o t  a n  i n c i de n t  
rema i n s  to b l u r  th e g l or i o u s  a c h i e ve me n t  h e  h a s  m a d e  
d u r i n g t h e s e  p a s t  yea rs . 
T h e  s p l e n d i d  a th l e t i c  re c o rd w h i c h  o u r  s c h o o l  h a s  
m a d e  fo r i ts e l f  i s  d u e  more t o  C o a c h  M o re l a n d  t h a n  any 
o t h e r  i n d i v i d u a l . I 
T h e  f o l l ow i n g  s t atemen t a b o u t  Rob i n s on  fo o tb a l l  
p l aye r s  w a s  t a k e n  from N ew s  ' N '  E v e ryth i ng: 
Un de r C o a c h  M o re l a n d , Rob i n s on h a s  t u r n e d  o u t  s t a rs 
e a c h  ye a r ,  s om e  o f  w h o m  a re n ow d o i n g  we l l  i n  c o l l e ge  
f o o t b a l l .  11 E c k 11 A n d e rs o n , G e o rg e  Tayl o r ,  Fre d D a v i s ,  
F r a n k  R e e s e , an d F re d Me s k i me n  h a ve a l l  p l aye d s ome 
c o l l e ge  footb a l l . 2 
1 92 2  S e a s o n  
Foo tb a l l  S c h ed u l e  S c o re 
S e p t .  2 3  H u t s on v i l l e ( h e  re ) ' 49 - 0 
S e p t .  30 C a s ey ( t h e r e )  1 2  - 6 
O c t .  7 M a r s h a l l ( h e  re ) 7 - 0 
O c t .  1 4  J a s o n v i l l e ( t h e r e )  12 - 6 
O c t .  2 8  B r i d g e p o r t  ( th e re ) 38  - 0 
N O V .  4 C l i n ton ( h e r e )  2 5  - 0 
N o v .  1 1  Ge o rg e town ( h e  r e )  1 6  - 7 
N o v .  1 8  G a rf i e l d  ( th e r e )  0 - 6 
N o v. 30 S u l l i v a n  ( h e r e )  4 8  - 0 
1 92 2  S e a s o n  R e c o rd : W o n  - 8 L o s t  - 1 T i e d  - 0 
l R ob i n s on Town s h i p  H i g h  S c h oo l , 1 92 2  Rob i n i l l i o . 
2 Rob i n s o n  Town s h i p  H i gh S c h o o l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng ,  
D e c e mb e r  1 2 ,  1 9 2 2 , p .  3 .  
•, 
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F o o tba l l  p r a c t i c e  s ta r t e d  i n  S e p t e mb e r  s oo n  a f t e r  
t h e  o p e n i n g  o f  s c h oo l . M a n y  c a n d i d a t e s  repo r t e d  b u t  a ft e r  a 
w e e k  of  h a rd k n o c k s  the s q u a d  w a s  c u t  to twen ty- f i ve . T h e  
m a te r i a l  w a s  mos t l y  g re e n  b u t  t h e r e  w a s  t h e  framework  of  a 
t e a m .  W i l l a r d  ( J a k e )  H e n ry w a s  e l e c te d  c a p t a i n  by t h e  b oy s  
a n d  t h e  b o y s  g o t  down t o  w o r k .  
T h e  foot b a l l  fi e l d  w a s  m o v e d  a b o u t  f i f t e e n  f e e t  to 
the e a s t  s o  t h a t  t h e re w a s  amp l. e room for c a rs t o  p a rk on 
a l l  s i d e s  o f  t h e  f i e l d . A ch a l k  l i n e w a s  m a d e  a ro u n d  t h e  
f i e l d . C a rs c o u l d  p a r k  u p  to t h e  l i n e .  T h e  l i n e  w a s  t h re e  
feet  from t h e  f e n c e  t h u s  e n ab l i n g  the  s p e ct a t o r s  t o  w a l k  
b a c k  a n d  forth  n e a r  t h e  f i e l d .  Two n ew g o al p o s t s  w e re 
e r e c t e d  on the  p l ay i n g  f i e l d .  " I f  t h e  A t h l et i c A s s o c i a ti o n  
s e e s  a s u c c e s s fu l  s e a s o n , i t  i s  l i k e l y  t h a t  b l e a c h e rs w i l l  
b e  e re c t e d  n e xt yea r . 11 1 
Rob i n s on T own s h i p  H i g h  S c h o o l  h a d  a l w ay s  b e e n  com­
p l i me n t e d  on  t h e  way w h i ch i t  t r e a t e d  t h e  v i s i t i n g t e am s . 
D e c o ra t i n g  the  footb a l l  f i e l d  o f f e r e d  a n  o p p o r t u n i ty f o r  
s h ow i n g  t h e i r  r e g a r d  f o r  o t h er s c h o o l s .  E a ch h i g h s ch o o l  
c l a s s  a s s u m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i ty f o r  d e c o r at i n g  t h e  foo t b a l l 
f fe 1 d .  
Ro b i n s on e a s i l y  won the  fi r s t  footb a l l  b a t t l e o f  t h e  
yea r by d e fe a t i n g  H u t s o n v i l l e ,  4 9 - 0  i n  a l i mb e r i n g  u p  game . 
I n  t h e  s e c o n d  g a m e  o f  the  s e a s o n , C o a c h  M o re l a n d ' s  
1 Rob i n s on  T own s h i p H i g h S.c h o o l , N e w s  ' N '  E v e ryth i ng 
O c t o b e r  6 ,  1 9 2 2 , p .  3 .  
·, 
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t e a m  d e f e a t e d  C a sey o n  C a s ey ' s  f i e l d  by a s co re o f  1 2 - 6  a f t e r  
a � t u b b o r n  fi g h t .  P r i c e r e ce i ve d  a p a s s  f o r  a t o u c h down a t  
the  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  q u a r t e r .  C a sey  p un t e d  a n d  t he 
b a l l w a s  c a rri e d  to t h e  t h re e  ya rd l i n e .  We l ch t h e n  c a r r i e d  
t h e  b a l l  o v e r  fo r t h e  s e c o n d  t o u ch down . T h e  s e c o n d  h a l f o f  
t h e  g a m e  w a s  a m u c h  ro u g h e r  game . I n  t h e  f o u r th q u a rte r ,  
a ft e r  n i n e  a t tempts  from t h e  ten  ya rd l i n e ,  C a s e y  s co r e d .  
Rob i n s o n  p u t  a n o t h e r  team  o u t  o f  t h e  r un n i ng f o r  t h e  
W a b a s h  V a l l ey c h am p i on s h i p  h on o r s  w h e n  t h ey d e fe at e d  t h e  fa s t  
M a r s h a l l e l e ve n  o n  t h e  h ome f i e l d .  T h e  Rob i n s o n  l i n e w a s  
l i k e a s t o n e  w a l l , w i th " C h a p p i e "  J o h n s o n  f e a t u r i n g .  T h e  
w h o l e t e am p l aye d a g o o d  c o n s i s t e n t  game . M a r s h a l l ' s  b ri ght 
l i gh t  was  T h u rm a n ,  the  b i g  f u l l ba c k .  A t h i rty y a r d  p a s s . from  
C h am b l i n  t o  T h a r p  c a u g h t  M a r s h a l l  a s l ee p .  On t h e  f i r s t  p l ay 
o f  t h e  s e c o n d  p e ri o d ,  We n de l l  W e l c h  p l u n g e d  o v e r  t h e  l i n e  f o r  
t h e  o n l y  t o uc h d ow n .  H e n ry ' s  k i c k  m a de the  s co re 7 - 0 .  M o s t  
o f  the  p l ay i n g  w a s  i n  Rob i n s on ' s  t e r r i t o ry .  
Rob i n s on i n v a d e d  J a s o n v i l l e  a n d  s t e am- rol l e r e d  t he 
J a s o n v i l l e  team , s co r i n g  i t s  l as t  t o u c h d ow n  i n  two o r  t h r e e  
m i n ut e s  o f  p l ay a ft e r  t h e  o p p o s i n g  t e a m  h a d  t i e d  t h e  s c o r e .  
T h� f i n a l  s co re w a s  R ob i n s o n  1 2  ahd J a s on v i l l e 6 .  
R o b i n s o n  w a s  v i c t o r i o u s  i n  t h e  n e xt two g a m e s  o f  t h e  
s e a s on .  T h ey d e fe a t e d  B r i d g e p o rt by a s co r e  o f  3 8 - 0  a n d  
C l i n to n  by a s co r e  o f  2 5 - 0 .  
I n  t h e  to u g h e s t  g ame  o f  the  ye a r ,  Rob i n s on d e f e a ted 
G e o rg e town  by a s co re of  16 - 7 .  A · c ro w d  o f  thfrty- f i ve h un d r e d  
peop l e  watc h e d  the  game . Ro b i n s o n  o n c e  m o re d e l i ver�d  t h e  
·, 
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g o o d s  a n d  a d de d  a n o t h e r  l i n k to h e r  c h ain o f  victo r i e s .  The  
f i r s t  q u a rt e r  was  s co re l e s s .  G e o r ge town s c o r e d  i n  the  s e c o n d  
q u a rt e r  w h e n  a twe n ty y a r d  p a s s  p u t  t h e  b a l l o n  t h e  t e n  y a r d  
l i n e .  A s e r i e s  o f  l i n e  p l u n g e s  took  t h e  b a l l o v e r  t h e  g o a l  
l i n e .  T h e  t h i rd q u arter  w a s  s co re l ess . I n  the m i d d l e  o f  t he 
f o u r t h  q u a rt e r , Rob i n s o n  b e g a n  to mo v e .  T h a r p  c a rr i e d  t h e  
b a l l twe n ty - fi ve y a rd s  for a to uchdovrn . A f t e r  a p u n t  P r i c e  
m a d e  t h i rty y a r d s  o n  a p a s s .  Tw e n ty mo re y a r d s  w e re g a i ne d  
o n  l i n e p l u n g e s . W e n d e l l  Wel c h  c a r r i e d  a r oun d t h e  l e ft e n d  
f o r  t h e  s e c o n d  t o u c h d ow n .  H e n ry d rop-k i c k e d  the  b a l l o v e r  
t h e  g oa l .  A ft e r  a p a s s  i n t e r c e p tion , H e n ry d ro p - ki c k e d  the 
b a l l f rom the fo rty-fi ve l i n e .  T h e  fi n a l  s c o r e  was  Rob i n s o n  
1 6  a n d  G e o r g e town 7 .  
Rob i n s o n  l o s t  i t s f i r s t  game i n  f i v e  y e a rs to Ga rfi e l d  
by a s c ore  of  6 - 0 .  Rob i n s o n  w a s  h e l d i n  th e i r own t e r r i tory 
m o s t  o f  the  game . G a r f i e l d  p a s s e d  c o n t i n u a l l y ,  m a k i n g  a t o t a l  
o f  t h i rty- s i x  p a s s e s .  Ga r fie l d s c o r e d  i n  t h e  l as t  q u a r t e r  of  
t h e  game . Ro b i n s on h a d  o n e  c h a n c e  t o  s c o r e , b u t  w i t h  the  b a l l  
o n  t h e f i v e y a r d 1 i n e , t h e y f u m  b 1 e d a n d th e b a l l r o 1 1 e d. o u t o f 
b o u n d s  a n d  h i t  the  fen c e .  T h e  referee  g a ve t h e  b a l l to G a r fi e l d .  
I n  t h e  l a s t  game  o f  t h e  s e a s o n , Rob i n s o n  t r i mm e d  
S u l l i va n  b y  a s c ore  o f  4 8 - 0 .  D u r i n g  e v e ry p e r i o d  o f  t h e  g a m e , 
t o u c h down s w e r e  m a d e  by the  Rob i n s o n  teams,  a n d  o n l y  o n ce d i d  
S u l l i va n  a d v a n c e  t h e  b a l l  i n t o  Rob i n s o n  t e rr i tory .  
Dur i n g  the  ye� r ' s p l ay ,  Rob i n s o n  s c o r e d  two h u n d re d  
seven poi n t s to t h e  o p p o n e n t s '  tw e n ty- fi ve p o i n t s .  T h e  s ea s o n  
r e c o rd w a s  e i g h t  g a m e s  w o n  an d o n e  g ame l o s t .  
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D u r i n g  t h e  y e a r s  f r om 1 9 1 7  - 1 9 2 2 , f o r ty- th ree f o o t ­
b a l l  g am e s  w e re p l aye d b y  t h e  v a r i o u s  t e a m s . T h e  e xce l l e n t  
r e c o rd for th i s  p e r i o d  w a s  t h i rty- n i n e w i n s ,  two d e fe a ts , 
a n d  two t i e s .  
Unde r C o a c h  M o re l a n d ,  Rob i n s on  h as t u rn e d  o u t  s t a rs 
e a c h  ye a r ,  some  o f  whom  a r e  d o i n g  we l l  i n  c o l l e g e  foo t ­
b a l l .  I t  mi g h t  be  i n t e r e s t i n g  to k n ow t h a t  " E c k "  A n d er s o n  
w o n  f o r  h i ms e l f  a p l a c e  a s  g u a r d  on  t h e  a l l - s t a r  t e a m  o f  
t h e  L i t t l e N i n e t e e n  C o n feren c e . O t h e r  g r a d u a t e s  o f  R . T . H . S .  
w h o  h a ve p l ayed  co l l e g e  foot b a l l a re :  G e o r g e  T ay l o r ,  F re d  
Da v i s ,  F ra n k  R e e s e , a n d  F re d  M e sk i m e n  • . • •  
D u r i n g  the  p a s t  s i x  y e a r s , Robi n s on  h a s  m e t  a n d  d e f e a t -
e d  t h e  b e s t  t e a ms i n  t h e  v a l l ey .  G a r fi e l d ,  L i n t o n , B i c k n e l l , . 
a n d  J a s o n v i l l e  h a v e  a l l  a t  l e a s t  o n e  t i me fa l l e n  b e fo r e  
R . T . H . S .  t e a m s  b y  o v e rwhe l m i n g  s co r e s .  Rob i n s on m a y  b e  
p r o u d  o f  h e r  r e c o r d .
1 I t  
w i l l  n o t  s o on b e  e q u a l l e d  by a n y  
t e a m  i n  t h e  c o u n t ry .  
1 9 2 3  Sea s o n  
F o o t b a l l  S c he d u l e  S c o re 
S e p t .  2 9  B r i d ge po r t  ( h e r e ) 32  - 0 
O c t .  6 M a r s h a l l ( t h e re ) · 2 5  - 7 
O c t .  1 3 L i n to n  ( h e re ) 8 - 7 
O c t . 2 0  P a r i s  ( h e re ) 36  - 6 
O c t . 2 7  O b l o n g  ( h e re ) 3 2  - 6 
N o v .  3 C l i n t o n  ( h e r e ) 1 9  - 7 
N o v .  1 0  C a s e y  ( h e re ) l 7 - 7 
N o v .  1 7  O l ney ( t h e re ) 32  - 1 2  
N o v .  2 9  S u l l i va n  ( t h e re ) 2 5  - 0 
1 9 2 3  S e a s o n  R e co r d : W o n  - 9 L o s t  - 0 T i e d - 0 
O ve r  forty m e n  r e p o r t e d  f o r  t h e  f i r s t  footb a l l d r i l l .  
C o a c h  Mo r e l a n d  h a d  s i x  v e t e r a n s  w h o  w o u l d b e  i n  . the  s q u a d  
l i n e - u p  fo r t h e  c om i n g  s e a s o n .  T h ey a r e  e n d s  - C a p t a i n  P ri ce 
l Rob i n s o n  Town s h i p  H i g h  S c h o o l , N e w s  ' N '  E v e ryt h i ng 
De c e m b e r  1 2 ,  1 9 2 2 , p .  3 .  
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a n d  T h a r p ; g u a r d s  - W i l s o n  a n d  M i l l s ;  c e n t e r  - C ol l i n s ;  a n d  
t a c k l e  - J o h n s o n .  I t  s e emed  a s  i f  C o a c h  M o re l a n d  wo u l d  h a v e  
q u i . te a h a rd t i me i n  b u i l d i n g  a b a ck f i e l d w h i c h  w i l l  g a i n  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  the s tr o n g  l i n e .  T h e  fi rs t p r a c t i c e  w a s  h e l d  
a n d  c on s i s t e d  o f  d o d g i n g  a n d  c a t c h i n g  o f  p u n t s  a n d p a s s i n g .  
On  F r i d ay o f  t h e  f i rs t w e e k  o f  p r a c t i c e ,  t h e  t e am w a s  s e nt 
c h a rg i n g  u p  a n d d ow n  t h e  f i e l d  a n d  t h e  n e e d  f o r  c o n d i t i o n i n g  
w a s  n o t i c e d .  T h e  f i r s t  s c r i mm a g e  w a s  h e l d  d u r i n g  t h e  l a s t  of  
t h e  s e c o n d  week  of  p r a c t i c e .  
R o b i n s o n  w o n  t h e  fi rs t two g a m e s  o f  t h e  ye a r .  Rob i n s o n  
d e fe a t e d  B r i d g e p o rt b y  a s c ore  o f  3 2 - 0  a n d  d e f e a t e d  M a r s h a l l 
by a s c o r e  of  2 5 - 7 .  B o t h  t e a m s  p u t  u p  k e e n  o p p o s i t i on d u r i n g  
the  f i r s t  h a l f o f  the  g a m e s  b u t  w e a k e n e d  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
h a l f .  F a r n s w o r t h , J o h n s on , a n d T h a rp g a v e  p r om i s e  o f  b e i n g  
g r e a t  p l aye r s .  
Ro b i n s o n  d e f e a t e d  L i n t o n  by a s c o re o f  8- 7 .  Twen ty- f i v e  
h u n d r e d  p e o p l e  w i t n e s s e d  t h e  h a rd e s t  f o u g h t  g a m e  t h a t h a d  b e e n  
p l aye d o n  t h e  l o c a l  f i e l d  i n  ye a r s . B o t h  teams  s c ore d a t o u c h ­
down a n d R o b i n s o n  s co r e d  a s a fety l a te  i n  t h e  g ame  o n  a b l o c k e d  
I 
p u n t .  T h e  two p o i n ts m a d e  by Rob i n s o n  l a te  i n  t h e  l a s t  q u a r te r 
�·£e·re f a t a l  to t h e  fast Hoo s i e r  t e a m .  
F o u r  h u n d r e d  fa n s  a c c om p a n y  L i n t on foo t b a l l  t e a m  -
o l d a n d  yo u n g ,  g r ay h a i re d  a n d f e e b l e d , e v e ry b o dy ,  fo u r  
h u n d r e d  o f  them  c a m e  o n  t h e  L i n to n  S p e c i a l . W a t c h  o u t , 
R o b i n s o n , w a s  t h e  cry .  1 
R o b i n s o n  s m o t h e r e d  the  P. a r i s team  i n  a poo rl y p l a y e d  
game  by  a s c ore  o f  30 - 6 .  T h i s fo u r t h· vi c t o ry o f  t h e  s e a s o n 
1 Rob i n s o n  Town s h i p  H i g h S c h o o l , N ew s  ' N '  E v e ryth i n� 
O c t o b e r  1 1 ,  1 9 2 3 ,  p .  1 .  
·• 
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p l a c e d  the  Ro b i n s o n  t e a m  n e a r  t h e  top  mark  f o r  the  W a b a s h  
Va l l ey c h amp i o n s h i p .  T h a rp ,  P r i ce , J o h n s o n  a n d  Fa r n s w o r th 
s h owed  u p  a s  the  bes t p l aye r s  fo r Rob i n s o n . T o l l i ve r  w a s  a n  
o u t s t a n d i n g  p l a y e r  f o r  P a ri s .  Rob i n s o n  s c o r e d  t w o  t o u c h ­
d ow n s  i n  t he f i r s t  h a l f o f  t h e  g a m e .  F a rn sw o rt h  k i c k e d  b o t h  
g o a l s .  T h a rp s c o re d  o n  a l on g  p a s s  i n  t h e  th i r d q u a r t e r .  
N i n e po i n t s  w e r e  s c o r e d  i n  t h e  f o u r t h  q u a rt e r  o n  a d ro p - k i c k 
by F a r n s w o rth a n d  a t o u ch down  by M i l l s .  P a r i s s co re d  i n  the  
f o u r t h  q u arter  o n  a t o u c h d ow n  p a s s .  A p p r ox i ma t e l y  s e v e n  
h u n d re d  p e op l e  w a t c h e d t he game . 
On Novemb e r  8 ,  Ro b i n s on won  from C l i n t o n  by a s c o r e  
o f  1 9 - 7  o n  a s l i p p e ry g r i d i ron . T h e  h e a vy H o o s i e r  team  w a s  
u n a b l e  to m a k e  g r o u n d  o v e r  t h e  l o c a l  l i n e .  T h e  g a m e  w a s  well  
p l aye d  b u t  was  p l ay e d  i n  a s e a  of  m u d .  C l i n ton  s c o r e d  o n  the  
f i r s t  pl ay of  t h e  game  w i t h  a fi fty y a r d  run  a ft e r  a good  
e x h i b i t i o n o f  the  o l d h i d d e n  b a l l t r i c k .  R ob i n s o n  s c o r e d  
tw i c e i n  t h e  f i rs t  q ua r t e r  a n d  k i c k e d  o n e  e x t r a  p o i n t .  P r i ce 
s c o r e d  o n  a f i fty y a r d  r u n  i n  the  s e c o n d  q u a rt e r  to m a k e  t h e  
s co r e  1 9 - 7 .  T h e  f i e l d c o n d i t i o n s  p re v e n t e d  a n y  s c o re b e i n g  
m a d e  d u r i n g  the  s e c o n d  h a l f o f  the  g a m e .  
O n  N o vemb e r  2 6 , Rob i n s o n  d e fe a t e d  O l n e y  by  a s co re o f  
32 - 1 2 .  I n  a p o o r l y  p l aye d game , Rob i n s o n  s c o r e d  r e p e a t e d l y  o n  
fumb l e s .  J o h n s on , P r i c e , a n d  F a rn s w o r th p l ay e d  w e l l .  R ob i n s o n  
w a s  a h e a d  1 4 - 6  a t  t h e  h a l f an d w e n t  o n  t o  s c ore  two to u ch d ow n s 
i n  the  t h i rd q u a r t e r  a n d  o n e  t o u c h d own i n  the  fo u r t h  q u a r t e r .  
0 n 1 y · two h u n d re  d p c o p l e i-1 a t c h e d t .h e  g a me  . 
Rob i n s on H i g h  S c h o o l  a ga i n  comp l e t e d  a footb a l l  s e a s o n  
2 2  
w i t h  a n  u n b r o k e n  s t r i n g  o f  v i c t o r i e s  b y  w i n n i ng the  f i n a l  
game  wi th S u l l i van  b y  a s co r e  o f  2 5- 0 .  T h e  s e a s o n ' s  r e c o r d  
i n c l u d e s  n i n e v i c t o r i e s , n o  d e fe a t s ,  a n d  n o  t i e s .  I n  t h e s e  
n i n e  g a m e s , t h e  Rob i n s o n  e l e ve n  h a s  s c o re d  two h u n d r e d  twe n ty 
p o i n t s  w h i l e  the  o pp o n e n t s  h a v e  re g i s te re d  f i fty�two . 
E v e ry member  o f  t h e  Rob i n s on  s q u a d  p l aye d t.he  game 
fa i r  a n d  s q ua r e  a n d  s h o u l d be  g i ve n  g re a t  c o mm e n d a t i o n .  
T h e  o u t s t an d i n g p l aye r s  w e re C a pt a i n  P r i c e , T h a rp , 
J o h n s o n  a n d  F a r n sw o rth . l 
1 92 4  S e a s o n  
F o o tb a l l S c he d u l e  Sc o re 
S e p t .  2 7  M t .  C a rmel ( h e  re ) 2 2  - 7 
O c t .  4 C a s e y  ( t h e re ) 9 - 9 
O c t .  l l We s t v i l l e  ( t h e re ) 2 1  - 3 4  
O c t .  1 8  M a rs h a l l  ( h e  re ) 2 - 0 
O c t .  2 5  L a w r e n ce v i l l e  4 5  - 0 
N o v . 1 C l i n to n  ( h e  re ) 2 5  - 1 3 
N o v .  8 G a rf i e l d  ( h e  re ) 7 - l 2 
N o v .  l l E f f i n g h a m  ( t h e re ) 0 - l 3 
N o v .  1 5 O l ney ( h e re ) 39 - 0 
N o v .  2 7  S u l l i va n  ( h e re ) . 3 2  - 6 
1 924  S e a s o n  R e c o r d :  Won  - 6 L o s t  - 3 T i ed - 1 
T h e  f o l l ow i n g  s t a te m e n t  a b o u t  the  1 92 4  foo t b a l l s e a s o n  
w a s  t a k e n  from t h e  ·Ne'w s· .,.N,. E v e· ryt h i ng i n  May  192 4 :  
'• F o r  foo t b a l l t h e  M a ro o n  a n d  Wh i t e w i l l  h a ve a f a i r l y  
g o o d  team  t o  s t a rt t h e  s e a s o n� T h e  l i n e w i l l  b e  m a d e  u p  
p roba b l y  o f  T ru m p, S to l t z ,  T h a rp , C h r i s t e n s e n , M i n n i c k 
a n d  a few o t h e r  s e co n d  s t r i n g  men  o f  l a s t  ye a r .  T h e s e  
me n ,  t h o ugh  p a r t l y  i n ex p e r i e n ce d , s h o u l d s o o n  d e v e l o p  
i n t o  a reg u l a r  11 s n a p pe n 11 l i n e  o f  o l d .  
T h e  b a c k f i e l d  w i l l ,  i n  a l l p r o b a b i l i ty ,  b e  t a k e n  
c a r e  o f  b y  C a p t a i n T ay l o r ,  P e r r i n ,  Otey a n d  o n e  o r  two 
l Rob i n s o n  Tow n s h i p  H i g h S c h oo l , News ' N '  E v e ryt h i ng,  
D e c e m b e r  10 , 1 92 3 ,  p .  1 .  
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o t h e r  s ub s  o f  t h i s  ye a r .  T h i s w i l l  b e  a 1 l i g h t  b a c k fi el d  b u t  i t  s h o u l d  a l s o b e  a f a i r l y.fa s t  o n e .  
A t  t h e  b eg i n n i ng o f  t h e  1 9 2 4  s e a s o n , w e  f i n d  the  f o l l ow-
i ng s ta te m e n t :  
" S c h o l a s t i c  a t t a i nme n t ,  phy s i c a l  d e v e l o pm e n t  a n d  
d e t e rm i n a t i o n  t o  w i n  a t  a l l o d d s , o n  t h e  p a r t  o f  e a c h  
a n d  e v e ry i n d i v i d u a l  w i l l  m a k e  R o b i n s o n ' s  f o o t b a l l  t e am 
o n c e  m o re v i c t o r i o us . "  S u c h  w e r e  t h e  w o r d s  of  C o a c h  
M o r e l a n d  t o  f i fty o r  m o re an t i c i p a t i ng f o o t b a l l  p r o tege s  
i n  t h e  G e n e r a l  S c i e n c e  L a b o r a t o ry l a s t  T u e s day  a ft e r n o on . 
C a p ta i n  T ay l o r  a n d  D oy l e  T h a rp m a d e  i t  p l a i n  t h a t  
t r a i n i ng r u l e s  m u s t  b e  e n fo r c e d  a n d  t h e n  f o o t b a l l  s u i t s  
w e r e  d o n n e d  a n d  the  a th l e t e s  w e n t  t o  t h e  fi e l d  f o r  a s l i g h t  
p ra c t i c e .  
T h i s y e a r  t h e· team  h a s  b e e n  h i t  h a r d e r  t h a n  e v e r ,  
b o t h  f rom g r a d u a t i on  a n d  i n e l i g i b i l i ty ,  a n d  i t  w i l l  b e  
a tough f i g h t  f o r  t h e  V a l l ey T ro p hy w h i ch Ro b i n so n  h o p e s  
t o  k e e p  s e v e r a l  m o re ye a r s .  T h e  m o s t  l i ke l y  c a n d i d a t e s  
fo r t h e  t e a m  a p p e a r  t o  b e  C a p ta i n  T ay l o r ,  Otey , B r o ok s , 
C h r i s t e n s e n , M i n n i c k ,  T h � r p ,  T r um p ,  R a ffe r ty , W i l s on� 
D u n l a p ,  B e a ch , a n d  L a u e .  
Rob i n s o n  d ow n s  Mt . C a rm e l  i n  t h e  i n i t i a l  footb a l l  
game  by a b i g s co r e .  T h a r p  s c o re d  th re e  t o u c h d o w n s  fo r a 
t o t a l  o f  e i gh t e e n  p o i n t s .  Rob i n s o n  s c o r e d  twenty- two p o i n ts 
i n  t h e  s e c o n d  q u a rt e r .  T h a rp s c o re d  o n  a b l o c k e d  p u n t , a run , 
a n d  a p a s� f rom Otey . A d r o p- k i c k  a n d  a s co re by M t .  C a rm e l  
e n de d  t h e  s c o r i ng i n  t h e  f o u r t h  q u a r te r .  
T h e  f i r s t  d e f e a t  i n  two a n d  on e - ha l f  y e a r s  w a s  g i v e n  
to R o b i n s o n  b y  t h e  We s tv i l l e  e l e ve n  by  a s c ore  o f  3 4 - 2 1 .  
R ob i n s on h a d  n o  s t a rs i n  t h e  game , but O tey , S t o l tz  a n d  T h a rp 
1 R ob i n s on  T own s h i p H i gh S c h oo l , News  I N I E ve rJ:'.t h i ng ,  
May 2 6 ,  1 9 24 . 
2 R ob i n s on T own s h i p  H i g h  S c h o o .l , N e w s  I N I E v e rJ:'.t h i ng,  
S e p tember  l l ' 1 9 2 4 '  p .  l .  
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p l ayed  f a i r l y  w e l l .  T h e  s c ore  w a s  1 4 - 7  i n  f a v o r  o f  W e s tv i l l e  
a t  t h e  e n d  o f  the  f i rs t q u a r t e r  • . D u r i ng t h e  s e c o n d  q u a r t e r , 
e a c h  team  s c o r e d  o n e  t i m e .  R ob i n s on p l aye d ve ry p o o r l y  i n  
t h e  t h i r d q u a rt e r  a n d  W e s tv i l l e  s c o r e d  a ga i n .  E a ch t e a m  
s c o r e d  o n e  t i me i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  b u t  Ro b i n s o n  h a d  re c e i ve d  
t h e i r  mo s t  d i s a s tr o u s  d e f e a t  i n  t e n  y e a r s . 
S howi ng a d e c i de d  r e v e r s a l  o f  f o rm f rom th e i r  d e f e a t  
by W e s t v i l l e ,  t h e  Rob i n s o n  foot b a l l t e a m  rega i n e d  t h e i r p e p  
a n d  figh t i ng p o w e r  a n d  d e fe a t e d  t h e  s trong Ma r s h a l l  t e am 
b y  a s c o re o f  2 - 0 .  W a t s o n , L a u e , T r ump , B ro o k s , a n d  M i d ge t t  
l o ome d  u p  a s  g o o d  fo o tb a l l  p l aye r s  i n  t h e  g ame . S t o l t z ,  
T h a r p  a n d  O tey a l l p l ay e d  the i r  u s u a l  h a rd f igh t i ng game . 
R o b i n s o n  s c o r e d  i n  t h e  f i r s t  q u a rte r w h e n  t h e  M a rs h a l l  c e n t e r  
h a d  t h rown t h e  b a l l t e n  f e e t  o v e r  t h e  r e c e i ve r ' s  h e a d .  
R o b i n s o n  a n d  M a rs h a l l p a s se d  a l o t b u t  M a r s h a l l  c o u l dn ' t  g e t  
t h e  b a l l  a c ro s s  t h e  g o a l  l i n e .  
A d i n n e r  f o r  t h e  foo tb a l l  team w a s  g i ven  by t h e  
A th l e t i c  A s s o c i a t i on T u e s d a y  n o o n  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  
c a fe te r i a  b e c a u s e  o f  the i r  v i c tory o v e r  M a r s h a l l .  
A few days  b e fo r e  the  M a r s h a l l game , M r .  May 
p r om i s e d  the  R o b i n son  foo tb a l l t e a m  a " re a l  f e e d "  i f  
they  w o u l d b e a t  M a r s h a l l .  
· 
T u e s d ay mo rn i ng i n  A s s e m b l y ,  M r .  May  a n n o u n c e d  t h a t  
h e  w o u l d  l i k e t o  s e e  t h e  e n t i re  footb a l l t e a m  i n  h i s 
room a t  t h e  b eg i n n i ng o f  t h e  fo u r t h  p e r i od . T h e  fo u r th 
p e r i o d  a r r i v e d  a s  u s u a l , a n d  a m a d  s c ramb l e  w a s  m a d e  
f o r  M r .  May ' s  h i s t o ry roo m .  H e  e x p l a i n e d  th a t  b e c a u s e  
t h e  team  h a d  won o ve r  M a r s h a l l  a b i g d i n n e r  a t  t h e  
e x p en s e  o f  t h e  A th l e t i c  A s s o c i a t i o n w a s  a w a i t i ng them  
i n  the  c a fe t e r i a .  
J oy s t ri c k e n , t h e  t e a m  f i l e d  down to t h e  c a fe t e ri a 
a n d  t h e n  b e h e l d t a b l e s  p r e p a r e d  f o r  a b o u t  · f o r ty p eo p l e .  
T h e s e  were  s o o n  o cc u p i e d  b y  t h e  t e am , m e n  t e a c h e rs , a n d  
ye l l  l e a d e r s .  
·, 
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When  the  d i n n e r  w a s  fi n i s he d ,  a l l  the  p l a y e r s  l e ft 
the  t ab l e  f i rml y  r e s o l v i ng to � i n  more  games  a n d  e a t  
mo re  c h i c k e n  d i n n e rs . l 
Rob i n s o n  t r i u m p h e d  o v e r  L a w r e n c e v i l l e w i t h  a 4 5 - 0  
l an ds l i de .  U s i ng a we l l  d i ve rs i f i e d  a t t a c k  t h a t  t h e  L aw re n c e v i l l e  
e l e ve n  w a s  powe r l e s s  to s t op a t  p r a c t i c a l l y  a l l  s t ages  o f  t h e  
game , t h e  Ro b i n s on foo tb a l l team  a d de d  a n o t h e r  v i c t i m  t o  i t s 
l i s t  o f  v i c t o r i e s .  I n  the  l a s t  q u a rt e r  e ve ry Rob i n s o n  p l a y e r  
o n  t h e  b e n c h  w a s  s e n t  i n to the  g a m e .  F o r  Ro b i n s on t h e re w e re 
m a n y  p l aye rs w h o  s ta r r e d  a l l t h rough t h e  game .  C a pt a i n  T a y l o r ,  
T h a rp a n d  N ew l i n  a l l  m a d e  two t o u c h d o w n s  w h i l e  R a ff e r ty m a d e  
o n e .  On  t h e  l i n e ,  M i dge t t ,  B r oo k s , a n d  S t o l t z  re c e i v e d  t h e  
b l u n t  o f  t h e  L a w r e n c e v i l l e  a t t a c k .  
F i gh t i ng aga i n s t  a l l  o d d s  an d a l l  d o p e , t h e  Rob i n s on 
footb a l l aggrega t i on w a s  v i c t o r i o us o v e r  C l i n t o n  l a s t  
S a t u rday  by a s c o re o f  2 5- 1 3 .  I t  w a s  a d i ffe r e n t  team  
f rom t h a t  w h i c h  h a s  t a k e n  the  f i e l d  i n  the  l a s t  few 
game s .  I t  w a s  l i k e t e a m s  o f  ye a r s  gone  b y ;  the t e a m s  
t h a t  h a ve f i gh t  a n d  p e p  f r o m  t h e  f i rs t  wh i s t l e  t o  t h e  
l a s t .  T h i s t e a m  w a s  t h e  team  wh i ch s c a t t e r e d  C l i n to n ' s  
c h am p i on s h i p  h o p e  a l l  o v e r  t h e  l o c a l  g r i d i ro n  l a s t  
S a t u rday , a n d  th i s  s ame  e l e ve n  d e s e r v e s  p ra i se f o r  the  
way they fo ug h t  a n d  w o n . 2 
T h a rp p l aye d an  e xc e l l en t  game i n  the  b a c k f i e l d ,  a s  
d i d  b o t h  Otey a n d  L a u e .  T h a r p  l e d  i n  t h e  s co r i ng by m a k i ng 
t h re e  t o u c h down s w h i l e  L a ue m a d e  the  fou rth  on  a tw e l ve y a r d  
p a s s  f rom T h a r p .  S t o l t z  a n d  B ro o k s  d e s e r v e  m u c h  c r e d i t fo r 
t h e  v i c t o ry o v e r  C l i n t on  by the i r  e x ce l l e n t  w o r k  i n  t h e  l i ne .  
Ro b i n s on w a s  d e fe a t e d  by G a r fi e l d  on  N o ve m b e r  1 0  by 
1 Rob i n s o n  T own s h i p  H i gh S c h oo l , N e w s  I N I E ve r,Yt h i ng ,  
O c t o b e r  2 7 ,  1 9  2 4 '  p .  l .  
2 Rob i n s on  T o w n s h i p  H i gh S c h oo l , N e w s  I N I E v e r,Yth i ng, 
N o ve m b e r  l 0 ' 1 9 2 4 ,  p .  3 .  
·, 
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a s co r e  o f  1 2 - 7 .  T h e  l oc a l  s q u a d ' s  i n ab i l i ty t o  b re a k  u p  
t h e  H oo s i e r  p a s s  a t t a c k  w a s  the  c a u s e  o f  the  d o w n fa l l .  Th i s  
w a s  t h e  f i r s t  l o s s  o n  t h e  h ome  f i e l d i n  e i g h t  ye a r s . S t o l t z ,  
Otey , B roo k s , a n d  T h a r p  w e r e  t h e  s t a r  pl aye r s  f o r  Ro b i n s o n .  
G a r fi e l d s co r e d  t h e  f i r s t  t o u c h down o n  a n  e i gh teen  y a r d  r u n .  
Rob i n s o n  took  the  l e a d  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o n  a t h i r ty y a r d  
run  b y  T h a r p  an d a d r o p- k i c k b y  L a u e . T h e r e  w a s  n o  m o re s c o r i n g 
u n t i l  the  fou rth q u a r t e r  w h e n  a n i n e  y a r d  run  w a s  m a d e  by 
G a r f i e l d ' s  M c D an i e l s  a n d  t h e  f i n a l  s c ore  was G a r f i e l d 1 2  to 
R ob i n s on 7 .  
Rob i n s on l o s t  to E f f i n g h a m  on  A rm i s t i c e  Day  by  a 
s c ore  o f  1 3- 0  i n  a v e ry p o o r l y  p l aye d g a m e .  " I t  w a s  t h e  m o s t  
d i s a s t ro u s  d e f e a t  t h e  R o b i n s o n  t e a m  h a s  s u ff e r e d  i n  s e v e n  
y e a rs . 11 1 T h e  s e c o n d  t e am s ta rt e d  t h e  g a me a g a i n s t  E f f i n g h a m  
a n d  o n  t h i s  t e a m  E f f i n g h a m  s c o re d  t h e i r  th i r t e e n  po i n t s .  T h e  
f i r s t  team  w a s  s en t  i n to the  game  a f t e r  t h e  s c o r e  h a d  b e e n  
m a d e  b u t  co u l d  d o  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  t h e  s e c on d team  f o r  t h ey 
n e i t h e r  s co re d  n o r  h e l d  the  o p p o s i n g  b a c k fi e l d  a n y  b e t t e r  t h a n  
t h e  s e c on d s .  I n  t h e  s e c o n d  h a l f  R ob i n so n  t r i e d  a l m o s t  e ve ry-
t h i n g  they  h a d  b u t  to n o  a v a i l . The  p a s s e s  w e r e  m o s t l y  
b l o c k e d  o r  i n te rc e p te d a n d  t h o s e  c a u g h t  b ro u g h t  s ma l l  g a i n s .  
Re g o i n i n g th e i r fi g h t  a n d  s p i r i t ,  t h e  R o b i n s on foo t­
b a l l team  r e d e e m e d  t h em s e l v e s  f o r  t he i r  two s u c c e s s i ve d e f e a t s  
b y  b o u n c i n g  O l n ey 3 9 - 0 .  A l t h o u g h  t h e  s c ore  w a s  fa i r l y  o n e -
s i de d ,  t h e  game w a s  v e ry g o o d  a n d  a t  t i me s  b ri l l i a n t  footb a l l 
1 R o b i n s o n  Town s h i p  H i g h S c h oo l , News  ' N '  E ve ryt h i ng, 
N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 2 4 ,  p .  3 .  
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w a s  d i s p l ay e d  by b o th teams . B y i n e ,  C l a rk a n d  E b e r h a r d t  
s t a r re d  fo r O l n ey w h i l e  Otey,  T h a r p , B ro o k s  an d S t ol t z  
s t a �red f o r  Ro b i n s on .  
T h e  fi n a l  game o f  t h e  s e a s on w a s  the  T h a n k sg i v i ng 
Day  Game  a t  Rob i n s o n :  
Afte r many  u n s u c ce s s fu l  a n n u a l  a t te mp t s  t o  d e f e a t  
Rob i n s on Town s h i p  H i gh S c h o o l  a t  footb a l l ,  S u l l i v an  
wi l l  t ry i t  aga i n  on T h a n k sg i v i n g Day o n  t h e  l o c a l  
f i e l d .  A l l  t h e  a l umn i are  e x p e c t e d  to a tt e n d  an d wi l l  
p r o b a b l y  b e  s e a t e d  i n  o n e  gro u p .  A l l 11 R 11 men  o f  p a s t  
ye a rs w i l l  b e  g i ven  a s e a t  o f  h o n o r  o n  the  i n s i de o f  
the  fi e l d . l 
T h e  Rob i n s o n  foot b a l l t e a m  e n d e d  t he i r  s e a s o n  w i t h  
a n  e a s y  v i c t o ry .  T h e y  d e f e a t e d  C l i n ton  b y  a s co re o f  32 - 6 .  
T h a rp a c co u n t e d  for t h i r ty - on e  o f  t h e  t h i rty- two p o i n t s .  
S i x regul a r  p l aye r s  p l aye d the i r  l a s t  g a m e .  T h e y  we re  
Tay l o r ,  T h a rp ,  S t o l t z ,  B roo k s , Newl i n , a n d  Otey.  
1 92 5  S e a s o n  
F o o tb a l l S c he d u l e  S c o r e  
S e p t .  2 6  F l o r a  1 9  - 0 
O c t .  3 C a s e y  l 3 - 0 
O c t .  W e s t v i l l e  0 1 9  
O c t . 1 6  M a r s h a l l  6 - 2 
O c t .  2 3  L a w  re n c e v_ i l 1 e 4 4  - 6 
O c t .  3 1  M t .  C a rm e l  2 7  - l 3 
N o v .  7 G a r fi e l d  l 3 - 1 2  
N o v .  l 4 C l i n ton  0 - 6 
N o v .  26  B i c kn e l l  2 8  - 0 
1 9 2 5  S e a s o n  R e c o r d :  Won  - 7 L o s t  - 2 T i e d  - 0 
R o b i n s on o p e n e d  p r a c t i c e  f o r  t h e  1 9 2 5  s e a s on w i t h  s i x  
l e t te rmen . " A n  a s s e m b l y  w a s  h e l d  to a ro u s e  the  s ch o o l  s p i r i t  
l Ro b i n s on Town s h i p H i gh S c hool , News  ' N '  E v e ryth i ng ,  
N o v e mb e r  2 4 ,  1 9 2 4 ,  p .  1 .  
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b e f o re the  o p e n i ng game o f  the  s e a s on . M r .  M o re l an d  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  t e a m  w a s  s h ow i ng u p  we l l .  
T h e  fi r s t  game o f  the  y e a r  w a s  p l ay e d  w i t h  F l o r a  an d 
Rob i n s o n w o n  by a s c ore  o f  1 9 - 0 .  T h e  game  w a s  p l aye d o n  a 
m u d dy fi e l d .  T h e  F l o r a  t e a m ,  t h o ugh much  b i gg e r  t h an t h e  
R o b i n s on t e a m , w a s  n o  m a t c h  fo r t h e m .  W o o d a r d  w a s  t h e  o u t­
s t a n d i n g  p l ay e r  fo r Rob i n s on . H e  s co re d  i n  t h e  f i r s t  a n d  
i n  t h e  f o u r t h  q u a rt e r .  
O n  O c t o b e r  1 6 ,  Rob i n s o n  g a l l o p e d  o v e r  C a s e y  w i th a 
s c o r e  o f  1 3- 0 .  Ro b i n s on ' s  " fo u r  pon i e s "  ga l l op e d  roughs h o d  
o v e r  C a s e y .  C a s ey ' s  t e a m  w a s  b i g  b u t good  c o a c h i ng by  
M o re l a n d  a n d  good  c o n d i t i on i n g h e l p e d  the  Ro b i n s o n  t e a m  
w i n .  C a se y  w a s  h e l d  t o  o n l y  two f i r s t  down s i n  t h e  e n t i re 
game . Rob i n s on s c o r e d  i n  t h e  s e con d a n d  f o u r t h  q u a rt e r s .  
Rob i n s o n  l os t  t o  a h e a v i e r  an d mo re  e x p e r i e n c e d  
We s t v i l l e t e a m  b y  a s c o r e  o f  1 9 - 0 .  W e s t v i l l e  s c o r e d  o n e  
t i me i n  e ach  o f  t h e  l as t  t h re e  q u a rt e r s .  O n e  s c o r e  c ame a f t e r  
a b a d  b r e a k  f o r  R o b i n s o n .  Rob i n s o n  h a d  h e l d t h e  We s tv i l l e  
t e a m  o n  t h e  o n e  foot l i n e on l y  to h a ve the  r e f e r e e  c h ange  
h i s m i n d  a ft e r  a c a l l  fo r me a s u reme n t .  
R a l p h  Woo d a r d , b y  a s p e c ta c u l a r  s i xty- fi ve  y a r d  d a s h ,  
w o n  the  game f o r  Rob i n s o n  a t  M a rs h a l l i n  t h e  l a s t  two m i n utes  
o f  p l ay ,  ma k i n g  t h e  s c o re 6 - 2 . R a i n  h a d  m a d e  t h e  f i e l d a 
s e a  o f  m u d .  M a r s h a l l s h ou l d h a ve s c o r e d  two o r  t h re e  t i m e s  
i n  t h e  fi r s t  t h re e  q u a r t e r s , b u t  R ob i n s o n  s t o p p e d  t h e m  i n ­
� i de the  t e n  y a rd l i n e .  A l l t h e  .s co r i ng came  'i n  t h e  f o u r t h  
q u a rt e r .  
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On Octob e r  2 3 ,  Rob i n s o n  c r u s h e d  L a w re n c e vi l l e wi th  
a s c o re o f  4 4 - 6 .  I n  th i s  g ame  Rob i n s on  comp l e te l y  dom i n a te d  
L aw re n c e v i l l e .  W o o d a r d  w a s  t h e  s t a r  o f  t h e  game , s c o ri n g  
t h re e  t o u c h down s .  Rob i n s on p u t  t h e  t h i r d  t e a m  i n t o  t h e  game 
b e f o re Law r e n c e v i l l e s c o r e d .  
R o b i n s o n  d e fe a te d  M t .  C a rmel  b y  a s c ore  o f  2 7- 1 3 .  
R o b i n s o n  p l ay e d  o n e  o f  i ts w o r s t  g a m e s  b u t  m a n a g e d  t o  w i n .  
T h e  s c o re w a s  7 - 7 a t  h a l f- t i me .  T h e  R ob i n s o n  t e a m  we n t  b e ­
h i n d  i n  t h e  t h i r d  q u a rt e r .  Two t o u c h dow n s  i n  t h e  f o u r t h  
q u a rte r c a r r i e d  R o b i n s on to  a 2 7- 1 3  v i c to ry .  
On No vemb e r  7 ,  Ro b i n s o n  d e fe a t e d  G a r fi e l d  a t  M e m o ri a l  
S t a d i um  i n  a n k l e  d e e p  m u d  by a s c o re o f  1 3- 1 2 .  T h e re w e re 
v e ry few s p e c t a to r s  to  w a t c h  th i s  g a me . W i t h  con d i t i o n s  l i ke 
t h e y  were , R ob i n s on  w a s  a fr a i d o f  f um b l e s  b u t  d i d n o t  f um b l e  
o n e  t i m e .  O ' Ma r a  s c o re d  b o t h  t o u c h d ow n s  f o r  R o b i n s o n  - o n e  
i n  t h e  fi r s t  t w o  m i n u t e s  a n d  o n e  i n  t h e  l a s t  two m i n u te s  o f  
t h e  g am e .  Ga rf i e l d h a d  t ak e n  t h e  l e a d  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  
on a n i n e ty ·ya rd p u n t  re t u rn on l y  t o  a l  l ow R o b i n s on t o  come  
b a c k  and  s c o re i n  t h e  fi n a l  two  m i n u te s . 
Ro b i n s on l os t  a h a r d  fo u g h t  b a t t l e to C l i n ton  on  
N o·ve mb e r  2 3 .  F o r  the  fi r s t  t i m e  a l l  s e a s o n , the  g a m e  w a s  
p l ay e d  u n d e r  c l e a r  s k i e s .  R o b i n so n  m u s t  h a ve b e e n  rememb e r­
i n g  t h e  Ga rfi e l d  game b e c a u s e  t h ey p l ayed  v e ry p o o rl y .  C l i n ­
t o n ' s  o n l y  s c ore  c a me on  a twe n ty y a r d  p a s s .  C l i n ton ' s  two 
h u n d re d  p o u n d  f u l l b a c k , M a g n a b a s c o ,  w a s  o u ts t a n d i n g ;  b u t  
R ob i n s on fo u g h t  t h r o u g h o u t  b u t  w a s  n e v e r  a b l e  to  s c o r e .  
Rob i n s o n  de fe a te d  B i c k ne l l  b y  a s c o re o f  2 0 - 8  i n  t h e  
fi n a l  g ame o f  t h e  y e a r  o n  a muddy  f i e l d .  T h e  S e n i o r s  w h o  
3 0  
p l a y e d  th e i r  l a s t  game o f  foo t b a l l  f o r  t h e  Rob i n s o n  M a ro on s  
were : C a p t a i n  T r ump , H a r ry A d ams , W i l b u r  L a ue , J e a n  F o x , 
C h a r l e s  D a v i s ,  Lee  C h r i s te n s e n , M a x  M o o re , C a rl C o n ove r ,  an d 
S c ott  B r a s h e a r s .  
A t  t h e  c l os e  o f  t h e  1 9 2 5  F o o t b a l l  S e a s o n , t h e  Ro b i n s on 
R o t a ry C l ub en t e r ta i n e d  t h e  memb e r s  o f  R . T . H . S .  footb a l l  s q u a d  
a t  l un c h  i n  t h e  s c h o o l  c a fe te r i a .  
C oa c h  B .  D .  M o re l a n d  e n d e d  h i s  s e ven  y e a r c a re e r  a s  
foo tb a l l  c o a c h  o f  t h e  Rob i n s o n  M a ro o n s  w i t h  f i f ty - f o u r  w i n s ,  
s i x  l os s e s , a n d  two t i e s .  T h i s g a v e  C o a c h  M o re l an d  an  . 8 7 0  
p e r c e n t age o f  w i n s  d u ri ng t h e  foo t ba l l  s e as on s  o f  1 9 1 9  th rough 
1 9 2 5 .  
B .  D .  M o re l an d ,  footb a l l c o a c h ,  c h e m i s t ry a n d  p hy s i cs 
te a c he r ,  l e ft Rob i n s o n  T own s h i p  H i gh S c ho o l  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  1 92 5 - 1 9 2 6  s c ho o l  ye a r .  H e  w e n t t o  N ew to n , I l l i n oi s ,  to 
s e r ve a s  the p r i n c i p a l  of the c ommun i ty h i g h  · s c h o o l  t h e r e .  
' 
F o r  s e v e r a l  y e a r s , M r .  M o re l an d  c o ac h e d  i n v i n c i b l e  
t e a m s  b u t w h e t h e r  w i n n e rs o r  n o t  h i s  t e a ms h a v e  a l ways , 
due  to h i s  t e a c h i ng ,  b e e n  t h e  b e s t  o f  s p o r tl . H e  h a s  
b e e n  a n  i de a l  c o a c h  a n d  f r i e n d  t o  h i s  boy s .  
l Rob i n s o n  Town s h i p  H i gh S c h o o l , N e w s  ' N '  E v e ryt h i ng,  
May 2 4 , 1 9 2 6 , p .  6 .  
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THE  E RA O F  C O A C H  A .  B .  MA STERS  FROM 1 9 2 6  T O  1 9 2 8  
C o a c h  " A b i e "  M a s t e r s  s e r v e d  a s  t h e  foo t b a l  1 c o a c h  
fo r t h e  Rob i n s o n  Ma roons  i n  1 9 2 6  a n d  i n  1 9 2 7 .  T h e  f o l l ow -
i n g  s t ateme n t  a b o u t  C o a c h  M a s t e r s  w a s  t a k e n  from t h e  N e w s  
' N '  E v e ryt h i ng p ub l i c a t i on  i n  O c t o b e r  1 92 6 :  
" S ome c o a c h e s h a ve i t  e a s i e r t h a n  o t h e r s  a n d  s ome 
h a ve a we a l th o f  m a te ri a l , w h i l e  m a n y  a re s ta r v i n g  f o r  
the  R e d  G r a n g e  typ e , b u t  w e  w i l l  a l l  a g r e e  t h a t  a n y  
p i l ot w h o  u n d e r t a k e s  to f i l l  C o a c h  M o re l an d ' s  s h o e s  a t  
Rob i n s o n  h a s  a m e a n  t a s k o n  h i s  h a n d s .  T h a t  i s  the  
t a s k  C o a c h  " A b i e "  M a s t e r s  has  at  the  I 1 1  i n o i  s town a n d  
d e s p i te th i s  f a c t ,  h e  i s  d oi n g  a g o o d  j ob o f  i t . 11 T � i s 
i s  w h a t  t h e  T e r r e  H a u t e  T ri b un e  s a i d o f  C o a c h  M a s t e r s  
i n  t he i r  p a p e r  o n  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 2 6 .  
I t  c o n t i n u e d , " Co a c h  M a s te r s  i s  an  A N o .  1 a t h l e t i c 
l e a d e r  i n  e ve ry s e n s e  o f  the  wo rd a n d  i s  a c r e d i t  t o  
W a b a s h  V a l l ey At h l e t i c s .  M o re p ow e r  t o  h i m . 11 
T h e  s t o ry h i g h l y  rec ommen d e d  h i s  a b i l i ty t o  t a k e  
t h e  " k i n k s "  o ut o f  i n e x p e r i en c e d  men . A b ri e f  a c c o u n t  
o f  the  a th l et i c c a r e e r  o f M r .  M a s te rs a t  h i g h  s c h o o l  
an d a t  P u r d u e  w a s  g i ve n .  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 92 7  ye a r ,  t h e  fo l l owi n g  e d i to r i a l  
e n t i t l e d  " C o ac h  M a s te rs - D e fe a t  o r  V i c t o ry ? "  a p p e a r e d  i n  the  
De c e m b e r  5 ,  1 9 2 7  i s s ue o f  N ew s  ' N '  E ve ryth i ng: 
T h e  c l o s e  o f  the  1 9 2 7  footb a l l s e a s o n  ma r k s  t h e  
e n d i n g  o f  t h e  m o s t d i s a s t r o u s  y e a r  i n  R ob i n s o n  T o wn s h i p 
H i g h S c h oo l  g r i d i ron h i s to ry .  T h e  k n o c k e r s  o f  the  t ow n  
a n d  s c h o o l  h a ve c o n d e m n e d  t h e  t e a m  a n d  c o a c h  a l i k e .  
B u t  i n  t h e  m a i n ,  we  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  a s  t h e  f i n a l  
l Rob i n s o n  Tow n s h i p H i gh S c h o o l , N ew s  ' N '  E" v e ryt h i ng 
N o vemb e r  1 ,  1 92 6 ,  p .  4 .  
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c u rta i n i s  r u ng d ow n  on  the  g r i d i r o n  regi me , a r e  a s  
l oya l l y  b a c k  o f  o u r  t e a m  a n d  o � r  c o a c h , a s  a t  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  footb a l l ye a r .  
W e  d o  n o t  c o u n t  t h i s s e a s o n  a fa i l u re - w e  h a ve 
f o u n d  a g r e a t  f i g h t  t h ro ug h o u t  e v e ry game - w e  h a ve 
s h own o u r  o p p on en t s  t h a t  Ro b i n s o n  t e a m s  c a n  l o s e  a s  
game l y  a s  they  h a v e  e v e r  w o n .  
A h a rd f i g h t e r ,  a good  l os e r ,  a c l e a n  s p o rt sm a n , 
A .  B .  M a s t e r s  s t a n d s  f o r  the  f i n e s t  t h i ngs  i n  t h e  
f i e l d  o f  s p o r t s . H e  rea l i z e s  t h a t  t h e  m o ra l e  o f  a 
team  i s  the  f a c t o r. w h i c h  c o u n t s  m o re i n  the  m ak i ng o f  
t h a t  agg r eg a t i o n  t h a n  t h e  wi n n i ng o r  l o s i n g o f  game s .  
H e  h a s  m a de h i s  way d a un t l e s s l y  th ro ugh s c a t h i ng ,  
a d v e r s e  c r i t i c i s m re f u s i ng e v e r  to l owe r h i s  h i g h  
s t a n d a rd s  o f  c l e an a t h l e t i c s .  
C h o o s e  for y o u r se l f  whe t h e r  t h i s  y r i d i ro n  s e a s on s pe l l s  v i c t o ry o r '  d e f e a t  for R . T . H . S .  
C o a c h  A .  B .  M a s t e r s  s e r v e d  a s  a n  A s s i s ta n t  C o a c h  
u n d e r  C o a c h  B .  D .  M o re l a n d  d u r i ng t h e  1 9 2 5  s e a s on .  
1 9 2 6  S e a s o n  
F o o tb a l l  S c h e du l e S c o r e  
S e p t .  2 5  M i d l an d  ( h e r e ) 7 - 3 
O c t .  2 C a s ey ( t h e  re ) 6 - 0 
O c t .  9 Newton  ( t h e r e ) 1 3 - 0 
O c t .  1 5 M a r s h a l l ( he re ) 6 - 1 2 
O c t .  2 3  M t .  C a rm e l  ( h e re ) 4 6  - 0 
Oc t .  30 C l i n t on ( h e  re ) 6 - 6 
N o v .  6 G a r f i e l d  ( h e  re ) 0 - 2 4  
N o v .  1 3 L aw r e n ce v i l l e  ( t h e r e ) 0 - 1 8  
N o v .  2 5  O b l ong ( t h e re ) 7 - 0 
1 92 6  S e a s o n  Re c o r d :  W o n  - 5 L o s t  - 3 T i e d  - 1 
R ob i n s o n  o pe n e d  p r a c t i c e  f o r  t h e  1 9 2 6  s e a s o n  w i t h  a 
n e w  c o a c h , A .  B • M a s t e r s , a n d  a n  i n e x p e r i e n c e d  team . T h e r e  
1 R o b i n s o n  Town s h i p  H i gh S c h o o l . News  ' N '  E ve ryt h i ng 
De cembe r 5 ,  1 9 2 7 ,  p . 2 .  
·. 
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we re o n l y  s i x  boys  who h a d  e x p e r i e n ce o n  t h e  f i r s t  o r  s e c o n d 
t e a m .  F i fty - n i n e  b o y s  o p e n e d  p ra c t i ce f o r  t h e  M a r o o n s .  A 
n i n e g a m e  s c h e d u l e  w a s  s e t  u p  f o r  t h e  1 9 2 6  s e a s o n .  
T he R ob i n s on  team  won o ve r  t h e  M i d l an d  s q u a d  by a 
s co r e  of  7 - 3 i n  the  fi r s t  game  of  t h e  ye a r .  Rob i n s on , w h o  
h a d  a v e ry g reen  t e am , s a l v a g e d  a w i n b y  s c o r i n g  o n  a forty­
fi ve  yard  run  by O ' Ma ra i n  t h e  c l o s i n g  mi n u t e s  o f  t h e  g a m e . 
M i d l an d  h a d  s c o r e d  f i r s t  on  a d ro p - k i ck .  Ro b i n s o n d ro v e  
tw i ce to the  t w o  y a r d  l i n e  b u t  w a s  s to p p e d .  S e ve n  m e n  w e r e  
p l ay i n g  t he i r  f i r s t  g ame f o r  Ro b i n s o n  a n d  t h e  i n e x p e r i e n c e  
h u r t  t h e  team  t h r o u g h o u t  t h e  g a m e .  
I n  t h e  s e c o n d  g ame o f  t h e  ye a r ,  R o b i n s o n  l o s t  t o  
C a s e y  b y  a s c ore  o f  6 - 0 .  
R o b i n s o n  won  o v e r  N e w t o n  b y  a s c ore  o f  1 3- 0  i n  t h e  
t h i rd g a m e  o f  t he y e a r .  
M a r s h a l l  d e f e a t e d  R ob i n s on b y  a s co re o f  1 2 - 6  i n  a 
s t r e n u o u s  game . T h e  Rob i n s o n  t e am s h owe d much  i mp r o vemen t 
a n d  o u t p l a y e d  M a r s h a l l  i n  e v e ry q u a r t e r  b ut t h e  th i rd .  
O ' Ma r a  a n d  D o r s e y  we re  o u t s t an d i n g  f o r  Ro b i n s o n .  B o t h  te a m s  
s c o re d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  a n d  M a r s h a l l  p u s h e d  a c r o s s  t h e  
w i � n i n g  to u c h down i n  t h e  t h i r d  q u � r t e r .  T h e  M a r s h a l l q u a r t e r ­
b a c k  w a s  i n j u re d  i n  t h e  g a m e . 
R ob i n s o n  h a d  l i t t l e  t r ou b l e wi t h  M t .  C a rme l . R o b i n son  
s c o r e d  2 6  p o i n t s  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r .  O ' Ma ra s c o r e d  tw o 
t i me s  e a rl y · i n  t h e  game a n d  the  o u t come o f  t h e  g a m e  w a s  n e ve r  
i n  d o ub t .  Rob i n s o n  w o n  b y  a s c o r.e o f  4 6 - 0 .  
R o b i n s on Ma roo n s  u p s e t  t h e  d o p e  b y  ty i n g t h e  C l i n t o n  
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foo t ba l l  g a m e  w i t h a 6 - 6  s c o r e .  A t h o u s a n d  p e op l e  c ame o u t  
t o  w a t c h  t h e  g ame  p l aye d i n  m u d  a n d  w a te r .  T h e r e  w e r e  m a n y  
f u mb l e s  o n  b ot h  s i d e s .  R o b i n s on ' s  on l y  s co re c a m e  o n  a 
fum b l e o f  an  a t t e m p t e d  p u n t  i n  t h e  e n d  z o n e .  R ob i n s o n  mai n -
t a i n e d  the 6 - 0  l e a d  un t i l l a te i n  t h e  t h i rd q u a r t e r  w h e n  
C l i n ton  t i e d  t h e  s c o r e .  
On N o v e m b e r  6 ,  G a r f i e l d d e f e a t e d  t h e  R ob i n so n  Ma roon s 
by a s c ore  o f  2 4 - 0  i n  a s p e e dy b a tt l e  on  the  g r i d i ron . I n  
t h i s  g ame , R ob i n s o n  w a s  o u t p l aye d i n  e v e ry d e p a rtme n t .  T h e  
l o s s  w a s  t h e  w o r s t  e x pe r i e n c e  i n  s i x te e n  ye a r s .  R o b i n s o n  
s p e n t  m u c h  o f  the  g a m e  on de fen s e .  A t  n o  t i m e  d u r i n g  t h e  
g a m e  d i d Rob i n s o n  c ome c l o s e  t o  s co r i n g .  
R o b i n s o n  l o s t  to L aw r e n ce v i l l e  by a s co r e  o f  1 8- 0 .  
T h e  L aw re n c e v i l l e  team  w a s  m u c h  h e a v i e r  a n d  more  e x p e r i e n c e d  
t h a n  the  Rob i n s o n  t e a m .  L aw r e n c e v i l l e  c o n t r o l l e d the  g am e  
a n d  s c o r e d  i n  e ve ry q u a rt e r  b u t  t h e  s e c on d .  
I n  t h e  f i n a l  g a me o f  the  y e a r ,  Rob i n s on d e f e a t e d  
O b l o n g  by  a s c o r e  o f  7 - 0  on  T h a n k s g i v i n g  Day.  O ' Ma ra w a s  
t h e  s t a r  o f  the  g a m e  for R o b i n s o n  a n d  L i e tchy  w a s  the  o u t ­
s t a n d i n g  p l aye r fo r O b l.o n g . T h e  f i e l d  w a s  v e ry m u d d y ,  s o  
ve�y few p a s s e s  w e r e  a tt e m p t e d . 
C o a c h  Ma s t e r s  g a v e  a r e p o r t  on the  footb a l l  s e a s o n  
a t  t h e  e n d  o f  the  s e a s o n .  H e  s a i d ,  " P syc h o l o gy j s  the  b i g­
g e s t  f a c t o r  i n  f o o t b a l l . " l H e  d i dn ' t  b e l i e ve i n  g i v i n g a 
1 Rob i n s on Town s h i p H i g h $ � h o o l , N e w s  1·N 1  E v e ryt h i ng 
De c em b e r  2 2 , 1 9 2 6 , p .  6 .  
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l a rge  n um b e r  of  p l ay s  a n d  h e  d i dn ' t  d e c i de  o n  a s e t  f i rs t 
team a l l  y e a r .  H e  fel t the  framework  h a d  b e e n  l a i d  fo r 1 9 2 7 .  
1 92 7  S e a s on 
F o o t b a l l  S c he d u l e S c o r e  
O c t .  l C a s e y  ( he re ) 6 - 6 
O c t .  8 N e w t o n  ( h e re )  2 8  - 6 
O c t .  l 5 B i c k n e l l 0 - 30  
O c t .  2 2  L aw re n c e v i  1 1  e 6 - l 3 
O c t .  2 9  C l i n t o n  0 - 4 8  
N O V .  5 G a r fi e l d  6 - 1 0  
N o v .  1 1  M a r s h a l l 0 - 1 2  
N o v .  l 7 O b l on g  l 3 - 6 
1 9 2 7  S e a s on R e c o rd : W o n  - 2 L o s t  - 5 T i ed - l 
I n  1 92 7 ,  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i on a n d  the  A th l e t i c 
A s s o c i a t i o n p u r c h a s e d  t e n  a c r e s  o f  l an d  j u s t  e as t  o f  t h e  
Vo c a t i o na l  B u i l d i n g .  On  t h i s  l an d ,  w h i c h  w a s  g ra d e d , t i l e d ,  
a n d  s o d de d ,  a footb a l l fi e l d  a n d  a t r a c k  w e r e  l a i d  o u t .  
A t o t a l  o f  s e ven ty- f i ve b o y s  b e g a n  footb a l l p ra c t i c e  
i n  the  fa l l  o f  1 9 2 7 .  W i t h  s e v e n ty - f i v e  p l a y e r s  to c h o o s e  
f rom, t h e  fee l i ng w a s  t h a t  R ob i n s o n wo u l d  h a ve a good  t e am .  
S ome fel t  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  m a te r i a l  fo r t h i s  foot b a l l  
team t h an s ome  s m a l l c o l l e g e s  � a d .  M o s t  o f  t h e  p r a c t i c e  
t i me w a s  s p e n t  on  k i ck i n g ,  runn i n g  a n d  e x e rc i s i n g .  T h e  m a i n  
c o n c e r n  o f  C o a c h  M a s te r s  w a s  to f i n d  a g o o d  c e n t e r  a n d  a 
pa i r  o f  e n d s .  
I n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  ye a r ,  Ro b i n s o n  p l aye d a 
t i e  g ame  w i t h  C a s e y .  T h e  s co re w a s  6 - 6 .  T h e  f i e l d h a d  
b e e n  a s e a  o f  mud , b u t  b y  n oo n  the s u n  c ame  o ut a n d  d r i e d  
the  fi e l d s o  t h a t  i t  w a s  i n  f a i r s h a p e .  J o n e s ' p u n t i . n g  
·, 
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k e p t  C a s e y  d e e p  i n  th e i r  own  t e r r i t o ry a l l  d ay .  T h i s  p r ob a b l y  
a l l ow e d  Ro b i n s on t o  c om e  o u t  w i t h a t i e ,  b e c a u s e  C a s e y  w a s  
m u c h  m o r e  e x p e r i e n c e d  t h a n  R ob i n s o n .  
L i n ds ay r e t u rn e d  a p u n t  fo r ty y a r d s  fo r a t o u c h d own 
i n  the f i r s t  q u a r te r .  Ro b i n s on h e l d on  u n t i l the t h i r d 
q ua rt e r  w h e n  C a s e y  p u s h e d  a c r o s s  a s c o r e .  T h e  f i n a l  q u a r t e r  
w a s  s c o r e l e s s .  
I n  the  s e c o n d  game of  t h e  ye a r ,  Rob i n s on d e f e a t e d  
N e w t o n  b y  a s c o re o f  2 8 - 6 .  R o b i n s o n ' s  team  w a s  m u ch i mp r o v e d  
i n  th i s  g a m e .  N ew t o n  s c o r e d  f i r s t ,  b u t  th i s  o n l y  s e em e d  to 
s pa r k  the Rob i n s on t e am a s  they s c o r e d  a t  w i l l  f rom t h a t  
p o i n t  o n  an d N e w ton n e v e r  t h re a te n e d  a ga i n .  C o a c h  M a s t e r s  
u s e d  twen ty- f i ve men i n  th i s  g a m e .  H a n s o n ,  D uc ommon , G r i s w o l d ,  
a n d  M u s g ra v e  a l l  s c o r e d  i n  t h e  2 8- 6  v i c t ory .  
B i c k n e l l romp e d  o v e r  Ro b i n s o n  by a s co re o f  3 0 - 0 .  
T h i s  w a s  t h e  w o r s t  d e fe a t  Ro b i n s on  h a d  e ve r  s u f fe re d .  B i c k ne l l 
com p l e t e l y  dom i n a t e d  the  g a m e  w i t h  Rob i n s o n  h a v i n g  on l y  o n e  
c h a n c e  t o  s co r e .  Rob i n s o n  d rove  t o  t h e  e i g h t  y a r d  l i n e on l y  
to l os e  t h e  b a l l b e c a u s e  o f  a n  o f f- s i de p en a l ty a n d  a b a d  p a s s  
f rom ce n t e r .  B i c k n e l l  s c o re d  i n  t h e  f i rs t q u a rt e r  a n d  t h e n  
'· 
b ro k e  t h e  game  o p e n  i n  the  fou rth. q u a r t e r .  
R ob i n s o n  w e n t  d ow n  t o  d e fe a t  to L aw r e n ce v i l l e  fo r 
on l y  t h e  s e c on d  t i m e  s i n c e  t h ey s t a rt e d  p l ay i n g  f o o tb a l l .  
S t e ve n s o n  o f  Law ren c e v i l l e  r e t u r n e d  t h e  o pen i n g  k i c k - o ff 
e i gh ty- e i g h·t y a r d s  for  a t o u c h d ow n . F o u r  t i mes  i n  t he s e c o n d  
h a l f R ob i n s on w a s  w i t h i n  t he fi fte e n  y a r d  l i n �  b ut c ou l d  n o t 
s c o r e .  Rob i n s on g a i n e d  o n e  h u n d r e d  fo rty- s i x  y a r d s  �om p a r e d  
·, 
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t o  fo rty- s i x  y a r d s  fo r L aw re n c e v i l l e .  B u t  t h e  o p e n i n g  k i c k -
o f f  w a s  too m u c h  t o  o v e r come a n d  Ro b i n s on l o s t  b y  a s co re o f  
1 3- 6 .  
C l i n to n ' s  T i g e r s  d e f e a t e d  t h e  Ro b i n s on  M a ro o n s  by a 
s co r e  o f  4 6 - 0 .  Ro b i n s o n  w a s  o u tman n e d  i n  a l mo s t  e v e ry d e p a r t­
m e n t  o f  t h e  game . Ro b i n s o n  g a i n e d  an e d g e  o v e r  C l i n t o n  i n  
the  p u n t i n g  game . Ro b i n s o n a v e r a g e d  t h i rty- s i x  a n d  on e - fo u rth 
y a rds  a p u n t  to C l i n t on ' s  twenty-n i n e y a r d s . C l i n t o n  s c o r e d  
i n  e v e ry q u a rt e r  a n d  compl e t e ly  domi n a t e d  t h e  game . 
On N o ve mb e r  5 ,  t h e  R ob i n s on M a r o o n s  l os t  a f a s t g am e  
t o  G a r fi e l d  by  a s c o r e  o f  1 9 - 6 .  Rob i n s o n  fo u g h t  v e ry h a r d , 
b u t  c o u l d n o t  s t o p  t h e  pa s s i r. g  o f  G a rf i e l d .  G a r f i e l d  p a s s e d  
s e ven teen  t i m e s  f o r  one h u n d r e d  s e v e n ty- s e ve n  y a r d s . T hey 
s c o r e d  two t i m e s  i n  t h e  s e c o n d  q � a r t e r  a n d  one  t i m e  i n  t h e  
f o u r t h  q u a rt e r .  Ro b i n s on o n l y  s c o re d  i n  t h e  f o u rth  q u a rte r .  
T h e  fa n s  w e re re s t l e s s .  A f t e r  many  s u c c e s s f u l  s e a s on s , 
t h e  team w a s  l o s i n g .  An  e d i t o ri a l  p o i n t e d  o u t  t h e  f e e l i n g s  
o f  many  o f  t h e  p e o p l e .  Some o f  t h e  commen ts w e re : 
F rom a r e c o rd o f  s u c c e s s f u l  ye a r s  b e h i n d  u s  a n d  w i t h  
the  b i t t e r  c h a rge  o f  d i s g r a c e f u l  d e f e a t  b e fo re o u r  e y e s , 
a s  a s c h oo l  w e  m u s t  d a u n t l e s ? l Y  s ay ,  " T h i s  m u s t  n o t  h a p p e n  
a g a i n . 11 • • • •  " T h e  · g r a d s  a t  the e n d  o f  t h e  e a r t h  a re 
wa i t i n g !  A n d  th i s  t i me we s h ci  1 1  n o t  f a i  1 .  11 l 
Rob i n s on Maro o n s  w e r e  d e f e a te d by t h e  M a r s h a l l  e l e ve n  
b y  a s c ore  o f  1 2 - 0 .  Rob i n s o n  f o u g h t  h a rd b ut we n t  down to 
d e fe a t .  T h e  g re e n  l i n e  of Rob i n s o n  a l l owe d M a rs h a l l to g a i n 
a l o t on  t h e  g r o un d .  Ro b i n s o n  m i x e d  t he i r  p l ays b e t w e e n  l i ne 
1 Rob i n s o n  Town s h i p  H i g h S c h o o l , N e w s  ' N '  E ve ryt h i ng 
No vember  7 ,  1 9 2 7 ,  p .  2 .  
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p l u n ge s  a n d  p a s s i n g ,  b u t n e i t h e r  w a s  v e ry s u cc e s s f u l . T h e  
R i c h  b r oth e r s , L ow t h e r ,  a n d  F l oy d  B r u s h  p l ay e d  we l l  fo r 
Rob i n s on . 
T h e  Rob i n s o n  M a ro o n s  d e fe a te d  O b l o n g  i n  t h e  s e a s o n ' s  
f i n a l  g am e .  T h i s  g ame  e n d e d  the  1 92 7  s e a s on o n  a s u c c e s s f u l  
n o t e  w i th a 1 3- 7  v i c t o ry o v e r  Ob l on g .  Rob i n s o n  a c compl i s h e d  
t h e  v i c t o ry d u e  to the  h a r d  r u n n i n g  o f  K i rk  a n d M u s g r a v e .  
T h i s  g a m e  e n d e d  the  h i g h s c h o o l  footb a l l c a re e r  o f  E .  D o l l a h a n ,  
K i  r k , J o n e s  , L ow t h e r  , A .  R i c h  a n d  L i  n d s ay .  
" C oa c h  M a s t e r s  - D e f e a t o r  V i c to ry"  w a s  t h e  t i t l e 
o f  a n  e d i to r i a l  c o n c e rn i n g C o a c h  M a s t e r s .  Some  p e o p l e i n  
Rob i n s o n  w e re ve ry c r i t i c a l  o f  t h e  1 9 2 7  s e a s o n  o f  fo o t b a l l .  
T h e  e d i t o r i a l  p o i n te d  o u t  t h a t  t h e r e  w a s  m o re t o  a t h l e t i c s  
t h a n  j us t  w i n n i n g  g a me s .  I t  w a s  p o i n t e d  o u t  th a t  C o a c h  
M a s t e r s  w a s  a h a r d  fi g h t e r ,  a g o o d  l o s e r ,  a n d  a c l e an s p o r t s ­
m a n .  T h e  e d i t o r i a l  a l s o e m p h a s i ze d  t h a t  i t  w a s  b e t t e r  to 
l o s e  e v e ry g a me a n d  u p h o l d the m o ra l s  of the s q u a d  t h a n  t o  
w i n  v i c t o ry a t  t h e  s a c ri fi c e  o f  t h e  h o n o r  o f  t h e  s c h o o l  a n d 
o f  t h e  t e a m .  
C o a c h  A .  B .  M a s t e r s  e n d e d  h i s two ye a r  c a r e e r  a s  t h e  
foo t b a l l  c o a c h  o f  t h e  Rob i n s o n  M a ro o n s  w i t h s e v e n  w i n s , 
e i g h t  l o s s e s  a n d two t i e s .  T h i s  g a ve C o a c h  M a s t e r s  a . 4 1 1  
p e r c e n t a g e  o f  w i n s  d u r i n g  the  two y e a r  p e r i o d .  
·, 
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11 F a c u l ty com r:i l e t e  w i t h c o a c h i n g  v a c a n c i e s  f i l l e d ,  
j u s t  c h o s e n  E .  U .  M c D o n a l d 11 l , w a s  the  h e a d l i n e  i n  t h e  J u l y  2 7 ,  
1 92 8 ,  i s s u e  o f  t h e  Ro b i n s on D a i l y  N ews . T h e  a p p o i n tm e n t  o f  
E .  U .  M c Don a l d  a s  m a t h e ma t i c s  tea c h e r a n d  foo tb al l c o a c h  a t  
Rob i n s on Towns h i p  H i g h S ch o o l  w a s  a n n o u n c e d  i n  t h e  R o b i n s on 
Da i l y  News . T h i s a p p o i n tm e n t  w a s  m a d e  n e c e s s a ry b y  t h e  
res i g n a t i o n  o f  J e r ry N a u g l e  w h o  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  po s i t i o n  
s ome  w e e k s  e a r l i e r  b u t  w h o  re s i g n e d  t o  t a k e  a n o t h e r  p o s i t i on .  
M r .  M c D on a l d r e ce i v e d  h i �  B . A .  D e g re e  from M i l l i k i n  
Un i ve r s i ty i n  1 9 1 5 .  H i s  fi r s t  y e a r  o ut o f  co l l e g e  h e  s t a r t e d  
a t h l e t i c s i n  G r e e n v i l l e H i g h S c h oo l  a n d  l at e r  w e n t  t o  Gi b s o n  
C i ty .  H e  s e rv e d  a s  c o a c h  a t  R o c k f o r d  f o r  four  y e a r s , f rom 
1 9 1 8- 1 9 2 2 , c o ac h i n g  the  l i g h t  w e i g h t s  the fi r s t  two y e a rs 
a n d  the  h e a vy w e i g h t s  t h e  l a s t  two y e a rs .  W h e n  C .  P .  B r i g g s ,  
t h e  P r i n c i p a l  a t  R o c k fo rd we n t  t o  E a s t  H i g h S c h o o l  i n  C l e ve l a n d ,  
O h i o ,  he t o o k  M r .  M c D on a 1 d  w i t h h i m .  
R e ce n t l y  M r .  M c Don a l d h a s  b e e n  t e a c h i n g  a n d  c o a ch i n g 
i n  N e w  E n g l a n d ,  b u t  he s ay s  t h a t  a h i g h e r  q u a l i ty o f  h i g h 
s c h oo l  foo t ba l l  i s  p l ay e d  i n  the  M i d d l e W e s t  a n d  t h a t  h e  
i s  a n x i o u s  to re t u rn t o  t h i s  s e c t i on of  t h e  c o u n t r y .  S u c h  
footb a l l l um i n a r i e s a s  R a l ph 11 Moon 11 B a k e r , A l l  W e s t e r n  a n d  
A l l  Ame r i c a n  s t a r  a t  No rthw e s t e rn a n d  C a p ta i n  R o b e r t  
R e i t a c h  o f  I l l i n o i s  l e a rn e d  footb a l l  un d e r  M c D o n a l d ' s  
1 R o b i n s o n D a i 1 y N e \v s , J u 1 y 2 7 , 1 9 2 8 , p • 1 • . 
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s y s t e m  a t  R o c k f o r d .  L e o  R a s k ow s k i , A l l  W e s t e r n  t a c k 1 e 
a t  O h i o S t a te l a s t  y e a r ,  w a s  h i s  p u p i l i n  C l e ve l an d .  
M r .  M c D o n a l d ' s  m a j o r  i n  c o l l e g e  w a s  ma thema t i c s  a n d  
e n g i n e e r i n g  a n d  h e  h a s  t a u g h t  t h e s e  s u b j e c t s  f o r  m o r e  t h a n  
t e n  y e a r s . T h e s e  s ub j e c t s  e n a b l e d  h i m  t o  fi t e a s i l y i n t o  
t h e  t e a c h i n g  s c h e d u l e  a t  Rob i n s o n  T ow n s h i p H i g h  S ch o o l . H e  
w a s  a p po i n te d  a s  t h e  h e a d  c o a c h  o f  fo otb a l l a n d  w i l l  a s s i s t  
M r .  V a n  A r s d a l e  w i t h  b a s k e tb a l l .  
Mr . M c Do n a l d s e r v e d  a s  footb a l l  c o a c h  o f  th e Rob i n s o n  
M a roo n s  f o r  t h re e  y a r s , from 1 92 8  t o  1 9 3 1 . H e  re c e i v e d  h i s  
M a s t e r ' s  De g ree  from t h e  Un i v e rs i ty o f  I l l i no i s  i n  A u g u s t , 
1 9 3 0 .  
1 9 2 8 S e a s o n  
Footb a l l S c he d u l e  S c o re 
S e p t  • .  2 2  N e w t o n  5 1  - 0 
S e p t .  2 9  O b l o n g  . 2 7 - 0 
O c t .  6 C a s e y  5 2  - 6 
O c t .  1 9  L a w r e n ce vi l l e 0 - 6 
O c t .  2 7  C l i n to n  0 - 3 3  
N o v .  3 G a r fi e l d  l 3 - 0 
N o v .  1 1  M a r s h a l l  2 6  - 0 
N o v .  2 3  M a r t i n s v i l l e  39  - 0 
N o v .  30 G e r t smeye r 2 - 0 
1 9 2 8  S e a s o n  R e  c o  r d :  W o n  - 7 L o s t  - 2 T i e d - 0 
F i f ty- n i n e  p l ayers  r e p o r t e d  f o r  t h e  f i rs t p r a c t i c e  
s e s s i on .  T h e  t e a m  w a s  l i gh t  b u t  wo r k e d  h a r d .  T h e  b i g g e s t  
w e a k n e s s  w a s  i n  t h e  l i n e  from t a c k l e  t o  t a c k l e .  T h e re w a s  a 
l Rob i n s o n  Da i ly N ew s , J u l y  2 7·, 1 9 2 8 ,  p .  1 .  
·, 
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l ot o f  e x p e r i e n ce a t  t h e  e n d s  w i th L e s l i e  C o n n o r s , D i c k  
E a g l e to n , L i n ds ay N ewl i n ,  N o rm a n  R i c h a r d s , a n d  F l oyd  B ru s h .  
C a p t a i n S to l t z  w a s  t h e  l e a d i n g  b a c k f i e l d c a n d i d a te . O t h e r  
c an d i d a t e s  f o r  t h e  b a c k fi e l d  w e r e  Raym on d G r i swo l d ,  Eme r s o n  
M u s g ra ve , Howa r d  L a c k e y ,  J a ke D u c o mm o n , G o l d e r  N e w l i n ,  O m a r  
Wood a r d , a n d  E d  Kenefa k e .  
C o a c h  M c D o n a l d  fee l s t h e  f i gh t  o f  t h e  g r o u p  w i l l  
o v e r c ome t h e  sm a l l  s i ze .  H e  s a i d " A  w i n n e r  n e v e r  q u i t s  
a n d  a q u i t t e r  n e v e r  w i n s .  T h e  � oys w e  h a ve o u t  t he r e  
on  t he f i e l d  a re n o t  q u i t t e r s . "  
New  b l e a c h e r s  w e re b ui l t  i n  1 9 2 8  t o  a c c omm o d a te more 
s pe c t a t o r s . T h e  f o o t b a l l f i e l d  w a s  m a d e  v e ry a tt ra c t i v e  by  
the  i n s ta l l a t i o n  o f  a p i p e fen c e .  The  p i p e w a s  d o n a t e d  by  
va ri o u s  o i l  c om p a n i e s  who  h a d h o l d i n g s  i n  t he c o mm u n i ty o f  
Rob i n s o n .  
I n  t h e  f i rs t  game o f  t h e  s e a s on , Rob i n s on d e f e a t e d  
N ewton  b y  a s c ore  o f  5 1 - 0 .  Ro b i n s o n  m a d e  t h e  s c o re o f  f i f ty-
o n e  p l ay i n g  a p a s s i n g  a n d  a run n i n g  g ame . T h e  d e f e n s e  w a s  
o u t s t a n d i n g , s h u t t i n g N ew t o n  o u t  o f  f i r s t  d own s .  Rob i n s o n  
s c o re d  twenty- s i x  p o i n t s  i n  t h e  f i rs t h a l f o f  t h e  game  a n d  
twen ty- fi ve po i n t s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f o f  t h e  g a m e .  W a l t  
S c� m i d t  re c e i v e d  a k i c k  i n  t h e  h e a d  a n d  h a d  to l ea ve t h e  
g a m e .  
T h e  Ro b i n so n  M a ro o n s  f o r  t he s e c o n d  w e e k  i n  a row 
p l aye d a n  o u t s t a n d i n g  game  on  o ff e n s e  a n d  de f e n s e .  They  
d e f e a t e d  Ob l on g  by  a s co re of  2 7 - 0 .  Ro b i n s on s c o r e d  fo u r te e n  
l Rob i n s on Town s h i p  H i g h  S c h oo l , N e w s  ' N '  E v e ryth i ng,  
S e p t e m b e r  1 7 ,  1 9 2 8 ,  p .  1 .  
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p o i n t s  i n  t h e  f i r s t  ha l f  o f  t h e  g ame a n d  t h i r t e e n  p o i n ts i n  
the s e c o n d  h a l f .  C a p ta i n S to l t z w a s  t h e  l e a d i n g  g r o u n d  g a i n e r .  
T h e  e n t i re o ffen s i ve l i n e p l a y e d  w e l l .  M a u s  a n d  Y o r k  we re 
o u t s tan d i n g  p l aye r s  for  O b l o n g .  
I n  t h e  t h i rd game  o f  t h e  s e a s o n , the R ob i n s o n  M a ro o n s  
u n l e a s he d  a f i n e  a e r i a l  a t t a c k  a n d  d e fe a t e d  t h e  C a s e y  team by 
a s c ore  of 5 2- 6 .  T h e  v i c t ory w a s  c o s t l y  a s  C ap t a i n S to l tz 
rece i ve d  a b a d l y  i n j u re d  s h o u l d e r  a n d  h a d  to  l e a ve t h e  g a me . 
R a n da l l  M u s g ra v e  s co red  fi ve  to u c h d ow n s  a n d  w a s  t h e  o u t s t a n d i n g  
b a c k  i n  t h e  g am e .  B r u s h  w a s  o u t s t a n d i n g i n  t h e  l i n e .  
Ro b i n s on l os t  t o  L aw re n c e v i l l e  o n  the L aw re n c e v i l l e  
f i e l d on  a t ri c k  p l ay w i t h  l e s s  t h a n  th ree mi n u t e s  t o  p l ay .  
I n  the f i r s t  ha l f  o f  the game , R o b i n s on h a d  s e v e r a l  c h a n c e s  
t o  s c o r e ,  b u t  c o u l d n o t  p u s h  t h e  b a l l a c r o s s  t h e  g o a l  l i ne .  
T h e  M a ro o n s  m i s s e d  t h e i r C a p t a i n  S to l t z  w h o  d i d  n o t  p l ay i n  
the f i r s t  h a l f o f  t h e  game . T h re e  t i me s  d u r i n g  the t h i r d  
q u a rte r L aw re n c e v i l l e  p u s h e d  i n s i de Ro b i n s on ' s  twenty y a r d  
l i ne o n l y  t o  b e  p u s h e d  b a c k .  The  g ame w a s  very  ro u g h .  N o rman  
R i c h a r d s  h a d  to l e a ve t h e  game  i n  the t h i r d q u a r t e r  w i th a 
h e a d  i n j u ry .  W i t h  j u s t  t h ree m i n u te s  to p l ay ,  S m i t h ,  t h e  
Law re n c e v i l l e  q u a rt e rb a c k , f a k e d  a n d  k e p t  t h e  b a l l fo r a 
forty y a r d  t o u c h down . R o b i n son  p u s h e d  t o  s c o re a f t e r  t h a t  
b u t  t h ree  i n comp l e te p a s s e s  e n d e d  Ro b i n s o n ' s  c h a n c e s  w i t h  
t h e  b a l l a t  mi d- f i e l d .  T h e  game  e n d e d  w i t h  L aw re n c e v i l l e 
w i n n i n g by a s co re o f  6 - 0 .  
T h e  Ro b i n s on M a r o o n s  we r � . u n s u c c e s s f u l  i n  t he i r  n e x t 
a t tempt  to  w i n .  C l i n t o n  d e f e a t e d  R o b i n s o n by a s c o re o f  3 3- 0  
·, 
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R o b i n s o n  w a s  outman n e d , b u t  n e v e r  g a ve u p .  A l t h o u g h  C l i n t o n  
o utwe i g h e d  R ob i n s on t e n  p o u n d s  p e r  ma n ,  t h e y  h a d  t o  r e ce i ve 
s e v e r a l  b r e a k s  to w i n .  An  i n t e rc e p t e d  p a s s s t a rt e d  R o b i n s o n ' s  
d o w n f a l l  as  S h a n n o n  o f  C l i n t on r e t u r n e d  i t  a l l  t h e  way f o r  a 
t o u c h down . C l i n ton  s c o re d  o n e  t i me i n  e a c h  o f  t h e  fi r s t  t h r e e  
q u a r t e r s  a n d  t h e n  p u s h e d  a c r o s s  two s c o r e s  i n  t h e  l as t  q ua rt e r .  
C l i n t o n  p l aye d a p a s s i � g g a m e .  R i ch , E .  M u s g r a v e , a n d  B ru s h  
w e r e  o u ts tan d i n g  i n  the  l i n e .  
Ro b i n s o n  d e f e a t e d  Ga rfi e l d  i n  a home  g ame , p l aye d o n  
a m u d dy f i e l d ,  by  a s c ore  of  1 3 - 0 .  T he re w a s  n o  s c o r i n g  i n  
t h e  f i r s t  q u a r t e r .  Rob i n s o n h a d  t h e  b e s t  d r i ve  t h a t  e n d e d  
o n  G a r f i e l d ' s  f i v e  y a r d  l i n e .  Ro b i n s o n  s c o r e d  i n  t h e  s e c o n d 
q u a rt e r  on a o n e  y a r d  r u n  by M u s g ra ve . T he t o u c h down h a d  
b e e n  s e t  u p  by t h e  r un n i n g o f  Ray G r i swol d .  T h e  on l y  s co r e  
o f  t h e  s e c o n d  h a l f  c ame  w h e n  R i c h a rd s  b ro k e  t h ro u gh a n d  b l o c k e d  
a p u n t  a n d  r e t u r n e d  i t  t h i rty y a r d s  f o r  a t o u c h d ow n . G a r f i e l d  
n e ve r  th re a t e n e d  r e a c h i n g  o n l y  t h e  twen ty- fi ve  y a r d  l i n e  a t  
any  t i me d u r i n g  the  g a m e .  B ru s h , R i c h a r d s , a n d  D a v i s �e re  
o u t s ta n d i n g  i n  t h e  l i n e  fo r R o b i n s o n .  G r i s w o l d w a s  t h e  o u t­
s t a n d i n g  b a c k .  
Ro b i n s o n  w a s  i n  compl e t e  c o n t r o l  o f  t h e  g a m e  w i t h  
Ma r s h a l l  an d w o n  e a s i l y  b y  a s c o r e  o f  2 6 - 0 .  I n  t h e  f i rs t  
h a l f Ro b i n s o n  com b i n e d  r u n n i n g  an d  p a s s i n g  t o  s c ore  t h i r t e e n  
p o i n t s . D u r i n g  the  s e c o n d  h a l f o f  the  g a m e , t h e  s ame n um b e r  
o f  p o i n t s  w e re s c o re d .  M a r s h a l l  f o u g h t  t h r o u g h o u t  t he g am e  
b u t  they  w e re n o  m a tc h  f o r  the  R ob i n s o n  M a r oo n s .  O n e  h i g h l i gh t  
o f  t h e  s e c o n d  h a l f o f  t h e  g a m e . w a s  a s i x ty y a rd p u n t  .by B ru s h  
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w h i ch w a s  a ga i n s t  t h e  w i n d .  M u s g r a ve s c o r e d  two t i m e s  f o r  
Rob i n s o n .  Du common a n d  G r i s w o l d w e r e  t h e  o u t s t a n d i n g  b a c k s . 
B r usy , E .  M u s g r a ve , a n d  R i c h a rd s  w e re o u t s t a n di n g  i n  the  l i n e .  
Ro b i n s on  ro l l e d o v e r  M a r t i n s v i l l e  a n d  w o n  by a s c o re 
o f  3 9 - 0 .  M a rt i n s v i l l e  w a s  b e a t e n  b a d l y ,  b u t  w o u l d  h a ve g i ven 
a b e t t e r  s h ow i f  t h e i r  q u a r t e r b a c k , L e i tzman , h a d  n o t  r e c e i v e d  
a b ro k e n  an k l e  e a r l y  i n  t h e  g ame . J a k e  D u common w a s  o u t s t a n d-
i n g a s  he s c o r e d  e i g h t e e n  o f  t h e  t h i r ty- n i n e po i n t s .  C a p t a i n  
S t o l tz , t h e  q u a rt e r b a c k , w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  g e t t i n g  the  
M a r o o n s  i n  s c o r i n g  d i s ta n c e  e a c h  t i me .  B r u s h , D a v i s ,  an d 
R i c h a r d s  w e r e  o u t s t a n d i n g  i n  the  l i n e .  
I n  t h e  l a s t  game  of  t h e  s e a s o n , Rob i n s o n  d e fe a t e d  
G e r t smeye r by a s c o r e  o f  2 - 0 .  I n  a game  p l aye d i n  t h e  m u d , 
w i th t h e  h e l p o f  L a dy L u c k , Ro b i n s o n  w o n  a c l o s e  game . 
Rob i n s on  n e v e r  t h re a t e n e d  i n  the b a l l game , a n d  many  t i m e s  
t u rn e d  b a c k  G e r tsmeyer  a t t a c k s .  P u n t e r s  f o r · e a ch s i d e k e p t  
b o t h  t e a m s  i n  t h e  ho l e .  T h e  b i g  b re a k  c a m e  l a t e  i n  t h e  
fourth  q u a r t e r  w h e n  B r u s h  p u n t e d  t h e  b a l l d e a d  on  th e t w o  
y a r d  l i n e .  O n  t h e  f i rs t p l ay C a s s e l  a t t e m p t e d  t o  r u n  t h e  
b a l l  o u t , b u t  Ro b i n s on t a c k l e d  the  b a l l c a r r i e r  f o r  a s a fe ty .  
T h e  Ro b i n s o n  Town s h i p H i g h S c h oo l  footb a l l  s e a s o n  o f  
1 92 8  p r o v e d  t o  b e  t h e  m o s t s u cc e s s f u l  i n  r e c e n t  ye a r s . T h e  
fol l ow i n g  s ta t em e n t  a p p e a rs i n  N e w s  ' N '  E v e ryth�ng: 
M u c h  o f  t h e  c r e d i t f o r  t h e  s u c c e s s  o f  the  s e a s o n  
m u s t  b e  g i v e n  t o  C o a c h  E .  U .  M c Do n a l d .  A n  e x p e r t  b o th 
i n  c o a c h i n g  a n d  i n  h an d l i n g b oy s , h e  h a s  b u i l t  u p  a foot­
b a l l m a c h i n e  t h a t  any  c o a c h  m i g h t· be  p ro u d  o f .  A l ways  
h a n d i c a p p e d  by  the  l a c k  o f  w e j g h t  a n d  r e s � r v e  s t ren g t h , 
he p u t  o u t  a fa s t  t r i c ky t e a m  t h a t  w o n  t h r e e - f o u rt h s  o f  
i ts g a me s , l os i n g o n l y  t o  C l i n t o n  w h o  w o n  t h e  W a b a s h  
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V a l l ey ,  t h e  B i g T e n , a n d  the I n d i a n a  S t a t e  C h a m p i o n s h i p ,  1 a n d  t o  L aw r e n c e v i l l e  w h o  w a s  d e f e a t e d  i n  t h e  1 9 2 8  s e a s o n .  
1 92 9  S e a s on 
Footb a l l S c h e d u l e  S c o r e  
S e p t .  2 1  N e w t o n  0 - l 3 
S e p t .  2 8  O b l o n g  4 2  - 0 
O c t .  1 1  C a sey 2 7 - 0 
O c t .  l 8 L aw re n c e v i l l e  7 - 1 3 
O c t .  2 5  C l i n ton  7 - 1 3 
N o v .  9 G a r fi e l d  0 - 0 
N o v .  1 1  M a r s h a l l  6 - 2 0  
N o v .  2 5  G e r tsmeye r 1 8  - 0 
1 9 2 9  S e a s o n  R e c o r d : W o n  - 3 L o s t  - 4 T i e d  - l 
" T h e  w e a l t h  o f  n e w  m e n  b r i g h te n s  t h e  fo o tb a l l  s e a s o n  
p r o s p e c t s . 11 2 C o a c h  M c D o n a l d  w a s  w e l l p l e a s e d  w i t h  the  l a r g e  
n u m b e r  of  f r e s h m e n  w h o  c ame o u t  f o r  footb a l l i n  t h e  fa l l  o f  
1 9 2 9 .  T h e  d e f e n s e  w a s  l e d  b y  C a p t a i n  Wa l t  R i ch . T h e  m a i n  
o ff e n s i ve t h re a t  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  J a k e  D u c ommon  a n d  E m e r s o n  
M u s g ra ve . T h e  rema i n i n g  l et te rm e n  w e re C o n n o u r s , D a v i s ,  a n d  
K e n e fa k e .  
I n  t h e  f i rs t g ame  o f  t h e  s e a s on , Newton  w o n  o ve r  the  
Rob i n s on  M a roon s by  a s co re of  1 3- 0 .  The  l a ck o f  e x p e r i e n c e  
w a s  e vi de n t  o n  b o t h  s i de s ,  b ut Rob i n so n  p l aye d the  p o o r e r  
g a m e  o f  t h e  two t e a ms . R o b i n s o n  h a d  s e v e r a l  c h a n c e s  t o  s c o r e  
i n  t h e  f i r s t  h a l f b u t  c ou l d  n o t  g e t  the  b a l l a c r o s s  t h e  g o a l  
1 R ob i n s on T o w n s h i p  H i g h  S c h o o l , N e ws I N I E v e rJ'.'.th i ng ,  
N o ve m b e r  2 8 ,  1 9 2 8 ,  p .  8 .  
2 Rob i n s on T own s h i p  H i gh S c h oo l , N ew s  I N I E ve rJ::t h i ng ,  
S e p temb e r  1 6 ,  1 9 2 9 , p .  l .  
•, 
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l i n e .  Newton  o u t p l a y e d  R ob i n s o n  i n  t h e  s e con d h a l f o f  t h e  
g a m e .  T h e y  i n t e r c e p t e d  a p a s s , r e t u r n e d  i t  fo r a t o u c h down , 
a n d t h e n  m a r c h e d  down the  fi e l d  fo r a n o t h e r  s c o r e .  R i c h , 
D u commo n , a n d  M u s g r a ve p l ayed  w e l l f o r  Rob i n s o n .  
I n  the s e c o n d  game  o f  t h e  s e a s on , t h e  R o b i n s o n  M a r o o n s  
t r a m p l e d  t h e  O b l o n g  e l e v e n  b y  a s c o r e  o f  4 2 - 0 .  T h e  n e w  f i e l d  
a n d  b l e a c h e r s  w e r e  d e d i c a t e d  d u r i n g  t h i s game . D u c ommon w a s  
the  b a c k f i e l d s t a r ,  w h i l e  R� c h  a n d  D a v i s w e re o u t s t a n d i n g  i n  
t h e  l i n e .  
T h e  R ob i n s on Ma roon s w o n  t he i r  s e c o n d  c o n s e c u t i ve 
v i c t o ry o f  the  y e a r  by defea t i n g  C a s e y  by a s co r e  o f  2 7 - 0 .  
T h e  Ro b i n s o n  M a ro o n s p l ay e d  w e l l a n d  t h e  b a c k s  w e re a l l  c r a c k ­
i n g t h e  l i n e  f o r  l on g  g a i n s .  K e n e fa k e  m a de the  f i r s t  t o u c h ­
down w h e n  h e  r e t u rn e d  a C a s e y  p u n t  f i fty y a rd s  fo r t h e  s c o r e .  
T h e  s e c o n d  t o u c h down w a s  m a de b y  J a k e  D u c omm o n . A t  t h e  s t a rt 
o f  t h e  s e c o n d  h a l f ,  t h e  M a r o o n s  s ta r t e d  p l ow i n g  t h r o u g h  C a s ey ' s  
l i n e a n d  p l a c e d  the b a l l  o n  the  twe n ty y a r d  l i n e .  M u s g ra v e  
t o o k  i t  f r om t h e r e  for t h e  to u c h dow n . C o a c h  M c D on a l d  s e n t  
mo s t  o f  the  r e s e r v e s  i n  t h e  g ame i n  t h e  l a s t  q u a rt e r .  
T h e  M a ro o n s  m e t  t he i r  s e co n d d e fe a t  o f  t h e  y e a r  a t  
' 
t h e  h an d s  o f  the  p o w e r f u l  L aw re n c e v i l l e  I n d i a n s  by  a s c o re 
o f  1 3- 7 .  T h e  g ame w a s  h a rd f o u g h t  f rom t h e  b eg i n n i n g  t o  e n d  
a l t h o u g h  t h e  M a ro o n s w e re o u twe i g h e d  o n  t h e  l i n e  a n d  i n  t h e  
b a c k fi e l d .  T h e  M a r o o n s  l oo k e d  f i n e  a s  t h e  game s ta rte d .  O n  
l i n e  p l u n g e s  they  b e g a n  m a r c h i n g  down  t h e  f i e l d .  L a w re n c e vi l l e 
w a s  p en a l i z e d  t i me a ft e r  t i m e  f o r  . .  o f fs i de s .  B" e fore  t h e  e n d  o f  
the  f i r s t  h a l f ,  Law ren c e v i l l e  b e g a n  t o s s i n g  p a s s e s  a n d W e g e r  
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comp l e te d  a l on g  p a s s  t o  H i l l w h o  r a c e d  twen ty y a r d s  f o r  a 
t o u c h down . T h e  t ry f o r  t h e  e x t r a  po i n t  w a s  s to p p e d .  T h e  l a s t  
h a l f o f  t h e  game  w a s  f o u g h t  o n  fa i r l y  e v e n  terms  w i th  W a rn e r  
a n d  Du common fu rn i s h i n g s ome t h r i l l s  wi t h  s om e  n i ce e n d  ru n s .  
C a p t a i n  R i ch  s howe d  u p  b e s t  i n  t h e  R o b i n s o n  l i n e w i t h  D u c omm on 
a n d  M u s g r a v e  s t a r r i n g  i n  t h e  b a c k f i e l d .  
T h e  C l i n ton  W i l dc a ts , un c o rk i n g  a l a s t  q u a r te r r a l l y ,  
won t h e  g ame w i th  t h e  Rob i n s on Ma roon s by a s co re o f  1 3- 7 .  
T h e  f i rs t q u a r t e r  o p e n e d  w i th  C l i n to n  m a rch i n g  t h e  b a l l down 
t h e  f i e l d to  t h e  M a ro on ' s  f i ve y a r d  l i n e .  H e re Rob i n s on ' s  
f o rw a r d  w a l l  h e l d f o r  a few dow n s  b u t  f o r t u n e  s eeme d to f a v o r  
C l i n t on . T h e  s e c on d  q ua r t e r  s a w  t h e  Ma roon  Te am t r a n s f o rm e d  
i n to a f i g h t i n g  mo o d  t h a t  t o o k  t h e  b a l l to t h e  two ya rd i i ne 
w h e re i t  w a s  p u t  o v e r  f o r  a s c o re .  N e w l i n ,  on a p re t ty f a k e  
p l ay ,  wen t  h u r d l i n g t h r o u g h  t h e  C l i n ton l i ne t o  t h e  two y a r d  
l i n e  wh e re , a ft e r  a few a ttemp t s , h e  p l un g e d . o v e r  fo r Ro b i n s o n ' s  
on l y  s c o r e .  M u s g r a v e  d r o p k i c k e d  t h e  e x t ra p o i n t  a n d  t h e  M a roon s 
l e d a t  t h e  h a l f  7 - 6 .  C l i n to n  d a z e d  t h e  Ma r o o n s  w i t h  p a s s e s  i n  
t h e  l as t  q u a r t e r .  I n  t h e  l a s t  m i n u t e s , t h e  M a ro o n s o p e n e d  u p  
w i th a p a s s i n g a t t a c k  m i x e d  w i th f a ke p l ay s  a n d  we re n e a r i n g  
t h e  g o a l  w h e n  D u c ommon h u r l e d  a l on g  p a s s  wh i c h  wa s i n t e r-
. c e p t e d  by a C l i n ton b a c k .  T h e  game  e n d e d  w i th  a s co re o f  1 3- 7  
i n  f a v o r  o f  C l i n to n .  D u c o mmon  a n d  M u s g ra ve p l ayed  a s te l l a r 
b� c k f i e l d  g ame f o r  t h e  M a roon s wh i l e C a p t a i n  R i c h  p l a y e d  h i s  
u s u a l  b a n g - u p  g ame  a t  t a ck l e .  
T h e  Ma roon s b a t t l e d  t h e  P u r p l e  E a g l e s  o f  G a r fi e l d  to  a 
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s c ore l e s s  t i e at T e c h  F i e l d  i n  T e r r e  H a u te . R o b i n s on h ad a 
s l i g h t  e d g e  a n d  w o u l d h a ve prob a b l y  w o n  the  g a m e  i f  i t  h a d  
n o t  b e e n .  fo r t h e  m u d .  Ga rfi e l d b a t t l e d  h a rd b e fo r e  t h e i r  
l a rg e  Homecom i n g  c rowd b u t  they  c o u l d n o t  p i e rc e  the  M a ro o n  
l i n e .  T h e y  r e s o r t e d  t o  a p a s s i n g  a t t a c k  w h i ch M c D on a l d ' s  boys  
foun d t ro u b l e  b re a k i n g  u p .  J a k e  D u c ommon c a u s e d  t h e  g r e a t e s t  
t h r i l l  o f  t h e  game  w i th a s pe c t a c u l a r  r u n  t h ro u g h  t h e  m u d  
a ro u n d  the  l e ft w i n g  f o r  twe n ty- fi ve ya rd s .  T h e  E a g l e s  o p e n e d  
u p  t h e  s e c o n d  h a l f o f  t h e  . g ame  w i th a p a s s i n g  a tt a c k .  T h e  
th i rd q u a r t e r  fo u n d  a d e t e rm i n e d  b u n c h  o f  M a ro o n s  w h o  s t a rt e d  
r i p p i n g  u p  t h e  P u r p l e E a g l e l i n e a n d  w e re n o t  s t o p p e d  u n t i l 
J e n k i n s  i n te rce p t e d  a p a s s  on  h i s  twenty- f i ve  y a r d  l i n e .  T h e  
game  a ft e r  t h i s  w a s  f o u g h t  o n  e ve n  t e rm s  i n  m i d - f i e l d w i th the  
f i n a l  s c ore  b e i n g  0 - 0 .  R i c h  s ta r r e d  a s  u s u a l  i n  t he M a r o o n s  
l i n e  w h i l e  N e w l i n ,  M u s g ra v e , a n d  D u c ommon l e d  t h e  b a c k s .  R e e d  
w a s  Ga rfi e l d ' s  s ta r  l i ne ma n  w h i l e  C u mm i n s  a n d  J en k i n s d e s e r v e  
the  b a c k fi e l d  h o n o r .  
T h e  M a r s h a l l  L i o n s  c l aw e d  t he i r  way t o  v i c to ry o v e r  
t h e  Ro b i n s o n  M a r o o n s  t o  t h e  t u n e  o f  2 0 - 6  o n  A r m i s t i ce D a y .  
T h e  g a m e  w a s  M a r s h a l l ' s  Homecom i n g  G a me a n d  a l a rg e  c rowd w a s  
p r e s e n t .  T h e  R o b i n s on  M a r o o n s  fa i l e d  t o  s h ow t h e  fi n e  b ra n d  
o f  footb a l l they h a d  b e e n  p l ayi n g  a n d  t h e  M a r s h a l l L i o n s  t o o k  
a d va n t a ge o f  th e i r  " o ff  d a y "  to w i n  a n d  c l e a r  th e i r w a y  t o  a 
V a l l ey C h am p i on s h i p .  Ro b i n son  s c o re d  n o  f i r s t  d ow n s  i n  t h e  
f i r s  t .h a l f w h i l e i n t h e  s e c o n d h a 1 f t.h e y s h ow e d t h  e " o 1 e f i g h t " 
a n d  s co r e d  a t o u c h down . T he L i o n s  w e r e  n o t  to b e  b e a t e n  a n d  
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they came b a ck to s c o r e  two m o re t o u c h d ow n s .  M a r s h a l l k i c ke d  
o f f  t o  Rob i n s o n  a s  the  game  e n d e d .  · 
T h e  M a r o o n s  c l o s e d  a fa i r l y  s u c ce s s f u l  foo tb a l l  s e a s on 
on  T h an k s g i v i ng Day by  d own i n g  Ge rt smeye r T e c h  o f  T e rre H a u t e  
b y  a s c o re  o f  1 8- 0 .  C o a c h  M c D on a l d ' s  b oy s  p l ay e d  t h e  b r a n d  
o f  f o o tb a l l t h a t  t h e y  s h owe d a ga i n s t  Ob l on g ,  L aw re n c e vi l l e ,  
an d C l i n ton . T h e  M a ro o n s  m a d e  f i f t e e n  f i r s t  dow n s  to o n e  f o r  
t h e  B l a c k  C a t s  a n d  com p l e t e d  twi c e  a s  m a n y  p a s s e s .  T h e  T e r re 
H a u t e  team  t h re a t e n e d  o n l y  o n c e  an d t h e  g u n  fo r the  h a l f c u t  
t h e  r a l l y s h o r t .  T he M a r o o n s  re g i s te re d  a t o u ch down i n  t he 
f i r s t  f o u r  m i n u t e s  on  a c o u p l e  o f  p a s se s an d an  e n d  r u n  w h i ch 
p l a c e d  t h e  b a l l  on t h e  ten  y a rd l i n e .  M u s g ra ve t h e n  w e n t  
t h ro u g h  t h e  l i n e  fo r s i x  p o i n t s .  A t h r u s t  f o r  t h e  e x t r a  p o i n t  
fa i l e d .  I n  t h e  s e c o n d  q u a r te r ,  N ew l i n  c a u g h t  a T e c h  p a s s  a n d  
w a s  t a c kl e d  o n  T e ch ' s  f o rty- f i ve y a rd l i n e b e fore h e  w a s  
d ow n e d .  Newl i n  w e n t  o v e r  fo r t h e  s e c o n d  t o u ch dow n  o n  t h e  
n e x t  p l ay .  A p a s s  f o r  t h e  e x tra p o i n t  w a s  n o  g o o d .  Rob i n s on 
r a n  the  b a l l t o  t h e  f i ve y a r d  l i n e  t o  s t a r t  the  t h i r d  q u a rt e r .  
R e d  K e n e f a k e  wen t o v e r  t h e  l i n e  o n  a n  e n d  r u n  w i th o u t  b e i n g  
t o u c h e d  b u t  the  r e f e r e e  p e n a l i ze d  t h e  Ma roon s f i f t e e n  y a r d s  
f o r  h o l d i n g  an d t h e  t o u c h down d i dn ' t  c o u n t .  D u c ommon th rew 
a h u rr i e d  p a s s  to M u s g r a v e , w h o  ra c e d  t h i rty- fi ve  y a r d s  to 
t h e  t h i rd t o u c h d own . T h e  p l a c e  k i c k  f o r  the  e x t r a  p o i n t  w a s  
w i l d . T h e  l a s t  q u a rt e r  w a s  p l a y e d  i n  T e c h ' s  t e r r i tory.  M a ny 
s ub s t i t u t e s  w e r e  s e n t  i n  o n  b o t h  t e a m s . D u c ommon , M u s g r a v e , 
a n d R i c h s t a r re d a s u s u a 1 • D u c o m.l'.1 o n w a s e s p e c-i a 1 1 y g o o d o n 
e n d  r un s  a n d  w h e n  a g a i n w a s  n e e d e d ,  J a k e  a l w a y s  c ame  t h ro u gh 
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w i th s e ve r a l  y a rd s .  T h i s  w a s  t h e  l a s t  g ame  f o r  C a p t a i n  R i c h ,  
Du c o mm on , M u s g rave , Conn o u rs , N e w l i n ,  A .  A l l i s on , H i g h s m i t h , 
C a u l e y ,  Ob s t ,  a n d  K e n e fa k e .  
C a p ta i n  W a l t e r  R i c h  w a s  s e l e c te d  a s  t a c k l e  o n  the  
o ff i c i a l  T e r r e  H a u te T r i b un e  A l l  W a b a s h  V a l l ey footb a l l t e a m .  
R i c h  p l ay e d  a s t e a dy g a m e  a l l  s e a s on a n d ,  w i th S t e ve n s on o f  
L aw re n c e v i l l e ,  w a s  s e l e c t e d  a s  the  t ac k l e . J a k e  Du common , 
t h e  Ma roon ' s  s te l l a r b a c k , w a s  s e l e c te d  a s  c o - c a p ta i n  a n d  
q u a r t e r b a c k  o f  th e s e c o n d  t e a m .  
1 9 3 0  S e a s o n  
Footba  1 1  S c h e d u l e S c o r e  
S e p t . 2 7  Newton  ( he re ) s · - 0 
Oc t .  4 C a s e y  ( t h e re ) 6 - 7 
Oc t .  1 8  L aw r e n c e v i l l e  ( the r e )  6 - 2 
O c t .  2 5  G e rtsmeyer  ( t h e r e )  6 - 6 
N o v .  l G a r fi e l d  ( he r e )  1 3  - 2 0  
N o v .  1 1  Ma r s h a l l  ( he r e )  0 - 2 5  
N o v .  2 0  C h a r l e s t o n  ( th e r e )  · 9 - 0 
D e c .  6 P a l e s t i n e  ( he re )  1 8  - 0 
1 9  30  S e a s o n  R e c o rd : W o n  - 4 L o s t  - 3 T i e d  - l 
T h e  1 9 3 0  s q u a d  n umb e r e d  fo r ty an d h a d  m a n y  p ro m i s i n g  
f re s hmen . S e v e r a l  o f  t h e  b o y s  w e r e  h e a vy a n d  c o u l d  d e v e l o p  
i n to g o o d  l i n e me n .  T h r e e  l et t e rme n ,  M c C a l l ,  G i b s o n , a n d  
We g e r , w e r e  l e a d e rs o f  t h e  s q u a d  w i t h  P i n k s ta ff ,  F .  W i l l i s o n , 
K o pt a , a n d  B e a b o ut s h owi n g  u p  w e l l .  T h e  b i g g e s t  s h o e s  to fi l l  
w e re i n  t h e  b a c k fi e l d  w h e r e  t h e  en t i re g r o u p  w a s  l o s t  by 
g ra d u a t i o n . ·  
Rob i n s o n  w o n  t he i r  f i rs t . g ame  o f  t h e  s e a s o n  by  d e f e a t -
i n g  Newton  b y  a s c o r e  o f  6 - 0 .  W e g e r  s c o re d  t h e  o n l y  . t o u ch down 
·, 
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o f  t h e  g a m e .  W e g e r ,  W i l l i s on , P i n k s t a f f ,  a n d  M cC a l l  c on t i n ue d  
to s m a c h  the Newton l i n e .  Ro b i n s o n ' s  d e f e n s e  k e p t  t h e  N e w t o n  
o ffen se  b o tt l ed u p  t h e  e n t i re n i g h t .  
C a s e y  d e fe a te d  Ro b i n s o n  i n  t h e  s e c o n d  game o f  t h e  
s e a s on b y  a s c o re o f  7 - 6 .  T h e  g a m e  w a s  a h a rd f o u g h t  b a t t l e , 
w i th b o t h  s c o r e s  c o m i n g  i n  t he s e c o n d  h a l f .  Ro b i n s o n  h a d  the 
a d va n t a g e  i n  the fi r s t _ q u a rt e r  as t h e y  o u t g a i n e d  C a s e y  twe n ty 
to fi v e .  The  s e c o n d  q u a r t e r  f o u n d  C a s e y  i n  con t ro l , w i t h  t h e  
Ma roo n s  p l ay i n g  de fen s e  t h e  e n t i re q u a r t e r .  C a s e y  re a c h e d  t h e  
o n e  y a rd l i n e  a n d  t h e  s e ven  y a r d  l i ne , b u t  t h e y  d i d  n o t  s c o re . 
A p a s s  p l ay e a r l y  i n  t h e  t h i r d  q u a rt e r  a c c o u n t e d  f o r  C a s ey ' s  
on l y  s c o r e ,  a n d  a p l a c e  k i c k by G i l be r t  a d de d  t h e  p o i n t .  T h e  
M a r o o n s  s c o r e  came i n  the l a s t  f i v e  m i n u te s  o f  p l ay a s  P i n k s t a ff 
r a c e d  o v e r  the g o a l  l i n e  a ft e r  ta k i n g  a t e n  y a r d  p a s s .  
P i n k s t a f f  t h e n  m i s s e d  t h e  p l a c e  k i c k th a t  w ou l d  h a ve t i e d  
the g ame . 
T h e  M a r o o n s  d e fe a t e d  the L aw re n c e v i l l e  I n d i a n s  i n  
L aw re n ce v i l l e ' s  H om e c om i n g  g a me b y  a s c o re o f  6 - 2 . T h i s  was 
t h e  f i r s t  d e fe a t  t h a t  t h e  I n d i a n s  h a d  s u f f e r e d  i n  t h ree ye a r s . 
The  M a r o o n s  t h r e a t e n e d  to s c ore i n  t h e  f i r s t  q u a rt e r ,  b ut 
were s to p p e d  on t h e  ten  y a rd l i n e .  L awren c e v i l l e  s c o re d  i n  
the s e c o n d  q ua rte r .  W i l l i s on c o u l d  n o t  h an d l e  t h e  s n a p  from  
c e n te r on a p u n t  a n d  F i tts  re c o v e r e d  the b a l l for  L a w r e n c e v i l l e  
i n  the e n d  z o n e  f o r  a s a fe t y .  A s e r i e s  o f  p a s s  p l ay s  i n  t h e  
f i n a l  q u a r te r  s e n t  t h e  b a l l  i n to L a w r� n ce v i l l e  t e r r i t o ry .  A 
p a s s  from G i b s on t o  P i n k s t a ff p u t · t h e  b a l l o v e r  t h e  g o a l  f rom 
the se ven y a rd l i n e .  
·, 
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Rob i n s on o u t p l aye d G e r t s m ey e r  i n  e v e ry p h a s e  o f  t h e  
game , b u t  a l s o  o u t fumb l e d  them , a n d  s o  ma n a g e d  o n l y  a 6 - 6  t i e .  
Gert smey e r  s co r e d  i n  t h e  f i r s t  h a l f o f  t h e  g a m e , b u t  fa i l e d  
t o  m a k e  t he k i c k  b e c a u s e  of  the  w i n d .  T h e  M a r o o n s  s c o re c ame 
i n  t h e  l a s t  q u a rte r a ft e r  an  i n t e r c e p t e d  p a s s .  An  a t tempt e d  
r u n  f o r  t h e  e x t ra p o i n t  f a i l e d  a n d t h e  g a m e  e n d e d  w i t h  a s c o r e  
of  6 - 6 .  
A l a te ra l l y b y  the  Ro b i n s o n  M a ro o n s f e l l s h o r t  as  
Ro b i n s o n  l os t  to G a r f i e l d b y  a s c ore  o f  2 0- 1 3 .  The M a r o o n s  
he l d  t h e  v i s i t o rs s c o re l e s s  i n  t h e  f i r s t  a n d t h i r d  q u a r t e r s , 
b u t  a l l ow e d  them  to c r o s s  the g o a l  l i n e  tw i ce i n  t h e  s e c o n d  
q u a rt e r  an d o n c e  i n  t h e  f o u r t h  q ua r t e r .  G i b s o n  s c o r e d  t h e  
f i r s t  t o u c h d own for Rob i n s o n  o n  a ten  y a r d  r u n  w i t h  l e s s  th a n  
t e n  m i n u t e s  to p l ay .  Rob i n s o n  r e c o v e r e d  a fumb l e  on t h e  n e xt 
s e r i e s  o f  downs  a n d  c a m e  s t o rmi n g  b a c k .  A p a s s  from G i b s o n  t o  
P i n k s t a f f  c o v e r e d  twenty- e i g h t  y a r d s  f o r  t h e
.
s e c o n d  t o u c h d ow n .  
I n  t h e  a n n u a l  A rmi s t i ce Day g ame  w i th M a r s ha l l , R ob i n s on 
w a s  d e f e a t e d  by a s co re o f  2 5- 0 .  T h e  g a m e  w a s  p l ay e d  i n  a 
l i g h t  d ri z z l e ,  b ut t h e  ra i n  d i d  n o t  s l ow B us h ,  t h e  M a r s h a l l  
q u a rt e r b a c k . B us h  g a i n e d  two h u n d re d  twe n ty- f i ve y a rd s  o f  
h {s team ' s  t o t a l  y a r d a g e  o f  two h u n d r e d  n i n ety- on e y a rd s .  
Rob i n s o n  e q u a l l e d  Ma r s h a l l  i n  f i r s t  d ow n s  i n  t h e  l as t  h a l f 
o f  t h e  g ame b u t c o u l d  n o t  s co r e .  
T h e  R o b i n s o n  M a ro o n s  won  a n  e a s y  v i c t ory o v e r  C h a r l e s to n  
b y  a s co re o f  9 - 0 .  T h e  game , wh i c h w a s  p l ay e d  i n  a d ow n p o u r  o f  
r a i n ,  w a s  a l l  the  M a r oo n s '  g a m e  . . .  C h a rl e s t o n  ri e ve r  h a d  the  b a l l  
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i n  s c o r i n g  po s i t i o n  a n d  w a s  k e p t  on t h e  d e fe n s i v e  t h e  e n t i re  
g ame . The  o n l y  t o u c h down o f  t h e  game  came i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
w h e n  P i n k s t a f f  c a u g h t  a C h a r l e s to n  p u n t  o n  h i s  o w n  fo rty y a rd 
l i n e  a n d  t h e n  c ros s e d  the  g o a l  l i n e .  I n  the  fo u r t h  q u a r t e r  
Rob i n s o n  w e n t  o v e r  f o r  a n o t h e r  to u c h d own  t h a t  f a i l e d  t o  c o u n t  
a s  b o th t e a m s  w e r e  c a l l e d  o ff s i d e .  T h e  Ma roon s m a de t h r e e  m o re 
a tt e m p t s  to s co re b u t  l o s t  the  b a l l on t h e  o n e  y a r d  l i n e .  
A d a m s , l e ft h a l f ,  s te p p e d  b a c k  to p u n t  b u t  rece i v e d  a b a d  
p a s s  f ro m  c e n t e r  a n d fe l l  on i t  b e h i n d  h i s  g o a l  l i n e  fo r a 
s a fe t y .  
R o b i n s on f i n i s he d  the  1 9 30 s e a s o n  on  a s uc c e s s fu l  n o t e  
by d e fe a t i n g  P a l e s t i n e  by a s c o r e  o f  1 8- 0 .  P i n k s t a ff s c o re d  
t h r e e  t i m e s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f o f  t h e  g am e .  T h e  f i r s t  two 
s c o r e s  were the  r e s u l ts o f  P a l e s t i n e  fumb l e s .  A p a s s  p l ay 
from G i b so n  to P i n k s ta f f  s e t  u p  t h e  f i n a l  t o u c h dow n .  P i n k s ta ff 
t h e n  c a rr i e d  the  b a l l t e n  y a r d s  f o r  t h e  s c o re ,  F i t t s , G i b s on , 
a n d  P i n k s ta f f were  t h e  o f fe n s i ve s ta n d o ut s .  
N i g h t  footb a l l  w a s  d i s c u s s e d  i n  m a n y  c i rc l e s d u ri n g  
t h e  1 9 30 foot b a l l s e a so n . P r i n c i p a l  E .  O .  May s e n t  o u t  a b o u t  
o n e  h u n d r e d  c o p i e s  o f  a l e t t e r  o u t l i n i n g  t h e  rea s o n s  for r e ­
f u s a l  o f  Rob i n s on  Tow n s h i p H i g h  S c h o o l  t o  p l ay footb a l l a t  
n i g h t  d u r i n g  th i s  s e a s on . T h e  l e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  a c t i ve 
s c h o o l  men  t h r o u g h o u t  the s t a t e , c o n n e c t e d  w i t h  s c h oo l s  w h o  
d o  o r  do  n o t  pl ay t h e  g ame  a t  n i g h t .  T h e  re a s o n s  f o r  r e fu s a l  
i n c l u d e d  t h e  fo l l ow i n g : 
Re a l  s c h o o l  s h o u l d b e  h e l d  f o r  fi v e  d a y s  e a c h  w e e k . 
S c h o o l  a c c om p l i s hmen t s  w i l l  s u ffer  w i th F r i d�y  footba l l  
g a me s .  
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I f  games  are  p l ay e d  at  n i g h t ,  n i g h t  p r a c ti c e  w i l l  be  
n e c e s s a ry . • . •  I t  w ou l d  be  u n de s i ra b l e  f o r  a n y  g ro u p  
o f  s t u d e n ts a l l  o f  w h om s h o u l d  b e  a t  h ome f o r  s t udy an d 
r e s t  fi v e  n i g h t s  p e r  w e e k  . • . •  
U n d e r  c o ve r  o f  d a rk n e s s , t r i c k e ry a n d  u n f a i r p r a c t i c e s  
o f  t h e  g a me may n o t  b e  d e t e c t e d  s o  e a s i l y  a n d  s o  t he g a me 
may s u f f e r  i n  s po rt s m an s h i p p r a c t i ce s .  T h e  c rowd a n d  a u to­
mobi l e  t r a ffi c a re mo re  d i ff i c u l t to  h a n dl e .  
Games  away from h ome m a k e  n i g h t  t r a v e l  n e c e s s a ry a n d  
th i s  i s  a g r e a t e r  r i s k  f o r  t h e  p e r s on s  t r a ve l l i n g  . . • •  
T h e  c o l o r fu l n e s s  o f  t h e  g a m e , t h e  b an d s , t h e  t e a ms , 
t h e  c rowds , t h e  c o l o r s , t h e  c h e e r l e a d e r s , t h e  t h ri l l i n g  
s p e c t a c l e  o f  a l l t h e s e  i s  s omewh a t  remo v e d .  T h e  s p i r i t 
a n d  t h ri l l  a r e  l e s s .  
T h e  c h i l l  o f  t h e  a u t um n  e ve n i n g  a tm o s p h e re m a k e s  
a t t e n d an c e  i n  t h e · e v en i n g  l e s s  comfo r t ab l e  t h a n  i n  day­
t i me . • . • 
S p e c ta to rs m u s t  face  s t r o n g  l i g h t s .  A ch i n g  eyes  a n d  
h e a d a c h e s  res u l t • • • •  
A g o o d  s e t  o f  l i g h ts req u i re an i n ves t m e n t  of  a p p ro x i ­
ma te l y  $ 3000  . • • •  S u ch i n ve s tm e n t  s eems v e ry g re a t  f o r  
s i x  t o  e i g h t  h o u r s  u s e  e a c h  y e a r . 
F i n a l l y ,  i t  m u s t  be rememb e r e d  t h a t  s c h ool  a c t i v i t i e s 
c a n  b e  j us t i f i e d on l y  a s  they  a re b en e f i c i a l  i n  t ra i n i n g 
s c h o o l  boys a n d  g i rl s .  N o  s c h o o l  i s  j us t i f i e d  i n  l a u n c h ­
i n g  a n y  p r o g ram  as  a c o mm e r c i a l  v e n t u r e .  RTs u l t s  m u s t  b e  t h e  b e s t  o b ta i n a b l e  for t h e  b oy s  a n d  g i r l s .  
C o n t r a ry . t o  h i s e xp e c t a t i o n s , a l l  o f  t h o s e  w h o  p l ay 
n i g h t  f o o tb a l l  d i d n o t  r i s e  t o  i t s d e fen s e  i n  an swe r t o  the  
l e t t e rs s e n t  o u t  by  P r i n c i p a l  M a y .  
Mos t o f  t h e  r e p l i e s  r e c e i v e d  s o  fa r h a ve b e e n  from  
t h o s e  w h o  do n o t  fa v o r  the  game  at  n i g h t .  They  i n c l u d e  
s ta temen ts  f r o m  m e n  f rom M t .  V e r non , H a r r i s b u rg , Ge r t s meye r 
T e chn i ca l  H i g h  S c h oo l , O t t aw a , T e r re H a u te P u b l i c  S c h o o l s ,  
a n d  Pe k i n .  Edwa rd 0 .  Wood  o f  A l l yn a n d  B a c o n  a n d  L .  R .  
Gron i n  b f  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  T e a c h e rs A s s o c i a t i on a l s o  
l Rob i n s o n  Tow n s h i p H i g h S c h o o l , News  ' N '  E ve ryth i ng,  
O c t o b e r  2 7 ,  1 9 3 0 ,  p .  3 .  
·, 
c o mme n d e d  the  p o s i t i on .  
Some o f  t h o s e  w h o  a re de fen d i � g n i g h t  g a m e s  a re 
F re e p o r t , C e n t ra l i a ,  a n d  Kewa n e e .  
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T h e  1 9 30 footb a l l  s e a s o n  en d e d  w i t h a r e c o rd o f  f o u r  
w i n s , th ree  l o s s e s  an d o n e  t i e .  J o hn M u s g r a v e  w a s  n am e d  f o o t -
b a l l c a pt a i n  fo r the  n e xt y e a r  by  the  t h i r t e e n  p l ay e r s  w h o  
w e r e  a w a r d e d  l e t te r s  for the i r  g r i d i ron  w o r k  d u r i n g  the  1 9 30 
s e a s o n .  T h o s e  w h o  won  l e t t e r s  fo r s i x t e e n  o r  mo re q u a rt e r s  
o f  p l ay w e re : F l oy d  W i l l i s o n , Ken n e t h  M c C a l l ,  E a r l  Ewi n g ,  
J o e  E d .  K o pt a ,  J a c k  G i b s on , Robe r t  K l ump , L e s l i e  R u t l e d g e , 
J o h n  M u s g r a ve , Rob e r t · we l to n ,  a n d  J o h n  J a cob  W e g e r .  O m e r  
W o o d a r d  a l s o  w a s  a w a r d e d  a l e t t e r  a l t h o u g h  a b ro k e n  l e g p r e -
v e n t e d  h i m  from p l ay i n g  t h e  s i x te e n  q u a rte rs . 
C o a c h  M c D on a l d  e n d e d  h i s t h re e  y e a r  c a r e e r  a s  h e a d  
footb a l l  c o a c h  o·f t he Rob i n s o n  Ma roon s w i t h  f o u r t e e n  w i n s , 
n i n e  l o s s e s ,  a n d two t i e s .  T h i s g a ve h i m  a . 5 60 p e r c e n t a g e  o f  
w i n s  for the t h re e  y e a r  p e r i o d .  
A t  t h e  e n d  o f  the  1 9 3 0 - 3 1  s c h o o l  ye a r ,  M r .  McDon a l d 
r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  a s  he a d  footb a l l c o a c h  a n d  m o ve d  to 
De c a t u r , I l l i n o i s .  H e r e  he s e rved  as Ma con C o u n t y  P ro b a t i o n  
Offi c e r  for ten  y e a r s .  
A t  a l a t e r  d a te h e  ta u g h t  Phys i ca l  E d u c a t i o n a t  
C e n t en n i a l  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  i n  De c a t u r .  H e  h a s  n ow re t i r e d  
a n d  l i ve s  i n  De c a t u r ,  I l l i n o i s .  
l R o b i n s on T ow n s h i p H i g h S c h o o l , News  ' N '  E v e ryth i ng ,  
O c t o b e r  2 7 ,  1 9 30 ,  p .  l .  
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T H E  ERA OF  C O A C H  RAYMON D VAN A R S D A L E  F ROM 1 9 3 1  T O  1 9 34 
Raymond V a n  A r s da l e  s e r v e d  a s  f o o t b a l l  c o a c h  a t  
R o b i n s o n  Town s h i p  H i g h  S c h oo l d ur i n g  t h e  foo tb a l l s e a s o n s  o f  
1 9 31 , 1 9 32 ,  a n d  1 9 33 .  · T h e  fol l ow i n g  s ta temen t a b o u t  M r .  
V a n  A r s dal e w a s  t a k e n  f rom t he N ew s  1 N 1  E v e ryt h i ng o f  May 
2 5 ,  1 9 31 : 
C o ac h  Raym o n d - Van  A r s d a l e  w i l l  h a ve c h a rg e  o f  foo t ­
b a l l  a s  w e l l a s  b a s k e t b a l l an d t r a c k  n e x t  ye a r ,  a cc o r d i n g  
t o  p l an s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e . 
" Va n "  h a s  b e e n  h e r e  t h ree y e a r s  a s  b a s k e t ba l l  a n d  
t r a c k  c o a c h  a n d  m a t h em a t i c s  t e a c h e r .  D u r i n g  t h e  i l l n e s s  
o f  C o a c h  M c D on a l d l as t  fa l l ,  M r .  Van  A rs d a l e  t o o k  c h a r g e  
o f  t h e  fo o tb a l l t e a m  an d i n s p i r e d  t h e  g r i d d e r s  t o  b e a t  
L a w re n c e  v i  1 1  e .  
He  rece i v e d  h i s  B a c he l o r ' s  d e g ree a t  W a b a s h  C o l l e g e  
a n d  h i s  Ma s te r ' s  d e g re e  a t  C um b e r l a n d  C o l· l e g e .  He h a s  
s p e n t  two s u mmers i n  the  c o a ch i n g  s c h oo l  a t  t h e  Un i ve r s i ty 
o f  I l l i n o i s .  
M r .  V a n  A rs d a l e  i s  a m e mb e r  o f  S i gma C h i , t h e  M a s o � s ,  
a n  d S .i g ma De l t a P s i , th  e h on o r a r y c o a c h i n g fr a t e r n i t y • 
D u r i ng t h e  s c h o o l  ye a r  of  1 9 3 4  - 1 9 3 5 ,  M r .  V a n  A r s da l e  
con t i n ue d  a s  b a s k e t b a l l a n d  t r a c k · c o a c h  a t  Ro b i n s on Town s h i p  
H i g h S c h oo l .  M r .  L .  N .  C a rte r w a s  h i r e d  a s  h e a d  fo o t b a l l  
Coa c h .  
1 R o b i n s o n  Tow n s h i p  H i g h  S c h oo l , N ew s  1 N 1  E ve ryt h i ng,  
May  2 5 , 1 9 3 1  , p .  8 .  
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1 9 3 1  S e a s o n  
F o o tb a l l S c h e d u l e  S c o r e  
S e p t .  2 4  Newton  ( h e re � 7 - 0 
O c t .  1 C a se y  ( th e re 0 - 0 
O c t .  1 4  L aw r e n c e v i l l e ( t h e r e )  0 - 1 8  
Oct .  2 2  G e r tsmeye r ( h e r e )  0 - 0 
Oc t .  2 9  G a r fi e l d ( th e r e )  1 3  - 0 
N o v .  1 1  M a r s ha l l  ( he r e )  0 - 6 
N o v .  1 8  C h a r l e s t o n  ( he re )  0 - 0 
N o v .  2 4  O b l o n g  ( he r e )  0 - 0 
1 9  3 1  Se a s on R e c o r d :  Won - 2 T i e d  - 4 L o s t  - 2 
T h e  Ro b i n s o n  M a ro o n s  w e r e  h a rd h i t  i n  t h e  1 9 3 1  
g r i d i ron  s e a s o n .  They  w o n  o n l y  two o f  t h e  e i gh t  s c h e d u l e d  
g a me s .  H owe v e r ,  t h e y  h a d  the  m o � t  u n i q u e  s e a s o n  t h a t  they  
h a d  e v e r  e x p e r i e n � e d .  P e r h a p s  i t  w a s  t h e  mo s t  un i q ue i n  
t h e  c e n t r a l  s ta te s .  T h e  M a r o o n s  p l aye d f o u r  s c o re l e s s  t i e  
g a me s ; w o n  two g a m e s  by s h u t  o u t s ; a n d  l o s t  two g a m e s  by 
s h ut o u t s . A t o t a l  of f o r ty- fo u r  p o i n t s  w a s  m a d e  by the 
Rob i n s on s q u a d  a n d  the i i  o p po n e n t s .  
Se v e n  l e tt e rm e n  r e p o r t e d  for the  1 9 3 1  s e a s on a n d  
th i s  e n c o u r a g e d  C o a c h  V a n  A r s d a l e  t o  l oo k  f o rw a r d  t o  a s uc c e s s ­
f u l  ye a r .  Forty- fi ve b oys  w e re i s s u e d  u n i f o rm s  an d t h e  fi r s t  
two w e e k s o f  p r a c t i c e  were  s p e n t  w o r k i n g  on  f u n d a m e n t a l s .  T h e  
r e t u r n i n g l e t t e rmen  w e r e  W i l l i s on , K .  M c C a l l , W e g e r ,  Ewi n g ,  
F i t t s , Mus g ra ve , an d K o pt a .  
T h e  compet i ti on  fo r p os i t i on s  w a s  g r e a t .  W e g e r  an d 
M c C a l l  w e r e  t h e  t a c k l e s .  Ew i n g ,  B l a dw i n ,  A .  M c C a l l ,  a n d  
B a r r i c k  w e re a t  the  g u a rd p o s i t i o n s .  K o p t a  w a s  a t  c e n t e r  
w i th D a ron , Y o un g ,  a n d  P u r ce l l  b a t t l i n g  f o r  t h e  e n d  p o s i t i on s .  
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T h e  b a c k fi e l d  p o s i t i on s  w e re m a n n e d  b y  M u s g ra ve , W i l l i s o n , an d 
F i tt s , w i th compe t i t i o n  c om i n g  f rom B e a b o u t , P a rk e r ,  Re e d ,  
G a r r a rd , a n d  L a t h rop . 
· Co a c h  V a n  A rs d a l e  fel t t h a t  t h e re w a s  p l en ty o f  
m a t e r i a l  t o  m a k e  a good  l i n e ,  b u t  a l s o po i n te d  o u t  t h a t  t h e  
s p i r i t o f  t h e  s p e c ta t o r s  p l aye d a g r e a t  fa c t o r  i n  t h e  w i n n i n g  
o f  game s .  
Rob i n s o n  d e f e a t e d  N ew t o n  i n  t h e  ope n i n g  game  o f  t h e  
ye a r  by a s c ore  o f  7 - 0 .  T h e  M a ro o n s h a d  t h e  b a l l m o s t  o f  
t h e  game , b u t  co u l d  n o t  g e n e ra te e n o u g h  o ff e n s e  t o  s c o r e .  
T h e  d e fe n se w a s  res p on s i b l e  for t h e  o n l y  t o u c h down  o f  t h e  
d a y  a s  K o p t a  p i c k e d  o f f  a f umb l e  i n · m i d - a i r  a n d r e t u r n e d  i t  
f o r  a t o u c h down . 
L i s t l e s s  p l ay a n d  r e p e a t e d  fumb l i n g  by b o t h  t e a m s  
m a rk e d  p l ay i n  t h e  C a s e y  game . T h e  g a m e  e n d e d  i n  a s c o re l e s s  
t i e  a s  Rob i n s o n  t h re a te n e d  t o  s co re s e v e n  t i m e s  w h i l e  C a s e y  
co u l d  moun t o n l y  o n e  s c o r i n g  c h a n c e .  
Ro b i n s o n l os t  the i r  f i r s t  game o f  t h e  ye a r  to 
L aw r e n c e v i l l e  by a s co re of 1 8- 0 .  The game w a s  a b a t t l e 
a l l  t h e  way , b u t  L e fty W e g e r  o f  L a w re n c e v i l l e  p ro ve d  to be  
too m u c h  for  t h e  M a ro o n s  a s  h e  p a s s e d  an d r a n  t h e  I n d i an s  t o  
a v i c to ry .  W e g e r ,  K .  M c C a l l ,  a n d  M us g ra ve w e r e  o u t s t a n d i n g 
f o r  Rob i n s o n .  
T h e  Maroon s j o u rn e y e d  t o  T e r r e  H a u t e  t o  p l ay G e r t s ­
mey e r  a n d  came  h om e  w i th a n o t h e r s c o re l e s s  t i e .  R ob i n s o n  h a d  
f i v e  f i r s t  d own s t o  Gert smeye r ' s  t h re e ,  b ut the B l a ck C a t s  
w e r e  t h e  o n l y  team  t o  g e t  i n s i de t h e  twen ty y a r d  l i n e .  Da ron d i d  
·. 
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a good  j ob o f  k i c k i n g  a n d  p a s s i n g f o r  Rob i n s o n . 
F o r  the  f i r s t  t i me o f  the  s e a s on , Ro b i n s on  s h owe d 
s ome o f fen s i v e s t ren gth as  t h ey d e f e a te d G a r fi e l d by a s c o r e  
o f  1 3- 0 .  Rob i n s o n  made  twe l ve fi rs t dow n s  t o  G a r fi e l d ' s  
fo u r  a s  A .  M cC a l l a n d  J .  W e g e r  s c o r e d  t h e  t o u c h down s .  G a r­
f i e l d h a d  o n e  ra l l y l ate i n  t h e  game , b u t  a n  i n t e r c e p t e d  p a s s  
e n d e d  t h e  d r i ve .  
O n  a r a i n y  A rm i s t i c e  Day , Rob i n s o n  t ra v e l l e d  t o  
M a rs h a l l  a n d  c a m e  h o m e  o n  the  s h ort  e n d  o f  a 6 - 0  s co r e . 
T h e  L i o n s  o f  M a r s h a l l o u tp l ay e d  Rob i n so n  i n  e v e ry de p a r t me n t  
a n d  s c o r e d  from t h e  o n e -ya rd l i n e  t o  e n d  a d r i ve  t h a t  s t a rt e d  
on t h e  M a r o o n s  twe n ty- s i x  y a r d  l i n e .  
The f i n a l  two g am e s  o f  t h e ' ye a r  e n d e d  a s  two o t h e r s  
-
h a d ,  i n  s c o re l e s s  t i e s .  C h a r l e s�on  p l aye d o n e  o f  t h e  g a m e s  
a t  Ro b i n s o n , a n d  t h e  M a r oon s t r a ve l l e d t o  O b l o n g  f o r  t h e  
o t h e r .  T h e  M a ro o n s  l i ve d  u p  to t he i r  n i c kn ame  " T he S c o re l e s s  
Won d e r s " ,  i n  e a c h  o f  t h e  two game s .  C o l d a n d  w e t  con d i t i o n s  
h i n d e r e d  b o th teams . 
1 9 32 S e a s o n  
Footb a l l S c he d u l e  S co r e  
S e p t .  2 4  Newton  ( th e re ) 2 5  - 0 
Oc t .  l C a s e y  ( h e r e )  0 - 6 
O c t .  l 4 L a w ren ce v i l l e  ( he re )  1 9  - 7 
O c t . 2 2  G e r t s meye r ( t h e re )  7 - 0 
O c t .  2 9  Ga rfi e l d  ( he re )  0 - 1 2  
N o v .  5 G e o r g e t own 0 - · o 
N o v .  l 1 M a r s h a l l  ( th e r e )  0 - 0 
N O V .  2 4  Ob 1 on g 6 - 0 
1 9  32 S e a s on R e c o r d : W o n  - 4 T i e d  - 2 L o s t  - 2 
60  
S i x ty b oys r e p o r t e d  for t h e  1 9 32 s e a s o n .  C oa c h  V a n  
Ars d a l e  w o r k e d the  b oys  h a rd b e c a u s e  the re  w a s  a l a rge  n umbe r 
of  i n e x p e r i en c e d  p e o p l e .  W e g e r ,  F i t t s , a n d  M c C a l l  we re  t h e  
o n l y  p l aye rs b a c k  -from l a s t  y e a r .  G a r r a r d ,  J a m i s on , S e a l l ,  
R ow l an d ,  L a th ro p ,  D a r o n , H i g h s m i t h ,  T racy , K l i n e , B o a , a n d  
B r u b a k e r  were  a l l t ry i n g  fo r a p e rm an e n t  po s i t i o n .  
Ro b i n s o n s ta r t e d  the  s e a s o n  on the  r i g h t  foot w i t h  a 
2 5 - 0  v i c to ry o ve r  Newton . T h e  M a roons  g a i n e d  g ro u n d  s te a d i l y  
t h ro u g h o u t  the  game  w i t h  s co re s  c omi n g  i n  e a ch o f  the  f o u r  
q u a r t e rs . T h e  o n e  e x t r a  p o i n t  was  s co r e d  i n  the  s e con d q u a rte r .  
C a s ey d e f e a t e d  Ro b i n s on i n  t he s e c o n d  game o f  the  
s e a s on by  a s c ore  o f  6 - 0 .  Rob i n s on  fumb l e d  on t h e  f o u r - y a r d  
l i n e o f  C a s e y  a n d  h a d  a t ou c h down c a l l e d  b a c k  b e c a u s e  o f  a n  
o ff s i d e p e n a l ty .  C a s e y  s c o re d  t h e  on l y  t o u c h down w i t h  o n l y  
a few m i n u t e s  t o  g o  i n  the  f i r s t  h a l f o f  the  g ame . 
T h e  p a s s i n g  o f  B oa an d t h e  r e ce i vi n g  o f  H o l m e s  an d 
Y o u n g  a c c o u n t e d  for t h e  n i n e t e e n  p o i n ts i n  the  Rob i n s o n  v i c t o ry 
o v e r  Law ren c e v i l l e .  T h e  M a roo n s  s h owe d a l o t  o f  p e p  an d v i go r  
a s  they  h e l d L a w re n c e v i l l e  t o  s e v e n  po i n t s .  
An u n e x p e c t e d  p l ay by H o l me s  m a d e  t h e  d i f f e r e n ce i n  
the  Ma roon ' s  game  w i th G e rt smeye r a s  Rob i n s on won b y  a s c o re 
o f  7 - 0 .  T h e  game  w a s  n i p  a n d  t u c k  t h r o u gh o u t  u n t i l  H o l me s  
s p o t t e d  G e r t s meye_r t ryi n g  a l at e r a l  p a s s . H.o l me s  p i c k e d  t h e  
p a s s  o ff a n d  r e t u rn e d  i t  fo r the  o n l y  t o u c h down of  t h e  g a m e .  
Ro b i n s on domi n a t e d  p l ay a g a i n s t  G a r f i e l d  m a k i n g  n i n e  
f i r s t  downs  t o  G a r fi e l d ' s  t h r e e ,  b u t  came  u p  on  t h e  s h o r t  e n d  
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o f  a 1 2- 0  s co r e .  A fumb l e  a n d  an  i n t e r c e p t e d  p a s s  l e d  t o  
b o t h  o f  G a r fi e l d ' s  t o u c h d own s .  
I n  a s tron g ' de fen s i ve b a t t l e ,  R o b i n s o n  a n d  Ge o rg e t own 
p l aye d to a s c or e l e s s  t i e .  J am i s o n  an d K l i n e w e r e  o u ts tan d i n g  
on d e f e n s e  a s  they  m a d e  t a c k l e a ft e r  t a c k l e .  G e o rg e town w a s  
i n  s c o r i n g  t e r r i t o ry s e ven t i me s , w h i l e  Rob i n s on t h re a t e n e d  
o n l y  o n e  t i m e .  
F o r  the  s e co n d  w e e k  i n  a row , Rob i n s on p l aye d t o  a 
s c o re l e s s  t i e  w i th M a rs h a l l b e i n g  the  o p p o n e n t  t h i s t i me .  
Rob i n s o n  t h r e a t e n e d  t o  s c ore  s e ve r a l  t i me s  i n  t h i s game , b ut 
co u l d  n o t  p u s h  t h e  b a l l a c r os s .  
Ro b i n s o n  e n d e d  t h e  s e a s on o n  a s u c ce s s fu l  n ote by 
d e fe a t i n g  O b l on g  by a s co re of 6 - 0 .  T h e  o n l y  s c o re c ame i n  
t h e  f o u r t h  q u a rt e r  a ft e r  W e g e r  h a d  p i c k e d  u p  two y a r d s  on a 
l i n e  p l un g e .  On the n e x t  p l ay ,  the  b a l l  w a s  f a k e d  to W e g e r  
p l u n g i n g  i n to t h e  l i n e an d w a s  g i ven  t o  K l i n e  g o i n g  a ro u n d  
t h e  e n d  t o  s c o r e .  
T h r e e  Rob i n s on  g r i d i ron  men rece i ve d  men t i on o n  t h e  
Al l - V a l l ey E l e ve n  f o r  the  1 9 32 s e a s on . J a k e  W e g e r  � a s  n am e d  
as  t h e  d e fen s i ve c a pt a i n  o f  t h e  s e c o n d  t e a m .  B i l l y J ami s o n  
a n d  L a w re n ce H o l m e s  we r e  l i s t e d  o n  t h e  h on o rab l e  men t i o n l i s t .  
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1 9 3 3  S e a s o n  
F o o t b a  1 1  S c h e d u l e  S c o r e  
S e p t .  30 C a s e y  ( h e r e )  8 - 0 
O c t .  7 G e o r g e town ( h e  r e )  0 - 0 
O c t .  1 4 L a w r e n c e v i l l e  ( he r e )  7 - 6 
O c t .  2 8  G a r fi e l d  ( he r e )  0 - 1 8  
N o v .  4 V i n ce n n e s  ( th e r e )  0 - 2 7  
N o v .  1 1  M a rs h a l l  ( th e re ) 0 - 2 6  
N o v .  1 8  P a l e s t i n e  ( t h e r e )  7 - 6 
N o v .  2 6  O b l on g  ) t h e r e ) 0 - 32  
1 9 3 3 S e a s o n  R e c o r d :  W o n  - 3 T i e d  - l L o s t  - 4 
C o a c h  V a n  A rs d a l e  w a s  face d w i t h  t h e  p r o b l em o f  
b u i l d i n g  a t e a m  t h a t  i n c l u d e d  o n l y  f o u r  l e t t e r  men - Ga r ra r d ,  
M c C a l l ,  M c i n to s h , a n d  H i gh s m i t h .  The team w a s  s ma l l  w i t h  
t h e  l i n e  a v e r a g i n g  o n e  h un dr e d  fi fty p o u n d s  a n d  the  b a c k f i e l d  
a ve r a g i n g  o n e  h u n d r e d  forty- fi v e  p o u n d s . C o a c h  V a n  A rs d a l e  
f e l t t h a t  the  sm a l l  a n d i n e x p e r i e n c e d  t e a m  co u l d o v e r come t h e s e  
f a c t o r s  by h a vi n g  a l o t o f  s p e e d .  
P r omi s i n g  m a te ri a l  i n  the  b a c k fi e l d  w a s  p r e s e n t  i n  
G a r ra r d , Da ron , M a rt i n , Row i an d ,  M c i n t o s h , D a r no l d ,  D u n n , 
C u s t i s ,  B u ich , A .  S t ee l e ,  a n d W i l s o n .  L i n em e n  who  s h ewe d 
p r o m i s e  were : g u a rd s  - Woodwa r d ,  R .  D u n c a n , H .  Ki rk , Q u i c k , 
F .  D u n c a n , K l ump ; c e n t e r s  - M c C oy a n d  H i g h s m i t h ; t a ck l e s -
T ro u t ,  Mi k e w o rt h ,  S p a rk s , P .  Do l l a h an , L a n s b e ry ,  a n d  W a i te ; 
an d e n d s  - B r u b a ke r ,  McC a l l ,  B e n n e t t ,  M c i n t o s h , G .  S t e w a rt , 
a n d  P .  G r a v e s . 
Rob i n s o n  o p e n e d  t h e  s e a s o n  w i t h  a n  8-0 v i c t o ry o v e r  
C a s e y .  A p a s s  from Row l an d  t o  M c i n t o s h  n e t t e d  t h e  f i r s t  s c ore  
a n d a s a fe ty o n  C a s e y  t a l l i e d  t h e  fi n a l  two p o i n t s .  
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F o r  the  s e c o n d  ye a r  i n  a row , Rob i n s o n  a n d  G e o rg e ­
town p l ay e d  t o  a s c o re l e s s  t i e .  Rob i n s o n  s h ow e d  a f i g h t i n g  
s p i r i t  d u r i n g  the  game , b ut G e o r g e t own h a d  the  o n l y  s co r i n g  
c h a n c e  w h e n  t h e y  m i s s e d  a f i e l d g o a l  by two y a r d s .  
Ro b i n s on won  th e i r  t h i rd game o f  the  s e a s on by d e fe a t ­
i n g  L a w re n c e vi l l e w i t h  a s c o r e  o f  7 - 6 .  L aw re n ce v i l l e  o u t ­
p l ay e d  Rob i n s on  b u t  l o s t  w h e n  they fa i l e d to m a k e  t h e  e xt ra 
p o i n t .  A Row l an d  to D u n n  p a s s  n e t t e d  t h e  Ma roon t o u c h down 
a n d  M c i n t o s h  p l a c e d  a pe rfec t d ro p  k i ck b e tw e e n  t h e  u p r i g h t s  
f o r  t h e  e x t r a  po i n t .  
G a r fi e l d  s h u t  Rob i n s o n  o u t  i n  t h e  n e xt game  o f  t h e  
y e a r b y  a s c o r e  o f  1 8- 0 .  Ro b i n s on w a s  n e v e r  i n  t h e  b a l l  
g a m e .  G r a n t  of  G a r fi e l d  w a s  the  o u t s tan d i n g  p l aye r .  P a s s e s  
a n d  en d r u n s  p r o v e d  t o  s pe l l  d e fe a t  for Rob i n s o n  a s  G a r fi e l d  
s c o r e d  t h r e e  t i m e s .  
F o r  the  s e c o n d  we e k  i n  a row , a n  I n d i a n a  te a m  s h u t  
o u t  Rob i n s on a s  V i n c e n n e s  h an de d  t h e  M a ro o n s  a 2 7- 0  l o s s .  
T h e  V i n c e n n e s  team  s h ow e d  a s u p e r  b r a n d  o f  footb a l l on  b o t h  
o ffe n s e  a n d  d e f e n s e  an d c o mp l e te l y  o u t c l a s s e d  t h e  Ma roon s .  
Ro b i n s o n  r e t u r n e d  to I l l i no i s the  n e x t  w e e k , b u t  
t h e  re s u l ts w e re t h e  s ame a s  Ma rs ha l l  s h u t  o u t  Rob i n s on w i t h  
a s co r e  o f  2 6 - 0 .  Rob i n s o n  n e ve r  t h re a t e n e d  a n d  Ma rs h a l l  
s c o r e d  i n  t h e  fi rs t ,  s e c on d ,  a n d  l a s t  q u a rt e r s .  
Rob i n s o n  r e t u r n e d  t o  t h e  w i n  c o l umn  by d e fe a t i n g  t he i r  
c o u n ty r i v a l , P a l e s t i n e ,  by a s c o re o f  7- 6 .  T h e r e  w a s  m u c h  
p a s s i n g  i n  t h e  game w i t h  Rob i n s on s c o r i n g  i n  t h e  s e con d q u a rt e r  
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o n  a b l o c k e d  p u n t .  P a l e s t i n e  s co r e d  l at e  o n  a s n e a k , b u t  
fa i l e d to m a k e  t he i r  e xt r a  po i n t .  
F o r  the  f i rs t t i me i n  the  h i s t o ry o f  t h e  R o b i n s o n ­
Ob l on g  game , Ob l o n g  d e f e a t e d  Rob i n s on w i th a s c o r e  o f  32 - 0 .  
T h e  Ob l on g  t e a m  s h ow e d  c o o l n e s s  u n d e r  p re s s u re a n d  e a s i l y  
s h a t t e r e d  t h e  d e fe n s e  o f  t h e  M a r oo n s .  
C o a c h  Raym o n d  V a n  A r s d a l e  e n d e d  h i s th ree ye a r  c a r e e r  
a s  footb a l l c o a c h  o f  the  Rob i n so n  Ma roon s wi th n i n e  w i n ,  
s e ve n  t i es , a n d e i gh t  l o s s e s .  T h i s  g a v e  C o a c h  V a n  A r s da l e  
a . 3 7 5  p e r c e n t a g e  o f  w i n s  d u ri n g  t h e  footb a l l  s e a s on s  o f  1 9 3 1 
t h r o u g h  1 9 3 3 .  
C HA P T E R  7 
T H E  ERA O F  C O A C H  L .  N .  C A R T E R  F ROM 1 9 34 TO 1 9 38 
C o a c h  L .  N .  " N i c k "  C a rt e r  s e r v e d  as the footb a l l c o a c h  
f o r  t h e  Rob i n s on H i gh S c h ool  Ma ro o n s from 1 9 34 t o  1 9 3 8 .  T h e  
fo l l ow i n g  s t a te m e n t  a b o ut C o a c h  C a r t e r  w a s  t a k e n  from t h e  
Rob i n s on H i g h  S c h oo l , N ew s  ' N '  E v e ryt h i n g ,  i n  M a y  1 9 34 :  
L .  N .  C a rt e r , footba l l  c o a c h  a n d  m a n u a l  t r a i n i n g  
t e a c h e r  a t  t h e  T u s co l a ,  I l l i n o i s ,  h i g h s c h o o l  f o r  the  
p a s t  e i g h t  ye a rs , w a s  s e l e c t e d  as  t h e  n e w  foot b a l l c o a c h  
a n d  man u a l  t r a i n i n g  t e a c h e r  by t h e  B o a rd o f  E d u c a t i on i n  
a s p e c i a l  meet i n g , May 1 6 .  
M r .  C a rt e r  comes  t o  t h e  h i g h  s c ho o l  v e ry h i g h l y  
re c omme n d e d  b y  C o a c h  Z u p p k e  o f  t he U n i ve rs i ty o f  I l l i n o i s .  
H e  h a s  h a d  a f i n e  r e c o r d  a t  T u s c o l a ,  h i s  teams  h a v i n g  
w on 5 3  g am e s  a n d  l os t  1 9  g a m e s  d u r i n g  h i s  t e n u r e  a s  
c o a c h .  
He i s  a gra d u a te o f  B r a d l ey C o l l e g e  a n d  h a s  s pe n t  
s e ve r a l  s ummers  a t  U n i v e r s i ty o f  I l l i n o i s a n d  N o t re Dame 
s ummer s c h o o l s .  H e  comes o r i g i n a l l y  from E l w o o d ,  I l l i no i s  
w h e r e  he g ra du a te d from h i g h s c h oo l . 
M r .  C a rt e r  h a s  h a d  c o a c h i n g e xp e r i e n ce i n  b a s k e tb a l l  
1 a n d  t r a c k  a n d  w i l l  as s i s t M r .  V a n  A rs d a l e  i n  t h o s e  s p o r t s .  
A f t e r  a f o u r  ye a r  r e i g n  a s  h e a d  footb a l l c o a c h  f o r  
t h e  Rob i n s o n  M a ro on s , t h e  fol l ow i n g  s t a teme n t  w a s  t a k e n  from 
the  May 2 4 ,  1 9 38 i s s u e  of  News  ' N '  E v e ryt h i ng,  p ub l i s h e d  
by Ro b i n s on Town s h i p  H i g h  S c h oo l : 
I n  s p i te ·o f  t h e  fa c t th a t  n o  c h a mp i o n.s h i p s  w e re w o n  
d u r i n g  M r .  C a rt e r ' s  s tay , h i s  t e a m s  w e r e  a l ways  t o p ­
n ot c h e r s  a n d teams  th a t  w e r e  f e a r e d  by a l l o p p on e n t s .  
l Rob i n s o n  Town s h i p H i gh S c h oo l , News  1 N 1  E ve ryth i ng, 
May 2 1 , 1 9 34 , p .  l .  
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H i s  b e s t  ye a rs i n  footb a l l  w e re t h e  f i r s t  two , l o s i n g  
o n l y  t h re e ,  ty i n g  o n e , w i n n i n g twe l ve .  
O n e  t h i n g  p q rt i c u l a r l y  c h a ra c te r i s t i c of  C a rt e r  
c o a c h e d  teams  i s  t h e i r k n a c k  o f  u p s e tt i n g  f a v o ri tes  w h e n  
l ea s t  e x pe c t e d  t o  w i n .  H i s  t e a ms w e r e  n o t e d  f o r  fi g h t  
a n d  good  s p o r t s m an s h i p ,  a r e c o r d  n o  o n e  c a n  o ve r l ook . 
T h e  b oy s  w h o  h a ve p l aye d u n d e r  " N i  c k "  w i  1 1  a l ways  
r e memb e r  a n d  hon o r  h i m  as  a fi n e  c o a c h  a n d  m a n , as  h e  
a l w ay s  d i d t h i n g s  t o  the  b � s t  o f  h i s a b i l i ty w i t h  
n o th i n g  h a l f-way a b o u t  i t . 
1 9 34 S e a s on 
Footb a l l S c h e d u l e  S c o re 
S e p t .  2 2  M a rt i n s v i l l e  ( he r e )  6 - 6 
S e p t .  2 9  C a s e y  ( t h e re ) 6 - 0 
O c t .  6 P a l e s t i ne ( h e r e )  6 - 0 
O c t .  1 2 L a w r e n ce vi l l e  ( the r e )  1 3 - 0 
O c t .  1 7 G a r fi e l d  ( th e re ) 6 - 0 
N o v .  3 V i n c e n n e s  ( h e r e )  1 6  - 7 
N o v .  1 2  M a r s h a l l  ( th e re ) 1 4  - 2 0  
N o v .  2 9  Ob l on g  ( he r e )  7 - 0 
1 9  34 S e a s o n  R e c o rd : Won  - 6 T i e d  - l L o s t  - l 
A n ew c o a c h  a r r i v e d  on the  s c e n e  a t  Rob i n s on  H i g h 
S c h oo l  i n  the  fa l l  o f  1 9 34 .  L .  N .  11 N i c k 11 C a r te r ,  fo rmer c o a c h  
a t  T u s co l a ,  w e l comed  f i f ty- fou r b o y s  t h a t  i n c l u de d  e i g h t  
l e t t e rme n .  T h e  r e t u rn i n g  l et te rmen  w e r e  C a p t a i n - e l e c t  H a r ry 
M a r t i n ,  Dw i gh t  Row l an d ,  a n d  C h e s t e r  D a ron  i n  the  b a c k fi e l d ;  a n d  
Ros c oe D u c a n , P a u l  C ra b t re e , Roy C u s ti s ,  a n d  H a ro l d  K i r k  i n  
the  l i n e .  C o a c h  C a rt e r  p u t  the  boys  t h ro u gh s ome  t o u g h  w o r k o u t s  
th a t  i n c l u d e d  g r a s s  d r i l l ,  b l oc k i n g ,  a n d  t a c k l i n g ,  p a s s i n g  a n d  
r e ce i v i n g ,  r un n i n g  s i g n a l s ,  p un t i n g a n d  o f fe n s i ve a n d  d e fe n s i ve 
l R ob i n s o n Tow n s h i p  H i g h S c h oo l , News ' N '  E ve ryth i ng,  
May  2 4 , 1 9 3 8 ,  p .  1 1 .  
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l i n e  p l ays . C o a c h  C a rt e r  s a i d :  
We h a ve the s i z e  a n d  s p e e d .  I f  the  boys  a re w i l l i n g  
to f i g h t ,  l e a rn to b l o c k , t a c k l e ,  l e a r n  t h e  s i g n a l s w e l l 
a n d  p l ay w i t h e n t h us i a s m , w e  w i l l  h a v e  a � i n n i n g  team  
a n d  come  t h ro u g h  the  s e a s on s u c c e s s f u l l y .  
Ro b i n s o n  n e a r l y  met d i s as te r  i n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  
s e a s on b u t  s c o r e d  i n  t h e  f i n a l  m i n u te o f  t h e  g a m e  t o  fi n i s h  
w i th a 6 - 6  t i e .  T h e  M a r oon s o u t p l ayed  an d o u t g a i n e d  M a rti n s ­
v i l l e ,  b u t  fumb l e s  h u rt the Ma roon s .  Rob i n s o n  h a d  t h e  b a l l 
on  t h e  1 - foot  l i n e  on  t h e  fi r s t  down wi th l e s s  t h a n  a mi n u t e  
t o  go , b ut l o s t  t h e  b a l l  o n  a fumb l e .  A fumb l e  b y  M a rt i n s ­
v i l l e  w i t h  t h i rty s e c o n d s  t o  g o  g a v e  t h e  b a l l to Rob i n s o n  o n  
t h e  t h i rty- f i v e  y a r d  l i n e  a n d  they s co re d  on t h e  n e xt p l ay to 
t i e  the  s c o r e .  
A f i e l d  t h a t  l oo k e d  l i k e  a s e a  o f  m u d  w a s  t h e  s ce n e  
o f  t h e  Rob i n s o n  - C a s e y  g am e  i n  wh i c h Ro b i n s o n  won  b y  a s c o re 
o f  6 - 0 .  Rob i n s on t h r e a t e n e d  e a r l y  b u t  l o s t  t h e  m ud dy b a l l .  
T h i s d i d  n o t  d i s co ur a g e  t h e  M a roon s a s  t h ey c am e  b a c k  to s c ore  
the  on l y  t o u c h down i n  t h e  s e c on d  q u a r t e r .  A s t rong  de fe n s e  
k e p t  C a sey away from t h e  g oa l . 
P a l e s t i n e  fel l to Rob i n s o n  by  t h e  s ame s c o r e  a s  C a s e y  
d i d ,  6 - 0 .  Row l an d  s c ored  t h e  Ro b i n s o n  t o u c h down .  T h e  g am e  
w a s  h a rd fo u g h t , b ut P a l e s t i n e  co u l d  o n l y  rea c h  t h e  Rob i n s o n  
twen ty- fi v e  y a rd l i n e .  
Rob i n s o n  p l ayed t he i r b e s t  game  o f  t h e  f i r s t  f o u r  i n  
d e fe a t i n g  L aw re n c e v i l l e  1 3- 0 .  T h e  game  i n c l u d e d  s e v e r a l  f i r s t s  
f o r  t h e  s e a s o n . T h e  f i r s t s  w e re a t o u c h down on  the k i c k - o f f ,  
. l Ro b i n s on Town s h i p  H i gh S c h o o l , N e w s  ' N '  E v e ryt h i ng, 
S e p te m b e r  1 7 ,  1 9 34 ,  p .  1 .  
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t h e  f i r s t  p o i n t  a fte r a t o u c h d ow n , a n d  t h e  f i r s t  b l o c k e d  
p u n t  by a Rob i n s o n  l i n e man . Rob i n s o n  d i d  n o t  s co re d u r i n g  
t h e  f i r s t  h a l f ,  b ut ' s t a r t e d  the  s e c o n d  h a l f  o f f  w i th a q u i c k  
s co r e  w h e n  D u n c a n  r e t u r n e d  the  k i c k - o ff n i n e ty- fi ve y a rd s  f o r  
a t o u c h d own . L e s s  t h a n  a m i n u t e  l a te r ,  Row l an d  i n t e r c e p t e d  a 
p a s s  a n d  re t u rn e d  i t  f 9 r  a t o u c h down . 
A l a s t  m i n u t e  i n te r c e p t i on o f  a G a r fi e l d " s l ee p e r "  
p a s s  b y  Dun can  a n d  a s i x ty- th ree y a rd re t u rn s e t  u p  R ob i n s o n ' s  
o n l y  t o u c h down i n  a 6 - 0  w i n  o v e r  G a r fi e l d  i n  a game p l aye d a t  
T e r r e  H a u t e .  " T he game w a s  p l aye d  on  a f i e l d  s o  h a rd t h a t  
c l e a ts s ou n d e d  l i ke y o u  w e r e  ru n n i n g on  con c re t e . 11 1 Afte r 
t h e  i n te rc e p t e d  p a s s , M a rt i n  c a r r i e d  t h e  b a l l  o ve r  from the  
f o u r - y a rd  l i n e  for  the  o n l y  t o u c h d own . 
The  M a roon s c om p l e t e l y  o u tc l a s s e d  the  V i n c e n n e s  t e a m  
fo r th e i r  fi fth w i n  o f  t h e  s e a s on by  d e f e a t i n g  t h e m  1 6 - 7 .  
T h e  game w a s  p l ay e d  i n  a s te a dy dow n p o u r  a n d  Rob i n s o n  t o o k  
a d va n t a g e  o f  two b re a k s  to s c o r e .  V i n ce n n e s  fum b l e d  on  th e i r  
own t e n - y a r d  l i n e  t o  s e t  u p  a t o u c h down r u n  b y  Row l an d .  S mi th 
i n te rc e p t e d  a p a s s  a n d  ran i t  b a c k  twe n ty- fi ve y a rd s  f o r  t h e  
M a r o o n ' s  s e c o n d  t o u c h d ow n . 
M a rs h a l l  r u i n e d  R o b i n s on ' s  c ha n ce f o r  an  un defe ate d 
s e a s on by d e fe a t i n g  t h e m  2 0 - 1 4 . Rob i n so n  m a rche d e i g h ty y a rd s  
fo r t h e  fi r s t  s co r e  o f  t h e  game w i th Row l an � goi n g  a c ro s s  f o r  
t h e  s c o re .  M a r s h a l l came  b a c k  w i t h two t o u c h down p a s s e s  a n d 
1 Rob i n s o n  Town s h i p  H i g h  S c h o o l , N ew s  ' N '  E v e ryth i ng ,  
May 24 , 1 9 3 5 ,  p .  1 4 .  
·, 
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a n  i n te rc e p t i o n  w h i c h  they  r e t u rn e d  f o r  a t o u c h down . Rob i n s on 
d i d  n o t  g i v e  u p ,  a s  they c a me b a c k  t o  s co re on  a p a s s  from 
Rowl a n d  to C ra b t re e : R o b i n s o n  h a d  an e d g e  i n  e v e ry th i n g  
e xc e p t  the  f i n a l  s co r e , as  they  h a d  s e v e n t e e n  f i rs t d ow n s  t o  
M a r s h a l l ' s  n i n e  a n d  o n e  h u n d re d  n i n e ty- fo u r  t o t a l  ya rds t o  
M a r s h a l l ' s  e i g h t- s i x  • . 
T h e  M a r o o n s  f i n i s h e d  the  s e a s on by de fea t i n g  Ob l on g  
7 - 0 .  The d e f e a t  c o s t  Ob l on g  the  E a s te rn I l l i n o i s  L e a g u e  
c h a mp i o ns h i p .  Twe n ty- fi ve h u n d re d  p e op l e  a t t e n d e d  the  g ame . 
Row l a n d  p a s s e d  to C r a b t ree  f o r  the  o n l y  s co r e  o f  t h e  g a m e .  
Rob i n s o n  p l ay e d  i n  O b l o n g  te r r i t o ry t h e  e n t i re  g ame , w h i l e  
O b l o n g  n e ve r  t h re a t e n e d  a t  any t i m e .  
T h e  M a ro o n s  h a d  a g o o d  r e c o rd i n  footb a l l f o r  t h i s 
s e a s o n .  They  w o n  s i x  games , t i e �  o n e , a n d  l o s t  o n e .  They 
s c o r e d  s e ve n ty- fo u r  p o i n t s  to  t h e i r o p p on e n t s ' t h i rty- th ree . 
1 9 35 S e a s o n  
F o o t b a l l  S c he d u l e  S c o re 
S e p t .  2 0  F a i  rfi  e l  d ( t h e r e )  7 - 1 9  
S e p t .  2 8  C a s e y  ( th e r e )  0 - 0 
Oc t .  5 P a l e s t i n e  ( he r e )  1 3 - 0 
O c t .  1 2 L a w r e n c e v i l l e ( he re )  1 3 - 0 
O c t .  1 9  B r i d g e p o r t  ( th e r e )  2 7  0 
O c t .  2 6  G a r fi e l d  ( he re )  0 - 6 
N o v .  2 N ewton  ( t h e r e )  1 3 - 0 
N o v .  1 1  M a r s h a l l ( th e re )  1 4  - 0 
N o v .  2 5  O b l o n g  ( th e r e )  0 - 0 
1 9 35 Se a s  on  R e c o rd : Won  - 5 T i e d  - 2 L o s t  - 2 
T h e  fol l ow i n g  s t ateme n t a b o u t  t h e  1 9 3 5  Foot b a l l  S e a s o n  
w a s  t a k e n  from  t h e  f i n a l  i s s ue o f  Ro b i n s on Town s h i p  H i g h S ch o o l ' s  
·, 
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News  ' N '  E ve ryth i ng i n  the  s p r i n g  o f  1 9 35 :  
T h e  o u t l o o k  f o r  t h e  1 9 3 5  fo o tb a l l  s e a s on a p p e a rs to 
be  v e ry b r i g h t .  N i n e  l e t t e rmen a re r e t u rn i n g w i t h  s o me 
f i n e  un d e rc l a s srrien .  C o a c h  C a r t e r ' s  o n l y  f e a rs a re " t h a t  
t h e  b oys , s o  man y b e i n g  S e n i o r s , w i l l  be come c o c ky a n d  
o v e r - c o n f i d e n t "  . 1 
T h e  1 9 3 5  s q u a d  w a s  l a rge  i n  n umbe r .  Se v e n t y - two boys  
r e p o r t e d  fo r the  fi r s t . p r a c ti c e , i n c l u d i n g  n i n e  l et te rm e n . 
A f t e r  two w e e k s  o f  p rac t i ce , C o a c h  C a rt e r  formed  a g o o d  i d e a  
o f  a s t a rti n g  l i n e u p .  T h e  l i n e u p  w a s : e n d s  - G r a v e s  a n d  
K i r k ; t a c k l e s  - C u s t i s  a n d  Q u i c k ;  g u a rd s  - B u s s a r d ,  D u n c a n , 
a n d  G i f fo rd ; ce n t e r  - D .  G r a ve s , 0 .  B .  M a r t i n ,  H .  B .  C an a ry ,  
a n d  P h a ro n  W i l s on ; a n d  fu l l b a c k  - R .  D u n c a n . 
C o a c h  C a r t e r  w o u l d n o t  p re d i c t  how t h e  team  w o ul d d o .  
H e  s a i d ,  " I  n e v e r  m a k e  a p re d i c t i on o n  a s e n i o r  t e am • . 2 C o a c h  
C a r t e r  d i d p romi s e  t o  p l ay o n e  g a m e  a t  a t i me a n d  n o t  to a i m  
f o r  a game  w h i ch w a s  a m o n t h  awa y .  
Ro b i n s on l os t  t h e  f i rs t  g a m e  o f  t h e  ye a r  t o  a g oo d  
F a i r f i e l d  team  by a s c ore  o f  1 9- 7 . I n  t h e  f i r s t  n i g h t  g am e  
i n  w h i ch R ob i n s o n  e v e r  p l ay e d , t h e  M a ro o n s  s co re d  f i r s t  by 
ma rc h i n g  t h i rty - f i v e  y a rd s  fo r the  t o u c h down a fte r r e c o v e r i n g  
a fumb l e .  C a n a ry s c o r e d  t h e  t o u c h down a n d  M a rt i n  m a d e  t h e  
e x t r a  p o i n t .  T h e  f i r s t  s c ore  w a s  t h e  o n l y  s co re  fo r Ro b i n s o n  
b u t  M a r t i n , D u n c a n , a n d  G i ffo rd  p l aye d o ut s ta n d i n g  b a l l .  
The  n e x t  f o u r  g a m e s  s aw Ro b i n s o n  s h qt o u t  t h e i r 
1 R o b i n s o n  Town s h i p  H i gh S c h oo l , N ew s  I N I E v e rxth i  n g, 
May 2 4 , 1 9 3 5 ,  p .  1 4 .  
2 Rob i n s o n  Tow n s h i p H i g h  S c h o o l , News  I N I E ve rxth i ng, 
S e p t ember  l 6 , l 9 3 5 ,  p .  4 .  
·, 
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o p p o n e n t s  w h i l e  w i n n i n g  three  games  a n d  ty i n g on e .  Rob i n s on 
p l aye d C a se y  to a s c o re l e s s  t i e .  C as e y  h a d  t h e  o n l y  r e a l  
s c o r i n g  c h a n ce , b ut ' K i rk s t o p p e d  the  d r i ve s h o r t  o f  the  go a l .  
E a c h  team  h a d  f o u r  fi rs t down s .  
P a l e s t i n e  w a s  s h ut o u t  by  Rob i n s on i n  t h e  th i rd game  
of  the  y e a r  by a s c o re o f  1 3- 0 .  C a n a ry s co re d  on  a t h i r ty - f o u r  
y a r d  r u n  a n d  S i mo n s  s co re d  t o  e n d  a d r i ve  t h a t  s ta rt e d  o n  
R o b i n s on ' s  t h i rty- f i ve y a rd l i n e .  P a l e s t i n e  n e v e r  t h r e a te n e d  
d u r i n g  the  g ame . 
L aw re n c e v i l l e w a s  s h u t - o ut v i c t i m  n um b e r  th re e  by a 
s c o re  o f  1 3 - 0 .  Rob i n s o n s ta rt e d  s l ow l y  a n d  fo u n d  t h e ms e l ve s  
i n  the i r  own t e r r i t o ry mo s t  of  t h e  f i rs t h a l f . A s t ro n g  h a l f­
t i me t a l k  by  C o a c h  C a r t e r  h e l p e d  Rob i n s o n  to come  b a c k  a n d  
s co r e  two t i mes  i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  
T h e  fo u r t h  s h u t - o u t  w a s  r e c o r de d  b y  Rob i n s o n  w h e n  
t h e y  d e f e a t e d  B r i d g e p o r t  2 7- 0 .  Ro b i n s on s c o re d  w i t h  o n l y  
t h r e e  m i n u te s  g o n e  i n  t h e  g a m e  w i t h C a n a ry m a k i n g  t h e  s c o r e  
from fi v e  y a rds o u t .  Rob i n s on h a d  s e ve r a l  o t h e r c h a n c e s  to 
� c o r e  d u r i n g  the  fi r s t  h a l f b u t  co u l d  n o t  p u s h  the .b a l l  a c ro s s  
t h e  g oa l . I n  the  s e c o n d  h a l f ,  t h e  s c o r i n g  w a s  m a d e  by  C an a ry , 
M a rt i n , a n d  Dun can . Rob i n s on  h ad e l e ven fi r s t  d ow n s  f o r  t h e  
n i gh t .  
G a r fi e l d d e f e a t e d  Rob i n s on i n  t h e  s i x t h  game  o f  the  
ye a r .  Rob i n s on  c o u l d  rece i ve s ome  c o n s o l a t i o n  f rom the  f a c t  
t h a t  they he l d  a s t ron g G a r fi e l d team  to the  l owe s t  s co re o f  
the  y e a r . · T h e  Maroo n s  h a d  a c h a n c e  i n  t he l a s t  m i n u t e  t o  t i e  
t h e  game , b u t  an i n t e rc e p t e d  p a s s  on  t h e  G a r fi e l d  s i x - y a rd l i n e  
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· e n d e d  th e i r  c h a n c e s .  
Rob i n s on g o t  b a c k  o n  t h e  s h u t - o u t  t ra i l i n  the  n e x t  
two games  by  d e f e a t i n g  N e w t o n  1 3- 0  a n d  M a r s h a l l  1 4- 0 .  K i rk  
s c o r e d  b o th t o u c h d o w n s  i n  t h e  N e w t o n  game  o n  p a s s e s .  M a rt i n 
p a s s e d  t o  K i r k  for t h e  fi r s t  s c o re  a n d  S i m o n s  p a s s e d  t o  K i r k  
f o r  t h e  s e c o n d  s co r e  . . C a p ta i n  M a r t i n  d i d  n o t  p l ay t h e  f i rs t  
h a l f  o f  t h e  g a me , b u t  he en t e r e d  t h e  game  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  
a n d  s p a r k e d  Rob i n s on to t h e  v i c t o ry .  
T h e  l a s t  home game  o f  t h e  y e a r  w a s  p l aye d a ga i n s t 
M a rs h a l l o n  A rm i s t i ce D a y .  Rob i n s o n  p l a y e d  o u t s t a n d i n g  fo o t­
b a l l  i n  d e f e a t i n g  M a rs h a l l  f o r  the  fi r s t  t i m e  s i n ce 1 9 2 8 .  
D u n c a n  a n d  C a n a ry s co red  the  two t o u c h down s fo r Rob i n s on .  
W i th t h e  E a s t e r n  I l l i no i s  C o n fe r e n c e  a t  s t a k e , 
R o b i n s o n  t r a v e l l e d to O b l o n g  f o r  the  a n n u a l  T u rkey  Day g a m e .  
N o t h i n g  w a s  s e t t l e d  a s  t h e  g a m e  e n d e d  i n  a s c o re l e s s  t i e .  
O b l o n g  h a d  the  b e t t e r  o f fe n s i ve  s h owi n g ,  w h i l e  Ro b i n s o n  w a s  
o u t s tan d i n g  o n  d e fe n s e .  T h e  g ame w a s  h a rd f o u g h t  a n d  c l os e  
t h r o u g h o u t  w i th Ob l on g  h a vi n g  s i x  f i r s t  d o w n s  a n d  Rob i n s o n  
f i ve f i r s t  down s .  
T h e  M a roo n s  e n d e d  t h e  footb a l l ye a r  w i t h f i ve w i n s , 
two l o s s e s  a n d  two t i e s .  
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1 9  36 Se as o n  
F o o t ba l l S c he d u l e  S c o re 
S e p t .  2 6  P a l e s t i n e  ( t h e re )  0 - 7 
O c t .  9 L aw re n ce v i l l e  ( th e r e )  1 2  - 7 
O c t .  l 7 B r i d g e p o r t  ( he re )  l 3 - 6 
O c t .  2 3  G a r fi e l d  ( th e re ) 0 - 33  
O c t .  31  Newton  ( he re ) 2 0  - 0 
N o v .  1 l M a r s h a l l ( he re )  1 4  - 0 
N o v .  2 1  C a s e y  ( t h e re )  6 - 7 
N o v .  2 6  O b l on g ( he r e )  6 - 2 6  
1 9 36 Se a s on Re c o r d :  W o n  - 4 L o s t  - 4 
T h e  c h a n c e s  f o r  a w i n n i n g  s e a s o n  s e e me d  good  e ven  
t h o u g h  Rob i n s o n  l o s t  mos t o f  the  fi r s t  team  from l as t  ye a r ' s  
s q u a d .  C o a c h  C a rt e r  n a m e d  fo u r  S o p h o m o r e s  a n d  t h e  r e s t  
J u n i o rs a n d  S e n i o r s  a s  t h e  l e a d i n g  p r o s p e c t s .  T h e  l e a d i n g  
b a c k fi e l d  p r o s p e c t s  w e re C a p t a i n G i f f o rd , B i l l  M a r t i n ,  M e d  
Ma r t  i n , J a c k  W r i g h t , S i m o  n s , M a c ·  H i l l s , L i n d s ay , K a  l e y , a n  d 
H o p k i n s .  T h e  l i n e  p r o s p e c t s  w e re : e n ds - M c C a l l ,  G i b s o n , 
L i t t l e j oh n , a n d  B o b  Y ork ; ta c k l e s  - Da ron , D e a n  G r a ve s , 
R a n da l l  Y o r k , a n d  H ok e ;  g u a rds  - C a l vi n  B oyd , Bob  B r o th e r -
t o n , P a r k e r  G r a ve s , a n d  M a i l ;  a n d  ce n te rs - T ri mb l e  a n d  H i l l .  
W i th o n l y  two o f  l as t  y e a r ' s  r e g u l a r s , C a p ta i n s  
G i f f o r d  a n d  M a r t i n  s ta r t i n g  t he P a l e s t i n e  game , Rob i n s o n  l os t  
by a s co r e  of  7 - 0 .  Two  s c o r i n g  c h a n c e s  i n  t h e  f i r s t  q u a rt e r  
c ou l d  h a ve made  t h e  d i f f e re n c e , b ut Rob i n s o n  fumb l e d aw ay 
b oth c h a n c e s .  Ro b i n s on made  o n l y  o n e  f i r s t  · down ,du r i n g  t h e  
g a me a n d  w e r e  i n  t he i r  own t e r r i t ory m o s t o f  t h e  t i me .  
I n  a game t h a t  w a s  c o n s i d e r e d  the  h i g h l i g h t  o f  t h e  
s e a s o n , R o b i n s o n  d e fe a t e d  L a w r e n ce v i l l e  by a s co r e  o f  1 2 - 7 .  
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Rob i n s o n  w a s  t h e  u n de r dog , b ut fe l t  t h e y  co u l d  w i n a n d w i n  
t h e y  d i d .  Rob i n s o n  m a r c h e d  s e ve nty- fi v e  y a rd s  i n  tw e l ve p l ays  
' 
to s co r e  a ft e r  the  o p e n i n g  k i c k  w i t h  G i f f o r d  d o i n g  mos t o f  t h e  
c a r ry i n g .  L aw r e n c e v i l l e c a m e  b a c k  t o  t a k e  the  l e a d a t  h a l f t i me 
by s c o r i n g  a t o u c h down a n d  e x t r a  p o i n t .  D e a n  Gra ve s ,  a n  A l l -
Va l l ey t a c k l e ,  p l aye d a b i g  p a r t  i n  t h e  s e c on d  h a l f s u c c e s s  
f o r  Rob i n s o n .  H e  b l o c k e d  a p u n t  t o  s e t  u p  Rob i n s o n ' s  s e c o n d  
s c o r e  a n d  c a u g h t  L i n d s ay ,  a L a w r e n c e v i l l e  p l ay e r ,  f rom b e h i n d  
w h e n  i t  s ee m e d  a s  i f  he w e re he a d e d  fo r a s u re t o u c h down .  
G i fford  s c o r e d  the  s e c o n d  Ro b i n s o n  t o u c h down o n  a f o u r - y a r d  
r u n . 
G a r fi e l d comp l e t e l y  o u t c l a s s e d  Ro b i n s on b e fo re e i gh t  
t h o u s a n d  p e o p l e a n d  w o n  b y  a s c o re o f  3 3- 0 .  G a r fi e l d  w o n  
t he i r  t h i rteen th game i n  a row , � c o ri n g  t h ree  t i me s  on t h e  
g ro u n d  a n d  two  t i mes  th ro u g h  the  a i r .  A l i n e  t h a t  a ve r a g e d  
o n e  h u n d r e d  e i g h ty p o u n d s  w a s  r e s p on di b l e  f o r  ke e p i n g  Rob i n s o n ' s  
o ff e n s e  u n d e r  c o n t r o l  a n d  a l l ow e d  the  Ma roon s to h a ve o n l y  
fo u r  fi r s t  down s d u r i n g  the  b a l l g a m e .  
A s t r o n g  s t a rt a n d a s t e a dy game  by  Rob i n s on w e re 
t h e  h i gh l i g h ts o f  t h e  B r i d g e p o rt game i n  w h i ch  Rob i n s o n  w o n  by 
a s co re of 1 3 - 6 .  Rob i n s o n  s c o r e d  fi rs t  on a run by  S i mon s a n d  
Gi f ford  a d d e d  the e xt ra p o i n t .  B r i d g e p o r t  c o u n t e r e d  w i t h  a 
t o u c h down a n d th re a t e n e d  a g a i n  o n l y  t o  b e  s to p p e d  o n  f o u r - y a r d  
l i n e .  T�e s e co n d  ha l f  w a s  a s t an d- o f f  w i t h n e i t h e r  t e a m  
g a i n i n g a n  a d v a n t a g e . 
T h e  N e w t o n  game p r o v e d  to b e  the  e a s i e s t  game  o f  t h e  
s e a s on a s  t h ey d e f e a t e d  the E ? � l e s  by  a s c o re o f  2 0 - 0 .  R o b i n s on 
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r e c o v e r e d  a N e w ton  fumb l e  o n  t h e  E a g l e s ' twen ty y a rd l i n e a n d  
G i f fo rd c a r r i ed t h e  b a l l a c r o s s  f r om t h e  f i ve-ya rd  l i n e .  A 
s e c o n d  t o u c h d own c a m e  i n  the  t h i rd q u a rt e r  o n  a r u n  by G i fford  
a n d  Baya rd H e a t h  comp l e te d  the  s c o r i n g  by i n te rc e p t i n g  a p a s s  
a n d  r e t u rn i n g  i t  f i fteen  y a rd s  for a tou c h down . 
Good  d e f e n s e  a n d  p o o r  o f f e n s e  by Rob i n s o n  fea t u re d  
t h e  M a roon ' s  game w i t h  M a r s h a l l .  T h e  M a roon ' s  o ff e n s e  w a s  
r u i n e d  b y  s e ven teen  fumb l e s .  S i mo n s  s co r e d  Rob i n s on ' s  f i r s t  
t o u c h down o n  a t w e n ty- fi ve y a rd r u n .  A forty y a rd d r i v e  
a cc o u n t e d  for Ro b i n s on ' s  s e co n d  t o u ch down w i t h  G i fford  c a r ry i n g  
the  b a l l  a c r o s s  the  g o a l  l i n e .  
B r e a k s  w e re t h e  n a m e  o f  t h e  game  a s  Rob i n s o n  l o s t  t o  
C a s e y  by  a s co r e  o f  7 - 6 . Rob i n s on t o o k  t h e  l e ad w h e n  C a p t a i n  
G i f f o r d  s c o re d  f ro m  t h e  f i v e  y a r d  l i n e .  T h e  t ry for the  e x tra  
p o i n t  fai l e d .  V i c t o ry s e emed wi t h i n  reach  l a te  i n  the  fo u rt h  
q ua r t e r  a s  Rob i n s o n  h a d  C a s ey d e e p  i n  t he i r  own t e r r i t o ry .  
T h e  C a s ey p u n t e r  d ro p p e d  b a c k  t o  k i ck a t  h i s own g o a l  l i n e .  
T h e  b a l l too k a b a d  h o p  a n d  e l u d e d  t h e  Rob i n s on  s a fe ty m a n  
a n d  w e n t  n i n e t y - o n e  y a r d s .  A w e a k  p u n t  b y  Ro b i n s o� fol l ow e d  
a n d  C a sey t o o k  o v e r  on Rob i n s o n ' s  t h i rty- fi ve y a rd l i n e .  I n  
fo u r  p l ays , C a sey s c o r e d  a n d  k i c k e d  t h e  e x t ra p o i n t  t o  w i n  by  
a s co r e  of  7 - 6 .  
R ob i n s o n  l o s t  t h e  f i n a l  game o f  t h e  ye a r  t o  O b l o n g  by  
a s co re of  2 6 - 6 .  T h e  s c o re w a s  n ot a t r ue i n d i c a t i o n  of  t h e  
game  b e c a u s e  Ro b i n s on c om p l e t e l y  o u tp l ay e d  O b l o n g  i n  two o f  the 
fo u r  q u a rt e r s . Ob l on g  s c o re d  two t i mes  i n  the  fi rs t h a l f  o f  
t h e  game on  p a s s e s .  G i f fo rd s c o r e d  Rob i n s o n ' s  o n l y  t o u c h d own 
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on  a f i ve y a r d  r u n .  Ob l on g  c l os e d  o u t  t h e  s c o r i n g  b y  on e t o u c h ­
down i n  the t h i rd a n d  f o u r t h  q u a rte r s .  
T h e  Maroo n s ' e n de d  t h e  1 9 36 fo o tb a l l s e a s on w i t h  f o u r  
w i n s  a n d  fo u r  l o s s e s .  
1 9 3 7 S e a s on 
F o o tb a l l  S c he d u l e  S eo re 
S e p t .  2 5  P a l e s t i n e  ( he r e )  3 2  - 0 
O c t .  2 R e i tz Memo r i a l  - E v an s v i l l e  0 - 5 3  
O c t .  8 L aw re n c e v i l l e  ( he re )  0 - 6 
O c t .  1 6  G a r fi e l d  ( h e  r e )  0 - 0 
O c t .  30 N e w t o n  ( th e r e )  7 - 6 
N o v .  1 1  M a r s h a l l  ( t h e r e )  3 3  - 0 
N o v .  2 0  C a s e y  ( he r e )  4 1  - 0 
N o v .  2 5  Ob l o n g  ( th e r e ) 1 3 - 1 3 
1 9 3 7  S e a s o n  R e co r d :  W o n  - 4 T i e d - 2 L o s t  - 2 
T h e  1 9 3 7  g r i d i ro n  s e a s on l o o k e d  b r i g h t  e a r l y  i n  t h e  
ye a r .  E i g h t  l e t te rmen i n  footb a l l r e t u rn e d  w i th C a p ta i n  P a u l 
McC a l l  l e a d i n g  t h e  way .  S k i dmo re a n d  W a t t s  w e re c o u n t e d  on  a t  
e n d  a n d  t a c k l e .  Bob N e w l i n ,  a tran s fe r ,  l o o k e d  l i k e  a good  
end  p r o s p e c t .  The  s q u ad n um b e red fi fty- f i ve a n d C o a c h  C a r t e r  
ran  t h e  s q u a d  th rough  t e n  d a y s  o f  c o n d i t i on i n g .  
I n  t h e  f i rs t game o f  the  ye a r ,  Rob i n s o n  d e f e a t e d  
P a l e s t i n e  b y  a s c o r e  o f  32 - 0 .  C a p t a i n  McC a l l s co r e d  two o f  
the  f i v e  t o u c h down s a n d  a s s i s te d  i n  a n o t h e r  by p a s s i � g to 
H a n s on . W r i g h t ,  .M a rt i n , a n d  H a n s o n  s co r e d  the o t he r t o u c h -
d own s .  
R e i tz Memor i a l  of  E v a n s v i l l e  we n t  a ft e r  t he i r th i r ty ­
fi r s t  c o n s e cu t i ve w i n  a ga i n s t  the  Ro b i n s on  M a ro o n s  a n d  w on by 
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a s c o re o f  5 3 - 0 .  Mem o r i a l  s c o re d  two t i m e s  i n  e a c h  q ua rte r 
a n d  h e l d  Rob i n s on t o  e i g h t  f i rs t down s a n d  a t o t a l  o f  one 
h u n d re d  fi fty- s i x  y a rd s .  
T h e  f i r s t  r o a d  game w a s  p l ayed  a t  L aw re n c e v i l l e  a n d  
the  L a w re n ce vi l l e  I n d i a n s  w o n  b y  a s c o r e  o f  6 - 0 .  Gray w a s  t h e  
o u t s t a n d i n g  p l aye r fo r . L aw re n c e v i l l e a n d  McC a l l p l a y e d  a n  o ut­
s ta n d i n g  g ame f o r  Ro b i n s o n .  Rob i n s on d i d  n o t  m a k e  a f i rs t  
down i n  the f i r s t  h a l f o f  t h e  game  a n d  m o s t  o f  t h e  game w a s  
p l aye d  i n  Rob i n s on  t e r r i t o ry .  M c C a l l  h a d  s e v e r a l  g o o d  e n d  
run s d u ri n g  t h e  fou rth q u a r te r ,  b u t  h i s  e ff o r t  w a s  n o t  e n o u g h  
t o  p r o d u ce a s c o r e .  
G a r fi e l d  i n va d e d  Rob i n s o n  a n d  f o u g h t  t o  a s c o re l e s s  
t i e .  T h e  g a me , f o r  the  mos t p a r t , w a s  p l a y e d  b e tw e e n  the  
fo rty y a rd l i n e s .  Rob i n s o n ' s  one  d r i ve e n d e d  on G a r fi e l d ' s  
t h i rty - o n e  y a r d  l i n e  a n d  G a r f i e l d w a s  a b l e  to r e a c h  R o b i n s on ' s  
fo r ty y a r d  l i n e o n  o n e  o c c a s i on .  W r i g h t ,  Ka l e y ,  M a r ti n ,  a n d  
McC a l l  t r i e d  a l l typ e s  o f  p l ays a g a i n s t  G a r fi e l d ,  b u t  c ou l d  
n o t  p r o d u c e  a s c o re .  
Rob i n s on d e f e a t e d  N ewton  i n  a c l os e  g ame  br a s co re o f  
7 - 6 . Newton  t h re a t e n e d  f i rs t  w h e n  t hey took  t h e  o pe n i n g  k i ck ­
o f f  a n d  ran  i t  b a c k  t o  Rob i n s on ' s  fo rty- f o u r  y a r d  l i n e .  From  
th i s  p o i n t ,  N ew ton  d rove  to the  Rob i n s o n  fo u r  y a rd l i n e o n l y  
t o  b e  s to p p e d .  A s e co n d  q u a rt e r  d ri ve e n d e d  i n  a t o u c h down for 
Ro b i n s on w h e n  M c C a l l w e n t  o ve r  f o r  the s c o r e .  M c C a l l  r a n  t h e  
e x t r a  p o i n t  wh i c h p ro v e d  t o  b e  t h e  m a r g i n  o f  v i c t o ry .  Newton  
t r i e d  t o  ra l l y i n  the  f o u r t h  q u a rt e r  w h e n  C on n o r  th rew t h e  b a l l 
to C h a pman f o r  t h e  t o u c h down . S p e n c e r  a t t e m p t e d  to k i c k t h e  
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e x t r a  p o i n t ,  b u t  mi s s e d ,  a n d  Rob i n s o n  w o n  by  a s c o re o f  7 - 6 .  
Good d e fe n s e  a n d  a s t ro n g  o � fe n s e  p r e s e n t e d  a true 
p i c t u re of  the  M a r o o n s  i n  th e i r  n e x t  two g a mes  as  R o b i n s o n  
re c o r de d  s h u t- o u t s  i n  b oth g a m e s  a n d  s co r e d  a t o t a l o f  s e ve n ty­
f o u r  p o i n ts .  M a r s h a l l w a s  t r o u n c e d  on A rmi s t i c e  D ay by a s c o re 
o f  3 3 - 0 .  Wri gh t ,  K a l e y ,  H i l l s ,  a n d  M c C a l l  s c o re d  o n  r u n s .  
M a r t i n  p a s s e d  to H a n s o n  for t h e  o t h e r  s c o re .  R o b i n s on rol l e d  
up  t h ree  h un d re d  twenty- fo u r  y a rd s  wh i l e  h o l d i n g  M a r s h a l l to 
n i n e ty- s i x  y a r d s .  
Rob i n s o n  t u n e d  u p  f o r  t h e  a n n u a l  T h an k s g i v i n g  game  
w i th Ob l on g  by  d e fe a t i n g  C a s ey by a � co re of  4 1 - 0 .  M c C a l l 
s c o r e d  i n  t h e  fi r s t  q ua r t e r  o n  a run  a n d  w a s  fo l l ow e d  i n  t h e  
s e c o n d  q u a rte r b y  Hi l l s  w h o  s c o r e d  two t o u c h downs  a n d  B a r r i c k  
w h o  s c ored  on e .  H i l l s  s co re d  a g a i n i n  t h e  th i rd q ua rt e r  a n d 
McC a l l fi n i s h e d  t h e  s c o r i n g  w i th a n  o u t s t a n d i n g  forty y a r d  r: n d  
r u n . 
T h e  T h a n k s g i v i n g  b a t t l e  w i t h O b l o n g  e n d e d  i n  a 1 3- 1 3  
t i e .  Ob l on g  o u t ga i n e d  R ob i n s o n  b y  o n e  h u n d re d  fi f ty ya rds , 
b u t  co u l d n o t  m a n ag e  t h e  t i e  u n t i l  l a te  i n  t h e  g ame . M c C a l l 
a n d  H i l l s  d i d  m o s t  o f  t h e  run n i n g  f o r  R ob i n s o n . O b l o n g  s c o re d  
fi �st a ft e r  reco ve r i n g  a R ob i n s on fumb l e  o n  t h e  M a roon  twe n ty -
s i x  y a r d  l i n e .  
f i f ty - s i x  y a rd 
s c o re o f  7 - 6 . 
M c C a l l c o u n te re d  for R o b i n s o n  by  s c o r i n g  o n  a 
run . H i l l  r a n  the  e x t r a  p o i n t  a n d  l e d  by a 
R o b i n s o n  i n c r e a s e d  t h e i r l e a d  i n  t h e  th i rd q u a r t e r  
w h e n  Hi l l  c a r r i e d  fi ve c o n s e c u t i ve t i me s  f rom t h e  t h i rty - s e ve n  
y a r d  l i n e  f o r  the  t o u c h d ow n .  K a l ey m i s s e d  t h e  e x t ra p o i n t  by 
i n c h e s  a n d  th i s  p ro v e d  to b e  fata l a s  Ob l on g  s c o r e d  w i th l e s s  
t h a n  a m i n u te to p l ay i n th e  game . 
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C o a c h  L .  N .  C a rt e r  e n d e d  h i s  f o u r  ye a r  c a re e r  a s  
foot b a l l  c o a c h  o f  t h e  Rob i n s o n  M a ro o n s  w i t h n i n e te e n  w i n s ,  
fi ve t i e s , a n d  n i n e ' l o s s e s .  T h i s  g a ve C o a c h  C a r t e r  a . 5 7 5  
p e r c e n t a g e  o f  w i n s  d u ri n g  t h e  f o u r  ye a r  p e r i o d  from 1 9 34 
t h r o u g h  1 9 3 7 .  
C oa c h  C a r t e r  r� s i g n e d  a s  h e a d  footb a l l c o a c h  a n d  
te� c h e r  a t  Rob i n s o n  T o w n s h i p  H i g h  S c h o o l  i n  May 1 9 38 .  O n  
J a n u a ry 4 ,  1 9 39 ,  M r .  C a rter  b e c ame  h e a d  b a s ke tb a l l  c o a c h  
a t  B e a rds town , I l l i n o i s .  
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T H E  E RA O F  C O A C H  E RN E ST Z E L L E R  F ROM  1 9 38 T O  1 9 4 2  
M r .  E r n e s t  Z e l l e r  came to Rob i n s o n  Town s h i p H i g h  S c h o o l  
a s  a n ew memb e r  o f  t h e  fa c u l ty i n  t h e  fa l l  o f  1 9 3 7 .  T h i s w a s  
M r .  Z e l l e r ' s  f i r s t  y e a r  o f  h i g h s c h o o l  t e a ch i n g .  H e  w a s  h i r e d  
a s  t h e  a s s i s ta n t  c o a c h  a n d  t o  t e a c h  b oy ' s  p hy s i c a l  t r ai n i n g  a n d  
s o c i a l  s t u d i e s .  H e  i s  a g r a d u a te o f  I n d i an a  S t a t e  T e a c h e rs ' 
C o l l eg e  a t  T e r r e  H a u t e .  
T h e  f o l l ow i n g s t a te m e n t  a b o u t  M r .  Z e l l e r  w a s  t a k e n  
f rom t h e  S e p t e m b e r  2 3 ,  1 9 3 7  i s s u e  o f  News  ' N '  E v e ryth i ng: 
H e  w a s  a s s i s ta n t  r e f e r e e  a t  C o l u mb i a  Un i ve rs i ty ,  a n d  
t a u g h t  w re s t l i ng a t  t h e  YMCA i n  Toron t o , C a n a d a .  M r .  
Z e l l e r  h a s  d o n e  p r o fe s s i on a l · w re s t l i n g  a n d  f o o tb a l l p l ay­
i n g .  He  c o m p e t e d  w i th the  n a t i o n a l  w re s t l i n g  c h am p i o n s  
i n  t h e  O l ym p i c  G a m e s  a t  L o s  A n ge l e s i n  1 9 32 .  
B e s i d e s  h i s  o t h e r  a c c o m p l i s hmen t s , M r .  Z e l l e r i s  a 
m u s i c i a n .  H e  p l ayed  a b an d  i n s t rumen t i n  h i g h  s c h o o l  
a n d  t a u g h t  t h e  v i o l i n  b e fo re e n t e r i n g  c o l l e ge . 
M r . Z e l l e r  w o r k e d  on h i s
1
M a s t e r ' s  de g re e  a t  I n d i a n a  
S t a te i n  t h e  s u mm e r  o f  1 9 37 .  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 8 ,  C o a c h  L .  M .  C a rt e r  r e s i g n e d  
a n d  M r .  Z e l l e r  b e c ame  t h e  h e a d  foot ba l l  c o a c h  a t  Rob i n s on 
Town s h i p  H i g h  S c h o o l , a po s i t i on w h i ch  h e  h e l d  un t i l  1 9 4 2 .  
I n  the  s � r i n g  o f  1 9 4 2 ,  M r .  Z e l l e r  l e f t  R o b i n s o n  fo r 
1 Ro b i n s on Town s h i p  H i g h S c h o o l , News  ' N '  E ve ryth i ng,  
Septemb e r  2 7 ,  1 93 7 ,  p .  1 .  
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d u ty w i th t h e  Un i t e d  S t a t e s  N a vy .  
L t .  E r n e s t  Z e l l e r  rec e i v e d  o r d e rs l a s t  S a tu rday , May  
1 6 ,  to r e p o r t  i �me d i a te l y  to  C h i c a g o .  F rom C h i c a g o , L t .  
Z e l l e r w e n t  to An n a po l i s ,  M a ryl a n d ,  whe re  h e  i s  n ow i n  the  
N a vy ' s  s c h o o l  of  i n s t r u c t i o n . H e  i s  a l i e ut e n a n t , j u n i o r  
g ra d e  o f  phy s i c a l  e d u c at i on .  
L t .  Z e l l e r  h a s  b e e n  a t ra c k  a n d foo t b a l l c o a c h , a n d  
h a s  t a u g h t  s o c i o l ogy an d p h y s i c a l  e d u c a t i on i n  R . T . H . S .  
for fi ve y e a r s . 
L t .  Z e l l e r  h a s  d o n e  m u c h  i n  r a i s i n g t h e  s t a n da r ds 
of R . T . H . S .  a n d  p ro mo t i n g  the  p hy s i c a l  e d u c a ti on prog ram . 
T h e  c l i m a x  o f  h i s  c o a c h i n g  c a re e r  h e re w a s  w i n n i n � the  
E a s t e r n  I l l i n o i s  Footb a l l C h a mp i o n s h i p  th i s  ye a r .  
C o a c h  E rn e s t  Z e l l e r  e n d e d  h i s  f o u r  y e a r  c a r e e r  as  
footba l l  coach  o f  t h e  Rob i n s on M a roon s w i t h  1 4  w i n s ,  3 t i e s ,  
a n d  1 6  l os s e s .  T h i s  g a ve C o a c h  Z e l l e r  a . 4 2 4  p e r c e n t a g e  o f  
w i n s d u ri n g  t h e  fo u r  y e a r  p e r i o d .  
1 9 38  Se a s on 
F o o t b a l l  S c h e d u l e S c o r e  
S e p t .  2 4  Pa l e s t i ne ( th e r e )  1 2  - 6 
O c t .  1 C a s ey ( t he r e )  1 9  - 2 0  
O c t .  7 L a w re n ce v i l l e ( he re )  0 - 1 4 
O c t .  1 5 G a r fi e l d  � t h e re � 0 - 3 2  
O c t .  2 1  S u l l i va n  t h e r e  0 - 2 4  
Oc t .  2 9  Newton  ( t h e r e )  6 - . 0 
N o v .  1 1  M a r s h a l l  ( he r e )  7 - 1 3 
N o v .  2 4  O b l o n g  ( h e r e )  0 - 0 
1 93 8  S e a s o n  Re c o r d :  W o n  - 2 L o s t  - 5 T i e d 1 
. T h e  p r o s p e c t s  f o r  a g o o d  footb a l l t e a m  i n  1 9 3 8  w e re 
p r o m i s i n g .  T h e  l a rg e s t  s q u a d  i n  r e c e n t  y e a r s  r e p o r t e d  f o r  
l Ro b i n so n  Town s h i p H i g h  S c h oo l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng 
M ay 1 9 ,  1 94 2 , p .  1 .  
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p r a c t i c e .  T h e  t o t a l  o u t  w a s  7 6 .  
I n  t h e  o p e n i n g  g a m e  o f  t h e  s e a s o n , t h e  Rob i n s on 
Maro o n s  d e fe a te d  P a l e s t i n e  by a s c ore  o f  1 2- 6 .  T h e  Rob i n s on  
M a ro o n s  w e re l e d by C ap t a i n B i l l  M a rt i n ,  G e o r g e  B a r ri c k , a n d 
B i l l  G r a n t .  
I n  the  s e c o n d  game o f  t h e  s e a s o n , C a sey d e fe a te d  
Ro b i n s o n  by a s c o re o f  2 0 - 1 9 .  E a ch team  m a de t h re e  t o u c h down s 
b u t W r i g h t  of  C a s e y  k i c k e d  two go a l s  for e x t r a  p o i n t s  w h i l e  
Rob i n s on ' s  on l y  c o n v e r s i on w a s  m a d e  o n  a n  e n d  r u n  by  B i l l M a rt i n .  
Ro b i n s o n  made  e l e ve n  fi r s t  dow n s  to C a s ey ' s  ei g h t .  How e v e r , 
i n  y a rd a g e  t h ro u g h  l i n e  C a s e y  w a s  t h e  l e a d e r .  
M r .  Z e l l e r ' s  crew  w a s  s h u t  o u t  t h e  n e x t  t h r e e  g am e s  
by  L aw re n c e v i l l e ,  G a r fi e l d ,  a n d  S u l l i van . H e a th a n d  B a i n e s  
l e d L aw re n c e vi l l e t o  a 1 4- 0  v i c to ry .  S a b o n ya ' s  p a s s i n g  w a s  
the  m a i n  f e a t u re o f  the  G a r fi e l d g am e  a s  the  Te rre H a u te t e a m  
s h u t  o u t  Rob i n s o n  b y  a s c o r e  o f  32- 0 .  Ro b i n s o n  f o u g h t  h a r d  i n  
the  S u l l i v a n  g a me , b u t  l o s t  2 4 - 0  a s  S u l l i v a n  s c ored  t h re e  
t i mes  i n  the  fi r s t  q u a rt e r .  
Rob i n s o n  b ro k e  t h e  l o s i n g  s t rea k by . d e fe a t i n g  N e w t o n  
b y  a s co re of  6 - 0 .  T h e  l on e  t o u c h down w a s  m a de w h e n  Ro b i n s on 
t o o k  t h e  b a l l  o n  the  48-ya rd l i n e ;  M a r t i n  a n d  G r a n t  on f i ve  
s u c c e s s i ve p l u n g e s  c a r r i e d  the  b a l l t o  the  9 - y a rd l i n e  a n d  
M a r t i n  t o o k  i t  ove r for t h e  t o u c h d own . Rob i n s on h a d  twe l ve 
f i rs t  dow n s  to N ew t o n ' s  fou r .  
T h e  Ro b i n s on M a ro o n s s aw a 7 - 6  l e a d  s l i p  from t h e i r 
h a n d s  a s  the  M a r s h a l l L i o n s  s t a r t e d  a d r i ve f rom t h e  5 0 - y a r d  
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l i n e  f o r  a t o u c h down s c ore  i n  the  A rmi s t i ce D ay game . A l l  
o f  t h e  s c o ri n g  w a s  m a d e  i n  t h e  f i n a l  q u a rt e r  o f  the g a m e .  
T h e  game  e n de d  w i th ' a  s c o re o f  1 3- 7  i n  f a v o r  o f  M a r s h a l l .  
M a rt i n  s c ored  Rob i n s on ' s  o n l y  t o u c h d own . 
T h e  a n n ua l  T u rkey Day footb a l l g am e  wi th O b l o n g  e n d e d  
i n  a s co re l e s s  t i e .  B o t h  t e a m s  f o u g h t  d e s p e r a t e l y  i n  t h e  
s n owy s u rro u n d i n g s  b u t  b o th l a c k e d  the  n ee d e d  p u n c h  t o  s c o r e  
w h e n  the  c h a n c e  came . B o t h  t e a m s  h a d  tw o e x ce l l en t  s co ri n g  
o p p o r tu n i t i e s b u t  b o t h  f a i l e d  t o  s c o r e .  T h e  g ame  fe a t u r e d  
ma i n l y the e x c e l l e n t  d e fe n s i ve t ac t i c s o f  b o t h  t e a m s  i n  g o a l ­
l i n e s t a n d s .  I t  a l s o  fe a t u red  h a r d  ru n n i n g  by M a r t i n a n d  
B a r r i c k  for Ro b i n s o n  an d h a r d  r un n i n g by ' H a y e s  f o r  O b l o n g .  
T h e  a n n o u n cement  o f  t h e  e l e c t i on o f  G e o r g e  B a r r i c k  
a s  c a p t a i n  o f  the  1 9 39 footb a l l  t e a m  w a s  m a de a t  t h e  a n n u a l  
R o t a ry F o o t b a l l  B a n q u e t  o n  N o vembe r  3 0 ,  1 9 38 .  C o a c h  E rn e s t  
Z e l l e r  a w a r d e d  l e tt e r s  to the  fol l ow i n g  s q u a d  m e mb e r s : C a p t a i n  
B i l l  M a r t i n ,  G r a n t ,  H i l l ,  G i ffo r d ,  I ra W a t t s , C h a rl e s  H o k e , 
B a r ri c k , K e s s l e r ,  Mc l i n , S t or c km a n , Z e l l e r ,  H owe , M o rg a n , 
W e c k , T u rn e r ,  G u e s s , M c Kamy , L o c k h a rt , a n d  W i l b u r  M a r t i n .  
C h a r l e s  P .  L a n t z , D i r e c to r o f  A th l e t i cs a t  E a s t e r n  I l l i n o i s 
S t a t e  T e a c h e rs ' C o l l e g e  w a s  t h e  g u e s t  s p e a k e r  a t  t h e  b a n q u e t .  
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1 9 39 S e a s o n  
F o o t b a l l  S c he d u l e  S c o re 
S e p t .  2 2  P a l e s t i n e  ( h e r e )  1 9 - 0 
Se p t .  2 9  C a se y  ( he r e )  0 - 6 
O c t .  6 L a w re n c e vi l l e  ( t h e r e )  1 4  - 38  
O c t .  1 3 G a r f i e l d  ( h e re ) 7 - 6 
O c t . 2 0  S u l l i v a n  ( h e re ) 1 4  - 4 5  
O c t .  2 7  N e w t o n  . ( t h e  re ) 4 0  - 0 
N o v .  1 0 M a r s h a l l  ( h e  r e )  7 - 7 
N o v .  1 8  D u g g e r  ( he re )  2 6  - 7 
N o v .  2 5  O b l o n g  ( th e r e )  0 - 2 5  
1 9 39  S e a s o n  R e c o r d :  W o n  - 4 L o s t  - 4 T i e d  - l 
T h e  1 9  39 footb a l l s q u a d  w i  1 1  h a v e  t h e  h o n o r  o f  rem e m -
b e r i n g  t h a t  they  w e r e  the  f i r s t  t e am t o  p l ay on t h e  l i g h t e d  
foo t b a l l  f i e l d  a t  Rob i n s on Tow n s h i p H i g h S c h oo l . 
T h e  R . T . H . S .  footb a l l f i e l d  w a s  l i g h t e d  d u r i n g  F r i day 
n i g h t ' s  g ame  f o r  the f i rs t t i m e  i n  the h i s to ry o f  o u r  
s c h oo l .  
A · t o t a l  o f  fo rty l i g h t s  e n c i r c l e  t h e  f i e l d .  E a c h  
ref l e c t o r  h a s  a 1 , 5 0 0  w a t t  b u l b  i n s e r t e d  ma k i n g  a t o t a l 
o f  60 , 0 0 0  w a tt s  focu s e d  on t h e  p l ay i n g  f i e l d .  F o u r  
r e f l e c t o r s  h a ve b e e n  m o u n t e d  o n  e a c h  p o s t .  
M r .  R .  E .  S t r i n g e r  s t a t e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  r un n i n g  
t h e  l i g h l s f o r  t h e  f i rs t g ame  w a s  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  
do l l a r s .  
T h e  o u t l o o k  f o r  t h e  1 9 39 foo t b a l l  s e a s on w a s  v e ry 
g o o d .  T h e  fol l ow i n g q uo ta t i o n came  f r om t h e  S e p t e m b e r  2 5  
i s s u e  o f  N ew s  1 N 1  E v e ryth i ng:  
T h i s y e a r  p r o mi s e s  Ro b i n s o n ' s  fo o t b a l l  fan s a ye a r  
o f  i n t e n s e  ex.c i teme n t  an d i n t e r e s t  a s  t h.e s e a s on g e t s  
u n de r  w a y .  F r o m  t h e  p r e - s e a s o n  d o p e  o r  wh a t  e v e r  y o u  
1 R o b  i n s o n  T o w n s  h i  p H i  g h S c h  o o 1 , N ew s  1 N 1 E ve ry th i n g , 
S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 39 , p .  4 .  
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w i s h  t o  ca l l  i t ,  i t  s e e m s  a s  t h o u g h  the  M a ro on e l e v e n  
w o n ' t  h a ve to l oo k  u p  t o  a n y  t e a m  i n  th i s  s e c t i on o f  
the  c o u n t r y .  
T h e r e  i s  h i g h h op e  i n  t h e  c o a c h i n g  s t a ff a s  42 boy s 
w h o  h a ve h a d  a t  l e a s t  o n e  y e a r  o f  foo t ba l l e x p e r i e n c e  
r e p o r t e d  to C o a c h  E rn i e  Z e l l e r ' s  f i rs t c a l l t o  c o l o r s . 
B e s i d e s  t h i s g ro u p  o f  v e t e ra n s  t h e r e  a re 1 7  f r e s hme n .  
T h o u gh t  th i s  d o e s n ' t  s o u n d  l i ke s u c h  a g re a t n um be r ,  i f  
y o u  w ou l d  g l a n c e  down t h e  w e i g h t  c o l umn o f  t h e  r e c o r d  
s h e e t , y o u  w o u l d s e e  s u c h  f i g u re s  a s  the s e : 1 6 2 , 1 4 5 ,  
1 39 ,  a n d  on l y  fo u r  l e s s  t h a n  l 0 0 1 p o un d s .  T h a t  i s  re a l l y  s om e  b u n ch of  foo t b a l l m a t e r i a l .  
T h e  Ma roon s ,  l e d by B u rton  P i n k s t a ff a n d  G e o r g e  
B a r r i c k , o p e n e d  a s uc ce s s fu l  n i g h t  s c h e du l e  a g a i n s t  P a l e s t i ne 
by d e f e a t j n g  t h e  P i o n e e r s  1 9 - 0 .  T h e  M a ro o n s f a i l ed t o  s c o re 
i n  t h e  f i r s t  q u a rt e r ,  b u t  s c o r e d  i n  e a c h  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  
q u a rt e r s . B a rr i c k  s c o r e d  t w i c e  o n  l i n e  p l un g e s  a n d  t h e  
t h i rd  to u c h down  c a m e  o n  a p a s s  f rom P i n k s t a ff t o  L o c k h a r t .  
O n  a d r i z z l y  n i g h t ,  Ro b i n s o n  l os t  t o  C a s e y  b y  a s c o re 
o f  6 - 0 .  C a pt a i n  B a r r i c k  p l ay e d  a n  o u t s t a n d i n g  game  f o r  
Rob i n s on b u t  h i s e ff o r t s  d i d  n o t  b r i n g  v i c t o r y .  C a s ey s c o re d  
w i th a m i n u te a n d  4 7  s e c o n d s  l e f t  i n  t h e  game  w h e n  M u mford  
of  � a � e y  raced  5 7  y a r d s  f o r  a t o u c h d ow n .  
T h e  f i rs t  o u t  o f  town game  o f  the  y e a r  w a s  p l ay e d  a t  
L aw r e n c e v i l l e .  Rob i n s on s c o r e d  f i r s t  a n d  l a s t  b ut l o s t  by · 
a f i n a l  s co re of  38- 1 4 . P i n k s ta ff i nt e rc e p t e d  a p a s s  a n d  
ran  4 7  ya r d s  fo r a t o u c h d ow n .  B a r r i c k  a l s o .s c o r e d  a t o u c h down 
l Rob i n s on Town s h i p H i g h  S c h oo l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng ,  
S e p t emb e r  _ 2 5 ,  1 9 39 , p .  4 .  
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i n  t h e  s e c on d h a l f .  R o b i n s o n  f i n i s h e d  o ut the i r  s c o r i n g  
w i t h  a s a fe t y .  
I n  t h e  o u t s ta n d i n g  g a me o f  the  ye a r ,  Rob i n s o n  
d e f e a t e d  t h e  b i g  Ga r fi e l d t e a m  b y  a s c ore  o f  7 - 6 .  G a r fi e l d  
s c o r e d  f i r s t ,  a b o u t  h a l f way i n  the  s e c on d q u a rte r ,  a n d  
Rob i n s o n  s co re d  e a r l y  i n  t h e  fourth  q ua rt e r .  H o n o r s  o f  t h e  
g a m e  w e n t to B a r r i c k ,  Ma roon fu l l b a ck a n d  c a p ta i n .  I t  w a s  
h i s  s t e a dy p l u n g i n g  t h a t  k e p t  Rob i n s o n  we l l  i n  the  e n emy 
t e r r i t o ry a n d i t  w a s  B a r r i c k  w h o  fi n a l l y  c r o s s e d  the  g o a l l i n e  
a n d  t h e n  s c o r e d  the  e xt r a  p o i n t .  Rob i n s o n  w a s  g re a t l y  h a n d i  -
c a p p e d  by i nj u ri e s  i n  the  g a m e .  H owe  s u ff e r e d  a b ro k e n  
f i n g e r  a n d  w a s  re p l a ce d  by  H i g h s m i t h .  L o c k h a r t  a n d  M o r g a n  
s u ff e r e d  b r o k e n  n o s e s  b ut p l aye d a nyw a y .  R ob i n s o n  m a d e  
e l e ven  fi rs t d o w n s  t o  G a r fi e l d ' s  n i n e .  
S u l l i va n , t h e  Wab a s h  V a l l ey C h a m p i o n s ,  d e f e a t e d  t h e  
R o b i n s o n  M a ro o n s  by  a s c o r e  o f  4 5 - 1 4 .  S u l l i va n  w a s  a n  o u t­
s t a n d i n g  team  a n d  s h ow e d  g re a t  s t r e n g t h .  Rob i n s o n  h a d  some  
c o n s o l a t i o n i n  the  f a c t  t h a t  they  s c o red  more  po i n t s  a g a i n s t  
S u l l i va n  t h a n  a n y  o t h e r  t e a m .  Rob i n s on ' s  two t o u c h down s c a m e  
o n  a p a s s  from B a r r i c k  t o  L o c k h a r t  a n d  o n  a r u n  b y  P i n k s t a f f .  
Rob i n s on s p o i l ed Newton ' s  h om e c om i n g  b y  d e fe a t i n g  
t h e  N e w t o n  t e a m  b y  a s c o r e  o f  4 0 - P .  T h e  m a i n  f e a t u re o f  t h e  
game  w a s  a 9 2 - y a rd  run  b y  W i l b u r  M a rt i n ,  R o �i n s on h a l fb a c k , 
w h o  s e l dom  g o t  to c a r ry t h e  b a l l .  M a rt i n  s t a rt e d  f rom b e h i n d  
h i s  own g o a l  l i n e ,  p i c k i n g  u p  a fumb l e d  Newton  l a t e ra l  a n d  
w a s  f i n a l ly p u l l e d  down  o n  N e w t o n ' s  1 0- y a rd l i n e .  C a r ry i n g  
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t h e  m a i n  l o a d  o f  the  M a r o on a t t a c k  w a s  B a r r i c k , a i d e d  by  
Ke s s l e r a n d  P i n k s t a f f .  B a r r i c k  s c o r e d  2 1  of  Rob i n s on ' s  p o i n t s , 
m a k i n g  the s c o re s  i n  the  fi r s t ,  s e co n d , a n d  f o u r t h  q u a rt e rs . 
K e s s l e r  s c o r e d  i n  t h e  f i r s t  a n d  t h i r d  q u a r te r s , a n d  P i n k s t a ff 
s c o r e d  i n  t h e  s e c o n d  q u a rt e r .  A l l  o f  t h e  M a ro on s q u a d  w h o  
m a d e  t h e  t r i p  t o  Newton  g o t  to s e e  a c t i on  i n  t h i s g a me . T h e  
M a r o o n s  h a d  a t o t a l  o f  2 1  f i r s t  dow n s  to Newto n ' s  6 .  
T h e  a n n u a l  Armi s t i ce Day game b e t w e e n  M a r s h a l l a n d  
Ro b i n s on  e n d e d  i n  a s c ore  o f  7 - 7 .  Rob i n s on  h a d  s e ve r a l  c h a n c e s  
to s c ore  b u t  l o s t  t h em b e c a u s e  o f  fumb l e s .  Ma r s h a l l  l e d  by  
a s c o re of  7-0  un t i l  l a t e  i n  t h e  game w h e n  B a r r i c k  s a ve d  the  
day.  B a r r i c k  i n t e r c e p t e d  a p a s s  a n d  ret u r n e d  i t  82  y a r d s  f o r  
a t o u c h d ow n . 
T h e  fi n a l  home  g am e  s aw Rob i n s on d e fe a t  D u g g e r  by  a 
s c ore  o f  2 6 - 7 .  T h i s  game  i n t ro d u c e d  two n e w  p l ay e r s  i n t o  
t h e  l i n e u p  - T u t t l e  a n d  A c o r d .  T u tt l e ,  p l ayi n g  i n  t h e  p l a c e  
o f  P i n k s t a f f ,  w h o  h a s  a n  i n j u re d  l e g ,  s c o r e d  1 9  o f  Rob i n s on ' s  
p o i n t s .  A c o rd s u b s t i tute d for M a r t i n ,  w h o  h a s  a n  i n j u r e d  
k n e e  c a p ,  a s s um e d  t h e  d u t i e s o f  b l o c k i n g b a c k .  Ro� i n s on m a d e  
1 0  f i r s t  d ow n s  t o  D u gg e r ' s  4 .  
T h e  Ro b i n s o n  M a r o o n s  renewed  t h e i r g ri d i ron  fe u d  w i t h 
Ob l on g  on T h a n k s g i v i n g Day a n d  c ame  o ut t h e  l o s e r  b y  a s c o re o f  
2 5 - 0 .  T h e  R ob i n �on b a c k fi e l d  w a s  g re a t l y  h an d i c a p p e d  b y  t h e  
l o s s  o f  C a p t a i n  B a r r i c k  b e c a u s e  o f  a n  i n j u ry .  P i n k s ta ff ,  
M a r t i n ,  an d · M o r g an a l s o m i s s e d  t h e  game  w i th i n j u ri e s .  T h e  
M a r o o n s  p l ay e d  a v e ry d i s o rg a n i z e d  game . K e s s l e r ,  t h e  o n l y  
re g u l a r  i n  the  b a c k f i e l d ,  p l ay e d  the  g r e a t e s t  g ame  o f  h i s c a re e r ,  
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b u t  too m a ny reg u l a r s  w e r e  m i s s i n g  f rom t h e  l i n e - u p .  O b l o n g  
made  1 2  fi rs t dow n s  t o  R ob i n s on ' s  l .  
T h e  s e n i o r s  ' p l ayed  th e i r  l a s t  game o f  t h e  ye a r  i n  t h e  
O b l o n g  g a m e .  C a p ta i n  Geo rge B a r r i c k , p ro b a b l y  t h e  out s ta n d i n g  
Ma roon p l a y e r  th i s  y e a r ,  w h o  w a t c h e d  the  O b l on g  g ame  from  t h e  
s i de l i n e s , w a s  a s e n i or .  T h e  o t h e r  s e n i o rs w e r e  L o c k h a rt , 
H owe , H i g h sm i t h ,  Mo rg a n , Gue s s , S t o r c km a n , K e s s l e r ,  P i n k s t a ff ,  
Mc Kamy , a n d T u r n e r .  
T h e  R o t a ry C l ub h o n o r e d  t h e  footb a l l s q u a d  w i t h  a 
b a n q u e t  on D e c e m b e r  6 a t  the Woodworth  H o te l . M r .  P h i  B rown , 
D i r e c to r  of  A t h l et i c s a t  R o s e P o l y  i n  T e r re H a u t e , w a s  the  
g u e s t  s p e a k e r .  C o a c h  E r n i e  Z e l l e r  p r e s e n t e d  l et t e r s  to the 
f o l l o w i n g  p l aye r s : G e o r g e  B a r r i c k , B i l l  G u e s s ,  R a ym o n d  H i g h ­
s m i th ,  R a y  Ke s s l e r ,  Sy l va n u s  Howe , B o b  L o c k h a rt , B i l l  M c K a my ,  
H a r l a n  M o r g a n , B u rton  P i n k s t a ff ,  J .  0 .  S t o r c k m a n , B i l l  T u r ne r , 
Ve r l o n  A c o r d , P a ul C h i l c o t e , B o b  H a n c o c k , W i l b u r  M a r t i n ,  M a x  
M i n n i c k ,  Wayne  T u tt l e ,  a n d  F o r re s t  W i l l i s . 
1 9 4 0  S e a s o n  
Foot b a l l  S c h e d u l e S c o re 
S e p t .  2 0  P a l e s t i n e  ( th e re ) 6 - 6 
S e p t .  2 7  C a s ey ( th e r e ) 1 3 - 6 
O c t .  4 L a w re n ce v i l l e  ( he re )  6 - 1 3  
O c t .  l l G a r fi e l d  ( th e re ) 2 - 2 8  
O c t .  l 8 P a r i s ( h e r e )  7 - 32  
O c t .  2 5  Newton  ( h e r e )  1 9  - 0 
N o v .  l l  M a r s h a l l  ( h e r e )  0 - 1 8 
N o v .  2 1  O b l o n g  ( h e r e )  6 - 1 2 
1 9 40 S e a s o n  Re c o r d :  Won  - 2 L o s t  - 5 T i e d  - 1 
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I n  p r e p a ra t i on f o r  t h e  1 9 4 0  f o o t b a l l  s e a s o n , C o a c h  
E r n i e  Z e l l e r  h a d  t h i s  t o  s ay :  
I f i n d  t h e  b oys  s h ow i n g  a s p l e nd i d  a t t i tude  o f  fi g h t  
a n d  d e t e rm i n a t i on t o  h a v e  a s u cc e s s f u l  se a s on i n  s p i te 
o f  t h e i r  l a c k  o f  e x p e r i e n ce a n d  s i z e .  Al t h o u g h  t h e  team  
has  s how n many  w e a k n e s s e s  to d a te ,  I h a v e  n o t i c e d  t h a t  
t h e  b oys  a re ma k i n g e ve ry e ff o r t  t o  c o r r e c t  t h e m ,  a n d  
I b e l i e v e  th a t  a t e a m  h a s  p l e n ty o f  c h a n ce t o  m a k e  a 
s p l en d i d s h ow i n g  w h e n  t h e  b oy s  a re d e t e rm i n e d  to i m p r o v e .  
A g o o d  s i z e d  s q u a d  i s  o u t  t h i s  ye a r ,  c on s i l t i n g  o f  
fo rty v a rs i ty men a n d  e i g h t e e n  f r e s hm e n  • . • •  
T h e  Ma roon s '  i n i t i a l game  o f  the  s e a s o n  w i t h  Pa l e s -
t i n e  e n de d  i n  a 6 - 6  t i e .  11 W i b 11 M a r t i n ,  Ro b i n s on h a l fb a c k , 
r a n  83  y a r d s  i n  t h e  f i r s t  f i f t e e n  s e c o n d s  o f  t h e  g a me f o r  
t h e  f i r s t  a n d  o n l y  t o u c h down f o r  R o b i n s o n . P a l e s t i n e  t h re a t ­
e n e d  s e v e r a l  t i me s  d u r i n g  t h e  game , b u t  a l s o o n l y  m a de o n e  
t o u c h dow n .  P a l e s t i n e  m a de n i n e  f i r s t  d o w n s  t o  Ro b i n s on ' s  
f i v e .  
A p a s s  from A c o r d  to S t a ff o r d  i n  t h e  l a s t  few s e c o n d s  
o f  t h e  game c l i m a xe d  a n  a e r i a l  a t t a c k  f r om t h e  M a ro o n  2 2 - y a r d  
l i n e  a n d  g a v e  t h e  Rob i n so n  Ma roo n s  a 1 3- 6  v i c t o ry o v e r  t h e  
C a s e y  W a r r i o r s .  C a s e y  t h r e a t e n e d  f i r s t ,  b ut M i n n i c k  i n t e r ­
c e p t e d  a p a s s  o n  t h e  5 -y a r d  l i n e  t o  s t o p  t h e  d r i v e .  F o l l ow­
i n g  a s e r i e s  o f  p l ays , A s hby  then  c om p l e te d  two p a s s e s ,  o n e  
t o  C u r t i s  a n d  o n e  to Sta ffo r d  f o r  t h e  f i r s t  Rob i n s o n  t o u c h -
d own . C a s e y  s c o r e d  i n  the t h i rd q u a r t e r  w h e n  M i n n i c k ' s  p u n t  
w a s  b l o c k e d  o n  t h e  1 8- y a rd l i n e .  
1 Ro b i n s on Tow n s h i p  H i g h S c h oo l , News  ' N '  E v e ryth i ng, 
S e p t e m b e r  2 3 ,  1 94 0 ,  p .  3 .  
·, 
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T h e  M a r oo n s , h i t  h a r d  by i n j u r i e s  i n  t he b a c k f i e l d ,  
l os t  t o  L aw re n c e v i l l e  I n d i a n s  b y  a s c ore o f  1 3- 6 .  M i nn i c k 
m i s s e d  t h e  g a me w i th b ro k e n  a rm a n d  T u t t l e w a s  fo rced  t o  
t h e  s i de l i ne s  b e c a u s e  o f  a n  i n j u re d  s h o u l d e r .  K e i t h  K i dw e l l ,  
ma k i n g  h i s  f i r s t  a p p e a r a n c e  i n  a M a roon g ame , took  M i n n i c k ' s  
p l a c e  i n  the g am e .  Da v i d  K e n e f a k e  a n d  E r n i e  A s h b y  s u b s t i t ut e d  
f o r  T u t t l e .  Rob i n s on s c o re d  i n  t h e  s e c o n d  q ua r ter  o f  t h e  
g a m e  w i th K e n e f a k e  p l un g i n g  o v e r  from  t h e  2 - y a r d  l i n e .  
T h e  Rob i n s o n  M a r oo n s  w e r e  defea te d by G a r f i e l d by 
a s c o re of 2 8 - 2  at T e r re H a u t e .  G a r fi e l d  s co re d  e a r l y  i n  
t h e  f i rs t  q u a rt e r  w h e n  a G a rf i e l d  m a n  h e l d  C u rt i s  b e h i n d  
t h e  g o a l  l i n e f o r  two p o i n t s .  G a r fi e l d s c o re d  tw i c e i n  t h e  
s e c o n d q u a rter  a n d  a ga i n  i n  b o t h  the t h i rd a n d  fou rth  q u a r­
t e r s . R o b i n s o n ' s  l on e  two p o i n t s  came a s  a res u l t  o f  a 
s a fety i n  t h e  f i n a l  s e c on d s  o f  the g ame . C h a mb l i n  fe l l on  
a b l o c k e d  p un t  i n  t h e  end  z o n e .  
P l ay i n g  a m u c h  h ea v i e r  t e a m , t h e  Rob i n s o n  M a ro o n s 
we re de fe a ted  by the P a r i s T i g e rs by a s c ore o f  32 - 7 .  
A l t h o u g h  the M a roon s p l ayed  a h a r d  game , they c ou l d  n ot h o l d  
b a c k  t h e  he a vy l i ne o r  s t o p  t h e  sw i ft T i ge r  b a c k fi e l d .  C u r t i s 
c a u g h t  a p a s s  i n  t h e  l a te m i n u t e s  o f  t h e  g ame f o r  Rob i n s on ' s  
o n l y  s c o re .  
T h e  R o b i n s o n  M a ro o n s  g o t  on the w i n n i n g  t ra c k  a ga i n  
by defea t i n g  Newton  by a s c o re o f  1 9 - 0 .  K e n e fa k e ,  M a r t i n ,  
a n d  A s hby s c o r e d  fo r Rob i n s o n . R o b i n s o n  r a n  u p  fo u rt e e n  
f i r s t  dowri s  t o  Newton ' s  t e n .  
9 1  
T h e  A rm i s t i c e Day g a m e  w i th M a r s h a l l  p ro v e d  t o  b e  
u n s u c c e s s f ul  f o r  t h e  Ro b i n s on M a r oo n s .  T h e  M a r s h a l  1 L i o n s  
won by a s c o re o f  1 8- 0 .  T h e  L i o n s  s co r e d  i n  t h e  f i r s t  a n d  
t h i r d  q u a rt e r s . M a rs h a l l  m a d e  n i n e f i r s t  d o w n s  t o  R ob i n s o n ' s  
f o u r .  
Ro b i n s o n  fi n i s h e d  t h e  s e a s o n  o n  a w e t  s l i p p e ry 
fi e l d  by l os i n g  to Ob l o n g  by a s c o re o f  1 2 - 6 .  R ob i n son 
s co re d  on  a l o n g  p a s s  f rom A c o r d  to S ta f fo r d .  O b l on g  
t a l l i e d  w i th two s co re s .  R o b i n s on  t h re a te n e d  l a te  i n  t h e  
g a m e  on  a 5 0 - y a r d  p a s s  to S t a ffo r d .  B u t  w i t h  the  b a l l  on 
t h e  1 0- y a r d  l i n e ,  f o u r  p a s s e s  w e r e  i n c omp l e te a n d  Ro b i n s on 
w e n t  down to d e fe a t .  
T h e  i n tro d u c t i on o f  E rn e s t  A s h by a s  t h e  1 9 4 1  c a pt a i n  
o f  t h e  footb a l l team  w a s  m a d e  a t ·  t h e  A n n u a l  R o t a ry C l ub 
Footb a l l B a n q u e t  h e l d  a t  the  W o o d w o r t h  H o t e l  on  De cembe r 4 .  
T he g u e s t  s p e a k e r  w a s  M r .  R o s s  C l a r k e , s e c re t a ry o f  the  
T e r r e  H a ute  YMC A .  T h o s e  i n v i t e d  to the  d i n n e r  i n c l u d e d  
twe n ty - tw o  l e t t e rme n , t h i r t e e n  r e s e r ve s ,  t h e  two s t u d e n t  
ma n a g e rs a n d  t h e  f o u r  c h e e r  l e a de rs . T h e  l e t t e r m e n  w e re B o b  
H a n c o c k , C a p t a i n  o f  the  1 9 40 F o o t b a l l  S q ua d ,  Ve r l on A c o r d ,  
E r � e s t  A s h by , L l oyd A t t away , Don a l d B e a b ou t ,  H ow a r d  C a n a ry , 
P a u l  C h i l c o t e , H e n ry C u r t i s ,  D o n  C h amb l i n ,  K e n n e t h  F o r s h e e , 
D a v i d K e n e f a k e , K e i t h  K i dwe l l ,  Wi l b u r  M a r t i n ,  H a ro l d  M a r t i n ,  
L o r e n  Mye r s , M a x  M i n n i c k , J oe N o vo s e l , Ro s s  P i n k s t a ff ,  L l oyd  
Sm i th ,  W .  J .  S t a ffo r d ,  Wayne  T u tt l e ,  a n d  Tom  W i n te r i n g e r . 
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1 9 4 1  S e a s o n  
Footb a l l S c he d u l e  S c o re 
S e p t .  1 9 P a l e s t i n e  ( he re ) 1 2  - 0 
Se  p t .  2 6  C a sey ( h e re ) 2 1  - 0 
O c t .  3 L aw re n c e v i l l e ( t h e  re ) 6 - l 3 
O c t .  1 0  G a r f i e l d  ( h e  re ) 6 - 0 
O c t .  l 7 M a r s h a l l ( t h e re ) 7 - 0 
O c t .  2 4  Newton - ( the re ) 1 3 - 6 
N o v .  1 1 P a ri s ( t h e r e ) 0 - 34  
N o v .  2 0  O b l on g  ( h e  re ) 7 - 0 
1 9 4 1  S e a s o n  Re c o r d :  Won  - 6 L o s t  - 2 T i e d  - 0 
T h e  1 9 4 1  foot b a l l  t e a m  w a s  s m a l l , a ve ra g i n g  1 50 
p o u n d s , b u t  i t  w a s  t h o u g h t  to b e  one o f  t h e  f a s t e s t  te ams 
i n  t h e  h i s to ry o f  the s c h ool . T h e  b a c k fi e l d  h a d  Ke n e fa k e ,  
C a p ta i n  A s h b y ,  C a rt e r ,  a n d  W ay n e  T ut tl e .  T h e  o t h e r  p r o s pe c t s  
w e r e  C h amb l i n  a n d  Wi l l i s  a s  e n ds , K i n g  a n d  S m i t h  a s  t a c k l e s  
w i t h  N e w l i n  a s  l e ft g u a r d  a n d  J oe N o v o s e l  a s  r i g h t  g u a r d .  
T h e  two p r o s p e c t s  f o r  c e n t e r  we re C h i l c o te a n d  S t a f f o r d .  
I n  the o pe n i �g g a m e  o f  the  s e a s on ,  t h e  Rob i n s on 
M a r o o n s  de fe a te d  t h e  P a l e s t i ne P i o n e e r s  by  a s co re o f  1 2 - 0 .  
I n  the f i r s t  p a r t  o f  t h e  t h i r d  q u a rte r ,  M i k e  Ch i l c o t e  i n te r­
c e p t e d  a p a s s  on h i s own 3 5 - y a r d  l i n e  a n d  ran  i t  b ac k  f o r  
the t o u ch down . A ft e r  a s e r i e s  of  g a i n s  m a de by  l i n e  p l un g es 
a n d  en d r un s , A s h by w e n t  t h ro u g h  the  l i n e  f o r  t h e  s e c o n d  
t o u c h down i n  t h e  l a s t  q u a rt e r  o f  t h e  g a m e .  I n  t h e  l a s t  few  
. . 
mi n ut e s  of  the g ame , C o ach  Z e l l e r  s e n t  i n  t h e  e n t i re s e c on d  
t e am , w h i c h  ran  t h ro u g h  tw o o r  t h ree  p l ays b e fore  t h e  g ame  
e n d e d .  
T h e  Rob i n s on M a ro o n s  rema i n e d  an  u n d e fe a te d  team  a s  
·, 
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they  w o n  from t h e  C a sey W a r r i o rs by a s c o re of  2 1 - 0 .  W i l l i s  
h a d  a b i g  n i g h t  f o r  the  Ma roon s .  H e  t a c k l e d  a C a s e y  man f o r  
a s a fety a n d  c a u gh t ' two p a s s e s  from  A s hby  f o r  to u c h down s .  
A s hby w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  the  o t h e r s c o re a l s o .  He t h rew 
the b a l l fo r 33  y a rd s  to C h a mb l i n  w h o  t h e n  c a r r i e d  t h e  b a l l 
o v e r  t h e  g o a l  l i n e from t h e  2 - y a rd l i n e .  T h e  Ma roon s ran  
up  n i n e f i r s t  d own s to C a s ey ' s  t h re e  a n d  c o mp l e t e d  t h ree  
p a s s e s  o u t  of  n i n e  t o  two o u t  o f  s e ven f o r  C a s e y .  
Ro b i n s on l os t  t he i r  f i r s t  o u t  of  t ow n  g a me t o  t h e  
L a w r e n c e v i l l e I n d i a n s  b y  a s c o r e  of  1 3- 6 .  Law ren ce v i l l e  s c o r e d  
i n  the  fi r s t  a n d  fourth  q u a rt e r .  Rob i n s o n ' s  on l y  s co r e  c am e  
i n  t h e  s e c o n d  q u a rt e r  w h e n  C a r t e r  c a r r i e d  t h e  b a l l  f o r  1 8  
y a r d s  t o  the  1 -y a rd l i n e .  T u t t l e  c a r r i e d  t h e  b a l l  o ve r  t h e  
g o a l  l i n e for  t h e  t o u c h down .  
T h e  R ob i n s o n  Ma roon s d e f e a t e d  t h e  G a r fi e l d  E a g l e s  
b y  a s c ore  o f  6 - 0 .  M u rphy , a s ub s t i t u te f o r  C a p t a i n A s hby , 
wen t i n to the  g a me a n d  th rew a l on g  t o u c h down p a s s  to C h am b l i n .  
T h e  game  w a s  c o s t l y  t o  C o a ch Z e l l e r  a n d  the  Rob i n s on M a r o o n s  
a s  t h e y  l os t  b ot h  t a c k l e s .  Fry , w h o  p l a y e d  l e ft t a �k l e ,  b ro k e  
h i s  w ri s t  i n  the  s e co n d  p e r i o d .  S m i t h , w h o  p l aye d r i g h t  
t a c k l e ,  p l aye d h i s  l a s t  game b e c a u s e  h e  c e l e b ra te d  h i s  b i r th­
day on  O c tob e r  1 2 .  Ga r fi e l d  w a s  c l o s e  to s c o r i n g  s e ve ra l  
t i me s  b u t  w a s  n ot q u i te a b l e  t o  p u s h  the  footb a l l a c r o s s  t h e  
g o a l  l i n e .  
I n  a game p l ayed  a t  M a rs h a l l ,  Rob i n s on  won 7 - 0 .  T h e r e  
w a s  n o  s c o r i n g  i n  t h e  fi rs t h a l f of  t h e  g a m e .  T h i s  w a s  
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p a rt i a l l y d u e  t o  fumb l e s  a n d  un l u c k y  b re a k s  c a u s e d  by t h e  
p o u r i n g  r a i n  a n d  m u ddy f i e l d .  A t  t h e  h a l f  the  b oys p u t on 
m u d  c l e a t s  w h i c h s e e m e d  to he l p  as they  m a d e  the i r  t o u c h down 
i n  the  t h i r d  q u a rte r .  A s h by ran  a b o u t  80 ya rds for t h e  
t o u c h down . I n  the  fo u r t h  q u a rte r ,  t h e  M a rs h a l l L i o n s  s t a r t e d 
a to"ch down d r i ve b ut t h e  M a r o o n s  re c o v e r e d  a fumb l e  o n  the i r  
own 1 1 - y a rd l i n e  an d the g ame e n d e d  w i t h  Rob i n s o n  i n  po s s e s s i on 
o f  the  b a l l .  
Rob i n s on d e f e a t e d  t h e  Newton  E a g l e s  i n  t h e  E a g l e s '  
H ome c omi n g  game by a s c ore  o f  1 3- 6 .  N ewton  s c o re d  i n  t h e  
f i rs t h a l f o f  t h e  game . Rob i n s o n  h a d  two c h a n ce s  t o  s c o r e  
i n  t h e  t h i rd  q ua rt e r ,  b u t  l o s t  o n e  c h a n ce o n  a fumb l e  a n d  
t h e  othe r c h an ce on a p e n a l ty .  The  f o u r t h  q u a rte r p r o v e d  to 
be d i f f e r e n t  as  Rob i n s on d ro v e  down the  f i e l d . A s h by w e n t  
i n  fo r the  s c o r e  from t h e  2 - y a rd l i n e .  �J i th the  s co re t i e d  
6 - 6 ,  A s h b y  i n t e r c e p t e d  a p a s s  o n  N e w ton ' s  2 0-y a rd l i n e  a n d  
r a n  i n  for the s c o r e .  
Rob i n s on we n t  down t o  de fea t by  P a r i s  w i t h  a s c ore  
o f  34 - 0 .  B e s s  ran 9 6  y a rd s  for t h e  f i r s t  t o u c h d own  for  P a r i s .  
From  t h a t  t i me o n , the  game w a s  a l l f o r  P a ri s .  P a r i s s co re d  
1 4  po i n t s i n  the  s e c o n d  q u a rt e r .  P a r i s s c o r e d  two t o u c h down s 
i n  t h e  l a s t  h a l f of  the  game . O n e  of  t h e s e  t o u ch downs  w a s  
a n  u n u s u a l  o n e .  O n  t h e  s n ap t h e  b a l l w a s  h a n d e d  t o  the g u a rd 
w h o  w a l k e d  to the  s i de l i n e  a n d t h e n  ran  down t h e  s i de l i n e  
f o r  6 p o i n t s .  Rob i n s o n  w o r k e d  i n s i d e the  1 0- y a r d  l i n e  t h re e  
t i me s , b u t  w e r e  n e ve r  a b l e  t o  s c o re .  
T h e  fi g h t i n g  M a r o o n s  b e a t  t h e  O b l o n g  P a n t h e r s  i n  t h e  
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T h an k s g i v i n g  Day g a m e  b y  a s c ore  o f  7- 0 .  Rob i n s o n  n o t on l y  
o u t s c o re d ,  b u t  o u t p l aye d ,  o u t ga i n e d ,  a n d o u t f o u g h t  a h e a v i e r  
P a n t h e r  s q u a d .  The  g a me w a s  Rob i n s o n ' s  a l l  the  w a y .  T h e  
w i n n i n g  s c o re c a m e  i n  t h e  f o u r t h  q u a rt e r .  T h e  d r i ve s t a rt e d  
o n  t h e  Ob l o n g  38-y a r d  l i n e .  A s hby a n d  T u t t l e  c a r r i e d  the  
b a l l to  the  1 8- y a r d  l i n e .  F r om the  1 8-ya r d  l i n e A s hby we n t  
o f f  t a c k l e to the  l e ft a n d  c u t  b a c k  b e h i n d  some  g r e a t  
b l o c k i n g  f o r  a t o u c h dow n .  
At t h e  E a s t e rn I l l i n o i s L e a g u e  M e e ti n g  on J a n u a ry 1 0 ,  
t h e  Rob i n s on M a roon s w e re p r o c l a i m e d  footb a l l c h a mp i o n s  o f  
the  E a s te rn I l l i n o i s  L e a g u e .  T h i s s e a s on o f  f i v e  w i n s  a n d  
o n e  l os s  i n  t h e  E a s te rn I l l i n oi s  L e a g u e  b ro u g h t  the  E .  I .  
c h a mp i on s h i p to Rob i n s o n  fo r t h e  f i r s t  t i m e .  
C oa c h  E rn i e  Z e l l e r  en d e d. h i s  f o u r  ye a r  c a r e e r  as  
footb a l l  c o ach  of  the  Rob i n s on  M a r o o n s  w i t h  1 4  w i n s , 3 t i e s , 
a n d  1 6  l os s e s .  Th i s  g a ve C o a c h  Ze l l e r  a . 4 2 4  p e r c e n t a g e  
o f  w i n s  d u r i n g  t h e  f o u r  y e a r  p e r i o d .  C o a c h  Z e l l e r l e ft 
R ob i n s on f o r  t h e  Un i te d  S t a t e s  N a vy i n  May 1 9 4 2 .  
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T H E  E RA O F  C O A C H  H A R R Y  S O C KL E R  FROM 1 9 4 2  TO  1 9 4 5  
F o l l ow i n g  t h e  1 9 4 1  w i n n i n g  s e a s on u n d e r  t h e  l e a de r­
s h i p  o f  C o a c h  E rn e s t  Z e l l e r ,  Rob i n s on Town s h i p  H i g h S ch o o l  
we l come s a former compe t i to r  fo r t h e  W a b a s h  V a l l ey t i t l e  
a s  h e a d  footb a l l c o a c h , M r .  H a rry S o ck l e r . 
·. 
M r .  H a rry S o c k l e r ,  the  n e w  D i r e c t o r  o f  A t h l e t i cs ,  
h a s  c ome b a c k  t o  c ompete  i n  t h e  Wab a s h  V a l l e y ,  t h i s 
t i m e  a s  c o a c h  a t  Rob i n so n  Town s h i p H i g h  S c h oo l . M r .  
S o c k l e r  i s  a fo rme r M a rs h a l l  b oy w h o  p l aye d a g a i n s t  t h e  
M a r o o n s  d u r i n g  h i s  h i g h  s ch o o l  c a r e e r .  H e  w a s  b orn i n  
M a r s h a l l  a n d  ob t a i n e d  h i s e a rl y  s c h o o l i n g  the re . 
A ft e r  compl e t i n g  h i g h s c h o o l , he e n te re d  t h e  J ames  
M i l l i k i n  U n i v e rs i ty whe re  h e  p l ay e d  q u a rt e r b a c k  f o r  
t h ree ye a r s .  Tw o o f  h i s  te amma tes  w e re G e o r g e  C or be t t ,  
an  e x- C h i c a g o  B e a r  p l aye r ,  an d G e o r g e  M u s s o , w h o  h a s  
b e e n  w i t h  t h e  B e a rs f o r  t e n  ye a r s .  D u r i n g  t h i s  t i me 
h i s  team won the  L i tt l e  N i n e t e e n  C o n f e r e n ce o n e  ye a r ,  
a n d  h e  w a s  v o t e d  A l l  Con fe r e n c e  q u a rt e rb a c k . From 
the re  h e  we n t  t o  E a s te rn I l l i no i s  on e ye a r  a n d  t h e r e  he 
a l s o pl aye d q u a rt e rb a c k .  
W h e n  he g ra du a te d  he b e gan  h i s c o a c h i n g  ca reer  a t  
B r a z i l ,  I n d i a n a , a n d  w a s  the re f o r  fo u r  y e a r s .  F r om 
t h e re h e  w e n t  t o  We s t v i l l e ,  I l l i n o i s ,  w h e r e  h e  c o a c h e d  
two ye a r s .  I n  th i s  t i me he won  t h e  C o n fe re n ce t i t l e  
tw i ce i n  t r a c k , on ce i n  b a s k e t b a l l ,  a n d  o n ce i n  footb a l l .  
An  a m u s i n g  i n c i de n t ,  M r .  S o ck l e r  re l a t e d , h a p p e n e d  
d u ri n g  a foot b a l l  game  b e twe e n  W e s t v i l l e  an d W i l ey a t  
T e rre H aute . A l i t t l e  W i l ey b a c k  w a s  runn i n g  o ff g u a r d  
f o r  c on s i de r a b l e g a i n s , s o  h e  s e n t  i n  a b i g  f a t  g u a r d  
t o  s to p  h i m .  O n  t h e  n e x t  p l ay t h e  l a rg�  b oy s to p p e d  
h i m  k n o c k i n g  - h i m  o u t  i n  t h e  p ro c e s s .  I n s t e a d  o f  g o i n g  
b a c k  i n t o  t h e  h u d d l e  w i t h  h i s  team- ma t e s  th i s  g u a rd 
s t ood s t a r i n g  a t  h i s  " fa l l en foe " .  L a t e r  w h e n  t h e  c o a c h  
a s k e d  h i m  w h a t  h e  w a s  do i n g ,  h e  s a i d  h e  w a s  j u s t  t ry i n g  
to s e e  i f  he g o t  the  r i g h t  g u y .  
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T h i s i s  M r .  S o ck l e r ' s  f i r s t  ye a r  h e r e  a n d  he l i k e s  
b o t h  t h e  s 1 h o o l  an d the  town , a n d  h o p e s  t o  b e  h e re f o r  
s ome t i me .  
1 9 42 S e a s on 
Footb a l l  S ch e d u l e S co r e  
S e p t .  1 1 F l o r a  Q - 38 
S e p t .  1 8 P a l e s t i n e  0 - 2 7  
O c t .  2 l a w re n c e v i l  l e  2 1  - 7 
0 c t .  9 Newton  6 - 0 
O c t .  1 6  C a s e y  6 - 6 
O c t .  2 3  M a r t i n s v i l l e 1 3 . - 7 
N o v .  5 Ga rf i e l d  1 8  - 0 
N o v .  1 1 M a rs h a l l  6 - 6 
N o v .  2 6  O b  1 o n  g 2 6  - 0 
1 9 4 2  S e a s on R e c o rd : W o n  - 5 l o s t  - 2 T i e d  - 2 
T h e  Rob i n s on M a r o o n s  h a d  f o u r  l e t t e rm e n  b a c k  f rom 
t h e  1 9 4 1  t e a m .  They  we re E s t i l  C a r te r ,  C a p t a i n  a n d  b a c k fi e l d  
a ce , J i m  S t a f ford , E u g e n e  Ga r r a ra , a n d  Roy M u r p h y .  
T h e  S e n i o r  l i n e men w e r e  D e a n  S i mon s , Dwi g h t  D o l a n , 
B i l l  M e d l i n  a n d  J i m  S t a ff o r d .  T h e  J u n i o rs we re Roy M u rphy , 
F r a n k  C h ambe rl i n ,  O r v i l l e B ru s h ,  Bob  Swo p e , P a u l  B a n dy ,  B i l l  
Ch i l c o t e , B u d  B ra c k e t t , How a rd G r a ve s ,  a n d  T e d  H o k e .  T h e  
S o p h om o r e s  w e r e  J a c k  S t o rkman , C h a r l e s  W e c k , Raymon d Co omb s ,  
J a c k  K a l e y ,  B o b  S c h n e i de r ,  W a y n e  K i n g , a n d  lew i s  O l d s .  T h e  
Fre s h me n  s ta n d o u t s  w e r e  B i l l  S t e w a r t  a n d  B o b  Ha l l .  
I n  t h e  f i r s t  g a me o f  the  ye a r ,  Rob i n s o n  l o s t  to F l o ra 
by a s c o re of 38- 0 .  F l o ra s c o r e d  tw i ce i n  e a c h  o f  the  f i r s t  
l Ro b i n s on Town s h i p H i g h S c h o o l , News  ' N '  E ve rythi ng 
S e p tembe r 2 1 , 1 9 4 2 , p .  4 .  
· ,  
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· t w o  q u a rt e r s  a n d  o n e  t i me i n  e a c h  o f  t h e  l a s t  two q u a rt e r s .  
' T he s ta r t i n g  l i n e u p  f o r  Rob i n so n  w a s : ce n t e r , S t a ffo r d ;  
g u a rd s , B a n dy a n d  D o l an ; T a c k l e s , M e d l i n  a n d  S t o r c k man ; 
e n d s , C h amb e rl i n  a n d  S i m o n s ;  a n d  b a c k fi e l d ,  M u rphy , K a l e y ,  
C a rte r ,  a n d  B r u s h . 
I n  the  s e con d game o f  the  s e a s on , Rob i n s on l os t  to 
P a l e s t i n e  by a s c o re o f  2 7- 0 .  T h e  M a r o o n s  w e r e  h an d i c a p p e d  
b y  t h e  a b s e n ce o f  C ap t a i n C a rte r .  T h e  M a roon s w e r e  u n a b l e 
t o  s t op the  P i o n e e r s ' t r i cky  e n d  r u n s  a n d  we re s c o r e d  u p o n  
tw i ce i n  t h e  fi rs t q u a rt e r .  T h e  s e c o n d  t e a m  w a s  p u t  i n  t h e  
g a m e  i n  the  t h i r d  q u a rt e r , a n d  they  p u t  u p  a g o o d  f i g h t .  
I n  the  n e x t  game , Rob i n s o n  p l aye d a m u c h  b e t t e r  b ra n d  
o f  footb a l l a n d  d e f e a t e d  L a w r e n ce v i l l e  b y  a s co r e  o f  2 1 - 7 . 
K a l ey w a s  r e s p on s i b l e  f o r  the  w i n .  H e  p a s s e d  t h i rty- fi v e  y a rd s  
to Ch a mb e r l i n  t o  s e t  u p  the  fi r s t  t o u c h down . C a r te r ,  B r us h ,  
a n d  K a l ey m a rc h e d  fo r the  s e c o n d  t o u c h down w i t h  K a l ey mak i n g  
t h e  s co r e .  K a l ey a l s o  w e n t  off  t a c k l e  f o r  the l a s t  s c o r e .  
Ro b i n s o n  w on a c l o s e  g a m e  from Newton  6 - 0 .  Rob i n s o n  
g o t  t h e i r  t o u c h d own i n  t h e  f i r s t  q u a rt e r  w h e n  C a rt�r i n t e r­
c e p t e d  a p a s s  a n d  Ka l ey t o o k  t h e  b a l l o v e r  f o r  t h e  s c o r e .  
K a l ey p l aye d a n  o u t s t a n di ng  g ame  a n d  t h e  Ma roon d e f e n s e  he l d  
N e w t on to fi v e  f i r s t  down s .  
T h e  Rob i n s o n t e a m  o u t p l aye d a f a vor�d C as e y  t e a m  a n d  
man a g e d  to come home  w i th a 6 - 6  t i e .  C a s e y  s c o r e d  i n  the  f i rs t 
h a l f ,  b u t  Ro b i n s on came  b a c k  s t rong  i n  the  s e con d h a l f a n d  
K a l ey s c o r e d  on a f i ve - y a rd r u n . 
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Ro b i n s on d e f e a t e d  M a r ti n s v i l l e to  c on t i n ue t h e i r  
w i n n i n g  s t re a k .  Rob i n s on , a l t ho u gh n o t  p l ay i n g  as  we l l  as  
. 
b e fore , d e f e a t e d  M a rt i n s v i l l e  by  a s c o re o f  1 3- 7 .  Ka l ey to  
C h am b e rl i n  a c c o u n t e d  f o r  t h e  f i r s t  t o u c h down a n d G a r r a r d  
p u n c h e d  the  b a l l a c ro s s  f o r  t h e  s e c o n d  s c o r e .  
R o b i n s o n  s p o i l e d  G a r fi e l d ' s  h o me c om i n g  w i th a n  1 8- 0  
v i c t o ry fo r Rob i n s o n . T h e  m u d  a n d  c o l d we athe r di d n o t h i n de r  
t h e  Rob i n s o n  r u n n i n g  a t t a c k .  G a rr a r d  s c o r e d  the  f i r s t  t o u c h -
down . A r e c o v e r e d  fumb l e  o n  t h e  t h i r ty ya rd l i n e  s e t  u p  the  
s e c o n d  s c o r e .  C oombs  w e n t  o v e r  from the  three  y a rd l i n e .  G a r r a rd 
p a s s e d  twe n ty- f i ve y a rd s  t o  C a rt e r  f o r  the  fi n a l  s c o r e .  
Rob i n s on f o u g h t  a m u c h  h e a v i e r  M a r s h a l l  t e a m  on 
A rm i s t i ce D ay a n d  t i e d  t h e  g a m e  w i th a s c o re o f  6 - 6 .  Rob i n s on ' s  
t o u c h down w a s  s e t  u p  w h e n  C a p t a i �  C a rt e r  r e c o v e r e d  a fumb l e .  
B ru s h  c a r r i e d  t h e  b a l l  o v e r  for t h e  o n l y  s c o r e .  
Ro b i n s on d e f e a t e d  O b l o n g  b y  a s c o re o f  2 6 - 0 . on T h a n k s -
g i v i n g  a ft e rn o on . C a rt e r  a n d  Ga rra rd s c o r e d  t h e  f i r s t two 
to u c h d o.w n s  on  s h o rt r un s .  B ru s h  s c o re d  the t h i rd t o u c h down on 
a s e v e n ty- fi ve y a r d  run . K a l ey f i n i s h e d  the s c o r i n g  w i th a 
twen ty- f o u r  y a rd r u n .  C a p t a i n C a rter  w a s  e l e c te d  t h e  mos t 
va l ua b l e  p l aye r fo r the  ye a r  fo l l ow i n g  the  Ob l on g  g a m e .  
T h e  fol l ow i n g  s t a tement  w a s  t a k e n  f rom t h e  N e w s  ' N  
E v e ry th i n g a t  t h e. c l  o s e o f  the  1 9 4 2 s e a s on : . 
W h i l e  t h e  M a roons  a r e  f i n i s h i n g  t h e  1 9 4 2  fqotb a l l 
s e a s on a g a i n s t  Ob l o n g ,  t h e r e  w i l l  be f i ve p l aye r s  i n  t h e  
Ma roon  ran k s  w h o  w i l l  f i n i s h  f o u r  h a rd y e a r s  o f  footb a l l .  
C a p t a f n  E s t i l  C a rte r ,  J i m  S t a f fo rd ,  D w i g h t  D o l a n , E u g e n e  
G a r r a r d , a n d  B i l l  M e d l i n  a re t h e s e  s e n i o r s  w h o  w i l l  p u t  
o u t  a l l  they c a n  t o  e n d  t h e i r  c a re e r s  s uc c e s s fu l l y .  
·, 
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C a pt a i n  C a rt e r  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  f i e l d g e n e ra l s  
Rob i n s o n  � v e r  h a d .  H i s  w i s e  de c i s i on s  h a ve h e l p e d  t h e  
M a r o o n s  t o  f o u r  w i n s  a l ready t h i s y e a r .  E s t i l p l ay e d  
l a s t  ye a r  w h e n  t h e  M a ro o n s  t o o k  O b l on g  down t o  de fe a t ,  
a n d h e  w i l l  l e a d  t h i s ye a r ' s  M a r o o n s  i n to t h i s y e a r ' s  
b a t t l e con f i d e n t  o f  v i c to ry .  
J i m  S t a fford  i s  t h e  c e n t e r  o n  t h i s y e a r ' s  team  a n d  
h i s  p l ay i n  the  l i n e  fo r t h e  M a r o o n s  h a s  b e e n  o ut s ta n d i n g .  
J i m  w a s  s e c o n d  s t r i n g  c e n t e r  l a s t  y e a r  a n d  t h i s  ye a r  h a s  
made  a n ame  for h i m se l f i n  footb a l l c i rc l e s .  
Dw i g h t  D o l a n  i s  a n o t h e r  l i n e man f o r  the M a roon s a n d  
h a s  b e e n  a m a i n s tay  a l l ye a r .  H i s  p l ay h a s  b e e n  g o o d  i n  
a l  1 g a m e s  a n d  h e  w i  1 1  p u t  o u t  a l  1 h i s  e f fort  i n  o r d e r  t o  
h a l t  O b l o n g ' s  b a l l  c a r r i e r s .  
E u g e n e  G a r r a r d  p l aye d i n  l a s t  ye a r ' s  u n fo r get t a b l e  
R o b i n s o n - O b l o n g  s t r u g g l e  a n d  h i s  p l ay i n  t h e  g a m e  w a s  
m a r ve l o u s  a s  h e  c u t  t h ro u gh t h e  O b l on g  f o r w a r d  w a l l .  
B i l l  M e d l i n  i s  j u s t  p l ayi n g  h i s  s e con d y e a r  of  f o o t ­
b a l l a n d  h i s  s i z e h a s  b e e n  a he l p  i n  t u rn i n g  b a c k  en emy 
b a l l c a r r i e rs .  B i l l ' s  p l ay  i s  o n e  r e a s o n  the  M a ro o n  b a c k s  
h a v e  a h o l e t o  b re a k  t h ro u g h  i n  t h e  l i n e o f  o p p on en t s . 
A l l  t h e s e  boys  h a ve p u t  o u t  a l l they h a v e  i n  o rde r 
fo r Ro b i n s o n M a r o o n s  to h a ve · a w i n n i n g  t e a m  a n d th l i r  
s p i r i t  h a s  c a r r i e d  them t h r o u g h  a s u c c e s s f u l  ye a r .  
1 9 4 3  Se a s on 
Foo t b a l  1 S c h e d u l e S c o re 
S e p t .  1 7 P a l e s t i n e  6 7 - 0 
S e p t .  2 4  G e rt s meye r 1 3  - rs 
O c t .  1 L aw re n ce v i l l e  6 2  - 0 
O c t .  8 N e w t o n  46 - 0 
O c t .  l 5 C a s e y  1 4  - 0 
O c t .  2 2  M a r ti n s v i l l e 32 - 0 
N o v .  4 G a r fi e l d  3 1  6 
N O V .  1 1  M a rs h a l l  2 4  - 0 
N o v .  2 5  Ob l on g  4 7  - 0 
1 9 4 3  S e a s o n  R e c o r d : w o n  - 8 l O S  t l T i e d  - 0 
1 Rob i n s o n  T own s h i p  H i g h  S ch o o l , News  ' N  E ve ryth i ng 
N o vembe r 2 3 ,  1 9 42 , p .  4 .  
·, 
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T h e  foot b a l l  l e t te rmen e l e c t e d  Roy D a l e  M u rphy to b e  
t h e  1 94 3  footb a l l c a p t a i n .  T h e  e i g h t  r e t u rn i n g  l e t te rmen 
we re : e n d ,  B i l l  C h i l cote ; t a c k l e ,  J a c k  S to r c k ma n ; h a l fb a c k , 
Ray C o omb e s ; g u a r d , P a u l  B a n dy ; h a l f b a c k , J a c k  K a l ey ; g u a r d , 
J ame s B r a c k e t t ,  e n d s , F r a n k  C h a m b e r l i n  a n d  L e w i s O l ds ; a n d  
C a p t a i n , Roy Da l e  M u rp hy .  
T h e  Rob i n s on M a roon s a ve n g e d  t h e  1 942  d e f e a t  by  s m a s h ­
i n g  the  Pa l e s t i n e  P i on e e r s  b y  a s c o re o f  6 7 - 0 .  Ro b i n s on d e ­
f e a t e d  Pa l e s t i n e  w i th a g r e a t  d i s p l ay of  o f fe n s e  a n d  a d e f en s e  
t h a t  l i m i te d  P a l e s t i n e  t o  o n l y  tw o f i r s t  down s .  T o u c h down s  came  
at  w i l l  w i th C o ombe s s c o r i n g  two , K a l ey s c o r i n g  t h re e , S t e e l e 
s c o r i n g  two , C h a m be r l i n  two on i n t e r c e p t e d  p a s s e s ,  a n d  Swope  
s c o r i n g  one  o n  a forty- t h r e e  y a rd r u n . T h e  g am e  was  a l l  f o r  
Ro b i n s on .  P a l e s t i n e  n e ve r  t h re a t e n e d .  
I n  t h e  s e c o n d  game  o f  t h e  s e a s o n , Rob i n s on w a s  d e fe a te d  
i n  a s t e a dy ra i n  a t  Memo r i a l  S t a d i um  i n  T e r re H a u t e  b y  G e rt s ­
meye r w i t h  a s co re o f  1 8- 1 3 .  Gertsmeye r ' s  t h r e e  t o u ch d ow n s  
w e r e  s e t  u p  b y  t h re e  Rob i n s o n  fumb l e s .  C h a m b e r l i n  fumb l ed tw o 
t i mes  an d Coombe s o n e  t i me t o  s e t  u p  the s co r e s  fo r Ge rts m eye r .  
C h am b e r l i n  made  a m e n d s  b y  s c o r i n g  tw o t i me s , o n e  t i me b e fore 
the  h a l f from the  one y a r d  l i n e a n d  o n e  t i me f rom the  s i x t e e n  
y a r d  l i n e  j u s t  a ft e r  t h e  s e c o n d  h a l f  s ta rt e d .  Rob i n s on h a d  o n e  
o t h e r  d r i ve w h i c� e n de d  on  Ge rtsmeye r ' s  t h i � t e e n  y a r d  l i n e .  
Rob i n s on came o u t  o f  the i r  t r an ce o f  t h e  we e k  b e fo re 
a n d  d e f e a t e d  L aw re n c e v i l l e  by  a s c ore  of  6 2 - 0  a t  L aw re n c e v i l l e .  
Ka l ey ,  M u � p h y , C h a m b e r l i n ,  a n d  We c k  w e re o u t s ta n d i n g .  Rob i n son  
s c or e d  n i n e t o u c h d own s ,  s i x  e xt r a  po i n ts , a n d  a s a fe t y .  Ka l ey 
·, 
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s c or e d  fou r t o u c h down s ,  Ch ambe r l i n  s c o re d  o n e  t o u ch down a f t e r  
W e c k  i n te rc e p t e d  a p a s s , M u rphy i n t e r c e p t e d  a p a s s  a n d  re t u r n e d  
i t  f o r  a t o u c h down , ·  a n d C oomb e s  a n d  Swope  s c o r e d  t h e  o t h e r  two  
t o u c h d o w n s  f o r  R ob i n s o n .  
I n  O c t ob e r ,  t h e  Rob i n s on Ma roon s rol l e d  o v e r t h e  N ewton  
E a g l e s  by a s c o re o f  4 6 - 0 .  C h a m b e r l i n ,  Ka l ey ,  a n d  M u rphy were  
t h e  b i g  p o i n t  p r o d u c e r s  i n  t h e  game  w i th N ew t on . C hamb e r l i n  
s c o r e d  f o u r  t i m e s , K a l ey s c o r e d  two t i me s ,  a n d  M u rphy s c o re d  
o n e  t i m e .  K a l ey ' s  r u n s  w e r e  l o n g  a n d  e x c i t i n g .  H e  we n t  
s i xty- fi ve y a r d s  w i th a n  i n t e r c e p t e d  p a s s  a n d s c o re d .  C h ambe rl i n  
s c o re d  o n  four  s h o r t  r un s  a n d  M u rphy s c o r e d  o n  a ten  y a r d  r u n .  
N e w t o n  n e ve r  t h r e a t e n e d .  
T h e  Rob i n s o n  Ma roon  t h e n  d e fe a t e d  t h e  pow e r f u l  u n d e ­
f e a t e d  C a se y  team . T h e  g a me w a s  p l aye d a t  Rob i n s o n  u n d e r  b a d  
w e a t h e r  con d i t i on s  a n d the  Rob i n s o n  M a r o o n s  w on by a s co re o f  
1 4 - 0 .  K a l e y w a s  r e s p on s i b l e  for b o t h  s c o r e s .  He p a s s ed 
twe n ty- two y a r d s  to Murphy a n d  ran  f o u r t e e n  y a r d s  on a d o u b l e  
r e v e r s e  fo r the othe r s co re . C h ambe r l i n  t e n d e d  to k e e p  C as ey 
i n  the  ho l e fo r t h e  r e s t  o f  the  n i g h t  w i t h b e a ut i f u l  p u n ts .  
R ob i n s o n  r e ma i n e d  u n d e fe a t e d  i n  I l l i no i s a n d  u n s co r e d  
u p o n  b y  d e f e a t i n g  M a rt i n s v i l l e b y  a s co r e  o f  3 2 - 0 .  Ka l e y �  
C h am b e r l i n ,  M u rp h y , a n d C o om b e s  w e r e  t h e  s t a r s  o f  the  g a m e . 
K a l e y  b o o s t e d  h i s  p o i n ts t o t a l  to n i n ety- f o � r  by s c o ri n g  t h re e  
t i me s  o n  r u n s  o f  e i g h te e n , twe n ty - tw o ,  a n d n i n e  y a rd s .  C h ambe rl i n  
s c o r e d  on a s h ort  p l u n g e  a n d  M u rphy i n t e rc e p t e d  a p a s s  a n d  
r e t u r n e d  i t  t h i rty y a r d s  fo r a t o uch down . 
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B e f o re o n e  of  t h e  l a r g e s t  c row ds e ve r  to w i tn e s s  a 
footb a l l g a m e  a t  R ob i n s o n , the  M a ro o n s  s m o t h e r e d  a fa vo re d  
G a rf i e l d  team  by a s co re o f  31 - 6 . C h amb e r l i n  a n d  K a l ey we re 
b i g  g ro u n d  g a i n e r s  d u r i n g  t h e  n i gh t .  J a c k  K a l e y  s c o re d  o n e  
t o u c h d own t o  r a i s e  h i s  p o i n t  t o t a l  to o n e  h u n d r e d  o n e , a n d  
p a s s e d  f o r  two to u c h down s ,  o n e  t o  M u rphy a n d  o n e  t o  O l d s .  
F r a n k  C h amb e r l i n  c a r r i e d  the b a l l  twenty - s i x  t i m e s  a n d  
a ve ra ged  t h re e  a n d  on e - h a l f y a rd s  a t ry .  H e  a l s o s c o r e d  two 
t i me s .  Ga r fi e l d  s co re d  o n e  t i me on a two y a rd r u n .  Th i s  w a s  
t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  Rob i n s on h a d  b e e n  s c o r e d  o n  i n  f i ve game s .  
O n  A rm i s t i ce Day , the  Rob i n so n  Ma roons  d e fe a t e d  t h e  
Ma r s h a l l  L i o n s  by a s c ore  o f  2 4 - 0 .  C h a m be r l i n  a n d  Ka l e y  c on ­
t i n ue d  t he i r  s c o r i n g  ways . K a l ey s co re d  o n e  t i me  t o  r a i s e  
h i s  p o i n t  t o t a l  t o  o n e  h un d r e d  s e ve n . C h amb e rl i n  s c ored  t h re e  
t i m e s  t o  b r i n g  h i s  po i n t  t o t a l  t o  n i n e ty- e i g h t .  C h ambe r l i n  
h a d  o n e  of  h i s  b i g g e s t  n i g h t s  s c o r i n g  on a tw e n ty y a r d  p a s s  
f rom K a l ey ,  a fo r ty- one y a rd r u n , a n d  a b l o c k e d  k i c k  wh i ch 
h e  r a n  b a c k  twen ty- s e ve n  y a rd s . K a l e y ' s s c o re came  on  a 
t h i r ty- t h r e e  y a r d  r u n .  Rob i n s o n  rema i n e d  un b e a te n  a n d  u n s c o r e d  
u p o n  i n  I l l i n o i s p l ay .  
I n  t h e  l as t  g ame  o f  t h e  s e a s on , t h e  M a r o o n s  d e f e a t e d  
t h e  O b l o n g  P a n t h e r s  b y  a s c o re o f  4 7 - 0 .  C h a m be r l i n  s c o r e d  
twe n ty - f o u r  p o i n � s  i n  t h e  g ame a n d  K a l ey s c Qred  s i x t e e n  p o i n ts 
i n  t h e  g a m e . K a l ey a l s o  p a s s ed to C h i l co t e  f o r  a s c o re .  
C h ambe r l i n  s c o re d  o n e  h un d r e d  fo u r te e n  po i n t s  fo r the  ye a r  a n d  
K a l ey s c o r e d  o n e  h u n d re d  twe n ty - n i n e  p o i n t s  f o r  the  se a s on . 
T h e  f o l l ow i n g s t atem e n t  w a s  t a k e n  f rom the  D e c e m b e r  1 3 ,  
1 0 4 
1 94 3  i s s ue o f  News  ' N '  E ve ryth i ng:  
T h e  Rob i n s o n  Maroon s f o r  the  fi r s t  t i me i n  twe n ty y e a r s  
c a p t u re d  b oth the E a st e r n  I l l i n o i s  a n d  W a b a s h  V a l l ey foot­
b a l l  c rown s .  THe  Ma roon s w e n t  t h ro u g h  the  s e a s on w i t h a 
r e c o r d  o f  e i g h t  v i c t o r i e s  a n d  o n e  d e fe a t ,  t h e  o n l y  b l ot 
com i n g  from  t h e  h a n ds of  a n  u n de r r a t e d  G e r t s meye r t e a m  o f  
T e rre H a u te , I n d i a n a .  
S i x  o f  th e s e  v i c t o r i e s  w e r e  i n  E .  I .  compe ti t i on ,  
w h i c h  e n a b l e d  the  M a roon s t o  t a k e  the t i t l e  w i t h  a 
1 . 000  p e r c e n t a g e .  · T h e  h i g h l i g h t  o f  the  E .  I .  s e a s on 
w a s  the  game  w i t h  C a s e y ,  u n de f e a t e d  b e fore  t h e  Rob i n s o n  
t us s l e  • • • •  
T h e  W a b a s h  Va l l ey A s so c i a t i on i s  a g ro u p  o f  1 2 8 s ch oo l s ,  
the  b i g g e s t  h i g h s c h o o l  l e a g u e  i n  the  Un i t e d  S t a te s ,  a l l  o f  
w h i c h ,  howe ve r ,  do n o t  p l ay f o o t ba l l .  T h e  c h a m p i o n s h i p i s  
d e c i d e d  by the  Ke l l y p o i n t  s y s te m ,  wh i ch g i v e s  3 p o i n t s  f o r  
d e fe a t i n g  a t e a m  w i t h a . 0 00  to . 2 4 0  p e r c e n t a g e , 5 po i n ts 
f o r  a team  w i t h . 2 5 0  t o  . 400  p e rc e n t a g e , 7 p o i n t s  f o r  a 
. 500  t o  . 700  p e r ce n t a g e , a n d  1 0  p o i n ts f o r  a team  w i th 
. 7 50  to 1 . 000  p e r c e n t a g e .  
Rob i n s o n  c o l l e c t e d  4 8  po i n t s  i n  9 g am e s , w h i l e  W i l ey 
o f  T e r re H a u t e  f i n i s h e d  a n  un d e f e a t e d  s e a s o n , b u t  o� l y  
g a rn e re d  4 4  p o i n t s , s i n c e  they p l ayed  o n l y  8 g a me s .  
T w e l ve Se n i o r  boys  p l aye d t he i r  l a s t  game  o f  footb a l l  
f o r  Rob i n s o n  Town s h i p H i gh S c h o o l  i n  t h e  T h an k s g i v i n g  Day game  
w i t h  O b l o n g .  They  w e r e :  F ran k C h am be rl i n ,  Roy M u rphy , B i l l  
C h i l cot e ,  J a m e s  B ra c k et t ,  P a u l  B a n d y ,  J o h n  H o l l ow ay , B o b  S w o p e , 
Don  C ody , L o ren  Woo d a rd , L e o  B u r n e r ,  H ow a rd G r a ve s ,  a n d  B i l l  
K i r k .  
D u r i n g  t h e  1 9 43  s e a s o n , s e ve r a l  of  the R ob i n s on  g r i d d e r s  
w o n  i n d i v i d u a l  h o n o r s .  M e n  w e r e  n am e d  t o  t h e  A l l Va l l e y  f i rs t  
team , A l l V a l l ey s e c on d  t e a m ,  A l l - S t a t e  s e c� n d  team , A l l - S ta t e  
t h i r d  team , E a s te r n  I l l i n o i s  f i r s t  t e am , a n d  h o n o r ab l e  me n t i on 
i n  t h e  s t a t e .  T h e  fo l l ow i n g  s t a t e me n t  from News  ' N '  E v e ryth i ng 
lR ob i n s on Town s h i p  H i g h  S c h oo l , N ew s  ' N  E ve ryth i ng, 
D e c e m b e r  � 3 ,  1 9 4 3 ,  p .  1 .  
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t e l l s  o f  t h e s e  i nd i v i d u a l  h o n o r s : 
H e a d i n g  the  l i s t was  B ra c ke t t ,  o n e  o f  the  g r e a t e s t  
g u a rd s  e ve r  t o  �ome o u t  o f  t h e  h i g h  s c hool  o f  R ob i n s o n . 
B u d  m a d e  t h e  f i r s t  team  i n  b o t h  the  Va l l ey a n d  E a s te r n  
I l l i n o i s  a n d  w a s  n am e d  on  t h e  A l l - S t a t e  s e c o n d  e l e ve n .  
F ran k 11 B ron k o 11 C h a m b e r l i n  w a s  n ex t  m ak i n g  the  f i rs t 
t e a m  i n  the  V a l l ey a n d E a s t e rn I l l i n o i s  an d p l a c e d  o n  t h e  
t h i r d  team  o f  t h e  S t a t e .  
J o h n  H o l l oway , b i g· s i x  foot fo u r  i n c h  ce n t e r  f o r  t h e  
M a roon s ,  w a s  the t h i rd mem b e r  o f  t h i s y e a r ' s  Ma roon e l e ve n · 
t o  p l a c e  o n  b o th t h e  f i r s t  t e a m s  o f  t h e  V a l l ey a n d E a s t e rn 
I l l i n o i s ,  a n d  h e  w a s  g i ven h o n o r a b l e  me n t i o n  i n  t h e  S t a t e .  
" Ja c k s o n "  Ka l e y  w a s  n amed  o n  the  f i r s t  e l e ve n  i n  t h e  
E a s te r n  I l l i n o i s  C on fe r en c e , w a s  o n  the  A l l - Va l l ey s e co n d  
team , a n d  a l s o  rece i ve d  h on o ra b l e  me n t i o n  i n  t h e  S t a t e .  
P a u l  B a n d y ,  l i t t l e  b u t  mi g h ty g u a r d  for t h e  M aroon s ,  
m a d e  the  E a s te rn I l l i � o i s  f i r s t  team  a n d  r e c e i ve d  h o n o r a b l e  
me n t i o n  i n  the  S t a t e .  
1 9 44  S e a s o n  
Footb a l l  S c he d u l e  S eo re 
S e p t .  1 5 P a l e s t i n e  3 8  - 0 
S e p t .  2 2  G e  rts me  y e  r 2 7 - 7 
S e p t .  2 9  L a w r e n ce v i  1 1  e 32  0 
O c t .  6 Newton  4 1  - 0 
O c t .  1 3 C a se y  4 1  1 2  
O c t . 2 0  M a rt i n s v i l l e  3 7  - 0 
N o v .  3 Ga  rfi  e 1 d 2 0  - 0 
N o v .  1 1 M a r s h a l l  2 7  - 6 
N o v .  2 3  Ob  1 on  g 6 0  - 7 
f 
1 9 44  S e a s o n  Re c o r d :  Won - 9 L o s t  - 0 T i e d  0 
Foo t b a l l  s t a rt e d  o f f  w i th a b a n g  a s  C o a ch S e c k l e r  
g a t h e r e d  h i s  c h a r g e s  f o r  the  fi r s t  p r a c t i c e  s e s s i o n .  P r o s p e c t s  
fo r t h e  team  th i s  ye a r  w e re g o o d .  T h e r e  w e re s i x 1 e tte rmen 
1 Rob i n s o n  Tow n s h i p H i gh S c h oo l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng, 
D e c e m b e r  1 3 , 1 9 4 3 ,  p .  4 .  
., 
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b a c k  f rom l a s t  ye a r .  They  w e re L ew O l d s , J ac k  S t o rc k m a n , 
Wayne  K i n g ,  J a ck K a l ey , Da ve S t e e l e ,  a n d  L i s l e  H e dd e n . T h e re 
w e r e  a l s o  s u ch a b l e ' p l a y e r s  a s  Bob H e a t h , V a u ghn  Ka l e y ,  Bob  
Al l i s o n , Mi ke  C a u l e y ,  C h a rl e s  T u t tl e ,  Don  S h e a r s , a n d  D i c k  
L o u gh e ry to fi l l  the  v a c a n t  s p ots  o n  t h e  t e a m .  T h e  fol l ow i n g  
i s  a s t atemen t from C o � c h  H a r ry S e ck l e r  c on c e rn i n g  t h e  te a m :  
I t  i s  u p  to t h e  b oys  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  w e  g o  a n y ­
w h e re t h i s  ye a r .  I f  they  h a ve t h e  f i g h t  a n d  de t e rm i n a t i o n  
t h a t  m a k e s  a g o o d  t e am , we w i l l  h a ve a g o o d  s e a s o n . O t h e r­
w i s e  we  w i l l  n o t .  I h a ve a g r e a t  dea l o f  c o n fi de n c e  i n  t h e  
b o y s  a n d  I ' m s u re t h a t  no  o t h e r  s ch ool  c a n  p u t  e l e ve n  boys  
on  the  fi e l d t h a t  a re to u g h e r fh a n  e l e ve n  b oys  f rom 
Rob i n s o n  T ow n s h i p  H i g h S c h oo l .  
I n  t h e  f i r s t  g ame  o f  the  s e a s on , t h e  R o b i n s o n  M a ro o n s  
d e f e a te d  the  P a l e s t i n e  P i o n e e rs b y  a s c o r e  o f  38- 0 .  Rob i n s o n  
s co r e d  th re e  t i m e s  i n  t h e  f i r s t  q u a r te r ,  two t i mes  i n  t h e  
s e c o n d  q u a r te r ,  a n d  o n e  t i me i n  t h e  t h i rd  q u a rt e r .  D a v i d 
S t e e l e  s c o r e d  e a r l y  i n  t he game  o n  a fo rty y a r d  r u n .  V a u g h n  
K a l e y  s c ored  t h e  s e con d a n d  t h i rd  t o u c h down s on  run s o f  two 
y a r d s  a n d  one foo t .  J a c k  K a l e y  a n d  D a v i d S t e e l e  m a de t h e  n e x t  
two t o u c h downs  o n  l o n g  run s .  The f i n a l  s c o re came  o n  a f o u r t e e n  
y a r d  r u n  b y  B o b  Ma rbry.  T h e  o n l y  t i me P a l e s t i n e  t h re a t e n e d  w a s  
i n  t h e  s e co n d  q u a rte r a ft e r  S te e l e  fumb l e d a p u n t  on  the  Rob i n s on 
twel ve y a r d  l i n e .  Ro b i n s on ' s  l i n e he l d  to a s s u re t h e  s h u t. o u t .  
The Rob i n s o n  Ma roo n s  r e v e n g e d  l a s t  ye a r ' s  d e f e a t  by 
ro l l i n g  o v e r  G e r� smeye r by a s c o re o f  2 7- 7 .  Rob i n s o n  s c o re d  
t h e  fi rs t f o u r  t i m e s  t h a t  t h e y  h a d  t h e  b a l l i n  t h e  f i rs t h a l f  
1 Rob i n s o n Town s h i p  H i gh S c h o o l , News  ' N '  E v e ryt h i ng, 
S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 44 ,  p .  4 .  
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o f  the  g ame  to a s s u re t h e  v i c t o ry .  O l d s  c a u g h t  a fo rty y a rd 
p a s s  f rom J a c k  Ka l ey fo r t h e  f i r s t  s c o r e .  D a v e  S t ee l e r a c e d  
twe l ve y a r d s  fo r the  s e c o n d  t o u c h down . S te e l e ' s  p a s s  to O l d s  
a c c o u n t e d  for t h e  t h i r d  to u c h dow n .  J a ck K a l ey ' s  run  o f  s i xty 
y a r d s  a c c o u n t e d  fo r the f o u rth  t o u c h d own . Rob i n s o n  h e l d 
t h e  G e rt smeye r team  s c o re l e s s  u n t i l t h e  l a s t  m i n u t e  o f  the  
g ame when  they  s c o r e d  from  t h e  o n e  y a r d  l i n e .  
' 
T h e  Rob i n s on  Ma roon s w on t h e i r th i r d game  o f  the  
s e a s on by de fe a t i n g  the  L a w r e n ce vi l l e  I n d i �n s  by a s c o re o f  
32 - 0 .  J a c k  Ka l ey s co r e d  tw o t i m e s  i n  t h e  s e c o n d  q ua rte r t o  
o p e n  t h e  s c o r i n g  on  r u n s  of  t h i r ty- s i x  a n d  th i r ty- e i g h t  y a rd s �  
Wayne  K i n g  s c o re d  on  a r u n  o f  t h ree y a rd s  i n  the  th i rd q u a rt e r .  
J a c k  K a l e y  a n d  S t ee l e s c o re d  i n  t h e  f i n a l  q u a r te r .  K a l e y s core d 
on  a run  of  twe n ty - o n e  y a r d s  a n d  S tee l e  on a run  o f  one y a r d .  
T h e  Rob i n s on M a r o o n s  d e fe a t e d  the  Newton  E a g l e s  b y  
a s c o r e  o f  4 1 - 0 .  S te e l e  s c o r e d  the  f i rs t two t o u c h down s fo r 
R o b i n s o n .  T h e  fi rs t t o u c h down w a s  m a d e  on  a f i fteen  y a r d  p a s s  
from V a u g h n  K a l ey a n d  the  s e c on d  w a s  m a d e  o n  a s i x ty- e i g h t  y a r d  
r u n . K a l ey ' s  p a s s  t o  O l d s  w a s  g o o d  f o r  t h e  t h i rd t o u c n down a n d  
S t ee l e ' s  p a s s  t o  Ol d s  w a s  g o o d  for the  f o u r t h  t o u c h down . 
Ka l ey s c o r e d  t h e  f i f t h  t o u ch down on  a forty y a r d  r u n . A t  t h i s 
p o i n t  t h e  Ma roon s e co n d  team w a s  s u b s t i t u t e d .  Newton  r a n  a n d  
p a s s e d  t he i r w ay de e p  i n t o  Rob i n s on t e r r i t o ry w h e r e  they  w e re 
h a l te d  by a p a s s  i n t e r c e p t i o n .  H e re Fran c i s b roke  i n to t h e  
c l e a r  o n  a v e ry q u i c � o p e n i n g p l ay a n d  s co r e d  o n  a s e ve n ty y a r d  
r u n .  
T h e  Ro b i n s o n  Ma roon s u p s e t  the  u n be a te n  C as ey team  by 
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a s c o re o f  4 1 - 1 2 .  T h i s  w i n  g a ve t h e  R ob i n s on M a r o o n s  the  l e a d  
i n  the  E a s te rn I l l i n o i s  L e a g u e .  Rob i n s o n  s c o r e d  twen ty- on e  
p o i n ts i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  g a m e .  J a c k  Ka l e y  w a s  r e s p on s i b l e  
f o r  a l l t h r e e  s c o re s .  He s c o r e d  on r u n s  o f  fo rty - f i ve y a r d s  
a n d  e l e ve n  y a r d s  a n d  p a s s e d  to Stee l e  twe n ty - t w o  y a r d s  f o r  the  
o t h e r  s c o r e .  C a s ey s co re d  a fte r reco v e r i n g  a Ma roon  fumb l e .  
R ob i n s o n  c ame r i g h t  b a c k  to s c o re on  a th i rteen  y a rd run  b y  
S t e e l e .  Stee l e  s co r e d  a g a i n o n  a n  e i g h t y - o n e  y a rd r u n  b y  
S t e e l e .  C a s ey s c o r e d  t h e i r s e co n d  t o u c h d own a f t e r  s e ve r a l  
re v e r s e s  a n d  l i n e p l u n g e s  by B e a s l ey .  J a c k  K a l e y  s c o re d  t h e  
f i n a l  t o u c h down f o r  Rob i n s on on  a r u n  o f  f i f ty - s e ve n  y a rd s .  
M a r t i  n s v i  l l e f e l 1 b e  f o re t h e  Rob i n s on Ma  r o on s by a 
s core  o f  3 7 - 0 .  J a c k  K a l e y  w a s  v e ry m u c h  i n  the  p i c t u re ag a i n .  
He s core d on a run  o f  s i x ty - n i n e  y a rd s ,  a p u n t  re t u rn o f  
f i fty - fo u r  y a r d s , a r e c o v e re d  fumb l e  a n d  run  o f  e i g h te e n  y a r d s . 
a twe n ty- two y a rd p a s s  a n d arr  e i g h t e e n  y a r d  p a s s  to S t e e l e .  
P a s s e s  from S t ee l e  a n d  V a u g h n  K a l ey t o  O l ds a c co u n t e d  fo r t h e  
o t h e r  t w o  t o u c h d own s .  
By t h e  fi r s t  o f  N o v e mb e r ,  t h e  fo l l ow i n g  s ta t i s t i cs 
w e r e  made  o f  t h e  Rob i n s o n  Ma roon s :  
J a c k  Ka l e y ,  s en i o r h a l f b a c k  a n d c a p ta i n ,  i s  t h e  l e a d i n g  
y a r d  g a i n e r  fo r t h e  f i g h t i n g  M a ro on s .  W i th a n  a ve ra ge of  
1 3 . 2  y a r d s  pe r t ry ,  K a l e y  a l s o  t a k e s  s e co n d  s c o r i n g  h o n o rs 
i n  t h e  s t a te w i t h 9 5  p o i n ts • . . •  
U p  to t h e  G a rf i e l d  c on f l i c t t h e  Rob i n s o n  M a ro o n s  we re 
rate d fi r s t  i n  t h e  Wab a s h  V a l l e y ,  fi rs t i n  t h e  E a s te rn 
I l l i n o i s ,  a n d  s e c o n d  i n  t h e  s t a t e .  T h e  M a r o o n s  c op f i f t h  
p l ac e  i n  s t a t e  s c o r i n g .  l 
l Rob i n s o n  Tow n s h i p  H i g h S c h o o l , News  ' N '  E v e rxth i ng ,  
N o vemb e r  6 ,  1 9 4 4 ,  p .  3 .  
·, 
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Rob i n s on won  a h a r d  f o u g h t  g am e , p l aye d i n  the  m u d  a t  
M e mo ri a l  S t a d i u m  i n  T e r re H a u te • . T h e  Rob i n s on Ma roon s de fe a t e d  
G a r fi e l d  by a s co re o f  2 0 - 0 .  Two q u i c k  s c o r i n g  s t r i k e s  a n d  
o n e  s u s t a i n e d  d r i v e  p ro v i de d  t h e  s c o r e s .  A ft e r  a s c o re l e s s  
f i r s t  h a l f ,  D a ve S te e l e  s c o r e d  o n  a s e v e n ty y a rd r u n . A d r i v e  
o f  fo rty y a r d s  p r o v i d e d  the  s e c o n d  s c ore  w i t h V a u g h n  K a l e y ,  J a c k  
Ka l ey ,  a n d  S t ee l e  d o i n g  m o s t  o f  t h e  c a r ry i n g .  T h e  f i n a l  s c ore  
came  when  S t e e l e  we n t  o n e  h u n d re d  y a r d s  t o  s co re a fte r a ba d 
s n a p  o n  a p un t  f o r c e d  h i m  to r u n . 
O n  A rm i s t i c e  Day , Rob i n so n  d e f e a t e d  M a r s h a l l  by  a 
s co r e  o f  2 7- 6 .  I t  w a s  a ro u g h  g ame  a n d  m a n y  u n n e ce s s a ry 
ro u g h n e s s  p e n a l t i e s w e r e  c a l l e d  d u r i n g  the  g ame . Rob i n s o n  
s c o r e d  t w o  t i me s  i n  the  f i r s t  h a l f o f  t h e  g ame . J a c k  Ka l e y  
r a n  fi fty- fo u r  y a r d s  f o r  t h e  f i r s t  t o u c h d ow n  a n d  Ro b i n so n  
m a r c h e d  e i g h ty- f i ve y a r d s  f o r  t h e  s e c o n d s core . A n o t h e r  
q u i c k  s co r i n g  s t r i k e  a n d a n o th e r d ri ve w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  the  
s c o r i n g  i n  the  s e c o n d  h a l f .  J a c k  K a l ey p a s s e d  s i x ty y a rd s  to 
S t e e l e for a t o u c h down w i th S t e e l e  r u n n i n g  f i fty o f  t h e  s i x ty 
y a r d s .  Rob i n s o n  m a r c h e d  f i fty y a r d s  f o r  t he i r  l a s t  s c o r e  w i t h 
V a u g hn Ka l ey g o i n g  o ve r  t h e  g o a l  l i n e from  t h e  two y a r d  l i ne .  
Ma.rs h a l l  s c o r e d  o n  a r e v e r s e  pl ay · f rom the  twe n ty y a r d  l i n e .  
T h e  Rob i n s on M a r o o n s  e n d e d  t h e i r fo o t b a l l  s e a s on h e re 
a t  Rob i n s o n  o n  T h a n k s g i v i n g Day by  d e f e a t i n g  t h e  Ob l on g  P a nt h e r s  
by  a s c ore  o f  6 0 - 7 .  A s  a re s u l t o f  th i s  l a s t  v i c t o ry they 
b e c ame  E a s te rn I l l i n o i s  c h amp s , W a b a s h  V a l l ey c h a mp s , h i g h e s t  
s c or i n g  team  i n  t h e  s t a t e , a n d  J a c k  K a l ey b e c a m e  the  h i g h e s t  
1 1  0 
i n d i v i d u a l  s c o re r  o f  the  s t a t e .  
I t  w a s  e v i de n t  f r om t h e  s t a r t i n g  w h i s t l e  t h a t  the  
p l ay e r s  h a d  i t  i n  t h e i r h e a r ts , n o t  o n l y  to w i n ,  but  t o  
b e c ome  l e a d i n g  s c o re r s  i n  the  s ta t e  a n d  t o  p u t  C a p t a i n  
J a c k  K a l ey o v e r  a s  t h e  l e a d i n g  i n d i v i d u a l  s co re r  o f  t h e  
s t a t e .  G re a t  s p o r t s m an s h i p  w a s  s h own by D a v i d S t ee l e  
w h e n  h e  c a r r i e d  the b a l l  t o  O b l o n g ' s  o n e  y a r d  l i n e , p � a c e d  
i t  t h e re d e l i be ra t e l y ,  a n d  l e t  K a l ey c a r ry i t  a c ro s s .  
D u r i n g  t h e  g ame w i t h O b l on g ,  J a c k  K a l ey s c o re d  f o u r  t o u c h d ow n s .  
Two o f  t h e  t ou c h d o w n s  w e r e  s e t  u p  by b l o c k e d  p u n t s .  S te e l e 
a l s o s c o r e d  two t i me s  o n  r u n s  o f  t h re e  y a r d s  a n d  t w e n ty y a r d s .  
M i t c he l l 
.
s co re d  the  o n l y  t o u c h down fo r O b l o n g .  
J a c k  K a l ey p l ayed h i s  f i n a l  f o o t b a l l  g a me fo r t h e  
Ro b i n s o n  M a ro o n s  i n  t h e  T h an k s g i v i n g D a y  g ame  w i t h  O b l o n g .  
T h e  fol l ow i n g  w a s  t a k e n  from the  D e c e mbe r 4 ,  1 94 4  i s s u e  o f  
News  ' N '  E ve ryth i ng: 
" I  s h a l l  a l ways  rememb e r  th i s  ye a r ' s  f i g h t i n g  M a r o o n s  
a n d  w h a t  they  d i d  fo r me , "  comme n t e d  J a c k  K a l ey a ft e r  t h e  
T h a n k s g i v i n g g ame . I n  s p i te o f  h i s  own  p l a n s  t o  d i v i de u p  
t h e  s c o r i n g  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h i s g a m e  a s  u s u a l , b e c a u s e  
o f  t h e  d e te rmi n e d  b a c k i n g  o f  e v e ry member  o f  t h e  te a m , 
J a c k  s c o r e d  4 1  p o i n t s  t o  run  h i s  t o t a l  to  1 49 ,  h i g h e s t  
i n d i v i d u a l  s co r e  i n  the  s t a t e  • •  
I n  d i s c u s s i n g  th i s  g ame , J a c k  s a i d  f u rt h e r ,  " B e f o r e  
t h e  game  s t a rt e d , my i n t e n t i o n  w a s  n o t  to  s c o re s o  m u c h , 
b u t  i t  w a s  o u t  o f  my h a n d s .  T h e  t e a m  h a d  m a de up t h e i r 
m i n d s to  b a c k  me  to  t a k e  t h e  s t a t e  s co r i n g  l e a d .  W h e n  
t h e  b a l l w a s  w i t h i n  the  ten  y a rd l i n e , t h e re w a s  n o t h i n g  
e l s e  l e ft fo r m e  t o  d o  b ut t o  c a r ry i t  o v e r  - e ve ry o n e  
e l s e  r e fu s e d .  I ' v e  h a d  m a n y  f i n e  t r i b u te s  i n  f o u r  y e a rs 
o f  h i g h  s c h o o l  a t h l e t i c s , b u t  t h i s  i s  t h e  f i n e s t  I ' ve 
e v e r  h a d .  P rob a b l y  I m ay f o r g e t  s om e  o f  t h e  o t h e rs , b u t  
I s h a l l n e v e r  fo r g e t  th i s  a n d ,  e ve n  i f  t h e r e  w e re n o  o th e r  
reas o n , I s h a l l  a l ways  remembe r t h i s  fo o tb a l l team  fo r 
t h a t  a l o n e .  · 
1 Rob i n s on Town s h i p H i g h S c h o o·l ,  News  ' N '  E ve ryt h i ng ,  
D ec e m b e r  4 ,  1 9 44 , p .  4 .  
1 1 1 
J a c k  c re d i t s  the  s u c c e s s  o f  t h i s  y e a r ' s  f i n e  fo o tb a l l  
t e am to t h e  w i l l t o  w i n , c on d i ti on i n g ,  feamwo rk , a n d  t h e  
s u p e rb c o a c h i n g  o f  C o a c h  H a rry S o c k l e r .  
C o a c h  H a r ry S o c k l e r  e n d e d  h i s  t h r e e  y e a r  c a r e e r  a s  
footb a l l c o a c h  o f  t h e  Ro b i n s o n  M a r o o n s  w i th twen ty- two w i n s ,  
two  t i e s , a n d  t h r e e  l o s s e s .  Th i s  g a ve C o a c h  S o ck l e r  a n  
. 8 1 4  p e r c e n t a g e  o f  w i n s  d u r i n g  the  th ree y e a r  p e r i o d .  C o a c h  
S o c k l e r  r e s i g n e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 4 4 - 1 9 4 5  s c h o o l  y e a r  
t o  t a k e  a j ob w i t h t h e  B r a d fo r d  S u p p l y  C o m p a n y  i n  S a l em , 
I l l i n o i s .  
M r .  S oc k l e r  re ti r e d  from  c o a ch i n g  a t  W e s t e rn H i g h  i n  
M a c omb i n  the  s p r i n g  o f  1 9 6 8 .  H e  r e t u rn e d  to t h e  Ro b i n s o n  
a r e a  t o  m a k e  h i s home n e a r  N e w  H e b ron , I l l i n o i s .  
A c u r r e n t  i n te r v i ew w i th C o a c h  S o c k l e r  h a s  b e e n  re c o rde d 
i n  C h a p t e r  1 9 .  
l Rob i n s o n  Town s h i p  H i gh S c h o o l , N e w s  ' N '  E ve ryt h i ng, 
D e c em b e r  4 ,  1 9 44 ,  p .  3 .  
CHAPT E R  1 0  
T H E  F I RST E RA O F  COACH  M E R L E  C RO S B Y  FROM  1 94 5  T O  1 94 9  
M r .  Me r l e  C ro s by i s  o n e  o f  t h e  t w o  p e r s o n s  w h o  s e r v e d  
a s  f o o t b a l l  c o a c h  f o r  Rob i n s on Town s h i p  H i gh S c h o o l  a t  two 
d i f f e r e n t  p e r i o d s  of t i m e .  H i s  fi r s t  e r a  o f  c o a c h i n g t h e  
Rob i n s on .M a ro on footb a l l s q u a d  w a s  f ro m  the  fo otb a l l s e a s on 
o f  1 9 45 t h ro u g h  t h e  f o o t ba l l s e a s on o f  1 9 4 8 .  
M r .  C r o s b y  g rew  u p  i n  N e b o , I l l i n o i s .  H e  a tt e n d e d  
C u l v e r  S to c k t on C o l l eg e  a t  C e n t o n , M i s s o u ri . W h i l e  t h e r e  
h e  t o ok a l i b e r a l  a rt s  c o u rs e  a n d  11 m a j o re d 11 i n  s p o rts . H e  
r e c e i v e d  t h ree l e t t e rs i n  fo o t b a l l .  H e  w a s  c a p t a i n  o f  
b a s k e t b a l l d u r i n g  h i s  s o p homore  ye a r ,  a n d  w a s  a t r a c k  s t a r . 
A ft e r  g r a d u at i n g from c o l l e g e �  h e  t o o k  a j o b  a s  c o a c h  
a t  P l e a s a n t  H i l l ,  I l l i n o i s .  W h i l e  t h e r e  h e  h a d  a v e ry g o od 
foo tb a l l  r e c o r d  o f  t h i r t e e n  w i n s , two l o s s e s ,  a n d  o n e  t i e .  
A f t e r  l e a v i n g  the re , h e  w e n t  to  Newma n , I l l i no i s  w h e re he 
h a d  a n o t h e r  g o o d  reco r d  o f  e l e v e n  w i n s  a n d  f i v e  l o s s e s .  
A t  R o b i n s o n  Town s h i p H i g h S c h oo l , he t a u g h t  P h ys i ca l  
E d u c a t i on an d B i o l o gy a l o n g  w i th h i s  d u t i e s  a s  c o a c h  o f  the  
Ro b i n s on M a ro o n s .  
Co a c h  C r o s b y ,  d ue t o  i l l n e s s , w a s  fo r c e d . t o  g i ve up  
h i s  c o a c h i n g  d u t i e s  f o r  t h e  1 9 49 f o ot b a l l s e a s o n .  L e o  H u t t ,  
t h e  a s s i s t a n t  footb a l l  c o a c h , t o o k  c h a rge  d u r i n g  th i s  s c h o o l  
y e a r .  C o a c h  C r o sby  s e r v e d  a s  h e ad f o o tb a l l c o a c h  a t  Rob i n s o n  
1 1 2  
., 
. 1 1  3 
H i g h  S ch oo l  a ga i n  d u ri n g  the  footb a l l s e a s o n  o f  1 9 5 5  th ro u g h  
the  foot ba l l  s e a s on o f  1 96 0 .  
A c u rren t i n te rv i ew w i th M e r l e  C r o s b y , w h o  i s  a 
f a c u l ty member  a t  Rob i n s on H i g h S c h oo l , i s  i n c l u d e d  i n  
C h a p t e r  1 9 . 
1 94 5  S e a s o n  
Footba l l  S c h e du l e  S c o r e  
S e p t .  1 4  P a l e s t i n e  ( h e  re ) 1 5  - 0 
S e p t .  2 1  G e r t sm e y e r  ( t h e r e ) 6 - 0 
S e p t .  2 8  L a w r e n c e v i l l e  ( t h e r e ) 1 9  - 6 
O c t .  5 N ewton ( the re ) 6 - 0 
O c t .  1 2  C a s e y  ( h e re ) 2 5 - 6 
O c t .  1 9  M a r t i n s vi l l e  ( t h e re ) 4 1  - 0 
N o v .  2 G a r fi e l d  ( h e re ) 1 3  - 7 
N o v .  1 2  Ma r s h a l l  ( h e  re ) 39 - 6 
N o v .  2 2  O b l o n g  ( t h e r e ) 3 4  - 1 3 
1 9 45  S e a son  R e c o r d : Won - 9 L o s t  - O T i e d - 0 
Rob i n s o n  s t a rt e d  the  1 9 45  s e a s o n  u n d e r  a n e w  c o a c h , 
Me r l e  C ro sb y , a n d  w i th a s i x t e e n  g a m e  wi n n i n g  s t r e a k .  Bob  
A l l i s on , c a p t a i n  of  t h e  1 9 4 5  fo o tb a l l  t e a m , s t o o d  a t  the  
h e a d  of  h i s  c l a s s  i n  s c h o l a rs h i p  a s  we l l  as  b e i n g  a n  o u t­
s t a n d i n g  a t h l e t e .  H e  w a s  a f i n e  b l o c k e r  a n d  t a c k l e r ,  a n d  
a l � o  w a s  a n  e f fe c t i v e  r u n n e r .  Bob comm e n t e d  on t h e  1 9 45  
f o o tb a l l  s e a s on b y  s ay i n g :  " I f  t h e  team  w i l l  k e e p  u p  i t s  
s p i r i t  a n d  e a ch m a n  e xe rt h i mse l f f u l l y ,  Rob i n s o n  s h o u l d h a ve 
1 
a n o t h e r  u n de fe a t e d  s e a s on . "  
l Rob i n s o n  Town s h i p  H i g h S c h oo l , N e w s  1 N 1  E ve ryth i ng ,  
S e p te m b e r  2 4 ,  1 9 4 5 ,  p .  3 .  
1 1 4  
T h e  M a r o o n s  o p en e d  t h e  1 9 4 5  s e a s on by de fe a t i n g  
P a l e s t i n e  by a s c o re · o f  1 5- 0 .  B o b  A l l i s o n  w a s  t h e  s p a rk p l ug  
of  t h e  team  a s  h e  s c o r e d  two t o u c h d ow n s .  T h e  f i r s t  t o u c h ­
d ow n  w a s  s e t  u p  by a n  e i g h t e e n  y a r d  r u n  b y  Ka l e y .  A S i mon s 
t o  S e b a s t i an p a s s  s e t  up the  s e c o n d s c o re .  l a te i n  the  fi n a l  
p e r i o d ,  B u t c h e r ,  a M a ro � n  ta c k l e ,  t r a p p e d  the  P a l e s t i n e  f u l l ­
b a c k  b eh i n d  t h e  g o a l  l � n e  fo r a s a fe t y .  
T h e  M a roon s wen t  t o  Te rre H a u te t o  p l ay G e r t smeye r 
a n d  c a me b a c k  w i t h  a h a rd f o u g h t  6 - 0  v i c t o ry .  T h i s  w a s  
t h e  c l os e s t  a n y  oppon e n t  h a d  come to b e a t i n g  Rob i n s o n  i n  tw o 
y e a r s .  T he � i n n i n g  s co re c a m e  i n  t h e  f i rs t q u a rt e r  a f t e r  a 
t h i r ty y a rd r u n  b y  K a l ey h a d  m o v e d  t h e  b a l l t o  t h e  G e r t s m eye r 
1 2 -y a r d  l i n e .  Ka l ey ,  G a r r a rd , a n d  A l l i s on p l u n g e d  t h e  b a l l 
down  t o  t h e  2 - y a r d  l i n e a n d  t h e n  A l l i s on c a r r i e d  t h e  b a l l i n  
f o r  the  s c o re .  T h e  res t of  the  g ame w a s  a d e f en s i ve b a t t l e 
w i th t h e  game  b e i n g  p l aye d b e tw e e n  t h e  2 0 - y a rd l i n e s .  V a u gh n  
K a l e y  s u ff e r e d  a h e a d  c o n c u s s i o n  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  
g ame  a n d  h a d  t o  l e a v e  the  g am e .  
W i t h V a u gh n  Ka l ey ,  v a rs i ty q u a r t e rb a c k , o n  t h e  s i d e ­
l i n e s , Rob i n s on d e fe a te d  L a w r e n ce v i l l e  by a s c o re o f  1 9 - 6 .  
T h e  t e a m  p l e d g e d  to w i n t h e  g ame · for K a l ey a n d  t h e n  w e n t  o u t  
a n d  p l u n g e d  t h r o u g h  t h e  m u d  f o r  the  v i c t o ry .  A l l i so n  s c o re d  
t h e  f i r s t  two t o u c h down s , the  f i rs t  o n  a t h re e  y a r d  ru n ,  a n d  
t h e  s e c o n d on a t e n  y a r d  r u n . A l l i s o n  s co r e d  ag a i n  i n  t h e  
s e c on d  h a l f o n  a n  e i g h t  y a r d  r u n . Ro b i n s on l o s t  t h e i r c h a n ce 
for a s h u t  o u t  i n  the  l a s t  t h re e  . . s e c o n ds o f  the  game  w h e n  
S u t f i n  w e n t  o v e r  f o r  t h e  L aw r e n c e v i l l e I n d i a n s  on l y  s co re 
l l 5 
f rom t h e  t h r e e  y a r d  l i n e .  
T h e  Rob i n s on  M a ro o n s  e x t e n d e d  t h e i r w i n n i n g  s t re a k  
t o  t w e n ty games  b y  d e fe a t i n g  Newton  by a s co re o f  6 - 0 .  
Va ughn  Ka l ey s c o r e d  the  o n l y  to u c h down o f  t h e  g a m e  w h e n  h e  
p l un g e d  o v e r  from  t h e  2 - y a r d  l i n e  i n  the  e a rl y  m o m e n t s  o f  
t h e  g a m e .  Newton  t ri e d  to ra l l y l a te  i n  t h e  g a me b y  p a s s i ng ,  
b u t  W o o d a r d  i n te rc e p t e d  a p a s s  on t h e  Ma roon s '  4 0 - y a r d  l i n e 
a n d  t h e  M a r o o n s  ran  o u t  the  c l o c k .  
Rob i n s on d e fe a te d  C as ey i n  a game  t h a t  d e c i d e d  t h e  
E a s te r n  I l l i n o i s  Con fe re n c e  C h a m p i o n s h i p .  T h e  M a r o o n s  we re 
u n d e r d o g s  g o i n g  i n to t h e  g a m e , b u t  p r o v e d  the e x p e rts  w ron g 
a s  they  d e fe a t e d  t h e  w a r r i o rs by a s c o re o f  2 5 - 6 .  C a p t a i n 
B o b  A l l i s o n  a n d  f re s hman  J a c k  C h a mb l i n  d i v i d e d  t h e  s c o r i n g  
a s  e a ch s c o r e d  two t o u c h down s .  C a s e y  w a s  h e l d s c o re l e s s  
u n t i l  the  l as t  few  s e c o n d s  o f  the  g a m e , w h e n  Com e r ,  t h e  
C a s e y  s ca t b a c k , w e n t e i g h ty y a r d s  w i t h  a k i c k - o f f  t o  s co re . 
M a r ti n s vi l l e p r o v e d  t o  b e  n o  m a t c h  f o r  the  M a r o o n s  
a s  t h ey r o l l e d  t o  a n  e a s y  4 1 - 0  v i c to ry .  A l l i s o n  s c o r e d  t h e  
f i r s t  two t o u c h d ow n s . P a s s e s  b y  M a r b ry a n d  G a r r a r d  to 
S e ba s ti an a cc o u n t e d  f o r  the n e x t  two s c o re s .  A l l i s o n  s c o re d  
a g � i n from  t h e  6-ya rd l i n e  a n d  W o b d a r d  ran  t h e  b a l l  a c ro s s  
the  g o a l  f r om t h e  6 - y a rd l i ne f o r  t h e  f i n a l  s c o re .  
T h e  M a r o o n s  m o v e d  o n e  s t e p  c l o s e r  to t h e  W a b a s h  Va l l ey 
C h a m p i o n s h i p  by d e fe a t i n g  G a r fi e l d  by a s co re of  1 3 - 7 .  Ka l ey 
reen te re d  t h e  l i n e up a s  a h a l fb a c k  a n d  K a l ey ,  Al l i s on , a n d  
C h a mb l i n  d r o ve t h e  b a l l d o wn t h e _ f i e l d w h e r e  Al l i s o n  c a r r i � d  
t h e  b a l l a c r o s s  f rom the  4 - y a r d  l i n e .  G a r fi e l d  came  r i g h t  
1 1 6  
b a c k  to s c o re on a twe n ty - f o u r  y a r d  r u n .  T h e  P u r p l e E a g l e s  
m a d e  t h e i r e xt r a  po i n t  a n d  they  l e d by a s c ore  o f  7 - 6 .  T h i n g s  
l o o k e d  b a d  f o r  t h e  M a ro o n s  un t i l l a te i n  the  game  w h e n  J a c k  
W o o d a r d  p u l l e d  t h e  g am e  o u t  f o r  Ro b i n s on  by go i n g  th i rty- e i g h t  
y a r d s  on a f a k e  do u b l e  r e v e r s e  to the  G a r fi e l d  6 - y a r d  l i n e .  
A l l i s on  c a r r i e d  the  b a l l to t h e  1 - fo o t  l i n e w h e re h e  fumb l e d  
t h e  b a l l i n t o  t h e  e n d  z o n e  a n d  S e b a s t i a n  f e l l on i t  f o r  t h e  
t o u c h d ow n . 
T h e  A rmi s t i c e  Day g a m e  w i t h  M a r s h a l l p ro v e d  to b e  
a g o o d  d ay f o r  t h e  M a ro o n s  a s  they  w o n  n u m b e r  twe n ty - fo u r  i n  
a row by a s co r e  o f  3 9 - 6 .  C a p t a i n  A l l i s o n  s c o r e d  t h re e  
t o u c h d own s , C h a mb l i n , K a l ey , a n d  W o o d a r d  s c o r e d  o n e  t o u c h ­
d ow n  e a c h .  V a u ghn  K a l ey r a c e d  t h i r ty y a r d s  t o  s e t  u p  t h e  
f i r s t  t o u c h down . P a s s e s  t o  S e b a s t i a n  a n d  H e d d e n  s e t u p  t h e  
s e c o n d s c o re .  T h e  th i r d  s co re came  o n  a f i fty y a rd run  b y  
A l l i s on .  V a u ghn  K a l ey r a n  s e v e n ty y a r d s  o n  a p u n t  r e t u rn 
f o r  t h e  f o u r t h  t o u c h down . T h e  f i n a l  to u c h d ow n  w a s  s c o re d  
by Wo o d a r d  o n  a t h i r ty- f i ve y a r d  q u a rt e rb a c k  s n e a k . 
Ro b i n s o n  w o n  t h e  Wa b a s h  V a l l ey C h am p i o n s h i p fo r the 
t h i r d  s t r a i g h t  ye a r  b y  d e f e a t i n g  Ob l on g  by a s c ore  o f  34- 1 3 . 
C o l d  w i n d  a n d  i cy fi e l d  d i d  n o t  stop  t h e  M a r o o n s  a s  t h ey 
ro l l e d  o v e r  the  P a n th e rs w i t h  a g o o d  s e c o n d  h a l f .  T h e  P a n t h e r s  
h a d  t h e  M a r o o n s  w o r ri e d  a s  they l e d  b y  a s c o re o f  1 3- 8  a t  h a l f­
t i m e .  Rob i n son  c am e  b a c k  t o  s c o re f o u r  t i me s  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  t o  w i n  t h e  g am e . A l l i s on s c o re d  two t o u c h down s , W o o d a r d  
two , a n d  Ka l ey o n e  i n  t h e  w i n  f o r. t h e  Rob i n s on M a roon s .  
C o a c h  M e r l e  C r o s by h a d  a s u cc e s s f u l  footb a l l  s e a s o n . 
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T h e  Rob i n s o n  M a r o o n s  w on the  Wa b a s h  V a l l e y  T ro p hy f o r  t h e  
t h i rd  s t r a i g h t  ye a r  an d a g a i n  w o n  th e E a s te rn I l l i n o i s  c h a m ­
p i o n s h i p t ro p h y .  M r .  C r osby  s a i d  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  be h i n d 
t h i s  s u cc e s s fu l  s e a s o n  t h a n  j u s t  c o a c h 1 n g . 
H e  f i rm l y  s t a t e s  t h a t  s c h o o l  a n d  town s p i r i t  h a ve 
p l aye d a m a j o r  r o l e i n  t h e  v i c to ry s t r i n g .  I n  a s t a t e ­
men t t h a t  s h o u l d b e  a p r i de  a n d  j oy t o  e v e ry M a r oo n  
b a c k e r ,  he s a y s  t h a t  Ro b i n s o n  a b s o l ut e l y  h a s  m o r e  t ow n  
s p i r i t  t h a n  a n y  o t h e r  town  i n  t h e  s t a t e .  M a n y  t i m e s  
h e  h a s  t o l d h i s  t e a m , t h a t  w i n o r  l o s e , o r  d raw , they  
s h ou l d fe e l h o n o r e d  to b e  pl ayi n g  for  roo t e r s  s uc h  a s  
t h ey .h a v e .  
Go ve r n o r  Dw i gh t  H .  G r e e n  p r e s e n t e d  t h e  l e t t e rs t o  t h e  
footb a l l p l a y e r s  a t  the  an n ua l  Ro t a ry F o o tb a l l B a n q u e t  o n  
De c e m b e r  5 ,  1 9 4 5  i n  t h e  n ew gym n a s i u m .  T h e  boys  r e ce i v i n g  
l e t t e r s  we re :  L aw re n c e  A c o r d , Bob  A l l i s o n , Don  B a i l ey ,  M a x  
B u tc h e r ,  M i k e  C a u l e y ,  Dwi g h t  C h apman , J a c k  C h a mb l i n ,  E l don 
German n ,  A rd e n  Guye r ,  Bob  H e a t h , H a r ry H e d d e n , W a l l a c e  
H oe l s c h e r ,  V a u g h n  Ka l ey ,  Bob  M a r b ry , R e x  S e b a s t i a n , Don  
S i mon s ,  J a c k  S te ven s ,  J a c k  W o o d a rd , M o r r i s N i c h o l a s , a n d 
R i c h a rd Man n .  
1 94 6  S e a s on 
Footb a l l  S c h e d u l e  S e o  re 
Se p t .  1 3  P a l e s ti n e  3 8  - 6 
S e p t .  2 0  G e  r tsmeye r 2 7  - 0 
S e p t .  2 7  Law re n c e v i  1 1  e 4 6  - 6 
O c t .  4 Newton  3 8  - 0 
O c t .  1 1  C a s e y  3 4  - 0 
l Rob i n s o n  Tow n s h i p  H i g h S c h o o l , News  ' N '  E v e ryth i ng, 
D e c e m b e r  3 ,  1 9 4 5 , p .  3 .  
·. 
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O c t .  2 5  P a r i s 3 4  - 0 
O c t .  3 1  G a r fi e l d 6 - 0 
N o v .  8 O b l o n g  39 - 0 
N o v .  l 1 M a r s h a l l  34  - 0 
N o v .  l 6 B l oom ( C h i c a go } 0 - 1 2  
1 9 4 6  S e a s o n  Reco rd : Won - 9 L o s t  - l T i e d  - 0 
T h e  M a r o o n s  o p e n e d  the  1 94 6  footb a l l  s e a s o n  w i th a n  
e a s y  3 8 - 6  v i c t o ry o v e r  P a l e s t i n e .  Ro b i n s o n  s c o r e d  t h r e e  q u i ck 
t o u c h downs  an d from t h a t  po i n t  on , i t  w a s  a l l  Rob i n s o n  g am e .  
C o a c h  C ro s by s u b s t i t u t e d  fre e l y  t h r o u g h o u t  the  g a m e . T h e  
v i c to ry i n c r e a s e d  Rob i n s on ' s  w i n n i n g  s t re a k  to twe n ty- s i x  
g a me s .  K a l ey ,  S i m on s ,  T r u i t t ,  C h amb l i n ,  a n d  W o o d a r d  s co re d  
t h e  t o u c h downs  for R ob i n s on . 
Ro b i n s o n p l aye d t h e i r t o p  game o f  t h e  ye a r  a s  t h ey 
d e f e a t e d  G e r ts meye r by  a s co re o f  2 7- 0 .  T h e  Ma r o on s re membe r e d  
t h e  c l o s e  6 - 0  g a m e  t h ey h a d  wi t h  t h e  B l a c k  C a t s  l a s t  y e a r ,  
s o  they  s ta rt e d  the  o ffe n s i ve s h ow e a r l y  i n  t h e  g a m e .  K a l ey 
w e n t  off t a c k l e  to s co re i n  the fi r s t  t h r e e  m i n u t e s  of t h e  
game . A K a l ey to S t e v e n s  p a s s  s e t  u p  t h e  s e con d t o u c h down 
w i t h  W o o d a r d  g o i n g  o f f  t a c k l e for the  s c o r e .  C h am b l i n  s c o re d  
the  n e x t  t o u c h down on  a f i v e  y a r d  r u n , a n d  a p a s s  from  W o o d a r d  
t o  Ka l ey f o r  a t o u c h d ow n  e n d e d  t h e  s co ri n g .  
A n e w  modern  c o n s e c u t i ve w i n  r e c o r d  w a s  s e t  by  the  
M a r o o n s  w h e n  they  m e t  a n d  romp e d  o ve r  t h e  Newton  E a g l e s  by  
a s co re of  38- 0 .  The  M a r o o n s  s c o r e d  a l mo s t  at  wi l l ,  p u t t i n g  
t o u c h dow n s  o v e r  e v e ry p e r i o d  w i t h two i n  t h e  s e c o n d  an d t h i rd 
q u a rt e rs . Rob i n s o n  d ro ve h a l f t h e  l e� g th o f  the  f i e l d to s e t  
u p  the  f i r s t  t o u c h d own a n d  W o o d a rd d a s h e d  o v e r  from  t h e  fi ve 
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y a r d  l i n e .  A twe n ty - fi ve y a r d  r u n  by  S i m o n s  a n d  a s e ve n ty ­
fi v e  y a r d  r u n  by  Kal ey a c c o u n te d  for  t h e  s e c o n d  a n d  th i rd 
s c o re s .  T h e  s e co n d  h a l f foun d t h e  Ma roon s wa s t i n g  n o  t i me 
as S t e ven s c a u g h t  a p a s s  a n d ran h i s  s e c o n d  s e v e n ty - f i ve 
y a r d  j a u n t .  The l a s t  s c o re w a s  by  T r u i t t .  
Rob i n s on  t r a v e l e d  t o  C a s ey a n d  d e f e a te d t h e  C a s ey 
Wa rriors  by a s c o re o f  3 4 - 0 .  T h e  Ma r o o n s  n e e d e d  a s t r o n g  
s e c o n d  h a l f to  o ve r c ome a g o o d  C a s ey t e a m .  T h e  o n l y  s c o re 
i n  the  fi r s t  h a l f o f  t h e  g a me c ame w h e n  S i mo n s  w e n t  o v e r  th e 
g o a l  l i n e  f rom t h e  o n e - fo o t  l i n e .  T h e  re v i ve d M a ro o n s  c a me 
b a c k  i n  t h e  s e c o n d  h al f  o f  t h e  game a n d T r u i t t  s c o r e d  i n  t h e  
f i r s t  few mi n u te s  o f  t h e  game . T h e  n e x t  t i me t h a t  Rob i n s o n  
h a d  t h e  b a l l  S i le r  s c o re d  o n  a d o ub l e  reve r s e  f rom t h e  t h i r ty ­
e i g h t  y a r d  l i n e .  I n  t h e  f i n a l  pe � i o d  o f  the  g am e , t h e  
M a ro o n s  s c o re d  twice a s  S i m o n s  p a s s e d  t o  S t e ve n s  a n d  W o o d a r d  
p a s s e d  to Se b a s t i a n  f o r  t h e  s c o re s .  
R ob i n s on  a n n e x e d  t h e i r th i rty- fi r s t  s t r a i g h t  g r i d i r o n  
v i c to ry by  d e fe a t i n g  P a ri s by  a s c o re o f  3 4 - 0 .  T h e  d e fe n s e  
w a s  o u t s ta n di n g  a n d  h e l d P a r i s to o n l y  tw o y a r d s  i n  t h e  f i r s t  
h a l f o f  t h e  game . J a c k  C h a m b l i n  s c o r e d  from t h e  t h ree y a rd 
l i �e fo r t h e  fi rs t s co re to c a p  a � e ve n ty - f i ve y a r d  d r i ve . 
T h e  s e c o n d  q u a rte r b ro u g h t  a n o t h e r  s c o re a s  S i m o n s  p a s s e d  
t h i rty y a r d s  t o  S t e ve n s  who ran  t h e  b a l l  i n  fo r t h e  s co r e .  
P a r i s g o t  t h e i r o n l y  f i r s t  d own  o f  t h e  game  i n  t h e  t h i rd  q u a r ­
t e r , b u t  w e re s t o p p e d  a t  m i d - f i e l d .  R ob i n s o n  s t a r t e d  a d r i ve 
a t  th i s  p o i n t  a n d  s c o r e d  w h e n  Ka l ey we n t  o ff t � c k l e  f o r  t h e  
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s c o re .  C h amb l i n  s c o re d  o n  a s e ve n  y a r d  run  an d S i m o n s  on  a 
s i x  y a r d  run  to comp l e t e  the  s c o r i n g  f o r  the  M a r o on s .  
Rob i n s on t r a v e l e d  a c ro s s  the  W a b a s h  R i v e r  t o  Memo ri a l  
S t a d i um  i n  T e r re H a u te w h e re they c l i n c h e d  t h e  W a b a s h  V a l l e y  
C h a m p i on s h i p by d e fe a t i n g  G a r fi e l d  b y  a s c o re o f  6 - 0 .  T h e  
M a r o o n s  d ro v e  s e v e n ty- t h re e  y a r d s  fo r the  on l y  s c o re o f  t h e  
g ame , w i t h  K a l e y  g o i n g  t h e  fi n a l  f i fteen  y a r d s  f o r  the  s c o re .  
Rob i n s o n  s t o p p e d  Ga r fi e l d ' s  p a s s i n g  a tt a c k  t h r e e  t i m e s  d e e p  
i n  M a r o o n  t e r r i to ry b y  i n te rc e p t i n g  p a s se s .  
T h e  " F i g h t i n g  M a r o o n s "  e a s i l y  b e a t  a w e a k  O b l on g  t e a m  
fo r t h e  e i g h th v i c t ory o f  t h e  s e a s o n  b y  a s c o re o f  39 - 0 .  
Rob i n s on s c o re d  on t h e  f i r s t  p l ay o f  t h e  game  whe n S i m o n s  r a n  
t h i rty- s i x  y a r d s  f o r  t h e  s co re a n d  mome n t s  l a t e r  Ka l ey d i d  
t h e . i de n t i c a l  t h i n g  f o r  t h e  s e c o n d  s co r e .  S i mo n s  s co r e d  a ga i n  
b e fo re t h e  en d o f  t h e  f i r s t  h a l f .  S i l e r  s co re d  two t o u c h ­
d own s a n d  C h a p m a n  s c o r e d  o n e  t o u c h down i n  t h e  s e c o n d  h a l f 
o f  t h e  g a m e .  
T h e  a n n u a l  Armi s t i c e  D a y  g a m e  b e twe e n  Rob i n s on a n d  
M a r s h a l l  s a w  Rob i n s o n  s co re i n  a v a r i e ty o f  ways  t o  d e f e a t  
a b i g g e r  t e a m  by  a s c ore  6f  34- 0 .  Rob i n s o n  re c o v e r e d  a 
Ma'rs h a l l  fumb l e  on  the M a r s h a l l fo u r teen  y a r d  l i n e a n d  two 
p l ays l at e r  S i m o n s  w e n t  ove r the  g o a l  l i ne fo r the  s c o re f o r  
·R o b i n s on . Woo d a r d  s c o re d  t h e  s e c o n d  t o u c h down a m i n ut e  l a te r 
i n  t h e  game  when  he d i d a t i g h t  r o p e  a c t  d own  t h e  e a s t  s i de 
l i n e to s c o re f rom t h e  twe n ty y a r d  l i n e .  S i m o n s  p a s s e d  t o  
S e b as t i a n f o r  a fi fty- e i g h t  y a rd , p a s s  a n d  S e b a· s t i an  r a n  t h e  
b a l  1 f o r  the t o u c h d own fo r the  t h i r d  s c o re .  C h a mb l i n  s co re d  
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two m o re t o u c h d ow n s  to comp l e te  t h e  s c o ri n g  f o r  the  Rob i n s o n  
M a r o on s .  Rob i n s on w a s  so  o ve r po we r i n g  t h a t  M a rs h a l l c o u l d 
. 
o n l y  r e a c h  the  M a r o o n s  twe n ty- f i v e  y a r d  l i n e o n c e  d u r i n g  t h e  
g a m e . 
T h e  s t a g e  w a s  s e t  f o r  t h e  t e n t h  game  o f  the  s e a s on . 
P o w e r f u l  B l oom o f  C h i � a go came  to Rob i n s o n  to t ry a n d  en d a 
v i c to ry s t r i n g  o f  t h i r ty - f o u r  games  t h a t  h a d  t a k e n  p l a c e  o v e r 
a f o u r  y e a r  p e r i o d .  On  a f i e l d  t h a t  w a s  s l oppy a n d  m ud dy from 
two days o f  r a i n ,  the T ro j a n s  of B l oom d i d e n d  the M a r o on s '  
w i n n i n g  s t re a k  by d e f e a t i n g  Rob i n s on by a s c o re o f  1 2 - 0 .  On  
t h e  t h i r d  p l ay o f  the  g am e ,  P i g n o t t i  of  B l oom w e n t  off  t a c k l e  
fi fty- s i x  y a r d s  f o r  the  f i rs t s c o re . T he i r  s e c o n d  t o u c h down 
c ame on  f i f t e e n  y a rd p a s s  f rom D e F r a n k  to P i g n o t t i  i n  t h e  
s e c on d  q u a r t e r .  R o b i n s on h a d  tw? o ffe n s i ve d r i ve s , o n e  i n  
w h i c h  they  rol l e d  u p  f o u r  f i r s t  downs  i n  a row a n d  o n e  th a t  
r e a c h e d  the  B l oom t h i rty y a r d  l i n e ,  b u t  t h e  M a roon s c ou l d  
n o t  g e t  t h e  b a l l a c r o s s  t h e  g o a l  l i n e .  
T h e  1 9 46 footb a l l s e a s o n  w a s  a s u cc e s s f ul o n e . T h e  
f o l l ow i n g  s t a t e me n t  w a s  t a k e n  f rom the  May  2 0 ,  1 9 4 7.  i s s u e  o f  
N e w s  ' N '  E v e ryth i ng: 
Fo r fi v e  ye a rs Rob i n s o n ' s  " F i g h t i n g  M a r o o n "  footb a l l 
t e a m s  h a ve b e en h i g h l y  s u c c e s s f u l  a n d  the  g r i d i ron  s e a s o n  
o f  1 9 46 f o u n d  t h e  11 4 6 11 M a r o o n s  s t i l  1 r o l l i n g .  T h e  Ma roon s 
l e d by C a p ta i n  V a u ghn  K a l e y , won the two con fe re n c e  t i t l e s ,  
E a s te rn I l l i n o i s a n d  the W a b a s h  V a l l e y , . by b e a t i n g  a l l  · 
compe t i t i on i n  t h e  re s p e c t i ve c on f e re n c e s .  T h e  M a r o on s 
a l s o  s e t  a n e w  m o d e r n  reco r d  f o r  con s e c u t i v e w i n s  i n  t h e  
s t a t e  w i th t h i r ty- f o u r  b e fo re m e e t i � g d e fe a t  a t  t h e  h an d s  
o f  t h e  pow e r f u l  T ro j a n s  f rom B l oom . 
l Ro b i  n s o n  Town s h  i p H i  g h S c h o o  1 , News  ' N ' E v e ry th i n g , 
M a y 2 .. 0 , l 9 4 7 , p • l 0 • 
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R o b i n s o n ' s  F i gh t i n g  M a r o o n s  t o o k  m o re t h a n  t h e i r  s h a re 
i n  t h e  h o n o r s  g i v e n  o u t  f o r  A l l - S ta t e , A l l - V a l l e y ,  a n d  A l l -
E a s t e rn I l l i n o i s .  I n  f a c t , a l l  e l e ve n  v a rs i ty m e n  re c e i v e d  
r e c o g n i t i on o f  s ome  type f rom one  o f  the  g r o u p s  men ti o n e d  
a b o v e .  T h e  g re a t e s t  h o n o r  c a m e  to R e x  Seb a s t i a n  by ma k i n g  
t h e  A l l S ta t e  f i r s t  t e�m o n  b o t h  the  C h a mp a i g n  N e ws G a z e t t e  
a n d  the  C h i c a go D a i l y N e w s  t e a m s . T h e  fo l l ow i n g  s ta te m e n t  
a b o u t  R e x  S e b a s t i an  w a s  t a k e n  f rom t h e  May 2 0 ,  1 9 4 7  i s s u e  o f  
N e w s  1 N 1  E ve ryt h i ng: 
" O n e  o f  the  g re a t e s t  a t h l e te s  e v e r  p r o d u c e d  a t  R .  T .  
H . S . " ,  w e r e  w o r d s  t h a t  C o a c h  C r osby u s e d  to d e s c r i be  
R e x  S e b a s t i a n , 6 foo t , 3 i n ch , 1 85 p o un d a t h l e te of  
Rob i n s o n . R e x , n i c k n a m e d  11 S k on k 11 , w h i l e  t e r r o r i z i n g  
Rob i n s on ' s  o p p o n e n t s  for t h e  l a s t  f o u r  ye a rs , h a s  l e t t e re d  
ten  t i m e s .  S ome  o f  h i s  h o n o r s  w h e n  h e  w a s  a j un i o r  w e re : 
A l l - Va l l ey fi r s t  t e a m ; A l l - E a s t e r n  I l l i n o i s fi r s t  t e a m ;  
H o n o r a b l e  Men t i on o n  the  A l l - S ta te team . Re x ' s  s e n i o r  
y e a r  s aw h i m  c h o s e n  fo r t h e  s e c o n d  -t i m e  on b 9t h  t h e  A l l - V a l l ey a n d  E a s te r n  I l l i n o i s  f i r s t  t e a m s .  
T h e  M a r o o n s  a l s o b r o u g h t  h ome the  b i g g e s t  s h a r e  o f  h o n o rs i n  
t h e  W a b a s h  V a l l e y  a n d  E a s te rn I l l i n o i s .  T h e y  p l a ce d  t h r e e  m e n  
o n  t h e  fi r s t  t e a m  A l l - V a l l ey a n d  s i x  m e n  o n  t h e  f i r s t  team 
of  E a s t e r n  I l l i n o i s .  
·: . .  ·, Twe l ve s e n i o r s  e n d e d  · the i r  foo tb a l l c a re e rs w i th 
t h e  R o b i n s o n  M a r o o n s  i n  the  1 9 46 foo tb a l l s e a s o n .  T he y  w e re : 
C a p t a i n  V a u g h n  K a l e y ,  Rex  S e b a s t i a n , L aw re n c e  A c o rd , H a rry 
H e d de n , J a c k  W o o d a r d , B u d  B ue c h n e r ,  E l d o n  Germa n n , W a l l a c e  
H o e l s c h e r ,  B o b  Mirb ry , J i m  M a r t i n ,  D a n ny T r Ji t t ,  a n d  Don 
S h e a  r s . 
1 Rob i n s on Tow n s h i p H i gh  S c h o o l , News  ' N '  E ve ryth i ng,  
May 2 0 ,  1 9 4 7 ,  p .  1 0 .  
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1 9 4 7  S e a s on 
F o o tb a l l S c h e d u l e  ·S e o  re 
S e p t .  1 2  P a l e s t i n e  ( h e re ) 39 - 7 
S e p t .  l 9 G e r tsmeye r ( t h e r e )  2 1  - 6 
S e p t .  2 6  L a w r e n c e  v i  1 1  e ( t he re )  2 6  - 0 
O c t .  3 C h am p a i g n  ( t h e r e )  1 4  - 1 2  
O c t .  1 0  C a s e y  ( h e r e )  2 9  - 6 
O c t .  l 7 M a r s h a l l ( he r e )  2 5  - 0 
O c t .  2 4  P a r i s ( he r e )  3 5  - 0 
O c t .  3 1  G a r f i e l d  ( he r e )  2 7 - 7 
N o v .  7 Newton  ( t h e r e )  1 4  - 6 
N o v .  1 1  O b l o n g  ( t h e r e )  39. - 0 
1 94 7  S e a s o n  Re c o r d :  Won - 1 0  L o s t  - 0 T i e d - 0 
N e a r l y  f i f ty boys  r e p o rt e d  f o r  p r a c t i ce on A u g u s t  2 5 ,  
1 94 7 .  E i g h t  l e tt e rm e n  p l u s  many  o t h e r l i k e l y  c a n d i d a t e s  h e l d 
p ra c t i c e  tw i ce a d a y .  T h e  1 9 4 7  team  w a s  l e d  by co- c a p ta i n s , 
Don  S i m o n s  a n d  D o n  B a i l ey .  D on S i mo n s  h a d  t h i s  t o  s ay a b o u t  
t h e  u s e  o f  co- c a p t a i n s :  
"Two h e a d s  a re b e t t e r  t h a n  o n e "  a re t h e  w o r ds o f  D o n  
S i m on s ,  re fe r r i n g  t o  t h e  c o - c a p t a i n s  o f  t h e  R o b i n s on t e a m .  
D o n , a ge 1 7 ,  5 1 811 i n  h e i g h t  a n d  w e i g h i n g  1 6 0 p o u n d s , i s  
o n e  o f  R . T . H . S . ' s  1 9 4 7  foo tb a l l c o - c a p ta i n s .  T h i s i s  
t h e  f i r s t  ye a r  R . T . H . S .  h a s  e v e r  c h o s e n  c o - c a p t a i n s  
to l e a d  t h e  f o o tb a l l te a m , a n d  S i m o n s  w h o l e h e a r te dl y  
a p p r o ve s  o f  the  i d e a .  
D o n  B a i l ey ,  the  o t h e r . c o - c a p ta i n ,  a l so a p p r ov e d  o f  t h e  u s e  
o f · c o - c a p ta i n s  a n d  h a d  fa i t h  i n  the  fo o t b a l l  t e a m .  H e  h a d  
th i s  to s a y  a b o u t  t h e  t e a m :  
I k n o w  t h a t  e v e ry one o f  them w i l l  p u t  a l l th e i r  e ff o r t  
a n d  a b i l i ty to  m a k e  th i s  footb a l l s e a s on o n e  o f  t h e  b e s t  
fo r t h e  Rob i n s on M a r o o n s . 2 
l Rob i n s on T o w n s h i p  H i g h S c h o o l , News  I N I E ve r�th i ng,  
S e p t emb e r · 2 2 , 1 9 4 7 ,  p .  3 .  
2 Ro b i n s o n  Tow n s h i p  H i g h S c h o o l , News  I N I E v e r�t h i ng, 
Oc  tob..e r 1 3 ,  1 9 4 7 ,  p .  3 .  
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Ro b i n s o n  s t a r t e d  o n  w h a t  they  h o p e d  w o u l d b e  a n ot h e r  
l on g  w i n n i n g  s t r e a k , by d e f e a t i n g  P a l e s t i n e  by a s co re o f  3 9 - 7 .  
T h e  M a ro o n s  w e re o u t -we i g h e d  t e n  p o u n d s  p e r  m a n , b u t  t h i s  d i d  
n o t  s to p  Rob i n so n  f rom re e l i n g o f f  t h r e e  to u c h d ow n s i n  t h e  
f i rs t q u a r te r ,  o n e  i n  t h e  s e c o n d  q ua r t e r  a n d  o n e  i n  t h e  fo u rt h  
q u a r t e r  t o  r e c o r d  the  f i r s t  w i n  o f  the  s e a s on .  S i m o n s  s c o re d  
t h e  f i rs t  t o u c h down o n  a f i fty y a r d  r u n .  H e  w a s  fol l ow e d  by 
S i l e r w h o  a l s o  s c o re d  on a fi f ty y a r d  r u n . C h a mb l i n s co re d  
the  th i rd t o u c h down o f  t h e  f i rs t q u a r t e r  o n  a twe nty- s e ve n  
y a r d  run . The n e xt two t o u c h d ow n s  c a m e  f rom l on g  r a n g e  a s  
P u r c e l l race d f i f ty y a r d s  fo r a s c o re a n d a p a s s  f rom S i mo n s  
to B e n n e t t  c o v e r e d  e i g h ty y a r d s  fo r a n o t h e r  s c ore . A f t e r  
a f i fte e n  m i n u t e  d e l ay w h e n  t h e  l i gh t s  f a i l e d ,  Rob i n s on 
s to p p e d  P a l e s ti n e ' s  f i r s t  d r i ve o n  the  t h r e e  y a rd l i n e .  T h e  
M a r o o n s c a m e  b a c k  t o  s c o re o n  a t e n  y a r d  ru n b y  S i m o n s .  
P a l e s t i n e  s c o re d  on a p a s s  f ro m  S h e w  t o  L aw s  l a te i n  t h e  f o u r t h  
q u a rte r .  
R o � i n s on , p l ay i n g  w i t h o u t  D o n  S i mo n s  w h o  w a s  u n a b l e  to 
p l ay b e c a u s e  of a l e g . i nj u ry , de fe a t e d  G e r t s meye r QY a s c o re 
of  2 1 - 6 .  B u s  S t e v e n s  s e t  u p  the  M a ro o n s f i rs t s c o re by i n te r­
c e p t i n g  a T e c h  p a s s .  C h amb l i n  c a rr i e d  t h e  b a l l a c r o s s  the. 
g o a l  l i n e  s ta n d i n g  u p  fo r the  f i rs t  s c o r e .  A C h a mb l i n  to H e a t h  
p a s s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  s e c o n d  s co r e .  G e r tsmeye r ' s o n l y  s c o r e  
came  o n  a n i n e ty y a r d  p u n t  r e t u r n  i n  t h e  t h i rd q u a r t e r .  M i dw ay 
i n  t h e  f i n a l  q u a r t e r ,  M a r v i n  Sm i t h ,  the  Ma roon  c e n te r ,  i n te r­
c e p t e d  a p a s s  a n d  r a n  f i fty-e i g h t  y a r d s  to s c o re .  
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T h e  L aw re n c e v i l l e I n d i an s  w e re t h e  t h i rd v i c t i m  to 
f a l l to the Rob i n s o n  M a roon s as t h ey w e re s h u t  o u t  by a s c o re 
o f  2 6 - 0 .  A s e ve n ty ' y a rd p a s s  p l ay from  S i m o n s  to S t e v e n s  
a cc o u n t e d  fo r t h e  M a roo n s ' f i r s t  s c o re .  T h e  p a s s  p l ay e n d e d  
t h e  s c o r i n g  f o r  t h e  fi rs t h a l f  o f  t h e  g a m e , b u t  the  s e c o n d  
h a l f p ro ve d  t o  b e  m o re . of  a n  o f fe n s i ve s h ow .  S t e v e n s  i n te r­
c e p t e d  a p a s s  a n d  ran  i t  b a c k  to t h e  fi ve y a r d  l i n e w h e r e  
C h a mb l i n  took  i t  i n  f o r  t h e  s c o re .  T h re e  fi rs t down  j a u n t s  
by S i mon s a n d  C h am b l i n  s e t  u p  t h e  t h i rd s c ore  a s  S i l e r  r a n  the  
b a l l a c ros s on  a q u a rt e rb a c k  s n e a k .  W i th j u s t  two a n d  a h a l f  
m i n u te s  l e f t  i n  t h e  g a m e , Rob i n s on  s c o r e d  t he i r  f i n a l  t o u c h ­
down o n  a f i fty y a r d  p a s s  p l ay o f  S i l e r  t o  S i mon s .  
Rob i n s on t a n g l e d  w i t h  C h a m pa i gn , C o - c h a mp i o n s  of  the  
B i g  1 2  C o n fe re n c e , a n d  came out  ?n  t h e  l on g  e n d o f  a 1 4- 1 2  
s co re . C h a mp a i g n  m a rc h e d  s e ve n t y  y a rd s  fo r t h e  fi r s t  s c o r e , 
b � t  _ Rob i n s o n  s t ru c k  b a c k  q u i c k l y  on the  f i r s t  p l ay  w h e n  S i l e r 
p a s s e d  to S i mo n s  w h o  th rew a p a s s  to S t e v e n s  fo r the s c o re .  
S t e v e n s  k i ck e d  the  e x t!a · po i n t  a n d  Ro b i n s on l e d  by a s co re o f  
7 - 6 .  Both  t e a ms b a t t l e d  e v e n l y  u n t i l m i n u te s  b e fo re t h e  e n d  
o f  t h e  f i r s t  h a l f w h e n  Rob i n s on fumb l e d o n  the i r  own t e n  y a rd 
l i n e .  F o u r  p l ays l a te r ,  C h a mp a i g n  s c o re d  a n d  took  a 1 2 - 7  l ea d .  
T h i s  s c ore  h e l d  u n t i l  the  fi n a l  n i n e  m i n u t e s  o f  p l ay w h e n  
S i l e r ,  w i th f i v e  t h o u s a n d  peo p l e  w a t c h i n g ,  f a k e d  to p a s s .  S i l e r  
t h rew  to S i mo n s  i n  the  f l a t  w h o  i n  t u r n  t h rew to Ste ve n s  w h o  
c a u g h t  the  b a l l  a n d  s t ra i g h t  a rm e d  t h e  s a fety m a n  a n d  c ro s s e d  
t h e  goa l i i n e  s t a n d i n g  t o  g i ve the  M a r o o n s  t h e i r  f o u rth  
s t ra i g h t  v i cto ry .  
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T h e  M a ro o n s  w o n  t he i r  f i fth s t ra i g h t  v i c t o ry by 
d e fe a t i n g  a s t ro n g  a n d  t r i c ky C a s e y  team  by  a s c o re o f  2 9 - 6 .  
Rob i n s on  p a r t i a l l y  o l o c k e d  a Wa r r i o r  p u n t  a n d  t o o k  o ve r  on  
C a s ey ' s  s e ve n t e e n  y a rd l i n e .  C h a mb l i n  c a r r i e d  the  b a l l to  the  
three  y a rd l i n e  a n d  C h a pm a n  c a r r i e d  i t  o v e r .  S t e v e n s  c o n v e r t e d  
a n d  Ro b i n so n  l e d  by  a s co r e  o f  7 - Q .  C a s e y  c a m e  b a c k  t o  s c o re 
a ft e r  i n te rc e p t i n g  a p a s s  f r om S i mon s .  T h e  a t t e m p t e d  p a s s  
fo r t h e  e xt r a  po i n t  fa i l e d .  J o e  S i l e r  b ro u g h t  the  fa n s  to  
t h e i r feet  a few m i n u te s  l a t e r  by i n t e r c e p t i n g a C a s e y  p a s s  
a n d  r e t u rn i n g i t  s e ve n ty y a r d s  f o r  a t o u c h d ow n . W i t h  t h re e  
m i n u t e s  l e ft i n  the  f i rs t h a l f ,  P o l an d ,  a M a r o on g u a rd 
re c o ve r e d  a fumb l e  o n  the  e i g h te e n  y a r d  l i n e  t o  s e t  up  the 
th i rd M a ro o n  t o u c h d own . S i mo n s  p as s e d  to S t e v e n s  f o r  the 
s c o r e .  C h a mb l i n  s c o re d  on  a n  e i g h te e n  y a r d  run i n  t h e  fo u rth 
. q u a r te r ,  to  f i n i s h �he � c o r i n g  f o r  the M a r o o n s .  Rob i n s o n  
h a d  v i c t o ry n umbe r f i v e  a n d  h a d  h a n d e d  C a s e y  the i r  f i r s t  
d e f e a t  o f  the  s e a s on . 
J o e  S i l e r ' s  s i xty- e i g h t  an d e i g h ty y a rd run s s p a r k e d  
R ob i n s o n  to a 2 5 - 0  v i c to ry o v e r  Ma r s h a l l .  S i mo n s  �a s se d  
t h i r ty- fi ve y a r d s  to  H e a t h  f o r  t h e  fi r s t  s c o re .  S i l e r ' s two 
l o n g  r u n s  a c c o u n ted  f o r  the n e x t  tw o s co re s  w i th the e i g h ty 
y a r d  r u n  c om i n g  on  a k i c k - o f f  i n  w h i ch  S i l e r  re c e i v e d  a l 'a t e r a l 
p a s s  f rom C h am b l ln on  t h e  twe n ty y a r d  l i n e • .  C h a mb l i n  s c o r e d  
the l a s t  t o u c h down o n  a n  e i g h t  y a r d  r u n  a s  the  M a r oo n s  c h a l k e d  
u p  fo u rt e e n  f i r s t  down s t o  t h e  L i o n s '  f i v e .  T h e  L i o n s  c o u l d  
n o t  p e n e t rate  p a s t  the  Rob i n s o n  forty y a r d  l i n e .  
I n  a b a t t l e  o f  the  u n b e a te n s , w i t h  t h e  E a s te rn I l l i n o i s  
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C o n fe r e n c e  C h am p i on s h i p a t  s ta k e , Ro b i n s on d e f e a t e d  P a ri s  by  
a s c o re o f  3 5 - 0 .  The  M a roon s c h a l ke d  up  s e ve n t e e n  fi r s t  down s 
t o  P a ri s ' s  fo u r  a s  they de a l t t h e  T i g e r s  th e i r fi r s t  s e t  b a c k  
i n  � e ve n  g a me s .  Ro b i n s o n  p l aye d w i t h o u t  the  s e r v i c e s  o f  
L a c k e y  a n d  B a i l e y ,  b u t  w e r e  s t i l l  a b l e  t o  s c ore  i n  e ve ry p e r i o d .  
J o e  S i l e r  s c o r e d  o n  a q u a rt e r b a c k  s n e a k  a ft e r  R ob i n s on h a d  
r e c o v e r e d  a P a r i s fumb l e  on the  s e ve n te e n  y a r d  l i n e .  B i l l  
F o x  r a n  flfteen  y a r d s · to c a p  a s i x ty y a rd d r i ve f o r  t h e  s e c on d  
s core . C h a mb l i n  s c or e d  t h e  t h i r d  t o u c h d own  o n  a s h o r t  p l u n g e  
a n d  P u rc e l l s co re d  from t h e  tw o y a r d  l i n e t o  c l i m a x  a fi fty 
y a r d  d r i ve .  H a r ry G a rr a r d  f i n i s h e d  the s c or i n g  i n  t h e  f o u r t h  
q u a rt e r  w i t h a forty - f i v e  y a r d  s p ri n t .  
P l ay i n g  u n de r c l o u d y  s k i es , Ro b i n s on b o t t l e d  u p  
G a r fi e l d ' s  a e r i a l  g ame  a n d  w o n  n �m b e r  s e v e n  i n  a row  b� a s co re 
o f  2 7 - 7 .  S i mon s s c o re d t h e  f i r s t  t o u ch down o n  a three  y a r d  
run . C h amb l i n  c a p p e d  a s e ve n ty - f i v e  y a r d  d r i v e  b y  go i n g 
o v e r  from t h e  f i ve y a r d  l i n e  f o r  t h e  s e c o n d  s c or e .  G a r fi e l d ' s  
p a s s i n g  a t t a c k  b ro u g h t . the i r  on l y  s co re d u r i n g  the  th i rd 
q u a rte r .  Rob i n s o n  s c o r e d  two t i me s  i n  the  f i n a l  q u a r t e r  
w i t h  C h a mb l i n  s co r i n g  from the  th ree y a rd l i n e a n d  w i t h J o e  
S i l e r  p as s i n g  t e n  y a r d s  to H e a t h .  
Rob i n s o n  d e fe a te d  a f i g h t i n g  N ew t o n  e l e v e n  b y  a s c o re 
o f  1 4- 6  i n  a game.  t h a t  p r a c t i c a l l y  c l i n c h e d  . t h e · E a s te rn I l l i n o i s  
a n d  W a b a s h  V a l l e y  t i t l e s .  Rob i n s o n  i n t e r ce p te d  a N e w t o n  p a s s  
a n d  s t a rt e d · a s i x ty- fi v e  y a rd d r i v e  f o r  the  f i rs t  s c o r e .  J o e  
S i l e r w e n t t h e  f i n a l  t h i r ty y a r d s  f o r  t h e  s c o re . B i l l  Roh r ,  
N e w t o n  fu l l b a ck ,  p u t  N ew t o n  b a c k  i n  the  g a me by r a c i n g  
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s e ve n ty- two y a r d s  f o r  a to u c h d ow n .  P u rc e l l s co re d  f rom th e 
two y a r d  l i n e  to g i ve Rob i n s o n  t h e  v i c tory .  Th i s  w a s  t h e  
e i gh t h  c o n s e c u t i v e  � i c tory f o r  t h e  M a ro on s .  T h e  Ro b i n s on 
M a r o o n s  m a d e  a t o t a l  o f  s e ven teen  fi r s t  downs  w h i l e  h o l d i n g  
Newton  to s e ve n  fi r s t  dow n s .  
Rob i n s on fi n i s h e d  the  s e a s o n  un d e f e a t e d  by de fe a t i n g  
a w e a k  O b l o n g  team b y  a s co re o f  39 - 0 .  Rob i n s on  s c o re d  tw o 
t i m e s  i n  the  fi r s t  q ua1t e r .  P u r ce l l  s c o r e d  from . the  n i n e y a r d  
l i n e t o  c a p  a n i n e ty y a r d  d ri ve . S t e v e n s  w e n t  s i x t e e n  y a r ds 
on a n  e n d  run  fo r t h e  s e con d s c o r e .  T h re e  t o u c h dow n s  were  
re c o rde d i n  the  s e c on d q u a r t e r .  S i l e r  m a d e  a l a t e r a l  p a s s  
to S i m o n s  w h o  t h e n  ran forty y a r d s  f o r  t h e  t h i r d  t o u c h down . 
Fre s hm a n  Don Sm i t h  r a n  s i xty- two y a r d s  f o r  t h e  fou rth  t o u c h ­
down a n d  Don  B a i l ey r a n  t e n  y a r d� a ro u n d  t h e  e n d  f o r  the  
f i fth t o u c h down . The  r e s e r v e s  p l ayed  most  of  t he s e c o n d  h a l f 
w i th t h e  o n l y  s c o r e  c om i n g  w h e n  S t e v e n s  re c o v e r e d  a b l o c k e d  
p u n t  i n  t h e  e n d  z o n e  fo r . a  t o u c h down . 
T h e  s u mma ry of  t h e  1 94 7 fo o t b a l  1 s e a s o n  a s  reco rde d 
i n  t h e  1 9 38 M a r o o n  S t r e a k  w a s  a s  fo l l ow s :  
T h e  " F i g h t i n g  Maroon s "  o p e n e d  the i r  1 9 4 7  g r i d i ron 
c a m p a i g n  on  S e ptemb e r  1 2 th by  d e fe a t i n g  con fe ren c e  r i v a l  
P a l e s t i n e  o n  the  Rob i n son  f i e l d .  I n  t h e i r o n l y  i n te r­
s e c t i o n a l  con tes t M e r l e  C ro s by ' s  d e fe n d i n g  E a s t e rn 
I l l i n o i s  a n d  W ab a s h  V a l l ey C h a mp i o n s  came  f rom b e h i n d  
t o  b e a t  the  u n d e f e a t e d  C h a mp a i g n  e l e ve n  by � n a rrow two­
p o i n t  m a rg i n  i n  o n e  o f  t h e  s t a t e ' s  t o p  p r e p  e n g a g emen t s .  
Th i s  v i c t o ry h e i g h te n e d  t h e  i mp re s s i on t h a t  a h e a vy 
s h a re o f  the  s ta te ' s  p r e p  footb a l l  p o w e r  w a s  c o n ce n t r a t e d  
i n  S o u t h e rn I l l i n o i s .  Rob i n s o n  r i p p e d  th r o u g h  t h e  rem a i n ­
i n g  s i x  o p p o n e n t s  b y  l a rg e  s c o re s  t h u s  e n ab l i n g  t h e m  t o  
w i n  t h e  W a b � s h  V a l l e y  a n d  E a s te ln I l l i n o i s C h a mp i on s h i p s 
f o r  the  f i fth c o n s e c u t i ve y e a r .  
1 Ro b i n s o n  Town s h i p H i g h  S c h oo l , 1 9 4 8  Ma roon S t re a k ,  
p .  2 9 .  
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" E v e ry o u t s t a n d i n g  t e a m  m u s t  b e  compo s e d  of  t h re e  
c a p a c i t i e s ; a p p re c i a t i on , s t u dy ,  an d t r a i n i n g , 11 1 T h i s w a s  a 
s t a te m e n t  a b o u t  t h e ' 1 9 4 7  footb a l l team  by M r .  Don P i n g  a t  t h e  
an n u a l  R o t a ry C l u b F o o tb a l l B a n q u e t .  M r .  P i n g  w a s  t h e  D i r e c t o r  
o f  A th l e t i c s  a t  E va n s vi l l e  C o l l e g e ,  E va n s v i l l e ,  I n d i an a .  Two  
l a rg e  go l d  troph i e s w e r e  p re s e n te d  t o  t h e  team  f o r  w i n n i n g 
t h e  E a s te rn I l l i n o i s  an d Wab a s h  V a l l ey c ha m p i on s h i p s .  C o a ch 
Me r l e  C ro s b y  r e v i e w e d  the  s e a s on an d c h o s e  t h e  C h ampa i g n  g ame 
a s  the  m o s t o u t s t a n di n g .  C o a c h  C ro s by s a i d a b o u t  t h e  fo o tb a l l 
s q ua d ,  1 1 ! c a n  h o n e s t l y  s ay th a t  t h i s  w a s  t h e  b e s t  t e a m  I e ve r  
w o rk e d  w i th . 11 2 C o a c h  C ro s b y  p r e s e n t e d  l e t t e rs to t h e  fol l ow i n g 
footb a l l p l ay e r s : Don  B a i l e y , Don S i mon s ,  B u s  S t e ve n s ,  H a ro l d 
B e n n e t t ,  T e d  P o l an d ,  M a r v i n  S m i th , Dw i gh t  C ha p man , Don H a n n a , 
Ken n e t h  I n b od e n , N o rm a n  L a c k e y ,  C h a rl e s  P u rce l l , B oy d  M o re l an d ,  
Bob  W a r re n , B i l l  Fo x ,  D i c k  H e a t h , C l a re n ce C a rte r ,  a n d  M e l v i n  
G o f f .  
T h e  u n d e f e a t e d  a n d  u n t i e d  F i g h t i n g  M a r o o n s  took  t h e  
l i o n ' s  s h a re i n  h on o r s  i n  1 9 4 7  as  t h ey h a d  o n e  a l l - s t a t e - m a n  
a n d  t h re e  Al l - V a l l ey m e n  w i t h  s e v e r a l  o t h e rs m a k i n � l e s s e r  
teams  a n d  men t i o n s .  B us S t e ve n s , M a roon  e n d , w a s  t h e  t h i rd 
A l l - s t a t e  man to c ome from  Rob i n s on Town s h i p H i g h S c h oo l .  H e  
w a s  c h o s e n  on  b o t h  t h e  C h a mp a i g n  N e w s  G a z e tte  an d t h e  C h i c a go  
Da i l y News  T e a ms . T h e  three  A l l - Va l l ey men w e re Don  B a i l ey ,  
B u s  S t e ve n s , a n d  J a c k  C h a mb l i n .  
1 Rob i n s o n  T own s h i p  H i g h  S c h oo l , N ew s  ' N '  E ve ryth i ng,  
D e c em b e r  1 6 ,  1 9 4 7 ,  p .  1 .  
2 � b i d .  
., 
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1 9 4 8  S e a s on 
Footb a l l  S ch e d u l e  S c ore  
S e p t .  1 0  P a l e s t i n e  ( t h e r e )  39 - 0 
S e p t .  1 7 G e r t s meye r ( h e r e )  1 2  - 2 4  
S e p t .  2 4  L a w re n ce v i l l e ( he re )  0 - 6 
O c t .  1 C h ampa i g n ( he re ) 6 - 3 5  
O c t .  8 C a s e y  ( th e re )  0 - 39 
O.c t .  1 9  P a r i s ( th e re ) 2 0  - 0 
O c t .  2 2  Ma  r s·h a 1 1  ( t he r e )  3 3  - 0 
0 c t .  2 9  G a r f i e l d  ( th e  re ) 6 - 1 9  
N o v .  5 Newton  ( h e r e )  2 1  - 6 
N o v .  1 l O b l on g  ( h e  re ) 40 - 0 
1 9 4 8  S e a s o n  Re c o r d :  W o n  - 5 L o s t  - 5 T i e d  - 0 
Forty- e i g h t  men t u r n e d  o u t  fo r the  f i rs t  day  o f  
footb a l l p r a c t i c e  o n  A u g u s t  2 6 , 1 9 4 8 .  I n e x p e r i e n c e  s eemed  
to be  t h e  b i g  p r ob l e m of  the  footb a l l c o a c h e s  w i th o n l y  f i v e  
l e t te rmen re t u rn i n g  t o  t h e  1 9 4 8  fo o tb a l l s q u a d .  T h e s e  
l e tte rmen i n c l u de d :  J oe S i l e r  a n d  J a c k  C h a mb l i n ,  c o - c a p t a i n s ; 
D i ck H e a t h , en d ;  B i l l  Fox , h a l fb a c k ; a n d  N e l v i n  G o ff , g u a r d .  
M r .  L e o  H u t t  w a s  a d d e d  t o  t h e  c o a c h i n g  s ta ff t o  w o r k  
. 
w i th t h e  u n d e r c l a s s me n . M r .  H u t t  came from F a i r fi e l d ,  I l l i n o i s ,  
w h e r e  h e  s e r v e d  a s  h e a d  fo o tb a l l  c o a c h  a n d  t a u g h t  phys i c s  a n d  
m a t he ma t i c s .  A t  Rob i n s on , h e  w a s  a s s i s ta n t  footb a l l c o a c h  
a� d t a u g h t  mathema t i c s  a n d
. s c i en c e .  
B l e a c h e r s  an d a n  e l e c t r i c s c o r e b o a r d  w e re a dde d to 
the  footb a l l f i e l d to h e l p  Rob i n s on h a ve o n e  of the f i n e s t  
a th l e t i c  p l  a n t s  i' n the  s t a t e .  
Rob i n s on ' s  f i g h t i n g  M a ro on s  o p e n e d  the 1 9 48 s e a s on 
by  t r o un c i n g  P a l e s t i n e  by a s c o re o f  39 - 0 .  T h e  M a roon s j u mp e d  
off  t o  a n  e a r l y  2 5 - 0  f i r s t  q u a r t e r  l e a d  a n d  w e r e  n e v e r  i n  
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d a n g e r . A h i g h  p a s s  f rom c e n t e r  on a n  a t te m p t e d  Pa l e s t i n e  
p u n t  s e t  u p  the  f i r s t  Ma roon s co re on t h e  P a l e s t i n e  e i g h t e e n  
y a r d  l i n e .  C o - c apt a i n  J o e  S i l e r  s co r e d  o n  t h e  fi rs t o ffen s i ve 
p l ay t h a t  Rob i n s on ran  i n  19 4 8 .  A P a l e s t i n e  fumb l e  s e t  u p  
Rob i n s on ' s  s e c o n d  s c ore  a n d . B i l l  Fo x t o o k  a d va n t a g e  o f  t h e  
b re a k  to s co re from t h e  twe n ty - t w o  y a rd l i n e .  Don  S m i t h  r a c e d  
f o r ty- s i x  y a r d s  f o r  t h e  t h i rd s co re a n d  J o e  S i l e r  s q u i rm e d  
t h i r t e e n  y a r d s  fo r t h e  f o u r t h  s c o r e .  A twe n ty y a r d  p a s s  f rom 
Don S m i th to Mon t a  Goodw i n  s e t  up the  M a r o o n s  f i f t h  t o u c h d own . 
S m i th s c ored · j u s t  b e fo re the  h a l f to m a k e  the  s c o r e  3 2 - 0 .  The 
f i n a l t o u c h down w a s  s c o r e d  by c o- c ap ta i n  J a c k  C h a mb l i n  on a 
fi v e  y a rd run . 
I n  t h e  s e c o n d  g a me o f  t h e  s e a s on , t h e  M a r oons  s u ff e r e d  
t h e i r f i r s t  d e f e a t o f  t h e  s e a s on a n d  t h e  s e c o n d  d e f e a t  i n  f o u r  
ye a r s .  T h e  G e r t s mey e r  B l a c k  C a t s  w e re t h e  v i c t o r i o us team  
as  they  d e f e a t e d  t h e  Maroons  by  a s c o r e  o f  2 4- 1 2 .  B o t h  o f  
Rob i n s o n ' s  s co re s  c am e  f rom p a s s e s .  D o n  Sm i t h p a s s e d  t o  Joe  
S i l e r  i n  the  f i r s t  q u a r t e r a n d  J a c k  C h a mb l i n  p a s s e d  to  Di c k  
H e a t h  i n  t h e  s e c on d  q u a r t e r .  T h e  M a ro o n s we re  i n  c h a rg e  o f  
t h e  g ame u n t i l t h e  f i n a l  q u a r t e r  w h e n  t h e  s i z e a n d  t h e  e x p e r i ­
e n c e  o f  t h e  G e r tsmeye r t e a m  b e g a n  to p ay o ff w i t h  l on g  r un s .  
T h e  B l a c k  C a ts p u s h ed a c r o s s  two s co r e s  i n  the  fourth  q u a r te r  
t o  p i c k  u p  the  v i. c t o ry . 
I n  t h e  g ame th a t  s ome  peo p l e  c a l l e d  a n  u p s e t , L aw re n c e ­
v i l l e  d e f e a t e d  Rob i n s on b y  a s c ore  of  6 - 0 . Rob i n s on d ro ve to 
t h e  s e ven . a n d  t e n  y a rd l i n e  d u r i n g  the  g a me , b ut c o u l d  n o t  
s c o re . The L a w re n c e v i l l e  I n d i a n s  m a rc h e d  n i n e ty y a rd s  i n  the  
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s e c o n d  q u a r t e r  fo r t h e i r o n l y  s c o r e .  
R ob i n s o n  s u ffe r e d  t h e i r  w o r s t  d e f e a t  i n  s i x  y e a rs 
w h e n  they  l o s t  t o  C h am p a i g n  by a s c o re o f  3 5 - 6 .  C h a m p a i gn ' s  
s p e e dy b a ck s s c o re d  on  r u n s  ·o f  s i x ty - s e v e n , s e v e n ty- s e ve n , 
t h i rty- s i x ,  a n d twen ty y a r ds . T h e  M a r o o n s  o n l y  s c o re came  
a ft e r  they  r e c o v e r e d  a fumb l e  de e p  i n  t h e  C h amp a i g n  te r ri t o ry .  
D o n  Sm i th s c o re d  on  a q u a rt e r b a c k  s n e a k .  
C a s e y  o u t p l ay e d  the M a ro o n s  i n  e v e ry d e p a rtment  a n d 
h an d e d  R o b i n s on th e i r  fo u r t h  d e fe a t .  T h e y  ·s c o re d  two  t i me s  
i n  t h e  fi rs t ,  s e c o n d ,  a n d fou r t h  q u a r t e r s  a s  t h e y  ro l l e d  o v e r  
t h e  M a r o o n s  b y  a s c o re o f  39 - 0 .  
R o b i n s on p l ayed two g a m e s  i n  t h e  s ame w e e k  a n d  re c o r d e d  
s h u t - o u t s  i n  b o th g a me s .  They  d e f e a t e d  P a r i s on  T u e s day , 
O c t o b e r  1 9 ,  by a s c o re o f  2 0 - 0  an d they  d e f e a t e d  M a r s h a l l on 
F r i d ay , Octo be r 2 2 ,  by a s c o re o f  33- 0 .  
T h e  P a r i s g a m e  w a s  s p o t t e d  w i t h  p en a l t i e s  a s  Rob i n s on 
w a s  i n  c om p l e t e  c o n t ro l  t h e  e n t i re g a m e .  A s h o rt p a s s  t o  
H e a t h  a n d  a l a t e r a l  to S i l e r a c c o u n t e d  fo r t h e  Ma roon ' s  fi rs t . 
s c o r e .  J oe S i l e r  s co re d  two t o u c h d o w n s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f ,  
o n e  c om i n g  on  a p a s s  f rom D o n  S m i t h  a n d  t h e  s e co n d re s u l t i n g  
from a two  y a rd r u n .  
Rob i n s on ' s  p l ay. i n  t h e  M a r s h a l l  g a m e  rem i n de d  many  
f a n s  of  t h e  M a ro o n s  of  o l d a s  they  r o m p e d  o v e r  a fa i r l y  s t ro n g  
M a rs h a l l team  by a s c o re o f  3 3 - 0 .  C o- c a p t a i n s  J o e  S i l e r  a n d  
J a c k  C h a mb l i n  l e d  a s p a rk l i n g  p a s s i n g  a t t a c k  w h i ch he l p e d  
Rob i n s o n  g a the r t e n  fi r s t  downs  w h i l e  h o l d i n g  Ma r s h a l l  t o  f o u r .  
D o n  Smi t h  p a s s e d  t o  J o e  S i l e r  fo r t h e  fi r s t  two s c o r e s  o n  p l ays  
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t h a t  c o v e r e d  t h i rteen  a n d  t h i r ty y a r d s . E a r l y  i n  t h e  s e c o n d  
q u a rt e r  the  Maroon s g a th e re d  t h e i r  t h i rd  t o u c h down when  
C h amb l i n  i n te r c e p t e d  a p a s s  a n d  r e t u r n e d  i t  t h i rty - f o u r  y a r d s  
f o r  t h e  t o u c h d ow n .  Two d r i v e s  re s u l ted  i n  t o u c h d ow n s  i n  the  
l as t  h a l f of  the  game . S i l e r  c l i ma x e d  a s e v e n ty - f i v e  y a rd 
d r i ve by  runn i n g  t h i r ty- fi ve y a r d s  fo r t h e  s c o r e .  T h e  s e c o n d  
d r i ve s t a rt e d  o n  t h e  Rob i n s o n  f o r ty - fo u r  y a r d  l i n e  a n d  w a s  
c a p p e d  by  a twen ty- se v e n  y a r d  touch down r u n  b y  C h a mb l i n .  
T h e  Ma roon s w o n  the i r th i rd game  i n  a row a n d  m o v e d  
o n e  s te p  c l o s e r  t o  t h e i r s i xth  s tr a i g h t  E a s te rn I l l i n o i s 
c rown by d e f e a t i n g  Newton  by a s c ore o f  2 1 - 6 .  · T h e  M a ro o n s  
w e r e  l e d  b y  t h e  r unn i n g  a t t a c k s  o f  J oe S i l e r ,  J a c k  C h am b l i n , 
a n d  Don S m i t h  a n d  t h e  h a rd t a ck l i n g  o f  D i ck H e a t h .  Don Smi t h  
s ta r t e d  t h e  s c o r i n g  e a r l y  by run n i n g  e i g h ty y a rds  w i th the  
o pe n i n g  k i ck f o r  � t o u c h d ow n .  E a r l y  i n  the  s e co n d  q u a r te r ,  
Joe  S i l e r  b ro u g h t  the  f a n s  to t h e i r fee t by r u n n i n g  twe n ty ­
f i v e  y a r d s  for t h e  s e c o n d  s c o r e .  Freeman  o f  Rob i n s on r e c o v e re d  
a N ewton  f umb l e  to s e t  u p  the  th i rd s co r e .  J a c k  C h a mb l i n  
p l u n g e d  h i s  way  o v e r  from the  two y a r d  l i n e  a n d  S i l e r  adde d 
t h e  p o i n t  to comp l e te t h e  R ob i n s on s c o r i n� .  Newton  s co r e d  one 
t i me i n  the  l as t  h a l f a n d  th r e a t e n e d  two o t h e r  t i m e s  b u t  
Rob i n s on came  o u t  on the  l on g  e n d  o f  the 2 1 - 6  s c o re .  
Rob  i n s o n  . c a p  tu  re d t h  e i r s i x t h  c on s e c. u t i  v e E a  s t e r n 
I l l i n o i s c rown by  d e fe a t i n g  a w e a k  O b l o n g  t e a m  by  a s co r e  of  
40 - 0 .  T h e  M a r o o n s  domi n a te d  the  p l ay w i th t h e  sw i ft r un n i n g  
o f  J o e  S i l e r  a n d  t h e  h a rd p l u n g i n g  o f  J a ck C h amb l i n .  Don  Sm i th 
p a s s e d  t h e  b a l l twe n ty y a r d s  to S i l e r  f o r  t h e  fi r s t  t o u c h d own . 
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C h amb l i n  s m a s h e d  o ve r  from  t h e  t h re e  y a r d  l i n e f o r  the  s e c o n d  
s c o re .  B i l l  F o x  s e t  u p  the  t h i r d t o u ch down w i th twen ty- e i g h t  
' 
y a r d  p u n t  r e t u rn . C h amb l i n  p l un g e d  o v e r  f rom the  th ree y a r d  
l i n e  t o  m a k e  t h e  t h i r d  s c o r e .  T h e  fo u r t h  t o u c h down  came  b y  
a i r  a s  Smi th p a s s e d  to H e a t h , w h o  s e n t  a l a t e r a l  p a s s  to  
C h amb l i n ,  w h o  s e n t  a l at e r a l  p a s s  to  S i l e r ,  who  s p r i n t e d  the  
fi n a l  twen ty- fi ve y a rd s  f o r  the  s c o re .  D u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  game , Rob i n s o n  s co r e d  two t i m e s  an d t h en t u r n e d  t h e  
p l ay o v e r  t o  t he r e s e r ve s .  
I n  a h a rd f o u g h t  g ame , c l o s e r  t h a n  t h e  s c o re i n d i c a te d ,  
the  powe r f u l  P u r p l e  E a g l e s  o f  Ga r fi e l d  d e f e a t e d  t h e  F i g h t i n g  
M a r o o n s  by a s c o re o f  1 9 - 6 .  Ro b i n s o n  t r a i l e d  by a s c o re o f  
1 3- 0  a t  h a l f t i m e , b u t  m a r c h e d  s e ve n ty y a r d s  to  s t a r t  t h e  s e c on d 
h a l f to  s c o r e .  Don  S m i th c l i m a x � d  the  d r i v e  by p l un g i n g  two 
y a r d s  f o r  t h e  s c o re .  Rob i n s o n  h a d  o n e  o t h e r  d r i v e  t h a t  e n d e d  
o n  t h e  t e n  y a r d  l i n e .  B o t h  t e am s  b a ttl e d  o n  e v e n  t e rm s  u n t i l  
l a te  i n  t h e  f i n a l  q u a r te r w h e n  F rew  o f  G a r f i e l d  s c o re d  on a 
twen ty y a r d  run . 
M r .  T .  0 .  W h i t e  o f  t h e  Ch ampa i gn News  G a z e t t e  w a s  the  
s p e a k e r  a t  the  a n n u a l  R o t a ry F o o t b a l l  B a n q u e t .  C o a c h  M e r l e  
C ro s b y  r e v i ewed  t h e  foo tb a l l  s e a s on an d p re s e n te d  l e t t e rs to  
the  fo l l ow i n g  p l aye rs :  J o e  S i l e r ,  J a c k  C h am b l i n , D i c k  · H e a t h , 
B i l l F o x , M e l v i n  . G o f f , Do n I nb o d e n , R i c h a r d  · I n b od e n , B o b  K a l ey , 
B o b  H a r r i s o n , J o h n  N ew l i n ,  B o b  S t i n s o n , R on n i e  M u s g ra v e , N o rm a n  
F r e e m a n , O r v i l l e J o h n s o n , Manta  G o o dw i n ,  a n d  D o n  S m i th . 
J a c k  C ha mb l i n  w a s  c h o s e n  by t h e  C h ampa i gn N e w s  G a z e tte 
for the f u l l b a c k  p o s i t i on o f  the I l l i n o i s A l l - S t a te f o o tb a l l  
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t e a m .  C h amb l i n  a n d  D i c k  H e a t h  w e r e  e l e c t e d  to t h e  A l l - Va l l ey 
f i r s t  team . Joe  S i l e r a n d  C h amb l i n  m a de t h e  E a s t e rn I l l i n o i s 
A l l - Co n fe re n ce f i r s t t e a m .  
Co ach  Me r l e C ro s b y  e n d e d  h i s  f o u r  y e a r  c a re e r  a s  
footb a l l c o a c h  o f  t h e  Rob i n s o n  M a r o o n s  w i th t h i rty- t h re e  w i n s , 
a n d  s i x  l o s s e s .  T h i s  g a ve C o a c h  C ro s b y  a n  . 850  p e r c e n t a g e  
o f  w i n s  d u ri n g  h i s  f i r s t  fo u r  y e a r  p e r i od  of  c o a c h i n g  a t  
Rob i n s on H i g h S c h o o l . 
C o a c h  M e r l e  C r osby e n te r e d  S t .  J o h n ' s  S a n i t a r i um i n  
S p ri n g fi e l d  on Ma rch 30 , 1 9 49 f o r  the  r e s t  c u re .  T h e  fol l ow i n g  
s t a te m e n t s  w e r e  t a k e n  from t h e  A p r i l 1 1 ,  1 9 4 9  i s s ue o f  N ew s  ' N '  
E v e ryth i ng :  
I n  t h e  e ve n t t h a t  C o a c h  C ro s b y  w a n t s  to re t u rn t o  
h i s  po s i t i on as  h e a d  footb a l l a n d b a s k e t b a l l  c o a c h  u p o n  
re c o v e ry , he w i l l  b e  g r a n t e d  a tempo r a ry l e a ve of  a b s e n ce , 
a n d  a r r a n ge me n ts
1 f o r  n e x t  y � a r  w i l l  a l s o  b e  m a de on a t e m p o r a ry b a s i s .  
As  t o  w h o  w i l l  t a k e  M r .  C ro s b y ' s  c o a ch i n g  d u t i e s  n e x t  
ye a r ,  n ob o dy k n o w s . C o a c h  w i l l  b e  a g r e a t  l os s  t o  u s  a l l .  
T h e re ' s  n o  d o u b t  h e  w a s  o n e  o f  the  s m a rt e s t  c o a c h e s  i n  
t h e  s t ate  a n d  w a s  h e a de d  f o r  the  to p .  N o b ody c a n  a p p r e c i ­
a t e  h i m  more  t h a n  the  s en i o rs o f  t h i s y e a r  w h o  l e a rn e d  
e v e ry t h i n g  they k n ow a b o u t  footb a l l a n d b a s k e tb a l  1 _ f rom  
h i m .  He  w a s  a fel l ow who  n e ve r  w a n t e d  to do  a n y t h i n g  b u t  
w i n ,  a n d  h e  d i d j u s t  t h a t .  O u r  fam e d  r o l l i n g  b l o c k  i n  
b a s k e tb a l l  w a s  h i s  own a n d  h e  t a u g h t  f t  to u s .  T h i s fa l l  
i n  footba l l  t h ro u g h  h i s  p a t i e n ce a n d  g u i da�ce  w e  c a m e  o u t  
w i t h  a f i fty - fi fty s e a s o n  w2 i ch w a s n ' t  b a d ,  c on s i de r i n g  
the  i n e x p er i en ce d  m a t e r i a l . 
1 R o b i n s on H i g h  S c h o o l , News  I N I E ve rxth i  ng, A p r i l  1 1  ' 
1 9  49 ' p .  1 . . 
2 Rob i n s on H i gh S c h o o l , News  I N I E ve rxt h i ng ,  A p r i l 1 1 '  
1 9 49 , p .  3 .  
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THE  F I RST E RA O F  C O A C H  L E O  H UTT  FROM 1 9 49 T O  1 9 50  
Leo  H u t t  be c a m e  t h e  a c t i n g  h e a d  fo o t b a l l  c o a c h  a t  
Rob i n s o n  H i g h  S c h o o l  i n  t h e  s p ri n g  of  1 9 4 9 .  H e  re p l a ce d  
C o a c h  M e r l e  C ro s by , the  r e s p e c t e d  a n d  g re a t l y  admi r e d  a t h l e t i c 
. d i r e c to r ,  w h o  w a s  c o n f i n ed to S t .  J o h n ' s  S a n i t a r i um  i n  
S p r i n gfi e l d ,  I l l i n o i s  f o r  a r e s t .  
L e o  H u t t  c a m e  to Ro b i n s o n  H i g h S c h oo l  i n  t h e  fa l l  
o f  1 9 4 8 a s  a t e a c h e r  o f  m a t h e m a t i c s  a n d  s c i e n ce a n d  a s  an  
a s s i s ta n t  footb a l l c o a c h .  He  came  to Rob i n s o n  f rom Fa i rfi e l d ,  
I 1 1  i n o i s w h e r e  he h a d  s e rv e d  a s  h e a d · footba  1 1  c o a c h  a n d  t a u g h t  
m a t h em a t i c s  a n d  s c i e n c e .  
M r .  H u t t  b e g a n  h i s  e d u c a t i o n  i n  O g de n s b u r g ,  N e w  Yo rk , 
w h e r e  h e  a t t e n d e d  b o t h  g ra de a n d  h i g h  s ch o o l . Wh i l e  p a r t i c­
i p a t i n g  i n  h i g h  s c h oo l  a t h l e t i c s , h e  r e c e i ve d  l e t te rs f o r  
t h r e e  y e a r s  i n  footb a l l ,  b o x i n g ,  a n d  t r a c k .  H e  rec e i v e d  h i s  
c o l l eg e  de g re e  from M u rray S t a t e  T e a c h e r s ' C o l l eg e  i n  M u rray , 
K e n t u c k y .  H e  p l ayed  footb a l l  a n d  w a s  on  t h e  b o x i n g  t e am w h i l e  
h e  w a s  i n  c ol l eg e .  H e  w a s  e l e c t e d  p re s i d e n t  o f  the  11 M 11 C l u b  
d u r i n g  h i s  c o l l e g e  c a r e e r .  W h e n  M r .  H u t t  c a m e  to Rob i n so n , 
. . 
h e  w a s  w o r k i n g  on h i s  Mas te r ' s  De g re e  a t  t h e  Un i ve rs i ty o f  
I l l i n o i s .  
M r .  H u tt ta u g h t  a t  W h i t e h a l l ,  I l l i n o i s  a n d a t  F a i r fi e l d , 
1 36 
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I l l i n o i s b e f o re com i n g  to Rob i n s o n . Du r i n g  the  w a r ,  M r .  H u t t  
a t te n de d  t h e  N a v a l  A c a de my P r e p  S c h o o l  fo r t w o  ye a r s .  
1 9 49 S e a s on 
Footb a l l S c h e d u l e  
S e p t .  1 6  
S e p t .  2 3  
S e p t .  3 0  
O c t .  6 
O c t .  1 4  
O c t .  2 1  
O c t .  2 8  
N o v .  4 
N o v .  1 1  
N o v .  1 8  
P a l e s t i n e  
P a n a  
M a r s h a l l 
G e r t s m eye r 
C a sey 
L aw re n c e vi l l e 
Ga rfi e l d 
P a r i s 
O b l o n g  
N e w t o n  
1 9 4 9  S e a s o n  R e c o r d :  Wo n - 9 L o s t  - 0 
S e o  re  
5 1  - 0 
2 8 - 7 
2 5 - 0 
6 - 6 . 2 5  - 7 
6 - 0 
4 7 - 6 
4 5  - 0 
1 3 - 6 
2 1  - 1 2  
T i ed - 1 
T h e  n e w  C o a c h  L e o  H u t t  w o r k e d  h a rd to g e t  h i s team  
w e l l o r g an i z e d  a n d  i n  g o o d  p hy s i � a l  c on d i t i o n .  C o a c h  H u t t  
w a s  a s s i s t e d  b y  M e l v i n P a u l , V e rn o n  I n g ru m ,  a n d Ken  K i n n ey .  
T h e  M a r o o n s  h a d  e l e ve n  l e t t e rm e n  b a c k  a n d  w s re l e d  by  co­
c a p ta i n s  M e l  G o f f  a n d  Don  I n b o de n .  The  l i n e  a ve ra g e d  a ro u n d 
o n e  h u n d r e d  s e ve n ty p o u n d s  w h i c h  w a s  b e t t e r  t h a n  u s u a l  f o r  
m o s t  p r e p  t e a m s . Don Smi th w a s  t h e  m a i n  b a c k f i e l d t re a t  r u n ­
n i n g  o u t  o f  t h e  f u l l b a c k  po s i t i on .  M o n t a  G o o dw i n  a n d  Don  
l n b o d e n  we re the  h a l fb a ck s .  C o a c h  H u t t  r e m a r k e d , " T he boys  
h a v e  a l o t of  h u s t l e ,  fi g h t , a n d d e t e rm i n a ti on . B u t  t h e s e  
q u a l i ti es won ' t  w.i n  b a l l game s .  E v e ry g a m e  .i s  g o i n g  to be 
t o u g h . 11 1 
l R o b i n s o n  H i g h  S c h oo l , N ew s  ' N '  E v e ryth i ng,  S e p t e m b e r  
1 9 ,  1 9 49 , p .  1 3 . 
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Rob i n s on o p e n e d  t h e  1 9 4 9  s e a s on o n  a s u c c e s s f u l  n o t e  
by defea t i n g  P a l e s t i n e  by a s co r e  o f  5 1 - 0 .  T h e  M a r o o n s  ro l l e d  
u p  f o u r  h u n d re d  e i g h ty- tw o  t o t a l  y a rd s  a n d  s co r e d  a t  w i l l .  
Don  S m i th s c o r e d  t h re e  t o u c h d o w n s  a n d  p a s s e d  t o  C ro s s  f o r  
a n o t h e r .  M o n ta Goodw i n  a n d  D o n  K a l ey s c o r e d  one t i me a n d  Don 
I n b o d e n  s c o r e d  two t i me s .  R e e s e  p a s s e d  to H a r r i s o n  f o r  th e 
o t h e r  t o u c h d ow n . 
T h e  M a r o o n s  w o n  th e i r  s e c o n d  game  o f  the  s e a s on w h e n  
t h e y  d e fe a t e d  P a n a  by a s c o r e  o f  2 8 - 7 .  Don  Smi t h  s c o re d  
t h r e e  t i mes  a n d  Bob  K a l ey o n c e .  P a n a ' s  o n l y  s c o r e  c a me e a r l y  
i n  t h e  game  o n  a s i xty  y a r d  � u n .  B � K a l e y ' s t o u c h d ow n  w a s  
the  r e s u l t o f  a f i fteen  y a r d  p a s s  · f rom Bob  W i m a n . Mon t a  
Goodw i n  w a s  t h e  l e a d i n g  g r o u n d  g a i n e r  fo r Ro b i n s on  a s  h e  
a ve r a g e d  e i g h t  y a r d s  p e r  t ry . · 
Rob i n s o n  s co r e d  e a r l y ,  h e l d off  two  M a rs h a l l  d ri ve s ,  
a n d  t h e n  p u t  t h e  g a m e  o u t  o f  r e a c h  w i th t h ree  f o u r t h  q u a r t e r  
t o u c h d o w n s  a s  they  d e f e a t e d  t h e  M a r s h a l l L i on s  b y  a s co re o f  
2 5 - 0 .  Don  S m i th c a p p e d  t h e · e a r l y  d ri ve by g o i n g  o v e r from 
t h e  twe l ve y a r d  l i n e .  D o n  I n bo de n  a n d  N o rm . f r e e m a n  r e c o v e r e d  
fumb l e s  t o  s to p  t h e  t w 6  M a rs h a l l �ri v e s  on  t h e  th re e  y a r� 
. 
l i n e a n d  the two i n ch l i n e .  E a r l y  i n  t he fo u rth q ua rt e r  the  
M a roon s put  the  g ame  out  o f  rea ch  w h e n  they  m a r c h e d  s e v e n ty­
f i  v e  y a r d s  w h e re . S m i th s c o re d  f rom the  two y. a rd l i n e .  
G o o dw i n  s co re d  t h e  l a s t  two  to u c h d ow n s  on s h ort  r un s .  
Ro b i n s on a n d  G e r t s m eye r b a t t l e d  t o  a 6 - 6  t i e  on  a 
mu ddy fi e l d  t h a t  h i n de re d  b o th teams . Ro b i n s on  s co re d  m i dway 
t h ro u g h  the  s e con d q u a rt e r  w h en S m i t h  ran e i g h ty - o n e  y a r d s  f o r  
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the s co re .  T h e  M a r o o n s  h e l d on to the 6 - 0  l e a d  un t i l  l a te 
i n  t h e  f o u r t h  q u a rt e r  w h e n  G e r tsmeye r s c o r e d  on a p a s s  p l ay .  
' 
T h e  a tt e m p t e d  k i ck f o r  t h e  e x tra  po i n t  w a s  w i d e  a n d  Ro b i n s on 
e s c a p e d  w i th a t i e .  
T he M a r o o n s  s t a r t e d  s l ow l y  b u t  c ame  o n  s t ro n g  i n  t h e  
fo u r t h  q u a rt e r  t o  d e fe a t  C a s e y  b y  a s co re o f  2 5 - 7 .  T h re e  
l a te  t o u c h d o w n s  b ro u g h t  t h e  M a ro o n s from  be h i n d  t o  w i n .  C a s e y  
s c o r e d  f i r s t  a n d  c on v e r t e d  the  e xt r a  p o i n t  to l e a d  7 - 0 .  
Ro b i n s on c a m e  b a c k  to s co r e  o n  a R e e s e  t o  Don  I n bo d e n  p a s s  
t h a t  c o v e r e d  s i x t e e n  y a r d s .  C o n ra d ' s  e xt ra p o i n t  a t te m p t  
w e n t  w i d e .  T h e  7 - 6  s c o re h e l d u p  u n t i l  t h e  f o u rt h  q u a rt e r  
w h e n  Ro b i n s on s c o r e d  t h r e e  t i m e s .  T h e  M a ro o n s s c o re s  c ame  o n  
a s i x t e e n  y a r d  ru� by  D o n  I n b o d e n , a s i x ty- f i ve y a r d  r u n  
b y  G o o dw i n ,  a n d  a n  i n te r c e p t e d  p � s s  by D o n  K a l ey t h a t  h e  r e ­
t u r n e d  f i fty y a r d s  f o r  a s c o r� .  
Rob i n s o n  t o o k  the f i e l d a g a i n s t  t h e  f a v o red  L a w re n c e ­
v i l l e I n d i an s  a n d  s c o r e d  a f i r s t  p e r i o d  to u c h d own  th a t  p ro ve d  
to b e  t h e  ma rg i n  o f  v i c t o ry f o r  t h e  Rob i n s o n  c re w .  T h e  Ma roon s 
s co re c ame mi dway t h r o u g h  t h e  f i rs t  q u a r te r  w h e n  D o n  Smi th 
c a r r i e d  the  b a l l a c r o s s  from the ·f o u r  y a r d  l i ne .  T h e  t o u c h ­
down Q a d  b e e n  s e t  u p  b y  a twe n ty y a r d  run by  Smi t h  a n d  a 
f i f t e e n  y a r d  p e n a l ty a g a i n s t  L aw re n ce vi l l e  fo r un n e c e s s a ry 
ro u g h n e s s .  L aw r e n ce v i l l e  h a d  t h re e  s co r i n g  . d r i v e s ,  b u t  tw o 
w e r e  s t o p p e d  by a s t ron g g o a l  l i n e d e f e n s e  a n d o n e  by a fumb l e  
th a t  w a s  r e c o v e r e d  by Goodw i n .  T h e  g a m e  e n d e d  w i t h Rob i n s on 
d e fe a t i n g  L aw re n c e vi l l e  by a s co re o f  6 - 0 .  
The  M a r o o n s  c r u s h e d  G a r fn e l d  b y  a s co re o f  4 7 - 7 .  A ft e r  
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s t a rt i n g  s l ow l y ,  Ga r fi e l d  s c o re d  i n  the  f i r s t  q u a rte r b u t  
m i s s e d  the  e xtra  p o i n t  to l e a d  by a s c o r e  o f  6 - 0 .  Rob i n s on 
q u i c k l y  took  the  l e a d  i n  the  s e c o n d  q u a rt e r  by d r i v i n g  e i g h ty ­
f i v e  y a r d s  f o r  a s c o r e  w h e n  Ree s e  p a s s e d  t o  K a l ey .  Sm i t h  
c r o s s e d  t h e  g o a l  for the  f i rs t o f  fi ve e x t r a  p o i n t s an d 
Rob i n s on h a d  the  l e a d for goo d .  Rob i n s on s c o re d  s i x  more  
t i m e s  w i t h the  r e s e r ve s  p l ay i n g  t h e  l as t  q u a rte r an d s c o r i n g  
two t i m e s .  
Don Smi t h  t i e d  f o r  t h e  s t a te s c o r i n·g l e a d  by s c o r i n g  
s e ven  t o u c h dow n s  a s  Rob i n s on d e fe a t e d  P a r i s by a s co re o f  4 5 - 0 .  
T h e  o t h e r  Ro b i n s on s c o r i n g  came  w h e n  D i ck I n b oden  b l o c k e d  a 
p u n t  a n d  fe l l  on i t  i n  the e n d  z on e .  S m i th s c o r e d  s i x  t i me s  
o n  t h e  g r o u n d  w i t h  h i s  l on g e s t  run  b e i n g  t h i rty y a rds . O n e  
o f  S m i t h ' s  t o u c h down s c ame o n  a p a s s  f rom F ra n k  R e e se t h a t  
c o v e r e d  fo rty y a rd s .  
Rob i n s on h a d  two g a m e s  s t a n d i n g  i n  t h e  w ay of  t he i r  
s e v e n t h  con s e c u t i ve E a s te rn I l l i n o i s c rown . T h e  g a m e s  w e re 
w i t n O b l on g a n d  Newton  a n d  w e re b o t h  p l aye d  a w ay f rom h o m e .  
T h e  M a r o o n s  mo v e d  o n e  s te p  c l o s e r to t h e  E a s t e rn 
I l l i n o i s c rown by d e fe a t i n g  O b l on g  by a s c ore  o f  1 3- 6 .  T h e  
Ob l on g  P a n t h e r s  s h owe d m o r e  s t ren g t h  t h a n  e x pec te d a n d  the  
M a roons  b a re l y b e a t  a tough  O b l o n g  team . Rob i n s o n  c a p p e d  a 
fi fty y a r d  d ri ve i n  the  s e c o n d q u a rte r w h e n  Don  Smi t h  c a rr i e d  
t h e  b a l l o v e r  from the  o n e  y a rd l i n e .  Ob l on g  came  b a c k  to s c o re 
w h e n  Dan ny K i n tn e r  t � rew a p a s s  to W i l l i ams f o r  a t o u c h down 
t h a t  t i e d  the s c o re at h a l ft i m e .  A F r a n k R e e s e  p a s s  to Bob 
H e l m  s e t  up the Ma roon ' s  s e c o n d  t o u c h down . S m i t h  s co r e d  from 
1 4 1  
t h e  f i fteen  y a rd l i ne a n d  c o n ve rted  t h e  e x t ra p o i n t  t o  com p l e t e  
t h e  s c o r i n g  a n d  g i ve t h e  v i c t o ry t o  t h e  M a r o o n s  b y  a s c o re o f  
1 3 - 6 .  
T h e  Rob i n s o n  M a ro o n s  w on th e i r s e v e n t h  c o n s e c u t i v e  
E a s t e rn I l l i n o i s t i t l e  by  de fe a t i n g  N ew ton  by  a s co r e  o f  2 1 - 1 2 .  
T h e  g ame w a s  c l os e l y  c o n t e s t e d  u n t i l  t h e  t h i rd q u a rt e r  w h e n  
t h e  Ma roon ' s  th i r d  t o u c h down p u t  t h e m  s a fe l y  i n  t h e  l e a d . 
C o - c a p t a i n  Me l G o f f  c ommen t e d :  " A l t h o u g h  the  E a g l e s  l o s t ,  
c r e d i t m u s t  b e  g i ve n  w h e re i t  i s  d u e , a n d  the  E a g l e s  c e r ta i n l y  
d e s e r v e  i t . N ew t o n  p l aye d c l e a n , h a r d  foo tb a l l  a l l t h e  w a y .  
T h e y  h a v e  s ome o f  t h e  f i n e s t  b oys  e ve r  p u t  o n  t h e  f i e l d  a t  
N ew t o n . 11 1 Newton  s co re d  f i rs t  on  a d r i v e  w h i c h  w a s  c a p p e d  b y  a 
f o r ty y a rd t o u c h down p a s s , b u t  they  f a i l e d t o  m a k e the  e x t r a  
p o i n t .  Rob i n s on c o un te re d  by  d r i v i n g  e i g h ty y a rd s  t o  s co re a n d  
c o n ve r t e d  the  e xt ra p o i n t  to l e a d  by a s co re o f  7 - 6 .  E a c h  
t e a m  s co re d  a ga i n  b e fo re the  h a l f ,  b ut R o b i n � on l e d  1 4- 1 2  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  two e x t ra p o i n t s .  A s i x t e e n  y a r d  p a s s  
from  R e e s e  t o  B o b  K a l ey a c co u n t e d  f o r  t h e  l a s t  Ma roon to u c h -
dow n . 
Awa r d i n g  o f  l e t t e r s , t h e  n am i n g  o f  Don S m i t h  a n d  
Mon ta Goodw i n  c o - c a p t a i n s  o f  n e xt . ye a r ' s  foo t b a l l  team , a n d  
an  a d d r e s s  by  M r .  B u rt  I n gwe rs e n , l i ne c o a c h  a t  t h e  Un i ve rs i ty 
o f  I l l i n o i s ,  h i g h l i g h t e d  t h e  a n n u a l  fo o tb a l l b a n q u e t  g i ven  
by the Rob i n s o n  R o t a ry C l ub on  N o v e m b e r  2 8 ,  1 9 49 i n  the  O h i o 
1 Rob i n s on  H i g h  S c h o o l , N e.w s ' N '  E v e ryfh i ng ,  N o vemb e r  
2 1 , 1 9 49 , p .  4 .  
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O i l C o m p a n y  C a fe te r i a .  B o t h  t h e  E a s t e r n  I l l i n o i s  C h a m p i on s h i p  
tro p hy a n d  the W a b a s h  V a l l ey C h am p i on s h i p t rophy w e r e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  team  a t  t h e  b a n q u e t .  Don S m i th b e c ame t h e  s e c o n d  
foot b a l l a t h l e te i n  t h e  h i s t o ry o f  Rob i n s o n  H i g h  S c h o o l  t o  w i n 
the  s t a t e  s c o r i n g  t i t l e .  Don to ta l e d  o n e  h u n d re d  f i fty- fi v e  
p o i n t s  f o r  t h e  ye a r  t o  d e f e a t  J i m  C ry d e r  o f  M o r r i s H i g h  S c h oo l  
w h o  h a d  a t o t a l  o f  o n e  h un d re d  fi fty- o n e  po i n t s . 
T h e  f o l l ow i n g S e n i o r s  rece i ve d  t h e i r f i n a l  l e tt e rs 
i n  footba l l  from Rob i n son  H i g h S c h o o l  a t  t h e  foo t b a l l  b an q u e t :  
Don  I n b o d e n , Me l v i n  Goff , Ronn i e  C ro s s , B o b  H a r r i s o n , O r vi l l e 
J o h n s on , D i c k  I n b od e n , No rman F r e e ma n , B o b  Ka l e y ,  Ronn i e  
M u s g ra ve , L a r ry C o l l i fl owe r ,  Don A l to n , an d B o b  S t i n s o n .  
C o a c h  L e o  H u t t  e n d e d  h i s  ye a r  a s  a c t i n g  h e a d  footb a l l 
c o a c h  a t  Ro b i n s on H i g h  S c h o o l  w i th a r e c o rd o f  n i n e w i n s ,  
o n e  t i e ,  a n d n o  l o s s e s .  T h i s  g a v e  C o a c h  H u t t  a . 9 5 0  p e rc e n t a g e  
o f  w i n s  d u r i n g  the  o n e  y e a r  p e r i o d .  
C o a c h  H u t t  rema i n e d  a t  Rob i n s on H i g h S c h o o l  i n  the  
1 9 50  s ch o o l  ye a r  a s  a m a t h e ma t i c s  a n d  s c i e n c e  t e a c h e r  a n d  
s e rve d a s  a s s i s t a n t  foo tb a l l  c o a c h .  
C H A P T E R  1 2  
T H E  E RA O F  COACH  FRA N K  11 DOC 11 H UN S A K E R  FROM 1 9 50 T O  1 9 5 2  
M r .  F r a n k  H u n s a k e r  w a s  h i  re d a s  h e a d  foo t b a l  1 c o a c h  
f o r  R ob i n s on  Town s h i p H i g h S c h o o l  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 4 2 .  A s  
h e  c h e c k e d  o u t  the  footb a l l e q u i p me n t ,  h e  r e ce i v e d  a t e l e p h o n e  
c a l l from t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a vy a n d  l e ft s h o r t l y  a ft e r  to 
b e g i n  h i s n a v a l  c a re e r  i n s te a d  o f  f u l fi l l i n g  h i s c o n t r a c t  
w i th Rob i n s o n  Tow n s h i p  H i g h  S c h o o l . 
M r .  F r a n k  H u n s a k e r  b e g a n  h i s s e c o n d  e r a  as  h e a d  fo o t -
b a l l  c o a c h  f o r  the  Rob i n s on M a r o o n s  i n  t h e  fa l l  o f  1 9 5 0 .  H e  
w a s  a l so  a m a t h e ma t i c s  te a c h e r .  
C o a c h  11 Do c 11 H u n s a k e r ,  a s  h e  i s  c ommon l y  k n ow n , w a s  b orn 
i n  A nn a ,  I l l i n o i s .  He a t te n de d  the  Un i v e rs i ty o f  I l l i n oi s 
a n d  o bt a i n e d  h i s  M a s te r ' s D e g re e  from t h e  Un i v e r s i ty o f  I l l i -
n o  i s .  
B e fore  com i n g  t o  Rob i n s o n , M r .  H u n s a k e r  c o a c h e d  a t  
P a l e s t i n e  f o r  f o u r  y e a r s ,  a t  F l o r a  f o r  f o u r  y e a r s , a n d  a t  
B �i d g e p o r t  f o r  fi ve ye a r s .  H i s  l a s t  team  a t  P a l e s t i n e  won 
the E a s te rn I l l i n oi s C � n fe re n c e .  H e  s e r v e d  f o r  fo u r  ye a rs 
i n  the  Un i te d  S t a t e s  N a vy a s  L t .  C omman de r on v a r i o u s  s h i ps 
a n d  as  B e a c h m a s t e r  for fi ve amp h i b i o u s  l a n d i n g s ' i n  the  S o u t h  
P a c i f i c .  D u r i n g  t h e  s umme rs , C o a c h  H u n s a k e r  s pe n d s  h i s  t i me 
n e a r  L a k e  M i c h i g a n ,  f i s h i n g ,  swi mmi n �, a n d  b o a t i n g  . 
. .  
C o a c h  H u n s a ke r ' s  s ta teme n t  t o  t h e  s t u de n t  b o dy 
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c o n c e r n i n g the  f i r s t  footb a l l  game w i th P a n a  wa s ,  " I ' ve w a i t e d  
s e v e n  y e a r s  f o r  t h i s game . 11 1 
1 9 5 0  S e a s o n  
F o o tb a l l S c h e d u l e  
S e p t .  2 2  
Se p t .  2 9  
O c t .  6 
O c t .  l 3 
O c t .  2 0  
O c t . . 2 5  
N o v .  3 
N o v .  1 1  
N o v .  1 7  
P a n a  ( h e re ) 
M a r s h a l l  ( t h e re ) 
G e r t s meye r  ( h e re ) 
C a s e y  ( t h e re ) 
L aw r e n ce v i l l e  ( h e re ) 
G a r f i e l d ( t h e r e ) 
P a r i s ( t h e r e ) 
O b l o n g  ( h e r e ) 
Newton  ( h e r e ) 
1 9 5 0  S e a s o n  R e c o r d :  Won  - 9 L o s t  - O 
S c o re 
32  - 0 
2 7 - 6 
4 6  - 1 2  
4 1  - 6 
30  - 0 
4 6  - 1 4  
5 2  - 0 
42  - 0 
2 6  - 2 0  
T i e d - 0 
W i th C o a c h  H un s ak e r  a t  the  c on t rol s ,  the  M a roon s 
s ta rt e d  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  1 9 5 0  footb a l l  s e a s o n .  A s  
the  o p en i n g  g ame  w i th P a n a  a p p r o a ch e d ,  the  s t a r t i n g  l i n e u p  
w a s  a l mo s t  s e t .  T h e  s t a r t i n g  po s i t i on s  i n  t h e  l i n e w e re 
m a n n e d  by Tom  S h e p h e r d  a t  c e n te r ;  R i c h a r d  W h ee l e r ,  r i g h t  
g u a r d ;  Don  M i l l e r ,  r i g h t  t a c k l e ;  B o b  H e l m ,  l e ft e n d ;  B o b  
W i man , r i g h t  e n d ;  a n d  C l y de C on r a d ,  R u s s e l l  M o r r i s o n , a n d  
W � l l a c e  W r i g h t  ? t  the  l e ft g u a r d  a n d  t a ck l e .  I n  the  b a c k fi e l d ,  
F r an k R e e s e  wou l d b e  t h e  q u a r t e rb a c k ; M o n t a  Goodwi n ,  l e ft 
h a l fb a c k ; Don  Sm i th ,  fu l l b a c k ; a n d  Don K a l e y ,  r i g h t  h a l fb a c k .  
T h e  M a r o o n s  rol l e d  o v e r  th e i r  fi r s t  t h re e  o p p on e n t s  
s c o r i n g  o n e  h u n d r e d  f i ve p o i n ts w h i l e  ho l d i n g  t h e  o p po s i t i on 
to e i g h t e e n  po i n t s .  P a n a  w a s  the f i r s t  v i c t i m  a s  R ob i n s on 
1 Rob i n s on H i gh S c h o o l , News  ' N '  E ve ryth i ng ,  O c t ob e r  
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s to p p e d  a h e a v i e r  c l ub by a s c o r e  o f  32 - 0 .  Rob i n s on r o l l e d  
u p  th ree h un d r e d  s e ve n te e n  y a r d s  c q m p a r e d  to the  v i s i t o r s ' 
o n e  h un dr e d  s i x t e e n  y a r ds . G o o dw i n  a n d  S m i th s c o re d  two t i m e s  
a n d  K a l e y  o n e  t i me a s  the  M a r o o n s  r o m p e d  to a n  e a s y  w i n .  
M a rs h a l l w a s  the  s e c o n d  v i c t i m  as  t h e  R o b i n s on M a ro o n s  
d e fe a te d  t h e m  by a s co r e  o f  2 7- 6 .  Don  S m i t h , Monta  G o o dw i n ,  
a n d  Don  Ka l ey a l l  s c o r e d  on l on g  r u n s  to p a ce R ob i n s on to t h e  
v i c tory .  Mars h a l l ' s l on e  s c o re c a m e  w h e n  S t rohm  r a n  twe n ty 
y a r d s  f o r  a t o u c h down i n  the  l a s t  few m i n u t e s  o f  p l ay .  
G e rtsmeyer  fel t t h e  s t i n g  o f  the  Ma roon m a c h i n e a s  
Rob i n son  r o l l e d  o v e r the  B l a c k  C a ts by a s c ore  o f  4 6 - 1 2  f o r  
t he i r th i r d w i n .  Rob i n s on l e d  a l l  t h e  way , s c o r e d  i n  e ve ry 
q u a rte r ,  a n d  w a s  n e ve r  s e r i o u s l y  th r e a t e n e d  by t h e  B l a c k  C a ts 
of G e r tsmeye r .  T h ree  o f  Rob i n s on ' s  s c o r e s  w e r e  from l on g  
ran g e  a s  Don  K a l ey r a c e d  e i g h ty- s e v e n  ya rds  to s co re , R e e s e  
p a s s e d  f i fty- f i ve y a rds t o  G o o dw i n  f o r  a s c o re , a n d  G o o dw i n  
s p r i n te d  f i fty- fi ve y a rd s  f o r  a s co r e .  B o b  H e l m  an d Don S m i t h  
w e r e  r e s p on s i b l e  f o r  t h e  o t h e r  t h re e  t o u c h d ow n s  a s  H e l m s c o re d  
twi c e  a n d  Sm i th s co r e d  o n c e .  
C a sey  f e l l t o  Rob i n s on by a s c o r e  o f  4 1 - 6  a ft e r  tr a i l ­
i n g on l y  7 - 6  a t  t h e  e n d o f  t h r e e  q ua r t e r s  o f  p l ay .  T h e  
M a r o o n s  fumb l e d  f i ve t i me s  i n  t h e  f i r s t  th ree q u a rt e rs an d w e re 
a b l e  to s co re o n l y  o n e  t i me w h e n  Don Smi th rom p e d  s i xty - on e 
ya rds  f o r  the  s c o r e .  C a s e y  c a u g h t  the  " fumb l e  fe v e r "  i n  t h e  
f o u r t h  q u a rt e r  w h e n  they  fu�b l e d  th re� t i me s .  T h e  M a roon s 
r e c o v e r e d  a l l th ree a n d  t u r n e d  them  i n t o  t o u c h down s .  
L a w r e n c e v i l l e be c ame  the f i fth v i c t i m  o f  the  M a r o o n s  
·, 
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a s  R o b i n s on ro l l e d  to a 3 0 - 0  v i c to ry .  C o - c a p t a i n  D o n  S m i t h  
r a c e d  e i g h ty- fo u r  y a r d s  w i th t h e  o p e n i n g  k i c k - o f f  f o r  t h e  
fi rs t s co r e .  F rom t h a t  p o i n t  on i t  w a s  a l l  R ob i n s on a s  S m i t h ,  
w h o  s c o r e d  two t o u c h down s ,  Goo dwi n ,  a n d  Don  K a l y  l e d  t h e  
t o u c h down pa rade f o r  t h e  M a ro o n s .  
Rob i n s on ' s  h o p e s  f o r  a n  un d e f e a t e d  s e a s on s tayed  a l i ve 
a s  t h e  Ma r o o n s  d e fe a t e d  G a r fi e l d by a s c o re  of  46 - 1 2 .  T h e  
M a roon s h e l d  a c o m fo r t a b l e  1 9 - 7  l ea d  a t  h a l ft i me ,  t h a n k s  t o  
two t o u c h downs  by  Smi t h  a n d  on e b y  Ka l ey .  �ob i n s on p u t  t h e  
game  we l l  o u t  o f  r e a c h  by  s c o ri n g  t h r e e  t i me s  i n  the  th i r d 
q u a rt e r .  D o n  S m i t h  r a i s e d  h i s  s e a s o n ' s  t o ta l s c o re to n i n e ty -
p o i n t s  to rema i n  i n  c o n t e n t i on f o r  t h e  s t ate  s c o r i n g  t i t l e .  
W i t h  t h e i r  w i n n i n g  s t re a k  c l i mb i n g to e i g h teen  g am e s , 
t h e  M a r o o n s  d e f e a t e d  P a ri s by  a s c o re o f  5 2 - 0 .  Rob i n s on 
s c o r e d  two t o u ch d ow n s  i n  e ve ry q u a rt e r  a s  they  e a s i l y d e fe a te d  
P a r i s .  C o - c a p t a i n  D o n  S m i t h  l e d  the R ob i n s on team  a s  h e  
s c o r e d  t h re e  t o u c h down s ,  o n e  i n  the  fi r s t , s e c on d ,  a n d  t h i rd 
p e r i o d s .  Ka l ey a n d  G o o dw i n  s c o r e d  two to u ch d ow n s  e a c h , wh i l e -
He l m  s c o r e d  o n e  t o  c om p l e te the  s c o r i n g  f o r  R ob i n s o n .  " Don  
S m i t h  rema i n e d  a m o n g  the  s c o r i n g  l ea de rs w i t h one  h u n d r e d  twe l ve 
p o i n ts . 11 1 
T h e  Ma roon s m o v� d  6n e s te p  c l o s e r  t o  a n o t h e r  E a s t e rn 
I l l i n o i s  a n d  W a b a s h  V a l l ey c rown b y  d e fe a t i n g  Ob l on g  by a 
1 Ro b i n s o n  H i g h  S c h oo l , News  ' N '  E v e ryt h i ng,  N o ve mb e r  
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s c ore  o f  4 6 - 0 .  O b l o n g  w a s  h e l d w i t h o u t  a fi r s t  down d u r i n g  t h e  
fi r s t  h a l f o f  t h e  g a m e  a s  t h e  M a r o o n s  r o l l e d t o  a 2 8 - 0  l e a d .  
Don  S m i th  s c o r e d  f o u r  t o u c h d o w n s  an d G o o dw i n  a n d  K a l e y e a c h  
s c o r e d  o n e  t o u c h d own to l e a d  t h e  M a roon s t o  v i c to ry .  Smi t h  
m o v e d  w i th i n  s e v e n  p o i n t s o f  t h e  s t a t e  l e a d e r  b y  s c o r i n g  
t h i rty p o i n t s .  
R ob i n s on d e fe a t e d  N ewton  by  a s c o re o f  2 6 - 2 0  t o  w i n  
the i r  e i g h t h  s t r a i g h t  E a s t e rn I l l i n o i s c rown a n d  t h e i r s e ve n t h  
Wa b a s h  V a l l e y  c rown i n  e i g h t  y e a r s .  N e wton  s u r g e d  from b e h i n d  
r e p e a te d l y  to g i ve t h e  M a r o o n s  th e i r  � i g g e s t  s c a re o f  t h e  
s e a s on . R o b i n s on j u mpe d o f f  t o  a 1 3- 0  l e a d  w h e n  Ka l ey a n d  
S m i t h  s c o r e d .  N e w ton  came  b a c k  on a r u n  by S t o r e y .  R e e s e  
p a s s e d  t o  H e l m  t o  i n �r e a s e  t h e  Rob i n s on  s c ore  t o  2 0 ,  b u t  
Newton  came  r i g h t  b a c k  w h e n  C h i z e vs ky r a n  s e ve n te e n  y a r d s  f o r  
t h e  s c o r e .  Goodw i n r a c e d  s i xty - fo u r  y a r d s  f o r  R ob i n s on ' s  
fi n a l  s c o re an d the  m a r g i n  p r o v e d  to b e  e n o u g h  a s  N ew t on 
c o u l d s co r e  on l y  o n e  more t i m e .  
R ob i n s on i n c r e a s e d  t h e i r w i n n i n g  s t r e a k  t o  twen ty 
game s , won t h e  E a s t e rn I l l i n o i s  c r ow n � won t h e  W a b a s h  Va l l ey 
c rown , a n d  o u t s c o r e d  t he i r  o p p on e n t s  342 p o i n ts t o  5 8  p o i n t s  
a s · t h ey comp l e t e d  a n o t h e r s uc c e s s f u l  s e a s o"n . Don  Smi t h m a d e  
t h e  A l l - S t a te team  w h i c h  w a s  a compl i me n t  t o  D o n  a n d  t o  t h e  
Rob i n s on H i g h  S c h o o l  fo o tb a l l  t e a m .  
Twen ty- fi ve b oys  rec e i v e d  f o o t b a l l  l e t t e rs f rom 
C o a c h  F r a n k  · H u n s a k e r  at t h e  a n n u a l  R o � a ry C l ub F o o t b a l l  B a n q u e t  
h e l d a t  t h e  C raw ford  C o u n ty C o un try C l ub .  T h fs g ro u p  i n c l u de d  
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e i g h t  s e n i o r s , f o u r t e e n  j un i o r s  a n d  t h r e e  s o p h om o re s .  T h e  
ma i n  s p e a k e r  a t  t h e  Footb a l l B an q u e t  w a s  M r .  W h i tey K i e l , 
h e a d  c o a c h  a t  J a m e s  M i l l i k i n  U n i v e rs i ty i n  De c a t u r , I l l i n oi s .  
T h e  s e n i o rs w h o  com p l e t e d  th e i r footb a l l  c a r e e r  w i t h  
t h e  R ob i n s on M a ro o n s  i n  t h e  footba l l  s e a s on o f  1 9 50  w e re :  
Don  S m i th , Mon t a  G o o dw i n ,  Ri c h a rd W h e e l e r ,  V e rn on C r o z i e r ,  
Don  M i l l e r ,  Tom  S h e p he r d ,  W a l l y  W ri g h t ,  a n d  J i m G l e n n .  
F o o t b a l l  
S e  p t .  
S e p t .  
O c t .  
O c t .  
O c t .  
O c t .  
N o v .  
N o v .  
1 9  5 1  
1 9  5 1  S e  a s  on 
S ch e d u l e  
2 1  W h e a ton  ( h e r e )  
2 8  M a r s h a l l  ( h e  r e )  
5 Newton  ( t h e r e )  
1 2 C a s e y  ( h e re )  
1 9  L aw r e n ce v i l l e ( th e r e )  
2 6  P a r i s ( he re ) 
2 G a r fi e l d  ( h e r e )  
9 Ob l on g  ( t h e r e )  
S e a s o n  Re c o r d :  Won  - 6 L o s t  - 2 
S e o  re 
1 8  2 6  
4 0  - 0 
2 5  - 0 
1 2  - 1 4 
2 6  - 0 
35  - 7 
2 7 - 1 2  
4 7  - 0 
T i e d  - 0 
T h e  1 9 5 1  s e a s o n  f o u n d  f i fteen  l e t t e rmen  r e t u rn i n g  t o  
s t a r t  t h e  foot b a l l  s e a s o n .  C o a c h  H u n s a k e r ,  w h o  w o rk e d  w i th 
the b a c k f i e l d ,  h a d  h o l d o v e r s  F r a n k  R e e s e  a n d  Don  K a l ey · a l on g  
w i t h  B o b  H e l m w h o  sw i tc h e d  from e n d  to f u l l b a c k .  A s s i s t a n t  
C o a c h  L e o  H u t t  h a d  the  f o l l ow i n g  v e t e r a n  l i n emen : R u s s e l l ,  
M o r r i s o n , E d  R e dman , R ay G r ay ,  B ob W i man , C l y de C o n ra d ,  J i m  
Kn o b l e t t ,  R an d a l l  I n b o d e n , K e n n e t h  B a u d , a n d  Me r v i n  R i c h .  T h e  
c o - c a pt a i n s  for t h e  1 9 5 1  foot b a l l  s q u a d  w e r e  Don Ka l ey an d 
B o b  H e l m .  
Rob i n s on l o s t  the i r  f i rs t game  o f  the  1 9 5 1  s e a s on 
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t o  a s t r o n g  W h e aton  team  by  a s c o r e  o f  2 6 - 1 8 .  W h e a ton  u s e d  
a s i n g l e  w i n g  a t t a c k  to t h r o t t l e  t h e  Ma roon s .  R ob i n s on t u rn e d  
t o  an  a e r i a l  a t t a c k  a s  they  comp l et e d  n i n e  o f  twe n ty a t te m p t s . 
W h e a t o n  u s e d  two R ob i n s on f u mb l es t o  s c o r e  two o f  the  f i r s t  
t h r e e  t o u c h down s .  R e e s e  t h rew  to K a l e y  f o r  two Rob i n s on 
t o u c h down s .  R e e s e  s c o r e d  t h e  o t h e r Rob i n s on t o u c h down on a 
q u a r t e r b a c k  s n e a k , b ut W h e a ton ' s  s i n g l e  w i n g  o ff e n s e  p r o v e d  
to b e  t o o  s t rong  as  the  Rob i n s on Ma roons  w e n t  d own t o  d e fe a t .  
T h e  Ma roon s s t arte d w h a t  they  h o p e d  w o u l d b e  a n o t h e r  
l on g  w i n n i n g  s t r e a k  b y  s h u t t i n g  o u t  M a r s h a l l  b y  a s c ore  o f  
40- 0 .  Ro b i n s on l e d  1 3 - 0  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  q u a rt e r  on 
s c o res  by  B o b  W i m a n  a n d  D o n  Ka l ey .  K a l e y  s c o red  two ·t i me s  
i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  q u a r te rs a s  M a r s h a l l  c o u l d  n o t  s to p  
h i m .  B o b  W i m a n  a n d  s op h o m o r e  Ray P u r ce l l  compl e te d  t h e  s c o r i n g  
i n  the  fourth  q u a rt e r .  
Rob i n so n  con t i n u e d  o n  the i r  w i n n i n g  w a y s  b y  d e fe a t i n g 
N e w ton  by a s c o re o f  2 5 - 0 .  A ft e r  g e t t i n g  o ff to a s l ow s ta r t ,  
the  M a r o o n s  s o l ved the  Newton  d e fe n s e  a n d  won t h e  game . Don  
Ka l ey s co re d  Rob i n s on ' s  f i rs t t o u c h down w i t h  twe n ty - f i ve  
s e c on ds l e ft i n  the  f i r s t  h a l f o f  t h e  game . B ob W i man ' s  t ry 
f o r  the  e x tra  p o i n t  w a s  g o o d  t o  gi ve Rob i n s on a 7 - 0  l e a d .  
K a l e y ,  B ob W i m a n , a n d  Wa rren  W i man e a c h  s co r e d  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  a s  t h e  R o b i n s on d e fe n s e  k e p t  t h e  New t on o ffe n s e  b o tt l e d  
u p  f o r  the  e n t i re s e con d h a l f o f  t h e  g a m e . 
C a s ey H i g h S c h o o l 1 s footb a l l  t e a m  h a n de d  R ob i n s on th e i r  
s e c o n d  l o s s  of  t h e  s e a s o n  by a s co re o f  1 4 - 1 2 .  Rob i n s on m ade  
the  fi r s t  s c ore  w h e n  D o n  K a l ey r a c e d  t h i rty- s e ven y a �d s  f o r  
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t h e  t o u c h down . B o b  W i m a n ' s  a t t e m p t  fo r t h e  e xt r a  po i n t  w a s  
b l o c k e d  an d R ob i n s o n  l e d  b y  a s co r e  o f  6 - 0 .  C a s e y  c o u n t e r e d  
q u i c k l y  w i t h a t o u c h d own a n d  an  e x t r a  po i n t  t o  l e a d  b y  a s co re 
o f  7 - 6 . B o t h  teams  a dd e d  t o u c h d ow n s  b ut C a s ey a g a i n  c o n v e r t e d  
t h e  e x t ra po i n t  w h i l e  Rob i n s on  m i s s e d .  T h e  g ame e n d e d  w i t h  
C a s e y  w i n n i n g  by a s c o re o f  1 4- 1 2 . 
Ro b i n s on s t e p p � d  b a c k  i n to t h e  w i n n i n g  c i rc l e  by 
s h u t t i n g  out L aw r e n c e v i l l e b y  a s c o r e  o f  2 6 - 0 .  F r a n k  R e e s e  
p a s s e d  for t h r e e  t o u c h d ow n s a s  h e  c o m p l e t e d  th i rteen  of  t w e n ty­
f i ve t r i e s .  D o n  Ka l ey s co r e d  t h e  o t h e r t o u c h down f o r  the  
Ma roon s .  
Rob i n s on w a s  s t i l l  i n  a w i n n i n g  s t r e a k  a s  they  d e f e a t e d  
P a r i s b y  a s co re o f  3 5 - 7 .  T h e  Ma r oo n s  w e r e  h e l d s co re l e s s  i n  
the  f i rs t q u a r t e r  of  the  g a m e , b u t  s t o rm e d  b a c k  wi th t h i r ty ­
fi ve po i n t s  i n  the  f i n a l  t h re e  q u a r te r s . B o b  H e l m  a n d  D o n  
K a l ey s co r e d  i n  t h e  s e c o n d  q u a rt e r .  K a l ey s c o re d  t h re e  t i m e s  
i n  t h e  t h i rd q ua r te r ,  a n d  P a r i s  s co re d  t h e i r o n l y  t o u c h down 
w h e n  Co l l i e r  r a c e �  n i n e ty y a rd s  w i t h a r e c o v e r e d  fumb l e .  
He l m  s c o r e d  the  f i n a l  t o u c h down a n d  B ob W i man k i c k e d  h i s  fi f t h  
. .  
s t r a i g h t  e xtra  p o i n t .  
Rob i n s o n  s c o re d  e a r l y  an d w a s  i n  c omp l e te con t ro l  a s  
they  d e fe a te d  G a r fi e l d by a s c o re o f  2 7- 1 2 .  D o n  K a l ey s c o re d  
f o u r  t o u c h dow n s  w i th t h r e e  o f  them  comi n g  i n  t h e  fi r s t  q ua rte r .  
G a r f i e l d  s co re d  i n  the  s e c on d a n d  th i r d q u a r t e r s , b u t  fe l l  
s h o rt o f  the  Ma roon ' s  s c o r e .  
O n  a c o l d day  a n d  o n  a m u� dy f i e l d ,  Rob i n s on d e f e a t e d  
O b l o n g  b y  a s c o r e  o f  4 7 - 0 .  Rob i n s on s co r e d  t h r e e  t i me s  i n  
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the  f i rs t  q u a r t e r  w i th H e l m ,  Ka l e y ,  a n d  W a r re n  W i man  e a c h  
r e c o rd i n g  t o u c h down s .  B ob W i m a n  s c o re d  i n  the  s e con d q u a rt e r  
a n d  k i c k e d  t h e  t h i r d  e xtra  p o i n t  i n  f o u r  a t temp t s .  T h e  s e con d 
h a l f  foun d the  M a r o o n s  s c o ri n g  fo u r  t i me s a s  H e l m ,  Wa rren  
W i man , J i m  Knob l e t t ,  a n d  D i c k  F i n l e y  s c o r e d .  
Rob i n s on fi n i s h e d  a n o t h e r  s uc c e s s f u l  s e a s on w i t h  a 
r e c o r d  of s i x  w i n s  a n d  two l os s e s .  F o r  t h e  fi r s t t i me i n  n i n e 
y e a r s , the  M a r o o n s  d i d n o t  w i n  the  E a s te rn I l l i n o i s  t ro phy 
b e c a us e  N ew t o n  e d g e d  t h e m  out  by  a few p e rc e n t a g e  p o i n t s .  
Don  K a l ey ,  c o - c a p t a i n  an d h a l fb a c k , l e d  i n  y a rd s  
g a i n e d  b y  r u s h i n g  wi th e i g h t  h u n d r e d  f o r ty - o n e  y a r d s .  D o n  
c a r r i e d  t h e  b a l l  o n e  h u n d r e d  fo u r teen  t i me s  fo � a n  a ve r a g e  
o f  s e ve n  an d fo u r - t e n t h s  y a rd p e r  t ry .  H e  w a s  a l so h i gh 
s c o r e r  w i t h n i n e te e n  t o u c h d ow n s  f o r  a t o t a l  o f  o n e  h u n d re d  
f o u r t e e n  p o i n t s .  H e  l e d  i n  f i r s t  d ow n s  w i th fo rty- t h r e e .  
Twenty footb a l l p l aye rs r e ce i v e d  t h e i r l e tt e r s  a t  
the  a n n u a l  R o t a ry C l u b Footb a l l B a n q u e t .  T h e  g u e s t  s p e a k e r  
a t  t h e  b a n q u e t  w a s  M r .  F r a n k  Do b s on , w h o  w a s  a c o a c h  f o r  f o r ty­
s i x  ye a rs , a n d  w h o  n ow l i ve s  at  C a r l i s l e ,  I n d i an a .  T h e  fo l l ow­
i n g w a s  ta k en from the  De c em be r 3 , 1 9 5 1 i s s u e o f N e w s 1 N 1 
E v e ryt h i ng: 
M r .  D o b s o n ' s  m a i n to p i c  o f  d i s c u s s i on w a s  t h e  e n t r a n ce 
o f  boys  i n t o co l l e g e  t h a t  a re n o t  e l i g i b l e  t o  a t t e n d  t h a t  
c o l l e ge .  H e  i s  v e ry s t r i c t l y  a g a i n s t  t h i s a c t i o n  an d w i l l  
a 1 ways  f i g h t  i t .  
H e  i s  p a rt i c u l a r l y  a g a i n s t  t h e  i de a  o f  a b oy v i s i t i n g  
a s c h o o l  un de r the  s c h oo l ' s  e xp e n s e  i n  o rde r th a t  h e  w i l l  
p l ay fo o t b a l  1 f o r  t h e m .  H e  s t a te d , " T h i s  g i v e s  the  b o y  
the  ten d e n cy t o  go t h rough  cD l l eg e  w i t h h i s h a n d  o u t  a n d  
to con t i n u e  th a t  way a l l t h e  r e s t  o f  h i s  l i f e  a l s o . "  
·, 
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A n o t h e r o f  h i s  p e t  p e e ve s  i s  t o  h e a r  b oy s  o r  c oa c h e s  
swe a r .  H e  s a i d ,  " t o  h a v e  a c o a c h  s we a r  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  h i s p l ayers  a b s o l u t e l y  m a k e s  m e  s i ck . 11 
M r .  D o b s on i s  a l s o  a g a i n s t  d r i n k i n g fo r n o t  o n l y  
p l a y e r s  a n d  c o a c he s b ut f o r  e ve ry b ody . He s t a te d ,  " Dr i n k ­
i n g  n o t  on l y  d u l l s  t h e  m i n d  b u t  a l s o  s l ow s  p hy s i c a l  w o rk . 11 
" Anybody  t h a t  s m o k e s  d o e s  n o t  d e s e rve to p l ay t h e  
g a m e  o f  foo t b a l l , 11 M r .  D o b s o n  s a i d .  " Smok i n g  c u t s  o n e ' s  
m o r a l  h a b i t s  a n d  a l s o  c u t s  o n e ' s  w i n d .  W i t h o u t  w i n d  a 
p l ay e r  t i res  e a s i l y . 11 
He s t a te d ,  " Ro b i n s o n ' s  r e c o r d  t h i s y e a r  i s  one t o  b e  
p r o u d  o f . 11 M r .  Dob s on b e l i e v e s  t h a t  any t e a m  t h a t  w i n s  
more  . t h a n  h a l f o f  the i r  g a m e s  d o e s  f i n e .  H e  th i n k s  t h a t  
i n  h i g h s ch oo l  c h a ra c t e r  b u i l d i n g  i s  m o r e  i mpo r t a n t t h a n  
footb a l l  b u i l d i n g .  
F o u r t e e n  S e n i o r s  c o mp l e te d  t he i r  footb a l l  c a r e e r  fo r 
t h e  Rob i n s on M a r o o n s  i n  t h e  1 9 5 1  footb a l l s e a s o n . T h e s e  w e re : 
D o n  K a l e y  a n d  B o b  H e l m ,  C o - c a p t a i n s  o f  t h e  footb a l l t e a m ,  
J i m  Knob l e t t ,  D a v i d Mi k e w o r t h , B o b  W i m a n , E d  R e d ma n , B o b  
H a z e l ton , C l y d �  C o n rad , Ran da l l I n bo d e n , J a c k  We l s h ,  F r a n k  
R e e s e , R u s s e l l M o r r i s o n , B o b  R a n do l p h , a n d  Newel l N ew l i n .  
C o a c h  F r a n k  11 D o c  11 H u n s a k e r  e n d e d  h i  s two ye  a r c a  re e r  
a s  footb a l l  c o a c h  o f  t h e  Rob i n s on  M a ro on s  w i th f i f t e � n  w i n s  
a n d  two l os s e s .  T h i s  g a v e  C o a c h  H u n s a k e r  an  . 882 p e r cen t a g e  
o f  w i n s  d u r i n g  t h e  two y e a r  p e r i o d .  
S e v e r a l  c h a n g e s  w e r e  m a de i n  t h e  At h l e ti c  Depa rtm e n t 
a t  Ro b i n s on H i g h  S c h o o l  i n  the  fa l l  o f  1 9 5 2 .  M r .  F r a n k  
H u n s a k e r  s e r ve d  a s  t h e  A th l e t i c  D i r e c to r a n d  h e a d  b a s k e tb a l l  
c o a c h .  M r .  L e o  H u t t w a s  a g a i n  a p p o i n te d  a s  h e a d  fo o tb a l l  
c o a c h  f o r  the  1 9 52  footb a l l  s e a s o n .  
1 Rob i n s o n  H i gh  S c h o o l , N e�s ' N '  E v e ryth i ng ,  De cemb e r  
3 ,  1 9 5 1 , p .  5 .  
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M r .  H u n s a k e r  c on ti n u e d  a s  A th l e ti c  D i r e c t o r  a t  
. 
Rob i n s o n  H i g h S c h o o l  u n t i l Fe b r ua ry 1 9 5 4 .  T h e  f o l l ow i n g  
s ta t e m en t  a p p e a r s  i n  the  M a r c h  8 ,  1 9 5 4  i s s ue o f  News  ' N '  
E v e ryt h i ng: 
L a s t  M o n d ay M r .  F .  S .  H u n s a k e r  e n d e d  a l o n g  a n d  
s u c c e s s f u l  c a r e e r  o f  a c o a c h  a n d  a t h l e t i c  d i r e c to r .  
A f t e r  twe n ty ye a rs o f  c o a ch i n g  M r .  H un s a k e r  t u r n e d  i n  
h i s res i g n at i on b e c a u s e  o f  i l l  h e a l th . • • •  
M r .  H u n s a k e r  m a d e  t h i s  s t a temen t a b o u t  h i s  re s i g ­
n a t i o n ,  " I t  w a s  a t o u g h  de c i s i on to m a k e , b u t  i t  
d e f i n i te l y  w a s  the  r i g h t  t h i n g  to d o  f o r  a l l  c o n c e rn e d .  
I t  w o u l dn ' t  h a v e  b e e n  fa i r  fo r m e  to rem a i n  a s  c o a c h  
b e c a u s e  my h e a l th w o u l d  n o t  p e rm i t m e  t o  s pe n d  t h e  t i m e  
t h a t  I s h o u l d h a ve i n  c o a c h i n g .  I s u re l y  h a ve a p p re c i ­
a te d  a n d  e n j oy e d  w o rk i n g w i th the  b oys . I h a ve re ce i v e d  
w o n d e r f u l  re s p e c t  a n d  c o o p e r at i on f rom a l l  t h e  b oys  w h o m  
I h a v� c o a c hl d ,  a n d  I w i l l  l on g  rememb e r  my c o a c h i n g 
e x p e r i e n c e s . 
A c u rr e n t i n te r v i ew w i th C o a c h  H un s a k e r  h a s  b e e n  
r e c o r d e d  i n  C h a p te r  1 9 .  
1 Rob i n s on H i g h  S c h o o l , N e w s  ' fl '  E v e ryth i ng,  M a r c h  8 ,  
1 9 54 ,  p .  4 .  
I 
C H A P T E R  1 3  
T H E  S E C O N D  E RA OF  COACH  L E O  H UTT FROM 1 9 52  TO 1 9 54 
S e v e ra l  c h a n g e s  w e r e  made  i n  the  A t h l e ti c D e p a rtme n t 
a t  R ob i n s on H i gh  S c h o o l  for the  1 9 5 2 - 1 9 5 3  s c h o o l  ye a r .  M r .  
L e o  H u t t  ag a i n  h a d  t h e· a s s i g n me n t  o f  h e a d  footb a l l c o a c h  
a ft e r  s e �v i n g  fo r t h e  p a s t  two ye a r s  as  a s s i s t a n t  footb a l l 
c o a c h  u n d e r  C o a ch F r a n k  H u n s a k e r .  C o a c h  H u t t ' s  a s s i s t an t 
w a s  M r .  R i c h a r d  P e r ry .  
O t h e r  i n f o rm a t i on a b o u t  C o a c h  H u t t  may b e  fo u n d  i n  
C h a p te r  1 1  o f  th i s  p a p e r .  
1 9 5 2  S e a s on 
Foo t b a l  1 S c h e d u l e  S c o r e  
S e p t .  1 6  V i n c e n n e s  ( h e r e )  6 1 3 
S e  p t .  1 9  W h e a ton · ( th e r e )  0 - 32  
S e p t .  2 6  M a rs h a l l  ( th e re ) 1 3  - 0 
O c t . 3 Newton  ( h e r e )  1 4  - 3 3  
O c t .  1 0  C a s e y  ( th e r e )  7 - 1 9  
O c t .  l 7 L a w r e n c e v i l l e ( he r e )  1 4  - 1 9  
O c t .  2 4  G a r f i e l d ( th e r e )  7 - 1 8 
O c t .  3 1  P a r i s ( th e r e )  2 0  - 6 
N o v .  7 O b l on g  ( he re )  2 0  - 0 
1 9 52  S e a s on R e c o r d :  Won - 3 L o s t  - 6 T i e d - 0 
T h e  1 9 5 2  s e a s o n  o p e n e d  w i t h C o a c h  L e o  H u t t  b a c k  a t  
t h e  c o n t ro l s .  C o a c h  H u t t  p ut the  boys  th ro u g h  t o u g h  w o rk o u t s  
a n d  fe l t  t h a t  t h i s  wou l d h e l p them  d u r i n g  t h e  s e a s o n .  T h e  
b a c k f i e l d w a s  f i l l e d  b y  t h re e  j u�� o r s  a n d  a s e n i o r .  C o - c a p ta i n  
Wa rren  W i m a n  w a s  s h i fted  to fu l l b a c k  a ft e r  L e s  M u rphy  rec e i ve d  
1 5 4 ·, 
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a d i s l o c a t � d  e l b ow ;  Ray  P u rc e l l  a n d  G a ry L amb m a n n e d  t h e  
h a l fb ac k  po s i t i o n s ; a n d  D i c k  F i n l ey w a s  t h e  q u a rt e rb a c k .  T h e  
l i n e w a s  f i l l e d  b y  f o u r  s e n i o r s  a n d  t h r e e  j un i o r s .  C o - c a p t a i n  
Ray G r ay a n d  George  B a n dy w e re to p l ay t h e  e n d  p os i t i on s ; 
Ron a l d  Han n a  a n d  H a rry L a t s h aw , t h e  t a c k l e s ;  F r e d  Re a v i l l  a n d  
B i l l  H a l l ,  the g u a r d s , a n d  L a rry. S c h a c k l e e  a t  t h e  c e n t e r  
po s i t i on . T h e  Rob i n s on  M a roon s h a d  a n o t h e r  t o u g h  s c he d u l e  
for t h e  footb a l l s e a s o n . 
R o b i n s on l o s t  the  f i rs t g ame o f  t h e  1 9 52  s e a son  to 
an e x p e r i e n c e d  V i n c e n n e s  team by a s co re o f  1 3- 6 .  T h e  g a me 
w a s  n i p  a n d  t u c k  a l l t h e  way .  V i n ce n n e s  s co re d  fi r s t ,  b u t  
Rob i n s o n  c a me b a c k  to t i e  t h e  s c o r e  a t  h a l ft i me o n  a p a s s  
from F i n l ey t o  B a n dy w h o  s e n t  a l a t e r a l  p a s s  t o  G a ry L am b  
w h o  compl e t e d  t h e  t r i p o v e r  t h e  g o a l  l i n e .  V i n ce n n e s  s c o r e d  
i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  a n d  h e l d t h e  Ma roon s s c o re l e s s  to w i n  
by a s co r e  o f  1 3- 6 .  
W h e a t o n  p ro v e d  t o  b e  t o o  m u c h  o f  a m a t c h  fo r t h e  
M a ro o n s  i n  the  s e c o n d  g a m e  o f  the  s e a s on a s  t h e y  ro l l e d  o v e r  
t h e  Rob i n s on  M a ro o n s  b y  a s c o re o f  3 2 - 0 .  W h e a ton  s co r e d  
i n  e v e ry q u a rte r o f  t h e  g a m e  a n d  t h e y  h an d l e d  t h e  M a r o o n s  
w i t h  e a s e .  
Rob i n s o n  w o n  th e i r  f i r s t  game  o f  t h e  s e a s on w h e n  they  
d e fe a t e d  M a rs h a l l b y  a s c o r e  of  1 3 - 0 .  T h e  fi r s t . h a l f  w a s  
s c orel e s s  a l t h o u g h  Rob i n s on t h r e a te n e d  s e v e r a l  t i me s .  T h e  
M a r o o n s  p i c k e d  u p  t h e  v i c t o ry i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  F i n l ey 
p a s s e d  t h i r ty y a r d s  to P u rce l l far the  f i r s t  � c o re a n d  W a r re n  
W i man  p l u n g e d  o v e r  from t h e  two y a r d  l i n e  for  t h e  s e c on d s c o re .  
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H o p e s  fo r a n o th e r E a s t e r n  I l l i n o i s C h amp i on s h i p were  
l o s t  as  the  Rob i n s on  M a ro o n s  l os t  t h e i r  ne x t  two  g a m e s  to  
N ewton  by  a s c ore o f  3 3- 1 4  and  to  C a sey by  a s co re o f  1 9 - 7 .  
I n  t h e  game  w i t h  New ton , Rob i n s on w a s  l e a d i n g  a t  h a l f t i m e  
by  a s c ore o f  1 4 - 1 2 .  N ewton  c a m e  b a c k  i n  t h e  s e con d h a l f 
a n d  p u s he d  o v e r  th ree t o u c h down s  a n d  m a de t h re e  e x t r a  p o i n t s  
t o  g i ve t h e m  t h e i r m a r g i n .  T h e  f i r s t  Ma roon s c o re w a s  s e t  u p  
I 
by  a p a s s  from F i n l ey t o  M u rphy w h o  ran  fo rty - si x y a rd s  to  t h e  
N e w t o n  fi ve y a r d  l i n e .  F i n l ey t h e n  s k i rted· t h e  r i g h t  e n d  f o r  
t h e  s c ore  a n d  M u r p hy m a de t h e  e x t r a  p o i n t .  L a t e r  i n  t h e  
s e c o n d  q u a rte r ,  F i n l ey p a s s e d  to  W i m a n  w h o  r a n  t h e  r e ma i n i n g 
t e n  y a r d s  fo r t h e  t o u c h d ow n . A g a i n  M u rphy  made t h e  e x t r a  
po i n t .  
T h e  C a s ey W a r r i o r s  d e fe a t e d  t h e  R o b i n s on M a r o o n s  
on  t h e  C a s ey f i e l d  b y  a s c o re o f  1 9 - 7 .  T h e  M a ro o n s  w e r e  
u n s u c c e s s fu l  i n  s c o r i n g  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  . t he g ame a n d  
C a s ey l e d  a t  t h e  h a l f by a s c o re o f  1 3- 0 .  Rob i n s o n ' s  tw o 
p l atoon  s y s tem p r o ve d  s u c c e s s f u l  i n  t h e  s e c on d h a l f b u t  
L an man  o f  C a s e y  w a s  ab l e  to b re a k  away f r om t h e  Ma roon t a c k l e rs 
to s p r i n t  s e v e n ty y a rd s  fo r the i r  t h i r d  s co r e .  T h e  M a roon 
o ffe n s e  w i th s h ort p a s s e s  to  Ray Gray w a s  a b l e  to  move t h e  
b a l l down fi e l d  i n  t h e  f j n a l  q u a r t e r  o f  t h e  g a m e .  To  c l i ma x  
t h i s d r i ve , L a m b  s c o re d  from t h e  t h re e  y a r d  l i n e a n d  M u rp h y  
k i c k e d  t h e  e x t ra po i n t  fo r t h e  f i n a l  s c ore  o f  t h e  g am e .  
W i th  t h e  s e a son n o t  g o i n g  t o o  we l l ,  s ome  o f  t h e  p a re n t s  
w e r e  a s k e d  h ow they fe l t  o r  w h a t  t h ey t h o u gh t  a b o u t  w h i l e  the i r  
� · 
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s o n s  w e r e  p l ay i n g  footb a l l :  
M r .  a n d  Mrs . W i man , c o - c a p t a i n  Wa rren ' s  p a re n ts , s a i d ,  
" Of c o u r s e  we a re v e ry p ro u d  of  o u r  W a r re n . We f e e l  i t  
d o e s  h i m  a l o t o f  good  t o  p a rt i c i p a te i n  s p o r t s .  We w a n t  
W a r ren t o  c o o p e r a te , d o  a g o o d  j o b , a n d  h e l p  t h e  r e s t  o f  
t h e  team  a s  m u c h  a s  p os s i b l e .  
M r .  R a l p h  C o c h ran , D a n n y ' s  fa t h e r  s a i d ,  " I  f e e l  t h a t  
D a n n y  i s  o u t  on t h e  fi e l d  b e c a u s e  h e  l i ke s  t h e  game . I 
h a v e  a l w ays  t r i e d  to f o l l ow my b oys  i n  a l l  t h e y  d o .  
E v e ry p a re n t  i s  u n d e r  a n e r v o u s  t en s i o n b e c a u s e  h i s  b oy 
i s  o u t  t h e r e .  I t h i n k  t h a t  i t  rea l ly me an s a l o t  to t he 
ch i l d  t o  k n ow h i s  p a re n t s  a re b e h i n d  h i m . I ' m b e h i n d  
D a n n y  a l l  t h e  w ay . "  
" F i r s t  o f  a l l ,  I t h i n k  o f  t h e  s a fety o f  a l l t h e  b o y s  
o n  t h e  f i e l d , "  s a i d M r s . T e rr i l l  S t i n s on .  " T he n , w h e n  
D a n n y  i s  p l ay i n g  ce n t e r ,  I h o p e  he  h i k e s  t h e  b a l l  r i g h t ,  
s o  t h e  p l ays w on ' t  b e  f o u l e d  u p .  I can  a l w ay s  h o p e  t h a t  
o u r  t e a m  wi l l  b e  v i c t o r i o u s . " 1 
L aw re n ce v i l l e , . o n e  o f  t h e  s t r o n g e r  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
t e a m s , d e f e a t e d  t h e  Rob
.
i n s on Ma r:oon s i n  a s e e - s aw b at t l e b y  
a s co r e  o f  1 9 - 1 4 .  T i me r a n  o u t  f o r  t h e  Ma roons  a s  t h e  g a m e  
e n d e d  w i t h  t h e  b a l l o n  t h e  I n d i an s  fi ve y a r d  l i n e .  T h i s w a s  
t h e  f i r s t  t i me t h a t  L aw re n c e v i l l e  h a d  d e fe a t� d  Rob i n s o n  s i n ce 
1 94 8 .  L aw re n c e vi l l e s c o r e d  two t i me s  b e fore  t h e  M a r o o n s  
c o u l d g e t  on  t h e  b o a r d .  Rob i n s on ' s  on l y  s c o re tif t h e  fi rs t 
h a l f  came  on  a p a s s  from  F i n l ey t o  P u rce l l .  M u rp h y  k i ck e d  
t h e  e xt r a  p o i n t .  F i n l ey g a ve Rob i n s on t h e  l e a d  e a r l y  i n  t h e  
th� r d  q u a r t e r  w h e n  he  p l u n g e d  o v e �  f r om t h e  f i v e  y a rd l i n e .  
Murphy  ag a i n  k i c k e d  t h e  e xt r a  po i n t  to g i ve Rob i n s on t h e  l e a d  
by a s co r e  o f  1 4- 1 2 .  L a w r e n ce v i l l e came  b a c k  t o . s co r e  i n  t h e  
fi n a l  q u a rt e r  an d t h e  g a me e n d e d  w i t h  L aw re n c e v i l l e  w i n n i n g  
by  a s c ore  o f  1 9 - 1 4 . 
1 Rob i n s on H i g h S c h o o l , News  ' N '  E v e ryt h i ng,  O.c to b e r ,  
1 3 ,  1 9 5 2 , p .  2 .  
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Rob i n s on w a s  de fe a te d  by G a r fi e l d  by a s c o re o f  1 8- 7 .  
G a r fi e l d  h a d  t o  c ome  from  b e h i n d  t o  w i n  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r .  
Ro b i n s on w a s  h a n d i c a p p e d  i n  t h e  f o u r t h  q u a rte r a ft e r  b o t h  
q ua rt e r ba c k s , D i ck F i n l e y  an d L a r ry B a l l i n g e r ,  w e re i n j u r e d .  
R ob i n s on m a r c h e d  n i n e ty- n i n e  ya rds t o  s co re the i r  f i r s t  t o u c h ­
down i n  t h e  f i r s t  q u a r � e r .  F i n l ey con n e cte d w i th L e s te r  
Mu rphy f o r  the  Ma roon s '  s c o re an d Murphy k i c k e d  the  e x t ra 
p o i n t .  G a r f i e l d  s c o r e d  i n  t h e  s e c o n d  q u a rte r ,  b u t  t h e i r  t ry 
f o r  t h e  e xt r a  po i n t  fai l e d ,  a n d  Rob i n s on ' s  7 - 6  l e a d  h e l d  up 
u n t i l the  fourth  q u a rte r .  Ga r fi e l d  s co re d  the d e c i d i n g  t o u c h ­
down o n  a t h i rty y a rd p a s s  t o  t he i r l e ft h a l fb a c k . W i t h  l e s s  
t h a n  a mi n u te to g o ,  G a r fi e l d  s c o r e d  a ga t n  on  a ten  y a r d  r u n  
to f i n i s h  the  s c o r i n g .  
Rob i n s o n  d e f e a t e d  P a r i s a t  P a ri s b y  a s c o r e  o f  2 0 - 6 .  
T h i s w a s  P a r i s '  f i r s t  d e f e a t  o n  t h e i r  h ome g r i d i ron th i s  s e a s on .  
Ro b i n s on  s c o r e d  i n  t h e  op e n i n g  s e con ds of  the  s e c on d  q u a rt e r ,  
b u t  t h e  p l ay w a s  c a l l e d  b a c k  b e c a u s e  of  a d o u b l e  p e n a l ty.  
P a r i s  h e l d the  M a ro o n s  on down s a n d  took o v e r  on the s i x  y a r d  
l i n e .  T h e  P a r i s  T i g e r s  t h e n  s ta g e d  a n i n e ty - fo u r  y a r d  t o u c h ­
d own d r i ve a n d  l e d  by a s co re o f  6 - 0  a t  t h e  h a l f . I n  the  t h i r d  
q u a rt e r , P u r ce l l  w a s  r e s p on s i b l e  f o r  t h e  M a ro on s '  f i r s t  s co re .  
L a t e r  Rob i n s on r e c o v e r e d  a fumb l e  on  t h e  P a r i s forty- fi ve 
y a rd l i n e  a n d  c on t i n ue d  a d r i ve  wh i c h e n d e d  i n  W i m a n  s c o r i n g  
f o r  t h e  Maroon s .  I n  the  mi d d l e  o f  the  fourth  q u a rte r ,  R o b i n s on 
c a r r i e d  the  b a l l  to the o n e  ya rd l i n e ,  b u t  they  w e re s e t  b a c k  
b y  a f i f t e e n  y a r d  pen a l ty . Two p l ays l a t e r ,  G a ry L am b  
c a r r i e d  t h e  b a l l  a r o u n d  the  l e ft e n d  f o r  Ro b i n s on ' s  fi n a l  
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t o u c h down . A g a i n  a p a s s  from F i n l ey t o  Gray a c c o u n te d  f o r  
t h e  e x tra  p o i n t .  T h e  f i n a l  s c ore  w a s  2 0 - 6  i n  f a v o r  o f  Rob i n ­
s o n . 
T h e  t ra d i t i on a l  c o u n ty foe Ob l on g  we n t  down t o  d e fe a t  
a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  M a r o o n s  b y  a s co re o f  2 0 - 0 .  O b l o n g  t o o k  
t h e  o pe n i n g  k i c k o ff a n d  m a r c h e d  to t h e  Rob i n s o n  o n e  y a r d  l i n e  
w h e re they fum b l e d .  T h e  M a ro o n s  m a rc h e d  n i n e ty- n i n e  y a r d s  
w i th  L e s  M u r p h y  g o i n g  o f f  t a c k l e  from t h e  twe n ty y a r d  l i n e .  
L e s  M u rphy  s c o r e d  t h e  n e xt two t o u ch down s , a l s o ,  o n e  on a 
f i fty y a r d  run , a n d  t h e  s e c o n d  o n e  on a s e ven y a r d  run . 
Rob i n s o n  s o l ve d  t h e  O b l on g  p a s s i n g  p l ays  t h ro u g h o u t  t h e  g a me 
a n d  p u t  on a s t ron g run n i n g  s h ow f o r  t h e �s e l ve s .  A t  t i m e s , 
t h e  O b l on g  q u a r t e rb a ck , P .  D .  H i g h s m i th  w a s  d e a d l y  a c c u ra te , 
b u t  h i s  rece i ve rs w e re a l l  t h u m b s .  
F i n a l  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  1 9 52  s e a s on s howed  Ro b i n s on 
f i n i s h i n g  wi t h  a r e c o r d  of  t h re e  w i n s  a n d  s i x  l os s e s .  D i c k  
F i n l ey w a s  t h e  l e a d i n g  p a s s e r  comp l e t i n g  t h i r ty- two o f  e i g h ty­
two a t t e m p t s  fo r f o u r  h un d red s e ve n ty - o n e  ya rds . W a r re n  
W i m a n  l e d  i n  r u s h i n g  a s  h e  c a r r i e d  t h e  b a l l  fi fty - fi ve t i m e s  
f o r  t h ree  h u n dr e d  f i fty - s e ve n  y a r ds . W i m a n  a v e r a g e d  s i x  
a n d  f i v e - t e n th s y a r d s  a c a r ry .  
D i c k  F i n l ey ,  a l e t te rman f o r  two y e a rs , w a s  i n t ro d u c e d  
a s  c a p t a i n  o f  t h �  1 9 5 3  v a rs i ty foo t b a l l  t e a m  a t  t h e  a n n u a l  
R o t a ry C l ub Foo t b a l l  B a n q u e t  h e l d a t  t h e  Woodw o rth  H o t e l  o n  
D e c emb e r  8 ,  1 9 5 2 .  C o a c h  L e o  H u t t  p re s e n te d  l e t t e r s  t o  tw e n ty­
t h r e e  foo t b a l l  p l ayers  - f i v e  s e n i o rs ,  twe l ve j un i o rs , fi v e  
·, 
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s op h o m o re s , a n d  o n e  fre s h m a n .  Tom  C a rn e g i e ,  s po r t s  a n n o u n c e r  
f o r  ra d i o  s t a t i on W I RE a t  I n d i a n a po l i s ,  w a s  t he g u e s t  s p e a k e r . 
F i ve s e n i o r s  comp l e t e d  the i r  footb a l l  c a r e e r  w i t h 
t h e  Ro b i n s on  M a ro o n s  i n  t h e  footb a l l s e a s o n  o f  1 9 5 2 .  They  
w e r e : Wa r re n  W i ma n ,  Ray  Gray , Ron n i e H an n a ,  H a rry L a t s h a w , 
a n d  F r e d  Rea v i l  1 .  
Ro b i n s o n  gre a t l y  i mp ro ve d  i n  t h e  l a t e r  p a r t  o f  t h e  
s e a s o n , w i n n i n g  t w o  o f  t h e  l as t  f o u r  g a m e s  a n d  d ro p p i n g  two 
o t h e r  c l o s e  c o n t e s t s . " B a r r i n g  i n j u r i e s ,  i f  the  b oys  rema i n -
i n g  n e x t  ye a r  p l ay t h e  w ay t h ey d i d  t h e  l a te r p a rt o f  th i s  
s e a s on , R ob i n s on  s h o u l d h a ve a s t r o n g  t e a m  i n  1 9 5 3 , " 1 s a i d  
M r .  L e o  H u tt ,  h e a d  footb a l l c o a ch . 
1 9 5 3  S e a s on 
F o o t b a l l  S c h e du l e  S c o re 
S e p t .  1 8  V i n ce n n e s  ( h e r e )  · 1 9  - 2 5  
S e p t .  2 5  C h a r l e s ton ( th e re ) 30  - 0 
O c t .  2 M a r s ha l l  ( he re )  39 - 6 
O c t .  9 Newton  ( th e r e )  3 1  - 6 
O c t .  1 6  C a s e y  ( he r e )  4 7 - 1 2  
O c t .  2 3  L awren ce v i l l e ( th e r e )  1 2  - 1 3 
O c t .  30  G a r fi e l d  ( h e  re ) 7 - 2 0  
N o v .  6 P a r i s ( he re ) 7 - 0 
N o v .  1 3 O b l o n g  ( th e re ) 5 3  - 0 
1 9 5 3  S e a s o n  Re co r d :  Won - 6 L o s t  - 3 T i e d  - 0 
C o a c h  L e o  H u t t  o p e n e d  the  1 9 5 3 s e a s o n  w i th s i x t e e n  
r e t u rn i n g l e tte rmen . D i c k  F i n l ey w a s  t h e  e l e c t e d  c a p t a i n  o f  
l Ro b i n so n  H i gh S c h o o l , News  ' N '  E ve ryth i ng, N o v e mb e r  
2 4 ,  1 9 52 , p .  3 .  
·, 
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t h e  Rob i n s o n  M a roons  Footb a l l te am a n d  B i l l  H a l l w a s  e l e c te d  
a l t e rn a te c a p t a i n .  T h i s  w a s  t h e  f i r s t  t i me s i n c e  1 9 4 7  t h a t  
t h e  M a r o o n s  w o u l d n o t  b e  p l ay i n g  w i t h  co- c a p ta i n s .  
T h e  M a r o o n s  l os t  t he i r  f i r s t  game o f  the  s e a s o n  t o  
V i n ce n n e s  by  a s c ore  o f  2 5 - 1 9 .  T h e  g a m e  w a s  a h e a rt b re a k e r  
f o r  t h e  M a r o o n s  a s  V i n ce n n e s  s c o r e d  i n  t h a  l a s t  two m i n u t e s  
o n  a f i fty-y a r d  p a s s  p l ay .  V i n c e n n e s  s c o re d  f i r s t  on a 
n i n e ty - t h r e e  y a r d  r u n .  Rob i n s o n  m a r c h e d  e i g h ty y a r d s  f o r  
the  t o u c h down a n d  k i c k e d  t h e  e x t r a  p o i n t  t o  l e a d  by a s c o re 
o f  7 - 6 .  B o t h  t e a m s  s co re d  t o u c h down s i n  the  s e con d q u a r t e r  
w i th G a ry L amb s e t t i n g  u p  t h e  Ma ro on ' s  s c o re w i t h  a fo rty­
e i g h t  y a r d  run . L e o  M u r p hy c a r r i e d  t h e  b a l l a c r o s s  for th e 
s co re a n d  R ob i n s on l e d  1 3- 1 2  a t  h a l ft i me .  V i n c en n e s  t o o k  t h e  
l e a d  i n  t h e  t h i r d  q ua r t e r  on  a f o r ty - f i ve y a r d  m a rc h .  
Rob i n s on came  b a c k  i n  the  fo u r t h  q u a r t e r  a n d  s c o re d  on a 
l on g  p a s s  from  B a l l i n g e r  to L e s  M u r p h y .  L e s  · m i s s e d  t h e  e x t r a  
p o i n t  an d t h e  s c o re w a s  t i e d  1 9 - 1 9 .  T h i s s e t  t h e  s t a ge f o r  
V i n c e n n e s  t o  m a k e  t h e  l a s t  t o u c h d ow n  i n  t h e  f i n a l  two m i n u t e s  
o f  p l ay .  
Ro b i n s o n  h a d  l i tt l e t r o ub l e  w i th C h a rl e s ton  a s  t h e y  
d o·w n e d  t h e  T r o j a n s  by  a s co re of  3 0 - 0 .  A s c re e n  p a s s  f rom 
B a l l i n g e r  to L e s  M u rphy s e t  up the M a roon s '  f i r s t  s c ore . L e s  
Murphy c a rr i e d  the  b a l l o v e r  f o r  t h e  s c o re t o . g i ve Rob i n s on  
a 6 - 0  l e a d .  I n  t h e  s e c on d  q u a rt e r  D i c k  F i n l ey c om p l e te d  a 
twe n ty - fo u r  ya rd p a s s  t o  Mu rphy to s e t  u p  t h e  s c o re .  F i n l ey 
c a r r i e d  t h e  b a l l  o v e r  the  g o a l  l i n e  a n d  M u rphy k i c k � d  t h e  
e xt ra p o i n t  f o r  t h e  M a roon s .  Ga ry l a mb ' s  two t o u c h d ow n s  a n d  
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a s a fety h i g h l i g h t e d  the  s e c o n d  h a l f of  t h e  game . L a mb r a n  
twe n ty- f i ve y a r d s  a n d  forty - n i n e y a r d s  fo r h i s  t w o  s c o re s .  
T h e  M a r o on s l e d b y  D i c k  F i n l ey s c o re d  i n  e ve ry q u a rt e r  
o f  t h e  game  a n d  de fe a t e d  M a rs h a l l b y  a s c o re o f  39 - 6 .  
Rob i n s on ' s  f i rs t  s c o re w a s  t h e  re s u l t s  of  a s e ve n ty y a r d  
d r i ve .  P u rce l l  s c o r e d  t h e  t o u c h dow n  a n d  M u r p hy k i c k e d  t h e  
e x t r a  p o i n t  t o  g i ve Rob i n s o n  a 7 - 0  l e a d .  D i c k  F i n l ey s c o r e d  
the  s e con d t o u c h down a n d  Rob i n s on l e d  1 3- 6  a t  h a l fti m e .  
Rob i n s on s c o r e d  t h re e  t i me s  i n  the  t h i r d q u a r te r .  D i c k  
F i n l ey s c o r e d  two t i me s  on r u n s  of e i g h t e e n  a n d  twe l ve y a r d s .  
G a ry L am b  s c o re d  t he o t h e r  t o u ch down i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  on 
an e n d  run . An  i n te rc e p t e d  p a s s  by D i c k  F i n l ey a cc o u n t e d  f o r  
t h e  f i n a l  M a r o o n  s c o re . F i n l e y  re t u rn e d  t h e  i n te r c e pt i on 
t h i rty- f i v e  y a r d s  for t h e  t o u c h d own a n d  L e s  M u rphy k i c ke d  the  
e x t r a  p o i n t  to  g i ve Ro b i n s on a 39-6  v i c to ry .  
Rob i n s on d e fe a t e d  th e i r  th i rd E a s t e rn I l l i n oi s  L e a g u e  
o p p o n e n t s  i n  a row w h e n  t h e y  d e f e a t e d  N ew ton b y  a s �o re o f  
3 1 - 6 .  J i m  S t i l l we l l  s e t  up  t h e  M a ro o n s  f i r s t  s c o re w h e n  h e  
i n te rc e p t e d  a n d  r e t u rn e d  t h e  b a l l  to N ew t o n ' s  twe n ty- f i ve 
y a r d  l i ne .  F i n l ey p a s s e d  to D a vi d M u r p hy f o r  t h e  s c o re .  
F i.n l e y ' s p a s s  to L e s t e r  M u r p hy s e t  up  the  s e c o n d  s co r e .  F i n l ey I 
c a r ri e d  the  b a l l a c r o s s  t h e  g o a l  l i n e fo r the  s c o re .  I n  t he 
s e c o n d  q u a r te r ,  F i n l ey p a s s e d  to M u rp h y  f o r  s e v e n ty- n i n e y a r d s  
f o r  t h e  s c o re .  T h i s  t o u c h d ow n  g a ve t h e  M a r o o n s  a n  1 8- 0  l e a d 
a t  h a l f t i m e .  Two more t o u c h downs  w e re s c o r e d  by  t h e  Ma roo n s  
i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  G a ry L a mb w�n t s e v e n ty- s i x  y a rd s  o n  t h e  
f i r s t  p l ay o f  t h e  s e c o n d  h a l f  t o  s c ore  a n d  F i n l � y  s c o r e d  t h e  
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s e c o n d  t o u c h down on an  e l e ve n  y a rd r u n .  N e w ton ' s  o n l y  s c o re 
came  l a te i n  t h e  f o u r t h  q u a rt e r  on a two y a r d  r u n .  
T h e  M a r o o n s  won the i r  fourth  c o n f e r e n ce g a me w h e n  t h ey 
d e fe a ted  C a s ey by a s c ore  o f  4 7- 1 2 .  L amb a n d  F i n l ey g a ve 
Rob i n s on a 1 3 - 0  fi rs t q u a rt e r  l e ad .  Rob i n s on s c ore d t h ree  
more t i me s  i n  t h e  s e c o n d  q u a rte r .  B a l l i n ge r  p a s s e d  t o  D a v i d  
M u rphy w h o  m a d e  a l a te r a l  p a s s  to F i n l ey f o r  t h e  fi r s t  s co r e .  
A C as e y  fumb l e  s e t  u p  t h e  n e x t  s c ore  a n d  tw o p a s s e s  t o  L e s te r  
M u r p hy p ro v i de d  the  s i x  po i n t s .  B a l l i n ge r  p a s s e d  to F i n l ey 
f o r  t h e  M a roon s f i fth t o u ch d ow n . L e s  M u r phy k i c k e d  a l l  t h re e  
e x t r a  p o i n t s  i n  the s e c on d q ua rt e r .  L amb  a n d  F i n l ey s c o re d  
t h e  f i n a l  two t o u c h dow n s  i n  t h e  th i rd q u a rt e r .  C o a c h  L e o  
H u t t  s u b s t i t u t e d  free l y  i n  t h e  fourth  . q u a r t e r  as  C as e y  s c o re d 
two t i me s .  
Rob i n s on  l os t  t h e i r s e c o n d  g ame o f  t h e  s e a s on w h e n  
t h e y  w e r e  d e fe a te d b y  L aw re n c e v i l l e by a s c o re o f  1 3- 1 2 .  
Fumb l e s  m a r re d  t h e  f i r s t  q u a r t e r  wh i c h  w a s  p l aye d a l mo s t  
e n t i r e l y  i n s i de t h e  L aw r e n ce v i l l e  t h i rty y a r d  l i n e .  Rob i n s on 
p u s h e d  i n s i d e the  I n d i a n s ' g o a l  l i n e  t h re e  t i me s  i n  t h e  
f i rs t  q u a r te r on l y  t o  l os e  t h e  b a l l .  W i t h  t h i rty s e con d s  l e ft 
i n· the  f i r s t  q u a rte r L e s  M u rp hy d i d  g o  o v e r  from t h e  two 
y a r d  l i n e  to g i v e  t h e  M a r o o n s  a 6 - 0  l e a d .  T h e re w a s  n o  s c o r i n g  
i n  t h e  s e con d q u a r t e r .  R ob i n s o n  w a s  h i n de r e d  by . the  l o s s  o f  
t h re e  p l aye r s : l i n e b a c k e r ,  J i m  S t i l l we l l ;  h a l f b a c k , G a ry L amb ; 
a n d  t a c k l e , . J i m  W e s l ey .  E a r l y  i n  the . f o u r th q u a rt e r  D i c k  
F i n l ey r a c e d  s e ve n ty- s i x  y a rds  f o r  Rob i n s on ' s  s e c on d  s c o r e , b u t  
L e s  Mu rphy a g a i n  m i s s e d  the  e xt ra p o i n t  a n d  Rob i n s on l e d  b y  a 
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s c o re o f  1 2- 0 .  T h e  mi s se d  e x t r a  p o i n t s  p r o ve d  to b e  t h e  
d own fa l l  o f  t h e  M a r o o n s  a s  Lawren ce vi l l e  s c o re d  two t i m e s  
' 
i n  t h e  fourth  q u a rte r a n d  k i c k e d  o n e  e x t r a  poi n t  to g i ve t h e  
L a w re n ce v i l l e I n d i a n s  a 1 3- 1 2  v i c t o ry .  
G a r fi e l d  h a n d e d  the Ma roo n s  th e i r  t h i rd de fe a t  o f  t h e  
s e a s o n  b y  a s c ore  o f  2 0- 7 .  Ga ry Lamb  a n d  J i m  W e s l ey m i s s e d  
the  game  b e c a u s e  o f  i n j u ri e s  rece i ve d  i n  the  L aw re n c e vi l l e 
g ame . G a r fi e l d  s c o re d  f i r s t  w h e n  W i l s on ,  a G a rfi e l d  l i n e m a n , 
p i c k e d  up  a Ma roon f u mb l e  a n d  r e t u r n e d  i t  f o r  a t o u c h d ow n . 
An  e i g h ty y a r d  p a s s  p l ay b ro u g h t  the  c rowd t o  the i r  fe e t  a n d  
p ro v i d e d  the  M a r o o n s  w i th t h e i r f i rs t an d o n l y  s co re .  B a l l i n ge r  
p a s s e d  t o  Fi n l ey w h o  p a s s e d  t o  A r t  H a gan  ·a n d  H a g a n  r a n  t h e  
f i n a l  fi fty y a r d s  f o r  t h e  s c o r e .  L e s  Mu rphy k i c k e d  t h e  e x t r a  
p oi n t  an d t h e  g a m e  w a s  t i e d  7 - 7 ? t h a l fti m e .  N e i t h e r  team  
s co r e d  i n  the  t h i rd q u a rt e r .  G a r f i e l d  s c o r e d  two t i mes  i n  
t h e  f i n a l  q u a r te r ,  the  f i r s t  s co r e  b e i n g  s e t  u p  by a b l o c k e d  
p u n t  a n d  t h e  s e c on d s c o re res u l t i n g  from  a twe n ty- th ree y a rd 
run . 
Ro b i n s on d e f e a t e d  P a r i s  i n  the  fi n a l  m i n u t e. o f  p l ay  
on  a s e n s a ti o n a l  p a s s  p l ay from F i n l ey t o  D a ve M u rp h y .  N e i t h e r  
team  w a s  ab l e  t o  s c ore  t h r o u g h  the  f i r s t  t h r e e  q u a rte rs a n d  
i t  s eemed  t h a t  the  g a m e  w o u l d e n d  i n  a t i e .  B u t  w i t h one 
m i n u t e  rem a i n i n g  . F i n l ey threw  a t h i rty y a r d  .p a s s  to  M u r p h y  
w h o  r a n  t h e  fi n a l  forty y a r d s  f o r  t h e  s c o r e .  L e s . M u rphy 
k i c k e d  the  e x tra  p o i n t  an d the 7 - 0  v i c t o ry g a ve the  Ma roon s 
a f i ve  w i n  a n d  n o  l o s s  r e c o rd i n  the  E a s te rn I l l i n o i s C on fe r e n c e .  
Rob i n s on t ro m p e d  over  Ob l on g  b y  a s c o re o f  5 3 - 0  a s  
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fo u rteen  s e n i o rs fi n i s h e d  t h e i r  footb a l l  c a re e r s  for the  
Ro b i n s on M a roo n s .  Rob i n s o n  s c ore d a t  w i l l  t h ro u g h o u t  t h e  
g a me a n d  t h e  s e c o n d  an d th i rd teams  p l aye d m o s t  o f  the  l as t  
h a l f  o f  t h e  g a m e .  
T h e  F i g h t i n g  Ma roon s e n d e d  t h e  1 9 5 3  footb a l l s e a s on 
w i th a reco rd o f  s i x  w i n s  a n d  t h re e  l o s se s .  Rob i n s on a g a i n  
c ap t u r e d  t h e  E a s te rn I l l i n o i s  t rophy .  They  e xh i b i te d  g re a t  
power  thro u g h o u t  t h e  s e a s o n  b u t  l o ok e d  b e s t  i n  d e fe a t i n g  
N e w t o n  by a s c o re o f  3 1 - 6 ,  a n d  C a s e y  by a s c ore  o f  4 7- 1 2 .  
D i c k  F i n l e y  w a s  e l e c t e d  a s  a member  o f  the  A l l - S t a t e  t e a m  
b y  t h e  C h ampa i g n  N e w s  G a z e t te . 
Twenty footb a l l p l aye r s  w e r e  a w a r d e d  l e t t e r s  by 
C o a c h  L e o  H u t t  a t  the  a n n u a l  Ro t a ry C l u b F o o t b a l l  B a n q u e t .  
M r .  B e r n i e  C r i m mi n s ,  h e a d  fo o tb a l l c o a c h  a t  I n di an a  Un i ve rs i ty ,  
w a s  t h e  g u e s t  s p e a k e r  a t  t h e  b a n q u e t .  
C o a c h  L e o  H u t t  e n de d  h i s  s e c o n d  e r a  a s  h e a d  footb a l l  
c o a c h  o f  t h e  R ob j n s on M a r o o n s  a t  the  c l o s e  o f  t h e  1 9 5 3  
foo tb a l l s e a s on . Th i s  two ye a r  p e r i o d  g a ve C o a c h  H u t t  
a r e c o r d  o f  n i n e  wi n s  a n d  n i ne l o s s e s  w h i ch  w a s  a . 5 00  
p e rc e n t a g e  o f  w i n s  d u r i n g  the  two ye a r  p e r i o d .  
I n  comb i n i n g  t he r e c o r d s  o f  h i s  fi r s t  e r a  an d h i s  
s e c on d  e r a  ( 1 94 9 , 1 9 52 , a n d  1 9 5 3 )  a s  h e a d  foot b a l l c o a c h  a t  
Rob i n s on H i gh S c h o o l , C o a c h  H u tt  h a d  a r e c o r d  o f  e i g h t e e n  
w i n s , o n e  t i e ,  a n d  n i n e  l o s s e s . T h i s g a v e  h i m  a . 6 4 2  p e r c e n ­
t a g e  o f  w i n s  f o r  t h e  th re e ye a r s . 
M r .  H u t t  l e ft Rob i n son  H i � h  S c h oo l  a t  t h e  e n d  o f  
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t h e  1 9 5 2 - 1 9 5 3  s c h o o l  ye a r .  C u r re n t l y  h e  i s  D e a n  o f  S t u de n ts 
a t  G l e n b a r d  E a s t  H i gh S c h o o l  i n  Lomb a r d , I l l i n o i s .  
A c u r re n t  i n te r view w i t h  C o a c h  H u t t  h a s  been  reco r d e d  
i n  C h ap t e r  1 9  o f  th i s  p a p e r .  
·. 
C H A P T E R  1 4  
T H E  E RA O F  C O A C H  W A Y N E  BARHAM FROM 1 9 5 4  T O  1 9 5 5  
T h e  h e a d  footb a l l c o a c h  a t  Ro b i n s on H i gh  S c h o o l  f o r  
t h e  1 9 54 footb a l l s e a s o n  w a s  W a y n e  B a rh a m .  H e  r e p l a c e d  M r .  
L e o  H u t t  as  h e a d  foot b a l l  c o a c h .  
M r .  B a r h am w a s  f rom C h a m pa i gn ,  I l l i n o i s ,  wh e re h e  
a t ten d e d  t h e  l oc a l  h i gh s c h o o l  a n d  wen t t o  the Un i ve rs i ty o f  
I l l i n o i s f o r  two ye a rs .  I n  1 9 4 5 ,  h i s s c h o o l i n g  w a s  i n te r­
r u p t e d  a s  w a s  c a l l e d  to t h e  M a ri n e s  w h e r �  h e  s ta y e d  f o r  
two y e a rs . When  h e  w a s  d i s c h a r g e d  from t h e  M a ri ne s ,  h e· 
d e c i de d  to go  to S o u t h e r n  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  i n  S p ri n g ­
fi e l d ,  S o u t h  D a k o t a .  H e  re c e i ve d  h i s  B a c h e l o r o f  S c i e n c e  
De g re e  from S o u t h e rn S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e .  F o r  the  n e x t  
t h r e e  y e a rs , h e  co ache d a t  S p r i n g fi e l d  H i g h  S c h o o l , S p r i n g ­
fi e l q ,  S o u th D a k o t a .  
H ow e v e r ,  M r .  B a rh a m  w a n t e d  t o  come  b a c k  to I l l i n o i s  
t o  t e a c h  an d c o a c h .  H i s  f i r s t  c o a ch i n g  po s i t i on i n  I l l i n o i s  
w a s  a t  O b l on g  H i g h S c h o o l  i n  t h e  1 9 5 3- 1 9 54 s c h oo l  y e a r .  
, 
The  f o l l ow i n g  s t a t e m e n t  w a s  t a k e n  from th e S e p temb e r  
20 , 1 9 54 i s s u e  o f  N ew s  ' N '  E v e ryth i ng :  
M r .  B a rh a m  i s  e n j oy i n g  th i s  n ew y e a r  a t  Ro b i n s on .  H e  
h o p e s  t h e  R H S  foo tb a l l t e a m  w i l l  h a ve a s u c c es s fu l  s e a s on .  1 
1 Rob i n s o n  H i g h S ch oo l , News  ' N '  E ve ryth i ng,  S e p te m b e r  
2 0 ,  1 9 54 , p .  3 .  
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1 9 54 S e a s o n  
F o o t b  a 1 1  S c h e d u l e  S co re 
S e p t .  l 7 V i n c e n n e s  ( th e re ) l 3 - 1 4 
S e p t .  2 4  C h  a r l e s t  on ( h e re ) 6 - 7 
O c t .  1 M a rs h a l l  ( t h e re ) 6 - 7 
O c t .  7 Newton  ( h e re ) l 3 - 34 
O c t .  1 5 C a s e y  ( t h e re ) 7 - 1 9  
O c t .  2 2  L aw re n c e  v i  1 1  e ( h e  re ) 1 8  - 32  
O c t .  2 9  G a r f i e l d  ( t h e re ) 0 - 39 
N o v .  5 P a r i s ( t h e re ) 1 3 - 1 3 
N o v �  l 2 Ob l on g  ( h e  re ) 2 0  - 0 
1 9 54 S e a s o n  R e c o rd : Won  - 1 L o s t  7 T i e d  1 
Rob i n s on o p e n e d  t h e  s e a s on w i t h  a n e w  c o a c h , Wayn e 
B a rh a m , a n d  s e ven re t u rn i n g  l e tt e rmen . T h e  l e t t e rmen  w e re : 
J i m  S t i l l w e l l ,  J i m  M i t c h e l l ,  G e o r g e  Hays , L a rry Ba l l i n g e r ,  
J o h n  L owe , G a ry W i s e m a n , a n d  D a n ny C oc h r a n .  J i m  S t i l l w e l l 
a n d  J i m  M i t c he l l w e re e l e ct e d  to s e r v e  a s  c o - c a p ta i n s  of  
. the  1 9 5 4  foot b a l l s q u a d .  
Rob i n s o n  l os t  t he i r  f i r s t  game  o f  t h e  s e a s on o n  a 
l a s t  m i n u t e  t o u c h d own t o  V i n c e n n e s  by  a s co re o f  1 4- 1 3 .  B o t h  
teams  �ere  u n a b l e  t o  s c o re i n  t h e  fi r s t  q u a rt e r .  V i n c e n n e s  
fumb l e d  on  t h e i r own twe n ty - s i x  y a rd l i n e t o  s ta rt th e . s e c on d  
q u a rte r a n d  R o b i n s on c a s h e d  i n  on  t h i s · b re a k  to s c o re th e i r  
fi r s t  t o u c h d own . B a l l i n y e r  p a s s e d  to W i s e m a n  an d the  M a ro o n s  
l e d  6 - 0  a t  h a l ft i me .  B a l l i n g e r  ran  f o r ty- e i g h t  y a r d s  t o  
s e t  u p  the  s e co n d  s c o re f o r  t h e  Ma roon s .  B a l l i n g e r  s c ored  
from the  o n e  y a rd l i n e an d I m l ay k i c k e d  t h e  e xt r a  po i n t  t o  
g i ve the  M a r o o n s  a 1 3- 0  l e a d .  V i n ce n n e s  s c o re d  the i r  f i r s t  
t o u c h down a t  the  b e g i n n i n g  o f  t h e  ·fo u r th q u a r t e r  o n  a n i n e 
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y a r d  run . Rob i n s on l o o k e d  l i ke they  w e r e  g oi n g  to w i n  as  
they  h a d  V i n c e n n e s  b a c k e d  u p  to the i r  own fo u r  y a rd l i n e  w i th 
l e s s· t h a n  a m i n u t e  to p l ay .  B u t  D i t z l e r ,  t h e  V i n c e n n e s  q u a r­
t e rb a c k , t h rew to S t al ey w h o  ran  n i n e ty- s i x  y a r d s  f o r  the  s co re .  
T h e  e xt r a  po i n t w a s  g o o d  an d R ob i n s o� l o s t  a h e a r t b re a k e r  by  
a s co re o f  1 4- 1 3 . 
The  Ma roons  l os t  t he i r  s e co n d  g am e  to C h a r l e s t on by  
a s co r e  of  7 - 6 .  John  L owe  c a r ri e d  the  b a l l a c ro s s  the  g o a l  
l i n e  fo r the Ma roon s '  f i rs t s c ore . T h e  t ry f o r  the  e xt ra 
p o i n t  w a s  u n s u c c e s s fu l  a s  t h e  s n a p  f r om c e n t e r  w a s  b a d .  
C h a r l e s ton  c ame  b a c k  t o  s c ore  w i t h t h e  a i d  o f  a f i f t e e n  ya rd  
p en a l ty a n d  ran  t h e  e x t r a  p o i n t  to l e a d by  a s c ore  o f  7 - 6 .  
T h e r e  wa s  n o  m o re s c o r i n g  i n  the  game . 
Rob i n s on l o s t  th e i r  t h i rd g ame  o f  the  s e a s on to 
M a rs h a l l  by  a s co re o f  7 - 6 .  J o h n  L owe s c o re d  the f i r s t  to u c h ­
down o f  t h e  g ame  on  an  e i g h t  y a rd r u n .  T h e  a t tempted  run  
for the e x t ra po i n t  w a s  n o  g o o d .  F a t e  a g a i n  p r o ve d  to b e  
a g a i n s t  t h e  Ma roon s a s  M a r s h al l r e c o v e r e d  a Ma roon  fumb l e ,  
m a r c h e d  down the f i e l d to s c o re the  t o u c h down , an d m a k e  t h e  
e xt r a  p o i n t  t o  w i n  b y  a s c ore  o f  7 - 6 .  
R ob i n s on ,  p l ay i n g  w i t h o u t  G e o r g e  Hays , l o s t  the i r  
th i rd Ea s te rn I l l i n o i s C o n fe re n c e  g ame by a s c o r e  o f  34- 1 3 . 
Newton  l e d  by  a s co re o f  6 - 0  a t  t h e  e n d  o f  t h e  fi rs t q u a rt e r  
a n d  by  a s c o re o f  1 3- 6  a t  h a l ft i m e .  R o b i n s on ' s  on l y  s c o re 
o f  t h e  f i r s t  h a l f came  on a twen ty- two y a rd r u n  by B a l l i n ge r .  
N e w ton s c o r e d  t h re e  t i m e s  i n  t h e  t h i rd q u a rte r a n d  R o b i n s o n  
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f i n i s h e d  t h e  s c o r i n g  i n  the fourth  q u a rt e r  w h en Lowe w e n t  
f o u r  y a rd s  f o r  the s c o re a n d  ran  t h e  e xt ra po i n t  to comp l e t e  
t h e  s co r e  o f  34- 1 3 .  
P l ay i n g  on  a r a i n  s o a k e d  fi e l d ,  Rob i n s o n  l o s t  to 
C a s e y  by a s c o re of 1 9 - 7 .  C a s ey s c o re d  two t o u c h downs  to 
l e ad 1 3- 0  b e fo re the M a r o on s  c o u l d g e t  on the  s co re b o a r d .  
Rob i n s o n ' s  s co re w a s  s e t  u p  b y  L a r ry B a l l i n ge r  i n te rc e p ti n g  
a p a s s  a n d  t h e n  s e n d i n g  a l on g  p a s s  to Denny  Hamman w h o  
c a r ri e d  t h e  b a l l d ow n  t o  t h e  fo u r  y a r d  l i ne·. J o h n  L owe  
c a r ri e d  the  b a l l a c r o s s  t h e  g o a l  l i n e f o r  the  s c o re .  C a s ey ' s  
f i n a l  s c o re came w h e n  t h e  Ma roon s fumb l ed o n  the i r  own fo u r te e n  
y a rd l i n e a n d  C a s e y  took  o v e r  o n  d own s .  T h e  W a r r i o rs p u s h e d  
a c r o s s  t h e  f i n a l  s c o re to w i n  1 9 - 7 .  
L aw re n ce v i l l e  h a n d e d  Rob i n son  th e i r  s i xth d e f e a t  o f  
t h e  s e a s o n  by a s c o re o f  32- 1 8 . T he re w a s  an a d d e d  i n cen ti ve 
i n  the g ame b e c a u s e  of  a new S h r i n e  t r a ve l i n g  t rophy t h a t  w e n t  
w i th t h e  w i n n i n g  s c h o o l . T h re e  w i n s  b y  a team w ou l d  s e n d  
t h e  t rophy home w i th t h a t  team f o r  g o o d .  L awren c e v i l l e  s co re d  
f i r s t  i n  t h e  s e c o n d  q ua rte r a n d  l e d  by a s c o re o f  7 - 0 .  
B a l l i n g e r  h i t  D a n ny C oc h r a n  fo r t h e  M a ro o n s  f i rs t s c o re ,  b u t  
t h e  t ry f o r  the  e x t r a  po i n t  f a i l e d  a n d  Rob i n s o n  t ra i l e d  7 - 6 .  
L aw r en c e v i l l e  s c o re d  twp m o re t i m e s  to l e a d  1 9 - 6  a t  h a l f t i m e .  
B o th te ams s c o re d  i n  the  t h i rd q ua r t e r  w i t h  Rob i n s o n ' s  s c ore 
comi n g  a ft e r  L a w re n c e v i l l e fumb l e d  on  the i r  own s e v e n te e n  
y a r d  l i n e .  · B a l l i n g e r  h i t  C o c h ran wi t h  a fi fteen  y a rd p a s s  
f o r  a s co r e .  R o g g e  s c o r e d  a g a i n  for t h e  I n di a n s  a fte r L a w re n c e -
·. 
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v i l l e h a d  i n t e rc e p t e d  a M a r o on p a s s  on t h e  t w e n ty y a r d  l i ne �  
B a l l i n g e r  s c ored  Rob i n s on ' s  t h i r d  a n d  l as t  t o u c h d own on a 
two y a r d  p l un g e .  
T h e  Ma roon s l o s t  n umbe r s e ven to a s t ron g G a r fi e l d  
t e a m  by  a s co re o f  39 - 0 .  G a r fi e l d  w u s  r a n k e d  n um b e r  fo u r  t e a m  
i n  I n d i a n a  a n d  t h e y  r o l l e d o ve r  t h e  Ma roons  w i t h  e a s e .  
Ro b i n son  en d e d  th e i r  s t r i n g  o f  d e f e a t s  by p l ay i n g  a 
t i e  g ame  w i th P a ri s .  T h e  s c o re w a s  1 3- 1 3 . Rob i n s o n  s c o re d  
b o t h  o f  t he i r  t o u c h d ow n s  i n  t h e  fi r s t  h a l f � f  t h e  g a m e  on 
a twen ty- f o u r  y a rd run b y  B a l l i n ge r  a n d  a p a s s  from D i c k  
C l a r k  to J i m  S t i l l w e l l .  J i m  L owe s c o re d  t h e  f i r s t  e xt r a  p o i n t  
a n d  w e n t  a c r o s s  t h e  g o a l  l i n e f o r  t h e  s e c o n d  b u t  h a d  i t  c a l  l e d  
b a c k  b e c a u s e  of  an  o f fs i de pen a l ty . P a ri s re c o ve re d a fumb l e  
e a r l y  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  a n d  on t h e  fi rs t p l ay ran  tw e n ty - one  
ya rds  for  the  to u c h down . The  t ry f o r  the  e xt r a  p oi n t  was  n o  
g oo d  an d t h e  g a me e n d e d  i n  a 1 3- 1 3  ti e .  
Rob i n s on f i n i s h e d  t h e  s e a s o n  on a s u c c e s s f u l  n ot e  
by  w i n n i n g t he i r  on l y  g ame of  t h e  s e a s o n  b y  d e fe a t i n g  Ob l on g  
b y  a s c o re o f  2 0 - 0 .  T h e  Ma roon s d e fe n s e  h e l d  Ob l on g  to s i xty­
th re e  y a r d s  r us h i n g .  L a r ry B a l l i n g e r  s co r e d  two t o u c h d ow n s ,  
o n e  o f  w h i ch w a s  a s i xty - s e ve n  y a r d  g a l l o p .  J o h n  Lowe  a l s o 
s c ored  a t o u c h down . 
T we n ty - t w o  p l ayers  re c e i ved  th e i r footb a l l  l e t t e r s  
f rom C o a c h  Wayne  B a rh a m  a t  t h e  a n n u a l  R o t a ry C l u b  Fo otb a l l  
B a n q u e t  h e l d  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  c � fe t e r i a on D e c e mb e r  1 0 ,  1 9 5 4 .  
J a c k  C h a mb l i n  a n d  B o b  W i m an , b o t h  g ra d ua te s  o f  Rob i n s on H i g h  
·, 
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S c h o o l  a n d  mem b e r s  o f  the V a r s i ty F o o t b a l l  T e a m  at the U n i ver-
s i ty of  I l l i n oi s ,  w e re t h e  g u e s t  s p e a k e r s .  They s a i d ,  11 W e  a re 
p r o u d  to h a ve r e ce i v e d  o u r  footb a l l  t ra i n i n g  i n  Rob i n s o n 11 • 1 
T h i s w a s  t h e  fi r s t  y e a r  t h a t  t h e  footb a l l b a n q u e t  w a s  
o p e n  to the  p ub l i c . T h e  fo l l ow i n g  s t a temen t w a s  t a k e n  from 
the D e c e mb e r  6 ,  1 9 54 i s s u e o f  N ew s  ' N '  E v e ryt h i ng:  
" B e f o re th i s  ye a r , n o t  e ve n  t h e  moth e rs a n d  f a t h e r s  
o f  t h e  pl aye r s  c o u l d come t o  t h e  b a n q u e t  t o  w a t c h  th e i r  
boys  rece i ve t he i r  l e tte rs . S i n c e  t h e re i s  p l e n ty o f  
room i n  t h e  c a f e t e r i a ,  I t h o u g h t  we c o u l d a c c ommo d a te 
300 p e o p l e , "  s t a t e d  M r .  J a c k  B rown , P r e s i d e n t  o f  t h e  
R o t a ry C l ub . 2 . 
T e n  s e n i o rs e n d e d  th e i r  foot b a l l c a re e r  a t  Rob i n s on 
H i g h  S c h o o l  i n  the  footb a l l s e a s on o f  1 9 5 4 .  They w e r e :  J i m  
S t i l l we l l , D e n ny H amma n ,  D anny  C oc h ran , J i m  M i tc h e l l ,  G e o r g e  
Hays , Go rdon I m l a y ,  A l b e r t M i n n i c k ,  L a r ry B a l l i n g e r ,  G e n e  
Z e l l e rs ,  a n d  D a r re l l C roth e r s . 
C o a c h  Wayne  B a rh a m  e n d e d  h i s  o n e  ye a r  c a re e r  as  h e a d  
footb a l l c o a c h  o f  t h e  R ob i n s on Ma roon s w i th one w i n ,  o n e  t i e ,  
a n d  s e ven l o s s e s .  T h i s  g a ve C o a c h  B a rh a m  a . 1 1 1 pe rcen t a g e  
o f  wi n s  d u ri n g  t h e  o n e  _ye a r  p e r i o d .  
M r .  B a rh a m  re s i g n e d  h i s  c o a c h i n g a n d  t e a c h i n g  d u t i e s  
a t  Rob i n s on  H i g h S c h o o l  a t  t h e  c l os e  o f  t h e  1 9 5 4- 1 95 5  s c h o o l  
ye a r .  H e  a c c e p t e d  a p o s i t � on o f  h e a d  f o o tb a l l a n d  b a s k e tb a l l  
c o a c h  a t  R h i n e l a n d e r  H i g h S c h o o l  i n  Rh i n e l an d e r ,  W i s c on s i n .  
1 R o b i n s o n  H i gh S ch o o l , N ews I N I E ve r�t h i ng, D e c emb e r  
2 0 ,  1 9 5 4 ,  p � 4 .  
2 Ro b i n s on H i g h S c h o o l , News  I N I E v e ryt h i ng,  De cembe r 
6 '  1 9 5 4 ,  p .  l .  
·, 
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T H E  S E C O N D  ERA  OF  C O A C H  M E R L E  C RO S B Y  FROM 1 9 5 5  T O  1 9 6 1  
M r .  Me r l e  C ro s by re t u r n e d  to R ob i n s on H i g h  S c h o o l  
a s  h e a d  footb a l l c o a c h  a n d  a t h l e t i c  d i r e c t o r  afte r a s i x  
ye a r  a b s e n ce i n  the  fa l l  o f  1 9 5 5 .  C o a c h  C ro s by h e l d t h e  
po s i t i on o f  h e a d  footb a l l  c o a c h  a n d  b a s k e tb a l l c o a c h  a t  
R ob i n s o n  b e tw e e n  the  y e a rs o f  1 9 4 5  to 1 9 4 9 .  D u r i n g  t h e s e  
yea rs , M r .  C r o s by ' s  footb a l l teams  ro l l e d up  a n  o u t s t a n d i n g  
r e c o r d  o f  f o r ty - f i ve w i n s  a g a i n s t  f i v e l o s s e s .  
I n  1 9 49 ,  M r .  C r o s b y  c o n t r a c t e d  t u b e rc u l os i s  a n d  w a s  
a d m i t t e d  to S t �  J o h n ' s  H o s p i .ta l  i n  S p r i n g fi e l d  f o r  t reatme n t .  
Fu l l y r e c o v e r e d  i n  1 9 5 3 ,  h e  a c c e p t e d  t h e  p o s i t i on o f  As s i s t ­
a n t  S u p e r i n te n de n t  o f  S c h oo l s  o f  C a r ro l l ton , I l l i n o i s Un i t  
D i s t ri c t .  H e  rema i ne d  t h e re un t i l h e  re t u rn e d  to R o b i n s o n  
H i g h S c h o o l  i n  t h e  fal l o f  1 9 5 5 .  
A d d i t i o n a l  i n fo rm a t i on a b o u t  C o a c h  C r o s by may b e  
fo u n d  i n  C h a p t e r  1 0  o f  t h i s  p a p e r .  
1 9 5 5  S e a s on 
Foo tb a l l  S c he d u l e  
S e p t .  1 6  
S e p t .  2 3  
S e p t .  3 0  
O c t .  7 7 
M a t  too n ( the  re ) 
C h a rl e s to n  ( th e r e )  
M a r s h a l l ( h e re )  
N ewt.o.n ( th e  re ) 
1 7 3  
S c o re 
6 - 6 
1 2  - 1 2  
1 9  - 6 
1 8 - 1 3  
l 7 4  
O c t .  l 4 C a s ey ( h e  re ) 0 - 7 
O c t .  2 1  L aw re n ce v i l l e  ( t h e  re ) 7 - 2 5  
0 c t .  2 8  G a r fi e l d  ( h e  re ) 2 6  - 2 6  
N o v .  4 P a r i s ( h e  re ) 1 2  - 2 1  
N o v .  l l G e o r g e town ( th e  re ) 1 2  - 1 4  
1 9 5 5 S e a s o n  Re c o r d :  Won  - 2 L o s t  - 4 T i e d - 3 
G a ry W i s em a n  a n d  D i c k  C l a rk we re to s e r v e  a s  c o ­
c a p t a i n s  o f  the  1 9 5 5  footb a l l s q u ad u n de r t h e  d i re c t i on o f  
C o a c h  M e r l e  C r osby  w h o  h a d  re t u rne d to Rob i n s o n  H i gh  S c h o o l . 
M r .  C ro s by w a s  to s e r v e  o n  t h e  C h i �a g o  D a i l y  N e w s  
A l l S t a t e B o a r d  d u r i n g t h i s s c h o o l y e a r • ·T h i s e n t a i l e d 
w ri t i n g  a n  a r ti c l e  e v e ry two w e e k s , men t i o n i n g  p l aye r s  i n  
h i s  d i s t r i c t  w h o  a re ma k i n g  a n  o u t s t a n d i n g  r e c o r d .  
Ro b i n s o n  o p e n e d  t h e  s e a s on by  b a tt l i n g  a l a r g e  M a t toon 
team to a 6 - 6  t i e .  The Maroon s we re o u twe i g h e d  f i f t e e n  p o u n d s  
_ p e r  m a n  b u t they b a t t l e d  t h e  G r e e n  W a ve s  a l l  t h e  way .  Rob i n s on 
m o v e d  t h e  b a l l to t h e  o n e  foot l i ne o n l y  t o  h a ve di s a s t e r  
s t r i k e  w h e n  the  M a ro o n s l os t  t h e . b a l l o n  a fumb l e .  M a t t o o n  
s c o re d  fi r s t  i n  t h e  th i r d q u a rte r w h e n  G e n e  M i l l e r  s c o re d  
f o r  th e G re en  W a v e s • T h e  t ry f o r the  e x t r a po  i n t w a s n o 
g o o d .  T h e  Ma roon s took  the  k i c k o f f  a n� m a rc h e d  down t h e  
f i e l d  w i th J o h n  L ow e  g o i n g  o v e r  f o r  t h e  s core . T h e  t ry f o r  
t h e  e xt r a  p o i n t  w a s  n o  g o o d  a n d  t h e  game  e n d e d  i n  a 6 - 6  t i e .  
S t a r t i n g  f o r  the  M a ro o n s w e re : G a ry W i s e m an , B i l l  Mi k e w o r t h , 
a n d  L e roy G a r r a r d  a t  the  e n d s ; J i m  C o n n o rs a n d  D a n  Sto l t z  a t  
t a ck l e s ;  R i c h a r d  H a n s on a n d  E a rl Goff  a t  g u a r d s ; a n d  Don  
C o c h r a n  a t  cen t e r ;  J o h n  L owe  at  f � l l b a c k ;  D i c k C l a rk a t  
q u a rt e rb a c k ; D o n  R i c h  a t  l e ft h a l f b a c k  a n d  D i c k  T u t t l e  a n d  
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J o h n  L e on a rd a t  r i g h t  h a l fb a c k .  
R o b i n s o n  f o u g h t  a s t r o n g  C h a rl e s to n  t e am t o  a 1 2 - 1 2  
t i e .  C h a r l e s ton H i g h S c h o o l  an d E a s te r n  o f  C h a rl e s ton  h a d  
c on s ol i d a ted i n t o  o n e  s ch o ol t h i s  y e a r  a n d  t h i s  con tri b u t e d  
t o  a ve ry s t ron g  team fo r C h a r l e s ton . C o a c h  C ro s by s a i d ,  " I  
d e fi n i te l y  th i n k  C h a r l e s to n  i s  the  f a v o r e d  t e am i n  t h e  E a s t e rn 
I l l i n o i s L e a g u e . 11 1 G a ry W i s e m an b ro k e  h i s l e g  i n  the  fi n a l  
m i n u te s  o f  the  game  a n d  m i s s e d  the  re s t  o f  t h e  ye a r .  C h a rl e s ton  
s c o r e d  f i rs t  on  a forty- f i v e  y a r d  p a s s  f rom· Mye rs to W a l t e r s .  
J oh n  Lowe , Rob i n s on f u l l b a c k , s co r e d  o n  a t h re e  y a rd p l un g e , 
b u t  J i m  F o x  m i s s e d  t h e  t ry f o r  the  e xt r a  p o i n t  a n d  the  s c o re 
w a s  t i e d 6 - 6 .  C h a rl e s to n  s c o r e d  the i r  s e c o n d  t o u c h down on  
a l i n e p l u n g e  a fte r a p a s s  from  Myers h a d  s e t  u p  t h e  s c ore . 
J ohn  Lowe  s c ored  t h e  f i n a l  t o u c h d own f o r  Rob i n s on i n  t h e  
· fo u r th q u a r te r ,  b u t  the  c h a n c e  fo r v i c to ry w e n t  down t h e  
d ra i n  w h e n  F o x ' s  e x t r a  p o i n t  a t tempt  w a s  b l o c k e d .  
T h e  M a ro o n s  r e c o rd e d  th e i r  f i r s t  v i c tb ry o f  t h e  s e a s o n  
w h e n  t h e y  d e f e a t e d  M a r s ha l l  by a s co re o f  1 9 - 6 .  D i ck  C l a rk 
p a s s e d  to B i l l  M i keworih f o r  the  f i r s t  Ma roon s co re a n d  Fo x ' s  
e x t r a  po i n t m a de the  s co re 7 - 0 .  M a r s ha l l  s c o r e d  e a r l y  i n  t h e  
t h i rd q u a r t e r  o n  a forty- s e ve n  ya rd run , b u t  the  e x t r a  p o i n t  
f a i l e d a n d  Rob i n s on l e d b y  a s c o re o f  7 - 6 .  J o h n  Lowe m a de t h e  
M a r o on s '  f i n a l  two t o u c h down s  a n d  Rob i n s on ' s  de fe n s e  he l d  
M a r s h a l l  s c o re l e s s  the  re s t  o f  the  way f o r  t h e  v i c t ory . 
l Ro b i n s on H i gh S c h o o l , N ew s  ' N '  E v e ryth i ng ,  S ep te m b e r  
1 9 ,  1 9 5 5 ,  p .  4 .  
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The  Ma roon s h e l d  o f f  a Newton  r a l l y  i n . t h e  l as t  
m i n ute a n d  w o n  t h e i r s e c o n d  g ame  by  a s c o r e  o f  1 8- 1 3 .  N e w t o n  
t o ok an  e a r l y  6 - 0  l e a d  w h e n  t hey m a rch e d  s e ve n ty - t h r e e  y a r d s  
i n  f i f t e e n  p l ays to  s c o r e .  Rob i n son  wa s te d  l i t t l e  t i m e i n  
ty i ng t he s c o re a s  T u t t l e  r a c e d  forty- t h r e e  y a r d s  t h r o u g h  
t h e  Newton  d e fe n s e .  J i m  Fo x ' s t ry f o r  t h e  e x t r a  poi n t  w a s  
wi d e  a n d  t h e  s co re w a s  t i e d  6 - 6 .  J o h n  L e o n a r d ' s  i n te rc e p t i o n  
s e t  u p  Ro b i n son ' s  s e c o n d  t o u c h down .  D i c k  T u t t l e  r a c e d  forty­
o n e  y a r d s  f o r  t h e  s c ore  a n d  Rob i n s on l e d  by· a s co re o f  1 2- 6 . 
N e w t o n  g a i ne d  t h e  l e a d  i n  the  fo u rth q u a rt e r  w h e n  t h ey m a r c h e d  
s e ve n ty- s i x  y a r d s  i n  t h i rteen  p l ay s .  T h e  k i c k w a s  g o o d  a n d  
N e w ton  l e d by  a s c o r e  o f  1 3- 1 2 .  J ohn  L e on a rd th rew a s h o r t  
s c reen  p a s s  to  Di c k  T u t t l e  w h o  r a c e d  s i x ty y a r d s  f o r  t h e  
s c o re .  Di c k  T u t t l e  h a d  an  o u t s t a n d i n g  g ame  a s  h e  r u s h e d  
o n e  h un d r e d  t h i rty- n i n e  y a r d s  i n  fi fteen  ca r r i e s  f o r  a n i n e 
a n d  tw o- t e n t h s  a v e ra g e . 
C a s ey h a n d e d  t h e  M a r o o n s  the i r  f i rs t  l os s  o f  t h e  
s �a s o n  b y  a s c o re o f  7 - 0  i n  a g ame t h a t  w a s  n o t  a s  c l o s e  a s  
t h e  s c ore d i n d i c a te d .  C a sey s co r e d  o n l y  one t i me , b u t  ·h a d  t h e  
b a l l i n s i de t h e  Ma roon s '  t e n  y a r d  l i n e t h r e e  o t h e r t i m e s .  
Rob i n s on co u l d  n o t  g e t  the i r  o ff e n s e  mo v i n g  a s  t h ey c r os s e d  
t h e  m i df i e l d s t ri p o n l y . o n e  t i m e .  C a s ey dom i n a t e d  t h e  g am e  
rol l i n g  u p  t h i rteen  f i r s t  down s t o  fo u r  fo r Rob i n so n .  
L aw re n c e v i l l e  s co r e d  a t o u c h d own i n  e v e ry q u a r te r  an d 
d e fe a t e d  Rob i n s on by ·a s c o re o f  2 5 - 7 .  I t  w a s  e a r l y  i n  t h e  
fo u r t h  q u a r t e r  b e fo re t h e  M a ro o n s  c o u l d p u t  a n y  p o i n t s  on  t h e  
·, 
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b o a r d .  J o h n  L e o n a rd a n d  B i l l  M i kewo rth h o ok e d  up  on  a 
fi fty - e i gh t  y a r d  s c o r i n g  p l ay .  J o hn  Lowe k i c k e d  t h e  e x t r a  
p o i n t ,  b u t  c o u l d  s core  n o  m o re a n d  w e n t  down t o  d e f e a t  by 
a s co re of 2 5 - 7 .  B i l l  M i kewo rth c a u g h t  t h r e e  p a s s e s  f o r  
e i g h ty - o n e  y a r d s  a n d  D i c k  T u t t l e  r u s h e d  f i fty - s e ve n  y a r d s  i n  
e l e ve n  c a rr i e s .  
Rob i n s o n  h a d  t h e i r  b e s t  o ffen s i ve s h owi n g  o f  t h e  
ye a r ,  b u t  c o u l d o n l y  m a n a g e  a t i e  a s  t h e y  b a ttl e d  G a r f i e l d 
to a 2 6 - 2 6  d e a d l o c k .  G a r fi e l d  s co re d  f i r s t' on a s i xty y a r d  
run  a n d  a dd e d  t h e  e xt ra po i n t .  Rob i n s on c a m e  r i g h t  b a c k  w i t h  
a n  e i g h ty y a r d  d ri ve t h a t  w a s  c ap p e d  b y  a t o u c h down p a s s  by 
C l a rk to M i kewo rth . The t ry fo r the  e x t ra p o i n t  w a s  b l oc k e d  
an d G a r f i e l d l e d  by a s c o re o f  7- 6 .  G a r fi e l d  s c o re d  e a s i l y  
on  a forty - f i v e  y a r d  run , b u t  they m i s s e d  the  e xt ra p o i n t .  
Rob i n s on  p a s s e d  t he i r  w a y  down t h e  f i e l d  w h e r e  J ohn  Lowe  
p l u n g e d  over  from t h e  one  y a rd l i n e .  L owe ' s  t ry fo r the  
e x tra p o i n t  w a s  b l o c k e d ,  a n d  G a r fi e l d  l e d  a t  the  h a l f by a 
s c ore of  1 3- 1 2 .  D i ck C l a r k  g a ve Rob i n s on t h e  l e a d  e a r l y  i n  
t h e  t h i r d  q u a rt e r  w h e n  h e  s k i r t e d  a r o u n d  t h e  e n d  fo r s e ve n  
y a r d s  f o r  t h e  s co r e , b u t  t h e  l e a d  w a s  s ho r t  l i v e d .  Owe n s , t h e  
Ga r fi e l d  b a c k , r a n  t h e  k i c k o ff b a c k  n i nety  y a r d s  f o r  t h e  s c o re .  
B o t h  teams  a d d e d  the e xt r a  p o i n t  a n d  G a r fi e l d  l e d  by a s co r e  
o f  2 0 - 1 9 .  Rob i n s on a d de d  a t o u c h d own a n d  an  e x t r a  po i n t a n d  
G a r f i e l d a t o u c h down to g i ve t h e  f i n a l  s c o re o f  2 6 - 2 6 . 
P a r i s han de d · R ob i n s on t h e i r  t h i r d  l os s  o f  th e s e a s o n  
b y  a s c o re o f  2 1 - 1 2 .  P a r i s dom i n a t e d  the  f i r s t  h a l f a s  t h ey 
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s c o r e d  twi c e  i n  the  s e c o n d  q ua r te r ,  one  on  a f 1 fty - fi v e  y a rd 
r u n .  P a r i s h a d  s e ven f i rs t  downs  to Ro b i n s on ' s  t h r e e  i n  t h e  
fi -rs t h a l f a n d  o u t g a i n e d  t h e  M a ro o n s  o n e  h u n d r e d  forty- s i x  
y a r d s  to f i fty-e i g h t .  Rob i n s o n  domi n a t e d  t h e  l a s t  h a l f a n d  
h a d  e i g h t  fi r s t d ow n s  t o  P a ri s ' s  f i v e .  Rob i n s o n  s c o r e d  b o t h  
t he i r to u ch d own s  i n  the  f o u rth q u a rt e r , one on a n  e i g h ty - fi v e  
y a r d  d r i ve a n d  one on a s i x ty- fi v e  y a r d  d r i ve , b u t  th i s  w a s  
a l l  the s c o r i n g  the  M a r o o n s  co u l d  m u s te r a n d  Rob i n s on w e n t  
down to de fe a t  b y  a s c o re o f  2 1 - 1 2 .  
Rob i n s on ' s  fa i l ure  t o  c o n v e r t  t he i r  e x t ra p o i n t  c o s t  
t h em the  f i n a l  g ame  o f  t h e  y e a r  a s  t h ey we re d e f e a t e d  by 
G e o r g e t ow n  by a s co re o f  1 4- 1 2 .  Rob i n s on s c o re d  fi r s t  on a 
p a s s  p l ay t h a t  cove re d fo rty- f i v e  y a r d s .  Di c k  C l a rk p a s s e d  
t o  G a r r a r d  w h o  l a t e ra l e d  t o  J o hn  Lowe f o r  the s c o re .  L owe  
m i s se d  t h e  e x t ra p o i n t .  G e o r g e town s co r e d  j us t  b e fore t h e  
h a l f a n d  a d d e d  the  e xt r a  p oi n t  t o  l e a d  by  a s co re o f  7 - 6  
a t  h a l f t i m e .  T h e  s e con d h a l f s t a r ted  w i th a b a n g  a s  Geo r g e ­
town r e t u rn e d  the  k i c k - o f f  n i n e ty y a r d s  f o r  a t o u c h d ow n . T h e · 
e xt ra p oi n t  w a s  g o o d  a n d  G e o rge town l e d  by a s c o re o f  1 4 - 6 .  
Rob i n s o n  s co r e d  a g a i n  w h e n  D i c k  C l a rk p a s s e d  twe l ve y a r d s  t o  
B i l l  M i keworth  f o r  the  s core . 
T h e  a n n u a l  foot.b a l l b a n q u e t  s po n s o r e d  by  the  R o t a ry 
C l ub w a s  h e l d  i n  the  h i g h s c h o o l  c a fe t e r i a on N o ve mbe r 1 5 ,  
1 9 5 5 .  C o a c h  M e r l e  C ro s by g a ve a re v i ew o f  t h e  s e a son  a n d  
awa rde d foo t b a l l  l e tt e r s  t o  twe n ty - o n e  footb a l l  p l aye r s  -
t h i r t e e n  s e n i o rs , s e v e n  j u n i o r s , a n d  o n e  s o ph om o re .  T h e  g ue s t  
·, 
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s p e a k e r  a t  the  b a n q u e t  w a s  G e o r g e  M u s s o ,  who  h a s  p l ay e d  
p r o fe s s i on a l  foo tb a l l f o r  twe l ve ye a r s . H e  g a ve t h e  f o l l ow­
i n g  a d v i ce to the footb a l l  p l ayers . " F i rs t  k e e p  y o u r  g ra d e s  
u p , d o  w h a t  the  c o a c h  t e l l s  y o u , k e e p  a g o o d  a t t i t u de t owa r d  
the  game , a n d  a b ove a l l ,  s t ay i n  c o n d i t i on on a n d  o f f  t h e  
fi e l d . 11 1 
T h i r te e n  s e n i ors  comp l e t e d  t h e i r  footb a l l c a re e r s  
f o r  t h e  R o b i n s on M a ro o n s  w i t h t h e  foot b a l l s e a s o n  o f  1 9 5 5 .  
They  were : Di c k  C l a r k , D on n i e  C o c h r a n , J i m  C o n n o u rs , E a r l  
G o f f ,  R i c h a r d  H a n s o n , E a rl Leg g ,  J o h n  L owe , B i l l  M i k e w o r t h , 
Don a l d  R i ch , D a n  S t o l t z ,  D i ck T u tt l e ,  D a v i d  W i l s on , a n d  
G a ry Hi s e m a n . 
1 9 5 6  S e a s o n  
F o o t b a l l  S c h e d u l e  S c o re 
S e p t .  1 4 M a t t o on ( h e r e ) 6 - 6 
S e p t .  2 1  C h a rl e s to n  ( t h e re ) 6 - 1 9 
S e p t .  2 8  M a r s h a l l  ( t h e  re ) 2 7  - 0 
O c t .  5 Newton  ( here � 1 3  - 1 4  
O c t .  1 2  C a s e y  ( t h e r e  2 0  - 1 2  
O c t .  1 9  L a w r e n c e v i l l e ( h e r e ) 0 - 1 8 
O c t .  2 6  . Ga r fi e l d ( t h e re ) 0 - 4 0  
N o v .  2 P a r i s ( t h e re ) 0 - 2 8  
N o v .  9 G e o r g e town ( h e  re ) 0 - 1 4  
1 9 5 6  S e  a s  on R e c o r d : W o n  2 L o s t  6 T i e d - 1 
C o a c h  Me r l e  C ro s b y  w a s  r e n a m e d  t o  t h e  A l l - S t a te 
F o o t b a l l  Bo a r d  o f  C o a c h e s ,  w h i c h w a s  s e l e c t e d  by  t h e  C h i c a g o  
l R o b i n s on H i g h S c h oo l , N ew s  ' N '  E ve ryth i ng,  N o ve m b e r 
2 1 , 1 9 5 5 , p .  4 .  
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Da i l y  N e w s .  T h i s  w a s  M r .  C r o s by ' s  s e c o n d  s t rai g h t  y e a r  on  t h e  
b o a r d .  On l y  e l e ve n  c o a c h e s  t h ro u g h o u t  t h e  s t a t e  a re on  t h e  
b o a r d .  I t ' s  q u i t e  an  h o n o r  for Rob i n s on t o  h a v e  C o a c h  C ro s b y  
s e r v e  o n  t h i s  b o a r d .  
Da v e  C h r i s t i n e  a n d  J o n  L e o n a rd s e rv e d  a s  c o - c a p ta i n s  
o f  t h e  1 9 5 6  foot b a l l s q u a d  u n d e r  th e d i re c t i on o f  C o a c h  Me r l e  
C ro s b y .  
Rob i n s o n  o p e n e d  t h e  1 9 5 6  f o o tb a l l s e a s on t h e  s am e  
w a y  a s  they  d i d  i n  1 9 5 5  b y  p l a y i n g  a t i e g a me w i th Ma ttoon  
a n d  e n d i n g  i t  w i th a s c ore  o f  6 - 6 .  Ro b i n s on s co re d  on the  
f i r s t  p l ay from s c r i mm a g e  w h e n  Jon L e o n a r d  p a s s e d  t h i rty - fi v e  
ya rds  t o  L a rry C o c h ran  w h o  r a n  t h e  f i n a l  t h i rty y a r d s  f o r  t h e  
s c o r e .  T h e  s i x  po i n t  l ea d  h e l d u p  u n t i l e a r l y  i n  t h e  t h i r d  
q u a rt e r  w h e n  M a t toon  m a r c h e d  fi fty-e i g h t  y a rd s  t o  s core . T h e  
t i e  s c ore h e l d  u p ,  b u t  t h e  c lo c k  s a v e d  t h e  M a ro o n s  a s  M a t toon  
was  on  t h e  e i g h t  y a r d  l i ne when  t h e  g ame  e n d e d .  
C h a r l e s ton , l a s t  y e a r ' s  E a s t e rn I l l i n o i s  L e a g ue C h am­
p i on s , took the  ope n i n g  k i c k - o f f  a n d  m a r c h e d  s i xt y - f o u r  y a r d s  
to s c o re .  T h ey w e n t  o n  to d e f e a t  t h e  R o b i n s on M a r o o n s  by a 
s c o re of  1 9 - 6 . J e r ry V a n  B e l l eh e m , T h oma s , a n d  S t a n ford  
a c�o u n t e d  fo r the  t h r e e  C h a r l e s toh  t o u c h down s .  J o n  L e on a r d  
s c o r e d  Rob i n s o n ' s  o n l y  t o u c h down o n  a o n e  y a rd r u n .  C h a r l e s ton 
p i c k e d  up e l e ven f i r s t  down s to Ro b i n s on ' s  s i x .  
T h e  M a r o o n s  s c o r e d  i n  e v e ry q ua r t e r  a n d  down e d  M a r s h a l l 
b y  a s c ore  o f  2 7- 0 .  M a x  W e g e r  s c o r e d  t h e  fi r s t  to u c h down f o r  
R o b i n s on a n d  D a r re l l C r o z i e r  a d d e d  t h e  e xt ra p o i n t .  S i mon s 
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c a r r i e d  the  b a l l o v e r  t h e  g o a l  l i ne f rom t h e  s e v e n  y a r d  l i ne 
f o r  t h e  s e c o n d  t o u c h d own an d M a x  Wig e r  ran  the  e xt ra p o i n t .  
M a x  W e g e r  s c o r e d  the  t h i rd M a roon  t o u c h dow n  on a d o ub l e  
re v e r s e  a n d  J o n  L e o n a r d  dro p - k i c k e d  t h e  e x t ra p o i n t .  C r oz i e r  
s c o re d  t h e  l as t  t o u c h down on  a n i n e y a r d  run . T h e  Ma roon  
d e fe n s e  k e p t  M a r s h a l l  u n d e r  c on t ro l  fo r the  e n t i re  g a m e .  
R ob i n so n  l os t  a h a rd f o u g h t  b a ttl e to N ew ton by  a 
s co re o f  1 4- 1 3 .  T h e  e x t r a  p o i n t  a g a i n p ro v e d  to  b e  t h e  d o w n -
fa l l  o f  t h e  M a r o o n s  a s  b o t h  t e a ms s c o re d  two  t o u ch d ow n s .  Ken 
H a r t r i c k  s co re d  b o t h  o f  N e w t o n ' s  t o u ch d own s on l on g  r u n s  o f  
s e v e n ty - t h r e e  a n d  s i x ty y a rd s .  M u l vey k i c k e d  b o t h  e x t r a  
p o i n ts f o r  N e w t on . J on L e on a rd p a s s e d  to L a rry C o c h r a n  f o r  
t h e  f i r s t  Rob i n s on s c ore  a n d  B o b  Law ry k i c k � d  t h e  e x t ra p o i n t .  
T e r ry S i m o n s  s c or e d  t h e  s e c o n d  Ma roon t o u c h down , b u t  w a s  
s to p p e d  s h o rt o f  t h e  g o a l  w h en h e  r a n  t h e  s a me p l ay a tt e m p t -
i n g t o  s co re t h e  e x t ra p o i n t .  
R o b i n s o n  a v e n g e d  l a s t  y e a r ' s  d e f e a t  o f  C a s e y  by d e -
. 
f e a t i n g  t h e m  by a s c o r e  o f  2 0 - 1 2 .  R ob i n s on w a s  a h e a d  t h e  
e n t i re g a m e .  M a x  W e g e r  a n d  J a c k  R e a v i l l  b o t h  s co re d  on l on g  
run s .  W e g e r  r a n  f i f ty - f o u r  y a r d s  a n d  R e a v i l l  ran  s i x ty- s i x 
y a r d s  w i th a n  i n t e r c e p te d  p a s s  f o r  t h e  s co r e .  J o n  L e o n a rd 
s c o r e d  t h e  o t h e r two t o u c h d ow n s  on r u n s  o f  four  y a r d s  a n d  
twen ty-n i n e  y a r d s .  M a x  We g e r  w i th n i n e ty- n i n e y a r d s  a n d  J on 
L e o n a rd w i th n i ne ty y a r d s  we re t h e  l e a d i n g r u s h e rs o f  t h e  game . 
B o b  L awry k i c k e d  two o f  t h r e e  e xt ra p o i n ts . 
T h e  L a w re n ce v i l l e  I n d i a n s  t o o k  home th� S h r i n e  T r ophy 
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by  d e fe a t i n g  the M a ro o n s  by  a s c o re o f  1 8- 0 .  Ro b i n so n ' s  on l y  
s c o r i n g  d r i ve came  i n  t h e  fi rs t q u a r t e r  a s  t h ey d r o v �  to t h e  
f i fteen  y a r d  l i n e on l y  t o  l o s e  t h e  b a l l .  T h i s  w a s  t h e  f i rs t 
s h u t  o u t  o f  t h e  y e a r  a g a i n s t  t h e  M a roon s .  M a x  W e g e r  l e d  t h e  
Ma roon a t t a c k  w i th f i f ty y a rd s  i n  n i n e  c a r r i e s .  
Rob i n s o n  l o s t  to G a r fi e l d  by a s c o re o f  40- 0 .  P l a y ­
i n g o n  a m u d dy f i e l d ,  t h e  M a ro on s  t h re a t e n e d  o n l y  o n c e , g o i n g  
t o  t h e  G a r fi e l d  t e n  y a rd l i n e .  Ga r fi e l d  s co r e d  i n  e ve ry 
q u a rt e r ,  b u t  d i d  m o s t  o f  t h e  d am a g e  i n  t h e  fi r s t  h a l f o f  t h e  
g a m e .  T h e  T e r re H a u t e  team  c o u l d  s co re on l y  two t i me s  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f . G a r fi e l d  h a d  f i fteen  f i rs t d ow n s  to Rob i n s o n ' s  
two fi r s t  down s .  
T h e  P a r i s T i g e r s  h a n d e d  Rob i n s o n  a 2 8 - 0  d e fe a t .  A 
fumb l e  a n d  a b l o c k e d  p u n t  s e t  u p  two o f  t h e  T i g e r ' s t o u c h ­
dow n s  a n d  t h ey m a rc h e d  f o r  t h e  o t h e r  two s c o re s .  G h e r 
k i c k e d  a l l  fou r o f  t h e  e x t r a  poi n t s .  
G e o r g e town , r un n i n g  from a s i n g l e w i n g  o ffe n s e ,  
d e f e a t e d  Rob i n son  by a s c o re o f  1 4 - 0  i n  t h e  fi n a l  g ame  o f  the  
y e a r .  B u r ri s a n d  S a n d e r s  s c o re d  for  G e o rgetown  on  r u n s o f  
twe l ve a n d  s e v en ty - e i g h t  y a r d s .  Rob i n son  l e d  i n  t h e  n umbe r 
o f  f i rs t dow n s  by e l e ven to n i n e , · b u t  w e re n o t  a b l e  to 
m a n a g e  t o  s c o re .  
M r .  K .  A .  S m i th , h e a d  footb a l l co a c h  f rom E a s te rn 
I l l i n o i s  S t ate  T e a c h e rs C o l l e g e  a t  C h a r l e s ton , w a s  t h e  g u e s t  
s p e a k e r  a t  t h e  twe n ty - s i x t h  a n n u a l  R o t a ry C l ub f o o tb a l l  b a n q u e t  
a t  t h e  W o o dw o r t h  H o t e l  o n  N o vembe r 1 9 .  F o u r t e e n  footb a l l  
., 
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p l aye rs re c e i v e d  l e t t e r s  from C o a c h  Me r l e  C ro s b y .  
F i ve s e n i o r s  comp l e te d  th e i r  fo otb a l l  c a re e r  w i t h 
t h e  Rob i n son  M a r o o n s  a t  t h e  c l o s e  o f  the  1 9 56  s e a s on .  T h e y  
we re : D a v e  C h r i s t i n e ,  M e d f o r d  Smi th , Ran d a l  Smi th , D a rre l l  
W a g g on e r ,  an d R i c h a r d  H e n d e r s o n .  
J a c k  R e a v i l l  a n d  B ob K i n g  w e r e  e l e ct e d  t o  s e rve  a s  
c o - c a p ta i n s  o f  t h e  1 9 5 7  footb a l l  t e a m .  C o ach  C rosby h a d  t h e  
f o l l ow i n g  t o  s ay a b o u t  t h e  p ro s p e c t s  fo r t h e  1 9 5 7  f o o tb a l l  
s q u a d :  
N e x t  ye a r ' s  t e a m  l o o k s  q u i te p rom1 s 1 n g  a c c o r d i n g  to 
C oa c h  C ro s b y .  He . s t a t e d  t h a t  t h e  b oys s h o u l d be  we l l  
e x p e r i y n c e d  a n d  g i ve t h e  M a roon f a n s  s o m e  h a rd - f o u g h t  
g a me s .  
·-
1 9 5 7  S e a s on 
Footb a l  1 S c h e d u l e  S c ore 
S e p t .  1 3 M a ttoon ( th e  re ) 0 - 3 4  
S e p t .  2 0  C h a r l e s ton ( th e r e )  0 - 2 0  
Se p t .  2 6  M a rs h a l l  ( h e re )  7 - 1 9  
O c t .  4 N e w ton  ( th e re ) 1 3  - 4 1  
O c t .  1 0  C a s e y  ( he r e )  0 - 2 1  
O c t .  1 8  L a w ren ce v i l l e ( th e re ) 6 - 2 3  
O c t .  2 5  G a r fi e l d  ( h e r e )  1 4 - 4 7  
N o v .  1 P a ri s ( h e r e )  1 9  - 2 6  
N o v .  8 V i, n c e n n e s  ( h e re )  1 4  - 4 5  
1 9 5 7  S e a s o n  Re c o r d :  Won  - 0 l O S  t - 9 T i e d  - 0 
T h e r e  w e re t h re e  m a j o r  c h an g e s  i n  footb a l l  th i s  y e a r .  
T h e  f o l l ow i n g  s ta teme n t  w a s  t a k en f rom t h e  S e ptembe r 30 , 1 9 5 7  
i s s u e  o f  News  ' N '  E v e ryth i ng: 
l Rob i n s on H i gh  S c h oo l , News  ' N '  E v e ryth i ng,  N o v e mbe r 
1 9 , 1 9 5 6 ,  p .  4 .  
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S i n ce more t e a ms a re w e a r i n g  face  m a s k s , i t  i s  a 
1 5  y a r d  pe n a l ty t o  g rab h o l d  of  a n  o p p o s i n g  p l ay e r  by 
h i s  face ma s k .  D u ri n g  a t i m e - o ut  a c o a c h  can t a l k to 
any p l aye r .  F o rme r l y  h e  co u l d  n o t  t a l k  t o  p l a y e rs 
e x c e p t  when  s omeone  w a s  i n j u r e d .  T h e  th i r d i s  t h a t  an  
i n s i de l i n e m a n  on  offe n s e  c an ' t  remove h i s  h a n d  from  
the  g r o u n d  a ft e r  p l a c i n g  i t  t h e re , a n d  he c a n ' t  s h i ft 
h i s  po s i t i on on  o f fe n s e .  1 
As s i s t i n g  C o a c h  Me r l e  C ro s by i n  fo otb a l l ,  w e re t h r e e  
n e w  c o a c h e s .  T h ey w e re M r .  C on an Smi th , a l s o  h e a d  b as k e t-
b a l l  c o ac h ,  M r .  E ug e ,1 e · L e  May , a n d  M r .  C a r o l  P u l l e n .  H e l p -
i n g o u t  we re M r .  Ge o r ge P i n s ta ff an d M r .  J o hn C on l ey , s t u de n t  
t e a c h e r s  f rom E as te rn I l l i n o i s U n i v e r s i ty .  M r .  R i c h a rd W a l k e r  
w a s  b a c k  a s  J un i o r  V a rs i ty c o a c h .  
C o a c h  M e r l e C r osby  w a s  e l e c t e d  a ga i n  t o  t h e  A l l - S t a t e  
F oo tb a l l B o a r d .  H e  pe r i o d i c a l l y  w r i te s  a c o l umn i n  t h e  
C h i c a g o  D a i l y  News  a b o u t  p l a y e rs an d teams  i n  th i s  re g i on o f  
I l l i n o i s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  f o o t b a l l  s e a s on h e  h e l p s  s e l e c t 
a n  A l l - St a te Footb a l l T e a m .  
B o b  K i n g  a n d  J a c k  R e a v i l l  w e re e l e c te d  c o - c a pt a i n s  
o f  the  1 9 5 7  footb a l l  s q u a d .  R e a v i l l  p l ay e d  o f fe n s i v e a n d  
de fe n s i v e e n d .  B o b  K i n g  p l aye d  o f fe n s i ve t a c k l e .  E i gh t  
l e t t e rmen h e l d  the  h op e s  o f  t h e  M a r o o n s  f o r  t h e  1 9 5 7  s e a s o n .  
T h ey we re : Bob  K i n g ,  J a c k  Re a v i  1 1 ,  L a rry P l umme r ,  S t e ve W e g e r ,  
F r a n k  H umme l , G e n e  M c Ke e ,  N e d  H i p pe n s te e l  an d T e r ry S i mon s .  
Rob i n s on o p e n e d  t h e i r  s e a s o n  by d ro p p i n g  a 34 - 0  
de c i s i on to Ma ttoon . R on n i e  W a l k e r  o f  Ma ttoon  s co re d  on t h e  
1 R ob i n s on H i gh S c h o o l , News  ' N '  E v e ryth i ng,  S e p tembe r 
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f i r s t  p l ay f rom s c r i mm a g e  on  a s i x ty - t h r e e  y a r d  run . Rob i n s on 
d r ove · to  t h e  two y a r d  l i n e a t  o n e  t i m e , b u t  w a s  s to p p e d  
s h o rt of  t h e  g o a l  1 1 n e .  A t h i r ty - t h re e  y a rd  r u n  b y  S i mons  a n d  
a p a s s  b y  M i l l e r  to Gene  M c D a n i e l s  we re t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  
d r i ve  to  t h e  t w o  y a r d  l i n e .  Te rry S i mon s l e d t h e  M a r o on 
ru s h i n g w i t h  fi fty - f o u r  ya rds . J e r ry M i l l e r  com p l e te d  fi ve 
o f  e l e ven p a s s e s  fo r s e v e n ty - tw o  y a r d s .  
F u mb l e s  p r o v e d  t o  b e  c o s t l y  for M a roon s  a s  they  l o s t  
t o  t h e  C h a rl e s ton T r o j a n s  by a s c o r e  o f  2 0 - 0 .  F i ve fumb l e s  
w e r e  l os t  by t h e  Ma roon s t o  C h a rl e s ton  a n d  they  n e v e r  re ­
c o v e re d .  T h e  Rob i n s on d e fe n s e  w o r k e d  h a rd t h e  en t i re g ame , 
b u t  t h e  Ma roon s made  too many mi s t a ke s .  
T h e  M a r o o n s  s co re d  f i rs t ,  b u t  w e r e  on t h e  s h o r t  e n d 
of  a 1 9 - 7  s c o re a t  t h e  e n d  o f  t h e  g ame w i t h  M a r s h a l l .  J i m  
M i e u re s co re d  on  a two y a r d  run  a f t e r  s e t t i n g  u p  t h e  s c o re 
w i t h  a for ty- two yard  s ca m p e r .  B o b  L a w ry con verte d a n d  
Rob i n s o n  l e d  by a s core  o f  7 - 0 .  T e r ry S i m o n s  s c o re d  a ga i n  
f o r  Ro b i n s on b u t  the  s c o re w a s  n u l l i f i fe d  b y  a pen a l ty .  
M a rs h a l l d r o ve t h e  l e n g t h  o f  t h e  f i e l d  t o  s c ore  a n d  a d d e d  two 
more  t o u c h dow n s  to w i n  by a s co re o f  1 9 - 7 .  
Rob i n s on t r a ve l e d  to  New ton l o o k i n g  fo r t h e i r  fi rs t 
w i n , b u t  came  h ome on t h e  s ho r t  e n d  of  a 4 1 - 1 3  s c o re .  Ray­
mo n d  W i l son  s c o r� d  t h e  M a roon s '  fi r s t  t o u c h down on  a two 
y a rd p a s s  f rom T e r ry S i m on s .  T h e  M a r o on s '  s e c o n d  s c ore c a m e  
o n  a l a te r a l  p a s s  f rom T e r ry S i mon s t o  M a x  W e g e r  w h o  ra c e d  
s e v e n ty ya rds  f o r  t h e  s c o re .  T e r ry S i mo n s  p a s s e d  n i n e t e e n  
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t i me s  an d c o mp l e t e d  e i gh t  p a s s es f o r  f i f ty -n i ne y a rd s .  T h e  
M a r o o n s  r u s h e d  fo r a tota l o f  one h u n d re d  n i n e ty- th re e  y a r d s .  
N e w ton  h a d  t h r e e  h u n d r e d  s e ve n ty - fi v e  y a r d s  o f  ru s h i n g  a n d  
s e ve n t ee n  fi r s t  down s .  
An i n te re s t i n g  s i de l i g h t  a b o u t  s ome  o f  o u r  footb a l l  
p l aye r s  w a s  foun d i n  t h e  O c t ob e r  1 4 ,  1 9 5 7  i s s ue o f  N ew s  ' N '  
E v e ryth i ng: 
A s  I l oo k e d  i n to b a c k  i s s u e s  o f  t h e  N ew s  1 N 1  E ve ry­
t h i ng,  I foun d some  of  o u r  fo o tb a l l p l ayers' f a t h e r s  
p l aye d  f o r  o u r  fi g h t i n g  Ma roon s .  T e r ry S i m on s '  d a d , 
C l a ude , s ta r re d i n  t h e  M a roon b ac k fi e l d  f o r  two y e a rs 
i n  1 9 35 a n d  1 9 36 .  S te ve W e g e r  a n d  Don W o o d a r d  p l ay 
h a l fb a c k  a s  th e i r  f a t h e r s  d i d  w h e n  they  a t t e n d e d  
RTH S .  H a r o l d B e a b o u t , L a rry ' s  d a d , a l s o p l ayed  t h e  
b a c k fi e l d  i n  1 9 32 .  I 
T h e  C a s ey game p ro v e d  c o s t l y  to Rob i n son  a s  they  l o s t  
t h e  game by  a s c o re o f  2 1 - 0  a n d  l o s t  T e r ry S i mon s f o r  t h e  
re s t  o f  t h e  s e a s on w i th a d i s l o c a te d  h i p . Te rry w a s  t h e  k ey 
man i n  the  s i n g l e  w i n g  a t ta c k .  C a s ey s co re d  t h r e e  t i m e s , 
o n c e  t h e  re s u l t  o f  a Ma roon fumb l e .  F o u rteen  pe n a l t i e s we re 
c a l l e d  - s e ven on  e a c h  t e a m .  Rob i n s on g a i n e d  one h u n d re d  
f o r ty - fi v e  y a r d s  r us h i n g to C a sey ' s  two h u n d re d  s e v e n ty - on e 
y a r d s .  
Rob i n s on  rema i n e d  w i n l e s s  a s  t h ey we re d e fe a te d by  
L aw re n c e v i l l e by  a s core  o f  2 3- 6 .  L a te i n  t h e  f i rs t q u a r te r ,  
F r an k  Rob e rs on t h rew  a p a s s  t o  Raymon d W i l s o n  fo r R o b i n s on ' s  
on l y  t o u c h d ow n . " Rob i n s on p i c k e d  up  n i n e fi r� t  d ow n s  a n d  
l Rob i n s on H i g h S c h oo l , News  ' N '  E ve ryt h i ng,  O c t ob e r  
1 4 ,  1 9 5 7 ,  · p . 4 .  
·, 
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g a i n e d  o n e  h u n d re d  t h i r ty - t h re e  y a r d s  r u s h i n g .  J i m  M i e u re 
p i c k e d  up n i n e ty- n i n e  y a r d s  to  l e a d  t h e  M a roon a t t a c k .  
T h e  u n de f e a t e d  G a r f i e l d  E a g l e s  h an de d  Rob i n s on t h e i r  
s e v e n t h  l o s s  o f  t h e  s e a s on by a s c o re of  4 7 - 1 4 .  A l l  o f  
Rob i n son ' s  p o i n t s  c a me i n  t h e  f o u r t h  q u a rt e r .  T h e  f i r s t  
t o u c h down came  o n  a f o r ty - th ree  y a r d  p a s s  p l ay by R aymon d 
W i l s on t o  J a c k  Re a v i l l  fo r t h e  s co re .  F r a n k  R o b e r s o n  s c o r e d  
t h e  s e c o n d  t o u c h down on a two y a rd run . B ob L a w ry k i c k e d  
b o t h  e x t r a  p o i n ts . Ga r fi e l d  s c o re d  twe n ty-� e ven p o i n ts i n  
t h e  fi rs t q u a rt e r  a n d t h e  g a me w a s  a l l ,  b u t  ove r ,  a t  t h a t  
p o i n t .  T h e  fo l l ow i n g  s t a t eme n t  w a s  t a k e n  f rom t h e  News  1 N 1  
E v e ryt h i ng:  
Rob i n s on s e em e d  to  s ta rt pl ay i n g  b e t te r b a l l  a ft e r  
t h e  h a l f t i me of  t h e  G a r fi e l d  game  t h a n  they  h a ve t h e  re s t  
o f  t h e  s e a s o n .  T o  m any  p e o p l e ,  t h i s  s e a s on p rob a b l y  i s  
c on s i d e r e d  a fa i l u re for o u r  R H S  g r i dmen . B u t  o t h e r s  
o f  us  k n ow t h a t  t h e y  h a ve t r i e d  e v e ry g a m e  a n d  h a ve 
i mp ro v e d  w i t h  e a c h  o n e . N o  one l i k e s  to l o s e , e s pe c i a l l y  
o u r  M a roon s .  1 
P a r i s d e fe a t e d  Rob i n s o n  by a s c ore  o f  2 6 - 1 9 .  T h e  
P a r i s T i g e r s  s c o re d  f i rs t ,  b u t  Rob i n s o n  came  b a c k  t o  t i e  
t h e  s c ore  a t  6 - 6  w h e n  J i m  M i e u re r a n  a c r o s s  f rom t h e  t h ree 
y a r d  l i n e . T h i s  was the o n l y  t i me t h a t  t h e  s c o re w a s  t i e d  
a s  P a r i s s c o r e d  t w o  t i me s  i n  t h e  s e c o n d  q u a r te r .  Rob i n s on 
s c o r e d  t h e i r s e c o n d  t o u c h d ow n  w h en W i l s o n  t h rew  a twe n ty- s i x  
y a r d  p a s s  to  R e a v i l l .  J i m  M i e ure  s c o re d  a g a i n  from t h e  
l Rob i n son  H i g h S c h o o l , News  ' N '  E v e ryt h i ng,  N o ve m b e r 
1 2 ,  1 9 5 7 ,  p .  3 .  
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f o u r  y a r d  l i ne .  T h e  d e fe n s e  c o u l d  n o t  h o l d  t h e  P a r i s o f fe n s e  
a n d  t h e  M a r o on s  we n t  down to d e fe a t .  
Rob i n s on f i n i s h e d  the  1 9 5 7  s e a s o n  w i t h o ut a v i c t o ry 
w h e n  they  l o s t  to  V i n c e n n e s  by a s c o re o f  4 5 - 1 4 .  T h i s w a s  
t h e  o n l y  s e a s on i n  the  h i s to ry o f  t h e  s c h o o l  t h a t  t h e  M a ro on s  
d i d  n o t  w i n  a g am e .  
T h e  p a s s i n g  a t t a c k  w a s  the b r i g h t  s p ot  o f  t h e  1 9 5 7  
s e a s o n . F o u r  Rob i n s o n  p a s s e rs , F ra n k  Robe rson , J e rry M i l l e r ,  
Te r ry S i m on s , a n d Raymon d  W i l s on t o s s e d  o n e  h un d r e d  n i ne 
p a s s e s  a n d c o mp l e t e d  fo rty p a s s e s  f o r  a t o t a l  o f  s i x  h un d r e d  
e i g h t  y a rd s .  J a c k  R e a vi l l  l e d  t h e  s q u a d  i n  p a s s  r e ce i v i n g  w i th 
tw e n ty- two c a t ch e s . 
Te rry S i mon s , J a c k  R e a v i l l ,  J i m  Mi e u re ,  Raymon d 
W i l s o n , a n d  B o b  K i n g  re c e i v e d  hon o ra b l e  men t i on on  t h e  A l l ­
s t a te t e a m .  J i m  M i e u re a n d  J a c k  R e a v i l l  r e c e i ve d h o n o r a b l e  
me n t i on o n  t h e  A l l - W ab a s h  V a l l ey T e am . 
Footb a l l l e t t e rs we re p re s en te d  by  C o a c h  Me r l e  C r o s by 
t o  twe n ty - fi ve footb a l l p l aye r s  a t  t h e  twen ty- s e ve n th a nn u a l  
R o t a ry F o o tb a l l  B a n q u e t .  D r .  J i m  Love l e s s , t h e  d i re c t o r  o f  
a t h l e t i c s  a n d  fo o t b a l l c o a c h  a t  De  P a u w  Un i ve rs i ty ,  w a s  t h e  
g u e s t  s pe a k e r . 
S e v e n  s e n i o rs c omp l e te d  th e i r  footb a l l  c a re e rs fo r 
t h e  Rob i n s on  M a ro on s w i th t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 5 7  fo o tb a l l 
s e a s o n . They we re J a c k  R e a v i l l ,  M a x  We g e r , G e n e  M c D an i e l , 
D o n  C o o p e r ,  S t e ve W e g e r ,  La rry P l umm e r ,  a n d  G a ro l d R i c h .  
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1 9 5 8  S e a s o n  
F o o tb a l l S c h e d u l e  S co re 
S e p t .  l 2 Ma ttoon  ( h e re ) 7 - 1 9  
S e p t .  1 9  C h a r l e s ton ( h e r e )  6 - 6 
Se p t .  2 6  M a r s h a l l ( t h e  re ) 1 3 - 1 9  
O c t .  3 N e w t on ( h e  re ) 2 0  - 6 
O c t .  l 0 C a s e y  ( t h e  re ) 0 - 0 
O c t .  l 7 L aw re n c e v i  l l e ( h e r e )  4 2  - 7 
O c t .  2 4  G a r f i e l d ( th e  re ) 45  - 0 
O c t .  31  P a r i s . ( th e r e )  2 8  - 1 9  
O c t .  7 V i n c e n n e s  ( th e r e )  2 8  - 1 9  
1 9 5 8 . S e a s o n  Re c o r d : Won - 5 L o s t  - 2 T i e d  - 2 
Rob i n s on  o p e n e d  t h e  1 9  5 8 s e a s o n  w i th s e ven teen  l e t t e r-
men re t u rn i n g .  Bob L·awry a n d  T e rry S i m o n s  were  s ta r te rs a t  
t h e  e n d  p o s i t i o n s .  Ly l e  B a k e r  a n d  B o b  K i n g  we re a t  t a c k l e s .  
Dan  O t ey a n d  F r a n k  H umme l w e re a t  g u a rd s . G e n e  Mc Kee  w a s  a t  
t h e  c e n te r p o s i t i on .  F r a n k  R ob e rs o n  a n d  J e r ry M i l l e r  w e re 
a t  q u a rt e r b a c k  p o s i t i on s .  N e d  H i p pe n s te e l , J i m  M i e u r e , a n d  
Raym o n d  W i l son  w e re i n  t h e  b a c k fi e l d . 
Rob i n s on l o s t  t h e  f i r s t  g ame  o f  t h e  s e a s on to a 
s t rong  Ma ttoon team by a s c o re of  1 9 - 7 .  Rob i n s o n  w a s  a h e a d  
7-6  i n  the f i n a l  p e r i od  w h e n  M a t t o o n  s c o re d  tw i ce i n  t h e  l a s t  
fou r m i n u t e s  f o r  v i cto ry .  R ob i n son  d ro ve e i g h ty f i ve  y a r d s  
f 0 r  t h e i r s c o re a n d  B ob L a w ry k i c k e d  t h e  e x t ra p o i n t .  N e d  
H i ppen s te e l  w a s  t h e  l e a d i n g  g ro u n d  g a i n e r  a s  h e  a v e r a ge d  
fo u r  a n d  s e ve n ty - f i v e  h u n d re d th s  y a r d s  p e r  c a rry .  
T h e  Ma roon s o u t g a i n e d  t h e  C h a rl e s t on T r oj a n s  i n  t h e  
s e c o n d  g a me o f  t h e  y e a r ,  b u t  c o u l d m a n a g e  o n l y  a 6 - 6  t i e .  
D i c k  P l a n c k  s c ore d f i r s t  for C h a r l e s ton , b u t  Rob i n s on ' s  D a n  
Otey b l o c k e d  the  e xtra  p o i n t  t ry .  Rob i n s on m o v e d  to t h e  f o u r  
1 9 0  
y a r d  l i n e  s h o r t l y  b e fo re t h e  h a l f ,  b u t  t i me r a n  o u t  be f o re 
t h ey c o u l d s c o re .  T h e  M a ro o n s  m a rc h e d  fi fty- f i ve y a r d s  to 
s co re i n  t h e  t h i rd q u a r t e r ,  b u t  t h e  t ry f o r  t h e  e xt r a  p oi n t  
w a s  w i de .  Rob i n s o n  g a i n e d  two h u n d re d  s i xty - o n e  y a r d s  to 
C h a r l e s ton ' s  two h u n d re d  t h i r t e e n  y a r d s .  
Rob i n s o n  h a d  g 9 o d  l i ne p l ay i n  t h e  f i r s t  two g a me s .  
C o a c h  Me r l e C ro s b y  s a i d :  
Se n i o r  g u a r d s  D a n  O tey a n d  F r a n k  H umme l a re p rob a b l y  
t h e  two b e s t  g u a r d s  i n  t h e  a re a .  They c a n  b ot h  p u l l 
someth i n g  wh i c h i s  s e l d o m  s e e n  i n  h i g h s c h o o l  footb al l .  
B o t h  a re o u t s t a n d i n g , d e fe n s i ve l y  a n d  o f fe n s i ve l y .  l 
R ob i n s on l os t  t h e i r  s e c o n d  g a m e  o f  t h e  s e a s on w h en 
they  we re d e fe a t e d  by M a rs h a l l by a s c o re of  1 9 - 1 3 .  T h e  
Ma r o o n s  g a i n e d  t h r e e  f i r s t  dow n s  b e fo re a w e t  b a l l s l i pp e d  
from t h e  h a n d s  o f  N e d  H i ppe n s te e l , a n d  l a n d e d  i n  t h e  h a n d s  o f  
R o n  M u r p hy , M a r s ha l l  h a l fb a c k , w h o  r a c e d  s i x ty- s i x  y a r d s  
f o r  the  L i o n s '  f i rs t s c o r e .  Rob i n s o n  m a r c h e d  e i g h ty- f o u r  
y a r d s  t o  t h e i r fi rs t s c o re a n d  B o b  L aw ry con ve r t e d  t h e  e x t r a  
p o i n t  to g i ve t h e  M a r o o n s  a 7 - 6  l e a d .  M a r s h a l l came r i g h t  
b a c k  to t a k e  t h e  l e a d  w h e n  J o h n  B u s h  p a s s e d to G a rw o o d  a n d  
k i c k e d  t h e  e xt r a  p o i n t  t o  g i v e  M a r s h a l l a 1 3- 7  l e a d .  
M a rs h a l l  n e ve r  t ra i l e d  a g a i n a s  t h ey m o v e d  t o  t h e  v i c t o ry .  
B eh i n d  t h e  q ua r t e r b a c k i n g  o f  J e r ry M i l l e r  a n d  t h e  
runn i n g  of  R a y  W i l s on ,  Rob i n son  d e fe ate d a fa v o r e d  Newton  
t e a m  by a s co re df  2 0 - 6 . W i l s on  l e d  Rob i n s �n i n  g ro un d  
1 Rob i n s on  H i g h S c h o o l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng,  O c t o be r 
6 ,  1 9 58 ,  p .  3 .  
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g a i n i n g w i th o n e  h u n d re d  twe l ve y a r d s . P a t  H e n ry fol l ow e d  
w i th  n i ne ty - fo u r  y a r d s .  Ro b i n s on s c o re d  one  t i m e  i n  e a c h  
o f  t h e  fi r s t  t h r e e  q u a r t e r s  a n d  N ew t o n  s c o re d  i n  t h e  f o u r t h  
q u a rt e r .  
R o b i n s on r e c o r d e d  t h e i r s e co n d  t i e  o f  t h e  s e a s on 
w h en they  fo u gh t  C a s e y  t o  a 0 - 0  s c o r e .  Ro b i n s o n  h a d  a few 
b r i g h t  s po t s  d u r i n g  t h e  n i g h t .  Raymon d Wi l s o n  h a d  a f o rty 
y a r d  run a n d  a t h i r t y - s e v e n  y a rd p a s s  p l ay to h i g h l i g h t  th e 
game  fo r t h e  Maroon s .  Two s c o r i n g  c h a n c e s  s l i p p e d  o u t  o f  
t h e  M a r o o n s '  h a n d s  when  they  fa i l ed t o  m a k e  a fi r s t  d own on 
the e i g h t  y a rd l i n e a n d  w h e n  they fum b l e d  t h e  b a l l away on 
t h e  t h r e e  y a r d  l i n e .  
L a w re n c e v i l l e  f e l l t o  t h e  M a r o o n s  by a s c o re o f  4 2 - 7 .  
B o b  L a w ry c o n ve r t e d  a l l s i x  e x t r a  p o i n t s  to run  h i s  t o t a l  
· t o  e i g h t  s t rai g h t .  B o b  K i n g  r e c o v e r e d  a fum b l e  t o  s e t  u p  
t h e  M a r o o n s  fi rs t s c o r e .  J e r ry M i l l e r  h i t  E a r l  M u rp hy w i t h  
a th i rty y a r d  p a s s  a n d  M u rphy ran  twe n ty- fi ve y a r d s  f u r th e r  
t o  s e t  u p  t h e  s e c o n d  s c o re .  M i l l e r p a s s e d  t o  H i p p e n s te e l  fo r 
t h e  t h i rd  s c o re , w i th  t h e  p l ay c ove r i n g  twen ty- t w o  y a r ds . 
F r a n k  Humm e l  r e c o v e r e d  a L aw ren c e v i l l e fumb l e  t o  s e t  u p  t h e  
f o u r t h  s c o re .  O n  t h e  f o l l ow i n g  k i c k - o f f ,  L aw re n ce v i l l e 
fa i l e d  t o  p i c k  u p  t h e  b a l l a n d  M i l l e r  fe l l  o n  t h e  b a l l on t h e  
fo u r  ya rd l i n e .  M i l l e r  h i t  Te rry S i m o n s  w i t h  a twen ty - s i x  
y a rd p a s s  f o r  t h e  f i n a l  s c o re a s  t h e  M a r o on s '  o ffen s e  ro l l e d  
t o  v i c t o ry .  
T h e  M a r o on s a ve n g e d  a d e f e a t  s u ffe r e d  l a s t  y e a r  
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a n d  won th e i r  th i r d game  o f  t h e  s e a s o n  a s  t h ey r o l l e d o ve r  
G a r f i e l d  by a s c o re of  4 5 - 0 .  Gene  M c K e e  s t a rte d t h e  s c o ri n g  
e a r l y  for t h e  M a r o o n s  w h e n  h e  i n te rc e p t e d  a p a s s  a n d  ra n i t  
b a c k  f o r ty - on e  y a r d s  to t h e  one y a r d  l i n e . N e d  H i p pen s te e l  
s co r e d  two t i m e s  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  on  a twen ty- s e ve n  y a rd 
run  a n d  a fi fteen y a r d  p a s s  f rom Mi l l e r .  Raym o n d  W i l s o n  s co re d  
o n  r u n s  o f  ten y a r d s  a n d  t h i rty y a r d s .  Don  W o o d a r d  s c o re d  i n  
t h e  fou rth q u a r t e r  on  a t h r e e  y a r d  r u n  a n d  E a r l  M u rphy fi n i s h e d  
t h e  s c o ri n g  when  h e  p i ck e d  u p  a fumb l e  a n d  r e t u rn e d  i t  
s e v e n ty y a r d s  f o r  t h e  s c ore . 
Rob i n s o n  w o n  t h e i r f o u rth g ame w h e n  t h ey d e f e a t e d  
P a r i s  b y  a s c o re of  2 8- 1 9 .  J e rry M i l l e r  h a d  a h a n d  i n  t h e  
f i r s t  two s c o re s .  H e  p a s s e d  th i r ty - tw o  y a r d s  to E a r l  M u rp h y  
t o  s e t  u p  t h e  f i rst  s co re a n d  r a n  f i fty y a r d s  i n  f o u r  p l ay s  
to s co re t h e  s e co n d  t o u c h down . Don  W o o d a rd s c o re d  the  o th e r  
two M a r o on t o u c h down s on  run s o f  one - h a l f  y a r d  a n d  s i xty­
th ree y a rd s . Rob i n son  h a d  f o u r  h un d r e d  e i g h ty- s i x  y a r d s  o f  
tota l o f fe n s e .  
Rob i n s on comp l e t e d  a v e ry s u c� e s s f u l  s e a s o n  by d ow n i n g  
V i n c e n n e s  i n  t h e  f i n a l  game of  t h e  s e a s o n  by a s c o re o f  2 8- 1 9 .  
Raymo n d  W i l s o n  s co re d  the  f i r s t  t o u c h down f o r  Ro b i n s on . G e n e  
M c Kee s e t  up t h e  s e con d s c o re w h e n  h e  s t o l e t h e  b a l l f rom 
the V i n c e n n e s  q u a rt e rb a c k  a n d  re t u rn e d  i t  fo rty- two y a r d s  
befo re h e  w a s  d ow n e d  o n  t h e  s e v e n  y a r d  l i ne .  M c K e e  r e p e a t e d  
t h e  p l ay i n  t h e  t h i rd q u a rte r ru n n i n g  s e ve n teen  y a rd s  to s e t  
u p  the  th i rd t o u ch d own . Rob i n s on m a rc h e d  twen ty - s e ve n  y a r d s  
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f o r  the  f i n a l  s c o re .  V i n ce n n e s  s co r e d  i n  t h e  f i r s t  a n d  fo u rth 
q u a rt e r s , b u t  Rob i n s on w a s  i n  c o n t r o l  a l l the  w a y .  
T h e  f o l l ow i n g  s t a te m e n t  a b o u t  t h e  footb a l l  p l ayers  
w a s  taken  from t h e  D e c embe r 8 ,  1 9 5 8  i s s ue of  N ews ' N '  E v e ry-
th i ng :  
C o n g ra t u l a t i on s  a re i n  o r d e r  fo r Raymon d Wi l s o n  
an d G e n e  McKee  fo r b e i n g  p i c k e d  a s  two o f  t h e  t o p  
t h i rty W a b a s h  V a l l ey p l aye rs . N a med  on  t h e  h o n o ra b l e  
men t i on we re B o b  K i n g , N e d  H i p p en s t ee l , a n d  D a n n y  Otey.  
O u r  Ro b i n s on Ma roon s won  t h i r d  p l ace o u t  of  a th i rty 
s ch o o l  c o n fe re n c e  • •  
B o b  K i n g ,  Ma roon t a c k l e ,  a l s o  d e s e r v e s  s p e c i a l  
c on g ra t u l a t i o n s  f o r  ge t t i n g  on  t h e  f o u rth a l l - s ta t e  
te am.  Raymon d W i l s o n , D a n n y  Otey , a n d  Gene Mc Kee 
re c e i v e d  s pe c i a l  men ti on on  the a l l - s ta t e  s q u a d .  
T h e  c o a c h e s  t h a t  p i c k e d  t h e  p l ayers  s a i d  t h a t  t h e  
" s pe c i a l  men t i o n s "  we re of  t h e  s ame c a l i be r  as  t h e  
b oys  i n  f i r s t  fo u r  teams . R e c e i v i n g  h o n o r ab l e  men t i on 
we re Te r ry S i m o n s , L y l e  B a k e r ,  F r a n k  H umme l , J e r ry 
Mi l l e r ,  N e d  H i p p e n s t e e l , a n d  J i m  M i e u re .  Rob i n s o n  
s h ou l d  be  v e ry p ro u d  o f  t h e s e  boys b e c a u s e  o f  t h e i r 
p l ay i n g  a n d  t h e  h o n o r  they  b r o u g h t  to o u r  s c h o o l . 
P l ay i n g  t he i r  l a s t  footb a l l  g a m e s  f o r  the  M a r o o n s  
t h i s  ye a r  w e r e  D a n  Otey , Ly l e  B a k e r ,  L a r ry B e a b o u t ,  Te rry 
S i m on s ,  B o b  K i n g ,  F ra n k  H umme l ,  R aymon d W i l s o n , N e d  H i ppen -
s t ee l , J e r ry M i l l e r ,  J i m  M i e u re ,  a n d  F r a n k  Robe rson . " A l l o f  
t h e s e  b oys  d e s e rve a l o t o f  c r e d i t for ·  th i s  y e a r ' s  p l ay a n d  
f o r  m a k i n g  Rob i n s on  a h i g h l y  r e s p e c te d , h a rd f i g h t i n g  t e am . 11 2 
H o n o ra ry c a p ta i n s  of  the  1 9 5 8  f o o tb a l l  s q u a d  w e re 
Bob  K i n g  a n d  Dan  O t e y .  They  were  c h o s e n  a t  t h e  R o t a ry Foo tb a l l 
1 R o b i n s o n  H i g h S c h oo l , News  I N I E v e r_yt h i ng ,  De cembe r 
8 '  1 9 5 8 ,  p • . 5 . 
2 Rob i n s o n  H i g h  S c h oo l , News  I N I E v e ryth i ng ,  No vembe r 
1 7 ' 1 9 5 8 ,  p .  3 .  
·, 
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B a n q u e t  h e l d o n  N o ve mb e r  1 2 ,  1 9 5 8  a t  the  W oo dw ci rth H o t e l  i n  
R ob i n son.  C o a c h  Me r l e  C ro s by p r e s ente d a re v i ew o f  t h i  1 9 5 8  
F o o t b a l l S e a s on a n d  a w a r d e d  v a rs i ty l e t t e r s  t o  t h i rty - tw o  
fo o t b a l l p l aye rs . T h e  g u e s t  s p e a k e r  w a s  Ron a l d G i b b s , a 
n a t i on a l ly k n own  a t h l e t i c  o f fi c i a l .  H e  told many  o f  h i s  
e x p e r i e n c e s  a s  a p r o fe s s i on a l  fo o t b a l  1 r e fe ree  f o r  th i r ty­
e i gh t  y e a r s . 
' 
1 9 5 9  S e a s o n  
F o o tb a l l S c h e d u l e  S e o  re 
S e p t .  1 8 An n a  J o n e s b o ro ( h e re ) 1 6 7 
S e p t .  2 5  C h a r l e s t on  ( t h e re ) 1 2 - 1 2 
O c t .  2 M a r s h a l l ( h e re ) 2 0  - 6 
O c t .  9 N e  v1 ton ( t h e  re ) 6 - 1 9 
O c t .  1 6 C a sey ( h e  re ) 1 9  - 1 2  
O c t .  2 3  Law re n c e v i l l e  ( t h e r e ) 6 - 1 9  
O c L . 30 W i l ey ( h e  re ) 2 7  3 4  
N o v .  6 P a l e s t i n e  ( t h e  re ) 2 8  - 6 
N o v .  l 3 P a r i s ( h e re ) 2 6  - 0 
1 9 59 S e a s o n  R e c o rd : Won  - 5 L os t  - 3 T i e d - l 
T h e  footb al l s q u a d s  fo r the  1 9 5 9  f o o t b a l  1 s e a s o n  
w e r e  c o a c h e d  b y  a n  e x ce l l en t  s t a ff .  M r .  M e rl e C ro s b y  w a s  
a g a i n  h e a d  o f  t h e  v a r s i ty f o o t b a l l  team . A c t i n g  a s  h i s  a s s i s t ­
a n t s  were  M r .  Gene  LeMay a n d  M r .  H e rm a n  E dw a r d s .  H e a d i n g  
t h e  f re s hm an- s o p h omo re t e a m  w a s  M r .  R i c h a rd W a l k e r  w i th M r .  
Don  a 1 d C o  1 t e r  a s s  i s t  i n g � 
A re y o u  a n  e a r l yb i rd an d r i s e  w i th t h e  s u n ?  I f  y o u  
a re ,  t h e n  y o u  h a v e  p r ob a b l y  s e e n  t h e  v a rs i ty f o o t b a l l  
team  o r a c t i c i n g  b e f o re s c h o o l . Many  n f  t h e  boys  h a ve 
b e e n  c\ t s c h o o l  be ·fo re s i x  i n  t h e  m o rn i n g ,  b u t m o rn i n g  
p r a c t i ce w a s n ' t  e n o u g h , s o  they p r a c t i c e  a g a i n  a ft e r  
s c h o o l . Ke e p  u p  the  g o o d  w o r k .  
1 9 5  
Rob i n s on ' s  footb a l l t e a m , u n d e r  t h e  d i re c t i on of  M r .  
C r o s b y ,  h a s  a n  e x c e l l e n t  c h a n ce o f  a g o o d  r e c o r d  th i s  
y e a r .  From  t h e  l o o k s  o f  t h e  h a rd p r a ct i c e ,  t h e  team 
h a s  the  s p e e d , a b i l i ty ,  a n d  w i ts to o u t- run � o u t - f a k e , a n d  o u t- t h i n k  a l l o f  t h e i r  o p p on e n t s t h i s  y e a r .  1 
T h e  e a r l y  s e a s o n  l i n e u p  i n c l u d e d  n i n e s e n i o rs .  Gene  
McKee  , a th re e ye  a r 1 e t  t e rm a n  , w a s  a t  t h e  .c en  t e r  p o  s i t i  o n  • 
Tom Wampl e r  a n d  J o h n  G o f f  w e r e  w o rk i n g a t  g u a r d s . B o b  D u n n  
a n d H a r � ey G o f f  w e r e  t h e  t a c k l e s .  J a c k  D a ron , Ro n n i e  C o op e r ,  
a n d  J a c k  M o r r i s we re t h e  e n d  c a n d i d a t e s .  T h e  b a c k fi e l d  w a s  
m a d e  u p  o f  F e r re l l W i m an a n d  Ray W e g e r  a t  �u arte rb a c k ; D u a n e  
P a r k e r ,  P a t  Hen ry ,  a n d  Don  W o o d a rd a t  t h e  r un n i n g  b a c k  p o s i ­
t i o n s ;  a n d  B o b  L a w ry a g a i n  d i d t h e  k i c k i n g .  B o b  L a w ry c o u l d  
n o t  p l ay f u l 1 t i me b e c a u s e  of  a k n e e  i n j u ry .  E a r l M u rphy , 
a n o t h e r  l e tte rman , w a s  i n j u r e d  i n  s h o p c l a s s  a n d  m i s se d  t h e  
e n  t i  re s e a s o n  • 
Rob i n s o n  o p e n e d  t h e  1 9 5 9  s e a s o n  o n  a s u cc e s s f u l  n o te 
w h e n  they  d e fe a te d  A n n a - J o n e s b o ro b y  a s c o re of  1 6 - 7 .  T h e  
M a ro o n s  d ro v e  fi fty- t h re e  y a r d s  t o  s c o re w i th Don W o o d a r d  
g o i n g  o v e r  t h e  g o a l  l i n e  f rom t h e  two y a r d  l i n e .  T h e  7 - 0  
s co re h e l d un t i l t h e  fo u rth q u a r te r  w h e n  Rob i n s on s c o re d  a 
t o u c h d own  a n d  a s a fe ty a n d  A n n a- J o n e s b o ro s c o r e d  a t o u c h down . 
R ob i n s o n  d ro ve s i xty- s i x  y a r d s  f o r  t h e i r t o u c h d own a n d  
t a  c k  1 e d an An n a - J on e s b o. r o b a c k i n th  e e n  d z on e f o r a s a f e t y • 
Rob i n s on l e d  i n  y a rd a g e  two h u n d re d  f i fty - t h re e  y a rd s  to 
one h u n d re d  e i g h ty y a r d s  for An n a - J on e s b o ro .  
l Rob i n s on H i g h S c h o o l , N ew s  ' N '  E v e ryth i ng,  S e p tembe r 
1 4 ,  1 9 5 9 ,  p .  3 .  
· .. 
1 96 
T h e  fi r s t  E a s t e rn I l l i n o i s C o n fe r e n c e  g ame e n d e d  
i n  a t i e  a s  Rob i n s o n  f o u g h t  C h a r l e s ton to a 1 2  to 1 2  d e a d -
l oc k .  R o b i n s on s c o re d  fi r s t  a s  they m a r c h e d  s i x ty- s e ven ya r d s  
f o r  t h e  s co re , w i th D o n  W o o da r d  g o i n g  t h e  f i n a l  t h r e e  y a r d s . 
B o b  L a w ry m i s s e d  the e x t r a  p o i n t  a n d  t h e  Ma roon s l e d by  a s co re 
o f  6 - 0 .  C h a r l e s t on came  b a c k  to t i e t h e  s c ore on a t h ree 
y a r d  run by  G r i m e s .  P a t  Hen ry s c o re d  Rob i n s o n ' s  s e c on d t o u c h ­
down j u s t  be fo re t h e  h a l f on a t h i rty- s i x  y a r d  run , b u t  
L a w ry ' s  e x t r a  p o i n t  a t te m p t  w a s  b l oc k e d .  T e mp l e  s co re d  
C h a r l e s ton ' s  s e c o n d  t o u c h down m i d w ay t h ro u g h  t h e  f o u rth 
q u a rt e r  a n d  s e t  the s t a ge for the a l l i m p o r ta n t e xt r a  p o i n t .  
T e m p l e  o f  C h a r l e s ton a ttem p t e d  to run  f o r  the e x t r a  p o i n t  b u t  
D u a n e  P a r k e r  ta c k l e d  h i m  s h o r t  o f  t h e  g o a l  t o  s a ve t h e  t i e  
f o r  t h e  Ma roon s .  P a t  Hen ry ,  Rob i n so n  fu l l b ac k , h a d  a g o o d  
g ame a n d  s t a t e d  a fte r t h e  game , " I f  s pee d ,  we i g h t ,  de s i re ,  
a n d  h a v i n g  t h e  be s t  c o a c h  i n  t h e  s ta te m e a n  anyth i n g ,  the 
M a r oo n s  s h o u l d  h a ve a g o o d  s e a s o� . 11 1 
M a r s h a l l ' s  twe l ve g ame w i n n i n g  s t re ak w a s  b ro k e n  a s  
Rob i n s on d e f e a te d  t h e  L i o n s  by  a s c ore o f  2 0 - 6 .  P a t  Hin ry 
s c o re d  two t o u c h down s ,  D u a n e  P a r k e r  one , a n d  B o b  L a w ry c o n -
v e r t e d  two o f  th ree e x t r a  p o i n ts to g i ve t h e  M a roo n s  a l l  t h e  
s c o ri n g  p u n c h  t h e y  n e e d � d .  D u a n e  P a rk e r  w a s  t h e  l e a d i n g  g ro u n d  
g a i ne r  w i th one  h u n d re d  f i fteen ya rd s .  
Pen a l t i e s , fumb l e s , a n d  i n j u ri e s  a l l p l ayed a p a r t  i n  
l Rob i n s o n  H i gh S ch o o l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng ,  O c tobe r 
1 2 ,  1 9 5 0 ,  p .  3 .  
1 9 7  
t h e  f i r s t  Ma roon l o s s  o f  t h e  s e a s o n  a s  t h ey w e n t  d ow n  to 
d e f e a t  at t h e  h a n d s  o f  the N e w ton E a g l e s  by  a s c o re of  1 9 - 6 .  
F u m b l e s  s to p p e d  two Ma roon  d ri v e s  a n d  pen a l t i e s  s t o p p e d  a n ­
o t h e r  d r i ve . B o b  D u n n  a n d  D u a n e  P a r k e r  w e re b oth i n j u re d  -
D u n n  re c e i ve d a c on c u s s i on an d P a r k e r  re c e i v e d  a d i s l o c a t e d  
e l b o w .  P a rk e r  w a s  o u t  o f  f o o t b a l l  f o r  t h e  res t o f  t h e  s e a s o n .  
R o b i n s on w o n  t h e i r s e c on d E a s te rn I l l i n o i s  g ame of  
t h e  s e a s on w h e n  they  d e f e a t e d  C a s ey by  a s co re o f  1 9 - 1 2 .  
F e r re l l W i m a n  p a s s e d forty - fi ve y a r d s  t o  Ray We g e r  f o r  t h e  
f i r s t  s c ore  of  t h e  game . Two  p a s s e s  f rom W i m a n  to C oo p e r  a n d  
H o ug l an d  s e t  u p  the  s e c o n d  s c o re .  H o u g l an d  we n t  o v e r  t h e  
g o a l  l i n e  f o r  the  t o u c h down a n d  Rob i n s on l e d  b y  a s co re o f  
1 2 - 0 .  W i l l i ams , t h e  C a s e y  q u a rt e rb a c k , ran n i n e t e e n  y a r d s  
w i t h  a d e f l e c te d  p a s s  t o  s co re C a s ey ' s  f i r s t  t o u c h d own . P a t  
He n ry g a i n e d  s i x ty- f i v e  y a r d s  o f  a n  e i g h t y - f i v e  y a r d  d r i ve 
a s  Rob i n so n  d r o v e  f o r  t h e i r th i rd t o u c h d ow n .  L a w ry ' s. t ry f o r  
t h e  e x t r a  p o i n t  w a s  g o o d  a n d  R o b i n s on l e d  b y  a s c o re o f  1 9 - 6 .  
C a s ey s c o r e d  a g a i n  i n  t h e  l a s t  t e n  s e c o n d s , b u t  t h e  Ma roon s 
we re a l re a dy a s s u re d  o f  t h e  v i c t o ry by  t h en . 
L aw r e n c e v i l l e  s t ru c k  q u i c k l y  a s  they  h a n d e d  t h e  M a r o o n s  
t he i r  s e c o n d  d e fe a t  o f  th e s e a s on · by  a s co re o f  1 9 - 6 . S t e ve 
M c Gu i re r e t u r n e d  t h e  open i n g  k i c k - o f f  n i n e ty - f o u r  y a rd s  fo r 
t h e  s co re a n d  B i l l  J o i n e r  s c o re d  t h e  e x t ra p o i n t !  Rob i n s on ' s  
on l y  s c o re came on a fo rty y a r d  d r i v e  w i th H o u gl a n d  a n d  H e n ry 
d o i n g  m o s t  of  t h e  c a r ryi n g .  
I n  a h i g h s c o r i n g  game , �pb i n s on l o s t  · t h e i r th i rd g a m e  
1 9 8 
o f  t h e  s e a son  by a s co re o f  2 7- 34 t o  t h e  W i l ey R e d  S t re a k s .  
Wi l e y  s c o re d  q u i c k l y  on a s e v e n ty - f h r e e  p a s s  p l ay b u t  R ob i n ­
s o n  m a tc h e d  t h e  t o u ch d ow n  w i th o n e  o f  th e i r  own a s  F e r re l l  
W i m a n  t h r e w  f i fty- e i g h t  y a rd s  to D e n n y  P a l me r .  W i l ey s co r e d  
two mo re t i m e s  on a p a s s  p l ay a n d  a n i n e ty y a r d  k i c k - of f  
r e t u rn , b u t  Rob i n s o n  m a t c h e d  t h e  two s c o r e s  a n d  a d d e d  a l l  
t h re e  e x t r a  p o i n ts t o  t a k e  a 2 1 - 2 0  l e a d  a t  h a l fti m e .  Rob i n ­
s o n  s co re d  on a th i rty -e i g h t  y a rd r u n  by F e r re l l  W i m a n  to 
s t a r t  the s e c on d h a l f ,  b u t  L a w ry m i s s e d  t h e  e x t ra p o i n t .  T h i s 
g a ve W i l e y  t h e  c h a n c e  to t i e  a s  they  c ame  b a c k  to s c o re a n d  
m a k e  the  e x t r a  p o i n t .  W i th j u s t  a few m i n u te s  l e f t ,  a n d  w i t h  
Rob i n s o n  d r i v i n g  f o r  t h e  w i n n i n g s c o re ,  d i s a s t e r  s t r u c k .  
Rob i n son  d ro ve t o  t h e  f o u r  y a r d  l i n e ,  b u t  fum b l e d  a n d  t h e  
W i l ey q u a r t e r b a c k  p i ck e d  up  t h e  l oo s e  b a l l a n d  r e t u r n e d  i t  
n i n e ty- fo u r  y a r d s  f o r  t h e  w i n n i n g  s co re .  
Rob i n s on s c o r e d  t o u c h downs  i n  t h e  f i rs t ,  s e c on d ,  a n d  
twi c e  i n  t h e  f o u r t h  q u a rt e r s  a n d  B o b  L a w ry a d d e d  a l l  fo u r  
e x tra  p o i n ts a s  t h e  M a ro o n s  h a n d e d  Pa l e s t i ne a 2 8 - 6  d e fe a t .  
A b l o c k e d  p u n t  s e t  u p  t h e  fi r s t  Ma roon  s c o re a n d  a s e v e n ty ­
t h re e  y a r d  d ri ve w a s  re s p on s i b l e  fo r t h e  s e c o n d .  De n ny 
P·a·l me r s e t  u p  t h e  th i r d M a roon t o u c h down an d s c o re d  the  f o u rt h  
a s  h e  r a c e d  s i x ty - th re e  y a rds  t o  s e t  u p  th e t h i rd  s c o re a n d  
ran  th i r t y - o n e  y a r d s  t o  s co re t h e  f o u r t h  t o u c h down . P a l e s t i ne ' s  
o n l y  s c o re came  on a f i fty- t h ree y a rd r u n  by B o b  Bon s on . 
Rob i n s on f i n i s h e d  t h e  1 9 59 s e a s o n  on  a s u c c e s s f u l  
n o t e  a s  t h ey defe a t e d  P a r i s b y  a s c o re o f  2 6 - 0 .  Two t o u c h -
1 9 9  
down  p a s s e s  i n  t h e  f i r s t  h a l f ,  W i man t o  H o u g l a � d ,  g o t  t h e  
M a ro o n s  r o l l i n g  a n d  t h ey w e re n e ve r  i n  t r o u b l e .  Ho u g l a n d  
· s c o re d  a g a i n  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  a n d  Don Wo o d a r d  a d d e d  o n e  
i n  t h e  f o u rth q u a r t e r  a s  R o b i n s o n  r o l l e d  t o  v i c to ry .  
T h e  1 9 5 9  s e a s o n  w a s  a s u c c e s s f u l  s e a s o n .  T h e  f o l l ow -
i n g  s ta temen t w a s  t a k e n  f rom t h e  N o vembe r 2 3 ,  1 9 59 i s s ue o f  
N ew s  ' N.' E ve ryt h i ng:  
C o n g ra t u l a t i o n s  a re i n  o rde r for  t h e  f o o tb a l l s q u a d  
a n d  c o a ch i n g  s t a ff f o r  c o m i n g  t h r o u g h  t h e  s e a s on w i th 
a re s pe c t a b l e  5 - 3 - 1  r e c o r d .  I n  E a s t e rn· I l l i n o i s  C o n fe r­
e n c e  p l ay t h e  M a roon s f o u g h t  t o  a 4- 1 - 1  r e c o r d .  
I t  l oo k s  a s  i f  C o a c h  Me r l e  C ro s b y  i s  a l  re ady m a k i n g  
p l a n s  f o r  n e xt y e a r .  A l l  fo o t b a l l  p l aye rs w h o  a r e n ' t  
s e n i o rs o r  w h o  a re n ' t  o u t  f o r  b a s k e t b a l l a re h a v i n g  t w o  
m o re w e e k s  o f  p ra c t i c e .  1 
Twe n ty - s i x  Rob i n s o n  H i gh S c h o o l  f o o tb a l l p l aye rs 
were  a w a r d e d  v a rs i ty l e t t e r s  a t  t h e  R o ta r i a n s '  twe n ty- n i n t h 
f o o t b a l l  b a n q u e t  h e l d a t  t h e  W o o d w o r t h  H o t e l  on De c e m b e r  9 ,  
1 9 5 9 .  T h e  g ue s t  s p e a k e r  o f  t h e  e ve n i n g  w a s  M r .  J e rry 
P l a n u t i s ,  b a c k fi e l d c o a c h  a t  I n d i a n a  Un i v e rs i ty .  
G e n e  McKee  b ro u g h t  h ome h o n o r s  t o  t h e  1 9 5 9  M a r o o n s  
a s  h e  w a s  n amed  t o  t h e  A l l - S t a te F o o t b a l l  T e a m .  
T h i rteen  s e n i o rs f i n i s h e d  t h e i r  f o o tb a l l c a re e rs w i t h 
t h e  R ob i n s o n  M a r o o n s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 59 f o o tb a l l s e a s o n . 
T h ey we re : Ron  C oo p e r ,_ B o b  C o x , J a c k  D a r o n , S t e ve Da ron , B o b  
D u n n , H a r l ey Go f f ,  J o h n  Go f f ,  P a t  H e n ry ,  B o b  L a w ry ,  Gene  M c K e e , 
J a c k  M o r ri s �  D u a n e  P a r k e r , a n d  Don  Wo o d a r d .  
1 R ob i n s o n  H i g h S c h o o l , News  ' N '  E v e ryth i ng ,  N ov e m b e r 
2 3 , 1 9 59 ,  p .  4 .  
·, 
2 0 0  
1 9 6 0  S e a s o n  
F o o t b a l l  S ch e d u l e  S eo re 
S e p t .  1 6  L aw re n ce v i l l e  ( h er e )  7 - 1 9  
S e p t .  2 3  F l o r a  ( th e re ) l 3  - 7 
S e p t .  30 O b l on g  ( h e  re ) 2 4 - 6 
O c t .  7 Pa l e s t i ne ( th e r e )  2 7 - 0 
O c t .  1 3  Newton  ( t h e re )  l 4 l 3 
O c t .  2 1  D an v i l l e S c h l a rman  ( h e r e )  6 - 2 0  
O c t .  2 8  M a r s h a l l  ( h e  r e )  2 0  - 1 2  
N o v .  4 P a ri s ( t h e r e )  6 - l 3 
N o v .  1 0  C h a rl e s ton ( h e r e )  6 - 33 
1 9 6 0  S e a s o n  R e c o r d :  Won  - 5 L o s t  - 4 T i e d  - 0 
T h e  re tu rn i n g  footb a l l c o a c h e s  f o r  t h e  1 96 0  footb a l l  
s e a s o n  we re M r .  M e r l e  C ro s by a s  h e a d  footb a l l  c o a c h , M r .  
H e rman E dw a rd s ,  a n d  M r .  Don a l d C o l t e r .  T h e  n e w  c o a c h e s  
w e r e  M r .  T h u rman B o l e r j a ck , M r .  D ave M � rphy , a n d  M r .  Geo rg e  
T a n n e r ,  a s t ud e n t  c oa c h . M r .  E dw a rd s  a n d  M r .  B o l e rj a c k  
·we re  t o  a s s i s t  M r .  C ro s b y .  M r .  M u r p h y  a n d  M r .  C o l te r  w e r e  
to c o a c h  t h e  f re s hman - so p h om o re s q u a d .  
F o r  t h i rty- n i n e  y e a rs the  E a s t e rn I l l i n o i s  L e a gu e  
h a d  b e e n  t h e  s c e n e  o f  g r e a t  con feren ce compe t i t i on .  On  J u n e  
30 , 1 9 6 0 , t h e  o l d E a s te rn I l l i n o i s  L e a g u e  d i s b a n d e d .  Rob i n -
s on i s  n o w  a member  of  t h e  n e w  l e ag ue c on s i s t i n g  o f  N ew to n , 
C � a r l e s ton , P a ri s ,  O b l on g ,  P a l e s t i n e , M a r ti n s v i l l e ,  C a s ey � 
Ma rs h a l l ,  Cumbe rl an d ,  a n d  Rob i n s on . 
Footb a l l p r a c t i c e  f o r  t h e  1 9 6 0  f o o t b a l l  s q u ad s t a rte d 
e a rl y  e a c h  m o rn i n g .  T h e  f o l l ow i n g  s t a temen t e xp l a i n s :  
D u r  i n  g t h e  f i. r s  t w e e k  o f s c h  o o 1 c e r t  a i n p e o p  l e 
s e eme d to h a ve d i f fi c u l t i e s  i n  s t ay i n g  a w a k e  d u r i n g  
c l a s s e s . T h e s e  b oys  w e re t h e  footb a l l  p l aye rs an d 
·, 
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t h ey h a d  g o o d  r e a s o n  t o  b e  t i re d .  E a c h  m o rn i n g  w h i l e  
mos t o f  u s  s l e p t ,  the  F i g h t i n g  .Ma roon s we re yawn i n g  
t h e i r way th r o u g h  t o u g h  p ra c t i c e s .  
B e c a u s e  t h e  b oys  h a d  t o  b e  o n  t h e  f i e l d a t  s i x  e a c h  
m o rn i n g ,  b re a k f a s t  w a s  u s u a l l y  s k i p p e d  a t  h ome . I n  
o r d e r  t h a t  t h e s e  b oys  n o t  g e t  t o o  h u n g ry b e fore  n o on , 
t h e  R ob i n s o n  B o o s t e r  C l ub ,  o r g a n i z e d  l a s t  ye a r  by R ob i n ­
s o n  me r c h a n t s  i n  s up p o rt o f  RHS  a t h l e t i c s , s e r ve d  b re a k ­
f a s t  to them .  
Th i s  b re a k f a s t  c on s i s te d  o f  o r a n g e  j u i ce o r  m i l k  
a n d  r o l l s .  We ' re s u re a l l o f  t h e  footb y l l  p l a y e r s  wo u l d  
l i ke t o  t h a n k  t h e  c l u b f o r  i ts s u p p o r t .  
P l aye rs o n  t h e  1 9 6 0  footb a l l  s q u a d  b r a ve d  h e a t , a c he s ,  
a n d  p a i n s  d u r i n g  t h e  f i rs t  two w e e k s  o f  p r a c t i c e  a s  t h ey 
p re p a re d  for t h e  o p e n i n g  g a me w i t h  L aw re n ce v i l l e .  S t a rt e r s  
f o r  t h e  M a roon s w e re R ay We g e r  a n d  L a r ry M i c k ey a t  e n d 
po s i t i o n s ; F re d  N i eman  a n d  R i c k  M u s g r a ve a t  t h e  t a c k l e s ; 
T o m  W a mp l e r  a n d  Ke n ton C a rv e r  at t h e  g u a rd s ; H u g h  L a n gw o rt hy 
a t  c e n t e r ;  F e r re l l  W i m a n  a t  q u a rt e rb a c k ; a n d  D e n n y  P a l m e r ,  
J i m  B a i rd ,  a n d  R oy A l l i s on  a t  t h e  r u n n i n g  b a c k  p o s i t i on s .  
T h e  Rob i n s o n  B o o s te r  C l ub made  n e w s  a g a i n .  
Say , h a ve y o u  s e e n  t h e  " B o o s t  t h e  Ma roon s "  s i gn s  
p a i n te d  on  t h e  w i n d ow s  o f  t h e  down town s t o r e s ?  T h ey 
a re v e ry c l e ve r  a n d  b o o s t  the  s p i ri t  o f  t h e  t e a m .  L e t ' s  
h o p e  t h ey s e r v e  t h e i r  p u rp o s e  a n d  g e t  more town s pe op l e  
t o  t h e  game . 
D e fe n s i ve s t a r s  won ' t  g o  u n h e ra l de d  t h i s  y e a r . 
Rob i n s on B o os t e r  C l ub w i l l  a w a r d  a t r a ve l i n g  t r ophy 
to the  o u t s tan d i n g  defen s i ve p l aye r of  e a c h  game . 
T h i s p r e s e n t a t i o n  wi l l  b e  made a t  t h e  B o o s t e r s ' T u e s ­
day L un c h e on me e t i n g  t o  t h e  p l aye r  w i th t h e  mos t 
n umbe r o f  de fen s i ve p o i n t s i n  the  game  t h e  p r e c e d i n g  
F r i d a y .  
1 Rob i n s on H i g h S c h o o l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng,  Se p te m b e r 
1 2 ,  1 9 6 0 ,  p .  3 .  
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D e fen s i ve po i n ts a r e  d e te rm i n e d  b y  r e c e i v i n g  o n e  
p o i n t  f o r  an  a s s i s te d  t a ck l e  a ry d  t w o  p o i n t s  f o r  a n  
un a s s i s te d  t a c k l e .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  s e a son  t h e  b oy 
w h o  h a s  rece i ve d  t h e  mo s t  n umbe r o f  p o i n ts w i l l  h a ve 
h i s  n ame i n s c r i b e d  on t h e  t ro p hy an d i t  w i l 1 b e  g i ven  to 
t h e  s c h oo l .  1 
Rob i n s o n  co u l d  ma n a ge on l y  o n e  t o u c h d own i n  t h e  l a s t  
t we l ve s e c o n d s  a n d  wen t d ow n  t o  d e fe a t  a t  t h e  h an ds of  t h e  
L a w  re n c e v i  1 1 e I n d i a n  s by a s c o  re o f 1 9 - 7 . F e  r re 1 1 W i m a n  
p a s s e d  t o  L a r ry M i c k ey f o r  t h e  o n l y  M a roon s '  s c o r e  a n d  
W i man k i c k e d  t h e  e x t r a  po i n t .  L aw re n c e vi l l e s c o re d  two 
t i m e s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  of t h e  game  an d o n e  t i me  i n  t h e  
f o u r th q u a r t e r  t o  h a n d  t h e  M a r o o n s  t h e i r fi rs t d e fe a t  o f  t h e  
s e a s o n .  
T h e  fans  w h o  a t t e n d e d  t h e  L a w re n c e v i l l e  g a me n o t i c e d  
t h e  n e w  o b s e r v a t i on b o o t h . T h i s  b o o t h  n o t  on l y  h o u s e s  t h e  
s po rts  b r o a d c a s te r s , c a me r a  m a n , s ta t i s t i c i a n s , s co r e b o a rd 
k e e pe r ,  a n d  a n n o un ce r ,  b u t  a l s o  p u t s  a s p o tt e r  a t  a v e ry g oo d  
v a n t age  p o i n t .  T h e  s p o t t e r  i s  a b l e  to  s ee th i n g s  t h a t  a re n ' t  
v i s i b l e  to  C o a c h  C r o s b y  d ow n  on  t h e  f i e l d .  H e  c a n  g i ve i n -
forma t i on to  C o a c h  C ro sby  w h i l e  t h e  g a me i s  i n  p ro g re s s  on  
a t e l e p h o n e  t h a t  i s  r un from  the  b oo t h  un d e r g r o u n d to  t h e  
M a roon s '  b e n c h .  
When  t h e  p o i n t s  w e r e  to t a l e d  t o  s e e  w h o  w o u l d b e  
t h e  f i r s t  B o o s t e r  aw a r d  w i n n e r  for de fe n s i v e  p l ay i n  v a rs i ty 
fo o tb a l l ,  t h e  res u l t we re a t i e  b e tw e e n  K e i t h  C o rr e l  1 
l Rob i n s on H i g h  S ch oo l , News  ' N '  E v e ryt h i ng, S e pt e m be r 
2 6 ,  1 9 6 0 ,  p .  4 .  
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a n d  Ray W e g e r .  B o t h  boys  s c o r e d  twe l ve po i n ts i n  de fe n s i v e  
p l ay i n  the  L aw re n c e v i l l e  g a me . 
A fte r a s c o te l e s s  f i r s t  q u a r te r ,  Rob i n s o n  s c o re d  
e a r l y  i n  the s e c o n d  q u a rte r a n d  we n t  on to d e fe a t  F l o r a  by 
a s c ore  of  1 3- 7 .  F e r re l l W i man  s c o re d  t h e  fi r s t  t o u c h d ow n  
a n d  k i c k � d  t h e  e x t r a  p 9 i n t  t o  g i ve t h e  M a r o o n s  t h e  l e a d .  
F l o r a  c ame  b a c k  t o  s c ore  on a t o u c h down a n d  e xt r a  po i n t  by  
W i n e l an d .  Fu l l b a c k  J i m  B a i r d  s e t  u p  t h e  s e c o n d  Rob i n s on 
t o u c h down wi th  a t h i rty y a rd r u n .  D e n ny P a l me r  t o o k  t h e  b a l l  
a c r o s s  f o r  the s c o re a n d  t h e  Ro b i n s o n  d e f e n s e  h e l d  F l o ra t h e  
r e s t  o f  the  game t o  g i ve Rob i n s o n  t h e  vi c t o ry .  
Ro b i n s on j o l t e d  t h e  O b l on g  P a n t h�rs  b y  a s c o re o f  
2 4 - 6  a s  t h e  M a r o o n s  s c o re d  o n  t h e  f i r s t  p l ay f rom s c ri m m a g e .  
D e n n y  P a l m e r  p a s s e d  t h i rty- fi ve  y a r d s  t o  L a r ry M i c k ey w h o  
r a n  t h e  r e s t  o f  t h e  way f o r  t h e  s co re .  J i m  Ba i rd t o o k  a 
s c reen  p a s s  from W i m a n  a n d  r a c e d  s i xty- f i v e  y a r d s  f o r  t h e  
s e c o n d  s c o r e .  A l l i s on J o h n s on r e c o v e r e d  a fumb l e  t o  s e t  
u p  t h e  t h i r d  Ma roon s c o r e .  P a l me r  s co r e d  t h e  fi n a l  t o u c h down 
for Rob i n s on on  a p a s s  from W i m an t h a t  c o v e r e d  n i ne .teen  y a r d s . 
J i m  Smi th s core d O b l on g ' s  on l y  t o u c h d ow n  to c a p  a f o r ty- n i ne 
y a r d  d r i v e .  
T h e  Maroo n s  d e fe a te d  th e i r  s e co n d  c o u n ty foe i n  a s  
many  w e e k s  w h en they  s h u t  o u t  P a l e s ti n e  b y  � s c o re o f  2 7- 0 .  
R oy A l l i s on  s e t  u p  t h e  fi r s t  s c o re w i t h  a t h i rty- f i ve y a r d  
run . P a l m e r  s c o r e d  t h e  s e c o n d  Ma roon t o u c h d own a n d  s e t  u p  
t h e  t h i rd · by pa s s i n g  i t  t o  A l l i s o n  J o h n s on .  B i l l  An ton i o ,  
ma k i n g  h i s  fi r s t  a p p e a r a n c e  a t  ful l b a c k , s c o re d  Rob i n s on ' s  
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· f i n a l  t o u c h d own i n  t h e  f o u rth q u a rt e r .  
Ro b i n s o n  d ow n e d  Newton  i n  a fumb l e  fi l l e d  c on te s t  b y  
a s c o r e  o f  1 4- 1 3 . T h e re we re s i x  f u mb l e s i n  t h e  f i r s t  h a l f 
a s  n e i the r  t e a m  c o u l d  s c o r e .  D e n n y  P a l me r  re t u rn e d  t h e  
s e co n d  ha l f  k i c k - o f f  t h i rty- t h r e e  y a rds  t o  g e t  t h e  Ma roon s 
s ta r t e d .  A few p l ay s  l at e r  Roy A l l i s on  c r a s h e d  fo r twen ty­
e i g h t  y a rd s  o f f  r i g h t  t a c k l e .  T h e  Ma roon s p u s h e d  th e b a l l  to 
N ewton ' s  o n e  y a r d  l i n e w h e re P a l m e r  p l un g e d  i n to the  e n d  z o n e  
f o r  the  s c o r e .  T h e  c o n v e r s i on b y  F e r re l l  W i m a n  w a s  g o o d  
ma k i n g  the  s c ore  7 - 0 .  Rob i n s on  k i c k e d  t o  t h e  E a g l e s  b u t  
re g a i n e d  t h e  b a l l a ft e r  fo u r  dow n s .  T h e  Fi g h t i n g  M a r o o n s  
s t a rt e d  a payd i r t  d r i v e .  A n i n e te e n  ya rd d a s h  a ro u n d  the  
e n d  by W i man w a s  good  b r i n g i n g  t h e  s c o re to 1 4- 0 .  B o t h  
Newton  t o u c h down s s e t  u p  b y  Ma roon fumb l e s  c ame  i n  t h e  l as t  
p e r i o d .  T h e  t ry for o n e  of  t h e  e x t ra p o i n t s  w a s  g oo d , mak i n g  
Newton ' s  s c ore 1 3 . Rob i n s on l e d  i n  t o t a l  y a rd a g e  two h u n d re d  
t h i r t y - e i g h t  y a rd s  t o  N ewton ' s  one h u n d re d  fo rty y a r d s .  B o t h  
t e a m s  r o l l e d  u p  e i g h t e e n  f i r s t  dow n s .  P a l m e r  l e d i n  r u s h i n g  
y a r d a g e  w i t h o n e  h un d re d  e l e ve n  y a rds . 
A c t i on w a s  f a s t  a n d  fu ri o u s  when  t h e  F i g h t i n g  M a ro on s  
p l a y e d  h o s t  to D a n vi l l e S c h l a rm a n .  D a n v i l l e s c o r e d  t h re e  
t i m e s  i n  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  to l e a � t h e  M a ro on s  b y  a s co re o f  
2 0 - 0 .  D an v i l l e w a s  u n a b l e  t o  h o l d t h e  M a roon s s co re l e s s , a n d  
Roy A l l i s on  took  the  h on o r  o f  m a k i n g  t h e  o n l y  M a r o on p o i n t s  
by  s c o r i n g  i n  t h e  th i rd q u a r t e r .  W i man ' s  e x tra  po i n t  w a s  n o t  
g o o d .  D a n v i l l e S c h l a rman  w o n  t h e  g ame b y  a s c o re o f  2 0 - 6 .  
On l y  two p en a l t i e s  w e r e  c a l l e d  a g a i n s t  t h e  M a r o o n s  w h i l e  s i x  
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w e re c a l l e d a g a i n s t  D a n v i l l e .  T h e  M a r o o n s w e re s u c c e s s f u l  
i n m a  k i n g s e v e n t e e n f i r s t · d o \'Jn s w h i l e D a n v i l l e m a de on l y t w o 
m o re t h a n  t h e  Ma roon s .  
I n  a pe n a l ty - f i l l e d  g ame , the  F i g h t i n g  M a r o o n s  r o l l e d 
o v e r  the  M a r s h a l l L i o n s  by a s c o r e  o f  2 0 - 1 2 .  By w i n n i n g  th i s  
home  game , t h e  M a roon s r e c o r d e d  th ree c o n fe r e n c e  w i n s .  T h e  
M a roon  f u l l b a c k , J i m  B a i rd ,  c a r r i e d  t h e  b a l l t h ree c o n s e c u t i ve 
t i m e s  wi th the  l a s t  b e i n g  a f o u r  y a r d  run  a n d  a t o u c h down . 
W i man ' s  k i c k w a s  pe rfect  b ri n g i n g  t h e  s c o re to  7 - 0 .  M a r s h a l l ' s  
Don  D a v i d s o n  p l u n g e d  t h e  fi n a l  fo u r  y a r d s  for  a s c o re f o r  
M a r s h a l l a n d  the  t ry f o r  the  e x tra  p o i n t  f a i l e d .  A t  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  th i rd p e r i o d ,  t h e  R H S  s q u a d  t o o k  t h e  k i c k - o ff 
a n d  a dv a n c e d  the  p i g s k i n  to  t h e  M a r s h a l l  t h i r ty - o n e  y a rd i n  
s i x  p l ay s .  Roy A l l i s on , on  t h e  s e v e n t h  p l ay ,  d a s h e d  the  r e ­
ma i n i n g y a r d a g e  f o r  the  M a r o o n s '  s e c o n d  s i x  p o i n te r .  W i m a n  
b o ote d the  e xt ra p o i n t  a n d R ob i n s o n  l e d  by a s c o r e  o f  1 4 - 6 .  
B a i rd s c o r e d  the  fi n a l  Ma roon  t o u c h d ow n  o n  the  th i rd p l ay i n  
the  f i n a l  q u a r te r .  T h e  t ry f o r  t h e  e xt r a  po i n t  w a s  w i d e .  A n  
i n t e rc e p t e d Rob i n s o n  a e r i a l  s e t  up  t h e  s e co n d  M a r s h a l l  s c o re .  
Roy  We g e r  b l o c k e d  t h e  c o n ve rs i on � tt e m p t .  P a l me r  l e d  i n  r u s h ­
i n g  w i th n i n e ty - e i g h t  y a rd s .  R ob i n s o n  l e d  i n  fi rs t d own s twenty­
fo u r  to tw e n ty a n d  i n  y a r d a g e  g a i n e d  three  h u n d re d  th i rty - th ree 
to one h u n d re d  s e v e n ty - o n e . 
W i t h  t h e  f o o t b a l l  s e a s on d r aw i n g  to  a c l o s e ,  the  
F i g h t i n g  M a ro o n s  w e re h a n d e d  t h e  th i rd l o s s  of  t h e  s e a s o n  by  
t h e  P a r i s T i g e r s  o n  the  T i ge rs ' home  fi e l d .  D�nny P a l m e r  
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�e ce i ve d  t h e  f i r s t  q u a r t e r  k i c k- o f f  a n d  be gan  t h e  w ay fo r t h e  
f i rs t s c ore w i t h  a twe n ty y a r d  r e t u rn . Roy A l l i s on  b ro k e  
l oo s e  w i th a s i x ty- s e ve n  y a r d  r u n  an d t h e  o n l y  R ob i n s on to u c h ­
dow n . A f t e r  t h e  s c ore t h e  teams  b e g a n  to " s e e - s aw "  w i t h  t h e  
b a l l ,  n e i t h e r  t e a m  b e i n g  a b l e  t o  s c o re .  A t  h a l fti me , the  
Ma roo n s  l e d  by  a s c o re. o f  6 - 0 .  I n  t h e  th i rd q u a rt e r ,  C h a r l e s  
Y o un g ,  fu l l b a c k ,  l e d  t h e  way to th e f i r s t  P a ri s t o u c h down .  
L e d  by  a p a s s  p l ay i n  t h e  f i n a l  q u a rt e r ,  Youn g w a s  s u c c e s s ful  
a g a i n  i n  p l u n g i n g  t o  put  t h e  T i g e r s  a h e a d  1 2 - 6 .  D a ve D i c k e r­
s o n  a t te m p t e d  t h e  e xt ra p o i n t  a n d  b r o u g h t  t h e  s c o re to 1 3- 6 .  
I n  t h e  f i n a l  foo tb al l con t e s t  o f  t h e  1 9 60 s e a s on , 
th e Rob i n so n  Ma roon s we re s tym i e d  by C h a r l e s t on by a s c o re 
o f  3 3- 6 .  N e i t h e r  team w a s  a b l e  t o  s co re i n  t h e  f i r s t  q u a rte r .  
O n  t h e  s e c o n d  p l ay i n  the  s e c o n �  q u a r te r ,  S te ve Temp l e  s m a s h e d  
i n to t h e  e n d  z on e  t o  c l i m a x  a T ro j a n  d r i ve .  T h e  e x t r a  p o i n t  
w a s  w i de a n d  C h a r l e s ton l e d  by a s c o re o f  6 - 0 .  C h a rl e s to n ' s  
M a r ty P a t ti n c o n n e c t e d  w i th a p a s s  to D a l e K i n n e y  a n d  t h e  
T r o j a n ' s  s e con d  t o u c h d own . T h e  con ve r s i o n  w a s  g o o d .  A n o t h e r  
Troj an  s i x - p o i n t e r  w a s  s e t  u p  b y  a n  a e r i a l  a tt a c k .  T h e  b o ot 
f o r  t h e  e x t ra po i n t  w a s  g o o d  a n d  th i s  m a de t h e  s core  2 0 - 0  i n  
f a v o r  o f  C h a r l e s to n .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  th i r d q u a rt e r , 
T e m p l e re t u rn e d  a M a roon  p u n t  for � h e  T r o j a n ' s  f o u rth t o u c h ­
down . T empl e s co re d  t h e  fi n a l  C h a r l e s ton t o u ch down w h e n  h e  
d a s h e d  i n to t h e  e n d  z o n e  from t h e  Rob i n son  twe n ty y a r d  l i n e .  
T h e  th i rd q u a rte r e n d e d  w i th t h e  s c o re 3 3 - 0  i n  f a v o r  o f  
C h a r l e s t o n .  F e r re l l W i m a n  c o mp l e te d  f o u r  con s e c u t i v e  p a s s e s  
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for t h e  M a roon s '  on l y  t o u c h d ow n .  T h e  con ve rs i on w e n t  w i l d  
a n d  t h e  g ame  e n d e d  w i th a s c o re o f  3 3- 6  i n  f a v o r  o f  C h a rl e s to n .  
F e r re l l  W i m a n  w a s  t h e  re c i p i en t  o f  t h e  t r a ve l i n g  
t a c k l i n g t r o p h y  fo r t h e  1 9 6 0  foo t b a l l  s e a s on . T h e  trophy  w a s  
g i v e n  by t h e  Rob i n s o n  B o o s t e r  C l ub . W i t h  a t o t a l  o f  one 
h u n d re d  twe l ve p o i n t s , . F e r re l l  w a s  p r e s e n t e d  w i th t h e  awa r d  
a t  t h e  B o o s t e r s '  C l ub mee t i n g  on  N ovembe r 1 5 ,  1 96 0 .  H i s  
n am e  w i l l  be  i n s c r i be d  on t h e  trophy  a s  t h e  w i n n e r  a n d  i t  
w i l l  b e  p l a c e d  i n  t h e  t r o p h y  c a s e  a t  Rob i n s on H i g h S ch oo l .  
Twe n ty - s i x  v a rs i ty p l aye r s  w e r e  a w a r d e d  f o o tb a l l  
l e t t e r s  a t  the  t h i r t i e th a n n u a l  R o t a ry footb a l l  b a n q u e t  by 
C o a c h  Me r l e  C ro s b y .  J a c k  K a l e y ,  a fo rme r Rob i n s on M a roon 
a th l e t e , w a s  t h e  g u e s t  s pe a k e r  fo r the b a n q u e t .  He w a s  t h e  
h e a d  b a s e b a l l c o a c h  a t  E a s t e rn I l l i n o i s  Un i ve rs i ty i n  1 9 6 0 .  
T o m  Wam p l e r  a n d  Ray W e g e r  w e r e  c h o s e n  t h e  h o n o r a ry c o - c a p t a i n s  
o f  t h e  1 9 6 0  footb a l l s q u a d  a n d  t h e  a n n o u n c e m e n t  w a s  m a de 
a t  t h e  b a n q u e t .  
E i g h t  s en i o rs c om p l e te d  th e i r  f o o tb a l l  c a re e r  w i th 
t h e  Rob i n s o n  M a r o o n s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 60  footba l l  s e a s on : 
They  we re : Ken ton C a r ve r ,  K .  B .  C o r re l l ,  H u g h  L a n gwo rthy , 
D i c k  Mc Coy , R i c k  M u s g ra ve , D e n n y  P a l me r ,  Tom W a mp l e r ,  a n d  
R ay \fo g e  r .  
A f t e r  coq ch i n g  a t  Rob i n son  H i g h S c h o o l  f o r  ten 
y e a rs , Mr .  Me rl e C ro s b y  res i g n e d  f rom c o a c h i n g  a t  the e n d 
o f  t h e  1 9 6 0 - 1 9 6 1 s c h oo l  y e a r .  H e  rema i n e d  on t h e  f a c u l ty 
a t  Rob i n son H i gh S c h o o l  a s  a t e a c h e r  i n  the  s o c i a l  s t u d i e s  
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d e p a rtme n t .  S i n c e re t urn i n g  t o  Ro b i n s o n  H i g h  S c h o o l  i n  t h e  
f a l l o f  1 9 55 , M r .  C ro s by h a s  b e e n  h e a d  fo o tb a l l  c o a c h ,  h e a d  
t r a c k  c o a c h , a n d  a th l e ti c d i r e c t o r .  H e  w a s  t h e  s p on s o r  o f  
t h e  L e t t e rme n ' s  C l u b a n d  h a s  b e e n  a memb e r  o f  t h e  C h i c a g o  
Da i l y N e w s  A l l - St a t e  B o a r d  a l l  s i x  y e a r s .  M r .  C ro s b y  w a s  
h e a d  fo o t b a l l  c o a c h  f o r  t h e  Rob i n so n  M a r o o n s  f o r  a four  
year  p e r i od , 1 94 5  t h ro u g h  1 9 4 8 ,  a n d  a g a i n  for  a s i x  ye a r  
I 
p e ri o d , 1 9 5 5  t h r o u g h  1 9 6 0 .  
C oa c h  M e r l e  C ro s by e n d e d  h i s  s e c o n d· e ra a s  h e a d  foot-
b a l l  c o a c h  of  t h e  Rob i n son  Ma roon s a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 60 
footb a l l  s e a s on . Th i s  s i x  y e a r  p e ri od g a v e  C o a c h  C ro s by 
a r e c o rd of  n i n e te en w i n s ,  s e ve n  t i e s , a n d  twe n ty- e i g h t  l o s s e s .  
T h i s r e c o rd g a v e  C o a c h  C ro s by a . 35 1  p e r c e n t a g e  o f  w i n s  
f o r  t h e  s i x  y e a r  p e r i o d .  
I n  comb i n i n g t h e  r e c o r d s  o f  h i s  f i rs t e ra ( 1 9 4 5  t h r o u g h  
1 9 4 8 )  a n d  h i s  s e c o n d  e ra ( 1 9 5 5  t h r o u g h  1 9 6 0 )  a s  h e a d  fo o t b a l l  
c o a c h  a t  R ob i n son  H i g h S c h o o l , C o a c h  C ro s by h a d  a r e c o r d  o f  
f i f fy-two  w i n s , s e ve n  t i e s , a n d  t h i rty - fo u r  l os s e s .  T h i s  
g a ve C o a c h  C ro s b y  a . 5 5 9  p e r c e n t a g e  o f  w i n s  d u r i n g  t h e  t e n  
y e a r  p e r i o d .  
A c u r re n t  i n te rv i ew w i t h C o a c h  C ro s by h a s  b e e n  
re c o r d e d  i n  C h a p t e r  1 9  9 f  th i s  p a p e r .  
C H A P T E R  1 6  
T H E  E RA O F  C O A C H  ROB E RT W I MAN  FROM  1 9 6 1  T O  1 9 6 3  
R o b e r t  W i man  b e c ame t h e  h e a d  footb a l l c o a c h  fo r th e 
Rob i n son  M a r o o n s  i n  t h e  f a l l o f  1 96 1 . M r .  W i m an , a Rob i n s on 
H i g h  S c h o o l  a l umn u s ,  g r ad u a te d  i n  1 9 52 , h a v i n g  l e t te re d  f o u r  
y e a r s  i n  t ra c k , t h re e  y e a r s  i n  footba l l ,  an .d two y e a r s  i n  
b a s k e t ba l l .  H e  e n t e r e d  t h e  Un i v � rs i ty o f  I l l i n o i s  i n  t h e  
f a  1 1 o f 1 9 5 2 an  d 1 a t e  r t r  an  s f e r re d to E a  s t e rn I 1 1 i n o  i s Un i -
v e rs i ty .  W h i l e  i n  co l l e g e  h e  p a r t i c i p a t e d  i n  s p orts , r e c e i v­
i n g  l e t t e r s  three  y e a r s  i n  footba l l  a n d  two y e a r s  i n  b a s k e t-
b a 1 1 .  
A ft e r  g r a d u a ti n g  i n  1 9 5 9 ,  M r .  W i ma n  c o a c h e d  a t  Oregon  
H i g h  S ch o o l  i n  O re g on , I l l i n oi s ,  for  two  y e a rs . H e  w a s  a s s i s t ­
a n t  footba l l  c o a c h  a n d  h e a d  b a s k e tba l l  c o a c h  a t  O re g on . T h e  
foot b a l l t e a m  h a d  a r e c o rd o f  s e ve n teen  w i n s  a n d  o n e  l os s  i n  
t h e  two yea r  p e r i o d .  T h e  O re g o n  b a s k e tb a l l  team , c � a c h e d  b y  
M r .  W i m a n , h a d  n e a r l y  a f i fty p e r  c e n t · o f  w i n s  b o t h  ye a r s .  
1 96 1  S e a s o n  
Footba l l  S c h e d u l e  S e o  re 
S e p t .  1 5 L a w r e n ce v i l l e  ( th e re ) 1 3  - 6 
S e p t .  2 2  F l o ra ( h e r e )  2 0  - 1 4  
S e p t .  2 9  O b l on g  ( th e re ) 3 3  - 7 
O c t .  6 P a l e s.t i n e  ( h e  re ) 4 3  - 0 
O c t .  1 2  Newton  ( he re )  2 1  - 6 
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·, 
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O c t .  2 0  G e rt s m e y e r  ( h e re ) €l - 6 
O c t .  2 7  M a rs h a l l ( th e re ) 1 9  - 2 
N o v .  3 P a r i s ( t h e  re ) 6 - 2 0  
No v .  1 0  C h a r l e s to n  ( t h e re ) 7 - 2 6  
1 9 6 1  S e a so n  Re c o r d :  Won  - 6 L o s t  - 3 T i e d  - 0 
T h ree  n e w  c o a c h e s  l e d  t h e  Maroon  g r i d i ron s q u a d  i n  
t h e  1 96 1  s e a s o n .  M r .  Rob e r t  W i m a n , t h e  n e w  h e a d  c o a c h , w a s  
a s s i s t e d  by Mr . J i m  M i tch e l l ,  f i f t h  g r ad e  t e a c h e r  a t  L i n co l n  
G r a d e  S c h o o l , a n d  by M r .  L a rry H i gg i n s ,  a s t u d e n t  t e a c h e r  
f rom E a s t e rn I l l i n o i s  U n i ve rs i ty .  M r .  M i t ch e l l w o r k e d  w i th 
t h e  b a c k f i e l d .  M r .  T h u rm a n  B o l e rj a c k , o n e  o f  l as t  y e a r ' s  
f o o tb a l l  c o a c h e s  w o rke d wi t h  C o a c h  W i m a n  on t h e  l i ne .  
T h e  F i g h t i n g  M a r o o n s  o p en e d  the  1 9 6 1  footb a l l s e a s on 
w i th s i x te e n  l e t te rmen an d a n ew c o a c h .  C o a c h  W i m a n  commen t e d , 
o n  t h e  1 9 6 1  s e a s on b y  s ay i n g ,  11 I t  l oo k s  a s  i f  we  h a ve g o o d  
· p l a y e r s  t h i s  ye a r ,  b u t  I f e e l  t h e  re s t  o f  t h e  c o n fe re n c e  
t e a m s  are  s t ron g a l s o . 11 1 T h e  s t a rt e rs we re Al l i s o n  J oh n s on 
a n d  L a r ry Mi c k e y  a t  e n d  p os i t i on � ; Don  We g e r  an d F re d  N i eman  
a t  t a c k l e s ; J i m  K i l b u rn a n d  D e n n i s  G r a ve s  at  g u a rd s ;  C a rl ton 
G r a h a m  at  c e n te r ;  Fe rre l 1 W i m an at c e n t e r ;  a n d  B i l  1 A n t on i o , 
B r u c e  B e m i l l e r ,  J i m  B a i r d ,  a n d  Roy A l l i s o n  a s  r un n i n g  b a c k s .  
Rob i n s on o p e n e d  t he i r  s e a s o n  on a s u cc e s s f u l  n ote  
w h e n  they  d e f e a t e d  L aw re n ce vi l l e by a s co re o f  1 3- 6 .  L aw re n c e ­
v i l l e s co r e d  f i r s t  a fte r re c o ve ri n g  a Rob i n s on fumb l e  o n  th e i r  
own t h i rty- s e v e n  y a rd l i n e .  T h re e  p a s s  p l ay s  res u l te d  i n  a 
1 R o b i n s on H i gh S c h o o l , r·l e w s  ' N '  E ve ryth i ng,  S e p temb e r  
1 8 ,  1 9 6 1 , p .  4 .  
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s c ore  for the  I n d i an s  a n d  they  l e d  b y  a s c o re o f  6 - 0 .  T h e  
L a w r e n c e v i l l e  l e a d  w a s  s h o r t  l i ve d  a s  R o y  A l l i s o n  took  the  
k i c k - o f f  a n d  re t u rn e d  i t  e i g h ty- fi ve y a r d s  f o r  a t o u c h d own 
a n d  F e r re l l  Wi ma n  k i c k e d  t h e  e x t ra p o i n t  to g i ve R ob i n s on a 
7 - 6  l ea d .  R ob i n s o n ' s  s e con d t o u c h d own came a f te r  a b a d  s n a p  
o n  a pun t g a ve t h e  Ma roo n s  the  b a l l  on the  I n d i a n s '  twenty­
fi v e  y a r d  l i n e .  T h e  M a ro o n s  re g i s te re d  a f i r s t  down a n d  t h en 
F e r re l l  W i ma n  c a r ri e d  the  b a l l twe l ve y a r d s  fo r t h e  t o u c h d own 
t h a t  g a v e  R ob i n son  t h e i r 1 3- 6  v i c t o ry .  
T h e  F l o ra W o l v e s  w e r e  t h e  s e c on d  team to f a l l to t h e  
M a r o o n s  a s  Rob i n s o n  d e f e a t e d  t h em by a s co re o f  2 0 - 1 4 .  F l o ra · 
s t r u c k  e a r l y  a n d  q u i c k l y  a s  they  s c o r e d  b o t h  t o u c h down s i n  
t h e  fi r s t  q ua r t e r  on ru n s  by G a ry L ab e rtew . S a m  O u l rey 
k i c k e d  b o t h  e x t r a  p o i n ts a n d  F l o ra l e d  by a s co re of 1 4- 0 .  
·Ro b i n son  g o t  b a c k  i n  t h e  g ame w h e n  Fe r re l l  W i m a n  p a s s e d  to 
L a r ry M i c k ey for the  s c o r e .  W i m a n  k i c k e d  t h e  e x t ra p o i n t  
a n d  R o b i n s o n  w a s  o ff an d runn i n g ;  Roy A l l i s on  a n d  F e r re l l  
W i m an t i e d  t h e  g a m e  b e f o re t h e  h a l f a s  Roy r a c e d  s i x ty - e i g h t  
y a r d s  f o r  t h e  s c ore  a n d  W i m a n  k i c k e d  t h e  e x tra  p o i n t .  ·Roy 
A l l i son  ran  f i fty-two y a r d s  i n  the  th i r d q u a r t e r  fo r w h a t  
l o o k e d  l i k e  t h e  w i n n i n g  t o u c h d own , b u t  i t  w a s  c a l l e d  b a c k  
b e c a u s e  o f  a h o l d i n g  pen a l ty .  R oy r e s pon de d w i th a n o t h e r  
th i r ty - s e ve n  y a r d  run  fo r a t o u c h d ow n  t h a t  w a s n ' t  c a l l e d  b a c k  
a n d  R o b i n s o n  won b y  a s c ore  o f  2 0- 1 4 . 
F e r re l l  W i m a n  h a d  a h o t  n i g h t  o f  p a s s i n g  a s  R o b i n s on 
w o n  th e i r  t h i r d  game  o f  t h e  s e a s o n  by d e fe a t i n g  O b l on g  by a 
s c ore of  33- 7 .  B r uc e  B e m i l l e r  s c o re d  t h e  fi rs t Ma roon  to u c h -
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down a n d  W i m a n ' s  p a s s i n g  w a s  r e s p on s i b l e  f o r  a l l o f  t h e  o t h e r  
s c o re s .  W i m a n  p a s s e d  twen ty-e i gh t  y a r d s  t o  M i c k ey , n i ne te e n  
y a r d s  t o  Bemi l l e r ,  twen ty - fo u r  y a r d s  a n d  t h i rty- two y a r d s  t o  
Roy Al l i so n  f o r  t h e  oth e r  Ma roon  s c o re s .  O b l on g ' s  o n l y  s c o re 
came  on  a s e v e n ty- fi v e  y a r d  p u n t  re t u rn b y  Ken K i m me l .  
Rob i n son  s co r e d  i n  e ve ry q u a rte r a s  t h ey o v e rw h e l me d  
Pa l e s t i n e  b y  a s c o re o f  4 3- 0 .  F e r re l l W i man ' s  p a s s i n g  a n d  
Bem i l l e r ' s  a n d  A l l i s on ' s  run n i n g  s e t  u p  t h e  fi r s t  Ma roon  
s c o re w i th Al l i son  g o i n g  o v e r for t h e  t o u c h d ow n . A b a d  s n a p  
o n  a P a l e s t i n e p u n t  res u l te d  i n  t h e  M a roon s '  s e c o n d  s co re .  
L a r ry Mi c k ey p i c k e d  up  t h e  b ad s n a p  a n d  r a n  twe n ty y a rd s  f o r  
t h e  t o u c h d ow n . J i m  B a i r d  s c o re d  t h e  th i rd Rob i n s on to u c h ­
d ow n  a n d  W i man  h o o k e d  u p  w i th Roy A l l i s on  fo r a f i fty - f o u r  
y a r d  p a s s  r un p l ay to g i v e  Rob i n s on a 2 4 - 0  h a l f t i m e  l e a d .  
B e mi l l e r  an d W i m a n  a n d  G a ry Ro d g e rs s c o r e d  t o u c h downs  fo r 
Rob i n s on i n  t h e  fi n a l  q u a r t e r  a s  t h e  M a r o on d e fe n s e  s h u t  o u t  
P a l e s t i n e .  
T h e  M a r o o n s  g a i n e d  v i c t o ry n umb e r  fi v e  a s  t h ey 
d e f e a t e d  Newton  by a s c ore  of  2 1 - 6 .  Roy A l l i s on o pe n e d  t h e  
s co ri n g  i n  t h e  s e c o n d  q u a rte r w i t h a s e ve n ty- f i ve y a rd run . 
W i � a n  k i c k e d  t h e  e x t r a  p o i n t  a n d  R o b i n son  l e d  by a s c o re o f  
7 - 0 .  B r u c e  B e m i l l e r  a d d e d  t h e  s e c o n d  s c o re on a n  e i g h ty y a r d  
run  a n d  t h e  th i r d t o u c h down o n  an  e l e ven y a r d  run . F e r re l l  
W i m a n  a d d e d  b oth e xt ra p o i n ts a n d  Rob i n so n  l e d  by a s c o re o f  
2 1 - 0 .  Newton ' s  o n l y  t o u c h down w a s  s c o re d  b y  B o b  We l k e r  i n  t h e  
l as t  fo rty s e co n d s  o f  t h e  g ame . 
T h e  fo l l ow i n g  s ta teme n t  a b o u t  C o a c h  Robe rt W i m a n  a n d  
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h i s b ro t h e r  F e r re l l  W i m a n  w a s  t a k e n  from t h e  O c to b e r  23 , 1 9 6 1  
i s s ue o f  News  ' N '  E v e ryt h i ng: 
I n  the C h i c a g o  D a i l y  News  a c o u p l e o f  w e e k s  a g o , 
t h e re a p p e a r e d  a n  a rt i c l e  on t h e  M a r o on s '  " b ro t h e r  
a c t .  11 T h i s s t o ry w a s  a b o u t  o u r  h e a d  footb a l l c o a c h , 
M r .  R o b e r t  W i m a n , a n d  t h e  Maroon  q u a rt e r b a c k , F e r re l l  
W i man . T h e re w a s  o n e  f a c t  wh i ch t h i s  s to ry n e g l e c te d  
t o  t e l l .  When  the  Ma roon s m e t  N ew ton O c t ob e r  1 2 ,  
a n o t h e r  b r o th e r  a pp e a re d  on t h e  s c e n e .  M r .  Wa rren  
W i man , a s s i s ta n t  footb a l l coach  a t  Newton , face d n o t  
on l y  h i s  a l ma m at e r ,  b u t  h i s  two b r o t h e r s  a l s o .  W � n 
o r  l o s e , t h e re w a s· b o u n d  to be  a v i c t o r i o u s  �l i m an . 
T h e  L e t te rmen ' s  C l ub a d de d  t o  t h e  c o l o r  o f  t h e  1 9 6 1  
footba l l  s e a s on : 
T h e  L e t t e rmen ' s  C l u b h a s  a d d e d  a new  l oo k  t o  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  RHS  a th l e te s .  T h ey h a ve pu rc h a s e d  
twe n ty - fi ve n e w  m a roon  s po rt s  j a c k e t s  w i t h a w h i te 
s c r i p t  R on  t h e  p o c k e t .  T h e s e  a r e  to be  w o rn by M a r o on 
a t h l e t e s .  D u ri n g  t h e  footb al l s e a s on  t h e  f i rs t  two 
teams  wi l l  w e a r  the j a c k e t s .  When the s e a s on c h a n g e s , 
t h e  fi r s t  t e am s  i n  b a s k e t b a l l  an d � a t e r  t h e  v a rs i ty 
t r a c k  s t a r s  w i l l  w e a r  t h e  j a c k e t s . 
Rob i n s o n  l o s t  t h e i r f i r s t  g ame o f  t h e  s e a s o n  to a 
s t ron g G e r tsmey e r  team  b y  a s co re o f  6 - 0 .  T h e re w a s  n o  
s c o r i n g  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  a s  n e i t h e r  team  t h re a t en e d .  
T h e  Ma roo n s  t h re a t e n e d  i n  t h e  th i rd q u a r t e r  w h en C a rl ton 
G r a h a m  r e c o v e r e d  a f umb l e  on  the G e rt smeye r t h i rty y a rd l i ne .  
A fte r a s e r i e s  o f  p l ay s , t h e  Ma roon s t r i e d  a fi e l d  g o a l , b ut 
i t  w a s  m i s s e d .  Ge r t s m ey e r  s c o r e d  on a twe n ty - f o u r  y a r d  p a s s  
e a r l y  i n  t h e  fo u rth q ua r t e r  a n d  t h i s  s c o re h e l d u p  fo r t h e  
rema i n d e r  of  t h e  g a m e .  
l Ro'b i n s on H i g h S c h o o l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng,  O c to b e r 
2 3 ,  1 96 1 , p .  6 .  
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Rob i n s o n  won t h e i r  s i x t h  g ame  o f  the  s e a s o n  w h e n  t h ey 
d e fe a te d  M a r s h a l l by a s c o re of  1 9 � 2 .  Roy A l l i so n  g o t  t h e  
M a r o o n s  on  the  s co r e b o a r d  e a r l y  w i t h  a f i f ty - n i n e  y a r d  run . 
J o e  S u ft i n ,  s ub s t i t u t i n g  f o r  Fe r re l l  W i man  a s  q u a r t e rb a c k , 
r a n  s i xt e e n  y a r d s  f o r  a t o u c h down . S u f t i n  p a s s e d  twe n ty - f o u r  
y a r d s  t o  B r u c e  B e m i l l e r  fo r th e t h i r d  t o u c h down . M a r s h a l l 
s c o r e d  t h e i r two p o i n ts when  Rob i n s on ' s  S am Ben n e t t w a s  
ta c k l e d  i n  t h e  e n d  z o n e  f o r  a s a f e t y .  
Ro b i n s on l o s t  t h e i r  s e c o n d  g a m e  o f  the  s e a s o n  a n d  
t h e i r fi r s t  con fe re n c e  g a m e  w h en t h ey w e re d e fe a te d  b y  P a r i s  
by a s co re o f  2 0 - 6 .  P h i l  L u d i n g ton l e d  t h e  w a y  f o r  the T i g e rs 
a s  h e  r a n  s i x  y a r d s  f o r  a s c o re ,  p a s s e d  e i g h t  y a r d s  to D a ve 
D i c k e rs o n  for a s co re , an d r a n  tw o y a rd s ,  a ft e r  r u n n i n g  
e i g h ty - f i ve y a rd s ,  f o r  t h e  fi n a l  s co re .  Roy A l l i s o n  s c o re d  
Rob i n s o n ' s  on l y  t o u c h down on a t h i r t e e n  y a r d  r un . 
W i th t h e  c o n fe re n c e  c h a mp i on s h i p  a t  s ta k e , Rob i n s o n  
t r a ve l e d  t o  C h a r l e s ton fo r t h e  f i n a l  game o f  t h e  s e a s o n .  I f  
R o b i n son  w on t h e  g ame , t h ey wo u l d  be  f i r s t  i n  t h e  c o n fe ren c e ; 
i f  t h ey l o s t ,  t h ey w ou l d  be  i n  f o u r th p l a c e .  I n  a h a rd fo u g h t  
g ame , C ha rl e s ton w o n  by a s c o r e  of  2 6 - 7 .  C h a r l e s t o n  to o k  a 
1 2·- o h a l f t i m e  l e a d  on  t o u c h d ow n s  by S t e v e  T e mp l e  a n d  M i ke 
D r a k e .  T h e  M a r o on s  s e t  up  t h e  C h a rl e s ton th i r d t o u c h down 
w h e n  they f u mb l e d  on t h e i r own t h i rty - f i ve y a r d  l i n e .  
C h a r l e s ton s c o r e d  a g a i n  i n  t h e  t h i r d q u a r t e r  to g i ve t h e m  
a 2 6 - 0  l e a d .  Rob i n s o n. ' s  on l y  s c o re c a m e  i n  the  f o u rth  q ua rt e r  
w h e n  Roy A l l i s on ran  t h r e e  y a r d s . for  a t o u c h down . F e r re l l  
W i m a n  k i c k e d  t h e  e x tra  p o i n t  to g i ve Ro b i n s on s e ve n  p o i n t s .  
·, 
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T h e  f o l l ow i n g  s ta t e me n t  a b o u t  t h e  1 9 6 1  footb a l l s e a s on  
was  t a k en f rom t h e  N o ve m b e r  2 0 , 1 9 6 1  i s s u e  o f  N ew s  ' N '  E v e ry­
t h i ng:  
O u r  F i g h t i n g  M a r o o n s  we re un a b l e  to c a p tu re f i r s t  
p l a c e  i n  t h e  E a s te rn I l l i no i s C o n f e re n c e , b u t  t h e  M a r o o n s  
d i d p l a c e  fou rth . I t  i s  m y  o p i n i o n ,  t h a t  we , t h e  s t u d e n t s  
a n d  town s pe o p l e ,  s ho u l d  e x p re s s  a g re a t  a p p re c i a t i on t o  
t h e  team  a n d  t h e  c o a c h i n g  s ta f f .  T h i s team  b r o u g h t  m u c h  
v a l ua b l e  n o t i ce t o  R H S . T h r o u g h  t h e i r f i n e  e ff o r t s , 
Rob i n so n  h a s  on ce a g a i n b e come a town feare d i n  a t h l e t i c  
c i rc l e s .  
ln e a ch con t e s t  o u r  team an d c o a c h e s  d i s p l ay e d  t h e  
fi n e s t  s po rtsman l i k e c o n d u c t .  S e v e r a l  o f  o u r  o p p on e n ts 
w e r e  u n a b l e  to comp l ete  an  e n t i re game  w i t ho u t  s h owi n g  
t h e i r l ac k  o f  re s p e c t  fo r o ffi c i a l s  a n d  r u l e s ; h o we v e r ,  
t h e  Ma roon s a l w ays  m a n a g e d  to con t ro l  thems e l ve s  a n d  
g a i ne d  m u c h  r e s p e c t  t h r o u gh t h i s  e ff o r t .  
· 
B e s i d e s  th i s ,  t h e  1 9 6 1 - 6 2  g ri d i ron s q u a d  h e l pe d  
b r i n g  b a c k  a n  e n t h u s i as t i c  s c h o o l  s p i r i t  wh i c h  h a s  b e e n  
l o s t  a t  R H S .  Fo r a l l t h e  s t u d e n t s  a n d  c i t i ze n s  o f  
Rob i n s on , I ' d  l i ke to say , h a t s  o f f  to t h e  F i g h t i n g  
M a r.o ?n s  a n d  C o a c h  Rob e rt W i m an . We ' re ve ry p r o u d  o f  
yo u .  
T we n ty- two M a r o o n s  r ec e i ve d  f o o tb a l l l e t te rs f rom 
C o a c h  Robe rt W i m a n  a t  t h e  a n n u a l  f o o t b a l l  b an q ue t s p on s o re d  
b y  t h e  R o t a ry C l u b  on  N o v e m b e r 1 4 ,  1 9 6 1  a t  t h e  W o o dw o rth 
H o t e l .  M r .  Do u g  M i l l s ,  a th l e t i c  d i re c t o r  of  t h e  Un i ve rs i ty 
o f  I l l i n o i s  w a s  t h e  g ue s t  s p e a k e r .  
Twe l ve s en i o rs b i d  fa rewe l l  t o  Rob i n s on H i g h S c h o o l  
a s  f o o tb a l l p l ayers . T h ey were  F e r re l l  W i m an , J i m  B a i r d ,  
L a r ry M i c k ey ,  B i l l  W a t s o n , F r e d  N i em a n , G r e g  C o n n e tt , B i l l 
An ton i o ,  A l l i s on  J o h n son , D i c k D r a k e , Den i s W e be r ,  S t a n l ey 
l Rob i n s o n  H i g h  S c h oo l , N e w s  ' N '  E v e ryth i ng,  N o ve mb e r  
2 0 ,  1 9 6 1 , p .  3 .  
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Sta n l ey ,  a n d  Don  F e rg u s on .  
1 9 6 2  S e a s o n  
F o o tb a l l S c h e d u l e  S e o  re 
Se p t .  1 4  L a w ren c e v i l l e ( h e  r e )  
S e p t .  2 1  F l o r a  ( th e re )  
1 3 - 7 
7 - 33  
S e p t .  2 8  P a l e s t i n e ( t h e  re ) 2 5  - 6 
O c t .  5 N e wton ( h e  re ) 0 - 2 1  
O c t .  1 2  O b l o n g  ( th e re )  
O c t .  1 9  C h a r l e s ton ( t h e re } 
6 - 6 
0 - 1 4 
O c t .  2 6  C a s ey ( h ere ) 
N o v .  - 2 P a r i s  ( th e re ) 
3 9  - 0 
0 - 2 8  
N o v .  9 M a r s h a l l ( h e  re ) 1 4  - 3 3  
1 96 2  S e a s o n  Re c o r d :  Won - 3 L o s t  - 5 T i e d  - l 
D e n n i s  G r a ve s  a n d  C a r l ton G r a h a m  were  e l e c t e d  c o -
c a p t a i n s  of  the  1 9 62  footb a l l s q u a d .  F i fty - fo u r  c a n d i d a t e s  
o p e n e d  p r a c t i c e  f o r  t h e  1 9 6 2  s e a s on . T h e  b i g g e s t  pro b l em 
fa c i n g  R o b e r t  W i m a n  w a s  t h e  re p l a c e me n t o f  t h e  b a c k fi e l d .  
J o e  S u f t i n ,  How a r d  A l l i so n , B r u c e  B e mi l l e r ,  an d D e n n i s  
Gra ve s ,  who w a s  c o n v e r t e d  from  t h e  g ua r d  po s i t i o n , ma de u p  t h e  
b a c k f i e l d .  T h e  l i ne w a s  m a d e  up  w i th L a rry B u rb a n k  a t  c e n te r ,  
J i m  K i l b u rn a n d  C a rl ton G r a h a m  a t  g u a rd s ,  J i m  L o ve a n d  Don 
W e g e r  a t  t a c k l e s , a n d  G a ry Ro d g e rs a n d  Da v i d C o r re l l  at e n d s .  
T h e  E a s te rn I l l i n o i s  C on fe re n c e  w a s  re v i s e d  s o  t h a t  
i t  w o u l d  b e  a roun d rob i n , m a k i n g  i t  po s s i b l e  t o  h a ve a t r u e  
c h a mp i o n .  I n  the  p a s t  t h e  w i n n e r  w a s  d e t e rm i n e d  by p e r c e n t a g e  
p o i n t s .  
A new  t ra i n i n g  room w a s  a d de d  t o  h e l p  e l i m i n a t e  
i n j u r i e s .  T h e  n ew room w a s  e q u i p p e d  � i th a wh i r l  p o o l  b a th , 
a t a p i n g  a n d  m a s s a g e  t a b l e ,  a h e a t  l am p ,  a n d  a n  u l t r a - s o n i c 
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v i b r a t o r .  
T h e  fo l l ow i n g  s t a teme n t  a b o u t  t h e  1 9 6 2  foo tb a l l  s q u a d  
w a s  t a k e n  from t h e  S e p temb e r  1 0 ,  1 9 6 2  i s s ue o f  N e w s  ' N  1 
E ve ryth i ng: 
A t  th i s  t i me I w o u l d l i k e to g i ve c re d i t w h e re i t  i s  
d u e  f o r  the  fi n e  t u r n o u t  o f  b oys  f o r  footb a l l th i s  y e a r .  
T h e r e  a re a b o u t  e i g h ty- f i ve b oys  k n o c k i n g  h e a d s  toge the r 
i n  v a rs i ty a n d  f re s h - s o p h  p r a c t i c e s  a t  t h e  mome n t .  H o w ­
e v e r ,  t h e  p l ay e r s  a re n ' t  the  on l y  o n e s  t u rn i n g  o u t  i n  
d ro ve s .  We a l so h a ve the  b e s t  t u r n o u t  o f  c o a c h e s  R H S  
h a s  s ee n  i n  m any ye a r s . 
I wo u l d  l i k e to c o n g ra t u l a te t h e  c o 6 c h e s  fo r t h e  
j ob t h ey h a ve d o n e  i n  s h a p i n g  a t e r r i f i c footb a l l team  
i n  the  s h o rt two a n d o n e  ha l f  wee k s  s i n ce footb a l l 
b e g a n . E ven  w i t h t h e  l o s s  o f  two a l l - s t a t e  m e n t i o n  
b a ck f i e l d  men  a n d  two a l l  W a b a s h  V a l l ey e n d s , n o t  to 
me n t i on a ful l b a c k  a n d  a t a c k l e , Rob i n s on s t i l l  � a s  o n e  
o f  the  p o t en t i a l l y  b e s t  t e a m s  i n  t h e  c o n feren c e .  
Rob i n s o n  o p e n e d  t h e  1 9 6 2  s e a s on o n  a s u c c e s s f u l  n o t e  
� s  they d e fe a t e d  L aw r e n c e v i l l e  by a s c o re o f  1 3- 7 .  L aw re n c e v i l l e 
b ro k e  on top w h e n  L a rry D o n  p a s s e d  to Fo s t e r  f o r  a ten  y a r d  
t o u c h down . G l o s ten  k i c k e d  t h e  e xt ra po i n t  a n d  L a w r e n c e v i l l e  
l e d  by  a s c o re o f  7 - 0 .  L a te i n  the  s e c o n d  q u a r te r ,  the  
M a roo n s ' S a m  B e n n e t t  p a s s e d  to R o d  Maus  f o r  a t o u c h d ow n  t h a t  
c o v e r e d  s e ve n ty - f o u r  y a r d s .  D a v i d C o r re l l m i s s e d  t h e  e x tra  
p o i n t  a n d  L aw r e n c e v i l l e  l e d  by a s core  o f  7 - 6 .  Wi t h  l e s s  
t h a n  f o u r  m i n u t e s  to go , B e n n e t t  p a s s e d fi f t e e n  y a rd s  t o  
B e mi l l e r  f o r  a touch down a n d  Rob i n s on ' s  de fe n s e  h e l d t h e  re s t  
o f  t h e  way to g i ve Rob i n s o n  a 1 3- 7  v i c t o ry .  
Rob i n s on ' s  h o p e  f o r  a n  u n de fe a t e d  s e a s o n  e n de d  q u i c k l y  
l R o b i n s o n  H i gh S c h o o l , Nevi s  1 N 1  E v e ry_t h i .!lfl_ ,  S e p t e m b e r  
1 0 ,  1 9 6 2 , p .  3 .  
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a s  F l o ra h a n d e d  t h e  Ma roon s a 33- 7 d e fe a t .  F um b l e s  a n d  p a s s  
i n te rc e p t i on s  p r o ve d t o  be t h e  down f a l l o f  t h e  Ma roon s .  
A f t e r  a forty y a r d  t o u c h down r u n  b y  F l o ra ' s  G r o g a n , a b a d 
s n a p  o n  a Ma roon p u n t  s e t  u p  F l o r a ' s  s e c o n d  t o u c h down . T h e  
th i rd q u a rte r s t a rt e d  m u c h  t h e  s ame way a s  t h e  M a ro o n s 
s t o p p e d  F l o r a  on l y  t o  h a ve them  re c o ve r a M a ro o n  fumb l e  i n  
t h e  e n d  z o n e  for a t o u c h d own i F l o ra ' s  f o u r t h  t o u c h down came  
when  a F l o ra l i n e b a c k e r  p i c k e d  up  a M a r oon fumb l e  a n d  r e t u rn 
i t  t h i r ty y a r d s  to  g i v e F l o ra a 2 6 - 0  l e a d .  F l o ra ' s  f i n a l 
t ou c h down c ame on a s e ven t e e n  y a r d  p a s s .  R o b i n s on ' s  o n l y  
s c o re c ame on a s e ve n t e e n  y a r d  p a s s  f rom J o h n  G r a ve s t o  G a ry 
R o d g e r s .  D a v i d C o r re l l  k i c k e d  t h e  e x t ra p o i n t  t o  g i ve 
Rob i n s on t h e i r s e ve n  po i n t s .  
Rob i n so n  re c o rd e d  t h e i r fi r s t  c o n fe re n c e  v i c t o ry o f  
t h e  s e a s on a s  t he y  de fe a t e d  P a l e s t i n e  by a s c o re o f  2 5 - 6 .  
T h e  M a r o o n s  w e re p a c e d  by t he p a s s i n g  o f  J o h n  G r a v e s  a n d t h e  
r un n i n g  o f  C h a r l e s  F e r g us o n . F e r g u s on h a d  n i n e ty y a r d s  i n  
ru s h i n g .  Rob i n s on ' s  s co re s  c ame o n  a twe n ty y a r d  p a s s  from  
Graves  t o  B e m i l l e r ,  t o u c h down p a s s e s  f r om Graves  to  R o d  
M a u s  a n d from  G r a ve s  to  B e m i l l e r ,  a n d  a t h r e e  y a rd r un b y  
B e� i l l e r . 
Newton  w a s  h e l d s c o re l e s s  f o r  t h r e e  p e r i o d s , b u t  b ro k e  
l oo s e  fo r twen ty- o n e  p o i n ts i n  t h e  fi n a l  q ua r t e r  t o  h a n d  t h e  
M a r o o n s  th e i r  s e c o n d l o s s  o f  t h e  s e a s o n o  New ton d ro ve s i x ty 
y a r d s  fo r the i r  fi r s t  s c ore  i n  t h e  f o u rth  q ua rt e r .  T h e  Ma roon s 
t h e n  t r i e d  fo r a fi r s t  d own  d e e p . i n  t h e i r own t e rr i t o ry ,  bu t 
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d i d  n o t  m a k e  i t ,  a n d  N e w t on w e n t  i n  to s c o r e .  N e w t o n  s c o r e d  
th e i r  fi n a l  t o u c h d ow n  o n  t h e  l a s t  �l ay o f  t h e  g a me o n  a 
Ma roon fumb l e .  
Rob i n s on fo u g h t  c o u n ty r i v a l  Ob l on g  �o a 6 - 6  t i e  i n  
t h e  fi fth game  o f  t h e  s e a s o n . T h e  M a ro o n s  s c o re d f i r s t  i n  
t h e  f o u r t h  q u a rt e r  when  J o e  S u t fi n  c om p l e t e d  th ree p a s s e s  i n  
a row to B r u c e  B e m i l l e r  f o r  a t o t a l  o f  f i fty y a r d s  a n d  a 
to u c h d own . D a v i d C o rrel l t r i e d f o r  t h e  e x t r a  po i n t  b u t  i t  
w a s  b l o c k e d .  O b l on g  t i e d  t h e  s c o re w h e n  T e d  S to n e  c a r r i e d  
t h e  b a l l o v e r  f rom t h e  f i ve y a r d  l i n e .  Rob i n s on t r i e d  to 
come b a c k  by the p a s s  r o u te o n l y  to h a ve the p a s s  i n te rc e p t e d .  
O b l on g  d r o v e  tow a r d  t h e  Rob i n s o n  go a l .  W i t h  t h e  b a l l  o n  t h e  
Rob i n s on fo u r  y a rd l i ne a n d  w i th on l y  fi ve s e co n ds  l e ft on 
the c l oc k , O b l on g  t r i e d  o n e  l � s t  r un n i n g  p l a y ,  b u t  the M a ro on s  
s to p p e d  t h e  p l ay t o  s a v e  t h e  t i e s c o re .  O b l on g  o u t g a i n e d  
the  Maroo n s o n e  h u n d r e d  twen ty-e i g h t  ya rds t o  o n e  h u n d re d  
y a r d s , b u t  c ou l d  g a i n  o n l y  a t i e  g am e .  
Rob i n s on l os t  t h e i r  s e c o n d c o n fe re n c e  g ame o f  t h e  
s e a s on w h e n  they w e re d e f e a t e d  b y  C h a rl e s t on b y  a s c ore  o f  
1 4- 0 .  A f t e r  a s c o re l e s s  f i r s t  h a l f ,  C h a r l e s to n  o p e n e d  t h e  
s �o r i n g  when  G a t e s  r a n  t h r e e  y a r d s  f o r  t h e  f i r s t  T ro j a n  s c o r e .  
H a rt l y  s co r e d  C h a r l e s t o n ' s  s e c o n d  t o u ch d own i n  t h e  fo u rth 
q u a r t e r  a n d  the e x tr a  p o i n t  was g o o d  t o  g i ve C h a r l e s ton t h e  
1 4- 0  v i c tory .  
E ven  w i th two  c o n fe re n c e  d e f e a t s , the  t e am fe l t  t h ey 
h a d  a c h a n c e  f o r  t h e  c h a mp i on s h i �. J i m  K i l b u rn ,  Wyn n e  R i t c h , 
a n d D e l m a r  C u l p ,  t h r e e  Ma roon l i n em e n  s a i d ,  " W e  t h i n k  we  h a ve 
·, 
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a goo d c h a n c e  f o r  the  c o n f e r e n c e  c h a m p i on s h i p ,  b u t  we n e e d  
m o re s p i r i t o n  t h e  v a r s i ty .  W e  h a v e  o n e  o f  t h e  b e t t e r  c o a c h -
i n g  s ta ffs  t h a t  Rob i n s on h a s  h a d  i n  m a n y  ye a rs a n d  we  re a l l y  
a p p r e c i a t e  t h e  s c h o o l  b a ck i n g . 11 1 
Rob i n s on re a l l y  p u t  on an o ffen s i ve s h ow a s  t h ey d own e d  
C a sey by a s c o re o f  3 9 - 0 .  Don  W e g e r  w e n t  s i x ty - f i ve y a r d s  
f o r  the  f i r s t  Maroon  s c ore w i t h l e s s t h a n  a m i n u t e  g on e  i n  
t h e  fi rs t p e r i o d .  From  t h i s  p o i n t  o n  t h e  Ma roons  w e r e  o f f  
an d r u n n i n g .  H ow a rd A l l i s o n  f o l l ow e d  w i th a f o r ty- e i g h t  y a rd 
run fo r t h e  s e c on d t o u c h down . Rob i n so n  s c o r e d  twenty p o i n ts 
i n  t h e  s e con d q u a r t e r  a s  Denny  G r a ve s , A l l i s on , an d Rod  M a u s  
s c or e d  t o u c h down s .  R o d  M a u s ' s c o re came  o n  a fo rty- two y a r d  
p a s s  from J o h n  G r a ve s .  J ohn  G r a ve s  p a s s e d  t o  B ru c e  B e mi l l e r  
fo r t h e  f i n a l  Maroon  s c o r e  on  a p l ay t h a t  c o v e r e d  e i g h ty -e i g h t  
y a r d s . Ro b i n s on ' s  d e fe n s e  h e l d C a s ey s c o re l e s s  t h e  en t i re 
g ame . 
T h e  P a r i s T i g e r s  s h u t  o u t  t h e  M a r o o n s  a n d  e l i m i n a te d  
th e i r  c h a n c e s  for a c o n f e r e n c e  c h a m p i on s h i p w h e n  they  d e fe a t e d  
Rob i n s o n  b y  a s c o re o f  2 8 - 0 .  Rob i n so n  h a d  fo u r  c h a n c e s  t o  
s c o re w h e n  t h e y  h a d  t h e  b a l l i n s i de t h e  twen ty y a r d  l i ne b u t  
l o s t  t h e  b a l l on down s e a c h  t i m e  � n d  t h e  f i n a l  re s u l t  w a s  a 
s h u t  o u t .  P a r i s s co r e d  i n  e a c h  o f  t h e  f i r s t  t h re e  q u a r t e r s  
w i th o n e  o f  them  b e i n g  a s i x ty y a r d  r u n  by D e n n y  Moe l l o r . 
l Rob i n s on H i g h  S c h o o l , N ew s  ' N '  E v e ryth i ng ,  O c t ob e r  
2 2 , 1 9 6 2 , p .  4 .  
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M a r s h a l l  h a n d e d  Rob i n s on th e i r  f i fth  l o s s  o f  t h e  
s e a s on w h e n  they defe a t e d  them  b y  a s c o r e  o f  3 3- 1 4 .  Rob i n so n ' s  
two s co r e s  came  on � f i fty-two y a rd r u n  by  B e mi l l e r  a ft e r  h e  
p i c k e d  u p  a fumb l e  a n d  J oe S u t f i n  p a s s e d  t o  B em i l  l c r  a s h o rt 
t i m e  l a t e r  f o r  t h e  s e c o n d  s c o r e . D a v i d C o r re l l k i c k e d  b o t h  
e x t r a  p o i n ts t o  g i ve Rob i n s on t h e i r f o u r te e n  p o i n t s .  M a rs h a l l  
s c ore d two t o u c h d ow n s  i n  t h e  f i r s t  a n d  th i r d q ua rt e rs p l u s o n e  
t o u c h down  i n  t h e  fo u r t h  q u a rte r.  M a r s h a l l domi n a t e d  t h e  s c o re 
a n d  t h e  s t a t i s t i c s  a s  t h ey ro l l e d  u p  th ree h u n d r e d  forty - on e  
y a r d s  t o  t h e  M a r oo n s '  o n e  h u n d re d  tw en ty-e i g h t  y a r d s . 
C o a c h  R o b e r t  W i man  p re s e n te d  twenty-tw o  v a rs i ty l e t t e r s  
to 1 9 6 2  footb a l l p l aye rs a t  t h e  a n n ua l  Ro't a ry F o o tb a l l B a n q u e t .  
T h e  g u e s t s p e a k e r  w a s  Ray  E l i o t ,  t h e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  
a t h l e t i c s  a t  t h e  Un i ve r s i ty o f  I � l i n o i s .  M r .  E l i o t  s p o k e  
o n  t h e  i mp o r t a n c e  o f  f o o tb a l l  a n d  t h e  d e ve l opmen t o f  g o o d  
s po r ts m a n s h i p  a n d  c h a r a c t e r  b o th o n  a n d o f f  t h e  f o o tb a l l  f i e l d .  
T h i r te e n  s e n i o rs comp l e t e d  th e i r  fo o tb a l l  c a ree r w i th 
t h e  Rob i n s o n  M a r o o n s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 6 2  f o o tb a l l  s e a s on .  
T h ey were : H o w a r d  A l l i so n , R i c h a rd B u s h , B ru c e  B e m i l l e r ,  
C h a r l e s  F e rg u s on , C a r l  G r a h am , Den n i s  G r a ve s ,  J o h n  G r a ve s ,  
J i m  K i l b u rn , R o d  Ma u s , Wyn n e  R i t c h , G a ry Rodge rs , J o e  S u t f i n ,  
a n d  D o n  We g e r .  
T h e  f o l l ow i n g  s t a te me n t  a b o u t  t h e  1 �62  footb a l l  s e a s o n  
w a s  t a k e n  f rom " Mo re D o p e  B u c k e t  S p l a s h e s "  b y  W i c k  H e a t h  i n  the  
N o v e m b e r 1 9 , 1 9 6 2 i s s u e o f N e \·J s 1 N 1 E v e r y t h �: 
Fo o tb a l l  s e a s on i s  o ffi c i a l l y o v e r  for  1 96 2 , e n d i n g  
wi th the  b a n q u e t  on T u e s d a y  e ve n i n g .  L o ok i n g  b a c k , t h e  
s e a s o n  l e f t  a l o t to  b e  d e s i r e d .  H ow e v e r , a few b oys  
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w h o  w e re v i rt u a l l y  u n h e a rd o f  i n  t h e  r a n k  o f  f o o tb a l l 
p l a y e r s  d i d w e l l .  
Ro d Mau s ,  a s en i o r  w h o  h a d  n e v e r  g on e  o u t  f o r  footb a l l 
b e fo re , s c o re d  t h e  M a  roan s '  fi r s t  t o u c h down o f  the  s e a s o n . 
D i c k  L o ve , a s o p h omore g u a rd , p l ayed  w e l l .  C h a rl e s  
F e r g u s on d i d  a g re a t  j ob a t  f u l l b a c k  u n t i l h i s i n j u ry 
a t  C h a r l e s t on , b u t  Don W e g e r  a n d  Roge r B r u s h  d i d  a fi n e  
job o f  f i l l i n g  h i s  s h o e s .  J oe S u t f i n  a n d J o h n  G r a v e s  
g a ve t h e  Ma roon s two o f  t h e  b e s t  q u a rt e rb a c k s  i n  t h e  
a re a .  
W h a t  w e re s ome o f  t h e  r e a s o n s f o r  the  n ot - q ui te  
u p - to- pa r s e a s o n ?  I n j u ri e s ?  T h e s e  a t t r i b ute  s ome to 
the  l o s s e s  p e r h a p s , b u t  they a re n ' t  t h e  m a i n  re a s on . 
I n  my o p i n i on i t  i s  l a c k  o f  team  s p i r i t ,  e s p e c i a l l y i n  
c l o s e  g am e s  • • • •  
N e x t y e  a r Ro  b i n s o n w i 1 1 h a v e s e v e r a 1 1 e t t e rm en  a n d 
a l ot o f  g o o d  m a t e r i a l .  I h a v e  h 1 g h  h o p e s  t h a t  n e xt 
ye a r  Rob i n s on w i l l  g o  a l on g  way .  
C o a c h  R o b e r t  W i ma n  e n d e d  h i s  two  ye a r  c a ree r a s  h e a d  
footb a l l c o a c h  o f  t h e  Rob i n s o n  Ma roon s w i th a r e c o r d  o f  n i ne 
w i n s ,  o n e  t i e ,  a n d  e i gh t  l o s s e s .  T h i s g a ve C o a c h  W i m a n  a 
. S Q Q  p e r c e n t a g e  o f  w i n s  d u r i n g  t h e  two ye a r  p e r i o d .  
C o a c h  W i m a n  re s i gn e d  a t  t h e  c l os e  o f  t h e  1 96 1 - 1 9 6 2  
s c h o o l  ye a r  t o  b e c ome t h e  a s s i s t a n t  footba l l  c o a c h  a t  
K a n k a k e e  H i g h S c ho o l . 
A c u r re n t  i n te r v i ew w i t h C o a c h  W i m a n  h a s  b e e n  re c o r d e d  
i n  C h a p t e r  1 9  o f  t h i s  p a p e r .  
l Rob i n s on H i g h  S c h oo l , N � w s  ' N '  E ve ryth i ng ,  N o vembe r 
1 9 ,  1 9 6 2 , p .  4 .  
C HAPT E R  1 7  
T H E  E RA O F  COACH  E UGENE  MAN UE L FROM  1 9 6 3  T O  1 96 6  
M r .  Ra l p h  E u g e n e  M a n u e l  w a s  a p po i n te d  t o  s e r ve a s  
h e a d  v a rs i ty footb a l l c o a c h  o f  t h e  Rob i n s on Ma roon s f o r  t h e  
1 9 6 3 - 1 964 s ch o o l  ye a r .  I n  a d d i t i on t o  h i s  c oa c h i n g  d u t i e s ,  
M r .  M a n u e l  a ct e d  a s  a th l e t i c d i re c t o r  a n d  t a u g h t  c l a s s e s  i n  
phys i ca l  e d u c at i o n .  A s  a th l e ti c  di re c to r ,  h e  c o o rd i n a t e d  
t h e  phys i ca l  e d u c a t i on a n d  a th l e t i c  p rog rams t h ro u g h o u t  t h e  
s c h o o l  s y s t e m .  
M r .  Man u e l  g r a d u a te d from M o n ti c e l l o  H i g h S c h o o l  i n  
Mon ti c e l l o ,  I l l i n o i s  i n  1 9 4 9 .  T h e  s ame  y e a r  h e  e n t e r e d  
I l l i n o i s S ta t e  N o r m a l  U n i ve rs i ty a n d  r e ce i ve d  h i s  b a c h e l o r ' s  
d e g re e  i n  1 95 3 .  F o r  t h r e e  y e a r s  h e  t h e n  c o a c h e d  a t h l e t i c s  a n d  
t a u g h t  phys i c a l  e d u c a t i on a n d  h e a l th a t  Gi r a rd H i gh S c h o o l , 
G i r a r d ,  I l l i n o i s .  H e  r e t u r n e d  to I l l i n o i s S t a t e  N o rm a l  
U n i vers i ty a n d re c e i ve d  h i s  m a s t e r ' s  d e g re e  i n  1 9 5 7 .  M r .  
M a n u e l  t h e n  m o v e d  t o  C l i fton , I l l i n o i s ,  t o  a s s ume  c o a c h i n g  
a n d  t e a ch i n g  d u t i e s  a t  C l i fton C e n t r a l  H i g h  S c h o o l . D u r i n g  
h i s  s i x  y e a r s  t h e re , t h e  footb a l l  team  won forty g ame s ,  t i e d  
t h r e e  g a me s ,  a n d  l o s t  e i g h t  g a me s .  T he y  won f o u r  con fe re n c e  
c h a mp i o n s h i p s .  
C o a c h  M a n u e l  a s  h e a d  footb a l l  c o a c h  for  t h e  Rob i n s o n  
Ma roon s ,  w a s  a s s i s te d  by f o u r  o t h e r  c o a c h e s  w h o  w o r k e d  w i th 
t h e  boys  i n  footb a l l ,  e i th e r  a s  as s i s t a n t s  w i th the  v a rs i ty 
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o r  w i t h fres hmen an d s o p h om o re s .  
1 9 6 3  Se a s on 
Footb a l l S c h e d u l e  
S e  p t .  1 3 L a w re n c e v i  1 l e  ( t h e re ) 
S e p t .  2 0  F l o ra ( h e  re ) 
S e p t .  2 7  P a l e s t i ne ( h e  re ) 
O c t .  4 Newton  ( t h e re ) 
O c t .  1 0  O b l on g  ( h e re ) 
O c t .  1 8 C h a r l e s ton  ( he re ) 
O c t .  2 5  C a s ey ( t h e r e ) 
N o v  • .  1 P a r i s ( h e  re ) 
N o v .  8 M a rs h a l l  ( th e re ) 
1 9 6 3  Se a s  on  R e c o rd : Won  - 4 L o s t  - 5 
S c o re 
7 - 1 9  
6 - 2 7  
3 3  - 0 
0 - 1 2  
1 9  - 1 3  
1 9  - 1 3  
2 6 - 7 
7 - 2 0  
7 - 2 5  
T i e d  - 0 
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C o a c h  Man u e l  commen te d  con c e rn i n g  t h e  1 9 6 3  e d i t i on 
o f  t h e  Rob i n s on  Ma roon s .  H e  s a i d ,  " A l t h o u g h  t h e  s p i r i t  i s  
g oo d , t h e  t e a m  w i l l  h a ve to be p ro ve n  un d e r  f i re . 11 1 H e  fe l t  
t h a t  t h e re w a s  a l o t  o f  p o t e n t i a l  a n d  t h a t  the  p r a c t i c e s  h a d  
g on e  we 1 1  . 
C oa c h  Man u e l  w a s  d i s a p p oi n te d  a t  t h e  f re s hmen  an d 
s en i o r t u rn o u t .  T h e re we re on l y  twen ty f re s hmen  an d twe l ve 
s e n i o r s . H e  fe l t  t h a t  t h e re s ho u l d b e  tw i ce t h i s  n um b e r .  
F rom t h e  e xp e r i en c e o f  t h e  boys  re t u rn i n g  f rom l a s t  y e a r ,  h e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  l i n e w o u l d  be  Rob i n s on ' s  s t r o n g e s t  p oi n t . 
M r .  J i m  B e a s l e y  w a s  a s s i s t a n t  footb a l l c o a c h  a n d  
w o r k e d  w i th t h e  b a c k s . W o rk i n g  w i th t h e  y o u n g e r  b oy s , w a s  
M r .  L a rry H i gg i n s , s o p h o m o re c o a c h , M r .  J i m  F o x , a s s i s t an t  
s o ph o m o re c o a c h , an d M r .  C h a r l e s  W e s t a l l ,  f r e s h m a n  c o a c h .  
l Rob i n s on H i gh S c h oo l , News  ' N '  E v e ryth i ng ,  S e p te m b e r  
1 6 ,  1 9 6 3 ,  p .  3 .  
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T h e  Rob i n s o n  M a r o o n s  l o s t  t h e i r fi r s t  game o f  t h e  
s e a s on a t  L aw ren ce v i l l e  b y  a s co re o f  1 9 - 7 .  L aw re n c e v i l l e 
rece i v e d  the  open i n g k i c k - o f f  a n d  s c o re d  on t h e i r fi r s t  
d r i v e .  They s oon s c o r e d  th e i r  s e c o n d  t o u c h down on a de fl e c te d  
p a s s  t h a t  w a s  c a u gh t  b y  a L aw re n c e v i l l e p l aye r i n  t h e  e n d  z on e .  
L a t e  i n  t h e  s e co n d  q u a r t e r  a fte r t h e  o p p o n e n ts fumb l e d ,  
Rob i n s o n  d r o ve f rom the  L a w r e n c e v i l l e  t h i r ty- fi ve  y a r d  l i n e  
b u t  w e re s to p p e d  o n  a f o u r t h  a n d  two s i t u a t i on .  N e i th e r  team  
c o u l d  make  a s co re i n  t h e  t h i rd q u a r te r ,  b u t  i n  t h e  f o u r th 
q u a r t e r L aw r e n c e v i l l e  a g a i n  s c o r e d  on a p l u n g e  mi dw ay i n  t h e  
p e r i o d .  Rob i n s on c ame b a ck t o  s co re o n  a t w o  y a r d  p l un g e  by  
T e r ry P h i l l i p s a ft e r  a s u s t a i n e d  d ri ve tha t  c o v e r e d  fi f ty- f i v e  
y a r d s .  B i l l  M c C a l l b oote d t h e  e x t r a  p o i n t .  Rob i n s o n  h a d  t h e  
b a l l  w i th a m i n u t e  l e f t  a n d  s t a rt e d  a n o t h e r  d r i ve , b u t  t h e  
g a me e n d e d  a s  t h e  g u n  s o u n de d .  
F umb l e s  a n d  a l on g  t o u c h down run  on t h e  o pe n i n g  
k i c k - o f f  s pe l l e d de fe a t  f o r  t h e  M a roon s a ga i n s t  F l o r a  b y  a 
s c o re of  2 7- 6 .  Bo rde r s , t h e  F l o r a  fu l l b a c k , re t u rn e d  t h e  
k i c k - o ff e i g h ty y a rd s  a n d  w a s  h e l p e d  by e xc e l l e n t  b l o c k i n g  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  W o l v e s .  I n  t h e  s e c on d  q u a rt e r ,  t h e  M a r o o n s  
h i t  p a yd i rt  on a o n e  y a r d  p l u n g e  b y  fu l l b a c k  R o g e r  B r u s h .  - Fo r 
t h r e e  q u a rt e rs , Rob i n s on d i s p l a y e d  _b r i l l i a n t  d e fe n s i ve t a c t i c s .  
I n  t h e  t h i r d  q u a r te r ,  f o r  e xamp l e ,  F l o r a  h a d  t h e  b a l l  on a 
f i r s t  a n d  ten  on l y  s e ve n  y a rd s  f r om t h e  go a l  l i ne a n d  w e re 
s t o p p e d  on  t h e  o n e  y a r d  s t ri pe .  Rob i n son  m e t  d i s a s te r  i n  the  
fo u r th q u a r te r .  A ft e r  the  F l o r a  q u a rte rba c k  W h ee l e r  h a d  
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e xe c u t e d  a s p i n n e r  p l ay f o r  a t o u c h down , two Ma roon fi e l d  
g e n e r a l s g a v e  F l o r a  two more t o u c h down s .  Rob i n s o n ' s  D a v i d 
G r a v e s  we n t  b a c k  t o ' p a s s  a n d  h i s  a rm w a s  h i t ,  r e s u l t i n g i n  a 
f um b l e  a n d  a t o u c h down fo r t h e  W o l ve s .  L a t e r  i n  t h e  pe r i o d ,  
D i c k  H e l v i e  fumb l e d  t h e  p a s s  f rom ce n t e r  w h i c h  res u l te d  i n  
a n o t h e r  t o u c h d own romp .  f o r  Fl o r a .  T h e  fi n a l  s c o re w a s  2 7 - 6  
i n  f a v o r  o f  F l o r a .  
T h e  Rob i n s o n  F i g h t i n g  Ma roon s won f rom P a l e s t i n e  b y  a 
s c ore  o f  3 3 - 0 .  R o g e r  B ru s h  a n d  Dw i g h t  New to te d t h e  p i g s k i n  
o v e r  t h e  g o a l  l i n e  i n  t h e  f i r s t  q u a rte r ,  a n d  D a v i d  C o rre l i  
w a s  s u c c e s s f u l  on t h e  o n e  e x t r a  p o i n t  a tt e m p t .  I n  t h e  s e c o n d  
q u a r te r ,  T e rry P h i l l i p s s c a m p e re d forty-se ven y a r d s  f o r  t h e  
s c o re , a n d  C o r re l l  con ve rted  t o  m a k e  t h e  s c o re 2 0 - 0  a t  t h e  
h a l ft i me .  Rob i n s o n ' s  de fe n s e  h e.l d  a g a i n  i n  t h e  s e c o n d h a l f  
o f  t h e  game . Da v i d  G r a v e s  wen t o v e r fo r a c o u n te r a n d  
C o r re l l  a g a i n  c o n v e rte d i n  t h e  t h i rd q u a r t e r .  I n  t h e  f i n a l  
q ua rte r ,  t h e  Ma roon d e fe n s e  m a d e  l i ke a s t one w a l l  a n d  s t op pe d 
a P a l e st i n e  d ri ve i n s i de t h e  ten  y a r d  l i ne .  G r a v e s  s co re d  
a n o t h e r  t o u c h down b u t  B i l l  M c C a l l ' s  e x t r a  p o i n t  k i c k  w a s  
b l o c k e d .  
Rob i n son  l o s t  t o  Newton  b y  a s co re o f  1 2 - 0  i n  a h a r d  
f o u g h t  defen s i ve b a t t l e .  N e w ton ' s  f i r s t  t o u c h d own came a s  
a re s u l t  o f  a Rob i n s on fumb l e  de e p  i n  t h e i r . own t e r r i t o ry .  
T h e  e xt ra p o i n t  a t t e m p t  w a s  w i d e  t o  t h e  l e ft .  Th e i r  s e c o n d  
s co re came  ·w h e n  Rob a r ds b r o k e  away o n  a n  o f f  t a c k l e  s l a n t  f o r  
a f i f ty - s e ve n  y a r d  t o u c h d own run  l a te i n  t h e  f o u rth q ua rte r.  
T h e  e xt r a  p o i n t  a t tempt  w a s  b l o c k e d  by R o g e r  B r u s h .  
2 2 7  
T h e  Rob i n s on Ma roon s won  t h e  game  f rom O b l o n g  by a 
s c o re o f  1 9 - 1 3 .  T h e  w i n n i n g  t o u c h down w a s  s c o re d  w i th o n l y  
forty s e c o n d s  l e ft i n  the  game . L i g h tn i n g  s t ru c k  tw i c e i n  
t h e  fi r s t  q ua r t e r  o f  t h e  g a me w h en a b l o c k e d  p un t  l e d  t o  o n e  
t o u c h down f o r  t h e  P a n t h e r s  a n d  a fumb l e  a n d  a fi f t e e n  y a r d  
p e n a l ty  l e d  t o  a n o t h e r ,  T h e  fi r s t  o f  t h e  e x t ra p oi n t  a ttempts  
was  g oo d ,  a n d  the  s t u n n e d  Rob i n s on e l e ve n  foun d thems e l ve s  
t ra i l i n g  1 3  t o  0 a t  the  e n d  o f  t h e  fi r s t  q u a rt e r .  R o b i n s o n  
g o t  a n  o f fe n s e  g o i n g  i n  t h e  s e c o n d  q u a rter  w h e n  a d r i ve  w a s  
c a p p e d  b y  a o n e  y a r d  s c o r i n g  p l un g e  b y  D a v i d G r a v e s .  Da v i d  
C o r r e l l ' s  e xt r a  p o i n t  a t tempt w a s  b l oc k e d .  E a r l y  i n  t h e  
fo u rth q u a r te r ,  G ra ve s  wen t a roun d t h e  r fg h t  e n d · f o r  a n i n e ty 
y a rd t o u c h d ow n .  C o r re l l ' s  e x t ra p o i n t  t i e d  t h e  s c o re .  I n  
t h e  f i n a l  m i n u t e , G r a v e s  we n t  a r o u n d  t h e  r i g h t  e n d  a g a i n  f o r  
t e n  y a rd s  a n d  t h e  fi n a l  t o u c h d own . 
Rob i n so n  s c o r e d  two t o u c h down s i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  
t o  d e f e a t  a s t ron g C h a r l e s ton team  by a s c o re o f  1 9- 1 3 . T e r ry 
P h i l l i ps g o t  t h e  Ma roon s on t h e  s co re b o a rd w h en h e  r a c e d  
f i fty- two y a rd s  f o r  a t o u c h down . D a v i d  C orre l l c o n v e r t e d  to 
g i ve t h e  Maroon s a 7 - 0  l e a d .  D r a k e  a n d  J e r ry A l l e n  s co re d  
f o r  C h a r l e s t o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  to g i ve t h e  T roj a n s  a 
1 3 - 7  l e a d .  Th i s  s e t  t h e  s ta g e  for t h e  Ma roon comeb a c k .  
Rob i n so n  m a rc h e d  to t h e  e l e ve n  y a r d  l i n e w h �re R o d g e r B r u s h  
c a r r i e d  t h e  b a l l o v e r  fo r t h e  s c o r e .  D i c k L ov e  b l o c k e d  a 
C h a r l e s to n  p un t  t o  s e t  u p  Rob i n s on ' s  l a s t  t o u c h down . Ro d g e r  
B r u s h  c a r r i e d  the  b a l l f o u r  s t r a i g h t  t i me s  f rom th e t e n  y a rd 
l i n� f o r  t h e  s c o re . 
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C a s ey w a s  h a n de d  a 2 6 - 7  d e f e a t  by t h e  Ro b i n so n  Ma roon s 
on t h e  C a s ey f i e l d . Ro d g e r  B r u s h  s co re d  f rom t h e  tw o y a r d  
l i ne e a r l y  i n  t h e  s � c o n d  q u a r t e r .  C a s ey fumb l e d  o n  t h e  f i r s t  
p l ay a ft e r  t h e  k i c k - o f f  a n d  B i l l  S h aw r a n  twen ty - two y a r d s  f o r  
t h e  s e con d s c o r e .  L a r ry C h a pman  c a u g h t  two p a s s e s  f rom G ra ve s  
f o r  a t o t a l  o f  t h i rty-� i n e ya r d s  t o  r e c o r d  the  t h i rd to u c h ­
down fo r t h e  Ma roon s .  G r a v e s  p a s s e d t o  McC a l l f o r  t h e  f i n a l  
Ma roon  s c o r e .  C a s e y ' s  o n l y  s c o re c a m e  i n  t h e  s e c o n d  q ua rte r 
on a t e n  y a rd run . 
Rob i n so n  l os t  a h e a r tb re a k e r  to t h e  P a r i s T i g� rs 
by a s c o re o f  2 0 - 7 .  Rob i n s o n  dom i n a te d  t h e  p l ay f o r  t h r e e  
q u a r t e r s  a n d  l e d  b y  a s c o re o f  7 - 0 .  Ro d 9 e r  ·B r u s h  b ro k e  o ff 
t a c k l e  a n d  r a n  o v e r  two p l ay e r s  to a twe n ty - s e ve n  y a r d  t o u c h ­
d own  r u n . P a r i s ,  a i d e d  b y  a f i f t e e n  y a rd pe n a l ty ,  s co re d  
e a r  1 y i n  the  fo u rth q u a rt e r  , 'b u t  m i  s s e d t h e  e x t r a  p o i n t  a n d  
Rob i n s on s t i l l  h a d  a 7 - 6  l e a d .  Rob i n s on fumb l e d  s h o rt l y  
a f t e r  t h e  k i ck - o ff a n d P a r i s s co r e d a n d t o o k  a 1 3- 7  l e a d .  
A n o t h e r  mi s ta k e ,  a n d a n  i n t e r c e p t e d  pa s s , l e d  t o  P a ri s ' s  
l a s t  t o u c h d ow n  a n d t h e  Ma roon s '  t i t l e  h o p e s  w e re g on e .  
T h e  Ma roon s l o s t  the  l a s t  g a me o f  t h e  s e a s on to 
M a r s h a l l by a s c o re o f  2 5 - 7 .  M a rs h a l l j um p e d  i n t o  a 1 9 - 0  
h a l f t i me l e a d  o n  a twe n ty- f i ve ya rd  p a s s , a t e n  y a rd p a s s , 
a n d a o n e  y a r d  r un . Rob i n s on ' s  o n l y  s c o re c a m e  i n  t h e  f o u rth 
q ua r t e r  o n  a o n e  y a r d  run  b y  Rod S tew a r t .  M a r s h a l l ' s  l a s t  
s c o re c ame o n  a n ot h e r  p a s s  i n  t h e  f o u r t h  q u a rte r t o  comp l e te 
t h e  s c o ri n g .  
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T h i r ty - fo u r  t rav e l i n g  membe rs o f  t h e  Maroon  foo tb a l l  
s q u a d  we re h o n o r e d  a t  t h e  t h i rty - t h i rd a n n u a l  footb a l l b an q ue t  
s po n s o re d  by t h e  R o t ary C l u b h e l d a t  t h e  C r aw f o r d  C o u n ty 
C o un t ry C l u b. on N o vemb e r  1 2 ,  1 9 6 3 .  T h e  g u e s t  s p e a k e r  fo r 
t h e  b a n q u e t  w a s  M r .  Ron a l d  Gi bb s ,  a re t i red  p ro fe s s i o n a l  
f o o tb a l l  o f f i c i a l .  M r �  G i b b s  re t i re d  l a s t  y e a r  a f t e r  twen ty-
two y e a r s  of s e r v i c e .  H e  c am e  from S p r i n g fi e l d ,  I l l i n o i s ,  
for t h e  b a n q u e t  w h e re h e  a c t s  i n  t h e  c a p a c i ty o.f t h e  reco rde r 
o f  dee d s  i n  S a n g a mon C o u n ty .  C o a c h  Gene  M a n ue l p r e s e n t e d  
l e t t e r s  t ri  twenty-one  foot b a l l  p l a y e r s . 
E 1 e v e n s en  i o rs co  mp 1 e t e d t h e i r f o o t b a l l c. a re e r s w i t h 
t h e  R o b i n s o n  M a r o on s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  ' 1 9 6 3  footb a l l s e a s o n .  
T h ey were : Rog e r  B r u s h ,  L a r ry B u r b a n k , D a v i d C o r re l l , J o e  
D a l e ,  J i m  F e r g u s o n , H a ro l d  F r a u l i , T o m  J on e s , D i c k  K r a ft ,  
J i m  L o ve , R i c k  L owe  a n d  L a rry W r i g h t .  
T h e  f o l l ow i n g  s ta teme n t  a b o u t  t h e  1 9 6 3  fo o tb a l l  
s e a s o n  w a s  t a k e n  from t h e  N o vembe r 1 2 ,  1 9 6 3  i s s ue of  N e w s  ' N '  
E v e ryth i ng: 
F o o tb a l l s e a s o n  i s  n ow o v e r  as f a r  as Rob i n s o n  H i g h 
S c h o o l  i s  c o n c e rn e d .  L o ok i n g  b a c k , i t  w a s  a l o' t  of  wo rk 
a n d  s we a t ,  b u t  i t  w a s  a l o t of fun . O u r  fo u r  a n d f i ve 
r e c o rd , w h i l e
1
n o t  o u t s ta n d i n g , i s  b e t t e r  t h a n  l a s t  ye a r ' s  
3- 5 - 1  r e c o r d .  
l Rob i n s o n  H i g h S c h oo l , N ew s  ' N '  E ve ryth i ng ,  No vemb e r  
1 2 ,  1 9 6 3 ,  p .  3 .  
2 30 
1 9 64 S e a s o n  
Footb a l l S c h e d u l e  S e o  re 
S e p t .  1 8 L aw re n c e  v i  1 1 e ( he r e )  7 - 2 6  
S e p t .  2 5  F l o ra ( th e re ) 2 0  - 2 4  
O c t .  2 Ob l o n g  ( t h e  r e )  1 4  - 2 7  
O c t .  8 M a r s h a l l  ( h e  r e )  2 0  - 1 3 
O c t .  1 6  P a l e s t i n e  ( th e re )  3 4  - 6 
O c t .  2 3  N e w t o n  ( t he re ) 1 2  - l 3 
Oc t .  30  C h a r l e s to n  ( he r e )  0 - 2 1  
N o v .  · 6  P a r i s  ( th e re ) 7 - 1 3 
N o v .  1 3 M a rt i n s v i l l e  ( he r e )  6 5  - 1 3 
1 9 64 S e a s o n  Re c o r d :  Won  - 3 L o s t  - 6 T i e d  - 0 
I ri t h e  1 9 6 4  footb a l l s e as on , C o a c h  M a n u e l  h a d  f o u r  
a s s i s t a n t s  t o  w o r k  w i th t h e  footb a l l p l ay e r s .  They  w e re 
M r .  L a rry H i g g i n s , V a rs i ty a s s i s ta n t ,  M r :  J i m  Fo x ,  as s i s t a n t  
c o a c h , M r .  B o b  B on D u ra n t ,  s o p h o m o re c o a c h , a n d  M r .  C h a r l e s  
We s t a l l ,  f r e s hman  c o a c h . · 
R ob i n s o n  open e d  the  1 96 4  s e a so n  w i th o n e  o f  t h e  b i g g e s t  
l i n e s  i n  t h e  a re a .  T h e  Ma roon s h a d  fi ve boys  o v e r  two h u n d re d  
p o u n d s  when  p r a c t i c e  s t a r te d .  Ro b i n s o n  p r a c t i c e d  twi c e  a d ay 
f o r  a w e e k  a n d  a h a l f  a n d  p l a n n e d  to u s e  t h e  s p l i t  T on 
o f fe n s e .  T h e  p ro ba b l e  s t a rt i n g  l i n e u p  w a s  l i s te d  � s : McC a l l 
a n d  W a l k e r  a t  t h e  e n d  p os i t i on s ;  W i c k  H e a th a n d B o b  S h i pm a n  
a t  t a c k l e s ;  D i c k  L o ve a n d  B ob P r i c e  a t  g u a rd s ;  N i c k  N o v o s e l  
a t  c e n te r ;  G r a v e s  a t  q u a rt e rb a c k ; Te rry P h i l l i p s a n d  B i l l  
S h aw a t  h a l f b a c k ; a n d  Ro d S t ew a r t  a t  f u l l b a c k .  
I n j u r i e s  h i t  t h e  M a r o o n s  e a r l y  i n  t h e  s e a s on . T h e  
fo l l ow i n g  s ta temen t w a s  t a k e n  from t h e  S e p tembe r 2 8 ,  1 9 64 
i s s ue o f  N e w s  ' N '  E v e ryth i ng: 
L a s t  w e e k  w a s  a d a rk we e k  a s  far as i n j u r i e s  g o  
·. 
2 3 1  
f o r  R H S  a th l e t i cs .  Mon day e v e n i n g , Wi c k  H e a t h  p u l l e d  
a l e g m u s c l e .  T u e s d ay e ve n i n g  d u r i n g  f o o tb a l l p r a c t i c e , 
E rn i e  D ee s , j un i o r h a l fb a c k , s u s t a i n e d  a l e g  i n j u ry , 
a n d  w a s  h a m p e re q t h e  re s t  o f  t h e  w ee k .  J o h n  K i n g ,  a l s o 
a j u n i o r  h a l fb a c k , g o t  a n o s e  j o b  a t  t h e  same  p r a c t i c e .  
F i n a l l y ,  f o r  t h e  c rown i n g  t o u c h , T i m  S p a rk s  
s e p a r a t e d  h i s  s h o u l de r  i n  p r a c t i c e  o n  We d n e s d ay .  
A d d e d  to a l l  t h i s ,  t h e  f a c t  t h a t  T e r ry P h i l l i p s h a s  
b e e n  u n a b l e  to p l ay y e t  t h i s  y e a r  b e c a u s e  o f  a n  
e l b ow i n j u ry ,  a n d  y o u  c a n  s e e  t h a t  t h e  Ma roon s h a ve h a d  
t h e i r s ha re o f  b a d  l uc k .  l 
I n  t h e  fi r s t  g ame o f  the  s e a s on , L a w re n c e vi l l e d e fe a t e d  
the  Rob i n s o n  Ma ro o n s  b y  a s co re o f  2 6 - 7 .  Rob i n s on ' s  o n l y  s c o re 
c ame o n  a �wen ty-e i g h t  y a r d  r u n . L a w re n c e v i l l e  s c o re d  on a 
p a s s  from  L a r ge to R i tc h i e ,  a n d e n d  run  b y  L a mb e r t ,  a p l u n g e  
b y  Woo d s , a n d  a p a s s  f rom L a rg e  t o  L am b e �t .  
Rob i n s on l o s t  th e i r  s e co n d  game  to a s t ron g F l o r a  
team  by a s co re o f  2 4 - 2 0 .  F l o ra d om i n a te d  t h e  f i r s t  h a l f o f  
t h e  g am e  a n d  l e d  b y  a s c o re o f  1 8- 0 .  A n  e a rl y  t h i rd q u a r t e r 
t o u c h down g a v e  F l o ra a 2 4- 0  l e a d .  R o b i n s o n  s t a rt e d  f i g h t i n g  
b a c k  m i dw ay t h ro u g h  t h e  t h i r d q ua rt e r  an d f o u g h t  b a c k  to 
w i th i n  f o u r  po i n ts o f  F l o ra 1 s  twe n ty - f o u r  p o i n t s .  R o d  
S t ew a r t  s co re d  two t o u c h d o w n s  f o r  Ro b i n s o n  a n d  D a v i d  G r a v e s 
s co re d one t o u c h d ow n .  T h e  f i n a l  s c o re w a s  F l o r a  2 4  a n d  R o b i n -
s on 2 0 .  
O b l o n g  h a n d e d  Rob i n s o n  th e i r  t h i r d d e fe a t  o f  t h e  
s e a s o n  b y  a s c ore  of  2 7 - 1 4 .  O b l o n g· s c o r e d  tw i ce i n  the  f i r s t  
m i n u te o f  t h e  game  a n d  th i s  p ro v e d  t o  be  t o o  m u c h  fo r t h e  
l R o b i n s on H i g h S c h o o l , N e w s  ' N '  E v e ryth i ng ,  S e p te m b e r  
2 8 ,  1 9 64 , p .  3 .  
2 3 2  
Rob i n son  Ma roon s .  B o b  B u n t i n  re t u rn e d  t h e  k i c k - o f f  e i g h t y ­
f i v e  y a r d s  f o r  a t o u c h dow n  a n d  t h en i n t e rc e p t e d  a p a s s  a n d  
r a n  i t  b a c k  twe n ty- two y a rd s  f o r  Ob l on g ' s  s e c o n d  to u c h down . 
R a n dy Coon c e  p a s s e d  t o  R i c k  W o o l v e r ton  f o r  Ob l on g ' s  th i r d 
t o u c h d ow n .  R o d  S t ew a r t  r a n  two y a r d s  f o r  Rob i n son ' s  f i r s t  
to u c h d ow n , b u t  P h i l l i p M o u l den o f  Ob l on g  c o u n t e re d  w i t h a 
twen ty- �h ree y a r d  run  to g i ve O b l o n g  a 2 7 - 7  h a l f t i m e  l e a d .  
D a vi d Gra ve s  s c o re d  Rob i n s on ' s  l as t  t o u c h down on a f i fty-three  
yard  run . 
Rob i n s on r e c o r d e d  t h e  f i r s t  v i c t o ry o f  t h e  s e a s on when  
t h ey d e fe a te d  M a r s h a l l  by a s co re o f  2 0 - 1 3 .  A l l o f  Rob i n s on ' s  
t o u c h down s  came  by t h e  p a s s  ro u t e .  D a v i d G ra v e s  p a s s e d  
t h i rteen  y a r d s  t o  M c C a l l ,  twe n ty - t h r e e  y a r d s  t o  T e r ry P h i l l i ps ,  
a n d  twe n ty y a r d s  to B o b  W a l k e r . M a rs h a l l m a r c h e d  f o r  a 
t o u c h down to s t a rt t h e  s e co n d  ha l f  a n d  t h en re t u rn e d a pun t 
t h i rty-e i g h t  y a r d s  f o r  th e i r  s e c o n d  a n d  f i n a l . t o u ch down . 
Rob i n s on re c o r d e d  t h e  s e con d v i c t o ry o f  t h e  s e a s o n  
a s  they ran o v e r  P a l e s t i n e  by a s c o re o f  34 - 6 .  T h e  Ma roon s 
ro l l e d to a 2 8 - 0  h a l fti me l e a d  a n d  t h e n  p l ay e d  t h e i r s u b s t i t u t e s  
t h e  s e co n d  h a l f of  t h e  game . D a v i d G r a v e s  s c o r e d  two tou c h ­
d ow n s  a n d  p a s s e d  t o  M c C a l l ,  P h i l l i ps ,  a n d  W a l k e r  f o r  th ree 
m o re t o u c h down s .  Te rry P h i l l i ps ran  fo r the  o t h e r  s c o re .  
Rob i n s o n  l o s t  t h e i r f o u r t h  g a m e  of  t h e  s e a s o n  w h e n  
N e wton d e f e a t e d  t h e m  by a s c ore  o f  1 3- 1 2 . R ob i n s on s c o re d  
f i r s t  o n  a one y a r d  p l u n g e  b y  G ra ye s .  Newton  s c o re d  two 
t i mes  i n  t h e  s e con d q u a rt e r  on a p a s s  p l ay a n d  on a ten  y a r d  
run . D i c k G r a v e s  g o t  Rob i n s on b a c k  i n  t h e  g a m e  wi th a s e ve n ty 
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y a r d  run . W i th t h e  s c o re 1 3- 1 2 , Te r ry P h i l l i p s w a s  s t o p p e d  
s h o r t  o n  t'h e  e x t ra run  p l ay .  Ro b i n s o n  h a d  o n e  o t h e r  s c o r i n g  
c h a n ce , b u t  a f i fteen  y a r d  p en a l ty s t o p p e d  th e i r d r i v e .  T h e  
l o s s  d ro p p e d  Rob i n s on to one  a n d  o n e  i n  t h e  con fe ren ce .  
I n  t h e  t h i r d  c o n fe re n c e  g ame o f  t h e  s e a s o n , Rob i n s on 
l o s t  t o  C h a r l e s to n  b y  a s co r e  o f  2 1 - 0 .  T h e  T ro j a n s  s c o r e d  
o n ce· i n  t h e  fi r s t  q u a r te r  a n d  tw i c e i n  t h e  f i n a l  q ua rt e r .  
Rob i n s on ' s  on l y  s c o r i n g  t h r e a t  c a m e  l a t e  i n  t h e  g a m e  w h e n  
T e r ry P h i  1 1  i p s  i n t e r c e p t e d  a p a s s  a n d · r a n  ·to  t h e  t e n  y a r d  
l i n e .  B u t  s i n ce D a v i d � r a ve s ,  t h e  re g u l a r  q u a r t e rb a c k , w a s  
m i s s i n g ,  t h e  Ma roon s we.re u n a b l e t o  p u s h  t h e  b a l l  a c ro s s  a n d  
t h e . T i g e rs re c o r d e d  a s h u t  o u t .  
· J o e  Webb , t h e  P a r i � f u l l ba c k , r a n  s i x ty - t h re e  y a r d s  
o n  t h e  s e c o n d  p l ay o f  t h e  g ame a n d t h e  T i g e r s  we n t  o n  t o  
de fe a t  t h e  Maroo n s by a s c ore o f  1 3- 7 .  Da v i d  G ra v e s  p a s s e d  
f o r ty y a r d s  to T e rry P h i l l i p s  f o r  Rob i n s o n ' s  ' f i r s t  s c ore a n d  
a d d e d  t h e  e xt r a  p o i n t  t o  e n d  t h e  h a l f  w i th a 7 - 7  t � e .  B ru c e  
C u rl s c o re d  P a r i s ' s  s e c o n d  t o u c h d own  � n  a on e y a r d  p l un g e  
a n d  Rob i n s on h a d  l o s t  t h e i r  t h i r d  c o n f e re n c e  game . 
Rob i n s on c l o s e d  t h e i r s e a s o n  �i t h  a v i c t o ry , th e i r 
t h � r d  of t h e  s e a so n , by d e fe a t i n g . M a r t i n s v i l l e by a s c o re of  
6 5 - 1 3 .  The  M a r o o n s  w e re i n  comp l e te c o n t r o l  d u r i n g  the  g a m e .  
P h i l l i p s s co r e d  two t i mes , G ra v e s  r a n  f o r  two s c o re s  a n d 
p a s s e d  f o r  one s c o re , B r o c k  p a s s e d  to  B e e m a n  f o r  two t o u c h ­
d ow n s ,  a n d  McC a l l . i n t e r c e p t e d  a p a s s  a n d  r a n  i t  b a c k  f o r  t h e  
o t h e r  t o u c h down . 
Rob i n so n  fi n i s h e d  t h e  1 9 64  s e a s on w i th  a r e c o rd o f  th ree 
., 
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w i n s  a n d  s i x  l o s s e s .  N i ck N o v o s e l  a n d  D i c k L o ve s e r v e d  a s  
c o - c a p t a i n s  f o r  t h e  1 9 6 4  foo t b a l l  s q u a d .  
H i g h l i g h t i n g t h e  a n n u a l  R o t a ry F o o tb a l l B a n q u e t  on 
N o vemb e r  1 7 , 1 9 64 , w a s  the a n n oun c e men t t h a t  Bob P r i c e , E r n i e  
Dee s ,  a n d  M i k e S h e p a r d  w o u l d  b e  t h e  t r i - c a p ta i n s  of  t h e  1 9 6 5  
footb al l s q u a d .  T h e  g u e s t  ? P e a k e r  w a s  M r .  Tom K a t s i m p a l i s ,  
t h e  · ath l e t i c  d i r e c to r  o f  E a s te rn I l l i n o i s  Un i v e r s i ty .  M r .  
G e n e  M a n u e l , h e a d  footb a l l c o a c h  o f  t h e  F i g h t i n g  M a r o on s , 
a w a r d e d  twen ty - s i x  l e t t e rs to t h e  footb a l l  p l ay e rs . 
S i x te e n  s e n i o rs compl e te d  t h e i r footb a l l c a ree rs 
w i th the Rob i n s o n  M a ro o n s a t  the c l o s e  of the 1 9 6 4  f o o t b a l l  
s e a s o n .  T h ey w e re : W i c k  H e a t h , T i m  S p a rk s , N i c k  N o v os e l , 
D i c k L o ve , B i. 1 1  S h i pman , .J .i m  M i kewo rth , B i l l  M c C a l l ,  M i k e  
Mi n n i c k , D a v e  H a n s o n , T e r ry P h i l � i p s ,  D a ve G r a ve s , R o d  Stew a r t ,  
B i l l  S h a w , B i l l  Kn i g h t , Ray W r i c e , a n d  Jon  A n d e rs o n . 
Al l t h re e  o f  t h e  t r i - c a p ta i n s  e l e ct e d  f o r  t h e  1 9 6 5  
footb a l l  s q u a d  fe l t  th a t  n e x t  ye a r ' s  t e am wo u l d . h a ye t re m e n ­
d o u s  p o s s i b i l i t i e s  b e c a u s e  t h e  t e a m  wo u l d b e  p r i m a r i l y  com­
p o s e d  o f  th i s  y e a r ' s  j un i o r s . T h i s w ou l d  be  due  ta t h e  f a c t  
th a t  t h i s  ye a r ' s  s o p h om o r e s  h a d  v e ry few boys  o u t  f o r  foot b a l l 
a n d  w h e n  t h e  p r e s e n t  j un i o r s  we re s o p h omo re s , they  d e fe a t e d  
a l l  t h e i r  c o n fe ren c e  foe s .  
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1 9 6 5  S e a s o n  
Footb a l l S c h e d u l e  S c o re 
S e p t .  1 7 L a w re n c e v i l l e  ( t h e  re ) 7 - 33  
S e p t .  24  F 1 o ra ( h e  re ) 6 - 1 3  
O c t .  1 Ob l o n g  ( h e r e )  l 3 - 0 
O c t .  7 M a r s h a l l ( th e r e )  6 - 0 
O c t .  l 5 P a l e s t i n e  ( he r e )  1 4  - 7 
O c t .  2 2  Newton  ( h e  re ) 2 6  - 2 0  
O c t .  2 9  C h a r l e s ton  ( th e  re ) 6 - 2 8  
No v .  5 P a r i s  ( he r e )  6 - 3 4  
N o v .  1 2 M a r ti n s v i l l e  ( th e r e )  2 6  - 6 
1 9 6 5  S e a s o n  Re c o r d : Won - 5 Lo s t  - 4 T i e d - 0 
Rob i n son  o p e n e d  t h e  1 9 6 5  fo o t b a l l s e a s o n  w i th fo rty­
tw o p l ay e r s .  T h ey we re l e d by the t r i - c a p t a i n s  E rn i e  D e e s , 
M i k e S h e p a r d  a n d  Rob e r t  P r i c e .  
C o a c h  E u ge n e  M a n u e l  h a d  t h e  fo l l ow i n g  t o  s ay a b o u t  
t h e  team ' s  a b i l i ty :  
We n a ve a l ac k  o f  e x pe r i en ce t h a t  w i l l  s h ow i n  t h e  
fi rs t f e w  g a me s .  We h a v e  a d e c e n t  a m o u n t  of  s p e e d ,  b u t  
n o  more  t h a n  o t h e r s . W e  m u s t  d e p e n d  on  o u r  q u a rt e r b a c k s  
a n d  t h e i r arms  for a e ri a l  re l i e·f .  
I n  c omme n t i n g  o n  t h e  fi rs t g ame o f  t h e  s e as o n  w i th 
L a w re n c e vi l l e ,  C o a c h  M a n u e l  s a i d :  
W e  a re up a g a i n s t  a v e ry s t r o n g  t e a m .  T h ey h a d  a 
f i ne j un i o r  team  l as t  y e a r  w i t h  a g o o d  s o p h om o re team  
t o  b a c k  t h e m  u p .  T h ey h a d  a q u a r t e r b a c k  p r ob l em ,  b u t  
o n e  o f  o u r  boys , S te v e  N a s h ,  h a s  s o l 2e d  t h a t  p ro b l em 
for them by mo v i n g  to L a w re n c e vi l l e .  
L aw re n c e v i l l e h a n de d  R o b i n s
.
on a 3 3 - 7  d e f e a t  i n  t h e  
f i r s t  g ame of  t h e  s e a s on . T h e  I n d i a n s  s c o re d  e a r l y  o n  a 
l Rob i n s o n  H i g h S c h oo l , N e w s  ' N '  E ve ryth i ng ,  S e ptemb e r  
1 3 , 1 9 6 5 ,  p .  4 .  
2 I b i d . 
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d o u b l e  r e v e r s e  a n d a dde d a n o th e r b e f o re t h e  e n d  o f  t h e  
q u arte r t o  g i v e L aw re n c e v i l l e  a 1 3- 0  l � a d .  L aw re n c e vi l l e  
k e p t  t h e  p re s s u re on  i n  t h e  s e con d q ua r t e r  by s c o r i n g  t h r e e  
m o r e  t i m e s .  T h e  Ma roo n s  f a i r e d  b e t t e r  i n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  
s c o r i n g  o n e  t i m e  a n d  t h re a te n i n g two o t h e r  t i m e s .  
T h e  Maro on s l oo k e d  be tte r i n  t h e  s e c o n d  g ame o f  t h e  
s e a s o n  b u t l o s t  t h e  g am e  t o  F l ora by a s co re o f  1 3- 6 .  ' F l o r a  
m a r c h e d  s i xty  y a r d s  to g e t  t h e  f i r s t  s co re o f  t h e  g am e  a n d 
t h en h e l d  the Ma roon s two  t i m e s  i n s i d e  t h e  twe n ty. y a r d  l i n e .  
Rob i n s o n  d i d  s co r e  one  t i me i n  t h e  f i r s t  h a l f  a s  B o b  L a h r  
p l u n g e d  one  y a rd f o r  th� s c o re .  Rob i n so n  h a d  s e ve ra l  c h a n c e s  
t o  s c ore  d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f of  t h e  g a m e  b u t  f um b l es o r  
s l i p - up s  s to p p e d  t h em . F l o r a  e n d e d  t h e  s c o r i n g  f o r  t h e  g a m e  
w i th a n  e i g h ty y a r d  p a s s  a n d run  p l ay .  
R o b i n s o n  p i c k e d  u p  t h e  f i r s t  wi n o f  t h e  s e a s on w h e n  
t h e y  d e f e a t e d O b l o n g  b y  a s c o re o f  1 3- 0 .  O b l on g  c o u l d g a i n  
o n l y  t h r e e  f i r s t  �own s t h e  e n t i re  g a�e . Rob i n s on s co r e d  
f rom t h e  four  y a r d  l i n e  a s  E rn i e  D e e s  p l un g e d  a c ros s .  T h e · 
Ma roon � t h e n  s u c c e s s fu l l y  w o r k e d  on a s i d e. k i c k a n d t h re e  
p l ays  l a te r B ro c k  p a s s e d  t o  B e em a n  f o r  t h e  s e c on d s co re o f  
t h e  g a me . R o b i n s o n  h a d  t h re e  o t h e r  s c o r i n g  o p p o r t u n i t i es b u t  
w a s  s to p p e d  i n s i de t h e  twe n ty y a r d  l i ne .  R o b i n s o n ' s  de fen s e  
b l o c k e d  two  p u n t s , i n te r c e p t e d  two p a s s e s , a n d  r e c o v e re d  t h re e  
f u m b l e �. 
T h e  M a r o o n s  e ve n e d  th e i r  s e a s o n  r e c o r d  a t  2 - 2  w h e n  
t h e y  d e fe a te d  M a r s h a l l  by a s c o re of  6 - 0 .  On a r a i n  s o a k e d  
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f i e l d ,  t h e  M a ro o n $ m a n a g e d  on l y  on � c�mpl e te pa s s , b u t  i t  
w a s  e n o u g h  a s  i �  w a s  com p l e t e d  f o r  a t o u c h d own . G r e g  B o n n e l l  
p a s s e d  forty- s � v e �  � a r d s  tci L a r ry B e em a n  f o r  t h e  Ma ro o n s '  
on l y  s c o re .  Rob i n s on ' s  d e fe n se h e l d  t h e  Ma r s h a l l  b a l l  c l ub · 
i n  con t ro l  t h e  e n t i re g a m e .  
Rob i n s on t u rn e d  d i s a s te r  i n to . s u c c e s s  a s  t h ey s t o p p e d  
a P a l e s t i n e  d r i ve i n  t h e  l a s t  two m i n u te s  when  T i·m H e n ry 
p i c k e d  u p  a fumb l e  a n d r e t u rn e d  i t  e i g h t y � fi ve y a r d s  for a 
t o u c h down . P a l e s t i n e  w a s  d ri v i n g  fo r w h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  
. t h e  w i n n i n g  s c o re ,  b u t  t h e  fumb l e  t u rn e d  t h e  t a b l e s .  T h e  
M a r oo n s '  o t h e r s core  came  �hen G r e g  Bon n e l l  t o s s e d  f o u rteen  
y a r d s  to J o h n  H e d g e s .  P a l e·s.t i n e ' s  s co re ' came  j u s t  be fore  
t h e  h a l. f w h e n  Fred  M c N a i  r went  ove r f o r  t h e  s c o r e .  Ro b i n s o n  
g a i.n e d  o n e  · h un d r e d  f o rty-e i gh t  y a r d s  a n d P a l e s t i n e g a i n e d  
o n e  h u n d r e d · t h i r ty - e i g h t  y a r d s .  T h e  f i n a l  s co re w a s  1 4 - 7  
i n  f a v o r  o f  Rob i n s o n . 
T h e  C ra w f o r d  C o u n ty S h r i n e  C l u b c re a te d  a d di t i on a l  
r i v a l ry between  Ro b i n s o n  a n d  Newton  by d on a t i n g  a t ra ve l i n g  
t rophy t o  t h e  w i n n e r o f  t h e  a n n u a l  Rob i n s o n - N ewton  g a m e .  
T h e  $ 2 5 0  t r o p h y  s ta n d s  f i ve fe e t  h i g h a n d  w i l l  be  a � t r a ve l i n g  
t ro p hy u n t i l o n e  t e a m  � i n s  i t  t h r e e  y e a r s  i n  a row.  T � e  
S h r i n e  s h a r e  o f  t h e  g a t e  re c e i p t s  wen t i n to o n e  o f  t h e  S h r i n e  
p ro j e c t s .  
Rob i n s o n  w o n  t he i r  s e co n d  c on fe re n ce g ame  o f  t h e  y e a r  
w h e n  they  d e f e a te d Newton  b y  a s co r e  o f  2 6 - 2 0 .  W i th t h e  
w e a th e r  con di t i on s  a t  a n e a r  un p l ay a b l e  con d i t i o n , t h e  Newton  
·, 
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E a g l e s  k i c k e d  o f f .  La rry B eeman  o f  t h e  Rob i n s o n  M a ro o n s  
r e t u rn e d  t h e  k i c k - o f f  n i n e ty- f i v e  ya r d s  fo r a t o u c h d own . 
G a ry B r o c k  p a s s e d  t o  B e eman  a n d  p l un g e d  one  y a r d  f o r  two m o re 
Ma roon  s c o re s  d u r i n g  the  f i rs t  q u a r t e r .  Newton  came  f i g h t i n g  
b a c k  w i t h  two t o u ch d ow n s to m a k e  t h e  s c o re 2 0- 1 3  a t  the  h a l f .  
B r o c k  p a s s e d  t o  B e e m a n  a g a i n i D  t h e  t h i r d  q u a rte r for  t h e  
M a r o o n s , f i n a ·1 s c o  re • New to n ' s 1 a s t s co  re c am e o n· a n  i n t e r­
c e pt e d p a s s .  
C h a rl e s ton c o mb i n e d  a h i g h  p owe red  o ff e n s e  a n d  a 
· s t r o n g  de fen s e  t o  h a n d  t h e  M a r o o n s  a 2 8- 6  d e f e a t .  T h e  l o s s  
w a s  t h e  f i rs t  c o n fe re n c e  d e f e a t  fo r the  M a roon s .  S t e ve B e l l 
an d P a u l  M o f f e t t  s co re d  th� f i r s t  two t o u c h down s f o r  t h e  
T ro j an s .  Two  i n t e rc e pie d p a s s e s  l e d to t o u c h d own s f o r  
C h a r l e s t on i n  t h e  s e c o n d  h a l f .  Ro b i n s o n  d i d  m a n a g e  t o  g e t  a 
s c ore  l a te  i n  the  fo u r th q u a r t e r  when  J i m  K i n g  m a d e  a d i v i n g 
c a t c h  o f  a p a s s  f o r  a t o u c h down . 
Rob i n s o� ' s  h o p e  f o r  ah  E a s t e rn I l l i n o i s  C o n fe re n ce 
ch amp i o n s h i p  fe l l  w h e n  the  Ma roon s l o s t  t h e i r s e c on � s t ra i g h t · 
c o n f e re n c e  g ame by a s c o re o f  34-6  to P a r i s .  P a r i s s c o re d  
o n c e  i n  e v e ry q ua r t e r  a n d  twi c e  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r .  R o b i n s o n ' s  
o n l y  s c ore  came  l a t e  i n  t h �  f o u rth  q u a r t e r  when  E rn i e  D e e s  
c a r r i e d t h e b a 1 1 o v e r f.o r th e s c o re • T h e 1 o s s to P a r i s 1 e f t 
t h e  game  r e c o r d  o f  t h e  Ma r o o n s  a t  4 - 4 .  
Ro b i n s on f i n i s h e d  t h e i r s e a s o n  o n  a w i n n i n g  n o te a n d  
f i n i s h e d  t h e  y e a r  w i th a w i n n i n g  te c o r d  when  they  de fe a t e d  
M a r t i n s v i l l e b y  .a s c o re o f  2 6 - 6 .  J e r ry U t t e r b a c k  r a n  forty - f i ve 
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y a r d s  f o r  t h e  f i r s t  Maroon  s c o re .  D a ve P h i l l i ps a c c o u n t e d  fo r 
t h e  s e c o n d  t o u c h down on a f i v e y a r d  run .  L a r ry Beeman  re tu rn e d  
t h e  s e c o n d  h a l f k i c k - o f f  n i n e ty - f i ve y a r d s  f o r  a t o u c h d own . 
M a r t i n s v i l l e s core d a s h o r t  t i m e  l a t e r ,  b u t  c o u l d  m a n a g e  n o  
m o re s c or i n g  a n d  t h e  M a r o o n s  h a d  th e i r  f i ft h v i c t o ry .  
T h e  fol l ow i n g  comm e n t  a b o u t  t h e  1 96 5  fo otba l l  s e as o n  
w a s  t a k en from t h e  N o vemb e r  2 2 , 1 9 6 5  i s s ue o f  News  ' N '  E ve ry-
t h i ng: 
O u r  f i r s t  w i n n i n g  s e a s on i n  footba i l s i n c e  1 96 2 .  
C on g ra tu l a t i on s  a re i n  o rd e r  for C o a c h  Gen e  Man ue l  a n d  
t h e  v a rs i ty s q u a d  f o r  t h e i r f i n e  s e a s o n .  M r .  Man ue l 
c o mm e n t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e a s o n  t h a t  th i s  w a s  
1 . the  f i n e s t  R H S  team  h e  h a s  coa c h e d .  We l l ,  h e  w a s  r i g h t .  
Twe n ty - o n e  footb a l l p l a y e r s  we re a w a r d e d  l e t te r s  
by C oa c h  Gene  M a n u e l  a t  t h e  a n n u a l  R o t a ry C l u b Fo o tb a l l 
B a n q u e t  on  No vemb e r  1 6 ,  1 9 6 5 .  Mr .  P e r ry G r a ve s , S r .  w a s  t h e  
g u e s t  s pe a k e r  a t  t h e  b a n q u e t .  M r .  G r a ve s w a s  c h o s e n  A l l 
Ame r i c a n  e n d  w i th t h e  Un i ve r s i ty of  I l l i n o i s  i n  1 9 1 4 .  He w a s  
a r e t i r e d  footb a l l re fe re e .  H e  w a s  r e c o gn i z e d  o n  S e p t e mb e r  
2 5 ,  1 9 6 5  a t  t h e  Un i ve rs i ty o f  I l l i n o i s  a s  they  d e d i c a t e d  a 
foot b a l l g ame  t o  h i s  hon o r .  T i m  H e n ry a n d  G r e g  B o n n e l l  we re 
i n t r o d u c e d  as  t h e  c o - c a pt a i n s  o f  t h e  1 9 6 6  footba l l  t e a m .  
S e ve n te e n  s e n i o r s  c o m p l e t e d  th e i r  footb a l l c a ree rs 
w i t h  t h e  R o b i n son  M a r oon s at t h e  c l o s e  of t h e  1 9 6 5  s e a s o n . 
T h e y  we re :  J oh n  K i n g ,  L a r ry B e e m a n , B o b  W a l k e r ,  G a ry B r o c k ,  
J o h n  He d g e s , B o b  L a h r ,  M i k e  S h e p a r d , J e rry U t te rb a c k ,  D a v e  
l Rob i n s on  H i g h S c ho o l , N e w s  ' N '  E v e ryth i ng ,  N o vemb e r  
2 2 , 1 9 6 5 ,  p .  3 .  
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P h i l l i p s ,  E r n i e D ee s ,  L e e  A l l e n J o n e s ,  J a c k  B rown , H a r ry 
Koon t z ,  C l i ff S i m p s on , Rob b i e  P r i c e , G re g  H e l m ,  a n d  E d  H a n s on .  
C o a c h  Gen e  Man u e l  e n d e d  h i s  t h r e e  y e a r  c a ree r a s  h e a d  
footba l l  c o a c h  o f  t h e  Rob i n s on  Ma roon s w i t h  twe l ve w i n s  a n d  
f i fteen  · 1 o s s e s . Th i s  g a v e  C o a c h  Man u e l  a . 444  pe rcen t a g e  o f  
w i n s  d u r i n g  the  t h r e e  y e a r  p e r i o d .  
M r .  G e n e  M a n
.
u e l c h a n g e d  po s i t i on s  a t  R ob i n s on H i g h 
S c h o o l  a t  t h e  b e g i n n i n g of  t h e  1 96 6  s ch o o l  y e a r .  H e  c h a n g e d  
f rom c o a c h i n g  t o  a dm i n i s t r a t i o n . H e  be came  t h e  D e a n  o f  S t u de n ts 
a t  Rob i n s on H i g h  S c h oo l . A s  D e a n  o f  S t ud e n t s , h e  c o o r d i n a t e d  
a l l t h e  a c t i v i t i e s i n  w h i c h  t h e  s t u de n t s  p a rt i c i p a t e .  He 
a l s o  h � l p e d  w i th d i s c� p l i n e p ro b l ems , s u p e r v i s e d  t h e  a t ten d ­
a n c e  o f  s t u de n t s , a n d  c on t i n u e d  a s  t h e  d i r e c t o r  o f  a th l e t i c s .  
M r .  G e n e  M a n u e l  i s  s t i l l  a t  R o b i n s o n  H i g h S c h oo l . H i s  
p r e s e n t  p o s i t i on i s  A s s i s t a n t  P r i n c i p a l  a n d  A t h l e t i c D i r e c t o r .  
A c u r re n t  i n t e rv i ew w i th M r .  M a n u e l  i s  reco r d e d  i n  
C h a p t e r  1 9  of  th i s  p a p e r .  
C H  A PT E R  l 8 
T H E  E RA O F  COACH  LARRY  H I GG I N S  FROM  1 9 6 6  T O  1 9 7 0 
A n e w  b u t  fami l i a r f a c e  was  s e e n  on t h e  R o b i n s on H i g h 
S c h o o l  f a c u l ty i n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 6 .  C o a c h  L a r ry H i g g i n s , a s  
t h e  n e w  h e a d  f o o tb a l l c o a c h , w a s  b a c k  a t  R o b i n s o n  H i g h S c h o o l . 
I n  a d d i t i on t o  c o a c h i n g  f o o tb a l l ,  M r .  H i g g i n s  w a s  t h e  h e a d  
b a s e b a l l co a c h ,  an d t a u g h t  phys i c a l  e d u c a ti on  a n d  d r i v e r ' s  
e d u c a t i on . 
C o a c h  H i gg i n s  g ra d u at e d  f r o m  Ob l on g  H i g h S c h o o l  i n  
1 9 5 8 .  Wh i l e  i n  h i g h s c h o o l , h e  e a rn e d  t h re e  l e t t e r s  i n  
f o o t b a l l ,  hto l e t t e r s  i n  b a s k e t b a l l ,  a n d o n e  l e t te r  e a ch  i n  
t r a c k  a n d  b a s e b a l l .  He r e ce i v e d  hi s B a c h e l o r ' s d e g re e  from 
E a s t e rn I l l i n o i s  Un i ve r s i ty i n  J u ne 1 9 6 2 .  D u r i n g  h i s  s e n i o r  
y e a r  a t  E a s t e rn I l l i n o i s  U n i v e r s i ty ,  h e  s pen t t h e  fa l l  
q u a rt e r  i n  s t u d e n t t e a c h i n g  a t  R o b i n s o n  H i g h  S c h oo l . W h i l e  
t h e r e , h e  w o r k e d  w i th t h e  f o o t b a l l  p rog ram u n de r t h e  d i re c t i on 
o f  C o a c h  Ro b e r t  W i man . 
C oa c h  H i g g i n s  be came  a m�mbe r o f  t h e  R o b i n s o n  H i gh 
S c h o o l fa  c u 1 t y i n t h e fa l 1 o f 1 9 6 2 . H e vi a s a s s i s t a n t f o o t -
b a l l c o a c h  a t  R ob i n s on  f o r  t h re e  y e a rs .  
D u r i n g  t h e  1 9 6 5 - 1 9 6 6  s c h o o l  y e a r ,  C o a c h  H i g g i n s  
w a s  h e a d  f o o tb a l l  c o a c h , h e a d  t r a c k  c o a c h , a s s i s t a n t  b a s k e t­
b a l l c o a c h , a n d  t a u g h t  b u s i n e s s  e d u ca t i on a t  A t w o o d - H a mmon d 
Con s o l i d a te d  H i gh  S c h o o l  i n  A two o d ,  I l l i n o i s .  H i s  r e c o r d  
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f o r  footb a l l i n  t h e  1 9 6 5  s e a s on a t  Atwood  w a s  s e ven  w i n s  
a n d o n e  l o s s  f o r  a n  . 8 75  p e rc e n t a g e  o f  w i n s .  
I n  t h e  f a l l o f  1 96 6 ,  M r .  E u g e n e  M a n u e l  b e c ame t h e  
A t  h l e t  i c D i  r e c t o r  a t  Ro b i n s o n  a n  d M r .  La  r r y H i  g g i n s re t u r n e d  
t o  Rob i n s o n  H i g h  S c h o o l  a s  t h e  h e a d  footb a l l  c o a c h .  H e  
s t a t e d :  
I l e ft h e r e  o n e  y e a r  a g o  f o r  t h e  e xpe r i en ce a s  a 
h e a d  c o a c h .  I ' m  g l a d  t o  b e  b a c k ,  a n d  I ' l l  s t ay a s  l on g  
a s  t h ey ' l l  h a v e  me . I c ame b a c k  t o  b u i l d  u p  t h i s  f o o t ­
b a l l p r o g ram t o  the  p l ace i t  u s e d  to b e .  A s c h o o l  o f  
t h i s  s i ze s h o u l d  h a v e  one h un d re d  b oy s  � u t  for footb a l l .  
We a re n ow i n  t h e  h i g h  e i g h t i e s .  We n e e d  e v e ry po s s i b l e  
b oy we  c a n  g e t .  l 
1 9 6 6  S e a s o n  
Footb a l l S c h e d u l e  S eo re 
S e p t .  1 6  L aw r e n ce vi l l e ( h e  re ) 0 - 52  
S e p t .  2 3  F l o ra ( th e re )  0 - 5 1  
S e p t .  30 C a s ey ( h e  re ) 2 5  - 6 
O c t .  7 Newton  ( t h e  re ) 0 - 34 
O c t .  1 4  C h a r l e s to n  ( h e r e )  6 - 42 
O c t .  2 1  P a r i s ( t h e re ) 1 2  - 45  
O c t .  2 8  M a r s h a l l  ( he re )  3 3  - 6 
N o v .  4 P a l e s t i ne ( th e r e )  3 3  - 7 
N o v .  1 0  O b l o n g  ( t h e  re ) 7 - 2 1  
1 9 6 6  S e a s o n  Re c o r d :  Won  - 3 Los t - 6 T i e d  - 0 
T h i s  y e a r  t h e  M a r o o n s  h a d  f i v e  s e n i o r s  o n  t h e  footb a l l 
s q u a d .  T h ey w e r e  G re g  B o n n e l l , P e te H e a t h , Don  M c Kay , N ob l e  
M c C r o ry ,  a n d  K e n t  Boy d .  T h e  f o u r  re t u rn i n g  l e t t e rm e n  i n c l u d e d 
t h re e  of  t h e  fi ve s e n i o r s , B o n n e l l , M c C r o ry ,  a n d  M c K ay , a n d  
l Rob i n s on H i g h S c h oo l , News ' N '  E ve ryth i ng,  S e p tembe r 
1 2 ,  1 9 66 , p .  3 .  
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o n e  j un i o r ,  T i m  H e n ry .  T i m  He n ry a n d  G r e g  B o n n e l l  w e re co-
c a p ta i n s  o f  the  1 9 6 6  f o o t b a l l  s q u a d .  I n  r e g a r d  t o  t h e  p re -
d i c t i o n s  o f  the  t e a m ' s  o u t c ome , C o a c h  H i gg i n s  h a d  t h i s  t o  s ay :  
I c an ' t  re a l ly  s a y .  T h e  b oys  a re ve ry e n t h u s i a s t i c  
a n d  w o r k  h a r d .  T h ey a re a l i t t l e  y o u n g  an d i n e x p e r i e n c e d  
a n d  i n  e a r l y  g a me s  wi l l  m a k e  a few mi s ta k e s . T h ey h a v e  
s p i ri t ,  d e t e rm i n a t i on , a n d  t h e  d e s i re to  w i n .  We wi l l  
m a k e  a g o o d  a cc o un t a n d  s u rp r i s e  t h e  o t h e r  t e a m s .  
I l i k e t h e  sys tem o f  h a v i n g  c o - c a p t a i n s ,  i n s te a d  
o f  a s i n g l e  c a p ta i n  b e c a u s e  w i t h  c o - c a p t a i n s  y o u  g e t  
d i f f e r e n t  types o f  boys . T h e n  t h e  re s t  o f  t h e  fe l l ow s  
c a n  t a l k t o  them  a n d  t h ey c a n  u n d e r s t a n d  a l l  o f  t h e  
p r o b l ems  b e t t e r .  1 
C o a c h  H i g g i n s  l i ke d  t h e  R H S  team  s p i r i t . H e  fe l t  t h a t  
i t  w a s  v e ry g o o d .  H e  c omme n te d  o n  t h e  e x c e l l e n t  s up p o rt 
g i v e n  by the  s t u de n t s  a n d  fa c u l ty o f  Rob i n s o n  H i g h  S c h o o l . 
T h e  Law ren c e v i l l e I n d i a n s  s c a l p e d  t�e  F i g h ti n g  M a r o o n s  
i n  t h e  s e as on ' s  o p e n e r  fo r b o t h  t e a m s  b y  a s c o re o f  5 2 - 0 .  I t  
w a s  e v i den t from t h e  s t a rt t h e  L a w re n ce v i l l e w o u l d be  t o u g h  
a s  t h ey s c o r e d  o n  t h e i r f i r s t  tw o s e r i e s  o f  d ow n s .  On l y  
o n e  s e r i o u s  s c o ri n g  t h r e a t  w a s  m a d e  by R ob i n s o n , a n d  t h a t  
c ame i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r .  F u l l b a c k , D a v e  S tewa rt , c a r r i e d  
t h e  b a l l o n  a t h i r ty- two y a r d  s c a m p e r  w h i c h  b r o u g h t  t h e  M a roon s 
to  t h e  I n d i an ' s  twen ty- two y a r d  l i n e .  I t  w a s  t h e  l on g e s t  
run o f  t h e  n i g h t  fo r Rob i n s o n .  
G r e g  B o n n e l l ,  t h e  s en i o r  c o - c a p ta i n ,  c omme n t e d  a b o u t  
l Rob i n s on H i g h  S c ho o l , News  ' N '  E v e ryth i ng,  Se p tembe r 
1 2 ,  1 9 6 6 ,  p .  3 .  
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t h e  1 9 66  fo o t b a l l s q u a d :  
I th i n k  t h e  w e a k  s po t  o f  o u r  team  i s  e x pe ri en c e .  We 
h a ve a g o o d  team , a n d  I th i n k  we w i l l  i m p ro ve e ve ry game . 
I b e l i e ve t h a t  o u r  s pe e d  i s  more o f  a h a n d i c a p  to u s  
t h a n  o u r  s i z e .  
I t h i n k  t h e  c o n fe re n c e  i s  p re t ty e ve n , a l th o u g h  I 
t h i n k  Newton  a n d  C h a rl e s ton w i l l  b e  t h e  tw o t o u g h e r  te a m s .  
C h a r l e s t o n , i n  my o p i n i on ,  w i l l  b e  t h e  t o u g h e s t  o p p on e n t .  1 
. T i m  H e n ry ,  t h e  j un i o r c o - c a p t a i n  a l s o c omme n t e d  a b o u t  
t h e  1 9 6 6  foot b a l l  s q u a d :  
T h i s  w i l l  b e  a re b u i l d i n g ye a r .  T h e  t e a m  may b e  p o o r  
o n  w i n s , b u t  i t  w i l l  b e  g o o d  for t h e  te am i n  th a t  t h e y  
wi l l  g a i n  s p i r i t  a n d  e x p e r i e n c e .  O u r  h an d i c a p  of  s i ze 
w i l l . b e  o n l y  a s  b i g  a s  t h e  team  m a ke s  i t . 
I n  t h e  y e a r ' s  S h ri n e  game , Newton  h a s  b a c k  T h o m p s o n , 
P r o b s t ,  a n d  B o x l e y .  I t h i n k  th i s  g ame w i l l  b e  one o f  
t h e  ro u g h e s t . 2 
A g a i n s t  t h e  F l o ra Wo l ve s ,  t h e  i n e xp e r i e n c e d  M a ro on s 
s u ffe r e d  t h e i r s e co n d  l o s s  by  a s c ore  o f  5 1 - 0 .  F l o ra ' s  W o l ves  
p ro v e d  t o o  to u g h  f o r  R ob i n s on to  h a n d l e .  Rob i n s o n  h a s  yet  
to s c ore  th i s  s e a s o n  a n d F l o ra has  not  been  s c o r e d  u p o n . 
F l o r a  s c o r e d  e i g h t  t i me s  a ga i n s t  t h e  R ob i n s o n  d e fe n s e .  T h ey 
m a d e  t h re e  e x tra  p o i n t  a t tem p t s  fo r t h e i r to t a l  s c o re o f  5 1 . 
Rob i n s o n  e n c o u n te re d  C a s e y  f o r  the  f i r s t  t i me i n  
t h r e e  y e a r s .  Rob i n s o n  came  o u t  w i th a n  e a sy 2 5 - 6  v i �t o ry 
o n· a w e t  a n d  s oggy  f i e l d  a t  Ro b i n s o n . T h e  Ma roon s u n l e a s e d 
a p a s s i n g  a t t a c k  by  q u a rt e r b a c k  G r e g  B o n n e l l  to e n d  T i m  He n ry 
f o r  th ree t o u c h d own  p l ay s .  Rob i n s on ' s  l a s t  t o u c h d ow n  c a m e  i n  
t h e  th i r d q ua r t e r  w h e n  R o b i n s o n  t o o k  ove r on t h e  C a s ey t h i rty 
l Rob i n s on H i gh S c h o o l , News  ' N '  E v e ryth i ng ,  S e p temb e r  
2 6 , 1 9 6 6 , p .  3 .  
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y a r d  1 i n e a ft e r  a p u n t .  T h e  M a ro o n s  t h e n  s ta rt e d  a d ri ve 
on  t h e  g ro u n d  w h i ch  e n d e d  w i th B o n n e l l  p 1 un g i n g  o v e r  from 
t h e  two y a rd l i ne .  ' T i m  A ttaway k i c k e d  t h e  o n l y  e x t r a  p o i n t  
o f  t h e  game . R o b i n s o n  m a d e  t h re e  h un d r e d  twen ty- s i x  y a r d s  on  
t h e  g ro u n d a n d c o m p l e t e d  fi ve o u t  o f  s i x t e e n  p a s s e s  f o r  a 
t o t a l  o f  o n e  h u n d re d  s � ve n ty - n i ne y a r d s .  T h ey a l s o m a d e  t e n  
fi r s t  d own s .  T h e  n e w  w h i te j e r s ey ' s  w o r n  b y  R o b i n s o n  w e re 
s o o n  c o v e r e d  w i th m u d  on  t h e  ra i n  s w e p t  fi e l d .  
R o b i n s on  w a s  h a n d e d  t h e i r t h i r d  l os s  o f  t h e  s e a s o n  
by N ewton  by a s c ore o f  3 4 - 0  i n  t h e  a n n u a l  S h r i n e  B e n e fi t 
g ame a t  Newto n .  P o s se s s i on o f  t h e  S h r i n e  T ro phy w e n t to  
Newton  f o r  o n e  y e a r .  No  s e ri o u s  s c o r i n g ' th re a t s  w e re 
l a u n c h e d  a ga i n s t  t h e  p owe r f u l  d e fe n s e  o f  t h e  Newton  E a g l e s .  
R o b i n s o n  w a s  a b 1 e  t o  c r o s s  t h e  m i d - fi e l d  s t ri pe o n l y  o n c e  
a s  G r e g  B o n n e l l  c om p l e t e d  a p a s s  to T i m  H e n ry o n  t h e  N e w t o n  
f o rty- fi ve y a r d  l i n e .  N e w t o n  d i s p l ay e d  s t r o n g  b l o c k i n g  
a n d r u nn i ng a s  they  romped  t o  f o u r  t o u c h d o w n s  o n  t h e  g ro un d 
a n d  o n e  t o u c h down by  a i r . 
C h a r l e s t o n  o v e rw h e l me d  Rob i n s on on  t h e  Ro b i n s o n  fi e l d  
w i t h  t h e i r p i n - po i n t  pa s s i n g  a n d  s pe e d  by a s co re o f  4 2 - 6 .  
T r o j a n  S t e ve C l o u d  i n te r c e p t e d  two M a ro o n  p a s s e s  w h i c h  re s u l te d  
i n  two t o u c h down s .  C l o u d  a l s o s p r i n te d  e i g h ty- fi v e  y a r d s > 
b e h i n d b l o c k i n g ,  _ f o r  a t o u c h d ow n .  S te ve B e l l  a n d P a u l  M o f fe tt  
w e re oth e r  C h a rl e s to n  s c o r e r s .  Rob i n s on  c o n t ro l l e d  the  b a l l  
n e a r l y  a l l  o f  t h e  th i rd q u a rt e r  b u t  c o u l d n o t  p e n e t ra t e  t h e  
T ro j a n  de fe n s e .  W i t h  D o n  Mc Kay a n d  W e s  M a r t i n  d o i n g  mo s t  
o f  t h e  b a l l c a r ry i n g ,  M a r t i n  t ook  a p a s s  f rom  G r e g  B o n n e l l  a n d  
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· wen t o ve r  from t h e  s i x  y a r d  l i n e f o r  t h e  on l y  M a ro on s c o re .  
T h e  R ob i n s o n  M a r o o n s  m e t  t h e  P a ri s T i g e rs a n d  we re 
i n  a c l o s e  g a me u n t i l the fi n a l  q u a r te r .  P a r i s d e fe a te d  
R ob i n s on by a s c o r e  o f  4 5 - 1 2 .  R ob i n s o n  l e d  P a r i s  6 - 0  a n d  
1 2 - 7  b e f o re t h e  l on g  r u n s o f  P a ri s ' s  h a l f b a c k  G o i n s  s e t t l e d  
t h e  i s s ue .  T h e  Ma roon s s co r e d  on  a tw e n ty y a r d  e n d  s w e e p  
b y  G re g  B o n n e l l  a n d  a n  e i g h te e n  y a r d  p a s s  f r o m  B o n n e l l  to  
M i ke  M c C r a c k e n . 
T h e  Ma roon g r i d de rs t a m e d  t h e  M a rs ha l l  L i on s  by a 
s c o re o f  3 3- 6 .  T h i s w a s  t h e  s e c o n d  w i n  o f  t h e  s e as o n  fo r 
t h e  Maroon s .  N e i t h e r  team m o v e d  t h e  b a l l d u r i n g  t h e  f i rs t 
q u a r t e r .  T h e  fi r s t  s co re o f  the  game  c ame when  a h i k e f rom  
Ma r s h a l l ' s  c e n t e r  went  o v e r  the  p u n te r ' s  h e a d  i n to t h e  e n d  
z o n e  f o r  a s a fe ty a n d  tw o p o i n t s  f o r  Rob i n s on . 
W i th a l m o s t  i de n t i c a l  s co re s , t h e  M a ro o n s d ow n e d  
P a l e s t i n e  a n d  M a r s h a l l .  P a l e s t i n e  w a s  d e f e a t e d  b y  a s co re 
o f  3 3- 6 .  W e s  Ma rti n m a d e  the  fi rs t s c o re e a r l y  i n  the  
P a l e s t i n e  g a m e , a n d T i m  A ttaway a d d e d  one  e x t r a  p o i n t .  Ma r t i n 
a g a i n  o p e n e d  t h e  s e con d h a l f s c o ri n g ,  b u t  t h e  e x t r a  p o i n t  w a s  
n o  g o o d .  D a v i d Stewa rt  m ad e  the  f i n a l  R ob i n s o n  t o u c h d own  a n d  
A t t away k i c k e d  t h e  e x t ra p o i n � .  T h e  P i o n e e rs s c o re d  o n  a 
· l a s t  q u a rte r p a s s .  
Ob l on g  d � fe a te d  R o b i n s on by  a s c o re o f  2 1 - 7  on  a r a i n ­
d r e n c h e d  fi e l d .  T h e  d e fe a t  l e f t  t h e  M a r o on s ' fi n a l  s e a s o n  
r e c o r d  a t  3- 6 - 0 .  Rob i n s o n ' s  l on e  s c o re c ame l a te i n  t h e  
s e c o n d  q u a rte r o n  a p a s s  from G r e g  B o n n e l l  to  T i m  H e n ry c o v e r­
i n g  fo rty- fo u r  y a rd s .  We s Ma rti n s c amp e re d  a r o un d l e ft e n d  
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f o r  t h e  e x tra  p o i n t .  Ob l on g  s c o re d  fi rs t a n d  t h e n  s t ru c k  
a g a i n  tw i ce i n  t h e  s e c o n d  h a l f . B o n n e l l  comp l e ted  s i x  o u t  
o f  s i xteen  p a s s e s  f o r  n i n e ty - o n e  ya rd s .  Rob i n s o n ' s  g r o u n d  
a t t a c k  w a s  s tym i e d  w i th o n l y  f o rty - s e v e n  y a r d s  g a i n e d .  
T h e  t h  i r t  y - s i x th a n  n u a 1 f o o t b a 1 l b a n q u e t s p o  n s o re d 
by t h e  R o t a ry C l u b  w a s  h e l d  a t  t h e  E l k s ' C l ub B a l l room o n  
N ovemb e r  1 5 ,  1 9 6 6 .  M r .  G a ry B e c k , l i n e  c o a c h  a t  E van s v i l l e  
C o l l e ge , w a s  t h e  g ue s t  s pe a k e r .  D a ve Stewa rt  a n d  T i m  H e n ry 
we re i n t r o d u c e d  a s  t h e  c o - c a p ta i n s  for t h e - .1 9 6 7  footb a l l  
s q u a d .  C o a c h  L a r ry H i g g i n s  a w a r de d l e tte rs t o  twe n ty - tw o  
Rob i n s o n  Ma roon s .  C omme n t i n g  o n  the  1 9 6 5  foo tb a l l  s e as o n , 
C o a c h  Hi g g i n s  s a i d :  
I w i s h  to t h a n k  M r .  M e r l e  C ro s b y  a n d  M r .  Gene  M a n u e l 
f o r  a l l  of  t h e i r h e l p ,  i n fo rma t i on , a n d  s u gg e s t i o n s .  I 
w i s h  to t h a n k  the  c h e e r l e a d e r s  f o r  a l l  t h e  s i g n s  a n d  
d e c o ra t i o n s  a n d  I th a n k  t h e  c o a c h i n g  s ta f f .  I w a s  
d i s a p p o i n te d  a t  t h e  Lawren c e v i l l e ,  N e w to n , a n d  O b l o n g  
g a me s ,  b u t  w e  h a d  a y o u n g  a n d  i ne x p e ri en ce d  team w i t h  
a l o t o f  e n t h u s i asm  a n d  s p i r i t .  We p l ay e d  two t e a m s  t� a t  
w e re u n de fe a t e d  a n d two t e a m s  t h a t  l o s t  o n l y  o n e  g ame . 
On l y  f i v e  s e n i o rs comp l e te d  th e i r  foo tba l l  c a re e r  
w i t h  t h e  Rob i n s o n  M a r o o n s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 96 6  s e a s on . 
T h ey w e re : G r e g  B o n n e l l ,  Don  M c Ka y ,  P e te H e a t h , K e n t B oy d ,  
a n d  N ob l e  M c C r o ry .  
l Rob i n s on H i g h S ch o o l , N e w s  1 N 1  E ve ryth i ng, N o ve mb e r  
2 1 , 1 9 6 6 ,  p .  3 .  
·, 
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1 96 7  S e a s o n  
F o o t b a l  1 S c h e d u l e  S c o re 
S e p t .  1 5  L a w re n ce v i l l e  ( t h e r e ) 7 - 2 5  
Se p t .  2 2  F l o ra ( h e r e ) 0 - 2 7  
S e p t .  2 9  C as ey ( t h e re ) 2 7 - 7 
O c t .  6 N e w ton ( h e  re ) 6 - 1 2  
O c t .  1 3 C h a r l e s to n  ( t h e re ) 7 - 3 4  
O c t .  2 0  P a r i s ·( h e re } 1 3  - 2 0  
O c t .  2 7  Ma r s h a l l ( the  re ) l 3 - 2 5  
N o v .  3 P a l e s t i ne ( h e  re ) 2 5  - 0 
N o v .  1 0 O b l o n g  ( h e  re ) 1 3 - 6 
1 96 7  S e a s o n  R e c o r d :  Won  - 3 L o s t  - 6 T i e d  - 0 
L a w re n ce v i  1 1  e de fe a t e d  Rob i n s o n  by a s c o re o f  2 5 - 7  
i n  t h e  s e as o n  o p e n e r  for b o t h  teams  i n  L aw r e n c e v i l l e .  T h e  
• 
I n di a n s  s c o re d  n i n e te e n  p o i n t s  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  a n d  s i x  
po i n t s  i n  t h e  s e c o n d .  T h e  Ma roon s h e l d t h e  I n d i a n s  s co re l e s s  
, 
i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  game  • .  W e s  M a rt i n ,  s en i o r h a l f b a c k  
a n d a c c o rd i n g  t o  C o a c h  H i g g i n s , t h e  m o s t  i mp r o v e d  Ma roon , 
l e d  t h e  Rob i n s on c a r ri e rs by ru s h i n g  th i rty - s e ve n  y a r d s  on  
n i n e  c a rri e s .  S t e v e  F rye , D a ve S t ew a r t ,  a n d J o h n  C o rte l yo u  
a l l  e a rn e d  top po i n t s  f o r  t he i r  de fe n s i v e  g a m e .  T o m  J o h n s on , 
I n d i an b a c k , s c o r e d  tw i c e  d u r i n g  t h e  game  a n d  w a s  t h e  
o f fe n s i ve w o rk h o r s e .  T h e  " He a d h u n te r" a w a r d  w e n t  t o  D a v i d 
S tewa r t .  
C o a c h  L a r ry H i g g i n s  e s t a b l i s h e d  a n ew d e fe n s i ve a w a r d  
t h i s  y e a r .  I t  w a s  " T h e  H e a d h u n t e r  o f  t h e  We e k " . T h e  a w a r d  
w a s  b a s e d  o n  v a r i o u s  d e fe n s i ve c a t a go r i e s  a n d  w a s  awa rde d 
e a c h  w e e k  t o  t h e  p l ay e r  w h o  pe rfo rme d t h e  b e s t  i n  t h e  p re v i o u s  
we e k .  
R ob i n s o n  p l ayed  a n o t h e r  g o o d  s e c o n d  ha l f  o f  footb a l l  
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b y  a l l ow i n g  F l o ra to  s co re o n l y  s e ven  p o i n ts i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  g ame i n  w h i c h  F l o ra d e fe a t e d  R o b i n s o n  by a s c o re 
o f  2 7 � 0 .  Rob i n s o n  g a i n e d  s i x ty - s i x  ya rds  r u s h i n g  a n d  twen ty­
s i x  y a r d s  t h r o u g h  the a i r . P a u l  Meye r ,  a s ub s ti t u te f u l l b a c k ,  
s c o re d  t h r e e  o f  t h e  Wa l ves ' f o u r  t o u c h down s o n  run s o f  
fi fteen , twe n ty - two , a n d  t h i r ty- fi ve y a r d s .  F l ora  g a i n e d  
t h ree h yn d r e d  th i rteen  y a rds r u s h i n g  a n d  f i f ty - th r e e  y a r d s  
p a s s i n g .  T h e  M a r oo n s ' de fe n s e  a g a i n  m a d e  some  fi n e  t a c k l e s  
a g a i n s t  t h e  s pe e dy F l o ra b a c k s . L a rry Smi th ,  s o p h om o re 
q u a r te rb a c k , m a de se ve ra l  s h o r t  y a r d a g e  p a s s e s  i n  a f i n e  
p e rforman c e .  I n j u r i e s  a n d  s i c k n e s s  h a s  p l a g u e d  m a n y  o f  th e 
v a rs i ty f o o tb a l l  p l aye r s .  J e f f  Ka l e y  w a s  i n j u re d  i n  t h e  
L a w re n c e v i l l e  g a m e  a n d  w a �  o ut o f  p r a ct i ce f o r  s e ve r a l  d a y s  
a n d  � aw ve ry l i t t l e  a c t i on i n  the  F l o ra game . B o b  B l a h a , 
s en i o r  g u a r d , h a s  h a d  t h e  f l u  a n d w a s  o u t  o f  p ra c t i c e  a b o u t  
a w e e k  b e fo re t h e  F l o r a  g a m e .  T h e  11 H e a d h u n t e r11 a w a r d  w i n n e rs 
f o r  t h i s  game  w e re D a v i d S t ew a rt an d J o h n  C o r t e l yo u .  
R ob i n s on d e fe a t e d  C a s ey by a s c o re o f  2 7 - 7  i n  t h e i r 
t h i r d g ame o f  the  s e a s o n  a t  C a s ey .  S te ve W a l d ro p , s o p h omo re 
h a l f b a c k , l e d  the M a r o o n  r u s h e rs a g a i n s t  C a s ey by  s c o r i n g  two 
t o u c h d ow n s  a n d  a d d i n g  a n o t h e r  on a run o f  f o r ty - s e ve n  y a r d s  
a ft e r  i n te rc e p t i n g  a p a s s .  Gene  S t a te s , j un i o r fu l l b a c k , 
s c o re d  t h e  othe r t o u c h down from the  two y a r d  l i ne .  T h r e e  
p o i n ts we re a d de d  b y  L a r ry S m i th w h e n  h e  m a d e  t h ree  o f  t h e  
f o u r  a ttempte d k i ck s :  B i l l  W i l l i ams  s c o r e d  C a s ey ' s  l on e  
t o u c h d own  o f  t h e  game . T h e  Ma roon s t a l l i e d s i x  p o i n ts i n  t h e  
fi r s t  q u a rt e r ,  a n d  th i r t e e n  p o i n ts i n  t h e  s e c o n d  q u a rte r t o  
., 
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l ea d  b y  a s c o re o f  2 0 - 7 a t  t h e  h a l f . Rob i n s o n  s co r e d  o n c e  
more i n  t h e  f o u r t h  q u a rt e r .  M i k e  M c C r a c k e n  e a r n e d  t h e  t i t l e  
o f  " H e a d h u n te r  o f  t h e  We e k "  a s  h e  c o l l e c t e d  th i rty- e i g h t  
p o i n ts to w i n  t h e  a w a r d .  
Newton  s q ue e z e d  by  t h e  M a r o on s  i n  a h a r d  e a r n e d  g ame  
at  Ro b i n s o n .  T h e  E a g l e s  s c o r e d  two  q u i c k  t o u c h d own s i n  t h e  
fi r s t  p e r i o d  t o  w i n  o v e r  Ro b i n s on b y  a s c o re o f  1 2- 6 .  T h e  
v i c t o ry g a v e  N e w t on t h e  p o s s e s s i on o f  t h e  S h r i n e  t r o p h y .  T h e  
E a g l e s  comp l e t e l y  d om i n at e d  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  g am e . 
N e w t on ' s  fi r s t  s c o r e  c ame on  a d r i ve t h a t  s t a r t e d  from th e i r  
own th i r ty- fi v e  y a r d  l i n e .  R a n dy B r ow n , the  o u t s t an d i n g  
offen s i ve b a c k , p i c k e d  u p  t h e  n e e de d y a r d a g e  f o r  t h e  t o u c h d own . 
A M a r o on fumb l e  g a v e  t h e  b a l l to T e r ry Gro ve s , N e w t o n  l e ft g u a r d , 
on  t h e  Ma roon t h i r ty - s i x  y a r d  l i ne .  M i ke H a rt r i ch made  t h e  
s c o re fo r t h e  E a g l e s .  T h e  k i c k fo r t h e  e x tr a  p o i n t  w a s  n o t  
g o o d .  T h e  s e c o n d  h a l f o f  t h e  game  w a s  e n t i re l y  d i f fe re n t .  
W h e n  D a v e  Stewa r t  r e t u r n e d  t h e  k i c k - o f f  to t h e  Rob i n s o n  
forty-one  y a r d  l i n e , th i s  w a s  a s p a rk t o  t h e  Ma roon  te �m .  T h e  
o f fe n s i ve t e am came i n  a n d  m a r c h e d  down t h e  fi e l d  t o  s c o r e .  
T h e  key  p l ay i n  t h i s  d r i ve w a s  a twen ty- fi ve y a r d  p a s s  t o  
T i m  Hen ry .  N e i t h e r  team  w a s  a b l e · t o  s c o r e  a g a i n .  T i m  H e n ry 
a n d  M i k e  D e d r i c k  r e c e i v e d  t h e  11 H e a d h u n t e r s 11 awa r d  i n  th i s  g am e .  
Foggy w e a t h e r  a n d  a l i g h t  m i s t  h i n de re d  t h e  Maroon s 
i n  t h e  C h a r l e s t on g ame . T h e  T roj a n s  w a l k e d  away w i th a s core  
of  3 4 - 7 .  S co r i n g  t h e  o n l y  p o i n t  fo r t h e  M a r o o n s  was  S t e v e  
W a l d ro p ,  s o p homore  b a c k , s c o ri n g . o n  a s i x  y a r d  run . L a r ry 
·, 
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S m i th k i c ke d  t h e  e x t r a  p o i n t .  D a v i d  S tewa rt  w a s  t h e  l e a d i n g  
d e fe n s i ve man w i th twe l ve ta c k l e s  a n d  two a s s i s ts s o  h e  a g a i n  
rece i ve d  t h e  " H e a d h un t e r "  awa rd . " I t  w a s  s o  f o g gy th a t  be f o re 
t h e  s e c o n d  h a l f I c o u l dn ' t  s ee h a l fw a y  u p  t h e  f i e l d , 11 1 c ommen t e d  
C o a c h  H i g g i n s .  
Rob i n s o n  e n t e r e d  t h e  g a me w i th P a r i s w i t h o u t  h a v i n g  
a M a ro on v i c t o ry from P a r i s s i n c e  1 9 5 9 .  T h e  f i r s t  q u a r t e r  
w a s  t h e  f a t a l  p e r i o d  f o r  R ob i n s on a s  P a r i s s c o r e d  a l l  t h e i r  
p o i n ts i n  th i s  pe r i o d .  P a r i s d e f e a t e d  t h e  Rob i n so n  M a ro o n s  
by a s c o re o f  2 0 - 1 3  i n  t h e  P a r i s  Homecom i n g  g am e .  P a r i s 
t o o k  t h e  open i n g k i c k - o f f  a t  t h e  twe n t y - f i v e  y a r d  l i ne a n d  
ran  i t  b a c k  s e v e n ty - f i v e  y a rd s  fo r t h e  s io r e .  T h e  e xt ra p o i n t  
a t tempt w a s  g o o d .  P a r i s ' s  s e c o n d  s c o re c a me o n  a f o rty-e i gh t  
y a rd s ca m p e r  b y  t h e i r  fu l l b a c k .  T h e  c o n ve rs i on p o i n t  w a s  
g o o d .  P a r i s ' s  f i n a l  s co re o f  t h e  g ame c am e  o n  a n i ne teen  
y a r d  d o u b l e  re v e r s e  a ft e r  t h e  re c o v e ry o f  a M a r o o n  fumb l e .  
R ob i n s on ' s  f i r s t  s co re c a me i n  t h e  s e c o n d  pe r i o d .  T h e  M a r o o n s  
c a p p e d  o f f  a d r i ve w i th a p a s s  p l ay t h a t  w e n t  f rom J e f f  K a l ey 
to  T i m  H e n ry f o r  t h e  s c o r e .  T h e  a t tempt fo r t h e  e x t r a  po i n t  
fa i l e d .  I n  t h e  t h i rd q u a rte r ,  T i m  Hen ry g a ve R ob i n so n  t h e  
s e c o n d  s c o re by  c a p i t a l i z i n g  o n  a P a ri s f um b l e .  Th i s  t i me · 
t h e  e x t ra p o i n t  w a s  g o o d .  N e i the r t e a m  s c o re d  a g a i n .  S t e ve 
B a n dy rece i v e d  t h e  " He a d h u n t e r "  a w a rd f o r  th.e g ame w i t h  P a r i s .  
A g a i n s t  M a r s h a l l ,  t h e  M a ro o n s  j umpe d  o ff t o  a n  e a r l y  
6 - 0  l e a d  b u t  s aw th e i r  a d va n t a g e  dw i n d l e  a n d  a t  t h e  h a l f  w e re 
on t h e  b o ttom o f  a 1 3 - 6  s c o r e .  I n  t h e  f o u r t h  q u ar te r ,  R ob i n s o n  
l Ro b i n s o n  H i gh S c h o o l ,  News  ' N '  E v e ryt h i ng ,  O c t o b e r 
·, 
1 6 ,  1 9 6 7 ,  p .  4 .  
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h a d  a c h a n c e  to t i e  a n d  a p o s s i b l e  v i c t o ry o v e r M a r s h a l l .  
T r a i l i n g M a r s h a l l by  a s co re o f  1 9 - 1 3 ,  t h e  Maroon s l o s t  a 
s c o r i n g  o p p o r t u n i ty o n  a fumb l e  r e c o v e ry by  M a r s h a l l .  T h e  
L i o n s  c r o s s e d  t h e i r own g o a l  l i ne , e n d i n g  t h e  g a m e  w i th t h e  
s co re M a r s h a l l 2 5  a n d  Rob i n so n  1 3 .  
Rob i n s on ' s  Ma roon s won t h e i r s e c o n d  game  o f  t h e  s e a s on 
by  d e fe a t i n g  P a l e s t i ne by a s c o re o f  2 5 - 0 .  T h e  g ame  w a s  p l aye d 
on t h e  Rob i n s on f i e l d .  W e s  M a rt i n  s c o re d  twi ce fo r t h e  
M a r oon s o n  a twe n ty- tw o  y a r d  run  a n d a p a s s  from L a r ry S m i t h .  
S m i th t h rew a g a i n ,  th i s  t i m e  to M i k e  M c C r a c k e n , f o r  t h e  th i rd 
s c o re .  L a r ry ' s  twi n ,  G a r ry Sm i th s c ampe r e d  t h i rty- f i v e  y a r d s  
f o r  t h e  fi n a l  s co r e .  
I n  R ob i n s on ' s  t h i rd w i n  o f  t h e  s e a s o n , t h ey d e fe a t e d  
t h e  Ob l on g  P a n t h e r s  b y  a s co r e  o f  1 3- 6 .  R ob i n s o n  t o o k  t h e  
l e a d  i n  t h e  open i n g  p l ay o f  t h e  s e co n d  q u a r t e r  a s  D a ve S t e w a r t  
s c o r e d  o n  a fi v e  y a r d  run . T h e  e x t r a  p o i n t  w a s  g o o d .  J i m  
M a n n  p u t  Ob l on g  b a c k  i n  the  game  a s  h e  s c o re d  o n  a t h re e  y a r d  
run . Ro b i n s on m a i n t a i n e d  t h e i r  l e a d  a s  t h e  k i c k f o r  the  e xt ra 
po i n t  f a i l ed .  A s p e c t a c u l a r  p l ay w a s  m a d e  by  We s M a r t i n a s  h e  
th rew a p a s s  to q u a rt e r b a c k  L a r ry S m i th f o r  a f i fty y a rp 
s co r i n g  pl ay i n  the  th i rd q ua r t e r .  No  m o re s co ri n g  w a s  d o n e  by  
e i t h e r  t e a m .  The top  " H e a dh u n t e r" fo r t h e  game  w a s  S t e v e  
B a n d y .  
D a ve S t e w a r t  a n d  T i m  H e n ry s e r v e d  a s  c o - c a p t a i n s  f o r  
t h e l 9 6 7 f o o t b a l l s q u a d • A s u mm a r y o f t h e f o o t b a l l s e a s on 
w a s  g i v e n  · i n  the 1 9 6 8  R ob i n i l  l o :  
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T h e  R o b i n s on M a r o o n s  e n d e d  th e i r  s e a s o n  wi th t h e i r 
s e c on d s u·c c e s s i v e , d i s a p p o i n t i n g t h re  e a n d s i x w o n - l o s t 
reco r d .  I n  s p i te  o f  t h e  f r u s t r a t i n g r e c o rd , t h e  M a r o o n s  
g a v e  t h e i r f a n s  s o me t h i n g  t o  c h e e r  a b o u t  w h e n  t h ey f o u g h t  
game l y  a ga i n s t  s ee m i n g l y  i n s u r m o un ta b l e  i l l n e s s  a n d  i n j u ry.  
A f t e r  n e a r l y  u ps e t t i n g  fa v o re d  c o n fe ren c e  r i v a l s ,  P a r i s 
a n d  N e w t on , t h ey f i n a l l y  o v e r t u r n e d  Ob l o n g .  T h i s  ye a r ' s  
e d i t i on o f  t h e  t e a m  t r u l y  l i ve d  u p  to t h e  name , " F i g h t i n g  
Maroon s " .  
Th i s  y e a r  H e a d . C o a h  L a r ry H i gg i n s  e s t a b l i s h e d  a new 
de fen s i ve awa rd , " T h e  H e a d h un te r  of t h e  Wee k " . T h e  a w a rd 
w a s  b a s e d  on v a r i o u s  d e fe n s i v e c a t a go r i e s  a n d  e a c h  wee k 
w a s  a w a r d e d  to t h e  p l ay e r  t h a t  p e r f o rm e d  t h e  b e s t  the  
p re v i o u s  w e e k .  Se n i o r ,  C o- c a p t a i n  D a v i d  S te w a r t  b e c am e  
t h e  fi r s t  w i n n e r .  l 
T we n ty - n i n e  M a r o o n s  re c e i v e d  l e t t e rs a t  th e t h i rty - s e ve n t h  
a n n u a l  R o t a ry C l u b F o o t b a l l B a n q u e t  h e l d  o n  N o vembe r 1 4 ,  1 96 7  
a t  t h e  C r awford  C o u n ty Co un t ry C l u b .  T h e  g ue s t  s pe a k e r  fo r t h e  
• 
b a n q u e t  w a s  J ohn  P a c e , wh o i s  a fo rme r b as eb a l l p l ay e r ,  a 
fo rme r N a t i o n a l  F o o tb a l l L e a g u e  r e f e ree , a g ra d u a t e  o f  N o r th e rn 
I l l i n o i s U n i v e rs i ty ,  a s pe c i a l  p r o j e c t s  l e a d e r  fo r G r a n t s - i n ­
A i d ,  a n d  p r e s en t l y  a p i l o t i n  t h e  U .  S .  N a v a l  R e s e r v e .  A ft e r  
p re s e n t i n g  t h e  v a rs i ty l e t ters , C o a c h  H i g g i n s  p r e s e n t e d  D a ve 
Stew  a rt  w i th th e 11 H e a d h u n t e r ' s Aw a rd 11  , b a s e d on th e s e a s  on .' s 
b e s t  defen s i ve p l ay ,  a n d  t h e  M o s t  V a l u a b l e  P l ay e r  Awa rd  fo r 
t h e  1 9 6 7  s e a s o n .  S t ew a rt  w a s  c h o s e n  f o r  t h e  l a s t  a w a rd by 
h i s  te amma te s .  J ohn  C o rte l yo u ,  s en i o r  offen s i ve ce n te r  a n d  
d e fe n s i ve g u a r d , w a s  r e c og n i z e d  a s  t h e  Mo s t  I mp r o v e d  P l aye r .  
C omme n t i n g  o n  t h e  1 9 6 7  Fo otba l l  S e �s on , C o a c h  H i g g i n s  s a i d :  
" T h i s  ye a r ' s t e am w a s  n e v e r  a b l e  to re a c h  t h e i r fu l l  
l Rob i n so n  H i gh S c h o o l , l 9 6 8  Ro b i n i l l o ,  p .  5 9  
·, 
p o t e n t i a l  b e c a u s e  o f  t h e  i n j u r i e s  a n d  i l l n e s s e s  o f  
d i ffe r e n t  p l a y e r s  t h r o u g h o u t  the  s e a s o n . l 
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T r i - c a p t a i n s  for  t h e  1 9 6 8  f o o tb a l l s e a s o n  we re a n n o u n c e d  a t  
t h e  F oo t b a l l B a n q u e t .  T h ey we re S t e ve B a n d y ,  M i k e  D e d ri c k , 
a n d  M i k e  M c C r a c k en . 
N i ne s e n i o r s  comp l e t e d  th e i r  f o o t b a l l  c a re e rs w i th 
the R ob i n s o n  Ma roon s a t the  c l o s e  of the 1 9 6 7  f o o tb a l l  s e a s on . 
T h e y  w e r e :  T i m  H e n ry ,  D a v e  S t ewa r t ,  R i c k  B u t c h e r ,  W e s  M a r t i n ,  
S t e ve F rye , V a u g h n  M i k e wo rth , J oh n  C o r t e l yo u ,  T i m  A t t away , 
a n d  B o b  B l a h a .  
1 96 8  S e a s o n  
Fo o t b a l l  S c h e d u l e  S c o re 
Sep t .  1 3 L a w  re n c e v i  1 1 e ( he re ) 0 - 33  
S e p t .  2 0  C a s e y  ( th e  re ) 39 - 6 
S e p t .  2 7  H on e y  C re e k  ( h e re ) 2 0  - 6 
Oc t .  4 P a l e s t i n e  ( th e re )  32 - 0 
O c t .  1 0  C h  a r 1 e s  ton  ( h e  re ) 7 - 7 
O c t :  1 8  New  t o n  ( th e re ) 2 6  - 7 
O c t .  2 5  P a r i s  ( th e re )  2 7 - 4 7  
N o v .  l M a rs h a l l ( he r e )  2 0  - 7 
N o v .  8 O b l o n g  ( t h e re )  2 1  - 6 
1 9 6 8  S e a s o n  R e co r d :  Won  - 6 L o s t  - 2 T i e d  - l 
T h e  fo l l ow i n g  s ta t e me n t  w a s  t a k e n  from  t h e  Se ptemb e r  9 ,  
1 9 6 8  i s s ue o f  N e w s  1 N 1  E ve ryth i ng :  
C o a c h  L a rry H i g g i n s  i s  re a dy to  e m b a rk on  h i s th i rd 
s e a s o n  as  h e a d  f o o t b a l l  c o a c h  fb r t h e  men  i n  Ma roon . 
S i n c e  t h e  t h i rd t i me i s  t h e  c h a r m ,  then  .R o b i n s on c a n  
a l so l o o k  foiw a r d  to  a w i n n i n g  f o o tb a l l s e a s o n . A c t u ­
a l l y ,  i t ' s  n o t  a m a t t e r o f  l u ck - i t � s  g oo d  h a r d  w o r k  
l R o b i n s o n  H i g h S c h oo l , N e w s  1 N 1  E ve ryth i ng ,  D e c emb e r  
4 ,  1 9 6 7 ,  p .  3 .  
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t h a t  pays  o f f  i n  v i c to r i e s ,  a n d  o u r  b oys  h a ve b e e n  h a r d  
a t  i t  s i n c e  o p e n i n g  p ra c t i ce i n  A u g u s t .  Remem b e r  t h o s e  
h o t  s t i c ky d a y s ?  T h e  M a ro o n s  we re p r a c t i c i n g  tw i c e a 
d a y .  
C o a c h  H i g g i n s  s t re s s e s s u p p o r t  b y  t h e  e n t i re  s t u de n t 
b o dy f o r  b o th t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s e a s o n .  
T h i s  i s  a n  i mp o r t a n t  f a c t o r  i n  l i g h t i n g  t h e  f l ame o f  
a m b i t i on i n  t h e  t e a m .  l 
H e a d e d  by  t h e  � r i - c a p t a i n s , S t e ve B a n d y ,  M i k e  De d r i c k ,  
a n d M i k e  M c C r a ck e n , th i s  ye a r ' s l e t t e rm e n  o u t n umbe r t h e  
p r e v i o u s  re t u rn i n g  l e t t e rm e n  n i n e t e e n  t o  f i f t e e n . T h e  v a r s i ty 
s q u a d  o f  f o r ty - s i x  i n c l u d e s  fi f t e e n  s en i o r s , twe l ve j u n i o r s , 
a n d n i n e te e n  s o ph om o re s .  
Ro b i n s o n  H i g h S c h o o l  n ow h a s  i ts o w n  L e t t e rmen ' s  
C l ub ro om. Th i s  l o u n g e  i s  o p e n  t o  a l l l e t t e rmen  w h o  a re 
m e m b e rs o f  t h e  L e t te rm e n ' s  C l ub .  O p e n  be f o re s c h oo l , d u ri n g 
b o t h  l u n c h  p e r i o d s , a n d  a f t e r  s c h oo l , t h e  room p r o v i d e d  a 
p l a c e  f o r  t h e  a t h l e te s  t o  go a n d  t a l k ,  h a v e  a P E P S I , o r  
maybe e ven s t u dy .  T h e  m o n ey , a p p ro x i m a t e l y  $ 1 2 0 f o r  t h e  
fa c i l i t i e s  w a s  r a i s e d  by  t h e  c l ub  m e m b e r s  u n d e r  t h e  d i re c t i on 
o f  l a s t  y e a r ' s  p re s i de n t ,  B o b  B l ah a ,  a n d  th i s  y e a r ' s  p re s i de n t  
M i k e  M c C ra c k e n .  T h e  room w a s  l o c a t e d  i n  t h e  n o rt h e a s t  co r n e r  
on  t h e  s e c 9 n d  fl o o r  o f  t h e  b oy ' s  gymn a s i um .  A l l o f  t h e  w o rk 
w a s  d o n e  by  t h e  b oys  w i t h  t h e  h e l p  o f  C o a c h e s  L a r ry H i gg i n s  
a n d  Robe rt B o n D u ran t .  T h e  room w a s  C o a c h  H i g g i n s '  i de a .  A f t e r  
s ee i n g d i f fe re n t . rooms f o r  c o a c h e s  a n d  l e t t � rm e n  i n  s e ve ra l  
s c h o o l s a r o u n d  t h e  a r e a , h e  d e c i d e d  Ro b i n so n  s h o u l d n o t  l a g  
l Rob i n s o n  H i g h  S c h o o l , N e w s  ' N '  E v e ryt h i ng ,  S e p tembe r 
9 ,  1 9 6 8 ,  p .  3 .  
·, 
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b e h i n d .  C o a c h  H i gg i n s  s a i d  t h e  f o l l ow i n g  a b o u t  t h e  ro om : 
I t h i n k  t h e  room p ro v i d e s  a p l a c e  for a th l e te s  to 
g o  a n d  re l a x .  Many t i m e s  a boy m u s t  s a c ri f i ce a g r e a t  
d e a l  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s p o rt s , a n d  th i s  i s  o n e  way o f  
s ay i n g  " Th a n k  y o u " . l 
Ro b i n s o n  o p en e d  t h e i r 1 9 6 8  footb a l l s e a s o n  w i th a 
l os s  to L a w re n c e v i l l e by a s c o r e  of  3 3 - 0 .  L awren c e v i l l e r o s e  
t o  a comma n d i n g  l e a d  o f  2 0 - 0  a t  h a l f- t i m e  a n d  r a c e d  o n  fo r 
two more  t o u c h downs  i n  t h e  s e c o n d  h a l f . 
I n  t h e  s e c o n d  g ame  o f  t h e  s e a s on , the  M a r o o n s  rom p e d  
t o  a 3 9 - 6  v i c t o ry o ve r  C a s e y .  Dw i g h t  Mo rrow s c o re d  Rob i n s on ' s  
i n i t i a l  t o u c h down a s  h e  w a s  o n  t h e  r e ce i v i n g  e n d  o f  a L a r ry 
Sm i th p a s s .  
Rob i n s on d e fe a te d  H o n ey C re e k  by a s c o re of  2 0 - 6  fo r 
th e i r  s e c on d  con s e c u t i ve v i c t o ry o f  t h e  s e a s o n .  Dw i g ht 
.Mo r row , M i k e  M c C r a c k en , a n d  S t e v e  W a l d r o p  s c o re d  t h e  t h ree 
Ma roon t o u c h d own s ,  o n e  e a c h  i n  the f i r s t  t h r e e  q u a rte rs .  
P a l e s t i n e  b e c ame  Ro b i n so n ' s  th i rd v i c t i m o f  t h e  
y e a r  a s  they  wen t d own  by  a s c o re of  3 2 - 0 .  Th i s  m a d e  Rob i n s on ' s  
g a m e  r e c o r d  a very  r e s p e c ta b l e  3- 1 .  T h e  game  a g a i n s t  t h e  
P a l e s t i n e  P i on ee rs w a s  a g o o d  g ame f o r  t h e  p l ayers , b u t  t h e  
Rob i n s on f a n s  h a d  a b i t  o f  a p ro b l em s ee i n g  i t ,  a s  t h e  f i e l d  
w a s  a d u s t  c l o u d .  
T h e  M a ro o n s  w e r e  o u t  f o r  reven g e  a g a i n s t  C h a r l e s ton  
f o r  t h e  d e f e a t  h a n d e d  out  a t  l a s t  y ea r ' s  T r o j a n  H ome c om i n g .  
l Rob i n so n  H i g h  S c h o o l , News  ' N '  E ve ryt h i ng ,  Septemb e r  
9 ,  1 9 6 8 , p .  4 .  
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They  f o u g h t  C h a rl e s t o n  d ow n  to the  w i re a n d  w e re a b l e  to 
p u l l o u t  a 7 - 7  t i e  w i th t h e  T ro j a n s .  Th i s  w a s  t h e  M a roon s ' 
H om e c omi n g  game . N e i th e r  te am w a s  a b l e  to  s c o re un t i l t h e  
f o u rt h  q u a rt e r .  C h a rl e s ton s c o re d  f i rs t .  Rob i n s on re c e i v e d  
t h e  b a l l a b o u t  m i d fi e l d  w i t h  o n l y  two mi n u te s  l e ft i n  t h e  
g ame . T o m  T u t t l e ,  s en i o r f u l l b a c k , r a c e d  a c r o s s  t h e  g o a l  
l i n e .  L a rry Smi th , j u n i o r  q u a r te rb a c k , k i c k e d  t h e  p re s s u re 
I 
p a c k e d  e x tra  p o i n t .  
I n  the  an n ua l  S h r i n e  Game  a ga i n s t  Newto n , R ob i n s o n  
b ro u g h t  h o m e  h u n d re ds o f  e l a t e d  f a n s  a n d  t h e  S h r i n e  t rophy , 
b u t  mos t o f  a l l a 2 6 - 7  v i c t o ry o ve r  t h e  Newton  E a g l e s .  
R ob i n s o n ' s  d e fe n s i ve a n d  o f fe n s i ve s q u a d s  o v e rpowe r e d  Newton  
by h o l d i n g  them  to  on l y  o n e  s co re wh i l e  m a k i n g  f o u r  t o u c h -
d ow n s  them s e l ve s .  J e f f  K a l ey , M a r ron s a fe ty ,  r a c e d  twen ty­
fi v e  y a r d s  w i t h a f u mb l e  re c o v e ry to p u t  R ob i n so n  on t o p  wh e re 
t h ey s ta y e d  t h r o u g h o u t  t h e  g ame . S t e v e  W a l d ro p  s c o r e d  t h e  
rema i n i n g  Maroon  t o u c h d own s o n  a th ree y a r d  run , a s e n s a t i o n a l  
t w e n ty -n i n e y a r d  p a s s  r e c e p t i on ,  a n d  a f o r ty- s i x  y a r d s  b o m b  
wh i ch e n d e d  t h e  f i rs t  h a l f  o f  p l ay.  N e i th e r  team  w a s  a b l e  
t o  s co re i n  t h e  l as t  h a l f o f  t h e  g a me a n d  t h e  f i n a l  s c o re 
s t o o d  Rob i n s o n  2 6  a n d  N e w t o n  7 .  
P a r i s  k n o c k e d  Ro b i n s o n  o u t  o f  t h e  r a c e  f o r  t h e  E as t e rn 
I l l i n o i s  C o n fe re n c e  c rown a s  t h ey de fe a te d  t h e  Ma roon s by a 
s c o re o f  4 7 - 2 7 .  T h i s  w a s  Ro b i n s o n ' s  f i r s t  c o n fe r e n c e  d e fe a t .  
A fte r t h e  f i rs t  q ua r t e r  o f  p l ay , P a ri s h e l d a 1 4 - 7  l e a d  b u t  
s t r e t c h e d  t h e  s c o re i n  the  s e c o n d  p e r i o d  a n d  h e l d  a 2 8- 1 3  
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l e a d  a t  h a l ft i m e .  I n  t h e  t h i rd q u a rte r ,  t h e  T 1 g e rs w e re a b l e  
to g a i n  two more  t o u c h dow n s  w h i l e  ho l d i n g  R ob i n s o n  s c o re l e s s .  
Rob i n s o n  o u ts c o r e d  P a r i s i n  t h e  f i n a l  p e r i o d  b u t  w e re n o t  a b l e  
to c a t c h  u p  w i t h P a r i s .  
R ob i n s o n  c a p t u r e d  s e co n d  p l a c e  i n  t h e  E a s te rn I l l i n o i s 
C o n fe r e n c e  l a rge  s c h o o l  d i v i s i on a s  they  w a l ke d  o v e r  the  
Ma r s h a l l  L i on s  by a s c o re o f  2 0 - 7 .  On ce a g a i n the  M a r o o n s  
I 
s c o re d  a l l  t h e i r p o i n t s  i n  t h e  f i r s t  h a l f of  p l ay w i th a 
p a s s  t o  M i k e  D e d r i c k , two r u n s  by S t e v e  Wa l d rop , an d two 
e xt r a  p o i n ts by L a r ry Smi th .  
Rob i n s on w a s te d  l i tt l e  t i me i n  s how i n g  Ob l on g  w h o  
w a s  b o s s  a s  they downe d  t h e  P a n th e r s  by  a s co re o f  2 1 - 6 .  O n  
t h e  f i r s t  p l ay from s c ri mm a g e ,  Dw i g h t  M o r row t o o k  t h e  b a l l 
on Rob i n s on ' s  twen ty- f o u r  y a rd l i n e  a n d ,  w i th the  h e l p  o f  
s ome e x c e l l e n t  down fi e l d  b l o ck i n g ,  romped  s e v e n ty- s i x  ya r d s  
f o r  a t o u c h d ow n . Ob l on g ' s  n e xt h e a d a c h e  c ame on a p a s s  com­
b i n a t i on of  L a rry Smi t h  t o  Steve  W a l d r o p .  Th i s  was  g o o d  f o r  
s e ve n ty - e i g h t  y a r d s  a n d  t h e  s co re .  Rob i n so n  h e l d a fi r s t  
q u a rt e r  l e ad of  1 4- 0 .  L a t e  i n  t h e  s e c o n d  q u a rt e r ,  Smi th t h rew 
h i s  s e c o n d  t o u c h down p a s s .  M i k e  D e d r i c k  w a s  on t h e  re c e i v i n g  
e n d  o f  t h e  ten  y a r d  p a s s  a n d  Smi th k i c k e d  h i s  th i r d e xt ra 
p o i n t  o f  t h e  g ame.  O b l on g ' s  o n l y  s c o re came i n  the  f i r s t  
p l ay o f  t h e  fi n a l  q u a r t e r .  
A s umm a ry o f  t h e  1 9 6 8  footb a l l  s e a so n  w a s  t a k e n  
from t h e  1 9 6 9  Rob i n i ll o :  
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T h e  11 Fi g h t i n g  Ma roon s 11 c om p l e t e d  a h i g h l y  s u c c e s s f u l  
s e a s o n  w i th a r e c o r d  o f  6 - 2 - l .  T h i s  y e a r  for  th e f i r s t  
t i m e , t h e  s q u a d  s p o rt e d  t r i - ca p t a i n s .  T h e  l e a d e rs o f  t h e  
team  w e re B a n dy ,  D e d ri c k ,  a n d M c C ra c k e n . A l l  o f  t h e  b oys  
h e l pe d  C o a c h  H i g g i n s  treme n d o u s l y  i n  m a k i n g  th i s  the  
most  s u c c e s s f u l  s e a so n  i n  m o re t h a n  f i fteen yea r s .  T h e  
Ma roon s p u l l e d  o f f  some  s u rp ri s i n g  u p s e t s  a l on g  w i th a 
few e xp e c t e d  v i c t o r i e s .  A l l  o f  t h e  b oy s ,  c o a c h e s , 
m a n a g e r s , a n d  c h e e r l e a de rs con t r i b u t e d  g re a t l y i n  g i v i n g  
t h e  b a n d  a n d  t h e  l oy a l  fan s some t h i n g  to  c h e e r a b o u t .  
T h e  s t u d e n t  b o dy a l s o g a v e  t h e  team a g re a t  l i ft th ro u g h ­
o u t  t h e  s e a s o n  by  g i vi n g  t h e i r  " p u l 1 11 a t  t h e  g am e s .  
' C o a c h  L a rry H i g g i n s  p re s e n te d  v a r s i ty l e t t e rs to  
twe n ty - f o u r  Fi g h t i n g  Maroon  f o o tb a l l p l a y e r s  at  t h e  a n n u a l  
R o t a ry C l u b F o o t b a l l B a n q u e t .  T h e  g u e s t  s pe a k e r  w a s  M r .  
Ron n i e  B u l l ,  the  vete ran  h a l fb a c k  f o r  t h e  C h i c a g o  B e a r s .  H e  
to l d  ab o u t  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  s p o rt o f  f o o tb a l l .  T h e  
11 H e a d h u n t e r  o f  the  Ye a r "  a w a r d  w a s  g i ven  to S t e v e  B a n dy .  T h i s 
a w a r d  w a s  g i ven  o n  the  b a s i s  o f  tota l p o i n t s  g a i n e d  i n  d e f e n -
. s i ve p l ay f o r  t h e  n i n e g a me s .  T h e  Mos t V a l u a b l e  P l ay e r  Awa r d ,  
d e c i de d  by  t h e  c o a c h e s  a n d  s t u de n t s ,  w a s  a l so g i ven  to  S t e v e  
B a n dy .  S t e v e  D u n l a p  w a s  c on s i d e re d  t h e  M o s t I mp ro v e d  P l aye r 
a n d  rece i v e d  t h e  a w a r d .  L a r ry H i g g i n s a n n o un c e d  the  t r i -
c a p t a i n s  fo r the  1 9 69  foot b a l l  s q u a d  - L a rry Smi th , Dw i g h t  
M o r row , a n d M i ke  I r v i n .  
Twe l v e  s e n i o rs c om p l e te d  t h e i r foo tb a l l ca ree r s  w i th  
the  Rob i n s on Ma roon s at  t h e  c l o s e  of  the  1 9 6 8  fo o t b a l l  s e a s on .  
T h ey were : M i k e  McC r a c ken , J e ff Mi ke�o rth , S te ve B a n dy ,  S t e ve 
D un l ap ,  L e s  Moade , G e n e  S ta te s , J e f f  K a l ey , D i c k  Mi t c h e l l ,  
R i c k  St u c k ey , Ke i th M c C a rty , R a n dy J on e s , a n d  Tom  T u t tl e .  
l R o b i n s o n  H i gh  S c h o o l , 1 9 69 R ob i n i l l i o ,  p .  5 7 .  
1 9 6 9  S e a s o n  
Foo t b a l  1 S c h e d u l e  
S e p t .  1 2  L a w re n ce v i l l e  ( th e re )  
S e p t .  1 9  C a s e y  ( h e r e )  
Se p t .  2 6  H o n e y  C re e k  ( t h e  r e )  
O c t .  3 Pa l e s t i n e  ( h e  re ) 
O c t .  1 0  C h a r l e s t on ( t h e  re ) 
O c t .  1 7 N e w  ton ( h e  r e )  
O c t .  2 4  P a r i s ( h e  r e )  
O c t .  3 1  M a r s h a l l  ( t h e  re ) 
N o v .  7 Ob 1 on g ( h e re ) 
1 9 6 9  S e  a s  o n  Re c o r d : W o n  - 5 L o s t  - 3 
S c o re 
1 3 - 1 2  
42  - 1 2  
2 7  - 1 4  
6 7 - 0 
8 - 4 4  
4 0  - 1 4  
1 6  - 2 4 
0 - 0 
6 - 2 0  
T i e d  - 1 
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T h e  Ro b i n s o n  F i g h t i n g  M a roon s s ta rt e d  t h e  fo o tb a l l  
s e a s on w i t h  e l e ven  l e tt e rmen  a n d  t h i rty - n i n e  u n de rc l a s s me n .  
T h e  team  w a s  l e d by t h e  t r i - c a p t a i n s ,  Dw i g h t  Mor row , L a r ry 
S m i t h , a n d  M i ke I rv i n .  T h e  t e n t a t i ve l i n e - up w a s  p u b l i s h e d  
i n  t h e  S e p t embe r 8 ,  1 9 6 9  i s s ue o f  N e w s  ' N '  E v e ryth i ng :  
F o r  defen s e , te n t a t i v e l y ,  R i c k  B e a r d  w i l l  p l ay h e a d ­
o ve r- ce n t e r .  R i c k  L a  R o s e  a n d  M a r c  T ay l o r a r e  l i s t e d  
a t  g u a r d , R a n dy D un l a p  a n d  B i l l  F o u ty a t  t a ck l e , a n d  
T i m  S h i m e r  a n d  G a r ry Smi t h  a s  d e fe n s i ve e n d s .  T h e  l i n e ­
b ac ke rs a r e  Da v i d  Love , Mi k e  I rv i n ,  Mark  P o p p e , Ray 
. B e n s o n , a n d  S t e ve W a l d rop . 
F o r  Rob i n s o n , t h e  offe n s e  i s ,  t e n t a t i v e l y ,  Ri c k  
B e a r d  a t  c e n t e r ;  Da v i d L ove a n d  M i k e  I r v i n ,  g u a rds ; 
B i l l  F o u ty a n d  R a n dy D u n l a p ,  t a c k l e s ;  M i ke P a r k e r  a n d  
M i ke M c S c h o ol e r ,  e n d s .  
I n  t h e  b a c k fi e l d ,  Dw i g h t  Mo rrow , S t e ve W a l d ro p ,  
G a r ry S m i th , a n d  L a r ry Sm i th w i l l  s e e  a c t i on .  L a r ry 
Smi th w i l l  h a n d l e  t h e  q ua r t e r b a c k  a s s i gn m e n t .  1 
I n  t h e  o p e n i n g  game  w i th L a w re n ce v i l l e ,  Rob i n s on w o n  
by a c l o s e  1 3 - 1 2  s c o re o n  t h e  I n d i an s '  f i e l d .  F o r  the  l a s t  
s i x  ye a r s ,  t h e  M a roo�s h a ve l o s t  to t h e  L a w re n ce v i l l e  I n d i a n s .  
l Rob i n so n  H i gh S c h o o l , News  ' N '  E v e ryth i ng ,  S e p te m b e r  
8 ,  1 9 69 , p .  4 .  
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B u t  1 9 6 9  w a s  d i f fe re n t .  L aw r e n c e v i l l e  took  a d v a nt a g e  o f  a 
fumb l e  from the  fo u r  y a r d  l i n e  t o  l e a d  tempo r a r i l y  by a s c o re 
o f  6 - 0 .  L a rry Smi t h  p a s s e d  to Ste ve Wa l d rop f o r  R ob i n s o n ' s  
f i r s t  t o u c h down . T h e  e x tr a  p o i n t  g a ve t h e  M a r o o n s  a 7 - 6  l e a d .  
Dw i g h t  M o r row ran  fou r y a r d s  to s c o re t h e  s e con d t o u c h d own 
i n  the  fi n a l  q u a rt e r ,  b u t  t h e  a ttempt  f o r  an e x tra  po i n t  
fa i l e d .  T h e  I n d i a n s  r e ta l i a t e d  w i t h t h e i r s e c o n d  s core  b u t  
t h e  c o n ve rs i on a t t e m p t  fa i l e d .  T h e  on e - po i n t  m a rg i n  s to o d  
i n  f a v o r  o f  Rob i n so n . C o m p l i men t i n g  t h e  b 6ys on t h e i r 
e xc e l l e n t  work , C o a c h  La rry H i g g i n s  s a i d :  
I fe l t  we  h a d  a treme n d o u s  t e am e ffort  t h r o u g h  
the  � h o l e  g ame , n o t  o n l y  o n  o ffen s e  b u t  de fe n s e  a l s o .  
We n e v e r  h a d  a b r e a k  i n  t h e  who l e  g am e ,  b u t  the  boys  
k e p t  o n  f i g h ti n g  w h � c h  made  t h e  d i f fe ren c e  b e tw e e n  
w i n n i n g  a n d  l o s i n g . 
I n  t h e  f i r s t  home  game , Rob i n s on ran  o ve r  C as ey by 
a s co re o f  4 2 - 1 2 .  Rob i n s on s c o r e d  on t h ree p a s s  p l ay s  a n d  
t h r e e  s h o r t  l i n e  p l u n g e s  wh i ch c l i m a x e d  s u s t a i n e d  d ri ve s .  
T h e  s c o r i n g  s ta rt e d  wi th L a rry Smi th p a s s i n g  t o  M i k e  P a r k e r .  
T h e  o t h e r  two t o u c h down p l ays  were s c reen  p a s s e s f rom L a r ry 
to G a r ry Smi t h  a n d  c o ve re d  s e v e n ty a n d  s i xty y a r d s . L a rry 
Sm i th p a s s e d  to Dw i g h t  M o r row f o r  a two - p o i n t  con ve rs i o n  
a n d  k i c k e d  f o u r  e xt r a  po i n t s .  Raymon d B e n s o n , S t e ve Wa l d ro p , 
a n d L a r ry Smi th a d d e d  th ree o t h e r  t o u c h dow n s  t h r o u g h  t h e  
l i n e .  B o t h  o f  the  C a s e y  s c o re s  we re m a de by J oh n  Ma rkwe l l  
i n  t h e  f i r s t  h a l f o f  t h e  g a m e . D u ri n g  t h e  game  f o u r  p l aye rs 
w e re i n j u re d .  Dw i gh t  M o r row , h a l f b a c k  an d t r i - c a p t a i n  s u f fe re d 
a b r o k e n  a n k l e .  R i c k  B e a rd , o ffe n s i ve c e n te r a n d  d e fe n s i ve 
2 Rob i n s o n  H i gh  S c h o o l , News  ' N '  E v e ryth i ng ,  S e p t e m b e r  
2 9 ,  1 9 6 9 ,  p .  4 .  
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t a c k l e ,  s u ff e r e d  a s p ra i n e d  an k l e .  Do u g  B a i l e y ,  k i c k - o f f  
t e a m  membe r ,  s u f f e r e d  a s l i g h t  c on c u s s i on i n  t h e  l a s t  k i c k ­
o ff o f  t h e  g am e .  Don F a r r i s ,  d e fe n s i ve g u a r d , s u ffe r e d  a 
s t r a i n e d  l i g ame n t  i n  h i s  an k l e .  D u r i n g  t h e  g ame , Rob i n s o n  
g a i n e d  o n e  h u n d re d  s i x ty- s i x  y a r d s  r us h i n g .  Dw i gh t  M o rrow 
h a d  the h i g h e s t  n u mb e r . o f  ru s h i n g  y a r d s  w i th n i n e ty - s i x  y a r d s , 
e ve n  t h o u g h  h e  d i dn ' t  p l ay i n  t h e  s e co n d  h a l f .  Rob i n s on 
re ce i ve d  n i n e ty � a r d s  i n  p e n a l t i e s .  L a r ry Sm i th c om p l e t e d  
s e ven o u t  o f  e l e ve n  p as s e s . C a s ey g a i n e d  o n e  h un d r e d  s e ve n  
y a r d s  i n  r u s h i n g  a n d  re c e i v e d  on l y  f i ve y a rd s  i n  p en a l t i e s .  
M i k e  I rvi n , s en i o r  l i n e b a c ke r a n d  f o o t b a l l  t r i - ca p t a i n ,  
won C o a c h  La rry H i g g i n s '  H e a dh un te r  awa r� ag a i n s t  L aw re n c e ­
vi l l e  a n d  C a s e y .  A s  a l i n e b a c k e r ,  I r v i n m a n a g e d  t o  s t i c k  
h i s  n o s e  i n t o  a l m o s t  e v e ry p l ay ,  com i n g  u p  w i th key i n t e r­
c e p t i on s .  
Rob i n s o n  won t h e  game w i t h  H o n e y  C re e k  p l ayed  a t  
W e s t  V i go F i e l d  n e a r  Te rre H a ute by  a s c o re o f  2 7 - 1 4 .  T h e  
Ma roons  s o o n  t o o k  o v e r  t h e  g ame w i th a t o u c h d own i n  e ac h  o f  
t h e  fi r s t  two q u arte r s .  G a r ry Sm i th s c o r e d  w i th i n  m i n u te s  
a n d  L a r ry S m i th k i c k e d  t h e  e xt ra p o i n t .  M i k e  M c C r a c k e n  s co re d  
t h e  s e c o n d  a n d  t h i rd t o u c h d own on  S m i t h  p a s s e s .  A n o t h e r  p a s s  
t o  Raymon d B e n s o n  a d d e d  a two po i n t  con ve rs i on .  S te ve W a l d rop  
m a de t h e  l as t  M a r.con s c o re .  H on ey C re e k  a d d.e d t h e i r two  
t o u c h down s i n  the  f o u rth q u a r t e r .  M i k e  I rv i n re p e a te d  as  
H e a d h u n t e r  i n  the  game  w i t h H oney C re e k .  
Sco r i n g  e a s i l y ,  R o b i n son  tram p l e d  t h e  P a l e s t i n e  
P i on e e rs by a s c o re of 6 7 - 0 .  Rob i n s on  t o o k  t h e  fi r s t  k i c k -
•.· 
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o ff a n d  f rom then  on i t  w a s  Rob i n s o n ' s  game . T h e  v a rs i ty 
t o o k  c h a rg e  o f  the  fi e l d d u r i n g  the  f i r s t  q u a rte r w i th s c o r i n g  
b y  Mi k e  M c S c h o o l e r .  Raymon d B e n s o n  twi c e , an d D o n  F a r r i s o n  
a p a s s  i n te rc ep t i on .  L a r ry S m i th k i c k e d  o n e  e x t r a  p o i n t  a n d  
p a s s e d  to M i k e  P a r k e r  f o r  a two-p o i n t  c o n ve rs i on .  S te ve 
W a l d r o p  s c o r e d  i n  t h e  ope n i n g  m i n u t e s  o f  t h e  s e c o n d  q u a r te r 
a n d  c a u g ht a p a s s  from L a rry Smi th f o r  the  c o n ve rs i o n .  C o a c h  
H i g g i n s  p u t  i n  t h e  j u n i o r v a r s i ty w i t h t h e  s c o re o f  35- 0 .  T h e  
J ay v e e s  s c o re d  fi ve m o re tou ch down s :  S t e ve· B ur n e r ,  tw i c e , on c e  
on a p a s s  f rom Mi k e  S te e l e  a n d  a g a i n  on a n  e l e ven  y a r d  r u n ; 
a p a s s  from S tee l e  to S t e ve Kn i g h t ;  an e n d  r u n  by  J i m K i n g ,  
a n d  a l i n e  p l un g e  by  D o u g  Wh i te .  C h ri s K a l ey k i c k e d  two 
e xt ra p o i n t s .  I n  th i s  game , t h e  s c o r i n g  e n de d  up i n  a t h re e ­
way t i e  for t h e  H e a d h u n t e r  a w a r d .  G a r ry S m i th , R i c k  B e a rd , 
a n d  M i k e  I r vi n e a c h  e a r n e d  t h e  s a me t o t a l  of  p o i n ts o n  
t a ck l es , a s s i s t s , a n d  r e c o v e r e d  fumb l e s .  
I n  t h e  4 4 - 8  l o s s  to C h a r l e s ton , Rob i n s on w a s  a b l e  
t o  g a i n  o n l y  on s h o rt p a s s  p l ays f o r  t h e  m o s t p a r t .  A p a s s  
f rom L a r ry Sm i th t o  M i k e  M c S c ho o l e r  i n  the  e n d  z o n e  a c c o u n t e d  
f o r  t h e  o n l y  Ma roon t o u c h d ow n  a n d  t h e  two p o i n t  c on ve rs i on 
w a s  a p a s s  from Sm i t h to M i k e  P a r k e r .  C h a r l e s to n  w a s  i n  t h e  
l e a d  from t h e  b e g i n n i n g. g a i n i n g  a t i e a l mo s t  i mme d i a te l y .  T h e  
T r o j a n s a d d e d  o n e  t o u c h down i n  t h e  s e c o n d  q u a rte r ,  one  i n  t h e  
t h i r d  q u a r te r ,  a n d t h r e e  i n  t h e  f i n a l  q u a r t e r .  
Rob i n s o n  d e fe a te d  Newton  �Y a s c o re o f  40- 1 4  i n  t h e  
a n n u a l S h r i n e  Game . T h e  S h r i n e  t ro p hy w h i ch w a s  a t  s t a k e  
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fo un d i t s h ome i n  t h e  t ro phy c a s e  i n  t h e  h a l l o f  Rob i n s on 
H i g h S c h o o l . Newton  s co re d  t h e i r f i rs t t o u c h down a t  t h e  
b e g i n n i n g  ? f the  g a m e  o n  a p u n t  r u n - b a c k  a n d  t h e i r s e co n d  o n  
a p a s s  re- p l ay a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  h a l f .  E x t r a  po i n ts 
we re s c ored  on b o th t o u c h d o wn s .  L a rry Smi th p a s s e d  f o r  a l l 
o f  t h e  Rob i n s o n  t o u c h down s .  O n  t h e  r e c e i v i n g  e n d  of t h e  
s co r e s  we re S t e ve Wa l d rop , M i ke M c S c h o o l e r ,  G a r ry Smi th , a n d  
Mi k e  P a rke r w i t h  S m i th a n d  P a rk e r  s co r i n g  tw i c e .  On l y  two 
c o n ve rs i on s  w e re s c o re d ,  e a c h  f o r  two p o i n t s .  R ob i n s on 
g a i n e d  two h un d re d  ten  y a r d s  i n  the  a i r  a n d  o n e  h u n d re d  s e ve n ty ­
n i n e  y a r d s  r u s h i n g .  N e w t o n  m a d e  fo rty y a rds i n  t h e  a i r a n d  
s i x ty - f o u r  y a r d s  o n  t h e  g ro u n d .  I t  i s  i n te re s ti n g  to n o te 
th e h e a d  footb a l l  c o a c h  a t  N e w t on w a s  W a rren  W i m a n , a g ra d u a te 
o f  Rob i n so n  H i g h S c h o o l  a n d  a Rob i n s o n  H i g h  S c h o o l  l e t te rman . 
S c ori n g  tw i ce on l on g  r un b a c k s  from k i c k s , P a r i s  
d o m i n a t e d  t h e  f i r s t  h a l f o f  t h e  Rob i n s on Hom e c om i n g  game  a n d  
d e fe a t e d  Rob i n s on by a s core  o f  2 4- 1 6 .  T h e  T i g e rs a d de d a 
th i r d t o u c h down on a s t r a i g h t  m a rch  down t h e  f i e l d  a n d  m a d e  
t h r e e  two- p o i n t  c o n ve rs i on s .  Rob i n s on ' s  f i r s t  two p o i n ts 
re s u l te d  w h en P a r i s ,  d e e p  i n  Rob i n s o n  te rri t o ry , w a s  c a u g h t  
i n  t h e  e n d  zone  o n  a b a d  p a s s  from c e n t e r .  I n  t h e  s e c o n d 
h a l f ,  two p a s s  p l ays from  L a rry Sm i th to M i k e  M c S c ho o l e r  
s c o r e d  a n d  L a r ry Smi th m ade o n e  c o n v e rs i on run . 
I n  a w e t  a n d  m uddy game a g a i n s t  the  M a r s h a l l l i o n s  
a t  M a r s h a l l ,  n e i t h e r  'team w a s  a b l e. to s c o re .  T h i s  w a s  
R o b i n s o n ' s  o n l y  t i e game o f  t h e  s e a s o n .  T w i c e  i n  t h e  fi r s t  
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h a l f  o f  t h e  g a m e , t h e  M a r o on s  w e re d e e p  i n  L i on t e r r i t o ry 
b u t  l o s t  the  b a l l  b o th t i me s  o n  a fumb l e .  T h e  g ame  w a s  
p l ayed  m o s t l y  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  fi e l d .  I t  ra i n e d  d u ri n g  
t h e  e n t i re g ame , c a u s i n g  t h e  fi e l d to be come  a s wam p .  A s  a 
re s u l t  t h e  n umbe rs o n  t h e  j e rseys  b e c ame u n r e a da b l e .  N o  
h e a d h u n t e r  o n  t h e  Rob i n so n  t e a m  w a s  n am e d  b e c a u s e  t h e  c o a c h e s  
c o u l dn ' t  s e e  w h o  w a s  m a k i n g  t h e  t a c k l e s .  
T e n  footb a l l p l aye rs comp l e t e d  t h e  f i n a l  g a m e  of  
th e i r h i g h s c h o o l  c a re e rs a g a i n s t  Ob l on g .  The  M a ro o n s w e re 
d e f e a t e d  by the  Ob l o n g  Pan t h e r s  by a s co r e  o f  2 0 - 6 .  S t e v e  
W a l d r o p  m a d e  Rob i n s o n ' s  o n l y  s c o re a g a i n s t  O b l on g on a f i ve 
y a r d  r u n  i n  the  t h i r d  q u a rt e r .  L a r ry S m i th ' s  r u n n i n g  p l ay 
f o r  a con ve rs i o n  w a s  s t op pe d .  Ob l on g  s c o re d  i n  t h e  f i rs t ,  
s ec o n d ,  a n d  l as t  q u a rt e rs .  
A t  t h e  R o t a ry Footb a l l B an q u e t ,  C o a c h  L a r ry H i g g i n s  
awarde d t h i rty - t h ree l e tt e r s  t o  Rob i n s on Ma roon F o o t b a l l  
p l aye r s  a n d  p re s e n t e d  fou r s pe c i a l  aw a r d s .  By  v o te o f  the  
p l ay e r s , L a rry Sm i th w a s  c h o s e n  f o r  the  Most  V a l u a b l e  P l ay e r  
Aw a r d ; R a n dy D un l a p  r e c e i v e d  t h e  awa r d  f o r  t h e  M o s t  I m p ro ve d  
P l aye r ;  M i ke I r v i n r e c e i ve d t h e  H e a d h u n te r  Awa rd , b e c a u s e  
h e  t o t a l e d · th e  m o s t  d e fe n � i ve p o i n ts i n  the  n i n e  g a me s ;  a n d  
S te v e  K i d w e l l re c e i ve d  t h e  c o a ch e s ' a w a r d  w h i c h  i s  b a s e d  on 
p l ayer a t t i t u d e .  C o a c h  H i g g i n s  a l s o i n t ro d u c e d  t h e  c o - c a p ta i n s  
f o r  t h e  1 9 7 0  F i g h t i n g  Ma roo n s  - Raymon d B e n s o n  an d D av i d  L o v e .  
T e n · s e n i ors  t o�pl e t e d  t h e i r footb a l l  c a ree rs w i th 
t h e  Rob i n s on Ma roon s a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 6 9  footb a l l s e a s o n . 
T h ey w e re : D o u g  B a i l ey ,  R i c k  B e a r d ,  R a n dy D u n l a p ,  M i k e  I rv i n ,  
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M i ke M c S c h oo l e r ,  Dw i g h t  M o r row , G a r ry S m i th , L � r ry S m i th , 
M a r c  Tayl o r ,  a n d  S t e ve Wa l d ro p .  
A s u mm a ry o f t h e  1 9 6 9 foot b a 1 1 s e a s  o n  w a s g i v en  i n 
t h e  1 9 7 0  Ro b i n i l l o :  
T h e  fi n a l  c a l l  o f  t h e  " F i g h t i n g  Ma roon s "  w i n - l os s  
r e c o r d  t h i s  y e a r  w a s  5 - 3- 1 .  T h e  t e a m  w a s  a g a i n  l e d  by 
t r i - ca p ta i n s .  Th i s  ye a r ' s s t u rdy l e ad e rs be i n g  I rv i n ,  
M o r row , an d L a r ry S m i th . T h e  M a r o o n s  b e g a n  the  s e a s on 
w i th f o u r  con s e c u t i v e  w i n s  s e n d i n g  s c ho o l  s p i r i t  s o a r i n g . 
Ro b i n s o n  p u l l e d  a n  e a r l y  u p s e t  a g a i n s t  L aw re n c e vi l l e ,  
d e fe a t i n g  the  I n d i a n s  by a s c o re o f  1 3 - 1 2 ;  a f e a t  t h a t  
h a s n ' t  b e e n  a c c o m p l i s h e d  s i n c e  1 9 6 1 . T h e  M a r o on s t h e n  
w o n  t h e  R ob i n s o n  Newton  S h r i n e  Game fo � t h e  s e c o n d  y e a r  
a n d  b e c a me b e n e fi c i a r i e s
1
o f  the  m a gn i f i c e n t  trophy  
d on a te d  by  t h e  S h r i n e rs .  
Footb a l l 
S e p t .  
S e  p t .  
O c t .  
O c t .  
O c t .  
O c t .  
O c t .  
N o v .  
N o v .  
1 9  70 
1 9 7 0  S e a s o n  
S c h e d u l e 
1 8  
2 5  
2 
9 
1 6  
2 3  
30  
6 
l 3 
S e a s o n  
L a  wren  c e v i  1 1  e ( h e  re ) 
C a s e y ( t h e re ) 
( h e  re ) H o n e y  C r e e k  
G e o r g e town ( th e  re ) 
C ha r l e s t o n  ( h e  re ) 
N e wton  ( t h e r e )  
P a r i s  ( th e re )  
M a r s h a l l  ( h e  r e )  
Ob  l on g ( th e r e )  
Re c o r d : Won  - 5 L o s t  - 4 
S e o  re 
54 - 0 
2 0  - 1 9 
39 44  
1 9  - 1 4  
1 8  - l 6 
30 - 0 
1 4  2 8  
1 2  - 5 7  
0 - l 6 
T i e d - o ·  
R ob i n s o n  p r e p a re d  f o r  t h e  1 9 70 S e a s o n  b y  p r a c t i c i n g  
tw i ce a day f o r  t h e  f i r s t  wee k .  F o r ty - f i ve b oy s  p re p a re d  
f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  o pe n e r w i th L a w re n ce v i l l e .  T h e  c o ­
c a p ta i n s  f o r  t h e  1 9 70 F i g h t i n g  M a ro o n s we re Raymon d B e n s on 
an d D a v i d  L o ve .  C o a c h  L a r ry H i g g i n s  c omme n t e d :  
l R ob i n s o n  H i gh S c h o o l , 1 9 70 Ro
.
b i n i l l o ,  p .  4 1 .  
•, 
We s h o u l d h a ve a g o o d  team  th i s  y e a r .  · T h e  boys  
h a ve a g o o d  a t t i t ud e .  As i de from some  p ro b l ems  i n  
t h e  o f fe n s i ve l i n e , a t  t h e  d e fe n s i ve e n d s , a n d  de­
c i d i n g  who w i l l  p l ay i n  the  d e f e n s i v e  b a c k f i e l d ,  
we  s ho u l d b e  re a dy f o r  t h e  ope n e r w i th L aw re n c e ­
vi l l e .  l 
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W i th  t h e  b e g i n n i n g  o f  the  1 9 70 s c h o o l  y e a r ,  Rob i n so n  
b e g a n  comp e t i t i on i n  t h e  n e w  A p o l l o  C on fe re n c e .  I t  re p l a c e d  
t h e  a ff i l i a t i on w i t h  t h e  E a s te rn I l l i n o i s C o n fe re n c e  f o r  
t h e  f o u r  membe rs : Rob i n s on , C h a r l e s ton , Newton , a n d  P a r i s .  
A l t h o u g h  t h e  c o n f e re n c e  o n l y  h a s  four  m e m b e rs , i t  i s  t h e  
h o p e  of  t h e  b o a r d  t h a t  i t  w i l l  i n c re a s e  t o  e i g h t .  S e v e n  
a r e a s  o f  a th l e t i c  e ve n t s  w i l l  b e  s p o n s o r e d  by  t h e  co n fe re n c e .  
Rob i n s on  g o t  o ff on t h e  ri g h t  foot  w h en they d e fe a t e d  
L a w re n c e vi l l e by  a s c o re of  5 4 - 0 .  D o n  F a r r i s r a n  s e v e n ty ­
n i n e y a r d s  f o r  a t o u c h down e a rl y  i n  t h e  g am e .  T h e  M a r o o n s  
r e c o v e r e d  a fum b l e a s ho r t  t i me l a t e r  a n d  M i ke Stee l e  p a s s e d  
to Raymo n d  B e n son  t o  p u t  t h e  Ma roon s i n  f ron t b y  a s c o re o f  
1 3- 0 .  D a v e  L o ve b l o c k e d  an  I n d i �n  p u n t  o u t  of  t h e  e n d z o n e  
f o t· a s a f e ty a n d  a n o t h e r  Lawren ce v i l l e fumb l e  s e t  u p  a s c o re 
by  F a r r i s from  t h e  twe l ve y a r d  l i n e .  S t e ve B u rn e r  r e t u r n e d  
a p u n t  s e v e n ty y a r d s  f o r  a t o u c h down to g i ve  t h e  M a r o o n s  
a 2 8 - 0  h a l f t i m e  l e a d .  J i m  K i n g , F a r r i s ,  a n d  a S t e e l e  to 
B e n s o n  p a s s  a c coun t e d  'fo r t h e  s c o r i n g  i n  t h e  s e c o n d  h a l f . 
Don F a r r i s an d D a v e  L o ve t i e d  w i th f o u r t e e n  p o i n t s  f o r  t h e  
d e fe n s i ve h o n o r  o f  t h e  M a roon H e a d h u n t e r  o f  t h e  Week  i n  the  
l Rob i n s o n  H i g h S ch ool , News  ' N '  E v e ryth i ng ,  S e p te m b e r  
1 4 ,  1 9 7 0 ,  p .  4 .  
g a m e  w i t h  Lawren c e vi l l e .  A remi n de r  f rom the  N e ws ' N '  
E ve ryt h i ng:  
1 9 7 0  Rob i n s on 54 - L a w re n ce vi l l e 0 
1 9 6 6  Rob i n s on 0 - L a w re n ce vi l l e 52  
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T h  a t  g a me i n 1 9 6 6 w a s th e f i r s  t f o r M r .  L a  r r y H i g g i n s 
a s  h e a d  c o a c h  o f  t h e  M a roon s .  At  the  c ra c k  of  t h e  fi n a l  
g u n  th i s  y e a r ,  t h o s e  mem o r i e s  c o u l d f a de - t h e  boys w i th 
M r .  H i g g i n s  h a d  mo re t h a n  b a l a n ce d t h e  s t o ry .  1 
· T h e  Ma ro o n s  won t h e i r s e c on d  g ame o f  t h e  s e a s on by 
a s l i m  m a r g i n  as t h ey de f e a t e d  C a s ey by a s co re of 2 0 - 1 9  on 
a s a fe ty i n  the 1 a s �  m i n u t e  o f  p l ay .  S te v e  B u rn e r  g o t  t h e  
Ma ro o n s  o n  t h e  s c o re b oa r d  e a r l y  w h e n  h e  re t u rn e d  the  o p e n i n g 
k i c k - o f f  e i g h ty- f i ve y a rds f o r  a t o u c h d own . M i k e  S te e l e  
p a s s e d  to Mi k e  P a rk e r  a n d  S t e v e  Kn i g h t  f o r  two m o re Ma roon 
s c o r e s .  C a sey s c o r e d  tw i ce to  make the s co re 1 8- 1 2  a t  
h a l f t i m e .  C a s ey s co re d  a t h i r d  t o u ch down i n  t h e  t h i rd q u a r t e r  
a n d  m a de t h e  e xt ra p o i n t  t o  t a k e  a 1 9 - 1 8  l e a d .  T h e  M a r o o n s  
d ro v e  to  t h e  two y a r d  l i n e l a te 1 n  the  g a m e  o n l y  t o  l o s e  
t h e  b a l l o n  down s .  Th i s  s e t  the  s t a g e  fo r t h e  M a r o on s ' s a fe ty 
t h a t  s a w  J a c k  Mc i n to s h  _ t a c k l e  t h e  C a s e y  ta i l - b a c k  i n · t h e  
e n d  z o n e  f o r  t h e  s a f e ty .  
Rob i n s o n  l o s t  t h e i r fi r s t  g am e  o f  t h e  s e a s o n  i n  a 
h i gh s c o ri n g  g ame  to H on e y  C re e k  by a s co re o f  44- 39 . T h e  
M a r o o n s  g a i ne d  a 3 9 - 3 8  l e a d w i th fi fty- f i ve s e c on d s  l e ft 
o n l y  t o  l os e  t h e  l e a d  f o r ty s e c o n d s  l a t e r  w h e n  Honey C re e k  
p u l l e d  a form o f  th e_ o l d s l e e p e r  p l ay a n d  p a s s e d  fi fty - f i v e 
ya rds t o  the i r o u t s tan d i n g  t a i l b a ck P e te S t o e r  wh o w e n t  i n  
l Rob i n s on H i g h  S c h o o l , News  ' N '  E v e ryth i ng,  S e p t em b e r  
2 8 ,  1 9 7 0 ,  p .  3 .  
., 
f o r  the  s c o  re  • 
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T h e  Ma r o o n s  k e p t  t h e  fa n s  o n  t h e  e d g e  o f  t h e i r s e a t s  
t h r o u g h o u t  a n o t h e r  game  a s  t h ey d e fe a t e d  G e o r g e town i n  t h e  
l a s t  few s e co n d s  b y  a s c o re o f  1 9 - 1 4 . Ro b i n s on d ro ve e i g h ty­
fi ve  ya rds wi th l e s s  t h a n  two m i n u t e s  to go f o r  t h e  w i 1 n n i n g  
t o u c h d own . Mi ke P a r k e r  c a u gh t  t h e  w i n n i n g  t o u c h down w i t h  
twe n ty - two s e c on d s  t o  g o  f rom Mi k e  S te e l e  a ft e r  t h e  M a r o on s 
h a d  c a l l e d  t h e i r . l a s t  t i me o u t .  
Rob i n s on s t a r t e d  t h e  A p o l l o  C on fe r�n c e  p l ay o f f  o n  
t h e  r i g h t  foot w h e n  t h e y  d e f e a t e d  C h a rl e s to n  b y  a s co re o f  
1 8- 1 6 .  Th i s  w a s  a b i g  w i n for th e Maroon s s i n ce C h a r l e s to n  
h a d  de fe a ted  P a ri s  the  we e k  b e fo re .  S te ve B u r n e r  h a d  a n  
o u t s t an d i n g  g a m e  r u s h i n g  b e f o re re ce i v i n g  a n e c k  i n j u ry .  
M i ke  S te e l e p a s s e d  f o r  t h r e e  t o u c h d own s , o n e  e a c h  t o  P a rk e r ,  
B en s o n ,  a n d K n i g h t .  T h e  p a s s  t o  Kn i g h t  w a s  t h e  de c i d i n g  
t o u c h down a n d  came  i n  t h e  fourth  q u a r t e r .  
Rob i n s on c l i n ch e d  a t i e  f o r  t h e  A p o l l o  C on fe re n c e  
C h a mp i o n s h i p  when  they  d e f e a te d  Newton by a s c ore  o f  3 0 - 0 .  
T h e  M a r o o n s  l e d  7 - 0  a t  h a l f t i m e  as  t h e  res u l t  of  a S t e e l e  to 
P a r k e r  p a s s  t h a t  c o v e r e d  fo rty- f i v e  y a r ds . M i k e  P a rk e r  
made a n  o u t s tan di n g  o n e  h a n d e d  c a tch o f  the  p a s s .  T h e  M a r o o n s  
s c o r i n g  p i c k e d  up i n  t h e  s e c o n d  h a l f  a s  T i m  S h i m e r  was  o n  
t h e  r e ce i v i n g  e n d  o f  s e v e r a l  n i c e  p a s s e s  f rom S te e l e .  J i m  
K i n g  h a d  one  o f  h i s  b e t te r  g ames  as  h e  g a i n e d  o v e r  one  h un d r e d  
y a r d s .  T h e · Maroon  de·fen s e  w a s  o u t.s t an d i n g  a l l d u r i n g  the  
g ame a n d  he l d  the  E a g l e s  un de r one  h un d r e d  y a rd s  i n  t o t a l . 
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T h e  M a r o o n s  wi th th i s  v i c t o ry s t a rt e d  a n o t h e r  n o l d  on t h e  
n e w  S h r i n e  t r o p h y .  
P a r i s  o u t p l aye d a n  i n j u ry- ri d den R ob i n s on t e a m  a n d  
e a rn e d  a 2 8- 1 4 v i c t o ry .  P a r i s  t o o k  a 1 4- 0  l e a d  an d th re a t e n e d  
s e ve ra l  o t h e r  t i m e s  d u r i n g  t h e  f i rs t  h a l f o f  t h e  g am e .  
Rob i n s o n  s co re d  m a k i n g  the  s c o re 1 4- 6 .  P a r i s d a s h e d  t h e  
c h a n ce f o r  a M a r o o n  c o me b a c k  when  R o n  M a r t i n  t o o k  t h e  n e x t  
k i c k - o f f  a n d  r e t u r n e d  i t  e i g h ty - fi ve y a r d s  fo r a t o u c h d own . 
B e v i n s  s c or e d  one  m o re t i m e  f o r  P a ri s o n  a fi f ty - fi ve y a rd 
p a s s  a n d  Rob i n s o n  s c o re d  on a S t ee l e to  S h i me r  p a s s .  T h e  
l os s  to  P a r i s  l e ft t h e  A po l l o  C on fe re n c e  C h a m p i on s h i p i n  a 
t h r e e  way t i e .  C h a r l e s ton , P a r i s ,  a n d  Rob i n s o n  e n d e d  t h e  
c o n fe r e n c e  p l ay wi t h  a 2 - 1  re c o r d .  
R ob i n s on l os t  t h e i r s e c o n d  g ame  i n  a row  when  M a rs h a l l  
de fe a te d  t h e  M a r o o n s  by a s co re o f  5 7- 1 2 .  T h e  M a r o o n s  s co re d  
f i r s t  when  J i m  K i n g  r a n  fi fty - f i ve  y a r d s  o n  an  o p t i o n p l ay 
a f t e r  rece i v i n g  a p i t ch  from M i ke  Stee l e .  T h e  p a s s i n g  o f  
J .  L i r v i x an d t h e  r un n i n g  o f  E i t e l  p r o v e d  t o o  m u c h  fo r t h e  
M a ro on s .  Wi th t h e  s c o re c l o s e  a t  h a l fti m e ,  M a rs h a l l  s c o re d  
th ree t i m e s  q u i ck l y  t o  s ta rt t h e  s e c o n d h a l f a n d  t h e  M a r oo n s ' 
c h a n c e  f o r  v i c t o ry w a s  g on e .  
W i t h  s i x  s t a r t e r s  e i t h e r  i n j u re d  o r  s i c k ,  R o b i n s o n  
l o s t  t h e i r f i n a l  g ame o f  t h e  s e a s o n  t o  a g o o d  Ob l on g  team  
by  a s c o re of  1 6 - 0 .  T h e  M a r o o n s  two b i g g e s t  l o s s e s  were  
M i k e  S t ee l e ,  q u a rter�a c k , a n d  Dave  L o v e , g u a rd a n d  l i n e ­
b a c k e r .  The M a r o o n s  h a d  two s c o r i n g  c h a n c e s  r e a c h i n g  t h e  
·. 
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Ob l on g  twe n ty a n d twe n ty - fi ve y a rd l i n e ,  b u t  c b u l d  n o t  p u s h  
t h e  b a l l  a c ro s s .  Ob l on g  s c o re d  i n  t h e  f i r s t  a n d s e c o n d  
q u a rt e r s  to g a i n  the  v i c t o ry .  
C oa c h  L a rry H i gg i n s  p r e s e n t e d  twen ty - s e ve n  l e tte rs 
to Rob i n s o n  Ma roon footb a l l  p l a y e r s  a t  t h e  a n n u a l  R o t a ry 
Fo o tb a l  1 B a n q u e t  on N o ve m b e r  1 7 ,  1 9 7 0 .  M r .  B i  1 1  O rwi g ,  t h e  
A th l e t i c  D i re c t o r  a t  t h e  Un i ve rs i ty o f  I n d i a n a  w a s  t h e  g ue s t  
s p e a k e r .  C o a c h  H i gg i n s  a l s o  p r e s e n t e d  fo u r  o t h e r  awa r d s .  D a ve 
L o v e  rece i ve d  the  Mos t V a l uab l e  P l ay e r  a w a r� w h i ch w a s  g i ve n  
a s  a re s u l t  o f  a vote  b y  h i s  teammate s ,  a n d  h e  a l so won t h e  
H e a d h un te r a w a r d  w h i c h  w a s  g i ve n  f o r  a c c um u l a t i n g  t h e  m o s t  
d e fe n s i ve p o i n ts i n  t h e  y e a r .  J i m  K i n g  w a s  g i ven  t h e  a w a r d  
f o r  t h e  M o s t  I m p r o v e d  P l aye r .  B e r t  C r a n e  re c e i v e d  t h e  C o a c h e s ' 
a w a r d , w h i ch w a s  b a s e d  on t h e  p l a ye r ' s  a t t i t u de . 
T h i rteen  s e n i o rs c omp l e te d  t h e i r footba l l  c a re e r  w i th 
t h e  R ob i n so n  M a r o o n s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 70  footba l l  s e a s o n .  
They were : B r u ce W a t s on , R aymon d Ben s on ,  J i m  K i n g ,  Don  F a r r i s ,  
D a v e L o v e , Be r t C r an  e , M i  k e P a r k e r , T i _m S h i me  r , J a c k Mc I n to s h ,. 
R a n dy p l umme r ,  R i c k  L a  R o s e , B i l l  Fo u ty ,  a n d  S t e v e  K i dw e l l .  
I n  t h e  f i v e  ye a rs t h a t  C o a c h  H i g g i n s  h a s  b e e n  t h e  
h e a d  footb a l l c o a c h  a t  Rob i n s o n  H i g h S ch o o l , t h e  Fi g h t i n g  
Ma roon s h a ve won twe n ty � tw o  g am e s , l o s t  twen ty-one  g am e s , a n d  
t i e d  two g ame s .  T h i s g a ve C o a c h  H i g g i n s  a • 4 8 8  pe rcen t age 
o f  w i n s  o v e r  the  fi ve y e a r  s e a s o n .  T h e  b e s t  y e a r  f o r  C o a c h  
H i gg i n s  w a s  t h e  1 9 6 8  s e a s o n , w h e n  t h e  team won s i x  game s , 
l o s t  two g a me s , a n d  t i e d  o n e  game  f o r  a .  6 6 6  p e r c e n t a ge o f  
w i n s .  
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M r .  L a r ry H i gg i n s  i s  c u r re n t l y  e m p l oye d  as h e a d  
footba l l  c o ac h ,  h e a d  b a s e b a l l c o a c h ,  an d t e a c h e s  p hy s i c a l  
e du c a t i on an d d ri v e r s ' e d u c a t i on a t  Rob i n s o n  H i g h  S c h o o l . 
C H A P T E R  1 9  
PE RSONAL  I N T E RV I E WS 
D u ri n g  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 1 , the  w ri te r  i n te rvi e w e d  
s i x  forme r h e a d  footb a l l  c o a c h e s  of  the  Rob i n s on  H i g h S c h o o l  
Ma roon s .  T h e  c o a c h e s  w e re H a rry S o ck l e r ,  Me r l e  C r osby , L e o  
H u t t , F r a n k  H u n s a k e r ,  Rob e r t  W i man , a n d  E ug e n e  M a n ue l .  T h e  
s i x  q ue s t i ons  a n d  the  c o a c h e s  re s p on s e s  t o  the  q ue s t i on s  
are  l i s t e d .  
1 .  W h a t  w e re the  d e te rmi n i ng f a c t o r s  t h � t  c a u s e d  you to 
come to Rob i n s on ?  
C o a c h  H a rry S o ck l e r  - I w a s  c o a ch i n g  a t  We s t vi l l e ,  
I l l i n o i s ,  w h i c h  w a s  a f o re i gn commun i ty a n d  w h i ch h a d  
n o  confe ren ce aff i l i a t i o n . My te ams w e re t o u g h  wh i c h  
m a de i t  d i ffi c u l t  t o  s c h e d u l e  g a me s .  We p l ay e d  O a k  P a rk , 
I l l i n o i s ;  W h i t i n g , I n d i an a ;  E v a n s v i l l e ,  I n d i an a ;  an d 
M u n c i e ,  I n d i a n a .  A l l of  the s e  te ams w e re f a r  o u t  o f  
o u r  s i z e .  Rob i n s on o ffe r e d  a s c h e d u l e  i n  o u r  c l a s s  
w i t h E a s te rn I l l i n o i s a n d  W ab a s h  Va l l ey . t e a m s . · I l i ke d  
t h e  t own w h i ch w a s  c l o s e  t o  M a r s h a l l ,  my h ome t own . T h e  
s a 1 a ry w a s g o o d . 
C o a c h  Me r l e  C ro s by - Rob i n s o n  h a d  more  s t u de n ts i n  
h i g h s c h oo l ,  th u s  m ore boys  to c h o o s e  from fo r a g o od  
footb a l l  t e a m .  S i n ce I c oa c h e d b oth fo o tb a l l  a n d  b a s k e t­
b a l l a n d  we  d i d n o t  h a ve a gymn a s i um w h e re I w a s  c o a c h ­
i n g ,  the  r e a l  de te rmi n i n g  f a c to r  w a s  the  gymn a s i um a t  
Rob i n s o n .  I a l s o  l i k e d  the  p e op l e  a n d  the  t own . 
C o a c h  L e o  H u t t  - R ob i n s on H i g h  S c h o Q l  a t  t h e  t i me I 
c ame w a s  recogn i z e d  a �  a fi n e  a c a d e m i c  a n d  a th l e ti c  
s c h o o l .  
C o a c h  F r a n k  H u n s a k e r  - I w a s  h i re d  a s  h e a d  footb a l l 
c o a c h  i n  1 9 42 b u t  re s i g n e d  to j o i n  t h e  U .  S .  N a vy . A t  
t h a t  t i me the  y o u n g  m a t e r i a l  l oo k e d  e xc e l l e n t ,  the  b e s t 
i n  the  s t a t e  fo r the  s i ze of t h e  s c h oo l .  I n  1 9 5 0 ,  th e 
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m a te r i a l  w a s  a d e q u a te a n d the  admi n i s t r a t i o n  g a v e  me 
fu l l  re s p on s i b i l i ty f o r  a l l  a th l e t i c m a t te rs .  
C o a c h  R o b e r t  W i m a n  - S ome p e op l e  i n  t h e  a re a  w a n t e d  
me to  re t u rn . f w a n t e d  t o  try a n d  b u i l d  Rob i n s o n  b a c k  
i n  f o o tb a l l a n d  t o  s t a rt b a s eb a l l i n  a g o o d  b a s eb a l l  
t own . 
C oa c h  E uge n e  Man ue l - I w a s  i n te re s te d  i n  a l a rg e r  
s c h o o l  a n d  i n  t h e  p os i t i on o f  A t h l e t i c D i r e c t o r .  
2 .  W h a t  w a s  yo u r  b a s i c ph i l os ophy b o t h  offen s i v e ly a n d  
d e fe n s i v e lx? 
C o a c h  H a r ry S o ck l e r  - My f i r s t  two teams  w e re s i n g l e  
w i n g  teams . T h e s e  we  s w i t c h e d  to  the  T f o rm a t i o n .  A l l  
t e a m s  u s e d  6 - 2 - 2 - 1  an d 5 - 3 - 2 - 1  a t  t h a t  t i m e .  
C o a c h  Me r l e  C ro s by - Y o u  c a n n o t  p ra c t i c e  too m u c h  o n  
f u n d amen t a l s  - b l o c k i n g ,  t a ck l i n g ,  k i c k i n g , e t c .  My 
ph i l o s o p hy i s  t h a t  t h e  fi rst  th i n g  t h a t  m u s t  b e  pe r fe c te d  
i s  de fe n s e  ( ta c k l i n g ) . I f  y o u  c a n  k ee p  the  o p p o n e n t  
from s c o r i n g  y o u  mi g h t  t i e ,  b u t  y o u  w i l l n e ve r  l o s e .  
S e c o n d l y ,  de v e l op  a g o o d  k i ck e r ,  p ro t e c t  h i m ,  a n d  c o ve r 
w e l l .  T h e  n e xt p h a s e  i s  t o  pe r fe c t  a n  o ffe n s e  t o  fi t 
the  p e r s o n n e l  o f  t h e  p l ay e rs . 
C o a c h  L e o  H u t t  - I u s e d  a m u l t i p l e  o f fe n s e  to t a k e  
a d v an t age o f  my m a te ri a l .  I v a ri e d  my de fe n s e  to  k e e p  
my o p p on e n t s  h o n e s t .  B a s i ca l l y ,  I u s e d  a 5 � 3- 2 - 1  w i th 
the  l i ne b a ck e r s  k ey i n g  o n  c e r t a i n  b a c k s .  
C o a c h  F r a n k  H u n s a k e r  - W e  t r i e d  to d e ve l op fun d ame n ta l s  
t o  the hig h e s t  de g re e  o f  e ffi c i e n cy a n d  e l i mi n a te a l l t u rn ­
o v e rs . W e  w o rk e d  h a rd b u t  h a d  e n o u gh v a r i e ty to  k e e p  
i n te re s t  a t  a p e a k .  We s t re s s e d  i mp ro veme n t  e ve ry d a y .  
C o a c h  R ob e r t  W i m an - Offen s i ve ,  pa s s i n g  s i x ty p e r c e n t  
an d r u n n i n g  fo rty p e rce n t .  D e fen s i ve ,  s l an t i n g  a n d  l oop­
i n g .  I n e ve r  fe l t  · a nyone  c o u l d o ve rp o w e r  e ve ry s c h oo l · 
t h a t  y o u  p l aye d .  
C o a c h  E uge n e  M a n u e l  - O f fe n s i ve ly ,  we  a i me d  a t  ge t t i n g 
the  ba l l  to t.h e  l i n e o f  s c ri mmage  a s  q u i .c k l y  a s  p o s s i b l e .  
D e fe n s i ve l y ,  c o n t a i n  t h e  r u n n i n g  game  w i t h n i n e p l aye rs 
up  fron t a n d  w i th two p l aye rs i n  the  d e e p  p o s i t i o n .  
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3. W h o  w e re t h e  a s s i s t a n t  c o a c h e s  an d w h a t  were  t h e i r d u t i es ? 
C o a c h  H a r ry S o ck l e r  - O t t  Bay  w a s  t h e  B T e a m  c o a c h  i n  
t h e  1 9 4 2  s e a s o n .  J o e  Ki rk  w a s  t h e  l i ne c o a c h  i n  1 9 4 2 .  
Lowe l l  B u r k e t t  w a s  t h e  B T e a c h  c o a c h  i n  1 9 4 3 .  Th i s  w a s  
a l mo s t  a one man  a ffa i r  i n  1 9 4 4 a n d  i n  1 9 4 5 a s  t h e  w a r  
w a s  on a n d  few m e n  w e re a v a i l ab l e .  
C o a c h  Me r l e  C ro s by - Low e l l  B u rk e t t  an d L e o  H ut t  w e re 
t h e  a s s i s t a n t  c o a c h e s  from t h e  1 9 4 5  s e a s on t h r o u g h  t h e  
1 9 4 8  s e a s o n .  The  a s s i s tan t ' s  d u ty w a s  t o  t a k e  
ove r e i t h e r  o ffen s i ve l y  o r  de fe n s i ve l y  d e p e n d i n g  up on 
w h a t  I w a s  d o i n g .  T h e y  took  o ve r  t h e  d r i  1 1  s d u ri n g  s c r i m­
m a g e s  an d d i d s ome s co u t i n g .  
Q i c k  W a l k e r ,  D a l e  Robey , K e n  K a r r ,  an d C h a r l e s  A u s t i n  
w e re t h e  a s s i s ta n t  c o a c h e s  f o r  C o a c h  C ro sby i n  t h e  1 9 5 5  
s e as on .  Gene  Le May a n d D i c k  W a l k e r  w e re t h e  a s s i s t an t · 
c o a c h e s  i n  the  1 9 5 6  a n d  t h e  1 9 5 7  s e a s o n . Ge n e  L e May , 
C o n a n  Smi t h ,  a n d  D i ck W a l k e r  w e re t h e  a s s i s ta n t  c o a c h e s  
i n  t h e  1 9 5 8  s e a s on .  Ge n e  Le May , D o n  C o u l te r ,  a n d  H e rm a n  
E dw a r d s  we re t h e  a s s i s t an t  c o a c h e s  i n  t he 1 9 5 9  s e a s o n . 
D a v i d  M u rphy , Don  C o u l te r ,  T h u rman  B o l e rj a c k , a n d  H e rm a n  
E dw a rd s  w e re t h e  as s i s t a n t c o a c h e s  i n  t h e  1 9 6 0  s e a s on . 
C o a c h  F ra n k  H u n s a k e r  - L e o  H u t t  
D i c k  Pe rry w a s  the b a c k f i e l d c o a c h .  
Ken  K i n ney , a n d  C h a r l e s  A u s t i n  w e r e  
a n d f re shmen  c o a c h e s .  
w a s  t h e  l i n e c o a c h . 
Bi  1 1  M u s s e l  l m an , 
t h e  j un i or v a rs i ty 
C o a c h  L e o  H u t t  - Ve rn I n g ra m  w o r k e d  w i th f r e s hmen , an d 
s op h omores  a n d  s c o u t e d .  D i c k P e r ry w o r k e d  w i th t h e  
v a rs i ty b a c k f i e l d  p l aye rs .  C h a r l e s  A u s ti n an d Me l P a u l  
w o r k e d  w i t h t h e  f re s hm e n  a n d  s c o u t e d .  
C o a c h  Rob e r t  Wi man - J i m  M i t c h e l l  w o r k e d  w i t h t h e  
b a c k f i e l d p l ay e r s .  R i c h a r d  De c k e r  a n d Je rry Z a c h a ry 
w o r k e d  w i th t h e  s op h o m o re t e a m .  L a r ry H i g g i n s  w o r k e d 
w i th  t h e  fre s h men team  an d t h e  s op homore  t e a m .  
C o a c h  E ugen e  M a n u e l  - J i m · B e as l ey w a s  t h e  b a c k fi e l d  
c o a c h .  L a rry H i g g i n s  w o r k e d  w i th t h e  s o p homore  t e am .  
C h a r l e s  We s t a l l  w o r k e d  w i t h t h e  freshmen  te a m .  J i m  F o x  
a s s i s te d  w i th t h e  v a r s i ty l i n e an d w o r k e d  w i th t h e  f re s h ­
men an d s op h o m o re teams . 
4 .  W h a t  type o f  pra c t i ce s c h e d u l e  d i d you f o l l ow ?  
C o a c h  H a r ry S o c k l e r  - D ue t o  t h e  s h o r t a ge o f  h e l p ,  we 
w o rk e d  on  fun d a me n t a l s  f o r  th.i rty to  fo r ty-- fi  ve . m i n u te s , 
t h e n  mos t l y  s c ri mma ge . 
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C o a c h  Me r l e  C rosb� - Al t h o u g h  a p ra c ti ce s ch e d u l e  
w a s  alw ays a r ran ged, i t  w a s  n o �  a l w a y s  f o l l ow e d  a s  we  
w o u l d  w o rk  o n  a p a rti c u l a r  p h a s e  of t h e  g ame  u n t i l i t  
w a s  p e r fe c t e d .  We  open e d  w i th l a p s  a ro u n d  the  f i e l d ,  
f o l l ow e d  w i th twe l ve to f i f te e n  m i n u te s  o f  c a l e s t h en i cs .  
We w o r k e d  on  t a ck l i n g ,  w o r k e d  on  t h e  k i c k i n g  game , 
p r a c t i c e d  di f f e re n t  type s o f  b l oc k i n g ,  a n d  then  
s c r i mm a g e d  u n t i l t h e  p ra c t i ce w a s  o v e r .  
C oa c h  F r a n k  H u n s ak e r  - We u s e d  f i f t e e n  m i n u te s  o f  
c a l e s the n i c s .  A f te r w a rm i n g  u p ,  s t r e n u o u s  c a l e s th e n i c s  
were  u s e d .  W e  p ra c ti c e d  fun dame h ta l s  fo r a l l ,  a c c o rd i n g  
to  p os i t i on .  D e fe n s i ve s e t up s , o ffe n s i ve s e t u p s , a n d  
f o rm a t i o n s  to  b e  u s e d  i n  t h e  n e x t  game  w e re p ra c t i c e d .  
T h e re w a s  v e ry l i t t l e ,  i f  any , s c r i mm a g e .  
C o a c h  L e o  H u t t - I u s e d  b re a k down d ri l l s w i th b a c k s  
a n d  l i n e me n  s e p a r a te d  fo r the  fi r s t  h o u r .  T h e  e n t i re 
s q u a d  w o rk e d  t o ge t h e r  d u ri n g  t h e  l a s t  h o u r  g o i n g  o v e r  
o p p o n e n t ' s  p l ay s .  
C o a c h  R o b e r t  W i ma n  - T i me s e gmen t s  w e re u s e d  b o t h  
a s  t o  o f fen s e  a n d  de fen s e .  
C oa c h  E ugen e  M a n u e l  - W e  u s e d  s t a ti on  d r i l l s  f o r  
t h e  fun dam�n t a l s .  
5 .  W h a t  w e re some  h igh poi n ts o f  yo u r  c o a ch i ng c a ree r a t  
R o b i n s o n  H i gh S c ho o l ? 
C o a c h  H a r ry S e ck l e r  - We  w o n  t h e  E a s t e rn I l l i n o i s  
C on fe re n ce a n d  the  W a b a s h  Va l l ey  C o n fe re n ce i n  t h e  
1 9  4 3 a n  d l 9 4 4 f o o t  b a l l s e a  s o n  . We  d e f  e a te d Ga r f i e l d 
b y  a s c ore o f  3 1 - 6  f o r  t h e i r on l y . de fe a t .  C a s ey l os t  t o  u s  b o t h  y e a r s  f o r  t h e i r o n l y  de fe a t s .  
W e  won  s e ven teen  s t r a i g h t  g am e s  a n d  w e re un d e fe a te d  
i n  1 9 4 4 .  T h e  Rob i n s o n  M a r o o n s  w e re t h e  h i g h e s t  s c o ri n g  
team  i n  t h e  s t a t e  i n  1 9 4 4  an d · Ja ck Ka l ey w a s  t h e  l e a d i n g  
s c o re r  i n  t h e  s t ate . 
C o a c h  Me r l e C ro s by - We  w o n  t h r e e  W a b a s h  V a l l ey a n d  
f o u r E a s t e r n I l 1 i n o i s
-
c h am p i o n s h i p s • W e  w o n . t h i r t y - th re e 
g am e s  an d l o s t  fi ve i n  f o u r  y e a r s  a n d l e ft m a te ri a l  t h a t  
w on two mo re W a b a s h  V a l l e y  c h am p i on s h i p s .  B e a t i n g  
C h·am p a i g n , a team  th a t  w o n  the  B i g  1 2 ,  w a s  o n �  o f  t h e  
h i gh l i g h t s . W e  d e ve l o p e d  fo u r  " A l l - S ta t e rs " :  Re x 
S e b a s t i a n , L aw r e n c e  S t e ve n s ,  J a c k · C h a mb l i n , a n d  D o n  S m i th . 
C o a c h  F ran k H un s a k e r  - T h e  1 9 5 0  fo o t b a l l  team w a s  
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u n de f e a t e d  a n d  w o n  the  W a b a s h  Va l l ey a n d  the  E a s t e rn 
I l l i n o i s c h am p i o n s h i p s .  My r e c o r d  a t  R ob i n s on w a s  
fi fteen  w i n s  a n d  two l o s s e s .  
C o ach  L e o  H u tt  - T h e  h i g h l i gh ts w e re :  t h e  u n de fe a te d  
t e a m s  o f  1 9 4 9  a n d  1 9 5 0 ;  c h a mp i o n s h i p  team  o f  1 9 5 3 ;  h a vi n g  
c o a c h e d  s uch  o u ts ta n d i n g  p l aye rs a s  Don Smi th , D i c k  Fi n l ey , 
a n d  B i l l  H a l l  who w e re a l l s t ate  s e l e c t i on s ;  a n d  h a v i n g  
c o a c h e d a l l  t h e  o t h e r  w o n d e r f u l  b oys  w h o  p l ay e d  f o r  me .  
I t  was  most  e n j oy a b l e .  
C o a c h  R o b e r t  Wi man - C o a ch W i man l i s te d  the f o l l ow i n g  
h i g h l i g h t s : h a v i n g  the  b e s t  t e a m  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s ; 
b r i n g i n g  Rob i n s on b a c k  t o  re s p e c t a b i l i ty i n  the  s p orts  
w o rl d ;  de v e l o pi n g  an ove ra l l  s p o r t ' s  p rog ram f o r  the  
s c ho o l  w h i ch i n c l u d e d  b a s e b a l l ;  a n d  g e t t i n g  Rob i n s on to  
h i re an A th l e t i c D i r e c t o r .  
C o a c h  E uge n e  M a n u e l  - Two t h i n g s  s t a n d  o u t :  coope r a t i o n  
o f  t h e  boys  a n d  d e f e a t i n g  C h a rl e s ton  w h e n  w e  w e re t h e  
u n der- d o g .  
6 .  Do  yo u h a ve any a d vi c e  fo r a yo ung m a n  ju s t  s t a rt i ng h i s  
c oa c h i ng c a re e r ?  
C o a c h  H a rry Se c k l e r  - C o a c h  S e ck l e r  g i v e s  t h e  fo l l ow ­
i n g  a d v i c e : l e a r n  t h e  g a m e  by p l ay i n g  i t ;  a d o p t  a s i mp l e  
s y s t em tha t w o r k s ; s p e n d  a s  m u c h  t i me  on  d e fe n s e  a s  you  
d o  on  o f fe n s e ;  a n d  e s t a b l i s h a g oo d  re l a ti on s h i p  w i th 
y o u r  p l ay e r s , the s t u de n t s , the a dm i n i s t r a t i on , a n d  t h e  
town s p e op l e .  
C o a c h  Me r l e  C r o s by - T h e re i s  a b s o l u t e l y  n o  s u b s t i t u te 
f o r  go od , s o u n d  f un d ame n ta l s  ( b l o c k i n g ,  t a c k l i n g ,  k i ck i n g ,  
e tc . ) .  I b e l i e v e  i n  w o r k i n g  t h e  boys  h a r d  s o  t h a t  they  
a re i n  s t r o n g  phys i ca l  con d i t i o n a n d  i f  p o s s i b l e ,  b e t t e r  
t h a n  y o u r  6 p p on e n t s .  Y o u  m u s t  s t ri ve for p e r fe c t i o n  e v e ry 
mi n u te y o u  a re on  t h e  fi e l d . T h i s a p p l i e s f rom the  m i n u t e  
y o u  are  o n  the  fi e l d u n t i l th e e n d  o f  p ra c t i ce . I f  
y o u  s t r i ve for p e r fe c t i on i n  p r a c t i c e  y o u  w i l l  a u to m a t­
i c a l l y a cq u i re t h o s e  g o o d  q ua l i t i e s  t h a t  w i l l  m a k e  g re a t  
p l aye r s .  Y o u  m u s t  h a ve g o o d  r ip p o rt w i th the  p l a y e r s  a n d  
town s pe op l e .  
C o a c h  F r a n k  H u n s a k e r  - C o a c h  H un s a k e r  g i v e s  the  
fol l ow i n g  a d v i ce : i m p ro v e  y o u r s e l f  p ro f e s s i on a l l y  a l l 
t h e  t i me ; c o o p e r a t e  w i th the  a dm i n i s t r a t i on ; n e v e r  c r i t i ­
c i ze � i t h e r  t h e  p l ay e r s  o r  o f f i c i a l s  i n  p u b l i c ;  k e e p  a 
l i n e b e tween  y o u rs e l f ,  t h e  p l ay e r s , a n d  t h e  f a n s  - r e s p e c t , 
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n o t  pop u l a ri ty ,  w i l l  l a s t  a l ot l o n g e r ;  a n d  w o r k  h a r d  
a n d  m a k e  c o a c h i n g  a rea l p ro fe s s i on ,  n o t  j us t  a j o b .  
C o a c h  L e o  H u t t  - H e  s h o u l d try to l e a r n  a s  m u c h  
a s  h e  c a n  from t h e  o l d e r  c o a c h e s , m o v i e s ,  b o o k s , e t c .  
Above  e ve ryt h i n g ,  h e  h a s  t o  b e  s i n ce re a n d  co n v i n ce t h e  
b oys t h a t  h e  h a s  a r e a l  i n t e re s t  i n  t h e m .  
C o a c h  R ob e rt W i man  - T ry to  s t a r t  u n d e r  a w e l l k n own 
a n d g o o d  c o a c h .  
C o a c h  E uge n e  Man u e l  - C o a c h  Man u e l  g i v e s  t h e  fo l l ow­
i n g  a d v i c e : d e v e l op y o u r  own p ro g r am by u s i n g  t h e  g o o d  
p a rts  from s e v e r a l  p ro g rams ; t r e a t  a l l  p l ayers  f rom t h e  
wate rboy t o  t h e  s t a r  o n  a n  e q u a l  l e v e l  o n  a n d  o f f  t h e  
fi e l d ;  a n d  ke� p i n  mi n d  t h a t  y o u  a re n o t  c o a c h i n g  a t  the  
c o l l e ge or  p r o fe s s i on a l  l e ve l  s o  d o  n o t  o v e r - c o a c h .  
C H A P T E R  2 0  
SUMMA R Y  
Footb a l l b e g a n  a t  Rob i n s on H i g h S c h o o l  i n  the  fa l l 
o f  1 9 0 3 .  D u e  t o  t h e  l a c k  o f  a c c u ra t e  a n d c on c i s e  i n fo rm a ­
t i on fo r the  y e a rs o f  1 9 0 3  - 1 9 1 8 ,  t h e  w r i t e r  h a s  c on f i n e d  
t h e  r e s e a rch  for th i s  h i s to ry o f  footb a l l a t  Rob i n s o n  H i g h 
S c h o o l  t o  t h e  pe r i o d  from 1 9 1 9  t h r o u g h  1 9 7 0 .  
S i n c e  1 9 1 9 ,  Ro b i n s o n  H i gh S c h o o l  h a s  h a d  a f o o tb a l l  
team  for fi fty - tw o  c on s e c u t i ve je a r s . D u ri n g  t h e s e  y ea rs , 
t h e  Fi g h t i n g  M a r o o n s  h a v e  p l ay e d  a t o t a l  o f  fo u r  h u n d re d  
fi fty- e i g h t  game s .  O f  t h e s e  game s , t h e  Ma roon s won  two h un ­
d r e d  s i xty-e i g h t  game s ,  l os t  one  ·h u n d r e d  fi fty- fi ve g a me s , 
a n d  t i e d  th i rty- fi ve g a m e �  f o r  a n  ove r a l l  . 5 85  p e rc e n t a g e  
o f  w i n s . 
F o u r t e e n  d i ffe r e n t  h 2 a d  c o a c h e s  h a v e  l e d  the  Fi g h t­
i n g  Ma roon s a ga i n s t  t h i rty- n i n e d i f f e re n t  o p p o n e n ts . Two 
o f  t h e s e  fou rte e n  coa c h e s  ha ve s e r v e d  tw i ce a s  h e a d  foot­
b a l l coach  of  t h e  F i g h t i n g  M a r o on s .  T h ey w e re C o a c h  L e o  
H u t t  ( th ree  y e a rs - 1 9 49  an d 1 9 5 2 - 1 9 5 4 )  a n d  C o a c h  M e r l e  
C ro s by ( ten  y e a rs - 1 9 4 5 - 1 9 4 9  a n d  1 9 5 5 - 1 9 6 1 ) .  T h ree o f  
t h e s e  c o a c h e s  s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  footb a l l  co a ch e s  a t  Rob i n ­
s o n  H i gh S c h o o l  a n d  t h e n  l a te r b e c ame  t h e  h e a d  f o o t b a l l  
c o a c h  o f  t h e  F i g h t i n g  Ma roon s .  T h e y  we re C o a c h  R aymo n d  V a n  
A r s d a l e ,  C o a c h  L e o  H u t t , a n d  C o a c h  L a rry H i g g i n s .  
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T h e  e ra ( s e ve n  y e a r s ) w i t h t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  
w i n s  o c cu rr e d  d u r i n g  t h e  1 9 1 9 - 1 9 2 6  p e r i o d  w i t h a t o t a l  o f  
f i f ty - fo u r  w i n s ,  s i x  l o s s e s , a n d  t w o  t i e s  f o r  a n  . 87 0  p e r­
c e n t a g e  o f  w i n s .  T h e  e ra ( on e  y e a r )  w i t h t h e  l owes t p e r c e n ­
t a g e  of  w i n s  w a s  i n  1 9 5 4 ,  w i t h o n e  w i n ,  s e ven  l o s s e s , a n d  
o n e  t i e  f o r  a . 1 1 1  pe rcen ta g e  o f  w i n s .  
O v e r  t h e  f i fty-two y e a r  p e r i o d  ( 1 9 1 9 - 1 9 7 1 ) ,  t h e  n i n e  
teams  w i th whom  � h e  Rob i n s on M a ro o n s m o s t  f r e q ue n t l y  p l ayed  
w e re : ( Rob i n s o n ' s  game  r e c o r d  i s  i n c l u de d )  L a w re n c e v i l l e ,  
forty - n i n e  g am e s  ( 2 4- 2 5- 0 ) ; M a r s h a l l ,  fo rty -n i ne games  
{ 29 - 1 6 - 4 ) ;  C a sey , f o r ty - e i g h t  games  ( 3 1 - 1 1 - 6 ) ;  N e w t o n , forty­
t h r e e  g am e s  ( 32 - 1 1 - 0 ) ;  Ob l on g ,  fo rty gam�s ( 2 7 - 8 - 5 ) ;  G a r fi e l d  
o f  Te rre H a u te ,  th i rty- n i n e g a m e s ( 1 9 - 1 7- 3 ) ; P a r i s ,  t w e n ty ­
n i n e  g a m e s  ( 1 2 - 1 6 - 1 ) ;  P a l e s t i n e ,  twe n ty - n i n e  g a m e s  ( 2 6 - 2 - 1 ) ;  
a n d  C h a rl e s t o n , twen ty g a me s ( 4- 1 1 - 5 ) .  
O n l y  one  g ame w a s  p l ay e d  a g a i n s t  e a c h  o f  t h e  fo l l ow i n g  
t e a ms : A n n a - J on e s b o r o  ( 1 9 59 ) , B l oom o f  C h i c a g o  ( 1 9 4 6 ) , 
D a n v i l l e { 1 9 6 0 ) ,  D u g g e r  ( 1 9 39 ) ,  E ff i n g h am ( 1 9 2 4 ) , E v a n s vi l l e  
( 1 9 3 7 ) ,  F a i r fi e l d  ( 1 9 35 ) ,  H u t s on v i l l e  ( 1 9 2 2 ) ,  M i d l a n d  ( 1 9 2 6 ) ,  
a n d  W o rt h i n g t on ( 1 9 1 9 ) .  
T h e  Rob i n s o n  M a roon s w o n  a l l o f  t he i r footb a l l g a m e s  
i n  1 9 1 9 ,  1 9 2 0 ,  1 9 2 3 ,  1 9 4 4 ,  1 9 4 5 , 1 9 4 7 , a n d  1 9 5 0 .  O n l y  d u r i n g  
t h e  1 9 5 7  s e a s o n  � i d t h e  M a ro o n s f a i l to s c o re a t  a l l .  
T h e  g re a t e s t  n um b e r  o f  v i c to r i e s  ove r a n  o p po n e n t  
w a s  t h i rty-two w i n s  o u t  o f  t h e  forty- th ree g am e s  p l ay e d  a g a i n s t  
Newton  for a . 74 4  p e r c e n t a g e  o f  w i n s .  
S e v e r a l  t i me s  d u ri n g  the  fi fty- two y e a r s  s i n ce 1 9 1 9 , 
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t h e  Rob i n so n  M a ro o n s  c a p t u r e d  b o th t h e  Wab a s h  Va l l ey a n d  t h e  
E a s t e rn I l l i n o i s L e a g ue troph i e s .  T h ey w e re t h e  c h am p i o n s  o f  
b o th C o n fe re n c e s  i n  t h e  y e a r s  o f  1 9 1 9 ,  1 9 2 0 ,  1 9 2 1 , a n d  1 92 3 .  
I n  1 9 4 3 ,  f o r  t h e  f i r s t  t i me i n  tw e n ty y e a r s , the  Rob i n s o n  
Ma roo n s  a ga i n  c ap t u re d  b o th t h e  E a s t z rn I l l i n o i s  a n d  t h e  
W a b a s h  V a l l ey f o o tb a l l c rown s .  F o r  s e ve n  con s e c u t i ve y e a r s  
f rom 1 9 4 3- 1 9 5 1 ,  t h e  Rob i n s o n  Ma roo n s  k e p t  t h e  c h am p i on s h i p 
t i t l e  o f  both  the E a s te rn I l l i n o i s a n d  t h e  W a b a s h  V a l l ey 
C o n fe ren c e s .  I n  1 9 60 , t h ey won o n l y  t h e  W a b� s h  Va l l ey 
c h a mp i on s h i p .  
Many  e x ce l l e n t  M a roo n s  p l ay e r s  h a ve r e c e i v e d  r e c o g n i ­
t i on o v e r  the  fi fty- two ye a r s  by be i n g  s e l e c t e d  a s  membe rs 
o f  the A l l - W a b a s h  V a l l ey T e a m ,  the E a s te rn I l l i n o i s  C on fe re n c e  
T e a m ,  o r  t h e  A l l - S t a t e  T e a m .  O t h e r  p l ay e r s  h a v e  rece i ve d  
h o n o rab l e  m e n t i on on t h e s e  s a m e  te ams . I n  1 9 44 , t h e  Ro b i n s o n  
Ma roo n s  we re the  h i g h e s t  s c o r i n g  te am i n  t h e  s t a t e .  I n  t h e  
s a m e  y e a r ,  J a c k  K a l e y , a R ob i n s on Ma roon p l ay e r ,  w a s  t h e  
h i g h e s t  i n d i v i d u a l  s co re r i n  t h e  s tate  w i t h o n e  h u n d r e d  fo rty- . 
n i n e p o i n ts .  I n  1 9 49 , Don  Smi th , b e came  t h e  s e c o n d  foot b a l l 
a t h l e te i n  the  h i s t o ry o f  Rob i n s o n  H i g h  S c h o o l  to w i n the  
s t a te s co r i n g  t i t l e .  He tota l e d  one  h u n d re d  fi fty- fi ve poi n t s 
f o r  t h e  y e a r .  
B I B L I OGRAP H Y  
B I B L I O GRA P H Y  
R o b i n s o n  D a i ly N e w s  ( Rob i n s o n , I l l i n o i s ) ,  J u l y  2 7 ,  1 9 2 8 .  
Rob i n s o n  D a i ly N e w s  ( Rob i n s o n , I l l i n o i s ) , J u l y  1 5 ,  1 9 6 5 .  
R o b i n s on H i gh S c h oo l , M a r oon S t r e a k , 1 9 4 7  t h r o u g h  1 9 4 9 .  
Rob i n s o n  H i g h  S ch o o l , News  ' N '  E ve ryth i ng ,  S e p te m b e r  1 9 2 2  
t h r o u g h  D e c e m b e r  1 9 7 0 .  
Rob i n s o n  . H i g h S c h o o l , Rob i n e l l o ,  1 9 5 0  t h r o u g h  1 9 5 4 .  
Rob i n s o n  H i gh  S c h oo l , R o b i n i l l i o ,  1 9 1 4  t h r o u g h  1 9 2 2 .  
Rob i n son  H i g h  S c h o o l , Rob i n i l l o ,  1 9 5 5  t h r o u g h  1 9 7 0 .  
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A P P E N D I X  A 
A P P E N D I X  A 
Y E ARLY  S Q U A D  M E M B E R S  
A n d e rs o n  
C h a mb l i n  
C o x  . 
1 9 1 9  F o o tb a l l Squ a d  
B y e r s  
F .  D a v i s  
H u p p e r t  
S te w a r t  
C .  C o rte l yo u  
A .  Da v i s  
F a u g h t  
Ree s e  
1 9 2 0  F o o tb a l l Squ a d  
A n de r s on , C a p t a i n  
W h i s to n  
Me s k i me n  
F a u g h t  
Rooney  
L a t h r o p  
M i  1 1  s 
C h am b l i n  
S t e w a r t  
B y e r s  
Tayl o r  
Se a l l  
L i n ds a y  
G r e e n  
1 9 2 1  F o o tb a l l Squ a d  
B o b  C h a mb l i n ,  C a p t a i n  
J o h n  Bye rs 
V e r n o n  Me s k i me n  
W i l l a r d  H e n ry 
E h rman  Stewa r t  
� i l b u r  W i l s o n  
C o u l t e r  Ke s s l e r  
E dw a r d  M u l vane  
Fre d Me s k i me n  
R o b e r t  L i n d s ay 
H a r ry M i l l s  
D on a l d  P r i c e  
Raymon d B e rry 
L aVe rn e  G r e e n  
C l a r e n c e  M i l l s  
C a rl H a r r i s 
1 9 2 2  F o o t b a  1 1  Squ a d  
W i l l a r d  H e n ry ,  C a p t a i n  
V a n  We l c h  
J oh n  L i n d s ay 
Doyl e T h a rp 
W i l b u r  W i l s on 
W o o d f o r d  C o l l i n s  
R i c h a rd S u t f i n 
H a ro l d  Newl i n  
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R u s s e l l C h a mb l i n  
W e n de l l  W e l c h  
V i  rg i 1 Ha s t i n g s  
D on a l d P r i c e  
L l oyd J o h n s o n  
C 1 a r e  n c e M i l 1 s 
R a l p h  I vy 
. . Ve rl o n  Me s k i me n  
1 9 2 3  Footb a l l Squ a d  
D on al d P ri ce ,  C a p t a i n  
H a r ry T a y l o r  
L l oyd J o h n s o n  
F o r r e s t  S to l t z  
A l b e r t  M i n n i c k  
B o t k i n s  
W h i s t o n  
G a r r a r d  
J a m e s  O ' M a r a  
· F r e e  l a n  d T rump  
W o o d f o r d  C o l l i n s  
C l a re n c e  M i l l s  
B e a b o u t  
F a r n swo rth 
S t e p h e n s 
P e r r i n  
1 9 2 4  Footba l l  Squ a d  
H a r ry T ay l o r ,  C a p t a i n  
J e a n  F o x  , 
F o r re s t  St  o 1 t z 
Free l an d  T ru m p  
W i l b u r L a ue 
B ro o k s  
W a t s o n  
Doy l e  T h a r p  
L e e  C h r i s te n s e n  
A l b e r t  M i n n i c k  
H a ro 1 d N e w  1 i n  
H a r o l d M a r b ry 
M i d g e t t  
O tey 
1 9 2 5  Footb a l l Squ a d  
Free l an d  T r um p ,  C a p ta i n  
R .  W a t s o n  
L e e  C h r i s te n s e n  
J e a n  Fox 
W i l b u r  L a ue 
J a m e s  O ' M a r a  
Gay l e  C o l l i n s  
C h a r l e s  D a v i s  
M a t  M o o r e  
C a rl Co n o v e r  
H a r ry A d ams 
Ra l ph W o o d a r d  
S c o t t  B r a s h e a r s  
1 9 2 6  Footb a l l  Squ a d  
J am e s  O ' Ma r a , C a p ta i n  
P h i  1 Hayn e s  
Gay l e  C ol l i n s  
H a r o l d D o rs e y  
G e n e  O b s t  
Raymon d G r i s w o l d 
Raymon d W a t s o n  
A l va R i c h  
E ar l  D o l l  a h a n  
J o e  K i rk  
R a n d o l p h  M u s g ra v e  
1 92 7  Fo o tb a l l Squ a d  
R a n da l l  M u s g r a v e , C a p t a i n  
J a k e  D u common 
C a r ro l l C o x  
C l yd e  D o l l a h a n  
J e f f  J o n e s  
E m e r s o n  Mu s g ra ve 
A l v a R i c h  
B u s  Lowth e r  
F l oy d  B rus h 
J o e  K i rk 
Gayl e C o l l i n s  
(d g a r  Z e l l a rs 
H a n b y  J o n e. s  
L o r a  L i n ds ay 
De rwa rd S p a r k s  
C l em  Newl i n  
E a r l  D o l l a h a n  
Wa l te r  R i c h  
S c o t t  B r a s h e a r s  
2 8 6  
1 9 2 8  F o o t b a l l  Squ a d  
K e n n e t h  S t o l t z ,  C a p ta i n  
L y n n  C o n n o u rs 
L i n d s e y  N e w l i n  · 
O m a r  Woo d a r d  
E d w a r d  O b s t  
G o l d e r  New l i n  
J a ke D u c ommon 
E dw a r d  K e n e f a k e  
C h a r l e s  Mc i n to s h  
F l oyd B r u s h  
W a l te r  R i c h  
E d  K o p t a  
J a c k  G i b s on 
D i c k  E a g l e to n  
A r t  W i l l i so n  
Raym o n d  G r i s wo l d  
R a n d a l  1 M u s g r a ve 
C l y de Do l l a h a n  
H e rb e rt D a v i s  
E m e rs on M u s g ra v e  
1 9 2 9  Footb a l l  Squa d  
Wa l te r  R i c h ,  C a p ta i n  
J a k e  D u c ommon 
Ke n n e  th Mc  Ca 1 1  
L e s l i e  C o n n o u r s  
H e rb e r t  D a v i s 
E dw a r d  O b s t  
O m a r  W o o d a r d  
L .  H i g h  s m  i t h  
E m e r s o n  M u s g ra v e  
G o l d e r  New l i n  
J a c k  G i b s o n  
A r t h u r  W i l l i s o n  
T h u rm a n  M c Q ua i d  
E d  K o p t a  
J a c o b  W e g e r  
R .  K l ur1' p  
1 9 3 0  F o o t b a l  1 Squa d  
J oh n  M u s g ra ve 
J oh n  J a cob We g e r  
R o b e r t  K l ump 
Joe E d  K o p t a  
K e n n e t h  M c C a l  1 
Ke i t h P i n k s t a f f  
H a ro l d  B e a bo u t  
A r t  W i l l i s o n  
O m a r  W o o d a r d  
L e s l i e  R u t l e dg e  
E a r l  E w i n g  
J a c k  G i b s o n  
F l oyd Wi l l i s o n  
F r a n k  Fi t t s  
R ob e rt We l ton  
A r t h u r  M c C a l l  
1 9 3 1  Footb a l l Squa d  
J oh n  M u s g ra ve , C ap t a i n  
A r t h u r  Mc C a l l  
C h a rl e s  B a l dw i n  
E a rl E w i n g  
F l oyd W i l l i s o n  
F r a n k  F i t t s  
B o b  We l ton  
Haro l d  Re e d  
C l y d e  Hamman · 
Don  We g e r  
K e n n e t h  M c Ca l l  
J o e  K o p t a  
J a k e  W e g e r  
J ac k  D a ron 
B i l l y K r i s e  
C e c i  1 B re n t on 
H a r o l d B e a b o u t  
2 8 7  
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1 9 32  F o o tb a l l Squ a d  
L aw re n c e  H o l m e s  
B i l l y  J a m i s o n  
A r t h u r  M c C a l l 
H a rry Ga r ra r d  
J o h n  L a t h r o p  
F ra n k  K l i n e  
C h a r l e s  M i n e r  
J a k e  He g e r  
H o w a r d  Y o u n g  
V i rg i e  Mc i n to s h  
A n dy B o a  
P a u l  P u rce l l  
H a rry Se a l l 
R o s c o e  H i g h sm i t h  
1 9 3 3  F o o t b a l l  Squ a d  
A r t h u r  M c C a l l ,  C a p ta i n  
V i rg i l  Mc i n to s h  
Don a l d  M i keworth  
J o e  S p a r k s  
J a c k  B e n n e t t  
J o e  T ro u t  
R o s c o e  H i g h s m i t h  
R o s c o e  D u n n  
R o b e r t  B r u b a k e r  
P a u l  M c G o ve rn 
Byrl  W o o a r d  
1 9 3 4  Footb a l l  Squ a d  
H a r ry M a r t i n ,  C a p ta i n  
B l a i n e  Ke r i n s  
C l e m  S m i th 
R o s coe D u n c a n  
R oy C u rti s 
R a l ph G i f fo r d  
R o b e r t  B ro t h e rton  
J a c k W r i g h t  
M i l ton  C a n a ry 
P a u l  C ra b t re e  
Ow i g h t  ·ROW 1 a n d  
C h e s te r  D a r o n  
H a ro 1 d K i rk 
P a u l  D a ron 
C a l v e n  B oyd  
James  L i n d s a y  
F r a n k  K l ump  
P e r ry G ra v e s  
1 9 3 5  Footb a l l Squ a d  
H a r ry M a r t i n ,  C a p t a i n  
M i l ton C a n a ry 
H a ro l d  K i rk 
P e rry G r a v e s  
G l e n n  Q u i c k  
Rob e rt York  
R a n d a l  Y o r k  
R o s c o e  D u n c a n  
Roy C u s t i s 
W i l b u r  B u s s a rd 
F ra n k l i n  D u n c a n  
C l a ud e  S i mo n s  
R o n de l C u s t i s  
C a. l v i  n B o y d 
1 9 3 6  F o o t b a l l  Squ a d  
R a l ph G i ffo r d , C a p t a i n 
Me d M a rt i n  
C l a v i n  Boyd 
J am e s  L i n d s a y  
P a ul D a ron 
R o b e r t  T ri m b l e  
M a c  H i l l s  
P a u l  M c C a l l 
D·e a n G r a v e s 
C l au de S i mo n s  
Bay a rd He a.th 
A l l i s o n  P r i e r  
R a n de l C u s t i s 
Rob e r t  B ro t h e rton  
B o b  G i b s o n  
B i  1 1  M a r t i n  
2 8 8  
1 9  3 7 Foot  b a l  1 Squ a d  
P a u l  Mc C a  1 1 , C a p t a i n  
Ron de l l C u s t i s  
B i l l  M a rt i n  
Bob  N ew l i n  
C h a r l e s  H o k e  
R o b e r t  B ro t h e rton  
C h e s t e r  H a n s o n  
P a rk e r  G r a v e s  
J a c k  W r i g h t  
I ra W a t t s  
Bob T r i mbl e 
B o b  York  
Ke n n e t h  S k i dmore 
M a c  H i l l s  
R an d a l l  Y o r k  
R o s c o e  K a l ey 
Ge orge  B a r r i  c k  
1 9 38 Footb a l l  Squ a d  
B i l l  M a r t i n ,  C a p ta i n  
J .  0 .  Sto rckman  
I ra W a t t s  
C h a r l e s  H o k e  
Geo rge B a r ri c k  
R a y  K e s s l e r  
B i  1 1  T u rn e r  
H a r l a n  M o r g a n  
Wayne  W e c k  
J o h n  M c l i n  
Bob G i fford  
John  H i l l  
R o b e r t  L o c k h a rt 
Syl v a n u s  Howe  
B i l l  G r a n t  
C h a r l e s  Ze l l e rs 
B i l l  McK amy 
B i l l  G ue s s  
W i l b u r 'M a r t  i n 
1 9 39 Footb a l l Squ a d  
Ge o rg e  B a r ri c k , C a p ta i n  
P a u l  C h i l c o te 
H a r l a n M o r g a n  
J .  0 .  S to rckman  
B i l l  G u e s s  
Ray Ke s s l e r  
W i l b u r  M a rt i n  
Sy l va n u s  H owe  
Wayne  T u t t l e  
B ob L o c k h a rt 
B o b  H a n c o c k  
B i l l  M c Kamy 
B i  1 1  T u rn e r  
Raymon d H i g h s mi th 
B u rton  P i n k s t a ff 
M a x  Mi n n i c k 
Ve r l on A c o rd 
F o r re s t  W i l l i s  
1 9 4 0  F o o tb a l l  Squa d  
R o b e r t  H an c o c k , C a p ta i n  
E r n e s t  A s h by 
D o n a l d B e a b o u t  
P a u l  C h i l c o t e  
Don  C h am b l i n  
D a v i d K e n e  f a k e  
W i l b u r M a r t i n· 
L o r e n  Mye r s  
J oe N o vo s e l  
L l oyd S m i th 
Wayne T u t t l e  
Ve r l y n  A c o rd 
L l oy d  A ttaway 
H ow a rd C a n a ry 
H e n ry C u r t i s 
K·e n n e th F o rs h e e 
Ke i th K i dw.e l l H a ro 1 d Ma r t i n  
Max M i n n i c k  
R o s s  P i n k s t a ff 
W .  J .  S t a fford  
Tom W i n t e r i n g e r  
2 89 
1 9 41  Footb a l l  Squ a d  
E r n e s t  As h by , C a p ta i n  
Fo rre s t  W i l l i s  
J oe N o vo s e l  
E ug e n e  Ga r r a r d  
Da vi d Kene  f a k e  
C h a r l e s  Wo l f  
E m e r s o n  Mi l l e r  
J o h n  Stewa rt 
Ge ra l d  K i n g  
M i k e  C h i l c o te 
Bob  F ry 
Don  C h ambl i n  
E s  t i  l C a rte r 
L l oy d  Sm i th 
F l oy d  D un n  
W ayne T u t t l e  
R u dy Newl i n  
J i m  S t a ffo rd 
1 9 4 2  Footb a l l  Squ a d  
E s t i l  C a r te r ,  C a p t a i n  
J a c k  . K a l ey · 
P a  u 1 B a n dy 
Dw i gh t  D o l an  
Roy  M u rphy 
Raymo n d  Coombes  
B i  1 1  Me d 1 i n  
C h a r l e s  B o tton 
C h a r l e s  R i ch 
J oh n  H o l l ow a y  
W a y n e  K i n g  
R u s s e l l D i ckey  
J a c k  S t o rc k m an 
Loren  W o o d a r d  
L ew i s  O l ds 
E u g e n e  G a r r a r d  
J a m e s  B ra c k e t t  
J a m e s  S ta ff o r d  
O r v i l l e B r u s h  
F r a n k  C h a mb e r l i n  
Te d H o k e  
B ob Swope  
Howard  G r a ve s  
C h a r l e s  W e c k  
B i l l  C h i l cote  
B ob S c h n e i de r  
W a rren  B a ch e l o r  
1 9 4 3  F o o tb a l l Squ a d  
Roy M u rp hy , C a p ta i n  
F r a n k  C h am b e r l i n  
P a u l  B a n dy 
Raymo n d  C o o m b e s  
B i l l  C h i l co te 
B i l l  K i rk 
C h a r l e s  R i c h  
J a c k  S t o rc k m a n  
L ew i s  O l ds  
L i s l e  H e d de n  
J a c k  Ka l ey 
J o h n  H o l l oway 
B o b  H a l l  
J ame s B r a c k e t t  
D a v i d  S tee l 
H owa rd G ra ve s  
L o r e n  �f o o d a r d  
C h a r l e s  W e c k  
B o b  S w o p e  
· wayne K i n g  
2 9 0  
1 9 4  4 Footba  1 1  Squ a d  
J a c k  K a l ey , C a p t a i n  
M i ke  C a u l ey 
H o w a rd K i rk  
Wayne K i n g  
C h a r l e s  T u t t l e  
V a u gh n  K a l ey 
B ob H e a t h  
L aw re n c e  A c o r d  
D i c k  L o u g h e ry 
M a x  B u t c h e r  
D o n  S h e a r s  
B o b  S c h n e i d e r  
J a ck S t o r c km a n  
B o b  A l l i s on  
D a v i d  S tee l 
L ew i s  O l d s 
R i c h a rd M a n n  
R e x  S e b a s t i a n  
B o b  F e r r e l  
1 9 4 5 F o o t b a l l  Squ a d  
B ob M a r b ry 
L aw r e n c e  A c o r d  
Mi k e  C a u l ey 
B ob A l l i s o n , C a p ta i n  
Morr i s  N i ch o l a s 
R i c h a r d  M a n n  
J a c k  W o o d a r d  
J a c k  S t e v e n s  
E l  d o n  Germann  
D w i g h t  C h a p m a n  
V a u g h n  K a l e y  
M a x  B u t c h e r  
R e x  S e b a s t i a n  
B o b  H e a t h  
W a l l a c e  H oe l s c h e r  
H a r ry He d de n  
A r d e n  G u y e r  
J a c k  C ttamb l i n  
D o n  S i mon s 
1 9 4 6  Footba l l  Squ a d  
V a u g h n  Ka l ey ,  C a p t a i n  
H a r ry H e d d e n  
J a c k  ��oo d a r d  
E l don  Ge rm a n n  
M a r vi n Smi th 
B u s t e r  S t e ven s 
J a c k  C h a mb l i n  
Don  S h e a r s  
Dw i gh t  C h apman  
J i m  M a r t i n 
R e x  S e b a s ti an 
L a w r e n c e  A c o r d  
D a n n y  T ru i tt 
N o rman  L a c k ey 
Don  B a i l e y  
D o n  S i m o n s  
H a ro l d B e n n e t t  
J o e  S i l e r 
Te d P o l an d  
B u d  B u e c h n e r  
1 9 4 7  Footb a l l Squa d  
Don B a i l ey ,  C o - c a p t a i n  
D o n  S i mon s , C o - c a p t a i n 
D o n  H a n n a  
M a r v i n Smi th 
Bob H a r re n  
H a r o l d B e n n e t t  
N orman  L a c k ey 
Don  Smi th 
J o e  S i l e r  
Ha rry Ga rra rd 
Dw i g h t  Ch a pm an 
Boyd  Mo re l a n d  
Te d P o l  a n d  
J a c k  Chamb l i n  
D i c k  H e a th 
B u s te r S t e v e n s 
M e l v i n  G o f f  
C h a r l e s  P u rce l l  
K e n n e t h  I n b o d e n  
C l a r e n c e  C a rt e r  
2 9 1  
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1 9 4 8  F o o tb a l l  Squ a d  
J a c k  C h a m b l i n ,  C o - c a pt a i n  
J o e  S i l e r , C o - c a p t a i n 
D o n  I nb o d e n  
B i l l  F o x  
N o rman  Freeman  
Bob  H a r ri s o n  
O r v i l l e  J o h n s on 
Ron n i e  M u s g ra ve 
B ob K a l ey 
Me l v i n  G o f f  
D i c k  He a t h  
D i c k  I n bo de n  
D o n  S m i th 
J o h n  N ew l i n  
M o n t a  Goodw i n  
Bob  S t i n s on 
1 9 4 9  Footba  1 1  Squ a d  
T o m  S h e p a r d  
2 9 2  
B o b  H a r r i s o n  
D on Ka l ey 
F r a n k  R e e s e  
Me l v i n  G o f f ,  C o - c a p t a i n  
D i c k  I n b o d e n  
B o b  W i m a n  
N o rm a n  F re e m a n  
R i c h a r d  W h e e l e r  
D o n  I nb o de n ,  C o - c a p t a i n  
C l yd e  C o n r a d  
Mon ta G oo dw i n  
Ron n i e C ro s s  
B o b  S t i n s o n  
D o n  Smi th 
L a r ry C o l l i f l owe r 
B o b  K a l ey 
O r v i l l e  J o h n s o n  
R on n i e  Mus g ra v e  
1 9 5 0 Footba l l  Squa d  
Don  Sm i th ,  C o - c a p t a i n  
Mon  t a  Goo dw i n , C o- c a p t  a i n · 
J i m  G l e n n  
Bob W i m a n  
Tom  S h e p a r d  
W a l l y  W r i g h t  
K e n n e th B a u d  
J a c k  We l s h 
J i m  Kn o b l e t t  
R a n da l l I n b o de n  
B o b  He lm  
M e r v i n  R i c h  
Bob H a z e l ton  
D o n  K a l ey 
C l yde C on r a d  
D o n  Mi l l e r  
E d  R e d m a n  
R i c h a rd W h e e l e r  
R u s s e l l Mor r i s on 
Wa rren  W i m a n  
R ay Gray 
V a u g h n  R i ch 
B o b  Mi  kewo rth  
F r a n k  Ree s e  
V e rn o n  C ro z i e r  
1 9 5 1  Footb a l l  S�u a d  
Don  K a l ey ,  C o - c a p ta i n  
Bob  H e l m ,  C o - c a p t a i n  
B ob W i ma n  
B o b  H a z e l ton  
R a n d a l  1 l n b o d e n  
F r a n k  R e e s e  
B o b  R a n do l p h  
W a rren  W i m an 
F re d  R e a v i l l  
Ray P u rc e  1 1  
J i m  K n o b l e t t  
D a v i d M i kewo rth  
Ed  Re dman  
C l y d e  C o n r a d  
J ac k  We l s h 
R u s s e l l Mo r r i s o n  
N e we l l  New l i n  
Ray' G ray 
D i c k  F i n l ey · 
B i l l  H a l l 
·, 
1 9 5 2  F o o tb a l l  Squ a d  
Wa r re n  W i m a n , C o - c a p t a i n  
Ray  G ray , C o - c a p ta i n  
F re d  R e a  v i  1 1  
G e o r ge B a n dy 
D i ck F i n l ey 
G a ry Lamb  
B i l l  H a l l 
R ay P u rce  1 1  
J i m  \fo s l ey 
J i m  M i t c h e l l  
D a n n y  C oc h ran 
G a ry W i s e m a n  
R on n i e  H a n n a  
H a rry L a t s h aw 
B i  1 1  B a n dy 
J i m  B u t l e r  
A r t  H a g an 
Mon ty M a p l e s  
L e s t e r  M u rphy 
D a n n y  S t i n son  
L a r ry Ba l l i n g e r  
Ge o rg e  H a y s  
J i m  S t i l l we l l  
' 1 9 5 3  F o o tb a l l Squ a d  
D i c k F i n l e y ,  C a p t a i n 
B i l l  H a l  1 ,  A l t e r n a t e  C a p t a i n 
L a r ry B a l l i n g e r  
L e s t e r  Murphy 
M o n ty Ma p l e s  
G e o r ge Hays 
L e s t e r  S h a c k l e s · 
G a ry L amb  
L a r ry F r e n c h  
J ohn  L owe  
D a ve M u r p hy 
A r t  H a g a n  
D a n n y  S t i n s on 
J i m  We s l ey 
J a m e s  M i t c h e l l  
J i m  S t i l l we l l  
G e o r ge B an dy 
Ray  P u r c e l l  
G a ry W i s em a n  
B i l l  S u t f i n 
1 9 54 Footb a l l  Squ a d  
J i m  S t i l l we l l ,  C o - c a p t a i n  
J i m  M i t c h e l l ,  C o - c a p ta i n  
Geo rg e  Hays  
A l b e r t  M i n n i c k 
Ge n e  Z e l  1 e rs 
G a ry W i s e m a n  
B o b  I n b oden  
'A¥rt G a t t on 
Donn i e  C oc h r an 
D i c k  C l a r k  
J o h n  Lowe 
D e n n y  H a mm a n  
D an n y  C o c h ran  
G o rdon I m l ay 
L a r ry B a l l i n g e r  
D a r  re 1 1  C r o t  h e r s  
D a n  S t o l t z  
J i m  C o n n o u r s  
E a r l  G o f f  
D o n  R i c h 
J o h n  Mu rray 
· J o h n  L e o n a r d  
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1 9 5 5  F o otb a l l Squ a d  
G a ry W i s em a n , C o - c a p t a i n  
D i c k  C l a rk ,  C o - c a pt a i n  
Don a l d  R i c h  
L e roy G a rr a r d  
D a r re l l  C ro z i e r  
E a r l  L e g g  
R i ch a r d  H a n s o n  
B i l l  M i keworth  
L a r ry C o c h r a n  
D a v i d C h r i s t i n e  
J a c k  Re a v i l l  
D i c k  T u t t l e  
D a n  S t a l  t z  
J o h n  Lowe  
J i m  C o n n o u rs 
D a v i d Wi l s o n  
J o h n  L e on a rd 
D on n i e  C o c h ra n  
Me d fo rd S m i th 
E a r l  G o f f  
Ron n i e  S t i l l we l l  
. 1 9 5 6  F o o tb a l l Squ a d  
J o h n  Le o n a rd , C o - c a p t a i n  
D a v i d  C h r i s t i n e , C o - c a p t a i n  
Ran d a l  S m i t h  
Ge n e  M c K e e  
L a r ry P l umme r 
B o b  K i n g  
S t e ve Wege r 
F ra n k  H umme l 
D a ve W i l k i n  
J a c k  Re a v i l 1 
M e d f o r d  Smi th  
R i c h a rd H e n d e rson  
D a r re l  W a g g o n e r  
T e r ry S i m  on s 
N e d  H i p p e n s t e e l  
1 9 5 7  F o o tb a l l  Squa d  
J a c k  R e a v i l l ,  C o - c a p t a i n  
B o b  K i n g , C o - c a p t a i n  
D o n  C o o p e r  
L a r ry P l umm e r  
Fran k R o b e r s on 
Je rry M i l l e r  
J i m  Mi e ure 
D a n n y  O tey 
T e r ry S i mon s 
P a t  H e n ry 
B ob L a w ry 
H a rl ey G o f f  
T o m  Wamp l e r  
M a x  W e g e r  
G e n e  M c D a n i e l 
S t e v e  We ge r 
Ga rol d R i c h  
Ray m on d W i l s o n  
F r a n k  H ummel  
N e d  H i ppen s te e l  
L y l e  B a k e r  
J o h n  G o ff 
D u a n e  P a r k e r  
G e n e  M c K e e  
W a rren  H o u g l a n d  
2 9 4  
1 9 5 8  Footb a l l  Sg u a d  
B o b  K i n g ,  Hon o r a ry C a p t a i n  
D a n  Otey , H o n o ra ry C a pt a i n  
F r a n k  H umme l 
T e r ry S i m o n s  
Tom �Jamp l e r  
J i m  M i  e u re 
J e rry Mi l l e r  
F r a n k  R o b e r s o n  
P a t  H e n ry 
J a c k  Morri s 
Bob L aw ry 
L y l e  B a k e r 
Ge n e  M c Kee  
E a r l  M u rp h y  
B o b  D u n n  
J o h n  G o f f  
Raymon d W i l s o n  
N e d  H i p p e n s t e e l  
L a rry B e a b o u t  
D o n  W o o d a r d  
D u a n e  P a rk e r  
H a rl e y  Go ff 
1 9 5 9  Footb a l l  Sg u a d  
R o n  C o o p e r  
J a c k  D a ron 
B ob D u n n  
J oh n  G o f f  
B ob L a w ry 
J ac k  M o r r i s  
Don  W o o d a r d  
M a r l i n  C u l p  
Don  K e n n e dy 
R i c h a r d  B a l l i n g e r  
D e n n y  P a l me r  
Tom  Wamp l e r  
J o e  H a l l  
B o b  C ox 
S t e ve D a ron 
H a rl ey G o f f  
P a t  H e n ry 
G e n e  Mc Kee 
D u a n e  P a rk e r  
J a c k  C o n n o u r s  
W a rr e n  H o ug h l an d  
H u gh L a n gworthy 
R i c k  M u s g ra v e  
D a n  Wa r d  
Ray  W e g e r  
Fe rre l l W i m a n  
1 9 6 0  Footb a l l Squ a d  
Tom  W a mp l e r ,  H o n o r a ry C a p t a i n  
R ay W e g e r ,  H o n o r a ry C a p t a i n  
K .  B .  C or r e l 1 
D i c k M c C oy 
B i l l  An ton i o  
G r e g  C o n n e t t  
D o n  F e r g u s o n  
L a r ry M i c k ey 
B i l l  W a t s o n  
Fe r re l l  W i m a n  
C l  a re n c e C a t t  
C a r l ton  G ra h am 
J i m  K i l b u rn 
R i c k  M u s g ra ve 
K e n t o n  C a r v e r  
H u gh L a n g w o r thy 
Den ny P a l r.i e r  
J i m  B a i r d  
E m e r s o n  D u n l a p  
Al l i s o n  J o h n s o n  
Ray R a n d o l ph 
De n i s  We b e r  
Roy A l l i s on 
C h a r l e s  F e r g u s o n  
De n n i s  G r a ve s 
D o n  We g e r  
2 9 5  
·, 
1 9 6 1  Footb a l l Squ a d  
A l l i s on  J o h n s o n  
J i m  K i l b u rn 
De n n i s  G r a ve s  
La rry M i ckey  
B r u c e  B em i l l e r  
J i m  B a i r d  
De n i s  Webe r 
G r e g  C o n n e t t  
G a ry R o d g e r s  
D i ck  D r a k e  
J o e  S u t f i n  
H o w a r d  A l l i s on 
Don We g e r  
C a r l ton G r a h a m  
F r e d  N i eman  
B i l l  A n t o n i o  
F e r re 1 1  W i m a n  
Roy A l l i so n  
C h a r l e s  Ferg u s o n  
B i l l  W a t s o n  
D i c k  M i l l e r  
S t a n l e y  S t a n l ey 
S am B e n n e t t  
1 9 6 2  Footb a l l Squ a d  
D e n n i s  G r a ve s , C o - c a p t a i n  
C a r l ton G r ah a m ,  C o - c a p t a i n  
L a r ry B u rb a n k  
D on H e g e r  
G a ry R od g e r s  
B ru c e  B e rn i  l l e r  
Dw i g h t  New 
Rod M a u s  
J o e  D a l e  
Roge r B r u s h  
C h a r l e s  Fe r g u s o n  
How a r d  A l l i s o n  
J i m  L o ve 
Da v i d  C o r re l l  
J i m Ki l b u rn 
D i  c k  Kra ft 
J oe S u t f i n  
Te rry P h i l  1 i p s  
J o h n  G r a v e s  
R i c h a r d  B u s h  
D i ck  L o ve 
Wyn n e  R i t c h  
1 9 6 3  Footb a l l  Squa d  
L a r ry W r i g h t  
D i c k  K r a ft 
N i c k  N o v o s e l  
L a r ry B u rb a n k  
D e n n i s  Rob i n s o n  
T i m  S p a r k s  
J oe D a t e  . 
B i l l  S h i pman 
J i m  Fe r g u s o n  
D a v i d G r a ve s  
Te rry P h i l l i p s 
D a v i d  C o r re 1 1  
H a ro l d  F ra u l i  
D i  c k  L .o ve 
B i l l  M c C a l l  
J i m  L o ve 
W i ck  H e a th 
R i c k· L owe  
Ro d g e r  B ru s h  
Dw i g h t  New 
T o m  J o n e s  
2 9 6  
·, 
1 9 6 4  Footb a l l Squa d  
D i c k  L o ve , C o - c a p ta i n  
N i c k N o vo s e l , C o- c a p t a i n  
Rod S t ew a rt 
D a ve P h  i l 1 i p s 
J o h n  K i n g  
Gary B ro c k  
D i c k  L o v e  
B i l l  M cC a l l 
Te r ry P h i l  l i p s  
Bob  P r i c e  
B o b  W a l k e r  
J on ' A n de rs on  
J i m  M i keworth  
M i k e  Mi n n i c k  
D a v i d G r a ve s 
B i l l  S h a w  
M i k e  S h e p a r d  
E rn i e  D e e s  
T i m  Spa rks  
S t e ve N a s h  
B i l l  S h i pman  
W i c k  H e a t h  
B i l l  Kn i g h t  
C l i ff S i m p s o n  
L e e  J o n e s  
D i c k  H an s on 
Ray W ri c e  
1 9 6 5  Footba l l  Squ a d  
E rn i e  Dee s ,  T r i - c a pt a i n  
M i k e  S h e p a rd , T r i - ca p ta i n  
R o b e r t  P ri ce , T r i - ca p ta i n  
G a ry B ro c k  
J e r ry U tt e r ba c k  
G re g Bon n e 1 l 
T i m  H e n ry 
G re g  H e l m  
E d  H a n s o n  
N ob l e  M c C ro ry 
Don  M c K a y  
C l i ff S i m p s on 
B o b l1J a l k e r 
Bob  L ah r  
J o h n  K i n g  
D a v e  P h i l l i p s 
L a r ry Be eman 
Lee J o n e s  
H a rry K oo n t z  
J o hn  H e d g e s  
J a c k  B r own 
1 9 6 6  F o o tb a l l Squa d  
G re g  B o n n e l l ,  C o - c a p t a i n  
T i m  H e n ry ,  C o - c a p ta i n  
P e t e  H e a t h  
N ob l e  M c C r o ry 
J ohn  C o u t r l y o u  
K e n t  Boyd  
Geo r g e  Mee s e  
D o n  M c K ay 
R i c k  B u t c h e r  
S te ve F rye 
M i k e  M c C r a c k e n  
S t e ve B a n dy 
D a ve S t ew a rt 
Gene  Camden  
Bob  B l a h a  
V a u g h n  Mi k e w o r th 
T i m  ·A t t away 
Gene S t a t e s  
K e n t  Boyd 
W e s t  Ma r t i n  
Tom B a i l ey 
J e f f  K a l ey 
M i k e  De d r i c k  
2 9  7 
1 9 6 7  F o o t b a l l  Sgu a d  
T i m  H e n ry ,  C o - c a p t a i n  
D a ve Stewart , C o - c a p t a i n  
B o b  B l a h a  
V a u g h n  Mi k e w o r t h  
W e s l ey Ma r t i n  
Gene  S t a t e s  
S te ve B an dy 
T om T u tt l e  
J e ff  K a l ey 
D i c k  Mi t c he l l 
J e ff M i keworth  
G a r ry S m i th  
R i c k  S t u c k ey 
R i c k  B e a r d  
M i ke I r v i n  
R i c k  B u t c h e r  
T i m  A t t a w ay 
J o h n  C o r t e l y o u  
S te v e  F ry e  
G e o r ge M e e s e  
Bob Mi t c h e l  1 
M i ke M c C r (l. c k e n  
D a v i d  F a s i g 
M i k e  D e d r i c k  
L a rry S m i th  
Le a s l i e  Moa de 
R a n dy J on e s  
D a n  P h i l l i pp e  
R a n dy D un l a p 
S t e ve W a l d ro p  
1 9 6 8  Foot ba l l  Sgua d  
M i ke D e d r i c k , T r i - c ap ta i n  
M i k e  M c C r a c k e n , T r i - c a p t a i n  
S t e ve B a n dy , T ri - c a p t a i n  
D i c k  M i t c h e l l · 
M i k e  I r v i n  
J e ff  M i  kewo rth 
J e ff K a l ey 
R a n dy D un l a p  
S t e ve W a l d ro p  
Ke i th M c C a rty 
Dwi g h t  Morrow 
R ay B e n s o n  
T o m  T u t t l e  
R a n dy J o n e s 
Gene  S t a te s  
R i c k  B e a r d  
R i c k  S t u ckey 
L e s l i e  M o a d e  
L a r ry S m i t h  
S te ve D u n l a p  
G a r ry Sm i th 
M a r c  T ay l o r  
M a r k  P o p pe 
D a ve L o ve 
1 9 6 9  Footb a l l Sgu a d  
L a rry S m i t h ,  T r i - c a p t a i n  
M i k e I rv i n ,  T r i - c a p t a i n  
D w i g h t  M o r row , T r i - c a p ta i n  
M a r c  T ay l o r  
G a r ry Sm i th 
Raymon d B e n son  
J ac k  Mc i n t o s h  
J i m  K i n g  
R a n dy P l umme r 
B i l l  Fouty  
Mark  P o p p e  
S t e ve Kn i g h t  
Wa r ren P e r s i n ge r  
B e r t  C ra n e  
M i k e  S t e e l  
T i m  S h i m e r  
D an M c B r i d e  
M i k e  M c S c h oo l e r  
R a n dy D u n l a p 
R i c k · B e a r d  
D o u g  B a i l ey 
S t e ve Wa  1 d ro p  
R i c k  L aR o s e  
G re g  M u s g ra v e  
D a ve L o ve 
M i ke P a rk e r  
D o n  Fa r r i s 
L a r ry Q u i c k  
Wayne  B r u s h  
S te ve W e c k  
D a v i d Ba i l ey 
-C h r i s K a l e y  
S t e v e  B u rn e r  
2 9 8  
1 9 70 Footb a l l  Squ a d  
Raymo n d  Ben s on , C o - c a p t a i n  
D a v i d L o v e , C o - c a p ta i n  
S t e ve B u r n e r  
J oh n  M c Ke i g h a n  
J i m  K i n g  
D i c k  M c K ay 
T e r ry Mu rray 
R i c k  T h om p s o n  
D a v i d R e n s h a w  
L a r ry Q u i c k  
W a r re n  P e r s i n g e r  
B e r t  C r ane 
T i m  S h i me r  
Wayne B r u s h  
J a c k  Mc i n to s h  
R a n dy P l u mm e r  
D a v i d B a i l ey 
B i l l F o u ty 
Ke v i n B u c h a n a n  
L i n de l l  Co r re l l 
S t e v e  K i dw e l l 
J o h n  R o a d s  
B r u c e  W a t s o n  
M i k e  Stee l e  
K e v i n M a t t h e \II s 
G r e g  S t a n h o p e  
C h r i s K a l ey 
M a c  M c C r a c ke n  
D o n  F a r r i s 
J e f f  K i n g  
D a vi d H a n c o c k  
C h a r l e s  M i d g e t t  
M i k e  P a r k e r  
F ra n k  D i s c o l l  
D a n  M c B r i de  
S teve  Kn i g h t  
G r e g  De aton  
Ro d g e r  W i s em a n  
R i c k  L a Ro s e  
J i m  B a i l ey 
T o n y  B u t c h e r  
T o m  Ke i th 
R a n dy L a Ro s e  
2 9 9  
A P P E N D I X  B 
·, 
A P P E N D I X  B 
Y EA R L Y  W O N  A N D  L O S T  R E C O R D  
S e a s o n  Won  L o s t  T i e d  P e rc e n t age 
1 9 1 9  8 0 0 l .  0 0 0  
1 9 2 0  8 0 0 1 .  0 0 0  
1 9 2 1  . 8 0 l • 8 8 8  
1 9 2 2  8 l 0 . 8 8 8  
1 9 2 3  9 0 0 l • 0 0 0  
1 9 2 4  6 3 l . 6 0 0  
1 9 2 5  7 2 0 . 7 7 7  
1 9 2 6  5 3 1 . 5 5 5  
1 9 2 7  2 5 1 . 2 5 0  
1 9 2 8  7 2 0 • 7 7 7  
1 9 2 9  3 4 l . 3 7 5 
1 9  30 4 3 1 . 5 0 0  
1 9  3 1  2 2 4 . 2 5 0  
1 9  32 4 2 2 . 5 0 0  
1 9 3 3  3 4 1 • 3 7 5  
1 9 3 4 6 1 1 • 7 5 0  
1 9  35  5 2 2 . 5 5 5  
1 9 3 6  4 4 0 . 5 0 0  
1 9 3 7  4 2 2 . 5 0 0  
1 9  3 8  2 5 l . 2 5 0  
1 9 3 9  4 4 1 . 4 4 4  
3 0 1  
•.· 
3 0 2  
S e a s o n  Won  L o s t  T i e d  P e r c e n t age 
1 94 0  2 5 1 . 2 5 0  
1 94 1  6 2 0 • 7 5 0  
1 9 4 2  5 2 2 • 5 5  5 
1 9 4 3  8 1 0 . 8 8 8  
1 9 4 4  9 0 0 1 . 0 0 0  
1 9 4 5  9 0 0 1 . 0 0 0  
1 9  4 6  9 1 0 . 9 0 0  
1 9 4 7  1 0  0 0 1 .  000 
1 9 4 8  5 5 0 . 5 0 0  
1 9 4 9  9 0 1 . 9 0 0  
1 9 5 0  9 0 'o . 1 . 0 0 0  
1 9  5 1  6 2 0 • 7 5 0  
1 9 5 2  3 6 0 • 3 33 
1 9 5 3  6 3 0 . 6 6 6  
1 9 5 4  l 7 l • l 1 l 
1 9 5 5  2 4 3 . 2 2 2  
1 9 5 6  2 6 1 . 2 2 2  
1 9 5 7  0 9 0 . oo o  
1 9 5 8  5 2 2 . 5 5 5  
1 9 5 9  5 3 1 . 5 5 5  
1 9 6 0  5 4 0 . 5 5 5  
1 9  6 1  6 3 0 . 6 6 6  
1 9 6 2  3 5 1 . 3 3 3  
1 9 6 3  4 5 0 . 4 4 4  
1 9 6 4  3 6 0 . 3 3 3 
3 0 3  
S e a s o n  W o n  L o s t  T i e d P e rcen tage 
1 9 6 5  5 4 0 . 5 5 5  
1 9 6 6  3 ·  6 0 • 3 3 3  
1 9 6 7  3 6 0 . 3 3 3  
1 9 6 8  6 2 1 . 66 6  
1 9 6 9  5 3 1 . 5 5 5  
1 97 0  5 4 0 . 5 5 5  
·, 
A P P E N D I X  C 
A P P E N D I X  C 
WON . A N D  L O S T  R E C O R D  A GA I N ST EACH  O P P O N E N T  
Oppo n e n t  W o n  L o s t  T i e d  
A n n a - J on e s b o ro 1 0 0 
B i c kn e l l  3 1 0 
B l oom o f  C h i ca g o  0 1 0 
B r i d g e p o r t  5 0 0 
C a s e y  3 1  1 1  6 
C h am p a i gn 1 1 0 
C h a r l e s t on 4 1 1  5 
C l i n to n  5 4 1 
D a n v i l l e  0 1 0 
D u g g e r  1 0 0 
E f fi n g h am 0 1 0 
E v a n s v i l l e 0 1 0 
F a i rf i e l d  0 1 0 
F l o r a  3 7 0 
G a r fi e l d  1 9  1 7 3 
Ge orge town 4 2 3 
G e rtsmeyer  8 3 3 
H o n ey C re e k  2 1 0 
H u t s on vi l l e  1 0 0 
J a s on v i l l e 2 0 0 
L aw re n c e v i l l e 2 4  2 5  0 
3 0 5  
3 0 6  
Oppo n e n t  Won  L o s t  T i e d 
L i n t o n  3 0 0 
M a rs h a l l  2 9  1 6  4 
M a r t i n s v i l l e 7 0 1 
M a t toon 0 2 2 
M i d l a n d  1 0 0 
M t .  C a rm e l  3 0 0 
N e w ton 32 1 1  0 
O b l o n g  2 7  8 5 
O l n e y  3 0 0 
P a l e s t i n e  2 6  2 1 
P a n  a 2 0 0 
P a r i s 1 2  1 6  1 
S u l l i v a n  5 2 0 
V i n c e n n e s  2 5 0 
W e s t v i l l e 0 2 0 
W h e a t on 0 2 0 
W i l ey 1 1 0 
W o rt h i n g t on 1 0 · o 
A P P E N D I X  D 
A P P E N D I X  D 
COACH E S ' WON  A N D  L O S T  R E C O R D S  
C o a c h  W o n  L o s t T i e d  Pe r c e n tage 
B .  D .  M o re l a n d  54 6 2 . 8 70 
A .  B • M a s t e r s  7 8 2 • 41 1 
E .  u .  McDon a l d  1 4 9 2 . 56 0  
Raymon d V a n  A r s d a le 9 8 7 • 3 7 5  
L • M .  C a rt e r  1 9 9 5 . 5 7 5  
E r n e s t  Ze l l e r  1 4 1 6  3 • 42 4 
H a r ry S o ck l e r  2 2  3 2 • 8 1 4 
M e r l e C ro s by 5 2  34 7 . 5 59 
L e o  H u t t  1 8  · 9  l . 642  
F r a n k  H u n s a k e r  1 5 2 0 • 882 
Wayne  B a rham 1 7 1 • 1 1 1  
R o b e r t  W i m a n  9 8 1 . 500 
E u g e n e  M a n ue l 1 2 1 5 0 • 444  
L a r ry H i g g i n s  2 2  2 1  2 . 4 88 
308 
A P P E N D I X  E 
A P P E N D I X  E 
AWARDS  AND  R E C O GN I T I ON O F  
FOOTBALL  P L A Y E RS 
Ye a r  
1 9 1  9 
1 9 2 9  
1 9  32 
1 9 4 3  
A 1 1  S t a te 
B ra c k e tt** 
C h a mbe rl i n * * *  
H o l l oway**** 
J a c k  K a l ey**** 
P a u l  B a n dy**** 
1 9 4 4  J a c k  K a l ey* 
1 9 4 6  Re x S e b a s t i an *  
1 9 4 7  B u s  S t e v e n s *  
1 9 4 8  J a c k  C h a mb l i n *  
1 9 5 0  D o n  Sm i th *  
1 9 5 3  D i c k  F i n l ey* 
1 9 5 7 T e rry S i mo n s * *
.
**  
J a c k  R e a vi l l ****  
J i m  M i e u re * * * *  
Raymon d W i l s on ** * *  
B o b  K i n g**** 
1 9 5 9  G e n e  McKee*  
A 1 1  E a s t e rn 
I l l i n o i s 
B ra c k e t t *  
C h ambe rl i n *  
Ho  i ·1 away* 
J a ck K a l ey* 
P a u l  B a n dy* 
J a c k  C h a mb l i n *  
J o e  S i l e r* 
3 1 0  
A 1 1  W a b a s h  
V a l l ey 
R e e s e * , A n d e rs o n * ,  
D a v i  s * 
Wa l te r  R i c h * , 
J a k e  D u c omrno n *  
J a k e  Wege r**. 
B i l l J ami s on *** 
L aw re n c e  H o l mes***1 
B ra c ke t t* 
C h am be r l i n * 
H o l l ow ay*  
J a c k  K a l ey** 
J a c k  K a l ey** 
J a c k  Chamb l i n *  
D i  c k  H e a th* 
J i m M i  e u re * * * * 
J a c k  R e a v i l l ** * *  
Ye a r 
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9 
1 9  7 0  
A 1 1  S t a t e  
G r e g  B o n n e ) l ** * *  
T i m  Hen ry* * * *  
S t e ve B a n dy# 
J e f f  Ka l ey#  
M i ke  M c C r a c ke n # 
S te ve W a l d rop****  
M i k e  D e d r i c k * * * *  
L a rry S m i t h * * * *  
L a rry S m i t h #  
Mi ke I r v i n #  
S t e v e  W a l d r o p * * * *  
G a r ry Smi t h * * * *  
D a ve L o v e # 
M i k e  S te e l e #  
M i k e  P a r k e r* * * *  
B i l l  F o u ty****  
* = F i r s t  T e a m  
**  = S e c o n d  T e am 
* * * = Th i rd T e a m  
* * * *  = Hon o r a b l e  Me n t i on 
# = S p e c i a l  Me n t i on 
A l l E a s te rn 
I l l i n o i s  
T i m  H e n ry*  
M i k e  M c C r a c k e n *  
J e ff K a l ey* 
S t e v e  B a n dy* 
M i k e  P a r k e r* 
D a v e  L ov e *  
M i k e  P a r k e r* 
B i l l  F o u ty* 
R i c k  L a R o s e� 
Don F a r ri s*  
B r u c e  W a t s o n *  
3 1 1 
A l l  Wa b a s h  
V a l l ey 
G re g  B on n e l l *H· 
T i m  H e n ry *  
S t e v e  B a n dy*  
L a r ry Sm i th *  
D a ve L o ve *  
V I TA 
T h e  w r i t e r  g ra d u a t e d  f ro m  O b l on g  H i g h  S c h o o l  i n  
1 9 5 8 .  Wh i l e  i n  h i g h  s c h o o l , h e  e a rn e d  th ree l e t t e rs i n  
fo o t b a l l ,  two l e t t e rs i n  b a s k e t b a l l ,  a n d  o n e  l e t t e r  e a c h  i n  
t r a c k  a n d  b a s e b a l l .  H e  re c e i ve d  h i s  B a c he l o r ' s  d e g re e  f rom 
Ea s t e r n  I l l i n oi s U n i v e r s i ty i n  J u n e  1 9 6 2 .  D u ri n g  h i s  s en i o r  
ye a r  a t  E a s t e rn I l l i n o i s Un i ve rs i ty ,  h e  s p e n t  t h e  fa l l  
q u a rte r i n  s t u de n t  t e a c h i n g  a t  R o b i n s o n  H i gh  S c ho o l . Wh i l e  
t h e re , h e  w o r k e d  w i th t h e  footb a l l p r og ram u n d e r  t h e  d i r e c t i on 
of C o a c h  R o b e r t  W i ma n .  
The w r i te r  b e c a me a memb e r  o f  t h e  R o b i n s o n H i g h  
S c h o o l  fa c u l ty i n  the  fa l l  o f  1 9 6 2 .  He w a s  a s s i s t a n t fo o t ­
b a l l c o a c h  a t  R o b i n s o n  f o r  t h r e e  y e a r s . 
D u r i n g  t h e  1 9 6 5 - 1 9 6 6  s c h o o l  ye a r ,  t h e  w r i t e r  w a s  
h e a d  footba l l  coa c h ,  h e a d  t r a c k  c o a c h , a s s i s t a n t  b a s k e tb a l l 
c oa c h , a n d  t a u g h t  b u s i n e s s  e d u ca t i on a t  A twoo d - H ammo n d  C o n ­
s o l i d a te d  H i gh S c h o o l  i n  Atwood , I l l i n o i s .  H i s  r e c o r d  f o r  
fo o tb a l l i n  t h e  1 9 6 5  s e a s o n  a t  Atwood  w a s  s e ven  w i n s  a n d  
o n e  l o s s  f o r  a n  . 87 5  p e rc e n t a g e  o f  w i n s .  
T h e  w r i t e r  re t u rn e d  to R o b i n s o n  H i g h  S c h o o l  a s  t h e  
h e a d  footb a l l  c o a c h  i n  t h e  fa l l  o f  1 9 66 . I o  a d d i t i on t o  
coa c h i n g  foo tba l l ,  M r .  H i g g i n s  w a s  t h e  h e a d  b a s eb a l l  c o a c h , 
a n d  t a u g h t  phys i c a l  e d uc a t i on  a n d  d r i ve r ' s  e d u c a t i o n .  
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